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k6 :JLSFZ 
 
 VFH[ HIFZ[ VF XF[WlGA\WGF VG];\WFG[ k6 :JLSFZGF[ VJ;Z DG[ D?IF[ K[ 
tIFZ[ ;F{ ÝYD TF[ C]\ DFZF\ HgDNFTF v DdDLv5%5FG[ IFN SZLX4 S[ H[D6[ DG[ 
lXÙ6GL S[0LV[ RF,JFGL :JT\+TF VF5L VG[ CF4 BF; TF[ 5%5FG]\ k6 VNF SZTF\ 
SCLX S[ V[DPV[P Y. U. 5KL 5LV[RP0LP SZJFGF[ lJRFZ T[D6[ H DFZF DGDF\ 
ZF[%IF[P C]\ B]X Y. 56 ALHF AWFG]\ SC[J]\ CT]\ S[ CD6F\ ZC[JF N[ VF56F ;DFH 
ÝDF6[ TG[ JW] VFU/ E6JF G N[ T[J]\ ;F;Z]\ D/X[ TF[ m VWJrR[ AW]\ KF[0J]\ 50X[P 
DC[GT A[SFZ HX[ VG[ JFT V8SL 50LP 
 5Z\T] VD]S JØ" 5KL 5FKL V[ ;]\NZ TS DG[ ;F\50LP ;F;ZLIF E6JF DF8[ 
ÝF[t;FCG VF5[ T[JF D?IF VG[ 5LV[RP0LPG]\ ZlH:8=[XG SZFjI]\P DFZF ;NŸEFuI S[ 
DG[ DFU"NX"S 56 ;ìNI D?IFP zL lAl5G VFXZ[ UD[ tIFZ[ HFp\ tIFZ[ DG[ 
DFU"NXG V[S J0L, :JHGGL H[D VF%I]\P T[DGL lJäT ÝlTEFGF[ DG[ DFZF VF XF[W 
lGA\WDF\ 36F[ ,FE D?IF[ K[4 tIFZ[ ìNI5}J"SGL J\NGF ;C C]\ T[DG]\ k6 :JLSFZ]\ K]\P 
 DFZF\ ;F;]v;;ZFGF[ 56 VF TS[ k6 :JLSFZ SZ]\ K]\ SFZ6 S[ DG[ VFU/ 
E6JFGL ;UJ0 SZL VF5LP TF[ VF Ý;\U[ DFZF Ý[DF/ ÒJG;FYLG[ TF[ S[D E},FI m 
T[D6[ TF[ DG[ VF ;DI NZdIFG DHA}T DFGl;S C}\OGF[ 8[SF[ 5}ZF[ 5F0IF[ K[P T[DGF 
;CSFZ JUZ TF[ VF lNXFDF\ :J:Y ZLT[ C]\ S[D SZLG[ RF,L XST ¦ VG[ DFZF GFGF 
jCF,F cCØ"c G[ TF[ IFN SZJF[ H 50[ G[ m GFGF[ CF[JF KTF\ T[6[ DFZF\ JFRGv,[BG SFI" 
NZdIFG DG[ SIFZ[I l0:8A" SZL GYLP 
 C]\ ;F{GF[ OZLYL ìNI5}J"S k6 :JLSFZ SZ]\ K]\P V:T]P 
 iv 
 
E}lDSF 
 
 AF/56YL VF;5F;GF 5lZJ[XDF\ HF[JF D/[,L :+LVF[GL ;D:IFVF[4 
lJØDTFVF[ VG[ ;\J[NGFVF[ DGG[ :5X"TL ZCLP DGDF\ VFDYL T[D VO/FTL ZCLP 
l5T';¿FS ;DFH ;FD[ DGDF\ Ý`GF[ éEF SZTL ZCLP N]lGIFDF\ lJlJW ;\:S'lTVF[4 
lJlJW WDF[" VG[ VG[S N[XF[GF .lTCF; HF[IF 5KL V[S Ý`G YFI S[ VF8,L 
EFTLU/ ;\:S'lTVF[4 DG]QI HFlTGF[ VF8,F[ ,F\AF[ .lTCF;4 VG[ KTF\ 56 NZ[S 
:Y/vSF/DF\ :+L 5]Z]Ø JrR[GL V;DFGTF AFAT[ VF8,L CN[ ;DFGTF S. ZLT[ m 
 ;NLVF[YL :+LGL ;ZBFD6L VgI SR0FI[,F JU" ;FY[ YTL VFJL K[P CSLST[ 
:+L SF/F ,F[SF[GL H[D ,3]DTLDF\ 56 GYL S[ GYL V[ DH}Z JU"GL H[D .lTCF;GL 
5[NFXP KTF\ T[GL JFT XF[lØT JU" ;FY H SZJFDF\ VFJ[ K[P :+LG[ 5F[TFGF[ V,U 
.lTCF; GYL S[ VgI SR0FI[,F JU"GL H[D V[G]\ SF[. ;\U9G 56 GYLP VF56[ AWF\ 
HF6LV[ KLV[ S[ :+LG[ N[JLvVFNX"D}lT" SæF 5KL 56 ;DFHDF\4 S]8]\ADF\ C\D[XF T[ 
ALHF G\AZ[ H ZCL K[P VFH ;]WL VF VG[ VFJF\ VG[S DGF[D\YGF[DF\YL 5;FZ YJFG]\ 
VG[SJFZ AgI]\ K[P 
 V[8,[ H ÒJGDF\ HIFZ[ 5LV[RP0LP SZJFGL VG]S}/TF éEL Y. tIFZ[ 5C[,F[ 
H lJRFZ VFjIF[ S[ lJØI TF[ cGFZLS[gãLc H 5;\N SZJF[ K[P H[YL JØF["YL DGDF\ 3}\8FTF 
:+L lJØIS Ý`GF[ v VFÊF[XG[ IF[uI lNXF ;F\50[ v SNFR p¿Z 56 D/[ ¦ 
 DFZF ;NŸEFuI S[ DFZL VF lJØI 5;\NULG[ DFU"NX"S zL lAl5G VFXZG]\ 
;DY"G D?I]\ VG[ D[\ cU]HZFTL 8}\SLJFTF"DF\ GFZL R[TGFc lJØI 5;\N SIF["P DFZF 
lJØIÙ[+GL DIF"NFDF\ ZCLG[ D[\ VF lJØIG[ DFZL ,FÙl6STFVF[ v DIF"NFVF[ ;FY[ 
GLR[ D]HAGF\ ;FT ÝSZ6F[DF\ gIFI VF5JFGF[ IYF IF[uI ÝItG SIF[" K[P  
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ÝSZ6v! 
;FlCtIDF\ lJlEgG lJRFZWFZF 
 
 
? ÝlXQ8TFJFN S[ ÝlXQ8 X{,L  
? ZMDFlg8S X{,L (Romanticism)  
? JF:TJJFN (Realism) 
? ÝTLSJFN  
? S<5GJFN (Imagism) 
? VFSFZJFN  
? Vl:TtJJFN (Existentialism) 
? VFW]lGSTFJFN (Modernism) 
? VFW]lGSTF o CF, CMJ]\ T[ VJF"RLG 56]\ 
? NFNFJFN VG[ VlTJF:TJFN (Dadaism) (Surrealism)  
? V;\UlTJFN (Absurdism) 
? ~5ZRGF JFN  
? Nl,TJFN  
? GFZLJFN 
 vii 
 
ÝSZ6v! 
;FlCtIDF\ lJlEgG lJRFZWFZF 
 
 ;FlCltIS X{,LVF[4 ;FlCltIS lJRFZ J,6F[ v lJRFZWFZFVF[ ;FlCltIS 
S'lTVF[DF\ DßHFUT ;\A\W WZFJTF4 J:T]UT4 ~5UT ,Ù6F[G[ VG],ÙTL 
lJEFJGFVF[ 5Z:5Z5}ZS ZCL4 T[D H 5Z:5Z lJZF[W ZRTL RF<IF SZTL CF[I K[ VG[ 
VF S[ T[ HDFGFGL4 SIFZ[S V[S VFBL ;FlCltIS ;F\:S'lTS TF;LZG[ jIÉT SZL ZC[TL 
CF[I K[P 
 VF ÝDF6[ HF[TF ÝFRLG EFZTLI ;FlCtIGL JFT lJRFZTF\ ;\:S'T SFjI 
DLDF\;FGF\ lJRFZJ,6F[ HF[JF D/[ K[P ;\:S'T SFjIDLDF\;FDF\ SFjIGF VYF"TŸ 
SFjIXaNYL lJJlÙT ;J" ;FlCtIÝSFZGF D]bItJ[ 5F\R JFN K[ o Z;4 V,\SFZ4 
JÌF[ÂÉT4 ZLlT VG[ wJlGP 
 cJFNc XaNG]\ D}/ ;\:S'TGL JNŸ WFT] K[P VF XaNGF[ V[S VY" GFN VYJF 
VJFH K[P ,Ù6FYL V[GF[ VY" VJFH SZLG[ ALHFG]\ wIFG B[\RJ]\ V[JF[ 56 YFI K[P 
 5F`RFtI ;FlCtIDF\ 56 ;DIF\TZ[ H]NF\ H]NF\ lJRFZJ,6F[ H]NL H]NL 
lJRFZWFZFVF[ HF[JF D/L K[P H[GF DF8[4 V\U|[ÒDF\  'ISM' XaN ÝRl,T K[P 
U]HZFTLDF\ 'ISM' GF 5IF"I TZLS[ cJFNc XaN ÝRl,T K[P 'ISM' D}/DF\ TF[ U|LS 
VG]U K[P HF[ S[ VF 'ISM', cJFNc XaN ;FlCtI p5ZF\T 56 VY"XF:+4 WD"XF:+4 
lJ7FG4 ;DFHXF:+ V[JF 36F lJØIF[DF\ Ù[+F[DF\ ÝIF[HFTF[ HF[JF D/[ K[P 'ISM' 
sJFNf XaNGF[ lJSF; VG[S J,6F[GL VlEjIÂÉT AGL ZC[ K[P 
 ;\;FZG]\ :J~5 H V[J]\ K[ S[ JFN4 JF0F4 5\Y4 ;\ÝNFI JU[Z[GF[ SIFZ[I prK[N 
Y. XSX[ GCÄP WD" VG[ TÀJ7FGGF Ù[+[4 jIFSZ6 VG[ gIFI4 IF[U VG[ VwIFtD4 
;FlCtI VG[ lJ7FG4 HIF[lTØ VG[ VFI]J["N4 ZFHGLlT VG[ VY"GLlT JU[Z[GF 
Ù[+DF\ 56 ÝFRLG EFZTYL VFH ;]WL ÝRl,T CTF\ VG[ K[P 
 viii 
 ccJFN V[8,[ 7FGlJ7FGGL SF[.56 XFBFGF SF[.56 lJØIDF\ TS"4 VG]DFG 
S[ TFZ6GF VFWFZ[ AF\W[,L DFgITFG]\ VYJF l;âF\TG]\ ÝlT5FNGPcc! 
 VF p5ZF\T cJFNc V[8,[ JFTRLT4 JFTF",F54 EFØ64 lGJ[NG4 ;,FC4 
Ý:TFJ4 XF:+FY" JU[Z[ VYF[" YFI K[P V[DF\YL JFN V[8,[ N,L,4 RRF"4 lJJFN4 5Ù4 
;\XI4 DTE[N4 EF\HU04 TSZFZ4 VFÙ[54 R0;FR0;L4 N,L,AFÒ JU[Z[ VYF[" 
ÝRl,T YI[,F K[P TN]5ZF\T JFN V[8,[ SZFZ4 ;DH}TL4 lJJZ64 B],F;F[4 5lZ6FD4 
VC[JF, JU[Z[ VYF[" 56 ÝRFZDF\ VFJ[,F K[P JFN SZJFYL4 SF[.56 V[S 5Ù ,. 
V[GF[ TS"XÂÉTYL ARFJ SZJFYL4 V[G]\ D\0G SZJFYL VYJF VgI 5ÙG]\ D\0G 
SZJFYL A]lâRFT]I" BL,[ K[P H]NF H]NF JFNF[G[ ;F\E/JFYL4 V[GF[ VeIF; SZJFYL 
DF6;G]\ 7FG BL,[ K[4 ;DHXÂÉT JW[ K[4 NX"G :5Q8 YFI K[P V[8,F DF8[ H 
SC[JFI K[ S[ cJFN[ JFN[ HFIT[ TÀJAF[W o ×c 
 cJFNc XaNGF VY"38G 5KL c;FlCltIS JFNc V[ XaN lJX[ YF[0L RF[BJ8 SZJL 
VFJxIS K[P VG]E}lTlJ`JGL ;DU|TFGF ;\NE"DF\ V5GFJFI[,F SF[. RF[Þ; 
ÎlQ8lA\N] VG[ VlEUD OZTF\ R6FI[,F TFlS"S S[ VTFlS"S l;âF\TF[G[ U'CLTF[ TZLS[ 
VÝzgI ZLT[ :JLSFZL V[DG[ VG]~5 ZCLG[ ;FlCtI;H"GGL ÝlÌIF CFY WZJFDF\ 
VFJ[ tIFZ[ V[ JFN c;FlCltISJFNc TZLS[ SFI"ZT AG[ K[P S[8,FS JFNF[GF\ D}/E}T 
TFlÀJS U'lCTF[ VG[ 5}J"WFZ6FVF[ V[8,F\ AWF\ DFgITFÝ[ZS VG[ WZBD K[ H[YL 
DFGJÝJ'l¿GF ,UEU AWF\ H Ù[+DF\ V[ JFNF[GF[ 5U5[;FZF[ YI[,F[ HF[. XSFI K[4 
BF; SZLG[ ;H"GFtDS ÝJ'l¿VF[GF Ù[+[4 JF:TJJFNG[ T[GF pNFCZ6 TZLS[ ,ÙDF\ 
,. XSFIP ;FlCtI;H"GGF Ù[+DF\ S,F;H"GGF VgI Ù[+F[DF\ ÝJT"DFG AWF H JFNF[ 
Ý:T]T G CF[. XS[ V[ CSLST wIFGDF\ ZFBJL H~ZL K[P ÝtI[S S,FG[ ;H"G VG[ 
VlEjIÂÉTGF\ 5F[TFGF\ lJlXQ8 DFwIDF[ CF[I K[P S[8,FS JFNF[ T[DGL VF\TlZS 
lJlXQ8TFVF[G[ ,.G[ VD]S DFwIDF[GF ;\NE"DF\ SFI"ZT G 56 Y. XS[P ;FlCtI 
;H"GG]\ D]bI DFwID EFØF K[P EFØFGF ;\NE[" YTL ;H"GÝlÌIFG[ lR+S,FGF Ù[+DF\ 
ÝJT"TF Cubism H[JF SF[. JFNG[ DFZL DR0LG[ 56 ,FU]\ G 5F0L XSFIP VFYL 
 ix 
c;FlCltIS JFNc V[ ;\7F SF[.56 JFN DF8[ JF5ZTF 5C[,F cJFNc VG[ c;FlCltISJFNc 
V[ XaNF[GF VY"38G ÝtI[ ;EFGTF VFJxIS K[P 
 SF[.56 Ù[+DF\ SFI"ZT SF[. VFJF JFNG]\ HIFZ[ V[GF 38S l;âF\TF[DF\ 
lJ`,[Ø6 YFI tIFZ[ V[D NXF"JFI K[ S[ JFNGF 5FIFDF\ ;DU| VG]E}lTlJ`J ÝtI[ V[S 
RF[Þ; ÎlQ8lA\N] V[GF ÝtI[GF[ V[S BF; ÝSFZGF[ VlEUD ZC[,F[ CF[I K[P 
 p5ZF[ST RRF"DF\YL V[J]\ TFZ6 GLS/[ K[ S[ cJFNc XaN SF[. BF; Ù[+DF\ 
ÝJT"DFG l;âF\T U]rKG[ lGN["X[ K[ VG[ ÝtI[S JFNGF S[gãDF\ ;DU| VG]E}lTlJ`J 
lJX[G]\ RF[Þ; TÀJ7FG ZC[,]\ K[P 
 7FGF[5FH"G DF8[ VG[SlJW DFGJLI ÝJ'l¿VF[ ,F\AF ;DIYL YTL VFJL K[P 
TÀJlR\TG4 WD"lR\TG4 J{7FlGS4 ;\XF[WG H[JL lJlXQ8 ÝSFZGL DFGJ ÝJ'l¿VF[ 
5FK/G]\ D]bI wI[I 7FGF[5FH"G K[P SF[.56 ÝSFZGF VG[ ;DU| lJ`JGF SF[.56 
Ù[+G[ ,UTF 7FGG[ 5FDLG[ VF56[ VF56L R[TGFGL JT"DFG 5lZ;LDFVF[G[ ;TT 
VlTÌDJFGF ÝIF; SZTF\ ZCLV[ KLV[P R[TF[lJ:TFZ V[ SNFR DFGJLG]\ 5ZD wI[I K[ 
V[D SCL XSFIP ;FlCtI;H"GDF\ 56 VF56L R[TGFGF VUF[RZ ÝN[XDF\ 3}DL 3}DLG[ 
tIF\GL 5lZl:YlTG[ 5FDL T[G[ EFØFGF DFwID äFZF D}T"~5[ VlEjIÉT SZJFGL ÝlÌIF 
ZC[,L K[ VG[ VF VlEjIÂÉT ;FlCltIS X{,LVF[4 ;FlCltIS lJRFZJ,6F[ J:T]UTv 
~5UT ,Ù6F[ JU[Z[ AFATF[DF\ hAF[/F.G[ ;FlCtIDF\ D}SFI K[4 VFJ[ K[P 
 J{l`JS V;ZF[ hL,T]\ cU]HZFTL ;FlCtI lJ`Jc 56 5F{JF"tIGL ;FY[ ;FY[ 
5F`RFtI lJRFZWFZFVF[ v JFNF[GL V;Z C[9/ GJLG~5F[ ÝU8FJT]\ Zæ]\ K[4 ÝU8FJ[ 
K[P 
 ÝlXQ8TFJFN4 Z\UNlX"TFJFN4 JF:TJJFN Vl:TtJJFN4 V;\UlTJFNPPPH[JF 
VG[S JFN 5F`RFtI lJJ[RGGL 5Z\5ZFDF\ H]N[ H]N[ TAÞ[ pNŸEjIFP V[DF\ V{lTCFl;S 
VG[ ;F\:S'lTS 5Z\5ZFVF[G]\ ;FTtI VG[ ;\A\W HF[. XSFIP NZ[SGL 5FK/ lJlXQ8 
V{lTCFl;S E}lDSF 50[,L K[P V[ lJX[ jIFbIF lJRFZ6FVF[ SZJFGF tIF\ lJXF/ 
ÝItGF[ YIF K[ VG[ T[GL V[S VFUJL 5Z\5ZF tIF\ A\WFTL ZCL K[P 56 VFJF V;\bI 
 x 
ÝItGF[ KTF\I VF JFNF[G]\ :J~5 AZF[AZ :5Q8 Y. XSI]\ GYLP CSLSTDF\ V[GF 
VeIF;GL 56 S[8,LS TFlÀJS D]xS[,LVF[ ZCL K[P S[8,FS VF JFNF[G[ S[J/ 
I]UvlJlXQ8 38GF TZLS[ HF[JFGF[ VFU|C ZFB[ K[ TF[ S[8,FS T[G[ ;J"SF,LG 38GF 
TZLS[ lGCF/JF\ RFC[ K[P 5l`RDGF ;FlCtIGF .lTCF;DF\ ;FlCtIGF H[ JlJW JFNF[ 
ÝU8 YIF\ T[G]\ VJ,F[SG H[8,]\ Z;ÝN K[ T[8,\] H AF[WÝN 56 K[P V[ JFNF[GF pNŸEJ 
lJSF; lJX[GF[ lJRFZlJDX" ;FlCtI l;âF\TGF VeIF;LVF[ DF8[ 36L D}<IJFG 
;FDU|L AGL ZC[ V[D K[P 
 zL pDFX\SZ HF[XLV[ cSlJGL ;FWGFc DF\ JFNF[ lJX[ jIJl:YT lJRFZ6F 
SZTF JFN lJX[GL ;\7F ÝIF[HGF 56 SZL VF5L K[P H[D S[ ccJF:TJJFN (Realism)4 
pã[SJFN (Romanticism) ÝTLSJFN  (Symbolism) Vl:TtJJFN 
(Exestentialism) VlTJF:TJJFN (Surrealism)  JU[Z[P 
 VFH ,UL B[0FI[,L X{,LVF[ T[DH T[ äFZF Ý;FlZT YI[,F JFNF[DF\ A'CN jIF5 
WZFJTL X{,L A[ cÝlXQ8 VG[ Z\UNXL"c 5\l0TI]U VG[ UF\WLI]UGF lJäFGF[V[ VF A[ 
X{,LVF[ lJX[ Z;5}J"S SFD SI]Å K[P 
 lJlJW ;FlCtI :J~5DF\ ZRFI[,F ÝFRLG VJF"RLG U|\YF[DF\ Ý:T'T A\G[ 
X{,LVF[GF Classicism VG[ Romanticism  ,Ù6F[GL lJSF;Z[BFVF[ HF[JF D/[ K[P 
;FlCtI DF+ H GCÄ 56 ,l,TS/FVF[GF VG],ÙDF\ 56 ÝlXQ8 S[ Z\UNXL" ;\7F 
ÝIF[HFI K[P VF AgG[ ;\7FVF[ ;tI4 ;F{\NI" VG[ S<5GFGF T[DH ÒJG4 ;DFH VG[ 
;\:S'lTG[ ,UTF S[8,FS D}/E}T lJRFZF[ ;FY[ ;LWL ZLT[ HF[0FI[, K[P lR¿vjIF5FZGL 
UlTlJlWGF\ VF\NF[,GF[DF\YL ;F{Q9JI]ST4 VF\TZAFæ ;D~5 S'lTG]\ ;H"G SZTL 
ÝlXQ8S/FGL T[DH DFG;GL lR+lJlR+ ,L,FGF\ S<5GF[ TYF ÊL0FGF ;H"GGF[ 
5]Z:SFZ SZTL Z\UNXL"S/FGL D]ãFVF[ ;{SFVF[YL VF,[BFTL ZCL K[P 
 xi 
? ÝlXQ8TFJFN S[ ÝlXQ8 X{,L o 
 .P;P 5}J[" 5__ DF\ U|LS ;\:S'lTGF A'CNŸ58DF\ ÝlXQ8S/FGF ;FlCtIDF\ 
TF6FJF6F ;]Z[B U}\YF. UIF CTF VG[ VG]UFDL ZF[DG;\:S'lTV[ U|L;GF VF ÝlXQ8 
JFZ;FGF[ :JLSFZ ;tSFZ SZL T[GF[ I]ZF[5DF\ ;J"+ Ý;FZ 56 SZL NLWF[P 
 V[l,I8 SlJGF ;\NE"DF\4 ;\:S'lTGF ;\NE"DF\ VFBF DG]QIGL4 DG]QITFGF 
;DU| ,Ù6F[YL 5}6" V[JF DG]QIGL 'the whole man' GL JFT SZ[ K[P VG[ T[G]\ 
ÝDF6 T[ U|LS ;\:S'lT4 U|LS EFØF VG[ U|LS ;FlCtIDF\YL D[/J[ K[P T[GL ÎlQ8V[ 
ÝlXQ8 S'lT tIFZ[ H VJTZ[ K[ HIFZ[ VF E}lDSF 5}Z[5}ZL A\WFI[,L CF[IP 
 "A classic can only occur when a civilization is mature when it 
must be the work of a mature mind."(2) 
 V[l,I8G]\ p5ZF[ST lGZLÙ6 ÝlXQ8 S'lT S[8,F jIF5S VG[ ê0F ;\:S'lTHgI4 
EFØFHgI4 ;FlCtIHgI VG[ lR¿HgI ;\:SFZF[ ;FY[ H0FI[, K[ T[GF[ lGN["X VF5[ K[P 
 HF[S[ lGl`RT ;FlCtIÝSFZF[ s,[l8G HGZ,f ;FD[ ÝDF6 TZLS[ ZFBL ;H"G 
SZFI T[ ÝlXQ8 X{,L V[JF[ V[S 5FZ\5FlZS DT K[P VFGF[ VY" 5]ZF[UFDLGL S'lTG]\ 
VG]SZ6 SZJ]\ T[ GCÄ 56 D}/ ÝIF[lHT :J~5GL VB\0TF HF/JJL4 ÝlXQ8S/FG]\ 
V[S p¿D ,Ù6 V[8,[ X]â :J~54 X]â SFjIÝSFZ VF :J~5X]lâGF VFU|CDF\YL 
5Z\5ZF (tradition) GF[ bIF, éEF[ YIF[P ;F{Q9JlÝITF S[ ÝlXQ8TF ;FDFgI ZLT[ 
;FlCtI S[ S,FGF AFæ :J~5DF\ ;\ID4 ;ÝDF6TFG[ ;\5}6"TFG[ DCÀJ VF5[ K[P 
 U]HZFTL ;FlCtI VG[ lJJ[RGDF\ VF ;\7F lJX[ 36L RRF"VF[ lJJ[RSF[V[ SZL 
K[ VG[ T[GF 5IF"IF[ 56 ;}RjIF K[P H[D S[ c:J:Yc sSFgTf4 c;\:SFZL ;\IDc sVFP 
VFG\NX\SZ W|]Jf4 c;\:SFZ XF[EGc sgCFGF,F,f4 clXQ8FRFZc sSPDFPD]GXLf4 
c:J:YFrKc sAPSP9FSZf4 clXQ8TFJFNc sZFPlJP5F9Sf4 c;{FQ9JlÝI slJ`JGFY 
EÎf4 c~5ÝWFGc slJHIZFI J{nf4 clXQ8TFJFNc spDFX\SZ HF[XLf4 c;F{Q9JZFULc 
sHI\T SF[9FZLf JU[Z[ lJäFGF[ DFG[ K[ S[ lXQ8S,FDF\ ;F{\NI"4 ;ÝDF6TF4 ;\ID4 
 xii 
;DT],F4 ÝDF6EFG4 DwID DFU"GF[ VFzI 5Z\5ZFG]\ VG];Z64 VF{lRtI VG[ 
VG]E}lTGL ;FY[ ;]30TF CF[I K[P ;F{Q9JlÝI ;H"SGF ;H"G lJØIDF\ ptS8 µlD"4 
GJLGTF VG[ ;F{\NI" TF[ CF[I H4 56 V[ UD[ T[JF CF[I TF[ 56 T[ V[GF J[UDF\ 5F[TFG]\ 
:YFG l:YZ ZFB[ K[P 
 .l,I04 VF[l0l; VFlN DCFSFjIF[4 U|LS 8=[H[0LVF[ V[l:S,;GL GF8ŸIS'lT 
c5lX"Vg;c GL H[D c;F[OF[É,L;c ÝlXQ8EFJGF (Classical spirit) G[ jIÉT SZTF\ 
p¿D ;FlCltIS WF[Z6F[ HF[JF D/[ K[ T[D VF56F EFZTLI ;FlCtIGF\ DCFSFjIF[ 
cDCFEFZTc4 cZFDFI6c DF\ 56 HF[. XSFI K[P 
 K[<,[ SCL XSFI S[ 5]GZ]tYFG (Renuissance) SF/DF\ I]ZF[5DF\ ;J"+ 
5]GoÝlXQ8 X{,L ÝA/J[UYL VG[S Ù[+DF\ jIF5L J/L H[GL V;Z EFZTLI 
;FlCtIDF\ 56 HF[JF D/LP 
? ZMDFlg8S X{,L (Romanticism)  
 V-FZDL ;NLDF\ èu,[\0GF ;FDFgI ,[BSJU"GF CFY[ ÝlXQ8S'lTVF[GF\ ,Ù6F[ 
V[JL S'l+D ZLT[ :JLSFZFIF\ S[ GZL S'l+D VG]ÝlXQ8X{,L ;HF".P H[GL ;FD[ V[S 
;FRF lJZF[W ,[B[ cZF[DFlg8S X{,Lc VlGJFI" AGL ZCLP I]ZF[5DF\ V-FZDL ;NLG[ V\T[ 
VG[ VF[U6L;DL ;NLG[ VFZ\E[ ;FlCtI VG[ S/FvlJJ[RG VG[ NX"GGF Ù[+DF\ H[ 
GJF\ lJRFZJ,6F[ ÝU8 YIF\ T[G[ VG],ÙLG[ cZ\UNlX"TFJFNc GF[ lJRFZ SZJFDF\ 
VFjIF[ K[P 
 I]ZF[5LI ;FlCtIGF .lTCF;SFZF[ 36LJFZ VF TAÞFG[ 'The Age of 
Romanticism' V[ GFD[ VF[/B[ K[P 
 U]HZFTDF\ cZ\UNlX"TFJFNc DF8[ cD:Tc sSFgTf cÒJGGF[ p<,F; sVFG\NX\SZ 
W|]Jf cÒJG 5<,lJTc sgCFGF,F,f4 cVFG\N,ÙLc sSPDFPD]GXLf4 cV:J:YF[lrKTc 
sAPSP9FSF[Zf c:J{ZJFN sZFPlWP5F9Sf4 cSF{T]S lÝIc slJ`JGFY EÎf4 cZ\UÝWFGc 
slJHIZFH J{nf cpã[SJFNc spDFX\SZ HF[XLf JU[Z[ 5IF"IF[ D/[ K[P KTF\ S[8,FS 
 xiii 
;\NE"DF\ V[ 5}ZTF\ G ,FUTF ;FY[ SF{\;DF\ V\U|[Ò ,Ll5 D}SFI K[P V[D AGJ]\ 
:JFEFlJS 56 K[P V5FZlJlW VG[ VG[S 5Z:5Z lJZF[WL VY"KFIFVF[ WZFJTL VF 
;\7F VtIFZ ;]WL ;\lNuW H ZCL K[P 
 VF JFNGL jIFbIF SZJFDF\ 5l`RDDF\ V;\bI ÝItGF[ YIF K[P 56 V[ NZ[S 
jIFbIFVF[ V[G[ JW]G[ JW] V:5Q8 AGFJL N[TL H6FI K[P T[D KTF\ c;Z DF[ZL; 
AFJZFc V[ 'The Romantic Imagination' GFD[ U|\YDF\ V[ ;J" ZF[D[lg8S ;H"SF[GL 
NFX"lGS E}lDSF :5Q8 SZTF\ H[ Sæ]\ K[ T[DF\GF[ V[S 5FIFGF[ bIF, GF[\W5F+ K[P 
 "In Rejecting Lock's and Newton's explanations of the visible 
world the Romnaties obeyed the inner call to explore more fully the 
world of spirit. In different way's each of them believed in an order of 
things which is not that which we see and know and this was the goal of 
their passionate search. They wished to penetrate to an abiding reality, 
to explore the mysteries and by this to understand more clearty what life 
means and what it is worth."(3) 
 ;FlCtI S[ S/FGL S'lTDF\ VF56[ Z\UNlX"TF ÝtIÙ SZLV[ KLV[ tIFZ[ SF[. V[S 
IF ALHF :5Q84 ;]Z[B VG[ V;\lNuW lJRFZ J,6~5 V[ ÝtIÙ YTL GYLP 56 V[S 
;\lNuW ;\S], 38GF~5[ T[ ÝTLT YFI K[P cV[AZÊF[ldAc GF[\W[ K[ T[D 'The whole 
infinitely complex fact' TZLS[ T[GF[ AF[W YFI K[P 
 Z\UNXL" VG[ Z\UNlX"TFJFN V[ ;\7FVF[ ;FlCtI lJJ[RGDF\ H]N[ H]N[ ;\NE[" 
V,A¿ H]NF H]NF V\XG[ TFS[ K[P S[8,LSJFZ V[ ;H"SÝlTEF4 T[GL DGF[38GF S[ T[GF 
lDHFHG[ ;}RJ[ K[P Z\UNlX"TF H]NL H]NL S'lTVF[DF\ H]N[ H]N[ ~5[4 H]NL H]NL DF+FDF\ 
;\EJ[ K[P GJF\ GJF\ TÀJF[G]\ ;\IF[HG GJF\ GJF\ Z\UNXL" pgD[ØF[ ZRL XS[ K[P 
c;F[OF[lS,;c GL S'lT cW .l05;Z[S;c cSlJ SFl,NF;c GL cVlE7FG XFS]\T,c VG[ 
cD[3N}Tc DwISF,LG RLGGF µlD"SlJ cVF[ T] O]c D[\U lRIFVF[c JU[Z[GL µlD"SlJTF 
cuIY[c GL cOFp:8c4 ca,[.Sc X[,L4 SF[,lZH JU[Z[GL µlD" SlJTF c0I}DFc cæ]UF[c 
 xiv 
JU[Z[G]\ SYFlJ`J clZ<S[c cAF[N,[Zc4 c;[O[lZ;c4 cG[Z]NFc JU[Z[ VFW]lGS SlJVF[GL 
SlJTFVF[4 cVFgã[I[Jc cNF[:TF[V[j:SLc4 cVF<A8" SFD}c4 cSFOSFc4 cHF[iI;c c,F[Z[g; 
OF[SG[Zc H[JF Ýl;â ;H"SF[GL SYF;'lQ8 VG[ VF56F ;FlCtIGL 5Z\5ZFDF\ DwISF,LG 
5nSYFVF[ cGZl;\C v DLZF\c4 cNIFZFDc JU[Z[GF\ Ý[D,Ù6F EÂÉTGF\ 5NF[4 cSFgT v 
S,F5Lc cS,FgTcGF\ Ý6ISFjIF[4 cgCFGF,F,cGL 0F[,GX{,LGL SlJTF4 ULTF[ VG[ 
EFJGF ÝWFGGF8SF[4 cD[3F6LcGL SlJTF VG[ GJ,SYFVF[4 cD,IFlG,c cD]GXLc4 
cW}DS[T]c4 cAS],[Xc4 HI\T B+Lc4 c5gGF,F,c JU[Z[GL SYF;'lQ84 c;]\NZDŸc4 clÝISFgTc 
cZFJÒc4 cIXJ\T l+J[NLc4  cZD[X 5FZ[Bc JU[Z[GL SlJTF VFJF\ SF[.56 ÎQ8F\TDF\ 
Z\UNlX"TFG]\ lGtI lGZF/]\ ~5 KT]\ YFI K[P V[ NZ[SDF\ T[G]\ ÝF6E}TTÀJ 5S0JFG]\ 
D]xS[, K[P 
 HF[ S[ cHCF[G V[l,;Gc ATFJ[ K[ T[ ÝDF6[ T[ ;J"G[ VG],ÙLG[ ;J";FDFgI 
lJRFZ SZJFGF[ VlEUD AZFAZ GYLP NZ[S ÎQ8F\TDF\ H[ lJX[Ø TÀJ Z\UNlX"TFDF\ 
5lZ6D[ K[4 S[ H[ TÀJF[ ;\I]ST~5[ Z\UNX"S AGL ZC[ K[ T[GF[ lJRFZ SZJFG]\ JW] 
O,ÝN AGL XS[P 
 SCL XSFI S[ ccZ\UNlX"TF V[ S[J/ cD:TLc GYL4 S[J/ cÒJGGF[ p<,F;c GYL 
S[J/ :J{ZlJCFZ GYLP V[YL 36]\ JW] V[ K[Pcc$ 
 VFtDBF[HGL ÝlÌIF ;FlCtIDF\ VFZ\EF. VG[ Z\UNlX"J'l¿ J,6F[ CJ[ GJF 
H 5lZJ[XDF\ ;FSFZ YIF\P Z\UNlX"TF V[ ZLT[ HF6[ S[ ;H"GÝJ'l¿G]\ ;J"SF,LG ;\R,G 
N[BFI K[P 
? JF:TJJFN (Realism) 
 Z\UNXL" ;FlCtIDF\ ÒJGYL 5,FIGGF[ VlEUD CTF[P V[ äFZF VF ÝSFZG]\ 
;FlCtI S,FtDSTF NFBJJF DYT]\P DFGJLI VFNXF["G]\ V[S JFIJL~5 
Z\UNlX";FlCtIGF SFZ6[ éE]\ YI]\ CT]\P VFJF ;FlCtIGL V[SlJWTF ;FD[ WLD[ WLD[ 
JF:TJJFNG]\ :J~5 A\WFJF DF\0[ K[P 
 xv 
 VFW]lGS ;FlCtI lJJ[RGDF\ cJF:TJJFNc (Realism) ;\7F lJX[ØTo I]U,ÙL 
;\7F TZLS[ IF[HFTL Y. K[P 56 ;FlCtIS,FGF V[S ÝF6E}TTÀJ ,[B[ JF:TJ,ÙL 
J6"GF[GF[ :JLSFZ 36F[ H]GF[ K[P ;FlCtIGL ÝFRLG4 DwISF,LG S[ VJF"RLG SF[.56 
S'lTDF\ 5F+4 Ý;\U4 EFJ S[ EFØFDF\ HF[JF D/TL JF:TJ,ÙL lJUTF[ lJX[ lJJ[RG[ 
JFZ\JFZ GF[\W ,LWL K[P 56 VF[U6L;DL ;NLGF p¿ZFW"DF\ I]ZF[5DF\ H[ JF:TJJFN 
lJS:IF[ T[DF\ TF[ J^I"lJØI4 ZRGF ;\lJWFG VG[ EFØFX{,L V[D S'lTGF K[S CFN"G[ 
VFD}, AN,L GF\B[ V[JF[ GJLG VlEUD VG[ GJLG 5âlT :JLSFZFIF K[P GJF 
I]UGF J{7FlGS VlElGJ[X (Scientific temeer) G[ SFZ6[ V[ JF:TJJFNG]\ Vv5}J" 
:J~5 30FJF 5FdI]\ K[P 
 VF[U6L;DL ;NLGF JF:TJJFNL lR\TSF[DF\ c;[g8 ;F.DGc4 cO}ZLV[c4 cZF[A8" 
V[JGc VFlNGF\ GFDF[ GF[\W5F+ K[P TF[ :8[gW,[ s!*(#v!($Zf AF<hFS 
s!*)(v!(5_f4 O,F[A[Z s!(Z!v!((_f4 V[lD, hF[,F s!($_v!)_Zf 
VG[ DF[5F;F s!(5_v!()#fGF\ GFDF[ JF:TJJFNGF ÝFZ\lES ;H"SF[ TZLS[ ,[JFDF\ 
VFJ[ K[P 
 IYFY"G]\ ;rRF.5}6" lG~56 SZJ]\ V[ JF:TJJFNGL lG;AT K[P EF{lTS VG[ 
Vl:TtJD},S JF:TJG[ 5F[TFGL ZRGFVF[DF\ hL,L V[G[ ÝU8 SZJ]\ V[ JF:TJJFNL 
S,FSFZF[G]\ wI[I K[P ccVFY"Z D[S0F[J,cc SC[ K[ T[D "Realism in art Undoubtedly 
Refer's as back to a Physical exiting reality"  
 0F¶P ÝDF[NS]DFZ 58[, JF:TJJFN lJX[GL ;DHG[ VF ZLT[ ÝU8 SZ[ K[P 
 ccJF:TJJFNL ;FlCtI V[8,[ ,F[SÒJGGF GÞZ S9F[Z Ý`GF[ ZH} SZT]\ ;FlCtI 
V[DF\ ptS8 ;FDFlHS VlE7TF ÝU8 YFIP ;FDFlHS JF:TlJSTFGF V[S EFU~5[ 
;DFHGF GLR,F YZGF\ ,F[SF[GF\ ;]BN]oBGL SYFVF[ CF[I4 ;FDFlHS VG[ VFlY"S 
lJØDTFVF[G]\ 3[Z]\ ;\ÙF[ES lR+6 CF[I4 UZLAL4 S\UFl,IT4 XF[Ø64 VgIFI S[ JU" 
;\3Ø"GL lJX[Ø E}lDSF CF[I4 ;FY[ ,F[SÒJGGF S]lt;T4 Ù]ã VG[ V`,L, V\XF[G]\ 
p3F0]\ J6"G 56 CF[I4 HFTLIÒJGGF Ý`GF[G]\ ÝU<,E lG~56 CF[I JU[Z[Pcc& 
 xvi 
 JF:TJJFN DF8[ 8}\SDF\ SC[J]\ CF[I TF[ SCL XSFI S[ o 
ccS<5GF S[ EFJGFGF VF[5 lJGF S[J/ DF8LGF DFGJLG[ ÝDF6JFGF[ V[ 
5]Z]ØFY" CTF[cc* 
 JF:TJJFNL ;H"SF[GF[ ;F{\NI" ÝtI[GF[ VlEUD YF[0F[ lEgG K[P V[DG[ DT[ ;FR]\ 
;F{\NI" ÒJGDF\ JF:TlJSTFDF\ ZC[,]\ K[P ;tIG[ T[VF[ V[S D}<I TZLS[ :JLSFZ[ K[P 
IYFY" HUGF ;F{\NI" ;FY[ S,FG]\ ;F{\NI" D]SFA,F[ SZJF ;ÙD GYL V[D T[VF[ DFG[ K[P 
VYJF S,FGF\ ;F{\NI" H[J]\ SF[.S VFUJ]\ V,FIN]\ TÀJ GYL V[ ;F{\NI" ÒJG;F{\NI"GF[ 
V[S V\UE}T EFU K[P V[DG[ ;F{\NI" SZTF\ ;DT],FDF\ lJX[Ø Z; K[P ;DSF,LG 
;DFHÒJGG]\ IYFY" VG[ ;rRF.EI]Å N:TFJ[Ò VF,[BG V[ JF:TJJFNG]\ V[S S[gãLI 
J,6 Zæ]\ K[P 
 cU]:8FJ O,F[A[Zc GL cDFNFDAF[JZLc GJ,SYFG[ GF[\W5F+ VG[ ;LDFJTL" 
JF:TJÝWFG ZRGF TZLS[ lGN["XJFDF\ VFJ[ K[ TF[ cUF[U[,c GL JFTF" 'Dead Souls' 
cT]U"G[Jc GL 'father and children' NF[:TF[V[:SLcGL 'The Crime and Panishment' 
8F[<;8F[IGL 'War and Peace' H[JL S'lTVF[ JF:TJJFNGL ,FÙl6STFVF[ jIÉT SZ[ 
K[P 
 VF56F U]HZFTL ;FlCtIG[ VG],ÙLG[ JFT SZLV[ TF[ VJF"RLG I]UGF VFZ\E[ 
H V[DF\ JF:TJ,ÙL J,6F[ ÝU8 YJF\ ,FuIF\ CTF\P V[S TF[ UF\WLÒG]\ :JN[XFUDG4 
T[DGF[ N[XG[ U],FDLDF\YL D]ST SZJFGF[ 5]Z]ØFY"4 ZlXIG ÌFlgTGL lRGUFZLGL 
V;Z4 ÝYD lJ`JI]âGL AA"ZTFV[ 56 VF56F lR\TGXL, JU"G[ DF[8F[ VF3FT 
VF%IF[P VFJF\ VFJF\ 5lZA/F[V[ VF56[ tIF\ JF:TJJFNL ;FlCtIG[ lJX[Ø UlT VF5L 
pDFX\SZ HF[ØLGL GJl,SF cU]HZLGL UF[N0Lc4 cK[<,]\ KF6]\c4 V[SF\SL S'lT c;F5GF 
EFZFc4 ;]\NZDŸGL JFTF" cBF[,SLc4 cDFG[ BF[/[c4 cDFHFJ[,FG]\ D'tI]c4 A|F[SZGL JFTF" 
cGL,LG]\ E}Tc4 5gGF,F, 58[,GL cJ/FD6Fc4 cG[XG, ;[lJ\U ;l8"lOS[8c4 HI\lT 
N,F,GL S'lT céEL X[ZLV[c4 R]lG,F, Dl0IFGL cSDFp NLSZF[c4 HI\T B+LGL 
 xvii 
cVJFHvVHJF/Fc4 cBLR0Lc H[JL VG[S ZRGFVF[DF\ JF:TJJFNL J,6F[G]\ ÝEFJS 
ÝU8LSZ6 HF[. XSFI K[P 
 +L;LDF\ H[ S9F[Z JF:TJJFN ÝJtIF[" 5KL VF56F ;FlCtIDF\ JF:TJJFN TZOL 
hF[S JwIF[P V[G[ 5lZ6FD[ DFGJLGF lR¿GF UCGjIF5FZF[ TFUJFG]\ J,6 56 S[8,F\S 
;H"SF[DF\ HFuI]\P TF[ ALÒ TZO ÝFN[lXS ÒJGGL SYFVF[ ,.4 T[DF\ tIF\GF EFTLU/ 
ÒJGGL ÎxIFJl,VF[ ZH} SZJFG]\ J,6 56 SFD SZT]\ Zæ]\P Z3]JLZ RF{WZLGL 
cp5ZJF;c4 c;CJF;c VG[ cV\TZJF;cDF\ V[ JF:TJJFNG]\ GJ]\ VFlJQSZ6 HF[. 
XSFI K[P 
? ÝTLSJFN o 
 VF[U6L;DL ;NLGF K[<,F A[ NFISFDF\ lJS;[,L cÝTLSJFNc GL ÝJ'l¿ DF+ 
VF[U6L;DL ;NLGF ËFg;GF SFjI;FlCtI DF8[ H GCÄ4 56 JL;DL ;NLGF\ 
lJ`J;FlCtI DF8[ 56 ÝEFJS GLJ0[ K[P 
 V{lTCFl;S ÎlQ8V[ HF[TF cÝTLSJFNc 5FG["l;VGÝJFC 5KL pNŸEJ[,F[ JFN 
K[P 
 5ZF5}J"YL DG]QI ÝTLSF[GF[ p5IF[U SZTF[ VFjIF[ K[P WD"DF\4 S/FDF\ VG[ 
VG[S;FDFlHS XF:+F[DF\ VF56G[ ÝTLSGF[ p5IF[U lJ5], ÝDF6DF\ YI[,F[ HF[JF D/[ 
K[P 
 ÝTLSGF[ XaNSF[ØLI VY" K[ lRCG4 lGXFGL4 D}lT"4 ÝTLS S<5GGL DFOS 
H]NF H]NF ;\NE"DF\ VG[ H]NF H]NF C[T];Z J5ZFI K[P TS"XF:+DF\4 Ul6TXF:+DF\4 
EFØFXF:+DF\4 .`JZlJnFXF:+DF\ TYF S/F VG[ ;FlCtIDF\ YTF\ ÝTLSGF lJlXQ8 
lJGIF[UG[ VF56[ ÝTLSJFN SCL XSLV[ V[S VFW]lGS Ý6F,L TZLS[ ÝTLSJFNGF[ 
;F{YL 5C[,F[ lJlGIF[U lR+S/FDF\ YIF[P lR+S/FDF\YL T[ ;FlCtIDF\ ÝJ[xIF[P 
 ÝTLSJFNGL jIFbIF ;FlCtIGF ;\NE"DF\ VF ZLT[ VF5L XSFIP 
 xviii 
 ccÝTLSJFN V[8,[ VlEjIÂÉTGL V[S V[JL ZLT H[DF\ J:T]GF[ ;LWF[ p,,[B 
SZJFG[ AN,[ T[GF[ ALÒ SF[. VF0STZL ZLT[ p<,[B SZJFDF\ VFjIF[ CF[IP J:T] V[JF 
SF[. lJlXQ8 ;\NE" VG[ ;\A\WDF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ T[ J:T] S\.S ALH]\ VYJF 
SX]\S JWFZ[ ;}RJ[ K[Pcc( 
 DF,FD["V[ !()!DF\ ÝTLSJFNGL jIFbIF VF5TF\ Sæ]\ CT\] S[ o 
 ccÝTLSJFN V[8,[ SF[. J:T]GL ÌD[ ÌD[ V[JL VlEjIÂÉT H[ SF[. cD}0c S[ EFJ 
lGQ5gG SZ[P ALHF XaNF[DF\ SCLV[ TF[ ÝTLSJFN V[8,[ IF[uI J:T]GL 5;\NUL VG[ 
T[DF\YL ;\J[NGFG]\ ;H"Gcc) 
 ;\J[NGXÂÉT VG[ S<5GFXÂÉTG]\ ;\lDz6 V[ ÝTLSJFNG]\ VFUJ]\ ,Ù6 K[P 
 cOF[g8[GF;c VF JFNG[ cS,FtDÉTF NFBJGFZ pt;FC5}J" 5[-LGF µCF5F[C TZLS[ 
VF[/BFJ[ K[ S[ cZ[DLvNvU]ZDF[g8 cDF{l,STFGF 5IF"Ic TZLS[ VF[/BFJ[ K[P 
cÝTLSJFNc H[JL ;\7F 5C[,JC[,LJFZ cHIF DF[Z[V[;c GFDGF ÝTLSJFNL SlJV[ 
VF5[,L ;F{\NI"XF:+LVF[G[ DT[ H[ TFtSFl,S VlEÝFIYL H]NF ÝSFZGF VlEÝFIGL 
;}h VF5[ K[ T[ ÝTLS K[4 V[8,[ S[ JFrIFY" AF[WG[ AN,[ jI\uIFY"AF[W WZFJ[ T[ ÝTLSP 
c0[lJ0 0I[lR;c ÝTLSG[ ;DHFJTF SC[ K[ cÝTLS V[S V[JL pÂÉT K[ H[ SC[ K[ V[GF 
SZTF\ VlWS ;}RJ[ K[c VF p5ZF\T T[ T[GF VY"G[ S[lgãT SZ[ K[P J/L ;ìNI EFJSF[ 
T[GF VÝU8EFJF[G[ 5FDL XS[ K[P ÝTLS D}/E}T ZLT[ SF[. S<5G CF[I K[P V[8,[ S[ 
S<5G T[GL lJlXQ8 p5l:YlT4 lJlXQ8 ;\NE"G[ SFZ6[ SFjIDF\ ÝTLS AG[ K[P 
 ÝTLSJFNL VF\NF[,G J:T]T X]â SlJTFGL lNXF TZOGL UlT K[P c0F¶P 
RgãSFgT 8F[5LJF/Fc V[ VF JFNGL ;DH6 VF5TF GF[\wI]\ K[ o 
 ccÝTLSJFN V[8,[ lTI"S SlJTF4 H[DF\ VtI\T AF{lâS VG[ ;\J[NGGL VtI\T 
;\S], lR¿l:YlTVF[G]\ lDY VG[ ÝTLSF[GF p5FNFG äFZF J6"G GCÄ4 56 ÝtIFIG 
SZJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ 5nA\WYL D]ST JFSI;\NEF["GF[4 TS"D]ST S<5GF ZRGFVF[GF[ 
VG[ VY"D}<IF[YL lGZ5[Ù V[JF GFN;\5l¿GF\ D}<IF[ J0[ lGI\l+T X{,LGF[ 5]Z:SFZ 
SZJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ ;\UlTGL H[D TFlS"S lJ`,[Ø6GF[ ÝlTSFZ VG[:JI\lGE"Z 
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XaND}<IF[ T[DH JFSIÌDGF[ V\ULSFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P lJlXQ8 S}8SZ64 ;\Ù[54 
lGoXaNTF4 XaNE\U4 XaN;\IF[HG JU[Z[ äFZF SlJTFG]\ VG[ BF; SZLG[ VFW]lGS 
SlJTFG]\ c;LWFc lJWFGF[GL ACFZG\] H[ ;tI ;F\50I]\ K[ T[GF D}/ ÝTLSJFNDF\ K[P 
lJXN lJRFZ4 V;\lNuW VlEjIÂÉT ;FY[ UlE"T ;\S[TF[4 ;}1D VY"rKFIFVF[G[ 
;\S],E\ULVF[ ÝIF[Ò ;FD}lCS jIÂÉTTFGF[ lJwJ\; SZGFZ VF SFjI;dÝNFI[ SlJGF\ 
SFI"ZLlTUT p5FNFGF[G[ H[8,F\ ;D'â SIFÅ K[ V[8,F\ ALHF SF[. ;dÝNFI[ SIFÅ GYLPcc!_ 
 ËFg;DF\ pNŸEJ[, ÝTLSJFN ZlXIF4 èu,[g04 VD[lZSF4 HD"GL H[JF N[XF[DF\ 
56 lJ:TZ[ K[P ZlXIG ÝTLSJFNL SlJTFDF\ D]bItJ[ JF,[ZL4 lA|I];F[J4 SF[g:TgTLG4 
AF,DF[gT4 V,[ShFg0Z a,F[S4 VFg8=[J[,L4 jIFI[ :,FJ4 .JFGF[J H[JF SlJVF[GF 
GFDF[<,[B SZL XSFI4 èu,[g0DF\ VFY"Z ;FIDg;4 VG[":8 0F[;G4 JF[<8Z N,FD[Z4 
VF[:SFZ JF.<04 HIF[H" Z;[, JU[Z[GF\ GFDF[ ÝTLSJFN ;FY[ HF[0FI[,F K[P VD[lZSG 
ÝTLSJFNL SlJTFDF\ V[DL ,F[J[,4 V[hZF 5Fpg04 CF8"Ê[G4 .P.PS]lDgUh4 
8LPV[;PV[l,I8 JU[Z[ SlJVF[G]\ DCÀJ5}6" Zæ]\ K[P HD"GLDF\ Z[.GZ DFlZIF lZ<S[G]\ 
GFD lJ`J;FlCtIDF\ Ýl;â K[P NZ[S N[XDF\ ÝTLSJFNGF :J~5 VG[ lJSF;GL UlTDF\ 
lEgGTF VG]EJFI K[P 
 VFHG00L ;DU| lJ`J;FlCtIGL VFW]lGSTD ÝJ'l¿VF[GF D}/DF\ 
ÝTLSJFNG]\ lJlXQ8 DCÀJ K[P VF JFN[ VUdI ;\J[NGF[ VG[ EFJF[GL ;\ÌFlgT DF8[ 
ACFZGF ÝTLSF[4 ÝlT~5F[GF[ H[ lJX[Ø ZLT[ p5IF[U SIF[" K[4 T[ G SIF[" CF[T VG[ 
SF{T]SJFN[ 5C[,F ~l-VF[G[ YF[0L36L OUFJL T[G[ VF JFN[ ;\5}6" TF[0L OF[0L GFBL G 
CF[T TF[ JL;DL ;NLG]\ ;D:T ;FlCtI AC] H]N]\ CF[T VF SFjIJFNGL V;Z GF8S4 
GJ,SYF VG[ VgI S,FVF[ ;]WL ÝEFJS GLJ0L K[P 
 V[ ;\NE[" U]HZFTL ;FlCtIG[ HF[.V[ TF[ VJF"RLG4 SlJTFDF\ lÝISFgT 
Dl6IFZGL SlJTFDF\ VFJTF\ J'Ù VG[ O}, 36LJFZ ÝTLS AGL ZC[ K[P J|H,F, NJ[G]\ 
cS]\0FGL DF8Lc ÝTLS SFjI K[P G,LG ZFJ/G]\ c5Fl/IF[c SFjI4 l;TF\X] IX`R\ãGL 
 xx 
cH8FI]c GL ÝTLSFtDSTF wIFG B[\R[ T[JL S'lTVF[ K[P ZFJÒ 58[,G]\ cDFZL VF\B[ S\S]GF 
;}ZHPPPc VGgI ÝTLSFtDS SFjI K[P 
 hJ[ZR\N D[3F6LGL 8}\SL JFTF" cJC] VG[ 3F[0F[c HF[.V[ TF[ T[DF\ ÝTLSF[GF[ 
p5IF[U SZLG[ ,[BS[ B}A µ\0F DFGJEFJF[G]\ VF,[BG SI]Å K[P VCÄ 3F[0F[ DF+ 
prRJU"GL ;D'lâG]\ S[ ÝNX"GJ'l¿G]\ ÝTLS GYLP V[ DF+ V[GL EF[U[rKFG]\ 56 ÝTLS 
GYL4 V[ UlT VG[ :O}lT"G]\ 56 ÝTLS K[ TYF lJHFTLI SFDGFG]\ 56 ÝTLS K[P 
JFTF"DF\ 3F[0F[ DF[8F3ZGL JC] VFZ]\ TFZFGL ;\J[NGF TYF V[S,TFG]\ 56 ÝTLS K[P 
 VF p5ZF\T U]HZFTL ;FlCtIDF\ ;]Z[X HF[XL4 U],FDDCdDN X[B4 lGZ\HG 
EUT H[JF ;]Ýl;â VG[ ÝlTEFXF/L ;H"SF[V[ T[DGL S'lTVF[DF\ ÝTLSF[GF lJJ[S5}J"S 
p5IF[U SIF[" K[P 
 K[<,[ SCL XSFI S[ ËFg;DF\ O}8LG[ I]ZF[5 VG[ HUTGL VgI EFØFVF[DF\ 
lJ:TZLG[ VF JFN JL;DL ;NLGF ;J" ;FlCtI:J~5F[GL ;F{\NI"lGQ9 l;âF\T 5Ll9SFDF\ 
VFH[ TÀJlJRFZ~5[ l:YZ K[P 
? S<5GJFN (Imagism) 
 JL;DL ;NLGF VFZ\EDF\ ZF[DFlg8l;hDGL lJZ]â A/JFGF ~5DF\ èu,[g0 VG[ 
VD[lZSFDF\ S<5GJFNGF[ V[S :JT\+ ;FlCltISJFN TZLS[ pNI YIF[ K[P VF JFNGF[ 
D]bI ÝJT"S K[P 8LP.P æ]D (T. E. Hu'me) 
 V\U|[Ò EFØF ;FlCtIDF\ Image VG[ Imagism GF GFDYL ÝRl,T V[JL 
;\7FVF[G[ lCgNL EFØFDF\ clA\A VG[ lA\AJFNc!! TZLS[ :JLSFZJFDF\ VFJL K[P 
U]HZFTL EFØF ;FlCtIDF\ VF ;\7F cÝlT~5c slJQ6]Ý;FN l+J[NLf!Z cEFJÝTLSc 
spDFX\SZ HF[XLf!# clR+S<5c s;]Z[X HF[XLf!$ H[JL lJlJW ;\7FVF[YL VF[/BFJF. 
K[P 5Z\T] VF AWL ;\7FVF[GF[ µ\0F[ VeIF; SZTF\ H6FI K[ S[ V[ ;\7FVF[ V\U|[ÒDF\ 
ÝIF[HFTL Image ;\7F DF8[ IF[uI GYLP T[YL 'Image' GF U]HZFTL 5IF"I TZLS[ 
 xxi 
cS<5Gc VG[ 'Imagism' GF 5IF"I TZLS[ cS<5GJFNc H[JL ;\7F H :JLSFI" AG[ T[JL 
K[P 
 .P;P !)_) YL !)!* ;]WLGF UF/FDF\ S<5GJFNL H}Y[ S<5GJFNGL h]\A[X 
R,FJ[,L .P;P !)!$ DF\ c;D .D[lH:8;c XLØ"S C[9/ VlUIFZ S<5GJFNL 
SlJVF[GF\ SFjIF[G]\ ;\5FNG ÝU8 YI]\ CT]\P ;DU| I]ZF[5B\0GF 5lZÝ[1IDF\ ÎlQ85FTŸ 
SZTF\ ,FU[ K[ S[ S<5GJFNV[ ;DIGF ;ZHT VG[ HF[:;FG]\ V[S 36F lJXF/ VY"DF\ 
jIF5S VF\NF[,G AGL Ý;I]Å CT]\P 
 cV[hZF 5Fpg0[c S<5GGF jIF5S O,SÝlT lGN["X SZLG[ T[GL D]bI 
,FÙl6STFG[ jI\lHT SZ[ V[ ÝSFZG]\ D\TjI ZH} SI]Å K[P 
 "The Images not as a Pictorical Representation but as that, which 
present Intellectual and emotional complex in an instunt of time a 
unification of disparate ideas."(15) 
 5Fpg0 JW]DF\ SC[ K[ S[ o ccS<5G S\. lJRFZ GYL4 V[ SF\ TF[ h}DB]\ K[ VYJF 
TF[ V[ O[,FT]\ S[gã K[P T[G[ C]\ RÌFJFT SC]\ K]\ H[DF\YL H[GF äFZF VG[ H[DF\ lJRFZF[ ;TT 
3;L ZæF\ CF[I K[Pcc!& 
 S<5G V[ SF[. lR+FtDS ÝlTS'lT GYLP 5Z\T] T[ AF{lâS VG[ EFJFtDS 
;\S],TFVF[G]\ TtÙ6 ÝU8LSZ6 K[P lJBZFI[,F lJRFZF[DF\ V[StJGL :YF5GF K[P VF 
H ZLT[ cV[;P8LPSF[,lZH[c S<5GGF jIF5SÙ[+G[ :JLSFZTF GF[\wI]\ K[P 
 "An Imagery may be for example a visul image, a copy of 
sensation or it may be an idea any event in mind, which represents 
something, or it may be a figure of speach, a double unit involing 
comparison". 
 S<5GG]\ :J~5 VG[ T[GL SlJTFDF\ YTF VFlJ"EFJGL ÝlÌIF V[8,L AWL 
;\S], K[ S[ T[GF lJX[ :5Q8 ZLT[ SX]\ SC[J]\ D]xS[, Y. 50[ T[D K[P T[D KTF\ T[G[ 
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;DHFJJFGF ÝItGF[ VF56[ tIF\ 56 YIF K[P cZFDÝ;FN AÙLc c.D[IHc G[ 
;DHFJTF\ SC[ K[P 
 ccÝtI[S .lgãIU|Fæ 5NFY"DF\ ~5lSZ6F[ GLS/LG[ V[G]\ U|C6 SZGFZ .lgãIG[ 
V[DF\ ÝJ'¿ SZ[ VG[ V[ èlãIF[ äFZF VFgTZ R{TgIG[ ÝJ'¿ SZ[ VG[ V[ ZLT[ V[ 
VFgTZR{TgIGF ;}1D V6]DF\ V[ U|Fæ 5NFY"GL VtI\T GFGL V6] H[J0L v ÝlTS'lT 
VYJF ÝlTDF 50[ VG[ VF VFgTZÝSFX v V6]DF\ lh,FTL ÝlTDF T[H .D[IHcc!( 
 TF[ lJQ6]Ý;FN l+J[NLV[ cAF[WS SFjIDF\ ÝlT~5c GL RRF" SZTF\ Image lJX[ 
Sæ]\ K[P 
 ccS<5GFG[ ZF[S[4 jIF5FZXL, AGFJ[ V[J]\ EFJ S[ lJRFZG]\4 J:T] S[ AGFJG]\ 
EFØF äFZF VG]SZ6 T[ ÝlT~5cc!) 
 cS<5Gc ÝlTS'lT K[4 5NFY"GF VF\TlZS ;FÎxIGL VG]E}lT K[P EFJUlE"T 
XaNlR+ K[ VG[ T[ .lgãIF[YL 5FDL XSFI K[P 8}\SDF\ lR+FtDSTF4 XaN~5STF4 
V{lgãISTF4 EFJF[¿[HSTF V[GF\ ,Ù6F[ K[P S<5GG]\ Ý[ZSA/ K[ EFJP EFJ lJGF 
S<5GG]\ Vl:TtJ G CF[IP EFJGL TLJ|TF ;H"GFtDS Ù6F[G]\ lGDF"6 SZ[ K[ VG[ 
V[DF\YL ;H"GFtDS S<5GFVF[ pNŸEJ[ K[P VF ;H"GFtDS S<5GFVF[ .lgãIF[GF 
VG]EJDF\YL GL5H[ K[P VF S<5GFVF[G[ HUTGF VG]EJ ;FY[ D}SL ;FÎxI ZRTF 
S<5G AG[ K[P 
 c0F¶P GLlTG J0UFDFc V[ T[DGF ;\XF[WG ,[BDF\ S<5GGF\ S[8,F\S ,Ù6F[GF[ 
lGN["X SIF[" K[ T[DF\ D]bItJ[ v 
 cclR+FtDSTF4 EFJFtDSTF .lgãIU|FæTF XaN~5STF VG[ D}T"TFGF[ ;DFJ[X 
YFI K[PccZ_ 
 U],FD DC\DN X[BGF\ SFjIF[DF\ ;lJX[Ø ÝDF6DF\ S<5GJFNGF DFwIDUT 
TÀJF[4 ,Ù6F[ 5ZBFI K[P ZFJÒ 58[, TF[ HF6[ S<5GGF[ H ;H"S K[P TF[ l;TF\X] 
IX`R\ãGF cD'tI] V[S ;ZlZI, VG]EJcDF\ D'tI]G[ SF/F 0dDZ 3F[0FGF S<5GYL 
ÝtIÙ SZL VF%I]\ K[P VFD U]HZFTL ;FlCtIGF Un VG[ 5n Ù[+[ BF; SZLG[ SFjI 
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VG[ ,l,T lGA\WF[DF\ S<5GGF[ lJlGIF[U SZTF\ ;H"SF[DF\ ;]Z[X HF[XL4 U],FD 
DF[CdDN X[B4 ZFJÒ 58[,4 l;TF\X]4 ;]Z[X N,F,4 lGZ\HG EUT4 DGF[H B\0[lZIF4 
ZD[X 5FZ[B4 VlG, HF[XL4 Dl6,F, 58[, JU[Z[GF[ p<,[B SZL XSFIP 
 K[J8[ V[8,]\ H SC[JFG]\ S[ S<5G ;H"SGL VlEjIÂÉTG]\ lJlXQ8 V\U K[4 VG[ 
;H"GDF\ V[G\] :YFG B}A DCÀJG]\ K[P V,A¿ ;H"GDF\ S<5G p5ZF\T 56 ALH]\ 36]\ 
HF[.V[P 
? VFSFZJFN o 
 SFjIGL DC¿FGF :YF5GF4 :JLSFZ VG[ ;\RFZDF\ V\TZ\UG[ H ÝFWFgI 
VF5GFZ jIlÉTVF[ lJRFZ6FVF[ ;FD[ ÝlTSFZ~5[ V\TZ\UG[ SF[ZF6[ ZFBL S[J/ 
AlCZ\UG[ H ÝFWFgI VF5JFGL ÝJ'l¿ RF,L4 T[DF\ X{,LGF V[SF\UL56FGF[ :JLSFZ 
SZFIF[ VG[ T[G[ H cVFSFZc U6L SFjIGL D}<IJ¿F T[GF 5Z H lGE"Z K[4 V[JL 
lJRFZ6F Ý;FZ 5FDL H[6[ VFBZ[ V[S cJFNc G]\ :J~5 ,LW]\4 VFD4 cVFSFZJFNc 
Vl:TtJDF\ VFjIF[ H[ V[S ÝlTSFZL 5lZ6FD K[P 
 VF56[ tIF\ VFSFZ VG[ VFSFZJFN lJX[GL RRF" lJRFZ6F 5l`RDGL ;FlCtI 
lJJ[RGFGF ;\;U"G]\ ;LW]\ 5lZ6FD K[ T[ EFuI[ H SC[JFGL H~Z CF[I4 :JFT\ÈF[TZ 
SF/DF\ VF lJRFZ6F VF56[ tIF\ JW] VFJ[UYL J[UJ\TL AG[,L HF[. XSFI K[P 5Z\T] 
5lzDDF\ TF[ K[S V[lZ:8F[8,GF HDFGFDF\ ÝYD TÀJ7FGGL E}lDSFV[ VG[ 5KL 
SFjIXF:+GL E}lDSFV[ VF ;\7FGL lJRFZ6F YI[,L K[P 
 EFØFDF\ ;H"S VG[S VBTZF SZTF[ ZC[ K[P VFJF jIFJCFlZS p5IF[U DF8[ 
ÝIF[HFTL EFØF SZTF\ S,FSFZGL VF EFØF H]NL TZL VFJ[ K[P EFØFDF\ YTF\ VF 
VBTZFVF[ G}TG VY"K8FVF[GF[ ;FlEÝFI lJlGIF[U4 VJGJLG 5NlJgIF;4 
V,\SFZ J{lRœI VFlN TZO VF56]\ wIFG B[\RL HFI K[4 VFG[ VF56[ VlEjIÂÉTGL 
ZLT[ SCLX]\ VFSFZJFNLVF[ VF ZLT ÝtI[ JW] D]uW CF[I K[P 
 X]âS,FGF lCDFITLVF[ S[J/ VFSFZG[ H DCÀJ VF5[ K[P 
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ccVF VFSFZ V[8,[ H[ T[ S,FGF H[ T[ DFwIDDF\ 38[,L ;\38GFccZ! 
 S,F;F{\NI"GL VnTGDLDF\;F VFSFZDF\ H ;F{\NI" lGCF/[ K[P VFSFZG[ 
VlTÌDL S'lTDF\ lJX[Ø SX] V\TZ\U TÀJ XF[WJFGF[ 5FDJFGF[ ÝItG SZJF[ T[  
Aesthetic approch GYL4 ;F{\NI",ÙL VlEUD GYL VFD 56 HF[JF H.V[ TF[ 
XaNDF\ S\0FZFI[,F VFSFZGL 5FK/ SF[. VD}T" lJRFZ S[ ,FU6L ZC[,F K[P VFYL H 
SNFR cA|[0,Lc G[ 5U,[ 5U,[ V[DG]\ H XaNI]uD JF5ZL cS,F.J A[,[c S,FG[ cVY"5}6" 
VFSFZc (Significant form) TZLS[ VF[/BFJL VG[ ÝRFZL K[P S,F.JA[,G[ DT[ VF 
VY"5}6"TF ;DFI[,L K[ v VFS'lT H[ ;F{\NIF"tDS EFJ HUF0[ K[ T[DF\P cXL,Z[c TF[ Sæ]\ 
K[ S[ "Art consists in the destruction of matter be form."22  
 VF H ZLT[ cC[U,[c 56 Sæ]\ K[ S[ cclJRFZG]\ .lgãIUdI :J~5 T[ S,F K[P VF 
S,FDF\ VFSFZ ;{lgãS TÀJGF[ AG[,F[ K[4 HIFZ[ J:T] VG{lgãS TÀJ K[PccZ# 
 T[D KTF\ V[ G E},J]\ HF[.V[ S[ VF VFSFZlGlD"lTDF\ V\T:TÀJGF[ 56 OF/F[ 
CF[I K[P V\T:TÀJGF VFWFZ JUZGL CJF. VFS'lT ;F{\NI"GF[ VFEF; éEF[ SZL XS[ 
BZL4 5Z\T] V[ VFEF; ,F\AF[ ;DI 8SL XSTF[ GYLP 
 VFD 56 ;H"S HIFZ[ S'lTG]\ lGDF"6 SZL ZC[ K[ tIFZ[ V[GF\ ;J" V\TZ\UF[ 
VGgITFYL ;\IF[HG 5FDL V[S ;\S], G}TG VFSFZ WFZ[ K[ H[D S[ APSP9FSF[ZGF ;F[G[8 
cE6SFZc DF\GL VF +LÒ RF[YL 5\ÂÉTVF[ HF[.V[P 
 cêRF GLRF :TGW0S XF\ CF,TF\ ;]%T JFlZ4 
 T[DF\ D[/[ T, ;D 50[ p50[ GFJ4 dCFZLc 
pST A[ 5\ÂÉTVF[ T[DF\ J5ZFI[,F cD\NFÊFgTFc K\NG[ SFZ6[ H[ 5n VFS'lT éEL 
SZ[ K[ T[ RÙ]UdI K[P 
 ;]Z[X HF[XL4 ,FEX\SZ 9FSZ4 l;TF\X] IX`R\NŸ4 lRG] DF[NL VFlN 
VFW]lGSTFJFNL ;}1DS,F VG[ VFSFZ lGlD"lTG[ DCÀJ VF5GFZF ;H"SF[V[ U]HZFTL 
;FlCtIG[ VE}T5}J" J/F\S VF%IF[ K[P 
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? Vl:TtJJFN (Existentialism) 
 ÒJGGF\ D}<IF[ h05YL AN,F. ZæF\ K[P N[X VG[ N]lGIFDF\ VJGJF 5,8F 
VFjIF K[P lJ7FG VG[ 8[SGF[,F[ÒGF HAZH:T lJSF;[ ;J"+ V[GL D}/UFDL V;ZF[ 
GF\BL K[P ALHF lJ`JI]âGF ELØ6;\CFZ 5KL 5lzDGF[ ;\J[NGXL, A]lâÒJLJU" 
C,L é9IF[4 5F[TFG[ lKgGlEgG YI[, DFG[ K[ T[ CTFXF4 EuGFX AGL 
cVl:TtJJFNLc lJRFZWFZF TZO J?IF[ K[P ;F+"GF[ cVl:TtJJFNc V[ VFHGF ,[BSGF[ 
VFWFZ:T\E AgIF[ K[P 
 36F lR\TSF[ VG[ ;H"SF[G[ Vl:TtJJFNL U6JFDF\ VFjIF\ K[P Ë[gR lR\TS 
c5F:S,c YL DF\0LG[ cDFZ,F[ 5F[gTLc ;]WLGF I]ZF[l5IG lR\TSF[ 36F lGZL`JZJFNL 
lO,;}OF[4 S[8,FS ;FlCtISFZF[ VG[ S[8,FS .`JZJFNL T[DH WD",ÙL lR\TSF[GF[ 
Vl:TtJJFNL VlEUD N[BFI K[P 
 Vl:TtJJFNL ;FlCtIDLDF\;F Vl:TtJJFNG[ V[S ;FlCltISJFN AGFJ[ K[P 
Vl:TtJ,ÙL ;FlCtI DLDF\;FG]\ D}/ c;F+"c GL GJ,SYF cGF[lXIFc DF\ K[P Vl:TtJ 
V[a;0" K[4 VYF"TŸ VlGJFI" GYL4 T[G]\ SF[. SFZ64 ÝIF[HG S[ C[T] GYLP DF6;GL 
R[TGF lGØ[WS K[P T[ HUTGL J:T]VF[ H[JL ;3G4 ;EZ4 V[S~5 GYL T[GF CFN"DF\ H 
lJIF[U4 X}gItJ4 lJHGTF VG[ h\BGF K[P V[a;0"GF[ :JFN V[8,[ GF[lXIF4 Vl:TtJ 
WZFJTL J:T] A[OFD4 JWFZFGL4 SFZ6 JUZGL K[P Vl:TtJ H~ZL GYL T[ 'de trop' 
K[P GF[lXIFDF\ VF56G[ Vl:TtJJFNL S,FDLDF\;FG]\ 5C[,]\ lJWFG ÝF%T YFI K[P 
Vl:TtJG[ VFSFZ VF5JFDF\ H S,FS'lTG]\ CFN" ZC[,]\ K[P %,[8F[GL H[D VGFlN XF`JT 
~5TÀJF[ ;F+" :JLSFZTF GYLP S,FSFZ 5]Go:DZ6 SZTF[ GYL 56 ;H"G SZ[ K[P 
VFSFZCLG Vl:TtJG[ VFSFZ VF5JF[ V[H S,FP 
 SFD}GF clDY VF[O l;l;O;cDF\ Vl:TtJ,ÙL S,FDLDF\;F J/L H]NF[ H J/F\S 
,[ K[P ;F+"GL ÎlQ8V[ S,FS'lT V[a;0"G[ ÝtI]TZ~5[ ;HF"I K[P SFD}GL ÎlQ8V[ S,FS'lT 
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VFSFZCLG VY"CLG Vl:TtJG[ VFSFZ S[ VY" VF5[ K[4 56 S,FS'lT :JI\ Vl:TtJ 
H[JL H lAGH~ZL VG[ VOl,T (gratuitous) K[P 
 lJ`JI]âF[DF\ YI[,L ;D}CCtIFVF[V[ ;DU| I]ZF[5GL ;\J[NGXL, jIÂÉTVF[GL 
VF\B p30L GF\BL4 T[DGF ìNIF[G[ h\S'T SZL GF\bIF\P VF h\S'lTV[ V[S G}TG 
DFGJlR\TGG[ HUF0I]\P VF G}TG DFGJlR\TG jIÂÉTS[gãL K[ H[DF\ lJX[Ø56[ .`JZ 
VG[ WD"GF Vl:TtJGL V5[ÙFV[ DFGJGF Vl:TtJGL N-56[ YTL :JLS'lTGL JFT 
5Z EFZ D}SJFDF\ VFjIF[ K[P VF G}TG DFGJlR\TGDF\ VFNXF["4 D}<IF[4 G{lTSTF4 
WD"4 .`JZ JU[Z[G[ ;FJ 5F[S/ XaNF[ TZLS[ VF[/BFJJFDF\ VFjIF K[P VF 
lJRFZWFZFV[ DFGJLG[ ;HFU SIF["4 ;TS" SIF["4 :jT\+ ZLT[ lJRFZTF[ SIF["P T[6[ 
lJRFI]" S[ HUTDF\ .`JZ CF[T VG[ .`JZ NIF/] CF[T VG[ DFGJLG[ T[GF SD" D]HA 
O/F[ VF5TF[ CF[T TF[ 5KL VF lJ`JI]âF[DF\ YI[, CHFZF[ lGNF["Ø DFGJLGL CtIFG[ S[D 
ZF[SL G XSIF[ m VFJF VG[S Ý`GF[GF SF[. lJW[IFtDS p¿ZF[ G D/TF DFGJL 
lGØ[WFtDS lJRFZF[ SZTF[ Y. UIF[P V[ lJRFZF[DF\YL H Vl:TtJJFN H[JL lJRFZWFZF 
GJF :J~5[ HgDLP 
 Vl:TtJJFNGL YI[,L RRF"VF[DF\ VG[S ÝSFZGF lJZF[WFEF; HF[JF D/[ K[P 
SIF\S VFXFJFN K[ SIF\S lGZFXFJFN K[P SIF\S VFl:TSTF K[4 SIF\S GFl:TSTF K[P 
VF lJRFZWFZFDF\ DFGJLGF Vl:TtJGL jIU|TF4 X}gITF4 5ZFIF56]\4 V[S,TF4 
DFGJ;\A\WF[GL 5F[S/TF4 DFGJG]\ SF/Aâ Vl:TtJ4 D'tI]4 .`JZ JU[Z[GL lJX[Ø56[ 
RRF" SZJFDF\ VFJL K[P Vl:TtJJFNL lJRFZWFZF VG];FZ ;F{ SF[. DFGJL V[ T[DGF\ 
N]oBF[ T[DG[ V[S,F V[  EF[UJJF 50[ K[ T[DF\ G .`JZ G TF[ WD" DNN SZ[ K[P D'tI] 
5FD[,F .`JZGF HUTDF\ DFGJLV[ V[S,F H ÒJJFG]\ K[P V[S,TF H DFGJLGL 
:YFIL l:YlT K[P VF ÒJGG]\ SF[. wI[I GYLP ÝtI[S ÝJ'l¿ lGZY"S K[P DFGJÒJGG]\ 
DF[8]\ VG[ DCÀJG]\ ;tI CF[I TF[ T[ K[ T[G]\ Vl:TtJP VF Vl:TtJGF HJFAF[ DFGJLV[ 
5F[T[ H XF[WJFGF K[P VF ÝSFZGF lJRFZF[G]\ ;FdI !*DL ;NLDF\ Y. UI[, c5F:S,c 
GFDGF lJ7FGLGF lJRFZF[ ;FY[ HF[. XSFIP 
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 ccVF56L DZ6XL, VG[ 5FDZ 5lZl:YlTGL S]NZTL SDG;LAL V[JL V;æ K[ 
S[ SF[. AFAT VF56G[ VF`JF;G VF5L XS[ T[D GYLP 8[J VG[ ÝJ'l¿G]\ J{lJwI 
;Ò"G[ VF56[ T[DF\YL K8SJFGL SF[lXX SZLV[ KLV[P DF6;GL X}gITF4 V[S,TF4 
V5IF"%TTF VG[ lZSTTFDF\YL ARJF DF8[ 8[J VG[ ÝJ'l¿VF[G]\ ,1IF\TZ SZJFDF\ 
VFJ[ K[PccZ$ 
 VFJF Vl:TtJJFNL lJRFZF[V[ lJ`JGF VG[S ;H"SF[G[ VFSQIF" K[ VG[ ;F{V[ 
5F[T5F[TFGL ;DH D]HA Vl:TtJJFNG[ ;DÒG[ T[DGL S'lTDF\ VJTlZT SZJFGF[ 
ÝIF; SIF[" K[P 
 VF56[ tIF\ ;]Z[X HF[ØL GJ,SYF GJl,SF lJX[GL VF GJL lJRFZWFZFG[ hL,[ 
K[P ;]Z[X HF[ØLGL Z]lR lJ`J;FlCtIGF VnTG ÝJFCF[YL 30FI[,L K[P Z3]JLZ RF{WZL 
VG[ ZF3[xIFD XDF" IF:5;" A]AZ4 lGtX[ JU[Z[GF[ p<,[B SZLG[ H6FJ[ K[ S[  
GJ,SYFGF ;\JFNF[DF\ S[ ,[BSF[GF èlUTF[DF\ VF S[ T[ Vl:TtJJFNL lJRFZ6F 0F[SFTL 
ZC[ K[P R\ãSFgT AÙL4 DW]ZFI4 zLSF\T XFC VFlN ,[BSF[GL S'lTVF[DF\ Vl:TtJJFN 
jIÉT YFI K[P zL IXJ\TX]S,GL ÎlQ8V[ VF<A[Z SFD}GF cVFp8;F.0Zc GF\ ,Ù6F[ 
cV:TLc4 cO[ZF[c VG[ cVFJ'¿c DF\ N[BFI K[P zL ZlT,F, NJ[GF cV:TLc lJX[GF\ lJWFGF[ 
Z;ÝN K[ o 
 ccVl:TtJJFNGF ,F[SEF[uI EFQI H[JF\ JFSIF[GL 5lZrK[NGL ;\bIF lJ5], K[P 
Vl:TtJJFNG[ V[GF lGZFXFGF :J~5DF\ HF6[ lGJ[NG~5[ VCÄ :YFG G D?I]\ CF[I ¦ 
ÒJGDF\ N]oB VG[ lGZY"STF S[ lGo;FZTFYL JF:TlJSTFG[ SF[. ,[BS lJØI AGFJ[ 
TF[ 56 T[ ;C]GF[ 3F8 pTFI[" H K]8SF[ccZ5 
 Z3]JLZ RF{WZLGL cVD'TFc S[ RgãSFgT AÙLGL cVFSFZc H[JL GJ,F[DF\ 
VF56G[ Vl:TtJJFNL lJRFZWFZF HF[JF D/[ K[P 
 U]HZFTL ;FlCtIDF\ Vl:TtJJFNGF :JLSFZGF ;\NE"DF\ zL CØ"NEF. N[;F.G]\ 
V[S VJ,F[SG RRF"Ý[ZS K[P Z3]JLZ RF{WZLGL cVD'TFc lJX[ T[VF[ ,B[ K[ o 
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 ccVl:TtJJFN :JLSFZJF[ S[ G :JLSFZJF[ T[ VF56L ;DÙ D]bI Ý`G GYLP 
VF56[ Ë[gR 5Z\5ZFGL G[TFULZL ,[JL H~ZL GYL HF[ ZTG D/JFG]\ CX[ TF[ VF56[ 
tIF\ XF[WJFYL D/X[ccZ& 
 VFD KTF\ :JLSFZJ]\ 38[ S[ VF Vl:TtJJFNL lJRFZ;Z6LV[ ;FlCtIDF\ 36F\ 
DCÀJGF\ 5lZJT"GF[ VF^IF\ K[P H}GF\ ÝTLSF[G[ :YFG[ GJF\ J:T],ÙL ÝTLSF[ HgdIF\ K[P 
.`JZ VG[ WD" ,UEU G[lT ;]WL 5CF[\RL UI[,F TÀJF[ K[P 5lZ6FD[ ÒJGGF\ D}<IF[ 
p5ZT/[ Y. UIF K[P ;FYF[;FY 5Z\5ZFUT GFIS4 38GF VFlN 38GFVF[GL HuIFV[ 
T[ ;J"G[ UF/L GF\BTF VlTJF:TlJS ÝTLSF[ pD[ZFIF\ K[P VnTG ;FlCtIDF\ lHJFTL 
Ù6G[ D}T"~5 VF5JFGF[ VFU|C JwIF[ K[P 5lZ6FD[ VF\TZ R[TGF ÝJFCGF VF,[BG 
p5Z lJX[Ø EFZ D]SFIF[ K[P 8}\SDF\ V[Slh:8[lgXIFl,hD[ VFHGF ;FlCtIGL VFS'lT4 
VlEjIÂÉT VG[ .AFZT +6[ p5Z 5F[TFGL E}ZSL GF\BL K[P 
? VFW]lGSTFJFN (Modernism) 
 VFW]lGSTF V[S Hl8, VG[ ,F\AL RRF"GF[ lJØI AGL U. K[P V[ SF[. WgI 
Ù6[ VFSFXDF\YL V[SFV[S BZL 50[,F[ l;TFZF[ GYL 5Z\T] ,F\AF ;DIYL RF,TL 
ÝlÌIFG]\ 5lZ6FD K[P VFW]lGSTF V[S VY"AC],4 ;\S], VG[ lJJFNF:5N ;dÝtII 
K[P 
 U]HZFTL EFØF ;FlCtIDF\ ;]Z[X HF[ØL4 ;]DG XFC4 XLZLØ 5\RF,4 GZ[XJ[N4 
RgãSFgT 8F[5LJF,F4 Gl,G ZFJ/4 ÝJL6 NZÒ4 ÝDF[NS]DFZ 58[,4 EF[/FEF. 
58[,4 DW];]NG AÙL4 lGZ\HG EUT4 HI\T 5F9S4 pXG;4 ZD6S,F, HF[XL H[JF 
;]Ýl;â ;H"S lJJ[RSF[V[ VFW]lGSTFGF ;\S], lJEFJG[ ;]:5Q8 SZJFGF ÝIF;F[ SIF" 
K[P 
 cVFW]lGSc XaN V\U|[Ò EFØFGF DF[0G" sModernf XaNGF[ 5IF"I TZLS[ 
VF56[ tIF\ :JLSFZJFDF\ VFjIF[ K[P VF ;\7F ;FY[ VFW]lGSTF4 VFW]lGSLSZ64 
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VFW]lGSAF[W4 VFW]lGS ;\J[NG H[JF XaNU]rKF[GF[ KF;JFZ[ p5IF[U SZJFDF\ VFJ[ 
K[P 
 U]HZFTL XaNSF[XDF\ ccVFW]lGS V[8,[ JT"DFGSF/G]\4 VtIFZG]\4 CF,G]\4 
CD6FGF ;DIG]\4 VJF"RLG4 DF[0"GccZ* 
 cEUJNŸ UF{D\0,c DF\ cVFW]lGSc VG[ cVFW]lGSTFc GF lJlEgG VYF[" 
ATFJJFDF\ VFjIF K[P 
VFW]lGS o o 
s!f 5]P sHIF[lTØf V9IF;L U|CDF\GF[ V[ GFDGF[ V[S 
sZf lJP YF[0LJFZG]\4 ,F\AF[ JBT G 8S[ V[J]\P 
s#f lJP GJLG TFH]\ 
s$f s;\PVW]Gf CD6F\ 
 lJP CD6FG]\4 CF,G]\4 JT"DFGSF/G]\4 VFHSF,G]\4 ;FdÝT ;DIG]\4 
VJF"RLG4 YF[0F JBT p5ZG]\P 
? VFW]lGSTF o CF, CMJ]\ T[ VJF"RLG 56]\ccsZ(f 
 VFW]lGSTFGF pNŸEJ VG[ lJSF;GF J{l`JS ;\NE" T5F;TF\ V[S JFT 
lGl`RT56[ SCL XSFI T[D K[ S[ VFW]lGSTF V[ SF[. lGl`RT SF/vB\0 ;FY[ S[ 
VD]SvTD]S lJRFZWFZF ;FY[ H ;\S/FI[,L ;\7F GYLP V[ TF[ K[<,L A[v+6 ;NLYL 
AGTL VFJTL VG[ 5lZJT"G 5FDTL HTL ;FJ"l+S 38GF K[P ;F{ÝYDJFZ 
cVFW]lGSTFJFNc XaN !)DL ;NLGL ~l-R]:T S[ S[YF[l,S JT]"/F[DF\ pNFZDTJFNL 
ÝF[8[:8\8 VlEUDGF ;\NE"DF\ ÝIF[HFI[,F[ CTF[P 
 VFW]lGSTFGF[ S,FDF\ ÝYD DZF[0 VF56G[ VF[U6L;DL ;NLGF p¿ZFW"DF\ 
;FlCtIÙ[+[ AF[N,[Z DF,FD["GL ÝTLSJFNL SlJTFDF\ lR+S,FGF Ù[+[ ;[hFGF 5F[:8 
.Ý[XlGl:8S VG[ SI]l,:8 lR+F[DF\4 ;\ULTÙ[+[ l0 A]:Gv:8=FlJg;LSLGF 5Z,ÙL 
;\ULTDF\ VG[ Z\UE}lD 5Z l5ZFgN[,FGF J{RFZLS GF8SF[DF\ D/X[P 
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 VJF"RLG S[ ;DSF,LG ;FlCtIDF\YL cVFW]lGSc ;FlCtIG[ V,U TFZJL 
VF5GFZ]\ lJlXQ8 TÀJ SI]\ m T[ Ý`GGF[ SF[. ;}+FtDS HJFA XSIF GYLP T[D KTF\ 
cVFW]lGSTFc GF GJF GJF pgD[ØF[ lJX[ lCDF\XL X[,T SC[ K[ o 
 ccVCÄ TF[ SF[. EFØFSD"YL 3FI, Y. UIF TF[ SF[. V5FlY"J ;'lQ8YL V\HFIF4 
SF[. S<5GF[G[ ÝTLSF[GL ZD6LITFYL D}lK"T YIF\4 TF[ SF[. ;\ZRGFGL 5lZ5}6"TFYL 
:TaW AgIF\4 SIF\S SF[. VG]EJGL ;rRF.YL UNŸUNŸ Y. A[9F4 TF[ SF[. VJGJLG 
ÝIF[UF[GL K8FYL RlST YIFccZ) 
 cVFW]lGSc XaNÝIF[U ;\J[NG VG[ X{,LGL ,FÙl6STF ;}RJ[ K[P cVFW]lGSc 
DF+ ;DI;F5[Ù GCÄ4 D}<I;F5[Ù ;\7F K[P 
 VFW]lGSTFGF\ VFUJF\ ,Ù6F[ ÝlT 56 S[8,F\S lJJ[RSF[V[ V\U]l,lGN["X SZLG[ 
VFW]lGSTFGF :J~5G[ :5Q8 SZJFGF ÝIF; SIF" K[P 
 c0F¶P R\ãSFgT 8F[5LJF/Fc V[ VFW]lGSTFGF ,Ù6F[ U6FJTF\ GF[\wI]\ K[ o 
ccVFW]lGSTFGF\ ,Ù6F[ K[ o ÝA/ lGØ[WFtDS J,64 5Zd5ZFVF[G]\ pgD},G4 :J~5 
TZOG]\ pN\0 VFSØ"64 ÝIF[UWlD"TF4 S'l+DTF4 Sl9GTF4 GJLGTFGL ;FYF[;FY 
J[NGF4 CTFXF4 lJrK[NG4 lJ38Gcc#_ 
 0F¶P ;]Z[X HF[ØLV[ VFW]lGSTFG[ I]UR[TGFGL ;FY[ HF[0LG[ T[GL ;TT 
5lZJT"GXL, ÝS'lT ÝlT ;\S[T SIF[" K[P ccT[DGF c;FlCtIDF\ VFW]lGSTFc lJX[GF 
,[BDF\ E}TSF/ ;FY[ lJlrKgGTF4 5Zd5ZFGL 5Þ0DF\YL K}8FJGL J'l¿4 SC[JFTF\ 
:YFl5T lCTF[ ;FD[ lJãF[C G[ VFW]lGSTFGF\ VlGJFI" ,Ù6F[ U6FjIF\ K[Pcc#! 
0F¶P ;]Z[X HF[ØLV[ VFW]lGSTFGF ,Ù6DF\ c5Zd5ZFG]\ pgD},Gc GCÄ4 5ZgT] 
5Zd5ZFGL 5S0DF\YL K}8JFGL J'l¿ U6FJL K[ T[ ;J"YF IF[uI ,FU[ K[P 
 TF[ 0F¶P Gl,G ZFJ/[ VFW]lGSTFGF\ +6 ,Ù6F[ U6FJTF\ GF[\wI]\ K[ o 
cc5F[TFGF ;DIG[ VFZ5FZ IYFY" ÎlQ8V[ HF[JF[ V[ VFW]lGSTFG]\ V[S ,Ù6 K[P 
;DSF,LG ;DFHG[ lRlSt;S ÎlQ8V[ T5F;JF[ T[ VFW]lGSTFG]\ ALH]\ ,Ù6 K[ VG[ 
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JT"DFG ;FlCtIGL lGo;FZTFG[ ,ÙDF\ ,. VlEGJ ;H"S ÎlQ8G[ GJLG ;FlCtI 
:J~5F[ äFZF 5/F[8JL T[ VFW]lGSTFG]\ VUtIG]\ ,Ù6 K[cc#Z 
 5F[TFGL VFUJL RF,[ RF<IF SZTL VFW]lGSTFGF\ V[SFlWS ~5F[GF ;\NE"DF\ 
RgãSFgT AÙLV[ GF[\wI]\ K[ o 
cc:Y/SF/GF\ H0 A\WGF[DF\YL V[ K8SL HFI K[P V[S :Y/ VG[ ALHF :Y/ 
JrR[ VFW]lGSTF H]NF H]NF ~5[ ÝS8[ K[cc## 
VF ÝSFZG]\ :5Q8LSZ6 SZLG[ zL AÙLV[ VFW]lGSTFG[ ;DIGF 5lZDF6DF\YL 
D]ST ZC[TF V[S ÒJFtDFE}T TÀJ TZLS[ VF[/BFJL K[P 
 VFW]lGSTFDF\ 5Z\5ZFGF ÝlTSFZ p5ZF\T4 5Z\5ZFG[ H VFW]lGSTF ;FY[ 
VYJF0LG[ VYJF TF[ VFW]lGSTFDF\ VFlNDTtJF[ pD[ZLG[ lGY"STF ;FWJFG]\ J,6 
GF[\W5F+ K[P S,Fl;S, lJG; 'White' CF[JFYL H cAF[N,[Zc Black venas GF[ VFNZ 
SZLG[ cA}h}JF"c G[ VF3FT VF5[ K[P cI]l,l;;c DF\ HF[%; l,VF[5F[<0 a,}DGL 0a,LG 
GUZDF\GL V[S lNJ;GL IF+FGL CF[DZGF DCFSFjI cVF[l0;Lc GL IF+F ;FY[ DD"UE" 
;CF[Il:YTL ZRLG[ GJ]\ 5lZ6FD l;â SZ[ K[P The waste land DF\ V[l,I8S{\S VFJL 
H ÝI]ÂÉT äFZF E}TSF/ VG[ JT"DFGGF[ D]SFA,F[ ZR[ K[P ,F[Z[g; 5F[TFGL GJ,SYFDF\ 
GFIS GFlISFDF\ VFlND HFTLI VFJ[U 5}ZLG[ JT"DFG ;eITFG[ RF[\SFJ[ K[P 
 U]HZFTL ;FlCtIGL JFT SZLV[ TF[ T[DF\ VFW]lGSTFGF[ ÝYD V\S]Z 
lGZ\HGEUTGF cÝJF,äL5c DF\ O}8[,F[ HF[. XSLV[ KLV[P VFD U]HZFTL ;FlCtIGL 
K[<,L 5rRL;LGF .lTCF;DF\ VFW]lGS ;FlCtIGL Z[BF V\SFI[,L K[P VFW]lGSTFJFNL 
J,6F[ ÝTLT YIF\ CF[I T[JL S'lTVF[DF\ cRFB0LV[ R0L RF<IF C;D]B,F,c sHIF[lTØ 
HFGLf cµwJ"D},c VG[ c;DIäL5c sEUJTLS]DFZ XDF"f cJF\;GF[ V\S]Zc4 cVF\W/L 
U,Lc4 cXLD/FGF\ O},c4 cJ0JFG,c sWLZ]A[G 58[,f cVFJ'¿c4 cRF;5ÙLc4 cSIF\ K[ 
3Zmc sHI\T UF0LTf4 cp5GFISc VG[ cGF.8D[Zc s;ZF[H 5F9Sf4 cDZ68L5c sHI\TL 
UF[C[,f4 cGUZJF;Lc sJLG[X V\TF6Lf cRC[ZFc4 cSFlDGLc4 c;EFc clSdA,Z[Jg;J}0c 
VG[ cS<5TZ]c sDW]ZFIf4 cV:TLc szLSFgT XFCf cDCFlElGQÌD6c sD]S]gN 5ZLBf 
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c5FZNX"SGUZc VG[ c5F[:8DF[8"Dc s5Z[X GFISf clGE|F"gTc s;]EFØXFCf 
c5:TLGF5]Zc sZFH[gãHF[XLf clGXFRÌc slSXF[Z HFNJf4 cDLZF\ IFl7SGL 0FIZLc 
slAgN] XFCf4 cA\WGUZc sDF[CdDN DF\S0f JU[Z[GF[ p<,[B SZLX XSFIP 
 K[<,[ SCL XSFI S[ VFW]lGSTF H[ :YlUTY. UI]\ K[4 H[ H0 Y. UI]\ K[4 H[ 
;DIGF ÝJFC ;FY[ Jæ]\ GYL T[GF[ lJZF[W SZ[ K[P T[G[ VlTÌDLG[ ;TT JC[TF 
ZC[JFGL 38GFG\] GFD V[8,[ VFW]lGSTFP 
? NFNFJFN VG[ VlTJF:TJFN (Dadaism) (Surrealism) : 
 cNFNF VG[ ;ZlZIF,LhDc GL jIFbIF SZJFG]\ T[D T[GF[ .lTCF; VF5JFG]\ SFD 
A\G[GL D}/E}T ÝS'lT ;FY[ ;];\UT YFI T[D GYLP VF ;NLGF V[S VtI\T VFJF\ UFN" 
VF\NF[,G TZLS[4 T[D KTF\ T[GF[ .lTCF; VF,[BJFGF ÝItGF[ 5]QS/ ÝDF6DF\ YIF 
K[P lJãF[C VG[ lJwJ\XGL EFJGF A\G[GF ,F[CLDF\ 5}ZTF\ ÝDF6DF\ E/[,L K[P 
ÝJT"DFG jIJ:YF VG[ D}<IF[ ;FD[ U\ELZ VFX\SFVF[ éEL SZLG[ S,F VG[ 
lJRFZÙ[+[ T[D6[ VF6[,L ÌFlgTGF[ J¿F[ VF[KF[ ÝEFJ T[ 5KLGL HUT ;D:TGL 
S,FÝJ'l¿VF[ 5Z 50[,F[ HF[. XSFI K[P 
 D]bItJ[ 5C[,F VG[ ALHF lJ`JI]â JrR[GF ;DIUF/FDF\ NFNF VG[ 
;ZlZIF,LhDGL ÝJ'l¿VF[ O},LOF,L CTL V[D SCL XSFIP NFNFJFNLVF[GF[ ÒJG 
ÝtI[GF[ VlEUD GSFZJFNL CTF[P lGZL`JZJFNL BZF[4 ÒJGGL jIJ:YF4 SC[JFTL 
S,F4 SC[JFTF\ D}<IF[ JU[Z[ ;FD[ TD[6[ H[CFN HUF0L CTLP S,F VG[ S,FÝJ'l¿VF[GF 
TF[ T[VF[ ÝBZ lJZF[WL CTFP HF[ S[ NFNFJFNG]\ VF\NF[,G Ù6ÒJL GLJ0I]\P T[GF\ 
SFZ6F[DF\ VF JFNGL TLJ| S0JFX VG[ pU|TF4 GSFZFtDS VG[ lJwJ\;S VlEUD H 
U6FJL XSFIP 
 VF ;\7F VFJL S. ZLT[ V[ ;\NE"DF\ R\ãJNG DC[TFV[ GF[\wI]\ K[ o 
ccALHF lJ`JI]â NZdIFG VG[ tIFZAFN I]ZF[5GF I]âDF\ HS0FI[,F N[XF[DF\YL 
GF9[,F lGZFlzTF[V[ h]lZ0DF\ V0F[ HDFjIF[ ,[BS4 lR+SFZ4 lX<5L4 ;\ULT7 lARFZF 
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SIF\ HFI m cSF,FZ[ JF[<T[Zc GFDGL ;\7F SF-L ZvZv!)!& G[ lNJ;[ KF5VF[DF\ VF 
;\:YFGL :YF5GFGL HFC[ZFT Y.P ~DFlGIFGF SlJ l8=:8G hFZFV[ 5F[TFGF\ SFjIF[ 
JF\rIFP æ]UF[ AF, VG[ V[GL JC]4 V[GL C[lG\u;4 CFg; VFI" JU[Z[ V[GF 5C[,F 
;\:YF5SF[ CTFP UFGFZF DF8[ SF[. GJF[ XaN XF[WJF XaN SF[X pY,FJTF CTF T[JFDF\ 
V[DGL VF\B[ cNFNFc XaN h/SIF[4 NFNF V[8,[ Ë[gRDF\ CF[ALCF[;" V[8,[ S[ ZDS0FGF\ 
3F[0F p5Z A[;L CF<IF SZJFG]\P cD\U,FRZ6DF\ wI[I GÞL SI]Å T[ cS,F DF+G[ GFA]N 
SZJLc V[DF\YL GJF[ VY" V[ SF-IF[ S[ H[ S,F YSL WGJFGF[V[ I]âGL CF[GFZT ;ZÒ K[ 
V[GF[ lJGFX SZJF[cc#$ 
 pUTF4 BLHJFI[,F4 CTFX S,FSFZF[ E[UF\ D/LG[ ULT4 GFR4 GF8S4 JFn 
;\ULT ZH} SZTF\ RRF" YTL VG[ tIF\ ccNFNF.hD  V[8,[ ;F{ SF[. :YFl5T S,FGF\ 
D\TjIF[GF[ lJZF[W H[ K[ T[GF[ lJGFX4 lJGFX AFN V[ :YFG[ H[ ZH} SZJFG]\ K[ T[ H[ GYL 
T[ H[ X}gI K[ T[ HIF\ SX\] CF[. H G XS[ T[ V[ NFNF.hD l;âF\T VCÄ GÞL YIF 
VD,DF\ D]SFIFP 5[lZ;DF\4 V[JF[ .lTCF; ZRFIF[cc#5 
 NFNFJFNLVF[V[ K0[RF[S S,F VG[ ÒJGGL lGZY"STFGL êRF ;}ZDF\AF\U 
5F[SFZL CTLP T[VF[GF[ ;F{ ÝYD lJãF[C TS"4 WD" VG[ GLlTD¿F ;FD[ ÝS8IF[ CTF[P VF 
TS"4 WD" VG[ GLlTV[ H DFGJLG[ I]âGL ALlElØSF TZO NF[IF[" CTF[ T[J]\ NFNFJFNLVF[ 
DFGTF CTFP 
 NFNFGF H]:;FG[ SFID ZFBL T[GF lJwJ\;S T[DH ;H"GFtDS pgD[ØF[G]\ 
GJ;\:SZ6 c;ZlZIFl,hDc ~5[ SZLG[ T[G[ ÝR\0 XÂÉT ~5[ :YF5JFGF[ lGWF"Z !)Z$ 
GF ÝYD ;ZlZIF,L:8 D[lGO[:8F[DF\ H6FI K[P 
 VlTJF:TJJFN4 VlTIYFY"JFN4 5ZFJF:TJJFN4 ;ZlZIFl,hD H[JF lJlJW 
GFDYL ÝRl,T YI[,L VF lJRFZWFZFGF ;}+WFZ VG[ ÝJT"S CTF ËFg;GF cVFgã[ 
A[\TF[c 
 VFgã[ A|[TF[V[ GF[\W[,L S[8,LS AFATF[ ;ZlZIFl,hDGL E}lDSFG[ :5Q8 SZL 
VF5[ K[P 
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"I believe in the future resolution of these two states outwardly so 
contradictory which are dream and realy into a sort of absolute reality a 
surreality"(36) 
VF ZLT[ AFæ JF:TlJSTF VG[ R{Tl;S ;'lQ8 JrR[ lJZF[WGF[ GCÄ 56 ;\JFNGF[ ;\A\W 
:YF5JFGL S\.S V\X[ VFNX"UFDL SCL XSFI T[JL J'l¿ ;ZlZIFl,hDGF VFZ\E VG[ 
pN[XDF\ 0F[SFI K[ BZLP 56 V[G[ DFGJTFJFN S[ lJ`JÝ[D H[JL R,6L l;ÞF[ AGL 
R}S[,L AFATF[ ;FY[ :GFG ;}TSGF[ 56 ;\A\W GYLP ;ZlZIFl,hDGF lJlJW 
XÂÉTVF[YL EZ[,F VG[ VG[S pN[XF[G[ l;â SZJF DF\UTF 5F{Z]Ø[I jIÂÉTtJGF[ A|[TF[V[ 
AF\W[,L jIFbIFDF\ :5Q8 5lZRI D/[ K[P 
"Surrealism noun, mase, pure psychic automatism by which it is 
intended to express either verbally or in writing the true function of 
tought, Thought dictated in the absence of all control exerte by reason 
and outside all Aesthetic or moral control."37 
 ;ZlZIFl,:8F[GL :JI\:O}T" ;H"GGL lO,;}OLV[ lJRFZGL VG[ TS"GL NF;L 
AGL HJFGF EIDF\YL SlJTFG[ D]ST SZLP J/L VFG[ SFZ6[ EFØFSLI ÎlQ8V[ H[ 
5lZJT"GF[ VF%IF\4 T[6[ VG]UFDL SlJTFÝJ'l¿G[ jIF5S ZLT[ ÝEFlJT SZL4 jIJCFZ 
HUTGL ,UEU VY"X}gI AGL UI[,L EFØFG]\ ;H"GFtDS~5 ACFZ ,FJJFDF\ 
'Automatic uritins' GL ÝJ'l¿VF[ DCÀJGF[ EFU EHjIF[P ~l-4 ÝS'lT T[DH 
jIJCFZDF\ JFZ\JFZ p5IF[UG[ SFZ6[ V;ZSFZSTF U]DFJL N[TL EFØFG[ D}l/IF\ ;D[T 
CRDRFJL N.G[4 T[D6[T[G[ GJL TFHUL V5"JFGF ÝItGF[ SIF"P 
 EFØFSLI Ù[+[ T[D[ D[/J[,L l;lâVF[G]\ ;FlCltIS D}<I S\. H[J]\ T[J]\ GYLP 
NFNFJFNLVF[ VG[ ;ZlZIFl,:8F[ T[DGF 5}J"GF JRGG[ BZ[BZ JOFNFZ ZæF CF[T TF[ 
T[GF[ .lTCF; ,BJFGF[ Ý;\U VFJT GCÄ V[J]\ NF-DF\ SC[GFZF T[DH T[GL S[8,LS 
5FIFGL GA/F.VF[ TZO VF\U/L RÄWGFZF pgGTE|} lJJ[RSF[V[ 56 T[DGF 
EFØFSLI4 GJÝ:YFGGL GF[\W CF[\XE[Z ,LWL K[P VF H ÝDF6[ T[DGF lJãF[CL 
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jIlÉTtJG[ VF56[ pJ[BL XSLV[ T[D GYLP NZ[S ;DI[ NZ[S ;DFHDF\ J{RFlZS VG[ 
EF{lTS ÌF\lT VF6GFZ lJãF[CLVF[GF 5]G"HgDGL JFT .lTCF; VF56G[ SC[TF[ VFjIF[ 
K[ VG[ SC[TF[ ZC[X[P 
 S,F VG[ ;FlCtIDF\ T[DH VgI+ 56 HIFZ[ :YlUT l:YlTGL VS/FD6 
JWL HJFGL tIFZ[ pNŸFDJFNL4 ÌFlgTJLZ DFG;GL H~Z éEL YJFGL4 lJRFZGL 
ÝlÌIFG[ RF,] ZFBGFZL VF U]%T XÂÉT TZLS[ VF56[ NFNF VG[ ;ZlZIFl,hDG[ 
VF[/BL XSLV[ TF[ T[GF jIÂÉTtJG[ VF5[,L V[ IF[uI V\Hl, ,[BFX[P 
? V;\UlTJFN (Absurdism) 
 VFW]lGSTFGF ;\NE"DF\ H[GL lJX[Ø RRF" SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ K[ V;\UlTJFNP 
 cV[a;0"c XaN ;F\E/TF H IFN VFJ[ K[ 5[,F[ U|LS 5]ZF6SYFDF\ VFJTF[ 
SF[lZgY N[XGF[ XF6F[ ZFHF l;;LO; VG[ T[GL VY"CLG DH}ZL4 Vl:TtJJFNGL 
lO,;}OLGL ÎlQ8V[ DG]QIG]\ ÒJG l;;LO;GL DH}ZL H[J]\ H VY"CLG VG[ Absurd 
K[P VF V[a;0L"8L DG]QIÒJGGL VY"CLGTFG]\ V[S VFW]lGS ÝTLS K[P 
 V[a;l0"8L ;\7FGL ;DH VF5TF RgãSFgT X[9[ GF[\wI]\ K[ ccV[a;l0"h H[JF[ SF[. 
JFN GYL4 V[JF[ SF[. jIJl:YT ;\ÝNFI GYL4 V[J]\ SF[. ;\U9GA/[ RF,[,]\ lJ:TZ[,]\ 
VF\NF[,G GYL lJ7FGI]U[4 I\+5ZFI64 VFlY"S ;FDFlHSG[ ZFHSLI T\+F[V[4 
XF[Ø6v5Z:T WD"4 S[/J6L VFlNGL ;\:YFVF[V[4 I]âBF[ZLV[ H[ pY,5FY,F[ 
jIÂÉTÒJG VG[ ;DlQ8ÒJGDF\ Ý[ZL T[GF :JFEFlJS 5lZ6FD :J~5 :Y}/v;}1D4 
ÝtIÙv5ZF[Ù V;ZF[DF\YL H[ DGF[J,6F[ 5[NF YIF\4 Ý;IF" T[DF\ S[8,FS TÀJlGQ9 
;FlCtI lJJ[RSF[G[ S[8,LS D}/E}T ;DFGTFVF[ H6F. VG[ V[YL V[ DGF[J,6F[GF[ 
;\Sl,T~5[ 5lZRI VF5[ V[JL ;\7F pNŸEJL T[ VF cV[a;l0"8Lc ;\7Fcc#( 
 Ë[gR lO,;}O VG[ ,[BS hIF\ 5F[, ;F+[" !)$*GF O[A|]VFZL DF;DF\ SFD}GL 
GJ,SYF cVFp8;F.0Zc GL ;DH}TL VF5TF\ T[G[ SFD}GF The myth of sisyphus 
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;FY[ ;F\S/L tIFZ[ Ë[gR ;FlCtIDF\ cV[a;0"c V[S ;FlCtI lJJ[RGGL ;\7F TZLS[ ÝYD 
Vl:TtJDF\ VFJLP 
 SFD}GF myth of sisyphus DF\ V[a;0"GL GLR[ D]HAGL jIFbIF VF5JFDF\ 
VFJL K[P 
 "A word that can be expained even with bad reasons is a familiar 
world on the other hand, in a universe subbenly divested of illusions and 
lights, man feels an olien, a stranger. His exile is without remedy since 
he is deprived of the memory of a lost home or the hope of a promised 
land. This divorce between man and his life, the Actor and his setting is 
properly the feeling of absurdity". 
 V[a;l0"8LGF[ bIF, VFHGL DFGJLI 5lZl:YlTDF\YL pNŸEJ[,F[ bIF, K[P 
V[a;l0"8L V[SVG]EJGF[ lJØI K[P H[ ÒJGWDL" VG[ ÒJGDDL" DF6; H VG]EJL 
XS[ K[P cV[a;0"c DG]QI ÒJGGF H[ S\. S[gãF[ VG[ TßHgI lJZF[WF[ K[ T[GF[ ;CHEFJ[ 
VG]EJ SZ[ K[P ;dÝ7TF V[a;0"G]\ NX"G SZFJ[K[P DG]QI VG[ HUT JrR[G]\ ä{T GCÄ4 
5Z\T] ä{TGL ;EFGTF DG]QI VG[ HUT JrR[GF ;\3Ø"GL E}lDSF AGL ZC[ K[P ;]Z[X 
HF[ØLV[ VF ;\7FGL NFX"lGS 5Ll9SF AF\WTF GF[\wI]\ K[ o 
 ccVF56G[ 3[ZL J/LG[ H[ HUT ZC[,]\ K[4 T[GL ;FY[ VF56L 5'YS'TFGF V[S 
lGoX[Ø 5lZl:YlTGF[ VG]EJ T[ VF V[a;0"4 V[GF[ VY" V[ GYL S[ VF56[ VF56F 
5lZJ[XYL J[U/F56]\4 lJB}8F56]\4 DGD[/GF[ VEFJ VG]EJLV[ KLV[P VF 
lJB}8F56FGF[ GCÄ 56 lEgGTFGF[ VG]EJ K[P$_ 
 V[a;l0"8LGL lJRFZ6FDF\ N[XSF/GF\ 5lZ6FDF[GF[4 DFGJDGGF ;\A\WDF\ bIF, 
SZFIF[ K[P H[ S\. AFæ K[ T[G[ H[ ZLT[ DG]QIGL VF\TZE}lDSF ;FY[ E/[,]\ K[ T[GF[ 
bIF, ZFBLG[ ;F5[ÙTFGF WF[Z6[ H VF\TZNX"GG[ AFæNX"GGF[4 VFtDNX"GG[ 
lJ`JNX"GGF[4 jIÂÉTNX"G T[ ;DlQ8NX"GGF[ p5ÌD VF lJRFZ6FDF\ ÝU8 YFI K[P 
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 VF<A[Z SFD}V[ S,F;H"GG[I V[S cV[a;0" lOGF[D[GGc ~5[ VJ,F[SI]\ K[P T[D6[ 
cW VFp8;F.0Zc4 cW %,[Uc4 cW OF[,c H[JL GJ,SYF4 cS[l,uI],Fc4 cÌF[;55"hc H[JF 
GF8SF[YL V[a;l0"8LGF[ bIF, S,F:J~5[ D}T" SIF["4 V[DF\I V[a;0" GJ,SYFGF Ù[+[ 
SFD} p5ZF\T DF,ZF[4 ;F+"4 :8F.ZG4 V50F.S4 ;F[,A[,F[4 H[0L ;[l,\UZ H[JFG]\4 T[D 
H GF8ŸIÙ[+[ A[S[84 I]lH VFIF[G[:SF[4 VFY"Z VFNFDF[J4 C[ZF[<0 l5g8Z4 TYF 
ZF[A8"l5gH[Z4 U]gTZU|F; JU[Z[G]\ SFI" DCÀJG]\ ,[BFI K[P 
 U]HZFTL ;FlCtIGF[ lJRFZ SZLV[ TF[ zL ÝDF[NS]DFZ 58[, VG]JFlNT VFY"Z 
VFNFDF[JG]\ GF8S cÝF[O[;Z TZFG[c zL lNlUX DC[TF VG]JFlNT I]ÒG VFIF[G[:SF[G]\ 
GF8S cB]ZXLVF[c VG[ SlJzL lNG[X SF[9FZL VG]JFlNT C[ZF[<0 5F[.g8ZG]\ V[SF\SL c8=[c 
K[P TF[ V[S5F+L DF.D zL lNlGX DC[TF VG]JFlNT ;[dI]V, A[S[8G]\ cEF[\I 50Lc K[P 
VF RFZ TF[ VG]JFlNT V[a;0" ;FlCtI S'lTVF[ Y. U]HZFTLDF\ DF{l,S V[a;l0"8LJF/L 
S'lTVF[DF\ ,FEX\SZ 9FSZG]\ c5L/]\ U],FA VG[ C]\c GF8S TYF VFlN, Dg;]ZLG]\ cV[S 
5[lg;, VG[ DL6ATLGL SAZc JU[Z[ G[ U6FJL XSFIP 
 VF V[a;l0"8LGF[ VG]EJ4 V[a;l0"8LG]\ ;FlCtI GCF[T]\ tIFZ[I YTF[ CTF[ VG[ 
GCÄ CF[I tIFZ[I YX[ DFGJLI ÒJGGL VF\TZlJZF[WJF/L ;\S], V858L4 lGU}- V[JL 
H[ 5FZ:5FlZS ;A\WlGQ9v5lZl:YlT V[ 5lZl:YlTG]\ lGDF"6 SZTL H[ ÝS'lT4 lJS'lT 
G[ ;\:S'lTV[ ;F{G]\ T[GF VG[SFG[S ÝU8 VW"ÝU8vVÝU8 DFGl;S ;\NEF[" VG[ 
VY";\S[TF[ ;FY[G]\ ;F5[ÙTFD},S VF\TZNX"G V[ H V[a;l0"8LGF ;FlCtIDF\ S[gãJTL" K[ 
o V[ NX"GGL p5,laW V[ GFGL JFT GYL 5Z\T] V[ NX"G VFU/ H DG]QI[ V8SJFG] 
K[ X\] m DFGJLI 5]Z]ØFY"GF[ .lTCF; VG[ V[GL VFSF\ÙFVF[G]\ VFH ,ULG]\ lR+ HF[TF\ 
V[a;l0"8L VFU/ V8SL G XS[ T[DF\I[ H[ TS" lJ;\UlT V[a;l0"8L K[ V[DF\YL S[D 
pUZJ]\ m 
 K[<,[ SCL XSFI S[ V;\UlTJFN V[S G}TG DFGJlR\TG TZLS[ VFW]lGSTF 
;FY[ ÝUF-56[ ;\S/FI[,L lJRFZWFZF K[P H[6[ VFW]lGS ;FlCtIG[ 5F[QI]\ K[P 
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? ~5ZRGF JFN o 
 c~5ZRGFc VYJF VFSFZlGlD"lT V[ DFGJGL D}/E}T ÝS'lT K[P ÝS'lTGF 
ÒJ\T ;\5S"DF\ ZC[,F[ VFlNDFGJ ÝS'lTGF H[JF\ H TÀJF[G]\ lGDF"6 SZJF ;NF pn]ST 
ZæF[ CTF[P ÒJGGL 5}6"TF ;DU|TF VB\l0TTF DF8[GL DFGJDF+GL D}/ h\BGF K[P 
V[8,]\ H GCÄ ÒJGGL VZFHSTFG[ lJX'\B,TFG[ SF[.SG[ SF[.S ~5[ 3F8 VF5JFGF[ 
ÝItG V[S TZO S,FSFZ SZ[ K[ TF[ lJJ[RS V[ VFBF ;\NE"G[ SF[.SG[ SF[.S 
E}lDSFV[YL VJUT SZJF ;lÌI ZæF[ K[P 
 VFJF VlEUDGL :YF5GFDF\ ~5ZRGFJFN ;FlCtIlJJ[RGDF\ GJÝ;YFG~5 
AGL ZC[ K[P cS'lTG]\ 5F[TFG]\ H :JT\+ :JlGE"Z lGDF"6 V[GL lGIlT ,[BFI K[cP 
VFDF\ ~5ZRGFJFNGL E}lDSF 50[,L N[BFI K[P 
 ÝFRLGSF/DF\ ~5ZRGFGL lJEFJGF E,[ :5Q8 XaNF[DF\ jIÉT G Y. CF[I TF[ 
56 T[GF DF[8FEFUGF U'CLTF[ VG[ pt55lTVF[ TF[ JT[VF[K[ V\X[ :JLSFZJFDF\ VFJL 
K[P %,[8F[GF VFUDG 5KL VF lJRFZWFZFG]\ jIJl:YT~5 HF[JF D/[ K[P HF[ S[ S,FSFZ 
S'lTDF\ SX]\ lAGH~ZL ,FJL XS[ GCÄ V[J]\ DFGGFZ U|LS lO,;}O cC[ZS,FI8;c VYJF 
J[ZlJB[Z S[ lJ;\JFNL ;FDU|LDF\YL ;\JFNL VFSFZ ;H"JFGL lCDFIT SZGFZ 
cV[GSh[UF[ZF;c S[ H05NFY" VG[ R{TgIDI ÒJTÀJ JrR[ V[S~5TF HF[GFZ 
cYF[l,hcG]\ ÝNFG VG[SU6]\ D}<I WZFJGFZ AGL ZC[ K[P 
 VF lJRFZWFZF DF8[ cXL,Zc G]\ VF SYG 36]\ SCL HFI K[P 
"Art consists in the destruction of matter by form"(41) 
 TF[ zL ;]Z[X HF[XL SC[ K[ o 
"form YL content G]\ 5}Z[5}Z]\ lGUZ6 YFI K[P VYJF TF[ ~5ZRGF V[ 
;FDU|LG]\ lJlXQ8 ÝSFZG]\ ;\IF[HG AG[ K[P V[GF äFZF H EFJ GCÄ 56 EFJGF 
cVFSFZc G[ 5FDL XSFI K[Pcc$Z 
 ;FlCtI lJJ[RGDF\ HIFZ[ VTg+TF ÝJ[XL U. CTLP ;FlCtIlJJ[RG ÒJG 
RlZ+FtDS ÝEFJ,ÙL VG[ VFtDlGJ[NFtDS AGL UI]\ CT]\ tIFZ[ AWFDF\ 
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;FlCtIS'lTG]\ :YFG SIF\ VG[ S[J]\ CF[I V[JF Ý`GF[ TF[ VÝ:T]T H ZæF\ CTF\P SlJG[ 
YTL Ý[Z6F4 V\To:O]Z6F4 SlJlRT4 SlJGF[ ;DI H[JF ;H"SG[ VG],ÙLG[ RRF"TF 
Ý`GF[4 S/F VG[ ;tI4 S/F VG[ GLlT4 S/F VG[ ;DFH SlJTFG]\ ;\ÌD6 SlJTFGL 
ÝEFJSTF VFlN EFJSGF 5Ù[ lJRFZFTF Ý`GF[ H DCN\X[ JR":J EF[UJTF CTFP ;FD[ 
5Ù[ S'lTG[ 30GFZF\ 5lZA/F[GL RRF" YTL ZC[TL4 S'lTGL ZRGF 5FK/GF[ ;H"SGF[ 
VFXI XF[WJFDF\ VFJTF[P ;FYF[ ;FY JL;DL ;NLGF VFZ\E[ ÒJGGF NZ[SÙ[+[ VG[ 
7FGvlJ7FGGF lEgG lEgG Ù[+[ lJ7FGG]\ VFÌD6 V[8,L CN[ YI]\ S[ V[JL 
5lZl:YlTDF\ S/FG[ S[JL ZLT[ 8SFJL XSFX[ V[ IÙÝ`G AGL ZæF[P VF VG[ VFJF 
5lZA/F[ JrR[ HF[ S/FGL ÝF6ÝlTQ9F SZJL CF[I TF[ ;FlCtI ;FY[ ;\S/FI[,F VÝ:T]T 
;\NEF["YL V[G[ ;N\TZ D]ST SZJ]\ 50[P ~5ZRGFJFN[ V[ ZLT[ 36LAWL ;D:IFVF[G[ 
5]GjIFbIF SZL VF5L4 V[GF G}TG DFUF[" BF[/L VF%IF\P 
 ~5ZRGFGF ÝEFJ[ ;FlCtIGL EFØF lJX[GL VlE7TF JWL4 ;FlCtIGL 
EFØFG[ lJlXQ8 EFØF TZLS[ VF lJJ[RG[ VF[/BFJL4 5lZ6FD[ ;FlCtIGL EFØF 
jIJCFZGL EFØFGF lJZF[W[ :Y5F.4 ALÒ ZLT[ SCLV[ TF[ ~5ZRGFJFN[ S'lTGL ;FDU|L 
5ZYL S'lTGF DFwID 5Z wIFG S[lgãT SI]ÅP V[ EFØF J0[ H ;FDU|LG]\ HUTG]\ GJF ~5[ 
;H"G SZJFGF[ D\+ :JLSFIF["P VFJF DFwIDG[ ÝIF[HTL 8[SlGS äFZF ZRFT]\ ~5 H 
S'lTG]\ lGIFDS A/ AGL Zæ]\P V,\SFZ4 ÝTLS4 S<5G4 EFØF JU[Z[ ZRGFÝI]ÂÉTVF[ 
äFZF ZRFTL ~5ZRGF\ H ;J[";JF" AGL ZCLP ;FlCtIS'lTGF[ ;H"SYL4 EFJSYL VG[ 
V[GL VF;5F;GF HUTYL lGZ5[Ù56[ ÝS8TF :JT\œI NZßHFGF[ VF lJEFJ VFD TF[ 
ZF[D[lg8S lJEFJGF ;FD[GF[ CTF[P 5Z\T] 5KLGF UF/FGL lJJ[RG ÝJ'l¿VF[ HF[TF T[GF 
.Q8 5lZ6FDF[ HF[JF D/[ K[P S'lTGF VF\TZHUTGL ;D'lâG[ 5FDJF ACFZYL SX]\ 
,FJJFG]\ Zæ]\ GCÄP S[J/ S'lT VG[ V[GF C]\OF/F ;\5S"DF\ D]SFTL EFJSR[TGFG]\ 
;\JGG ;FlCtIG[ lJlXQ8 O,S 5Z D}SL VF5[ K[P S'lTGF ;3G VeIF; äFZF l;â 
YTL V[GF 5]G;H"GGL ÝlÌIFV[ losed form GF VF:JFNGF\ S[8,F\S VE}T5}J" 
ÎQ8F\TF[ VF%IF\P VF S'lT5ZS VlEUDG]\ lJWFISA/ K[P V[GF DFwIDYL lJWlJW~5[ 
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ÝS8TL XSITFVF[4 H[GF J:T]lGQ9 VlEUDYL S/F5lZXL,GGF Ù[+[ DF[8]\ 5lZJT"G 
VFjI]\P ;FlCtIS'lTGF\ DD":YFG ;]WL EFJSR[TGF SF[.56 ÝSFZGF jIJWFG lJGF 
5CF[\RLG[ V[GL VB\0TFG[ VFtD;FT SZL U.P VYF"TŸ EFJS lGlQÌI ZCL H G XS[ 
V[JL XSITFG]\ ALHZF[56 YI]\P 
 U]HZFTL ;FlCtIDF\ ;]Z[X HF[ØL ~5ZRGFGF\ TyIF[ ;tIF[G[ VF56L ;FD[ 
ÝYDJFZ H V[GL DIF"NFVF[ lJX[ØTFVF[ ;D[T4 V[GF 5}ZF SN[ ÝSFlXT SZL VF5[ K[P 
V[ p5ZF\T VG[S GjI lJJ[RSF[ ÝDF[NS]DFZ 58[,4 lXZLØ 5\RF,4 ;]DG XFC4 GLlTG 
DC[TF JU[Z[V[ ~5ZRGFGF[ V[S IF ALHF~5[ lJRFZ SIF[" K[P 
? Nl,TJFN o 
 lJ`J;FlCtI T[D U]HZFTL ;FlCtIDF\ ;DIF\TZ[ 36LAWL lJRFZWFZFVF[ v 
JFNGF[ ÝJFC AN,FTF[ v JC[TF[ ZæF[ K[P ;FlCtI ;DSF,LG ÒJG VG[ ;DHG]\ 
JF:TJNX"G SZFJ[ K[P T[ ÝDF6[ ;DFHDF\ 9ÄUZF. UI[,L Nl,T Vl:DTFGF[ 503F[ 
;FlCtIDF\ 56 50IF[ K[ G[ DCFZFQ8=DF\ .P;P !)5$YL X~ YI[,F cNl,TJFNL 
;FlCtIc GF S,GFN[ U]HZFTDF\ 56 T[GF[ VJFH ZH} SIF[" K[P DCFZFQ8=DF\ Nl,T 
;FlCtIGF lJãF[CL ;}Z[ ;FlCtIDF\ V;ZF[ ÝJTF"JL4 H[JL S[ 5Z\5ZFlGØ[W ;\3Ø"4 
Vl:DTF BF[H V[GF O,:J~5 ;FlCtIDF\ cIYFY" J[NGF lG~56c VG[ cÌFlgTGF[ A],\N 
VJFHc HF[JF D?IF\P U]HZFTDF\ 56 VF VFÌF[XL,F[ ;}Z ÝA/ AGTF[ UIF[ K[P 
Ý:YFl5T ;FlCtI ;FD[ Nl,T ;FlCtI[ 5F[TFGF[ lJGLT lJZF[W ZH} SIF[" K[P 
 UF\WLÒV[ SF[lXIF[ 56 ;DÒ XS[ V[J]\ ;FlCtI ZRJFGL lCDFIT SZ[,L VN, 
V[GF[ H 503F[ HF6[ Nl,T;FlCtIGL DF\UDF\ ÝlTlA\lAT YIF[ K[P V[S HFTG]\ 
ÒJGJFNL ;FlCtI HF6[ Nl,T ;FlCtIGF ;DY"SF[ VFJ[X5}J"S DF\UL ZæF K[4 VG[ 
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:+L DF8[ VFSZFDF\ VFSZF lGIDF[ AGFjIFP J{lNSSF/ NZdIFG :+LG]\ :YFG 5]Z]ØGL 
;FY[ S[gãDF\ CT]\ T[ CF\l;IF TZO B;L UI]\P DG]:D'lTGF ZRlITF DG] 5]Z]ØÝWFG 
 xlviii 
;DFHGF SÎZ lCDFITL CTLP T[D6[ DG]:D'lTDF\ :5Q8 Sæ]\ K[4 cG :+L :JFT\È 
VlC"lTPc  
cc:+L ,uG 5C[,F l5TFG[4 ,uG 5`RFT 5lT VG[ J'âFJ:YFDF\ 5]+G[ VFWLG 
K[4 DG] TF[ tIF\ ;]WL SC[ K[ HF[ :+LGF[ 5lT lGU]"6L CF[I S[ 5Z:+LUDG SZGFZF[ CF[I 
TF[ 56 :+LV[ T[GF 5lTG[ 5ZD[` JZGL H[D 5}HJF[cc$( 
VF UF/F NZdIFG :+LVF[G[ J{lNS lXÙ6DF\YL VG[ lD,STGF VlWSFZF[YL 
56 N}Z ZFBJFDF\ VFJLP AF/lJJFC4 ;TLÝYF VG[ lJWJFlJJFC 5Z ÝlTA\W 56 
VF UF/FDF\ ÝRl,T AgIFP Vl+ VG[ DlZlR H[JF klØVF[V[ AF/lJJFCG[ 
ÝF[t;FCG VF%I]\P TF[ DlZlR :+L DF8[GF[ WD" VFJF[ U6[ K[P ccDFTF l5TF VYJF TF[ 
DF[8FEF. :+LG[ ZH:J,F WD"DF\ VFJ[,L H]V[ TF[ T[ GZSDF\ HFIcc$) 
VFJF WFlD"S lGIDF[GF SFZ6[ DFTFvl5TF 5F[TFGL 5]+LGF ,uG lSXF[ZJIDF\ 
H SZL N[TF\P V\ULZ; H[JF klØVF[V[ ;TLÝYFG[ p¿[HG VF%I]\P :+L 5F[TFGF 5lT 
5FK/ ;TL YFI TF[ H 5lJ+ U6FTLP V\ULZ; ,B[ K[ cc;TL 5F[TFGF 5lTG[ 
GZSDF\YL D]ÂÉT V5FJ[ K[4 VG[ 5F[TFGF 5lTGL ;FY[ ;F0F +6 SZF[0 JØ" ;]WL 
:JU"G]\ ;]B EF[UJ[ K[Pcc5_ 
EFZTDF\ VF9DL ;NLYL K[S !)$* ;]WL :+LVF[ DF8[ HF6[ S[ V\WFZI]U 
VFjIF[P VG[S ZFHSLI 5lZl:YlTGF SFZ6[ ;FDFlHS NZßHF 5Z lJ5lZT V;ZF[ 
50LP V[ 5KLGF\ JØF["GF lJN[XLXF;G U],FDLYL T[DH T[GL WFlD"S V;lCQ6]TFG[ 
SFZ6[ lCgN];DFH CTFXFGL DGF[NXFDF\ Z\]WFTF[ UIF[ VG[ 5,FIGJ'l¿ TZO -?IF[P 
WFlD"S AFæF;FZ4 H0 lJlWlJWFGF[ T[DH V\WzâF4 JC[D4 ;FDFlHS S]lZJFHF[ 
VlGQ8F[G]\ VF,\AG :JFEFlJS AGT]\ UI]\P H[DF\ :+LG]\ :YFG VtI\T NIFHGS AgI]\P 
SHF[0F4 AF/,uG4 AF/SLG[ N}W5LTL SZJL4 lJWJF 5]G,"uG lGØ[W4 lJWJFVF[GL 
VD\U/ VlEXFl5T l:YlT4 ;TLÝYF4 50NFÝYFPP JU[Z[ S]lZJFHF[G[ SFZ6[ :+LVF[ 
lXÙ6YL J\lRT ZCL U.P lGZÙZTF VG[ V\WzâFGF VlTZ[SG[ SFZ6[ 5]Z]ØF[G]\ 
 xlix 
VFlW5tI JWT]\ UI]\P J/L :+LG[ cV5lJ+c SCL DCÀJGF ;FDFlHS Ý;\UF[YL N}Z 
ZFBL DFGCFlGGL l:YlT ;Ò"P 
VF VG[ VFJF S[8,FI S]lZJFHF[DF\YL EFZTGF GJHFUZ6 ;DI[ ZFHF 
ZFDDF[CGZFI4 HIF[lTAF O],[ VG[ .`JZR\ã lJnF;FUZ H[JF DCF5]Z]ØF[V[ :+L 
D]ÂÉTGF äFZ BF[<IF\P 5F`RFtI lXÙ6 VG[ UF\WLlJRFZWFZFGL V;ZG[ SFZ6[ :+LG[ 
;FRF VY"DF\ ;CWD"RFZL6L U6JFGF[ VG]ZF[W SIF["P VF56F :JFT\È ;\U|FD[ 56 
:+LVF[DF\ HFU'lT S[/JJFDF\ GF[\W5F+ OF/F[ VF%IF[ K[P TF[ ;FD[ K[0[ :+LVF[V[ 56 
5F[TFGL XÂÉTGF[ 5lZRI HUTG[ VG[ 5F[TFG[ V[ ;DI[ SZFjIF[ CTF[P DF8[ TF[ 
UF\WLÒV[ Sæ]\ K[ S[4 
ccHUTDF\ S[J/ :+L;\U9G YFI TF[ VF V[8DAF[dAG[ V[S N0FGL DFOS O[\SL 
N. XS[ V[JL ACFN]ZLEZL VlC\;F T[VF[ NFBJL XSJFGL XÂÉT WZFJ[ K[P ÝE]V[ H 
V[ AlÙ; :+LVF[G[ VF5L K[cc5! 
TF[ :+LVF[DF\ ZC[,L VF XÂÉT lJX[ DLZF EÎ SC[ K[ o cc;FRL XÂÉT DG]QIGL 
ACFZ SF[. ;FWGDF\4 X:+DF\ S[ ;¿Fv;\5l¿DF\ 50L GYLP ;FRL XÂÉT TF[ DF6;GL 
ELTZ 50[,L K[P XÂÉTGF[ ;|F[T VFtDFDF\ K[P VF VF\TlZS XÂÉTG]\ EFG H[ lNJ;[ 
:+LVF[G[ YX[ tIFZ[ TDFD A\WGF[GF 5FX VF5F[VF5 -L,F 50L HX[P VF VF\TlZS 
XÂÉT H[ ;]Ø]%T Y. U. K[ V[G[ HFU'T SZJL H~ZL K[cc5Z 
:+LVF[GL V\TR["TGF VFtDXÂÉTG[ HFU'T SZLG[ H V[G[ ;DFHDF\ 
5]GoUF{ZJFlgJT SZL XSFX[P VF V\TR["TGF ;DFHDF\ :+L5]Z]ØGF E[N lD8FJLG[ 
;DFHG[ ;DtJ TZO ,. HJFG]\ SFI" SZL XSX[P :+LVF[DF\ VF V\TR["TGFG[ 
HUF0JFG]\ SFI" UF\WLÒV[ SI]ÅP :+LVF[DF\ ZC[,L ;]Ø]%T V;LlDT XÂÉTVF[G[ 
HUF0JFG]\ VG[ VF XÂÉTVF[GF[ :+LVF[ 5F[T[ ;FÙFtSFZ SZL XS[ T[ DF8[ UF\WLÒV[ AC] 
H 5]Z]ØFY" SIF["4 SFZ6 S[ UF\WLÒ :+LVF[GL VDF5 XÂÉTVF[YL 5lZlRT CTFP V[DGF 
U]6F[GL AFATDF\ UF\WLÒV[ Sæ]\ CT]\ S[4 
cc:+LVF[ VlC\;F4 W{I"4 ;CGXL,TF VG[ WD"GL ;FÙTŸ D}lT" K[cc5# 
 l 
V[D6[ :+LVF[GF VF U]6F[YL ÝEFlJT Y.G[ V[DG[ VlC\;S ,0F.DF\ ;FD[, 
SZLP T[VF[ DFGTF CTF S[ lC\;S I]âDF\ 5]Z]ØF[ äFZF 5FXlJS A/ ATFJJFD\ VFJ[ K[P 
5Z\T] VlC\;S I]âDF\ SQ8;CG SZLG[ lJZF[WLVF[G]\ ìNI5lZJT"G SZJFGL 
VDF[WXÂÉT 5]Z]ØF[ SZTF\ :+LVF[DF\ lJX[Ø ZC[,L K[P UF\WLÒV[ T[DGL VFtDSYFDF\ 
,bI]\ K[P 
ccVlC\;FtDSGLlTYL V;CIF[U VG[ AlCQSFZGF ClYIFZGF[ p5IF[U SZJFG]\ 
C]\ AF 5F;[YL XLbIF[ K]\cc5$ :+LGF :JT\+ jIÂÉT TZLS[GF :JLSFZGL JFT U]HZFTGF 
VU|6L ;FDFlHS VG[ ZFHSLI SFI"SZ 5]Q5FAC[G DC[TFGF XaNF[DF\ o cc:+L V[ jIÂÉT 
K[4 T[ SF[. NIFG]\ 5F+ GYLP jIÂÉT TZLS[ :JT\+ ZLT[ lJRFZJFGF[4 ZC[JFGF[ VG[ 
ÒJJFGF[ T[G[ VlWSFZ K[P T[GF jIÂÉTtJG[ SR0JFGF[ S[ NAFJJFGF[ SF[.G[ CÞ GYLP 
T[ 56 EFZTLI4 V[S :JT\+ GFUlZS K[Pcc55 
VF SF[. VFHSF,GL GFZLJFNL DlC,FGF XaNF[ GYL 5Z\T] VFHYL ;F9 JØ" 
5C[,F HIFZ[ EFZTGF ~l-JFNL 5]Z]Ø ÝWFG ;DFHDF\ :+LG]\ SF[. H :YFG GCF[T]\ 
tIFZ[ U]HZFTGF HF6LTF ;FDFlHS SFI"SZ 5]Q5FAC[G DC[TFV[ prRFZ[,F XaNF[ K[P 
VFD KTF\ VF56[ AWF\ H HF6LV[ S[ :+LG[ N[JL TZLS[ :YF%IF KTF\ VFNX"D}lT" 
AGFjIF KTF\ ;DFHDF\ VG[ ;FlCtIDF\ T[ C\D[X Second sex H ZCLP ;NLVF[YL 
;FDFlHS4 VFlY"S4 ZFHSLI U],FDLV[ :+LGL DFGl;S CF,T H V[JL 30L S[ T[ 5F[T[ 
H 5F[TFG[ 5]Z]ØYL pTZTL DFGTL Y. U.P cc:+L N]A"/ HgDLGF[cTL4 5Z\T] 
5]Z]ØÝWFG ;DFH[ V[GF DF8[ 30L ZFB[,F VFNXF["4 ~l-VF[V[ V[G[ N]A"/ AGFJL 
NLWLcc5& V[GL VF;5F; VFNXF["GL V[JL HF/ ZRJFDF\ VFJL4 V[J]\ ;F\:S'lTS DF/B]\ 
éE] SZJFDF\ VFjI]\ S[ :+L ZFÒB]XLYL V[ HF/DF\ O;FTL U.P T[GF DF8[ 
,FU6LXL,4 ;[JFEFJL4 tIFUD}lT"GF V[JF TF[ ALAF\ T{IFZ SZJFDF\ VFjIF\ S[ :+L 
5F[TFGL DZÒYL V[ ALAFDF\ -/TL U.4 ;LTF4 ;FlJ+L VG[ XS]\T,FGF VFNXF[" 
éEF SZL VF5GFZF 5]Z]Ø DF8[ SF[. VFNX"GL H~Z G 50LP  
 li 
VluG5ZLÙF ,LWF 5KL 56 ;LTFGF[ tIFU SZGFZ ZFDG[ VF56[ 
DIF"NF5]Z]ØF[¿D SCLV[ KLV[P 5]Z]Ø C\D[XF :+LGF :G[CGL ;FD[ ;FDFlHS ÝlTQ9FG[ 
DCÀJ VF5TF[ VFjIF[ K[P V[ ZFD CF[I S[ 5KL .a;GGF[ CF[DZ CF[I ÝlTQ9F DF8[ 
CF[DZ GF[ZFG[ SF-L D}SJF T{IFZ YFI K[P ÝlTQ9F HF[BDDF\ GYL V[JL BAZ 50TF\ T[ 
GF[ZFG[ ZF[S[ K[P GF[ZFG[ T[GL OZHF[ IFN N[J0FJ[ K[P 
Helmer : Before all else, you are a wife and a mother. 
Nora : Before all else, I am a reasonable humanbeing 
:+LG]\ 5F[TFG]\ jIÂÉTtJ 56 CF[. XS[4 V[GL 5F[TLSL .rKFVF[4 lG6"IXÂÉT 
56 CF[. XS[ V[ JFTG[ C\D[XF lJ;FZ[ H 5F0JFDF\ VFJTLP :+LV[ C\D[XF\ SF\TF[ DFO 
SZJFG]\ VYJF tIFU SZJFGF[P AN,FDF\ V[G[ VFNX"D}lT"4 tIFUD}lT" H[JF\ BF[B,F\ 
lAZ]NF[ VF5JFDF\ VFjIF\P AF/S DFTFGF GFD[ VF[/BF. G XS[P H[GF YSL ÒJGG]\ 
;FTtI 8SL Zæ]\ K[ V[ GFZLG[ V[GL HuIF ATFJL VF5JF DF8[ tIF\ ;]WL SC[JFI S[ o 
'Woman is nothing but a wamb' SIFZ[S HF6[ V[GFDF\ VFtDF CF[I H GCÄ4 GIF" 
CF0 RFDGF[ N[C H CF[I V[D JT[" K[P 
VFH[ 56 ;\:S'lTGF GJF J/F\S 5Z VFJLG[ éEL ZC[,L 5lJ+TFGL VF D}lT" 
DF+ HFTLITFGF[ 5IF"I AGL ZCL K[P ÝNX"G DF8[GL V[S RLH AGL U. K[P VF GJF 
J/F\S 5Z VFJLG[ éEL ZC[,L :+LG[ DF+ N[C H K[4 VFtDF K[ H GCÄ HF6[ S[ SIFZ[S 
DF+ VFtDF TF[ SIFZ[S GIF" XZLZYL VF[/BFTL VFJ[,L :+LG[ VF ;DFH[ V[GL 
VFUJL VF[/B VF5L H GYLP V[ C\D[XF 5]Z]ØGF ;\NE[" H VF[/BFTL ZCLPPPP 
ÒJGDF\ VG[ 5lZ6FD[ ;FlCtIDF\ 56P 
:+LVF[GF XF[Ø6GL ;D:IF VF56F N[XDF\ ;D'lâ ;FY[ GCÄ 56 VEFJ ;FY[ 
;\S/FI[,L K[P lXÙ6G]\ GCÄJTŸ ÝDF6 VG[ lJSF;GL TSF[GF VEFJG[ SFZ6[ VCÄGF 
Ý`GF[ JW] H8L, K[P VCÄ GFZLJFN lJNuW :+LVF[GL AF{lâ RRF"GF[ lJØI G ZC[ TF[ 
RF,[4 V[G[ 5CF[\RJFG]\ K[ N}ZGF UFD0FVF[DF\ VYJF XC[ZF[GL h}\5058LVF[DF\ V[G]\ 
:YFG K[ RF[YF JU"GF SD"RFZLVF[GL RF,LVF[ S[ 5KL Z[0,F.8 V[lZIF HIF\ HIF\ 
 lii 
:+LVF[GL R[TGF AWLZ Y. R}SL K[ VYJF TF[ HIF\ :+LVF[ :JI\G[ C/JFXYL C;L SF-[ 
K[4 tIF\ GFZLJFN[ 5CF[\RJFG]\ K[P VF ;FDFlHS ;\NE"GL E}lDSF lJGF VF56[ GFZLJFN 
lJØ[ lJRFZL G XSLV[P ccVFNXF["GF VF[0SFZ BFTF VF56F\ ;DFH[ SF[. V[S SF/[ 
ÝtI[S :+L DF8[ VFNX" BF[B]\ T{IFZ SZL VF%I]\ CT]\P 5KL :+LG]\ SFD ;Z/ CT]\P HFTG[ 
VFDYL T[DYL jC[ZL SZL4 BF\RFB}\RL ;FO SZL BF[BFG[ A\W A[;TF Y. HJFG]\cc5* 
VF8,]\ SZJFDF\ DF+ VF8,]\ H SZJFDF\ V[G[ VFNX"D}lT"4 tIFUD}lT"4 GFZFI6L S[ 
S<IF6LGL EjITF ÝF%T Y. HTL CTLP VF UF{ZJ5}6" ÝlTEF HF/JJF DF8[ :+LVF[ 
5F[T[ 56 S\. VF[KL ;EFG GCF[TL4 VG[ SNFR VFH[ 56 S\.S V\X[ K[ HP 5F[TFGL 
;FY[ H[ JTF"J YFI K[4 V[YL VG[SU6F ;FZF JTF"JGL V[ CÞNFZ K[4 V[JL ;DH TF[ 
V[G[ 5FK/YL 50LP V[ ;DH HIFZ[ HFUL tIFZ[ GFZLJFNGF[ VFZ\E YIF[P V[DG[ 
N[BFJF ,FuI]\ S[ S[J/ ,{\lUSE[NG[ SFZ6[ H V[S ;D]NFI ALHF ;D]NFI 5Z HF[C]SDL 
R,FJ[ K[4 VG[ V[8,F TOFJTG[ ,LW[ V[S ;D]NFI ;TT CL65TGF[ VG[ U],FDLGF[ 
EFJ VG]EjIF SZ[ K[P ;FDFlHS DF/BFDF\ ZC[,L VFJL R0TLvpTZTL EF\H6LGL 
GFA}NL DF8[ ;\3Ø" VlGJFI" AgIF[ VG[ :+LVF[V[ :JI\E} VF VF\NF[,GDF\ h\5F,jI]\P 
VF ÝSFZGF\ VF\NF[,GF[G[ lJRFZXL, 5]Z]ØF[G]\ ;DY"G D/J]\ :JFEFlJS CT]\P V[ 
;FR]\4 56 5]Z]ØF[GL lG;AT HZF\ H]NF ÝSFZGL SC[JFI V[GF[ p<,[B SZJF[ 38[ ccH[g0Z 
5F[l,l8S;c GFDGF 5]:TSDF\ V[Y, S,[.G VF D]N[ :5Q8 SZTF\ ,B[ K[ S[ VFJF 
5]Z]ØF[GL lG;AT UF[ZFVF[GL CA;LVF[ DF8[GL lG;AT H[JL U6L XSFIP gIFI VG[ 
VlWSFZGL JFHAL ,0T DF8[ CA;LVF[G]\ ;DY"G SZJ]\ V[ UF[ZFVF[ DF8[ VFJxIS K[ 
5Z\T] ;LWF ;\3Ø"DF\ pTZJFG]\ VG[ V[ DF8[ H[ SF[. HJFANFZL S[ D]xS[,LVF[ J[9JFGL 
VFJ[ T[ TF[ CA;LVF[V[ H p5F0JFGLP V[8,[ 5[,L lG;AT V[S ÝSFZGL J{RFlZS 
;DFGTF AGLG[ V8SL HFIP V[8,[ :+LVF[GF Ý`G ;FY[ 5}Z[5}Z]\ TFNFtdI VG]EJL 
XS[ DF+ :+LVF[HP 
5lZJT"GGL ;FY[ H[ H[ 5L0F ;\S/FI[,L K[ V[G[ J[9JFGL VG[ EF[UJJFGL 
:+LGL lGIlT K[P NZ DlCG[ XZLZDF\ YTF\ lJlR+ O[ZOFZF[4 DwIJI[ VG]EJFTL 
 liii 
pY,5FY,4 AF/SG[ UE"DF ZFBJFGL VG[ HgD VF5JFGL ÝlÌIF V[ AWF\ XZLZGL 
5lZJT"G 5L0FGF\ lJlJW :TZF[ K[P V[GL ;FY[ ZF[DF\R S[ DF\U<I4 :J%GF S[ h\BGF H[ 
HF[0J]\ CF[I T[ HF[0L XSFIP 56 SF[.S Ù6[ V[ GSZL 5L0F AGLG[ H ZCL HFI K[P 
J[NGFDF\ 5lZT%T V[JL :+LG[ VF ;FY[ DG]QI;lH"T E[NEFJ4 VgIFI4 XF[Ø64 VG[ 
VtIFRFZGL 5L0F J[9JFG]\ VFJ[4 tIFZ[ V[G]\ 5lZ6FD pU|4 VFÌDS GFZLJFN CF[. 
XS[P 
V[S J{RFlZS ÌF\lT~5[4 S[ ;\Ul9T VF\NF[,G~5[ H[ O[,FIF[ T[ GFZLJFNP 
ccVF GFZLJFNG[ VlEÝ[T K[ :+LGF\ XZLZ4 DG VG[ A]lâG]\ UF{ZJ4 :+LGF[ 
5F[TFGL HFT 5ZtJ[ VF AWF ;\NE"GF[ VAFlWT VlWSFZcc5( 
GFZLJFNDF\ D}/E}T ZLT[ DFGJTFJFN VG[ Vl:TtJJFN S[gã:Y K[P 
ÝKgG VlT;\J[NGXL,TF4 G{lTSH0TF VG[ ;F\:S'lTS NF\lESTFGF VFÙ[5F[ 
KTF\ !)&_GF GFZLJFNL lJJ[RGGL X~VFT J]<OGL ÝlTlQ9T T[DGL A[ GFZLJFNL 
B\0GFtDS S'lTVF[ cV ~D VF[O Jg; VF¶Gc s!)Z)f VG[ cY|L ULGLhc s!)#(f YL 
Y.P VF GSZF\ GFZLJFNL ,BF6 p5ZF\T cH[S<;~Dc4 clDl;; 0F[,F[J[c4 GF.8 V[g0 0[ 
W JF[I[H VFp8 JU[Z[ GJ,SYFVF[4 JFTF"VF[4 lGA\WF[ äFZF T[6[ GFZLÒJGGF\ 
5}J"lGl6"T RF[S9F\VF[GF[ VFSFZ AN,JF DF8[GF ;FC;L ÝIF[UF[ SIF" T[DF\ 56 cV[ ~D 
VF[O Jg; VF¶Gc 5]:TS TF[ GFZLJFNL lJRFZ6FGF AF.A, TZLS[ Ýl;lâ 5FdI]\ K[P 
;FTDF NFISF 5KL lJ`JDF\ VFtD;EFG GJL :+LGF[ HgD YFI K[P V[G[ 
5F[TFGF :JT\+ Vl:TtJG]\ EFG YFI K[P V[G[ YTF\ VgIFI ;FD[ VFÌF[XEIF[" VJFH 
V[ é9FJ[ K[P :+L S[ 5]Z]Ø SF[.V[ SF[.GF 5Z ;TF R,FJJFGL GYL V[JL HFU'lT 56 
T[GFDF\ VFJ[ K[P VF HFU'lT GFZLJFNL h]\A[XDF\ 5lZ6D[ K[P :+L jIÂÉT K[P T[G[ 
5F[TFGF VFUJF\ lJRFZ4 J,64 UDF V6UDF4 EFJ ÝlTEFJ CF[. XS[ K[P T[ 
JFTGF[ :JLSFZ GFZLJFNGF D}/DF\ K[P 
T[D KTF\ GFZLJFN[ SF[. V[S,NF[S, :+LGL ;D:IF GYL pS[,JFGL4 SFZ64 
W6LJFZ :+LG[ YTF\ VgIFI S[ V5DFG AN, V[G]\ :+L CF[J]\ HJFANFZ G 56 
 liv 
CF[IPPPP VFJF VgIFI S[ V5DFGGF[ EF[U 5]Z]Ø 56 AGTF[ CF[IPPPP V[8,[ HIF\ 
:+L CF[JFG[ SFZ6[ H :+LG]\ XF[Ø6 YT]\ CF[I4 HIF\ V[GL ;D:IF DF8[ V[G]\ :+L56]\ 
HJFANFZ CF[I4 VYJF TF[ HIF\ V[G[ 5F[TFG[ H ;D:IF DFGJFDF\ VFJTL CF[I tIF\ 
GFZLJFN[ ,0T VF5JFGL K[P V[8,[ S[ VgIFI4 XF[Ø64 V;DFGTF ;FD[GL VF ,0F. 
K[P DF8[ H[ SF[.G[ 56 ;FDFlHS gIFI4 ;DFGTFGL 50L CF[I V[ AWFG[ GFZLJFNL SCL 
XSFIP :+LGF XF[Ø6 ;FD[ VJFH é9FJTF 5]Z]ØG[ 56 GFZLJFNL SCL XSFIP ;FR]\ 
BF[8\]4 gIFI VgIFI H[JF\ AWF\ G{lTS WF[Z6F[G[ SF[Z[ D}SLG[ :+LG]\ E,]\ SZJF GLS/GFZF 
V\lTDJFNLVF[ (Redical Feminist) V[S JFT C\D[XF IFN ZFBJL ZCL o GFZLJFNG[ 
VFZ\EGF UF/FDF\ VFJF 5]Z]ØF[GF 8[SF JUZ GF[cT]\ RF<I]\P V\lTDJFNL AGL A[9[, 
GFZLJFNLVF[G[ The Sceptical Feminist GL ,[lBSF  Janet Radcliffe Richards 
;Z; HJFA VF5[ K[P T[ ,B[ K[ o Feminism is not concerned with a group of 
people it wants to benefit but with a type of injustice is wants to 
eliminate : it is a movement against injustice than a morement your 
woman.(59) 
VFD :+L S[ 5]Z]Ø SF[.56 GFZLJFNL CF[. XS[ V[ :JLSFIF" 5KL 56 VD]S 
Ý`GF[ DGDF\ é9[ K[P H[D S[ HIFZ[ DF[8FEFUG]\ ;FlCtI 5]Z]ØF[ äFZF H ZRFT]\ VG[ 
lJJ[RFT]\ tIFZ[ :+LVF[ DF8[ V[J]\ SC[JFG]\ S[ :+LVF[G[ DF+ VD]S H ;FlCtIÝSFZ 
VU\ELZ OFJ[P !(5ZDF\ George Henry Lewes V[J]\ Sæ]\ CT]\ S[ :+LVF[G[ SYF 
;FlCtI VG[ V[DF\I BF; SZLG[ GJ,SYF H JW] OFJ[P VF JFTDF\ S\. JH}N GYL V[J]\ 
VFH[ VF56[ SCL XSLV[P 
GFZLJFNL VF\NF[,GGF NZ[S TAÞ[ GFZLÒJG4 GFZL;\J[NG T[GF DGGL V,U 
V,U BFl;ITF[ 5lZl:YlTVF[ lJX[ C\D[XF RRF" YIF SZL K[ T[ D]HAP 
:+LG]\ ;\J[NGHUT 5]Z]Ø SZTF\ V,U CF[I K[P :+L instinct YL HIFZ[ 5]Z]Ø 
Logic YL SFD ,[ K[P :+LG]\ VG]EJ lJ`J 5]Z]Ø SZTF\ H]N]\ H CF[JFG]\ V[8,[ S[ VD]S 
lJØIG[ DF+ :+L H ;DÒ XS[4 gIFI VF5L XS[P VYJF TF[ 5]Z]ØF[GF CFY[ :+L lJX[ 
 lv 
,BFI[,F ;FlCtIG[ gIFI GYL D?IF[P 5]Z]ØF[ äFZF YTF\ lJJ[RGDF\ :+L X]\ VG]EJ[ K[ 
V[GL JFT VF[KL SZ[ K[P5Z\] :+L S[JL K[4 S[JL CF[. HF[.V[ V[GL JFT JW]\ K[ DF8[ H 
K[<,F S[8,F NFISFYL GFZLJFNLVF[V[ V,U ;F{\NI"XF:+4 lJJ[RGXF:+ VG[ VFUJL 
EFØFGL JFTF[ SZJF DF\0L K[P ;FlCtIGF D}<IF\SG DF8[GF\ WF[Z6F[ 5]Z]Ø;lH"T K[ V[8,[ 
V[GF[ 5lZtIFU SZL VFUJF WF[Z6F[ éEF SZJFGL JFT gynocriticism GF GFD[ YFI 
K[P 5]Z]Ø;lH"T EFØF ÝIF[HJFG[ AN,[ VlEjIÂÉTG]\ VFUJ]\ DFwID lJS;FJF 5Z 
EFZ D]SF. ZæF[ K[P GFZLJFNG]\ EFlJ WL = Woan's Language 5Z H lGE"Z K[P 
V[J]\ 56 SC[JFI]\ K[ TF[ V[GL ;FD[ Robin Lakoff H[JF ;FDFlHS EFØFlJ7FGL 
,F,ATL 56 WZL ZæF K[P 
SF[,lZH[ TF[ ;H"GFtDS S<5GFXÂÉTG[ éEIl,\UL SCL K[P 5Z\T] JlH"GLVF 
J}<OGL ÎlQ8V[ 5]Z]Ø H[JL H ;H"GXÂÉT S<5GF4 TS"A]lâ CF[JF p5ZF\T :+LGL 
;\J[NGXÂÉT4 lGZLÙ6XÂÉT4 VFS,GXÂÉT 5]Z]Ø SZTF\ Rl0IFTL CF[I K[P V[8,[ :+L 
VD]S YLDG[ JW] ;FZF[ gIFI VF5L XS[P HF[ S[ VF AWL JFTF[ ;{âF\lTS :TZ[ SNFR 
;FRL ,FU[ 56 :+LGF\ VG]EJ4 ;\J[NGF4 EFØF4 X{,L4 ;H"GFtDS :TZ[ S. ZLT[ 
5]Z]ØYL V,U 50[ K[ V[ AFAT[ jIJl:YT VeIF; GYL YIFP VF JFTF[ TF[ Y. 
GFZLJFNL SF[G[ SF[G[ SCL XSFI T[GLP 5Z\T] GFZLJFNL S'lT SF[G[ SC[JL T[ 56 
lJRFZ6LI AFAT K[P JFTF"G]\ S[gã :+L CF[I VYJF JFTF"GF S[gãDF\ T[GL jIYFvSYF 
CF[I4 S[ JFTF" :+L äFZF ,BF. CF[I4 S[ 5KL JFTF"SFZ :+L S[ 5]Z]Ø SF[.56 CF[I 5Z\T] 
JFTF"GF S[gãDF\ :+LGL ;D:IF CF[I4 :+L CF[JFG[ SFZ6[ T[G]\ XF[Ø6 YT]\ CF[I S[ :+LG[ 
5F[TFG[ H ;D:IF DFGJFDF\ VFJTL CF[IP VFJ]\ TF[ S\. S[8,]\I GFZLJFNL S'lTGL 
TFZJ6L DF8[ SC[JFI]\ K[4 ,BFI]\ K[P 
T[D KTF\ BZL ZLT[ lJRFZTFTF[ ,FU[ K[ S[ :+L S[ 5]Z]Ø SF[.GF 56 CFY[ 
,BFI[,L S'lTDF\ HF[ GFZLGF VF\TlZS lJ`JDF\ 0F[lSI]\ YI]\ CF[I4 V[GF ;\J[NG HUTG[ 
:5XL" XSFI]\ CF[I4 :+L CF[JFG[ SFZ6[ H T[GF EFU[ ;CG SZJFG]\ VFjI]\ CF[I4 TF[ V[JL 
S'lTG[ VF56[ GFZLJFNL S'lT SCL XSLV[P JFTF"VF[DF\ GFZL R[TGFGL JFT SZTF V[S 
 lvi 
:5Q8TF H~ZL AGL ZC[ K[ S[ OST :+LGF CFY[ ,BFI[,L CF[JFGF SFZ6[ H V[ 
GFZLJFNL AGL HTL GYLP EFZTL J{nG]\ ;\5FNG c,L,FJTL D]GXLYL lCDF\XL X[,Tc 
VFG]\ VFNX" pNFCZ6 K[P VCÄ :+LVF[ äFZF H ,BFI[,L CF[JF KTF\ V[S56 JFTF" 
V[JL GYL H[ VF56G[ GFZLJFNL ,FUL XS[P ALH]\ S[ JFTF"DF\ :+LGF H XF[Ø6GL S[ 
lJãF[CGL JFT DF+YL 56 T[ GFZLJFNL AGL HTL GYLP H[ JFT VF56[ Nl,TJFNL 
JFTF" DF8[ SCLV[ KLV[ V[ GFZLJFNL JFTF" DF8[ 56 V[8,L H ;FRL K[P GFZLJFNL 
S'lTV[ 56 S/FGF WF[Z6[ TF[ 5FZ pTZJ]\ H 50[P ÝlTAâ ZCLG[ 56 GFZLJFNL S'lTV[ 
S,FtDSTF TZO J/JFG]\ K[P ÝRFZFtDS AGL A[;JFGF HF[BDG[ ;H"S[ VlTÌlD HJ]\ 
H Zæ]\P 
GFZLJFNL JFTF" SF[6 ,BL XS[ VYJF :+L VG[ 5]Z]Ø JFTF"SFZ V[SALHFYL S. 
ZLT[ H]NF\ 50[ V[ lJJFNG[ AFH] 5Z D}SLG[ GFZLJFN[ SYF;FlCtIG[ SIF\ GJF\ YLD 
VF%IF\ V[GL JFT SZL XSFIP GFZLJFNL VF\NF[,GYL ;DFH VG[ ;FlCtIDF\ GFZLGL 
KAL S[8,L CN[ AN,F. K[ V[ JFT 5Z wIFG S[lgãT SZJFGL H~Z K[P 
HF[S[ ;FlCtIDF\ VF GJL GFZLR[TGFGL GFZLGL KlA hL,FJF DF\0L T[GL 5FK/ 
lXÙ6GF O[,FJFGF[ 56 DF[8F[EFU K[P :+L T[G[ YI[,F VgIFIF[ VG[ J[NGFG[ XaN S[ 
S,FGF SF[.56 DFwIDF[ YSL VlEjIÂÉT VF5TL Y.P VFGF O,:J~5 
cGFZLR[TGFGFc ;FlCtIGF[ lJSF; YIF[P 5Z\T] EFZTLI EFØFDF\ lJJ[RSF[GF[ T[GF DF8[ 
V[JF[ DT K[ S[ o cÝlTAâ ;FlCtI DF+ 5+SFZtJ SÙFG]\ ;FlCtI AG[ K[P T[DGF[ D]bI 
;}Z OlZIFNGF[ H CF[I K[P VF ÝSFZG]\ ;FlCtI S,FGF\ prR lXBZF[ ;Z SZL XST]\ 
GYLPcc&_ VF AWF µCF5F[C ;FD[ VF56[ HF[ ;DSF,LG lJ`J ;FlCtI TZO ÎlQ85FTŸ 
SZLV[ TF[ H6FX[ S[ VF ;NLG]\ z[Q9 ;FlCtI K[JF0FGF ,F[SF[ äFZF H ;HF"I]\ K[P 5KL T[ 
Nl,T CF[I4 V`J[T CF[I S[ :+L CF[I4 DFIF V[gH[,F[4 8F[GL DF[ZL;G VG[ V[l,;JF[SZ 
H[JL GFZL ,[BSF[V[ JL;DL ;NLGF ;FlCtIGL SFIF5,8 SZL K[P T[D6[ 5F[TFGL 
VlEjIÂÉT äFZF JL;DL ;NLGF ;FlCtIG[ GJF[ 3F8 VF%IF[ K[P T[YL H cJL;DL ;NL 
ÝlTAâ ;FlCtIGL ;NL K[c T[D SC[JFI K[P 
 lvii 
VFW]lGS U]HZFTL SYF ;FlCtIDF\ GFZL;\J[NGGF VF,[BG 5lZJT"GGF\ NX"G 
S\.S V\X[ YFI K[P U]HZFTL ;FlCtIDF\ :+LVF[GL ;D:IFVF[ lJØ[ ,BJFGF[ ÝFZ\E TF[ 
;ZF[lHGL DC[TF S[ ,L,FJTL D]GXLYL Y. R}SIF[ CTF[P 56 VFZ\EGL S'lTVF[DF\ 
:+LVF[GL jIYFG]\ VF,[BG H D/T]\P GFZLJFNL R[TGFGF[ p3F0 S[ jIÂÉTtJGF[ lJSF; 
CÒ S[gãDF\ GCF[TF[ ;\5}6"56[ GFZLvJFNL SCL XSFI V[JL S'lTVF[ VFW]lGS 
VG]VFW]lGS I]UDF\ lJX[Ø D/L D/[ V[ GF[\WJ]\ Zæ]\P WLZ]A[G 58[,4 S]gNlGSF 
SF5l0IF4 ;ZF[H 5F9SGL JFTF"VF[DF\ GFZLJFNL;}Z ;\E/FI K[P S]gNlGSF SF5l0IFGL 
ZRGFVF[DF\ GFZL:JFT\ÈGF[ VJFH VFJ[XI]ST K[P WLZ]AC[G 58[,DF\ ;F{dI K[ VG[ 
;ZF[H 5F9SDF\ JF:TlJS K[P ;ZF[H 5F9SGL c;FlZSF l5\HZ:YFc JFTF"DF\ ;FDFlHS 
A\WGF[DF\ A\WFI[,L GFZLGL K858FC8 K[ V[DGL H cSFJTZ]\c JFTF"GL GFlISF T[GL 
DFTF lT,F[TDFYL ÝEFlJT K[P 56 V[G[ lT,F[TDFGL 5]+L TZLS[ GCÄ 56 DF+ ÝFRL 
TZLS[ VF[/BFJ]\ K[P GFZL :JFT\ÈGL h\BGFG]\ lR+ VCÄ p5:I]\ K[P 
VFW]lGSF[¿Z U]HZFTL JFTF"DF\ jIÂÉT:JFT\È h\BTL GFZLG]\ lR+ JW] :5Q8 
AgI] K[P GJL GFZLGF pNŸEJGF D}/DF\ GFZLJFNL h]\A[X TYF ALHF\ 5lZA/F[ 56 
SFZ6E}T K[P 3ZGF p\AZFGL ACFZ 5U G D}SGFZL GFZL VFH[ ACFZ GLS/L K[P T[ 
7FGlJ7FGGL lJlJW XFBFVF[DF\ lXÙ6 D[/J[ K[ T[ VFlY"S ZLT[ 5UEZ Y. K[P VF 
;FY[ T[ ;D}C DFwIDF[YL 56 ÝEFlJT K[P VF AWFG[ SFZ6[ K[<,F 5\NZ[S JØ"DF\ 
U]HZFTL 8}\SLJFTF"DF\ :+L :JFT\ÈGF[ lDHFH ÝEFJS ZLT[ jIÉT YIF[ K[P VFHGL 
JFTF"DF\ GFZLGL D}\hJ6F[4 J[NGFVF[4 :JFT\È DF8[GL h\BGF VgIFI V5DFG VFlN 
;FD[GF[ VFÌF[X4 HFTLIÝ`GF[GL U}\RJ6F[4 V[S,TF JU[Z[G[ 5]Z]Ø ;H"SF[ VG[ :+L 
;H"SF[ äFZF VlEjIÂÉT D/L K[P XF[Ø6 VG[ V;DFGTF ;FD[GF[ :+LGF[ lJZF[W 
U]HZFTL JFTF"DF\ ÝU8 YJF DF\0IF[ K[P :+L CF[J]\ V[8,[ X]\ T[GL ;EFGTF VG[ 
;HUTF VFHGL JFTF"DF\ ÝlTlA\lAT YIF\ K[P ;F\ÝT JFTF"SFZF[DF\ lCDF\XL X[,T4 
;]J6F"4 S]gNlGSF SF5l0IF4 VlG, jIF;4 Dl6,F, CP 58[,4 ZD[X Z[P NJ[4 CZLX 
GFU|[RF4 VlHT 9FSF[Z4 DF[CG 5ZDFZ4 lSZL8 N}WFT4 ZJLgã 5FZ[B4 CØ"N l+J[NL4 
 lviii 
.JF 0[J4 S\N5" ZP N[;F.4 ÝF6ÒJG DC[TF VFlN GF[\W5F+ K[P VF NZ[SDF\ 
GFZL;\J[NGF SF[.G[ SF[. ~5[ ÝU8L K[P 
ccG DG]ØFT z[Q9TZ lC lSlzT DG]QIYL JWFZ[ z[Q9 SX]\ GYLP DlC,FVF[ 56 
DG]QI K[4 V[J]\ S[8,FS 5]Z]ØF[ E,[ G ;DH[ 56 ÝtI[S DlC,FG[ TF[ V[GL 5FSL BFTZL 
CF[JL HF[.V[P V[ BFTZL 5F[TFG[ CF[I TF[ VgIG[ V[JL BFTZL V[ SZFJL XS[4 G[ TF[ 
5KL V[ V[S ZDS0]\ K[4 EF[UG]\ ;FWG K[4 lD,ST K[4 VYJF ALHF G\AZGL jIÂÉT K[ 
V[J]\ DFGJFGL SF[. lC\DT GCÄ SZL XS[Pcc&! 
VF56F SC[JFTF VF ;]WZ[,F ;DFHDF\ :+LG]\ :YFG S[J]\ K[4 V[ lJRFZJF H[J]\4 
;FY[ ;FY[ :+L ;H"SF[ lJX[ 56 lJRFZJF H[J]\ K[P 
;FlCtI V[ V[JL S,F K[4 H[DF\ ÒJGGF\ VG[S Ù[+F[ VG[ ;\NEF["GF[ ;DFJ[X 
YFI K[P VY"XF:+4 DFG;XF:+4 ;DFHXF:+ VG[ ;DU| DFGJÒJG4 V[DF\I ;F{YL 
lGS8GF[ GFTF[ ;DFH ;FY[ K[P SFZ6 V[ DG]QIGF ÒJG ;FY[ J6FI[,L K[P G[ DG]QIG]\ 
ÒJG ;DFH ;FY[ SF[.G[ SF[. ZLT[ U}\YFI[,]\ H CF[I K[P 
;FlCtI V[ V\T[ TF[ ;DFHG]\ N5"6 K[P V[ SF\. VâZ VFSFXDF\YL 85ST] GYL4 
V[G[ ÒJGGF ;}1D TF6FJF6F ;FY[ ;\A\W K[P ;FlCtI V[ V[S S,F:J~5 K[ V[ ;FR]\4 
;F{\NI" ;FY[ 56 V[GF[ ;\NE" J6FI[,F[ K[P T[D KTF\ SF[. S,F ;tIGF[ ãF[C SNL G SZL 
XS[P ;H"S S[J/ S<5GFGF lJ,F;DF\ ZFR[ TF[ V[ G RF,[ Human appeal must not 
die. 
G[ HIFZ[ ;DFHGL JFT SZLV[ KLV[ tIFZ[ ;DFHDF\ S[J/ U],FAF[ 5YZFI[,F\ 
CF[TF\ GYL S\8SF[ 56 V[DF\ K[ H4 ;DFHDF\ AW] ;]\NZ ;]\NZ G[ ~5F/]\ GYLP VF\BF[4 SFG 
S[ GFS A\W SZJFYL ;DFHGL N]UÅW S[ V[DF\GF S\8SF[ VÎxI AGTF\ GYL G[ tIFZ[ ÝtI[S 
;H"S[ ;DFHGL KAL ;FlCtIDF\ p5;FJJL ZCL4 ;tI TYF IYF"YTFG[ E,[ ;F{\NI"GF 
:JF\UDF\ 56 lG~5J]\ H Zæ]\P 
:+LVF[G[ :5X"TF4 A/FtSFZ4 NC[HGF Ý`G[ YTF[ H],DG[ 5lZ6FD[ :+LGL 
VFtDCtIF S[ V[G[ V[ TZO NF[ZL HGFZF\ 5lZA/F[4 J[xIFJ'l¿ S[ A/HAZLYL :+L 5Z 
 lix 
YF[5L N[JFTF\ ,uGF[4 9[Z 9[Z YT]\ :+LVF[G]\ HFTLI XF[Ø6 H[JF VG[S Ý`GF[ ZFÙ;L DF[\ 
BF[,LG[ éEF K[P tIFZ[ VF AWFG[ JFRF VF5JFGL :JT\+TF ,[lBSFG[ D/L K[ BZL m 
:JT\+TF V[8,[ m GF A[OFD S[ :JZK\N AGJFGL JFT GYLP :JT\+TF VG[ 
:JK\NTF JrR[ AC] 5FT/L E[NZ[BF K[4 V[ VF[/\UL G HJFI V[G]\ TF[ ÝtI[S ,[lBSFV[ 
wIFG ZFBJ]\ 50X[P ,[lBSF VgI :+LVF[ H[JL H CF[JF KTF\ S\.S H]NL K[P VgI 
:+LVF[ 5F[TFGL J[NGF4 ,FU6L4 DGF[ZYF[ .rKF JU[Z[G[ JFRF VF5L XSTL GYLP tIFZ[ 
,[lBSF V[ ;DFHGL VFJL VG[S 5Ll0T4 XF[lØT :+LVF[GL J[NGFG[4 VgIFI TYF 
VtIFRFZF[G[ I]UF[YL GFZLGF ìNIGF SF[.S B}6[ WZAF. UI[,F\ VG[S VZDFGF[ VG[ 
;tIF[G[ V[6[ XaNAâ SZJFGF\ K[P 
,[lBSFGL :JT\+TF V[8,[ c;tIÝS8Gc GF[ VlWSFZ4 :+L TZLS[ :+LG[ YTF\ 
VG[SlJW ;FZF DF9F VG]EJF[G[ jIÉT SZJFGL :JT\+TF VG[ VF AW]\ :+L H ;FZL 
ZLT[ jIÉT SZL XS[P 
,[lBSFGF NZßHF S[ :YFGGL JFT lJRFZLV[ tIFZ[4 ;tI ÝS8 SZGFZ 
,[lBSFVF[V[ R}SJJL 50[,L lS\DT W|]HFJL N[ T[JL K[P VFJL ,[lBSFVF[ 5Z ;DFHGF 
SC[JFTF Eã ,F[SF[ TZOYL 5:TF/ 50L K[4 DFK,F\ WF[JFIF K[P 56 ,[lBSFVF[V[ VF 
SXFGL 5ZJF SIF" lJGF 5F[T[ H[ HF[I]\ 5F[TFG[ H[ IF[uI ,FuI] V[ VlEjIÉT SI]Å K[P 
;FlCtI V[ S[J/ X6UFZ[,F XaNF[GF ;FlYIF GYLP ,[lBSFV[ ;tI AF[,JFG]\ 
H GYL4 ,BJFG]\ 56 K[P V[G[ VÙZ~5 VF5JFG]\ K[P VÙZ V[8,[ XF`JT H[GF[ SNL 
GFX G Y. XS[ V[J]\4 T[ ;tIG[ HIFZ[ XF`JTG]\ ~5 VF5JFG]\ YFI tIFZ[ ,[lBSFGL 
HJFANFZL VG[SU6L JWL HFI K[P V[6[ ;DFHG]\ IYFY" ÝlTlA\A V[GF ;H"GDF\ 
hL,JFG]\ K[P ;tIGF\ DCF[ZF\ S[ JF3F\ 5C[ZLG[ ;DFHDF\ DCF,TF\ V;tIF[ TYF N\EG[ 
V[6[ B]<,F 5F0JFGF\4 V[J]\ I AG[ S[4 ;DFHGF SC[JFTF ;FlCtI :JFDLVF[ S[ H[DGF 
GFSGF\ 8[ZJF\ C\D[XF êRF ZC[TF CF[I V[ VFJL ,[lBSFVF[GF ;FlCtIG[ HF[TF 
ÝlTAâTFGF[ Ý`G 56 é9FJX[ 56 T[YL X]\ m 
 lx 
,[lBSFG]\ :JFT\È  ;F{ÝYD :JGL VF[/B DF\U[ K[P V[6[ lJZF[W SZJF BFTZ 
SXFGF[ lJZF[W GYL SZJFGF[P ;DHGF\ UF\0F CFYLVF[GF 5U T/[ K]\NFTL4 K[NFTL4 
SF[D/ 5F\N0LVF[G[ 5F[TFGF ;H"G äFZF K]\NFTL V8SFJFGL K[P 
V[GF NN"GF ;tIG[4 TYF ;tIGF NN"G[ V[6[ XaNAâ SZJFGF\ K[P :+LVF[GL 
;\J[NGFG[ ÝU8 SZJF V[GF J,F[JFTF ìNIG[ ;DFH ;DÙ B]<,]\ D}SJF ,[lBSFVF[V[ 
VFU/ VF5J]\ 50X[ VG[ V[G]\ VFJ]\ ;H"G :+LVF[G[ ,FRFZL4 lGZFXF4 VF\;]DF\YL 
D]ÂÉT V5FJX[4 TF[ 36L DF[8L ;DFH ;[JFG]\ z[I V[G[ D/X[P :+LVF[GL ;DFGTF4 
:JT\+TF DF8[ JlH"lGIF J]<O[ !)DL ;NLGF I]ZF[5DF\ VCF,[S HUFjIF[ CTF[P 
HIFZ[ VF56[ tIF\ cGFZLJFNc GF[ wJH OZSFjIF lJGF 56 ;F{ ÝYD VgIFI 
VG[ VtIFRFZ ;FD[ !$)( DF\ HgD[,L SlJI+L DLZF\V[ lJZF[W HUFjIF[P WD" T[DH 
;H"GGF\ :JFT\È DF8[ ,0IF4 hh}dIF\ G[ ZFHZF6L CF[JF KTF\ DC[, KF[0L RF,L 
GLS?IF\4 H[ GFGL;}GL JFT GYLP 
!)DL ;NLGF ,\0GDF\ JlH"lGIF J]<O[4 :+LVF[GF ,[lBSFVF[GF NZßHF VG[ 
;gDFG DF8[ VJFH é9FjIF[4 V[ DF8[ 36F[ ;\3Ø" VG[ IFTGF J[9IF\4 H[DGF lJRFZF[ 
VFH[ lJ`JGL AWLH ,[lBSFVF[G[ DF8[ Ý[Z6F~5 AGL XS[ T[D K[P 
:JFT\ÈG[ h\BTL ,[lBSFV[ ;tIÝS8G DF8[ êR[ G[ êR[ é9J]\ 50X[P VG\T 
lGo;LD VFSFXDF\ V[S,F\ H µ0J]\ 50X[P ;DFHGF[ SC[JFTF[ Eã 5]Z]ØJU"v,[BSJU" 
56 V[GL 5F\BF[4 SF5L G GF\B[ V[ DF8[ V[6[ ;HFU G[ ;T"S ZC[J]\ 50X[4 G[ 5KL 
;tIDŸ4 lXJDŸ4 ;]\NZDŸGF V[GF lGÒ VFSFXDF\ AW]\ H ÝSFXDI CX[P h/F\C/F\ CX[4 
VF;F[5F,JGL 0F/LVF[ JrR[YL VFJTF\ ;}I"ÝSFXGF\ lSZ6F[ lJXF/ HUT 5Z 
Ý;ZFJX[P 
K[<,F S[8,F\S JØF["YL H[GL VFT]ZTF5}J"S ÝTLÙF SZFTL CTLP T[ V[SJL;DL 
;NLG]\ ÝYDJØ" VFjI]\ VG[ 5;FZ Y. UI]\P EFZTDF\ V[SJL;DL ;NLG]\ VF ÝYD JØ" 
:+L ;XlÉTSZ6 JØ" TZLS[ pHJFI]\P EFZTDF\ :+LG[ cXÂÉTc :J~5 DFGJFDF\ VFJL 
K[P 56 JL; ;NLVF[GF[ .lTCF; TF[ V[D ATFJ[ K[ S[ VF5F6F N[XDF\ CH] 56 :+LGF[ 
 lxi 
NZßHF[ 5]Z]Ø SZTF\ pTZTF[ K[P :+L 5]Z]Ø JrR[ ZFHSLI4 ;FDFlHS4 ;F\:S'lTS VG[ 
VFlY"S E[NEFJ ÝJT[" K[P A\WFZ6DF\ TF[ :+Lv5]Z]Ø ;DFGTFGF[ :JLSFZ YIF[ K[P 56 
JF:TlJS ÒJGDF\ :+LG[ VFJL ;DFGTF ÝF%T Y. GYLP CF\ 56 V[ ;DFGTF ÝF%T 
SZJF X]\ ;DFH S[ X]\ ;FlCtIDF\ VA/FDF\YL c;A/Fc AGJF4 cXÂÉTc AGJF :+LVF[V[ 
CJ[ ÝIF6 VFNZL NLW]\ K[4 VG[ :JFWLGTF4 :JT\+TF VG[ ;DFGTF ÝF%T SZJF T[ 
Sl8Aâ Y. K[P 
EFZTLI GFZLGL VF lJSF;IF+F ;\NE[" U]HZFTL ;FlCtIDF\ ,[lBSFVF[GF 
CFY[ ,BFI[,L GFZLR[TGFGL S[8,LS GJl,SFVF[ T5F;JFGF[ VCÄ p5ÌD K[P  
 
 lxii 
;\NE" ;}lR 
!P ÝFRLG EFZTGF JFNF[4 5]:TS v ;FlCltISJFN ,[P ZD6,F, XFC4 5'P #5P 
ZP ÝlXQ8TFJFN4 5]:TS v ;FlCltISJFN ,[P Gl,G ZFJ/4 5'P 5#P 
#P c;FlCtIDF\ Z\UNlX"TFJFNc ,[P ÝDF[NS]DFZ 58[,4 5]:TS ;FlCltISJFN4 
5'P!5(P 
$P c;FlCtIDF\ Z\UNlX"TFJFNc ,[P ÝDF[NS]DFZ 58[,4 5]:TSv;FlCltISJFN4 
5'P!5)P 
5P 0F[SI]D[g8; VF[J DF[0"G l,8ZZL lZVFl,hD4 ;\5FNSvA[SZ4 5'P $P 
&P ;FlCtIDF\ JF:TJJFN VG[ ÝS'lTJFN4 ,[P 0F[P ÝDF[NS]DFZ 58[, 
;FlCtISJFN4 5'P ()P 
*P ;FlCtIDF\ JF:TJJFN VG[ ÝS'lTJFN4 ,[P 0F[P ÝDF[NS]DFZ 58[, ;FlCtIS 
JFN4 5'P !_!P 
(P ÝTLS VG[ ÝTLSJFN v ,[P ÝFP V[OP;LP 0FI;F"4 5'P $P 
)P ÝTLS VG[ ÝTLSJFN4 ,[P ÝFPV[OP;LP 0FI;F"4 5'P (P 
!_P ÝTLSJFN v ,[P 0F[P RgãSFgT 8F[5LJF/F ;FlCltISJFN4 5'P !&!v!&ZP 
!!P SFjIlAdA4 0F[P GU[gã4 5'P &(P 
!ZP cp5FIGc v lJQ6]Ý;FN l+J[NL4 5'P !_#P 
!#P cSlJGL ;FWGFc v zL pDFX\SZ HF[XL4 5'P Z5P 
!$P clS\lRTc v zL ;]Z[X HF[XL4 5'P #_P 
!5P Ezra Pound quoted by - Rane wellek and Austin warren - Theory 
of literature P. 141. 
!&P cS<5GJFN VG[ RÊFJ'lTJFNc ,[P IXJ\T l+J[NL ;FlCltISJFN4 5'P Z#ZP 
!*P Quoted by I.A. Richard : Coleridge on Imagination P. 23.  
!(P c;FlCtI l;âF\TF[c ,[P 0F[P ZFDR\ãGF 5\0IF VG[ ALHF 5'P &ZP 
!)P c;FlCtI l;âF\TF[c ,[P 0F[P ZFDR\ãGF 5\0IF VG[ ALHF 5'P &#P 
 lxiii 
Z_P cS<5G o lJEFJGF VG[ lJlGIF[Uc 0F[P GLlTG J0UFDFP 
Z!P cVFSFZJFNc v WLZ] 5ZLB ;FlCltISJFN4 5'P Z)5P 
ZZP cVFSFZJFNc v WLZ] 5ZLB ;FlCltISJFN4 5'P #_ZP 
Z#P cVFSFZJFNc v WLZ] 5ZLB ;FlCltISJFN4 5'P #_ZP 
Z$P c;F+["G]\ TÀJ7FG v DW];}NG AÙL4 5'P Z#P 
Z5P cVl:T VG[ Vl:TtJJFNc v ZlT,F, NJ[ c;\7Fc DFR"v&*4 5'P !!5P 
Z&P cVD'TF lJX[c v zL CØ"N N[;F. GJEFZT lN5F[t;JLv!)&& 5'P !!5P 
Z*P cA'CN U]HZFTL SF[Xc v zL S[PSFP XF:+L4 5'P Z!5P 
Z(P cEUJN UF{D\0, Vol. 2 zL EUJTl;\CÒ 5'P !_ZZP 
Z)P cU]HZFTL 8}\SLJFTF"GF S[8,F\S l:YtI\TZF[c v lCDF\XL X[,T sVWLT v 5rRL; 
v KjJL;f 5'P 5!P 
#_P cÝlTEFØFG]\ SJRc v 0F[P RgäSF\T 8F[5LJF/F4 5'P 5P 
#!P cVZ^I~NGc v ;]Z[X HF[ØL4 5'P )&P 
#ZP cSlJ,F[Sc D[vH}Gv(!4 Gl,G ZFJ/4 5'P (ZP 
##P cVFE\Uc RgãSFgT AÙL4 5'P !Z$P 
#$P cGF8ŸIZ\Uc v R\ãJNG DC[TF4 5'P !(Zv!(#P 
#5P cV[HGc 5'P !(#P 
#&P cV[HGc 5'P #*P 
#*P cV[HGc 5'P #*P 
#(P cV;\UlTJFNc R\ãSFgT X[9 c;FlCltISJFNc4 5'P $#)P 
#)P 'The Myth of Sisyphas' P. 13.  
$_P VQ8DF[¢wIFI v ;]Z[X HF[ØL4 5'P 5P 
$!P c~5ZRGFJFNc v 0F[P GLTFEUT4 5'P &P 
$ZP c~5ZRGFJFNc v 0F[P GLTF EUT4 5'P $)P 
$#P c9LS 9LS UH]\ SF-TL JFTF"VF[c XZLOF JLH/LJF/F4 JFTF";\NE"4 5'P !Z!P 
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$$P cGFZLR[TGF VlEIFG o JlH"lGIF J]<Oc v 0F[P VZ]6F AÙL4 TFÎyI"4 5'P !!P 
$5P c;FT 5U,F\ VFSFXDF\ JlH"lGIF J]<OGL GHZ[c4 5}HF Tt;T4 XlÉT4 5'P*$P 
$&P cGFU,F VF[KF 50IF\c 0F[PEFG]DTL XFC4 cXlÉTc 5'P **P 
$*P Card tigers - H[ZFl<0G OF[,;"4 5'P 5Z)P 
$(P cV[G .g8=F[0S;G 8] lJD[g; :80Lhc 5'P (#P 
$)P c.lg0IG lJD[G Y|] V[Òhc v 5L YF[D;4 5'P ZZ5P 
5_P c.lg0IG lJD[G Y|] V[Òhc v 5L YF[D;4 5'P Z#!P 
5!P UF\WL lJRFZDF\ :+L XlÉTG]\ :YFGv0F[P 5]Q5F DF[TLIFGL cXlÉTc 5'P )ZP 
5ZP cGFZLXlÉT v ;FRL VF[/Bc DLZF\ EÎ 
5#P clACFZ 5KL lN<CLc v DG]AC[G UF\WL4 5'P Z#*P 
5$P cV[S,F[ HFG[ Z[c DG]AC[G UF\WL4 5'P &ZP 
55P cGFZL ÝlTEFc v A[,F 9FSZ4 5'P Z$_P 
5&P cGFZLJFNL ÎlQ8SF[6YLPPPPPc 0F[P XZLOF JLH/LJF/F 5ZAv!))*45'P !!P 
5*P cVFW]lGSTF VG[ GFZLJFNc v lC\DFXL X[,T4 5'P)ZP 
5(P c;FT 5U,F\ SC[JFTL GFZLJFNLPPPPPPPPc pJ"XL 5\0IF4 cXlÉTc4 5'P 5ZP 
5)P cGFZLJFNL ÎlQ8SF[6YLc 0F[P XZLOF JLH/LJF/F4 5ZAv!))*4 5'P#!P 
&_P cGFZL R[TGFGL GJl,SFVF[c Ý:TFJGF4 5'P 5P 
&!P c;FDFlHS 5lZJT"GDF\ DlC,FVF[GL E}lDSFc IF[U[gã jIF;vcXlÉTc 5'P((P  
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U]HZFTL 8}\SL JFTF"DF\ GFZL R[TGF 
 
GJ,SYF VG[ GJl,SF V[8,[ S[ 8}\SLJFTF" V[ SYF;FlCtIGF ÝSFZF[ K[P JFTF" 
,F[SlÝI S/F K[P SC[JL ;]6JL SF[G[ G UD[ Z; S[ Zl;SFGL JFT0L m DFGJL DF+G[ 
JFT UD[ K[4 T[DF\ Z; 50JF[ HF[.V[ V[ D]bI XZT K[P DFGJLG[ DFGJLDF\ lJ:DIZ; 
ZC[,F[ K[P T[GL lH7F;FJ'l¿ ÝA/ K[P DF8[ as old as mountains V[J]\JFTF"G\] UF[+ 
GÞL YI]\ K[P Ý[D4 XF{I"4 VNŸE]T4 ,F[SF[¿Z TÀJF[ DFGJLG[ ;J"N[XSF/DF\ VFSØ"TF 
ZæF\ K[P DF8[ H VZ[lAIG GF.8;4 5\RT\+4 lCTF[5N[X4 .;5GL JFTF[4 
SYF;lZt;FUZ4 HFTSSYFVF[4 H{GSYFVF[4 ZFDFI64 DCFEFZT VFlNGF\ 
p5FbIFGF[GF BHFGF DFGJHFTG[ D?IF\ K[P ,F[SJFTF"VF[ TF[ 9[Zv9[Z 50[,L K[P VF 
AW]\ KTF\ VF56[ H[G[ 8}\SL JFTF"  Short story  SCLV[ KLV[ T[ ÝFRLG S[ DwISF,LG 
;FlCtIÝSFZ GYLP V[ 5ZN[XL 5F\N0]\ K[P GJl,SF V[S ZC:IDI Ý;\U ,.G[ S,FtDS 
ZLT[ VF56G[ ÒJG lJX[ HFU'T VG[ lJRFZ SZTF\ SZL D}S[ K[P T[ :JT\+ S,FÝSFZ 
K[P V[DF\ GJ,SYFGL H[D H Ý;\U4 5F+4 J6"G4 ;\JFN4 JFTFJZ64 ÒJGNX"G 
.tIFlN4 38STÀJF[ CF[I K[P 5Z\T] 8}\SLJFTF" S[ GJl,SF GJ,SYFG\] 8}\SFJ[,\] ~5 GYLP 
DF6;G[ HUTDF\ Z; K[4ÒJGDF\ H[ Z; K[4 VZ[ B]N 5F[TFGFDF\ H[ Z; K[ 
V[DF\ GJl,SF µO[" 8}\SLJFTF"GF D}/ ZC[,F K[P 8}\SLJFTF" V[ SZS;ZGL S,F  K[P VgI 
Un:J~5F[GL T],GFV[ GJl,SFDF\ 8}\SF64 RDtS'lT4 RF[8 VG[ EFJ;D'lâ K[P DF8[ TF[ 
T[G[ cVG]E}lTS6c 56 SC[JFI K[P cB\0DF\ VB\0G]\ NX"Gc V[ 8}\SLJFTF"GF[ 5FIFGF[ WD" 
K[P ÒJGGL SF[.S VUtIGL Ù6 S[ 38GFG[ 5;\N SZL 8}\SLJFTF"GF[ ,[BS S;A 
NFBJLG[ T[GF VF,[BG äFZF VFBF ÒJGGF[ ;A/ V6;FZ VF5L N[ K[P 
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V[ DF8[ czL Dl0IFc V[ V[S V\U|[H lJJ[RS[ VF5[,]\ ;Z; pNFCZ6 GF[\wI]\ K[P 
ccDFGF[ S[ VF56[ l;\W] S[ A|ï5]+F H[JF DCFGNG]\ H,NX"G SZJ]\ K[P GJ,SYFSFZ VF 
H,NX"G SZFJJF DF8[ VF56G[ lGZF\T[ SF[. êRF 5J"TGL 8F[R[ ,. HFI K[ VG[ 
tIF\YL VFBF 58G]\ NX"G DGEZ DF6JF N[ K[P 56 8}\SL JFTF"GF[ S;A H]NF[ K[P V[ TF[ 
AgG[ AFH] ULR hF0LJF/F Z:TF 5ZYL h05E[Z 5;FZ YTL Z[,J[GF 0aAFDF\ VF56L 
;FY[ GJl,SFSFZ A[9F[ CF[I K[ VG[ ULR hF0LDF\ V[S :Y/[ VFJTF AFSF[ZFDF\YL 
VF56G[ V[ H/ZFlXG]\ NX"G SZFJJFG]\ JRG VF5[ K[P ZC:I:OF[8 VG[ ;F{\NI"NX"G 
SZFJJFGF[ VF DFU" VlGl`RTTFYL EZ[,F[  K[P JFTF"SFZ HZF 56 V;FJW ZC[ TF[ V[ 
NX"G SZFJJFGL Ù6 R}SL HJFI K[P 56 HIFZ[ V[ ;FJW ZC[ K[P tIFZ[ 5[,\] AFSF[Z]\ 
VFJTF\ V[ VF\U/L RÄWL ;F{\NI"NX"G SZFJ[ K[P V[8,[ 8}\SLJFTF"DF\ BZL B}AL TF[ 
hF0LDF\ VFJT]\ 5[,]\ AFSF[Z]\ 5S0L 5F0JFGL K[Pcc! 
pDFX\SZ HF[XL H[JF ,aWÝlTlQ9T ;H"S 5F[T[ 8}\SLJFTF"GF :J~5 lJX[ 5F[TFGF 
bIF, ZH} SZTF\ GF[\W[ K[P 
cc8}\SLJFTF"DF\ S\.S VFK]\ VDY]\ 38GF;}+ CF[JFG]\ 38GFGL 5F[TFGL SF[. lS\DT 
GYLP JFTF"DF\ 38GFGL lS\DT K[P SF[.G[ SF[. EFJGF pNŸ3F8GvVFS,GG[ V[ XSI 
AGFJ[ K[ T[ SFZ6[ V[ XSI AgIFGF[ ;A}T JFTF",[BSGF EFØFSD" äFZF D/[ K[P VFD4 
8}\SLJFTF"GF[ 5]NU, K[ EFJÝFl6T 38GF SCF[ S[ EFJ5lZl:YlT EFØFDF\ V[G]\ ÝO}<, 
;]Z[B VFSFlZT YJ]\ V[G]\ H GFD 8}\SLJFTF"PccZ 
;DI[ ;DI[ HUT ;FlCtIGL V;ZF[ EFZTLI ;FlCtIDF\ hL,FI[,L HF[. 
XSFI K[P H]NFvH]NF ;DI[ H]NF\vH]NF\ ;FlCtI :J~5F[DF\ ;H"SF[GL ;H"GFtDSTFDF\ 
ÝUlTJFN4 ÝTLSJFN4 Vl:TtJJFN JU[Z[ H[JL lJRFZWFZFVF[ HF[JF D/[ K[P VgI 
:J~5F[GL H[D GJl,SF ÝJFCDF\ 56 S<5G4 ÝIF[UXL,TF S[ JF:TJNX"G H[JL 
lJRFZWFZFVF[ HF[JF D/[ K[P V[DF\I[ U]HZFTL ;FlCtIDF\ 5}6"TIF VFW]lGSTFGF 
lCDFITL VG[ T[ DF8[ ;FlCtIDF\ ÝR\0 VF\NF[,G éE]\ SZGFZ ;]Z[X HF[XLGF VFUDG[ 
U]HZFTL JFTF"G[ V[S GJF[ J/F\S VF%IF[ K[P 
 lxviii 
VF ;DI NZdIFG A[vA[ lJ`JI]âF[ V[ HUFJ[,L S[8,LS ;\S<5GFVF[YL 
EFZTLI ;H"S VG[ ;DLÙSF[ ÝEFlJT YIF\P H[DF\ D}<IC=F; ;F\:S'lTS 5Z\5ZFVF[ ;FY[ 
lJrK[N4 Ù6GF VG]EJ 5Z EFZ4 BF,L5F[ ;\J[NGCLGTF D]bI K[4 TF[ K[<,L ;NLGF 
A[ GJLG Nl,TJFNL v GFZLJFNL lJRFZF[ 56 Ý;IF" K[P H[DF\YL GFZLJFNL lJRFZF[ 
lJX[ HF[.V[P 
V-FZDL ;NLDF\ HIFZ[ VFBF lJ`JDF\ 5]Z]ØF[G]\ VFlW5tI CT]\P tIFZ[ cD[ZL 
J],:8F[G ÊFO8[c4 'A Vindication of the Rights of Woman' GFDGF 5]:TS äFZF 
:+LVF[G[ 56 ;\5}6" VlWSFZ D/JF HF[.V[ T[ JFT VFÊF[X5}J"S H6FJLP cVl0Y5[R[c 
EFZTLI DlC,FVF[ lXÙ6YL J\lRT G ZC[ V[ DF8[ cD[l0S, lJD[g; OF[Z .lg0IFc  
GFDS ;\:YFGL :YF5GF SZLP Vl0Yv5[RG]\ VF ÝNFG EFZTG[ DF8[ VGgI CT]\ 
lXÙ6 V[ ;FDFlHS 5lZA/ K[P X{Ùl6S lJSF; V[ ;FDFlHS lJSF;G]\ DCÀJG]\ 5F;] 
K[P 5}J" ÝFYlDS lXÙ6GF D}l/IF GF\BGFZ cDFZLIF DF[g8[;ZLc GFZL :JFT\œI VG[ 
GFZL CÞF[GF ÝBZ lCDFITL CTFP 
z'lT4 JF6L VG[ ÎlQ8GF VEFJ 5Z lJHI D[/JL V\W VG[ AlWZHG DF8[ 
NLJFNF\0L AGGFZ C[,G S[,ZG]\ ;DU|ÒJG :JI\ DFU"NX"S AGL D]\A. BFT[ V\WHGF[ 
DF8[GL SFI"XF/FG]\ pNŸWF8G SZL lJS,F\U lXÙ6G[ J[UJ\T] AGFjI]\ TN]p5ZF\T JF\UFZL 
VG[ DFNFDSFDF  H[JL :+LVF[ CÞF[GF ZÙ6 DF8[ C\D[XF hh}DTL ZCLP  
AWF H ;]WFZS SFI"STF" 5]Z]Ø CTF T[ ;DI[ ÝYD :+L ;]WFZS V[GL A[;g8 
.lTCF;GF Z\UD\R p5Z VFjIF\4 V[GL GF[\W ,[JL 38[P V[GL A[;g8G]\ SFI" GF[\W5F+ 
K[P V[D6[ EFZTDF\ cCF[DZ],LUc GL :YF5GF SZL ;FY[ EFZTG]\ ZFHI v A\WFZ6 56 
30I]\ T[VF[ lJRFZYL lEgG CF[JF KTF\ ;FRF EFZTÝ[DL VG[ EFZTGL VFhFNLGF 
;DY"S CTF\P V[DF X\SFG[ SF[. :YFG GYLP 
JL;DL ;NLDF\ :+LVF[V[ N[XGL ;FDFlHS VG[ ZFHGLlTS 5ZFlWGTFGL 
A[0LVF[ TF[0JF DF8[ DCF;\3Ø" SIF["P !)!_GF\ JØ"YL VF9DL DFR"GF[ lNJ; 
cVF\TZZFQ8=LI DlC,F lNGc TZLS[ µHJJFGL HFC[ZFT Y. T[ lNJ;YL VFH ;]WL 
 lxix 
RF,L ZC[,L :+L D]lÉT VG[ ;DFGTFGL R/J/GF SFZ6[ N]lGIFGF VG[S N[XF[DF\ 
:+LVF[G[ 36F AWF ZFHSLI4 ;FDFlHS VlWSFZF[ SFINFSLI ZLT[ ÝF%T YIFP 
VF\TZZFQ8=LI GFZLJØ" VG[ GFZLNXSGL µHJ6L NZdIFG VG[S GFZL 
lCTJFNLVF[ TYF :J{lrKS ;\:YFVF[ V[ 38GFG[ 50SFZL :+LG[ ;\5}6" ;gDFG5}J"S VG[ 
;DFGTF ;}RS ;FDFlHS :YFG ÝF%T YFI V[ DF8[ ,0T p5F0LP VBAFZF[4 ;FDlISF[4 
Z[l0IF[4 8[,LlJhG JU[Z[ ;D}CDFwIDF[ äFZF S<IF6 ZFHIGL :YF5GFGL lJlJW 
S<IF6SFZL IF[HGFVF[GL :+LGF JT"DFG NZßHFGL VG[ EFlJ lJSF; DF8[GF 
DFU"NX"GGL ÝU8 VlEjIlÉT ;WF.P :+LVF[GL DFGCFlG VFÊF[X5}J"S jIÉT SZL 
;DFHG[ HFU'T AGFJJFGF[ ÝItG YJF\ ,FuIF[P N[XGF B}6[vB}6[ 5lZJT"GG]\ 
ÝlTlA\A 5CF[\RF0JFGL DYFD6 Y.P 
;FlCtIÙ[+[ c7FG5L9 5]Z:SFZc ÝF%T SZGFZ 5l`RD A\UF/GL ,[lBSF :JP 
VFXF5}6F" N[JL ÝYD CTF\P T[D6[ VFHYL 5RF; JØ" 5C[,F :+L :JFT\œI VG[ :+L 
;DFGTFGL4 ;gDFGGL JFT V[DGF ;FlCtI ;H"GDF\ ÝU8 SZL VF A\UF/L :+L 
,[lBSFGL cÝYD ÝlTz'lTcGF ;\NE"DF\ lJJ[RS VZ]6F AÙLGF XaNF[ ;DY"G SZ[ K[ o 
ccVFXFN[JLGL ÎlQ8V[ GFZL Vl:DTFGF[ Ý`G EFZTLI GFZL ;DFHDF\ ÝF6 
Ý`G ZæF[ K[P CHFZF[ JØF["YL U]HFZFTL IFTGFVF[V[ GFZLGL SZF[0ZßH] TF[0L 5F0L 
CTLP 5Z\5ZFYL pTZL VFJ[,L VF  H0A[;,FS ;FDFlHS jIJ:YFV[ :+LDF\ T[GF 
Vl:TtJGL ;EFGTFGL 8XZ ;]âF G O}8JF NLWLP GFZLGL B]DFZL4 VFtD;gDFG IF 
;ÀJG]\ ;DFHDF\ SF[. D}<I G Zæ]\4 GU^ITFGL VFJL GSZL JF:TlJSTFGF 
.lTCF;GF 5'Q9F[DF\YL pTZ[ K[P ;tIJTLGL cÝYD ÝlTz'lTc GFZL D]lÉT ;\7F CÒ 
ÝRl,T GCF[TL Y. tIFZYL EFZTLI ;DFHDF\ Ý:YFl5T V;DFG D}<IF[DF\ GFZLGF 
:YFG VG[ DFGGL ;D:IFV[ VFXF5}6F"G[ ;TT jIlYT SIF" K[P GFZLÒJGGL 
lJJlÙT ;D:IFVF[G[ ;H"GFtDS E}lDSFV[ VGFJ'¿ SZJFGF VF\TZ VJFHDF\YL 
;HF"I K[ GFZLGF Vl:TtJ VG[ Vl:DTFGL VF ;\3Ø" SYFPcc# 
 lxx 
JL;DL ;NLGF VFZ\lES NFISFVF[DF\ A\UF/GF GFZL;DFHG]\ VG[ V[ ZLT[ 
EFZTLI GFZL;'lQ8G]\ VF,[BG cZJLgãGFY 8FUF[Zc VG[ cXZNR\ãcGF SYF;FlCtIDF\ 
HF[JF D/[ K[P TF[ :+L ,[lBSF :J6"S]DFZL N[JLGL c:G[C,TFc zLDTL C[DF\lUGL S'T 
cDGF[ZDFc H[JL GFZLÝWFG S'lTVF[ D/[ K[P VF p5ZF\T lUZLgãDF[lCGL NF;L4 
DGS]DFZL N[JL4 SFlDGL ZFI4 lÝIJ\NF4 lG~5IF N[JL4 ;LTFN[JL4 JF6LZFI4 JU[Z[ 
A\UF/L ,[lBSFVF[G]\ GF[\W5F+ ÝNFG K[P  
lCgNL EFØFDF\ ZFHF ,1D6l\;\C4 ZFHF lXJÝ;FN4 EFZT[gN] CZLXR\ã4 
DCFJLZ Ý;FN läJ[NL4 V\lASF NT4 jIF; JU[Z[ GFDF[ GF[\W5F+ K[P lGZF,FGL 
cxIFDFc4 DF[CG ZFS[XGL cBF,Lc GFZLÝWFG JFTF"VF[ K[P Ý[DR\N4 ;]NX"G4 Ý;FN 
5F;[YL GFZLEFJJF/]\ ;FlCtI ;F\50[ K[P TF[ RT]Z;[G XF:+L cVÙTc4 cZHS6c4 JU[Z[ 
JFTF"DF\ :JT\+ lJRFZ WZFJTL GFZLG[ VF,[B[ K[P VgI JFTF",[BSF[DF\ R\0LÝ;FN4 
R\ãU]%T lJnF,\SFZ4 IX5F, JU[Z[GF[ ;DFJ[X YFI K[P lCgNL ,[lBSFVF[DF\ DCFN[JL 
JDF"4 ;]EãFS]DFZL4 ;]WF VZF[0F4 S];]D B[DFGL4 lGXF -J,[4 DFW]ZL K[0F4 ;F[G, 
X]S,4 0F¶P pØF 9ÞZ4 ;]XL,F U]%TF4 D'6F, 5F\0[ JU[Z[ ,[lBSFVF[V[ GFZLJFN VG[ 
GFZL R[TGF ;\NE[" GF[\W5F+ ÝNFG SI]Å K[P 
DZF9L ;FlCtIDF\ ALP5LP lS,F[":SZ4 ÒPALP N[J/[4 ClZGFZFI6 VF%8[ JU[Z[G]\ 
ÝNFG K[P zL JFDG D<CFZ HF[XLGL cZFlU6Lc DF\ DZF9L S]8]\AÒJGDF\ VFJTF\ 
5lZJT"GGL JFT p5ZF\T ;DFHDF\ :+LVF[GF :YFG V\U[ ÝJT"TF DTDTF\TZF[ 
p5;FjIF K[P DFDF JZ[ZSZGL GJ,SYF clRD6Lc4 clJWJFS]DFZLc cWFJTF WF[8Fc 
JU[Z[DF\ Nl,T 5Ll0T JU"DF\ SR0FI[,L GFZLGL N]N"XFG]\ J6"G K[P GJl,SFSFZ 
TZLS[GL ;FZL V[JL SLlT" D[/JGFZ lJP;P BF\0[SZGL cSF{RJWc VG[ cp<SFc B}A H 
GF[\W5F+ GJ,SYF K[P V[DGL cIIFlTc GJ,SYFDF\ XlD"Q9F VG[ N[JIFGLG]\ RlZ+ 
ÝU8 SZJFDF\ ,[BS ;O/ YIF\ K[P DZF9L :+Lv,[lBSF lJEFJZL lX~ZSZGL 
clJZ,[,[ :J%GcDF\ GFZL RlZ+GL JFT K[ T[DGF ;FlCtIDF\ :+L ;D:IFVF[GF[ 
jIYF5}6" lRTFZ HF[JF D/[ K[P zLGFP 5[\0;[GL cCN5FZc VG[ cZ;RÊc :+LGF ÝR\0 
 lxxi 
ÒJG ;\3Ø"GL SZ]6F\T SYFVF[ K[P UF[5F/ GL,S\9 NF\0[SZ4 jI\S8[X DF0U]/SZ4 lRP 
œIP BF\GF[,SZ4 EF,R\ã lGDF0[4 zLDTL .gNLZF ;\T4 .ZFJTL SJ["4 S]DFZL N]UF" 
EFUJT[4 zLDTL S];]DFJTL N[X5F\0[ JU[Z[ p<,[BGLI ;H"SF[ K[P 
VF;FDL ;FlCtIDF\ R\ãS]DFZ VUZJF,[ SF[D/ SFjIF[DF\ GFZLEFJGF ÝU8FJL 
K[P VF;FDL ,[lBSFVF[DF\ Gl,GLAF,F N[JLG]\ GF[\W5F+ ÝNFG K[P VgI ,[lBSFVF[DF\ 
;]ÝEF UF[:JFDL4 ÝLlT A~VF4 lGD",F ANF[",F[.4 ,ÙCLZFNF; GF[\W5F+ K[P TF[ 
,1DLGFY XDF" VF;FDL VFW]lGS JFTF"GF ;O/ ,[BS K[P V[DGL JFTF"VF[DF\ :+L 
ìNIGL EFJGFVF[4 µlD"4 Ý[D4 ,ßHFG]\ J6"G K[P  
GFZL RlZ+ VG[ V[GF VF\TZR[TGF ÝJFCG[ ÝU8 SZJFDF\ SgG0 ;H"SF[ ;O/ 
YIF K[P SgG0 ;FlCtIDF\ JFTF"Ù[+[ ÝFZ\E SZGFZ DF:TLGL c;FZL5]+GF V\lTD 
lNJ;F[c4 cJ;]DTLc4 clGH U6GLZF6Lc4 JU[Z[ JFTF"VF[GF S[gãDF\ GFZLRlZ+GF 
J{lXQ8IGF[ 5lZRI YFI K[P J[\S8[X ViIZ4 V[PV[GP S'Q6ZFJ4 V[DPVFZP zL 
lGJF;GL JFTF"VF[ 56 GF[\W5F+ K[P tIF ;Z{IF A<,FTGL cp¿ZFI6c4 c~SD6Lc  
VG[ cAF\ãIFc DF\ lJãF[CL GFZLGF NX"G YFI K[P 
µl0IF ;FlCtIDF\ ZDFSFgT ZY4 OSLZ DF[CG4 ZtGF SZ5lT4 5\l0T 
GL,S\9NF; VG[ XXLE}Ø6GF ;H"GDF\ GFZLRlZ+ ÝU8 YI]\ K[P  
l;\WL SlJTFDF\ XFC4 ;R, VG[ ;FDL VF +6 SlJ l+5]8LVF[V[ 5F[TFGF 
;H"GDF\ GFZL;F{\NI"GL JFT SZL K[P U],L;NFZ\UFGL4 5F[58L CLZFG\NF6L4 ;]\NZL p¿D 
R\NF6L  JU[Z[ GF[\W5F+ K[P 
TF[ 5\HFAL :+L ,[lBSF VD'TF lÝTDG[ TF[ S[D E},L XSFI m 
T[,]U] ;FlCtIDF\ U]Z]hF0 V%5FZFJ4 DF:TL J[\S8[X4 VFI\UZ4 U]0L5F8L J[\S8 
JFTF"VF[DF\ GFZL XF[Ø6GL JFTF[ S[gã:YFG[ K[P :+L ,[lBSFVF[DF\ zLDTL 
Z\UGFISdDF4 SG]5TL"4 JZ,1DdDF4 .lTgN,F ;Z:JTLN[JL VG[ DF,TL RgN]ZG]\ 
ÝNFG 56 GF[\W5F+ K[P  
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pN"} EFØF ;FlCtIDF\ S'Q6R\NZGL JFTF"VF[4 ZFH[gãl;\C  A[NLGL JFTF"VF[DF\ 
;FDFlHS ÒJGG]\ lG~56 K[P ZFH[gãl;\CGL JFTF"VF[ DF[8[ EFU[ GFZL ÝWFG K[P VF 
p5ZF\T 0F¶P ZXLN HCF4 DD]TFH XZLG4 CFHZF D;~Z4 ZÒIF ;gHFN HCLZ JU[Z[ 
:+L ,[lBSFVF[V[ GFZLGF VF\TZDGG[ 5FDL V[GL EFJGFVF[ ;DÒ JFTF"VF[DF\ 
VlEjIÉT SZJFGF[ ÝItG SIF[" K[P VF p5ZF\T l0%8L VÒZ4 VCDN 58[,4 VaN], 
C,LD XZZ JU[Z[ p<,[BGLI ;H"SF[ K[P 
VF ZLT[ EFZTLI ;FlCtIDF\ GFZL lJX[ HF[IF 5KL CJ[ U]HZFTL ;FlCtIDF\ 
GFZLJFNL VF,[BG T5F;LV[ 5Z\T] T[ 5C[,F U]HZFTL JFTF";FlCtIGF lJSF; lJX[ 
HF[TF\ X~VFTGF UF/FDF\ GFZLS[gãL VF,[BG AC] VF[K]\ HF[JF D/X[P  
U]HZFTL ;FlCtIDF\ JFTF";FlCtIGF[ lJSF; HF[.V[ TF[ !(*)DF\ N,5TZFD 
cTFlS"SAF[Wc GFD[ AF[WÝWFG JFTF"VF[GF[ ;\U|C T[DH Z6KF[0EF. pNIZFD[ !(&&DF\  
cÝF:TFlJS SYF ;DFHc GFD[ ;\U|C ÝU8 SIF[" CTF[P OZFDÒ ADGÒ 58[,[ cU]HZFT 
VG[ SFl9IFJF0N[XGL  JFZTFc GFD[ ;\U|C !)*ZDF\ ÝU8 SIF[" CTF[P GFZFI6 C[DR\ã 
VG[ VD'T,F, 5l-IFZ[ 56 JFTF",[BG SI]Å CT]\P c;]\NZL;]AF[Wc4 cJFTF"JFlZlWc4 
c;DF,F[RSc4 cR\ãc4 c;FlCtIc4 c7FG;]WFc JU[Z[ ;FDlISF[DF\ Z6lHTZFD JFJFEF.4 
0FCIFEF. 58[,4 ZD6EF. GL,S\9GL JFTF"VF[ ÝU8 YTL CTLP !()&DF\ 
c7FG;]WFcDF\ ZD6EF. GL,S\9GL cEF[lDIFGL E}, YFIc JFTF" ÝU8 Y. CTLP APSP 
9FSF[ZGL cNX"lGI]cDF\ c5[lZ;GF +6 KF[SZFc H[JL JFTF" D/[ K[P EF[ULgãZFJ 
lNJ[l8IFV[ 56 JFTF",[BGGF[ ÝItG SIF[" CTF[P !)__DF\ V\AF,F, ;FSZ,F, 
N[;F.GL cXF\lTNF;c JFTF" ;F{ ÝYDJFZ JFTF"TÀJGF[ VC[;F; SZFJ[ K[P 
5Z\T] lGE"/ S,FS'lT TZLS[ VF\U/L RÄWL XSFI T[JL !)!(DF\ cD,IFlG,c 
S\RG,F, JF;]N[J DC[TFV[ VF5[,L cUF[JF,6Lc JFTF" H K[P V[DF\ V[S N}W J[RGFZ 
UF[JF,6LGF ÝEFJS jIlÉTtJYL V\HF.G[ lJØIJF;GFYL 5L0FTF T[GL 5FK/ 
5FU, AGTF VG[ K[J8[ 5tGLGL H CFHZLDF\ ÙF[ESFZS l:YlTDF\ D]SF. HTF\ 
DwIDJU"GF I]JSGL SYF K[P V[ H JØ"DF\ WG;]B,F, DC[TFGL cÝlTlA\A VG[ KFIFc 
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JFTF" D/[ K[P T[DGL cAFc JFTF" ;]\NZ S,FtDS JFTF" K[P 5Z\T] IF[uI ZLT[ H ÝYD 
U]HZFTL GJl,SF,[BS TF[ cD,IFlG,c VG[ ÝYD U]HZFTL GJl,SF cUF[JF,6Lc 
U6FIF K[P 
U]HZFTL ;FlCtIDF\ cD,IFlG,c GF CFY[ ZF[l5T YI[,F[ VF KF[0 W}DS[T]GF CFY[ 
l:YZ AG[ K[P V[DGL JFTF"VF[DF\ Ý[D4 :JFT\œI4 ;\:S'lT4 ;F{\NI"ElÉT4 Nl,TÝLlT4 
U|FDFlED]BTF4 ÝS'lT ÝtI[GF[ VG]ZFU4 VFlY"S lJØDTF4 S,FÝ[D4 ,uGÒJGGL 
lJØDTF4 DFGJ :JEFJ4 WD" S,FÝLlTV[ AW]\ lJØI AGLG[ VFJ[ K[P H[J]\ 
lJØIJ{lJwI K[ V[JL H EFTLU/ V[D6[ VF5[,L 5F+;'lQ8 K[P lCDF,IGL 
lUZLS\NZFYL DF\0L  9[9 U|FDÒJGGL lGS8 5CF[\RL HT]\ JFTF";H"GG[ p5SFZS 
J{lJwI;EZ VF,[BG W}DS[T] ;O/TF5}J"S SZL XS[ K[P cEFJGFDITFc V[DGL 
JFTF"S,FG]\ V[ VFSØ"S V\U K[P W}DS[T] ÝS'lTV[ Z\UNXL" S,FSFZ CF[JFYL T[DGF 
;H"GDF\ cZ\UNXL"TFc VFlJQSFZ YI[,F[ HF[. XSFI K[P T[DGL c5F[:8VF[lO;c4 
E{IFNFNF4 cHgDE}lDGF[ tIFUc4 cDNEZG[GFc4 cìNI5,8F[c4 c;F[G[ZL 5\BLc4 
cÝ[DFJTLc4 cZH5}TF6Lc4 cDXC}Z UJ{IF[c4 cV[S E},c4 cVF\;]GL D}lT"c4 cVFD|5F,Lc4 
V[S 8}\SL D];FOZLc4 c,BDLc4 cÒJGG]\ ÝEFTc4 c5'yJL VG[ :JU"c4 cAL,L5+c4 
cUF[lJ\NG]\ B[TZc H[JL JFTF"VF[ U]HZFTL JFTF";FlCtIDF\ ,F\AF[ ;DI IFN ZC[ T[JL K[ 
VFJL S,FtDS JFTF"GF ,[BS W}DS[T]GF U]HZFTL JFTF" ;FlCtIDF\ .I¿F VG[ 
U]6J¿FGL ÎlQ8V[ lJ5], DF+FDF\ YI[,F ÝNFG DF8[ :G[CZlxD SC[ K[ S[4 
ccU]HZFTL 8}\SLJFTF"GF VFW]lGS :J~5GF HGS TZLS[G]\ lAZ]N HF[ SF[. V[S 
jIlÉTG[ V5FI TF[ T[ W}DS[T]G[ H D/[Pcc$ 
8}\SLJFTF"GF Ù[+[ W}DS[T]GL H[D cläZ[OcG[ V5}J" l;lâ D/L K[P W}DS[T]GL 
Z\UNXL" élD"ÝWFG X{,LJF/L JFTF"VF[ 5KL VFJTL läZ[SGL JF:TJÝWFG JFTF"VF[G[ 
U]HZFTLv8}\SL JFTF":J~5DF\ JF:TJJFN GF 5}ZSA/ ~5[ HF[. XSFI4 cD]S]\NZFIc4 
cB[DLc4 cHÙ6Lc4 cSF[NZc4 cHDGFG]\ 5}Zc4 c;F{EFuIJFGc4 cSl5,ZFIc4 cGJF[ HgDc4 
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cA]lâ lJHIc4 K[<,F[ NF\0SIEF[H4 cV[S Ý`Gc4 cp¿ZF5YGF[ ,F[5c4 cS],F\UFZc4 cN[JL 
S[ ZFÙ;Lc4 cV\TZFIc JU[Z[ T[DGL HF6LTL JFTF"VF[ K[P 
cCLZFS6L VG[ ALÒJFTF[c cBF[,SL VG[ GFUlZSFc4 cl5IF;Lc4 cpgGIGc4 
JU[Z[ JFTF";\U|CF[ VF5GFZ ;]gNZDŸG]\ 8}\SLJFTF" Ù[+[ GF[\W5F+ V5"6 K[P T[D6[ 
UFD0FG]\ S[J/ D\U,DI lG~56 SZJFG[ AN,[ ALH]\ 5F;\]vSF/L AFH]G]\ 56 lG~56 
SI]"\ K[P HFTLI ÒJGGF Ý`GF[G[ läZ[OGL JFTF" SZTF\ JW] ÝU<,E ZLT[ T[D6[ lG~56 
SI]Å K[P cJF:TJNX"Gc JF:TlJS AG[ VG[ KTF\ S,FtDS ZC[ V[ ZLT[ ZH} SI]Å K[P 
cc;]gNZDŸ GUN ;F{\NI" VG[ GÞZ JF:TJGF SlJ K[ V[J]\ V[DGL JFTF"VF[ lJX[ SCL 
XSFI T[D K[Pcc5 
pDFX\SZ HF[ØL GF czFJ6LD[/F[c VG[ clJ;FDF[c V[D A[ JFTF";\U|C K[P 
cJF;]lSc p5GFDYL pDFX\SZ[ 8}\SLJFTF"VF[ ,BJFG]\ X~ SI]Å tIFZ[ U]HZFTL 8\}SLJFTF" 
;FZL V[JL B[0F6 5FDL R}SL CTLP cU]HZLGL UF[N0Lc4 cK[<,]\ KF6]\c4 cDFZL 
R\5FGF[JZc4 czFJ6L D[/F[c JU[Z[ JFTF"VF[ V[GF ;H"S pDFX\SZGL H GCÄ4 U]HZFTL 
;FlCtIGL 56 p¿D JFTF"VF[ AGL K[P S[J/ lJØIG]\ J{lJwI H GCÄ 56 
lG~56ZLlTGL GJLGTF4 EFØFGL ;FY"STF pDFX\SZGL JFTF"VF[G[ NLW"ÒJL AGFJ[ 
K[P 
ÝIF[UXL, ;H"S HIlgT N,F,[ U]HZFTL 8}\SLJFTF"GF Ù[+[ 56 GF[\W5F+ V5"6 
SI]Å K[P cH}HJF\c cSYZF[8DF\ U\UFc4 cp¿ZFc4 cD}SDŸ SZF[lTc H[JF T[DGF JFTF";\U|CF[ K[P 
ÒJGGL lJlR+TF4 N]E"UTF G[ S-\UF56]\ HF[JF CF[I T[6[ zL N,F,GL JFTF"VF[ 
JF\RJLP V[DGF\ 5F+F[ ;FDFgI JU"DF\YL VFJTF\ V;FDFgI DFGJLVF[ K[P 
ÝIF[UXL,TFGL ÎlQ8V[ SCL XSFI S[ ;]Z[X HF[ØLGL JFTF"VF[GF VFUDG 5C[,F\ 
U]HZFTL ;FlCtIG[ VFW]lGS SCL XSFI T[JL JFTF"VF[ HIlgT N,F, 5F;[YL D/L K[P 
,F[S;FlCtISFZ zL hJ[ZR\N D[3F6L 5F;[YL 56 ;FZL JFTF"VF[ ;F\50L K[ TF[ 
HFG5NL GJ,SYF ,BJF DF8[  ;FZL OFJ8JF/F zL 5gGF,F, 58[, 5F;[YL c;]B 
N]oBGF ;FYLc4 cGZF8F[c GFDGF JFTF";\U|C D?IF K[P .`JZ 5[8,LSZ[ AFZ[S 
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JFTF";\U|CF[DF\ 9LS9LS ;\bIFDF\ JFTF"VF[ VF5L K[ H[DF\ cSFXLG]\ SZJTc4 cN]oBGF\ 
5F[8,F\c4 clXJv5FJ"TLc4 cDFGTFc VG[ B}A HF6LTL c,F[CLGL ;UF.c JU[Z[ JFTF"VF[ 
S,FÎlQ8V[ HF6LTL JFTF"VF[ K[P 
R]GL,F, Dl0IFGF[ !)$$DF\ c3}3JTF\ 5}Zc JFTF";\U|C äFZF ;FlCtIGL 
N]lGIFDF\ ÝJ[X YIF[P AFZ[S JFTF";\U|CF[ VF5GFZ VF ;H"SGF K[<,F JFTF";\U|C 
cÙTlJÙTc GL JFTF";'lQ8 HF[TF\ T[DGL ÝI[FUXL,TFGF[ bIF, VFJ[ K[P 
lXJS]DFZ HF[XL VG[ U],FANF; A|F[SZ 5F;[YL 56 U]HZFTL ;FlCtIG[ ;D'â 
SZTL JFTF"VF[ D/L K[P 0F¶P HI\T B+LGF cBZFA5F[Zc4 cOF[ZFc4 cJC[TF\ hZ6Fc4 V[D 
+6 JFTF";\U|CF[DF\ 36L p<,[BGLI JFTF"VF[ HF[JF D/[ K[P 
!)5*DF\ cU'CÝJ[Xc JFTF";\U|C äFZF zL ;]Z[X HF[XLV[ GJl,SFÙ[+[ GJLG 
ÝIF[UF[ ;FY[ ;F{G]\ wIFG B[\R[ T[ ZLT[ ÝJ[X SIF["P VF p5ZF\T T[D6[ cALÒ YF[0LSc4 
cVl5Rc cG T+ ;}IF["EFlTc4 cV[SNF G{lDØFZ^I[c4 JFTF" ;\U|CF[ VF%IF K[P H[DF\ 
cU'CÝJ[Xc4 cS]Z]Ù[+c4 cYLU0]\c4  cV[S 5]ZF6L JFTF"c4 cA[ ;}ZHD]BLc VG[ cVF\W/L 
DFK,LVF[c JU[Z[ T[DGL wIFG5F+ GJl,SFVF[ K[P 38GFTÀJGF[ AG[ T[8,F[ 
,F[5vC=F;4 ~5 lGDF"6GF[ VFU|C4 S<5G4 ÝTLSFlNGF[ lJlGIF[U4 DFGJlR+GF 
µ\0F6DF\ ÝJ[X V[ AWFGL VlEjIlÉT DF8[ VFUJL EFØF lGlD"lT T[DGL JFTF"VF[DF\ 
HF[JF D/[ K[P T[VF[ JFTF" ;H"GDF\ ;TT ÝIF[UXL, ZæF K[P HF[. XSFX[ S[ T[D6[      
-U,FA\W cSYFVF[c VF5JFG]\ 5;\N GYL SI]Å 5Z\T] V[S ;H"S TZLS[ T[DGL S,FUT 
lJEFJGF VG];FZ YF[0LS 56 cS,FS'lTc VF[ VF5JFG]\ T[DG]\ J,6 Zæ]\ K[P lJØIF[G]\ 
J{lJwI 56 VF[K]\ K[P56 JFTF"GL ;\lJWFGS,FGL AFATDF\ T[VF[ ;lÊI ;H"S ZæF K[P 
8}\SLJFTF"G[ SF[. V[S lGl`RT RF[S9FDF\ S[ OF[dI]",FDF\ c0[05L;c V[S lGÒ"J 8]S0F~5[ 
NXF"JJFG[ AN,[ S,FGL Z;SLI SF[8L ;]WL ,. HJFGL T[VF[ C\D[XF DYFD6 SZTF\ 
ZæF\ K[P 
;]Z[X HF[XLGF 38GF ,F[5GL ;FD[ R\ãSFgT AÙLV[ TF[ :5Q8 Sæ]\ S[ 38GF G 
CF[I TF[ C]\ G H ,BL XS]\P ;FRF S,FSFZ[ TF[ 38GFGL XF[WDF\ GLS/J]\ HF[.V[P T[DGL 
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JFTF" VFD 38GFlzT H~Z CF[I K[ 56 VFW]lGS ;\Ý7TF Modern Consciousness 
GF[ lJlGIF[U SZLG[ T[VF[ JFTF" ZR[ K[P cAFZ JØ["c V[ D]\A. XC[ZDF\ cTFJLHGL lS\DTc4 
cZßHF[GF[ 5lTc JU[Z[ JFTF"VF[DF\ 38GF K[ KTF\ T[ 5Z\5ZFX{,LGL JFTF"VF[ GYLP 
DW]ZFI4 ;]Z[X HF[ØL VG[ R\ãSFgT AÙL V[ A\G[ V\lTDF[GL JrR[ SIF\S K[P cAF\XL 
GFDGL V[S KF[SZLc4 cC]U,LGF D[,F\ GLZc4 cSZF[l/IF VG[ SFGBH}ZFc4 cV[S 
;F[DJFZc4 cX[Ø ÝCZc4 cè8F[GF ;FT Z\Uc4 cSFgTc4 cS]D]N TFZ]\ GFD ;,F[GL K[cP cY|L 
V5 VYJF ;[JG 0FpGc JU[Z[ JFTF"VF[ ÝIF[UFtDS H~Z K[P GÞZ SYGZLlT4 
;\J[NGGL ;rRF.4 XaNGF[ lJlGIF[U4 S,F3F8GL DYFD6 JU[Z[ DW] ZFIGL 
JFTF"VF[DF\ HF[JF D/[ K[P cSFGc4 cè8F[GF ;FTZ\Uc JU[Z[DF\ jI\UGF S[ DD"GF VF[9F 
C[9/ SZ]6G]\ VF,[BG :JFEFlJS ZLT[ SZ[ K[P cCFDF["lGSFc GF T[D6[ B[0[,F G}TG 
:J~5DF\ XaNZDT ÝF;ZDT4 HF[0S6F\4 AF/JFTF"4 ,IFtDS Un4 J:T]G[ TZ\U YSL 
J/ VF5JFGF[ ÝItG JU[Z[ ;O/ ZLT[ l;â SI]Å K[P crR]dDAGc4 c5FGSF[Z GFS[ H.c 
JU[Z[DF\ VFJL ;H"STF N[BFI K[P VFJL VF GJL GJl,SFDF\ cVFW]lGSTF JFNc4 
ÝIF[UXL,TF HF[JF D/[ K[P  
lSXF[Z HFNJ ÝIF[UXL, JFTF"SFZ K[ T[D6[ cÝFU{lTCFl;S VG[ XF[S;EFc4 
c;}IF"ZF[C6c4 cKÍJ[Xc JU[Z[ ;\U|CF[ VF%IF K[P O[g8;L4 lDY lG~56 J0[ JF:TJG[ 
:J%G ;FÎX AGFJJ]\4 DGF[J{7FlGS H GCÄ DGF[N{lCS UlTlJlWVF[ 56 VF,[BL 5F+ 
VG[ Ý;\UG[ D}T"~5 VF5JF ,[BS pnT ZC[ K[P V[DGL JFTF"VF[ c5ZFJF:TJc X{,LG[ 
VG];Z[ K[P  T[YL SX]\ ÝItG5}J"S GCÄ 56 ;H"SR[TGFGL :JFEFlJS ÝlÊIF H T[DGL 
JFTF"GL UlT AG[ K[P V[ lGlD¿[ :J%G VG[ HFU'lTGL Ù6F[ JFTF"DF\ E[/;[/ YTL ZC[ 
K[P GFISG[ :YFG[ lJvGFIS (Anti hero) HF[JF D/[ K[P c5F[,F6GF\ 5\BLc4 
cDCFÝ:YFGc4 cVFlNDF[t;FCc VG[ cALHF C/FC/c VF ÝSFZGL JFTF"VF[ K[P 
c,[lAlZgYc4 cDNNGLXc4 c,L,F 5yYZF[ JrR[ RDtSFlZS 5]Z]Øc4 cSF[ZL0F[Zc4 clJ:D'Tc 
V[S IF ALHF SFZ6F[;Z RRF"ÙD JFTF"VF[ AGL K[P ZFW[xIFD XDF"V[ clARFZFc4 c5JG 
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5FJ0Lc VG[ cJFTFJZ6c ;\U|CF[ VF%IF K[P T[DGL c;l/IFc4 8}\SLJFTF" ÝTLSIF[HGFG[ 
,LW[ wIFG B[\R[ K[P c;F0F +6 O]8GL 38GFcDF R,lR+ H[JF\ ÎxIF[ lG~5FI K[P 
;]DGXFC[ c8[A,GL AF[WSYFc4 cNFNZFc4 cVJZX]S[,]AcDF\ EFØFSD" TYF 
:J%GÎxIF[ äFZF ÝIF[UXL,TF NFBJL K[P ÝAF[W 5ZLBGL cSFZ6lJGFGF\ ,F[SF[c VG[ 
VaN], SZLD X[BGL cAA0F8c JFTF" GF[\W5F+ K[P 
Z3]JLZ RF{WZLV[ cVFSl:DS :5X"c4 cU[Z;DHc4 cACFZ SF[. K[c4 cG\NL3Zc4 
cVlTlYU'Cc p5ZF\T VgI JFTF";\U|CF[ VF%IF K[P T[VF[ TS"GL  R]:TTF HF/JLG[ 
;\JFNGF[ 5}ZTF[ p5IF[U SZLG[ JFTF" ZR[ K[P cD]xS[,c4 cTdDZc4 c;F\S/c4 cGQ8HFTSc 
JU[Z[ JFTF" lJlJW 8[SlGSG[ ,LW[ ÝIF[UXL, AGL K[P T[DGL JFTF"VF[ D]bItJ[ 
ÝDF6;ZGL 38GF4 TS";\UT ;\JFNF[4 DFGJDGGF VF\TZ ÝJFCF[ VG[ RF[8 p5;FJTL 
EFØFG[ ,LW[ VFSØ"S ZC[ K[P HIF[lTØ HFGLV[ cRFZ NLJF,F[ V[S C[gUZc T[DH 
cVlElGJ[Xc JFTF";\U|CF[ VF%IF K[P cGFS[c4 c;}8S[.;c4 cTA,RLc4 cDF[Z,L JFU[c 
H[JL S[8,LS JFTF"VF[DF\ GF8SGL 8[SlGS p5IF[UDF\ ,[ K[P 
l5GFlSG NJ[ cVS:DFTc4 cDF6; S}TZF\G[ R}\86Lc4 cT'l%Tc JU[Z[ GJl,SFVF[DF\ 
Ý;\UF[ VG[ VF\TZ38GFVF[G[ ;O/ ZLT[ S,FtDS 5lZJ[X 5}ZF[ 5F0[ K[P c8F[/]c4 JFTF"YL 
lJX[Ø bIFlT 5FD[,F 3GxIFD N[;F.V[ cSFU0F[c4 c,L,F[ O6UF[c4 cÝF[O[;Z o V[S 
;OZc JU[Z[ VFW]lGS JFTF"VF[ VF5L K[P EUJTLS]DFZ XDF" V[ N;[S H[8,F 
JFTF";\U|CF[ VF%IF K[P clGH"G JFJDF\ RFDFlRl0IF\c cW0c C]\ SIF\c m DF\ jIlÉTGL 
lJlrKgGTF VG[ CTFXFG]\ DFlD"S VF,[BG YI]\ K[ .JF 0[J[ cVFU\T]Sc4 clARFZL 
HDGLc4 cU'CtIFUc JU[Z[4 ;ZF[H 5F9SGL cG SF{\;DF\ G SF{\; ACFZc4 cwJgIFY"c4 
c:JI\JZc4 c;FlZSF l5\HZ:YFc4 JU[Z[ JFTF"VF[ ZRGFZLlTV[ GF[\W5F+ K[P 
VF p5ZF\T SlJ ZFJÒ 58[,4 lJE}T XFC4 ZHGLSFgT ZFJ/4 ;tIlHT XDF"4 
SFlgT 58[,4 VE[l;\C 5ZDFZ4 Dl6,F, CP 58[, JU[Z[ JFTF"GF S,F:J~5G[ 
VG[SlJW XSITFVF[YL VF,[BL ZæF K[P GJL GJl,SFV[ 38GF4 ÝTLS4 EFØF4 
VFSFZ JU[Z[DF\ ;TT ÝIF[UXL,~5 NFBjI]\ K[P DC[X NJ[4 cD]SFA,F[c4 clJHI 
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XF:+Lc4 .tIFlN4 cV;FZ[ B,] ;\;FZ[c4 pt5, EFIF6L4 clGDßHGc4 lSZL8 N}WFT4 
cAFI]\c4 ;]WLZ N,F,4 cjCF.8 CF[;"c4 JU[Z[ äFZF GJL GJl,SFG]\ GJ]\ ~5 ÝU8 SZJF 
VY"5}6" DYFD6 SZ[ K[P 
VFJF\ GJF\ ;H"SF[ VG[ GJL GJl,SFDF\ GFZLJFNGF[ S[JF[S ÝEFJ K[ T[ HF[.V[ 
U]HZFTDF\ GFZLJFNL VF\NF[,GGF ÝEFJ T/[ GFZL D]lÉT S[ :+LGF lJäF[CG[ lJØI 
AGFJTL JFTF"VF[ 36L DF[0L ,BFTL Y.4 5Z\T] :+LGF XF[Ø6 VG[ ;D:IFVF[GF\ 
lR+F[ TF[ VF56L VFZ\E UF/FGL JFTF"VF[DF\ 56 D/[ K[P SIF\S :+LGF[ VF`RI" ,FU[ 
T[JF[ lJäF[C4 SIF\S VFtDVF[/B DF8[GL V[GL DYFD64 SIF\S DF+ N[CGF :JLSFZ 
;FD[ :+LGF[ lJZF[W H[JF\ VF,[BGF[ D/[ K[P  
5Z\T] SCL XSFI S[ U]HZFTL JFTF"DF\ ;FTDF NFISFYL GFZLJFNL 
lJRFZ;Z6LGF ÝEFJ T/[ AN,FI[,L GFZLGL KAL VF,[BJFGF ;EFG ÝIF;F[ 36F 
AWF JFTF"SFZF[DF\ HF[. XSFI K[4 GFZLJFNL VF\NF[,G[ :+LVF[DF\ HFU'lT4 ;EFGTF 
VF6LP 5F[T[ 5]Z]ØF[V[ V[ AGFJ[,F lGIDF[ VG];FZ4 V[DGF äFZF ZDF0FTL ZDTF[ H 
ZDTL CTL4 V[G]\ EFG YTF\ V[6[ V[ lGIDF[GF S}\0F/F ACFZ 5U D}SJFG]\ ;FC; SI]Å 
5F[T[ DF+ J\XJ[,F[ JWFZJFG\] DFwID GYLP J[TG JUZGL U],FD GYL V[G[ DF+ N[C S[ 
DF+ VFtDF GCÄ 56 N[C VG[ VFtDF A[p\ K[ V[J]\ ;DHTL YI[,L :+L 5F[TFGL .rKF4 
h\BGF4 V;\TF[Ø jIÉT SZTL Y.P H~Z 50I[ XF[Ø6 S[ VgIFI ;FD[ VJFH é9FJTL 
Y. ,0TF\ XLB[,L :+L 5]Z]ØG[ 50SFZTL VG[ 5FK/ D}SL N[TL Y.P A]lâ VG[ 
TS"XlÉT TF[ V[GFDF\ CTF H4 CJ[ V[GF[ :JLSFZ YTF[ YIF[P GF[SZL SZTL :+L VFlY"S 
ZLT[ 5UEZ YJFG[ SFZ6[ V[6[ ;NLVF[YL 5]Z]ØÝWFG ;DFH[ 5C[ZFJ[,L U],FDLGL 
W}\;ZL OUFJL N[JFGL lC\DT SZLP DFGl;S TZ\U,\AF. XF[WTL YI[,L D[WFJL4 DFlGGL 
:+LV[ V[S,F ZC[JFG]\ 5;\N SI]ÅP ëAZF[ VF[/\ULG[ ACFZ GLS/[,L VF GFZL  5F[TFG[ 
VFNX" S[ 5lJ+TFGL D}lT" GYL DFGTLP V[6[ VFtDFGL ;FY[ 5F[TFGF N[CGF[4 
J'l¿VF[GF[ 56 ;CH56[ :JLSFZ SIF["P 5F[TFG[ 56 .rKF4 5;\NUL4 V;\TF[Ø CF[. 
XS[ V[J]\ :+L DFGTL Y. J/L4 D}/E}T ~5[ :+LG]\ ;\J[NGFT\+ V[S,F\ ZC[JF DF8[ 
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8[JFI[,]\ GYL 3ZvAF/Sv:G[CvC}\OGL h\BGF V[GL G{;lU"S ÝS'lT CF[JFG[ SFZ6[ 
,uG[TZ ;\A\WF[G]\ ÝDF6 JwI]\P :+L AN,F. K[4 56 V[GL ;FD[ G3ZF[/ ;DFH S[ 
5]Z]ØG]\ ;FD\TXFCL DFG; ,UEU CTF V[JF\ G[ V[JF\ H ZæF\ CF[JFG[ SFZ6[ :+LGF 
EFU[ ;\3Ø" JwIF[ K[P CJ[ 3Z VG[ ACFZ A[ DF[ZR[ ,0TL4 YFSTL VG[ SIFZ[S CFZ 
:JLSFZTL :+LG]\ lG~56 HF[. XSFI K[P V[S,L ZC[TL :+L DF[8L p\DZ[ YFS[ K[ m CTFX 
YFI K[ m AF\WKF[0 SZJF T{IFZ YFI K[ m V[GL J'l¿VF[GF[ pKF/ VG[ V[6[ 5C[Z[,]\ 
DCF[Z]\4 VF A[pG]\ VF,[BG WLZ[vWLZ[ U]HZFTL JFTF"VF[DF\ YT]\ YI]\ K[P ëAZ ACFZ 
5U D}STL :+Lv5Z6[,L CF[I S[ V[S,L v 5]Z]ØÝWFG jIJ:YFT\+DF\ SIF SIF 
ÝSFZGL ;D:IFVF[GF[ ;FDGF[ SZ[ K[ V[ 56 CJ[ lG~5FT]\ YI]\ K[P G{;lU"S ÝS'lTG[ 
SFZ6[ 56 :+LV[ 3Z4 U'C:YL4 AF/SF[ DF8[ 36]\ AW]\ HT]\ SZJ]\ 50[ K[4 ;DFWFGF[ 
:JLSFZJF\ 50[ K[P VF AWL JFTF[ SF[.G[ SF[. ZLT[ U]HZFTL JFTF";FlCtIDF\ lG~5F. 
K[P 
cGFZLR[TGFc VG[ cGFZL;\J[NGFc V[ VF56F GFZLJFNL ;FlCtI ;\NE[" JFZ\JFZ 
J5ZFTL ;\7FVF[ K[P VF A\G[ ;\7FVF[G[ VFD TF[ :+LGF EFJlJ`J ;FY[ ;\A\W K[P 
56 ;\J[NGFGF[ jIF5 DF[8F[ K[4 VG[ V[DF\ :+LVF[ H[ VG]EJL XS[ T[JL TDFD élD"VF[ 
;DFlJQ8 K[P HIFZ[ cGFZL R[TGFc H[JL ;\7F :+LGL ÒJGXlÉT VG[ ;DHXlÉT TYF 
5F[TFGL CIFTL ;\A\W[ ;EFGTF VG[ HFU'lTG]\ ;}RG SZ[ K[P VF GFZLR[TGFV[ H 
:+LVF[G[ -\-F[/LG[ 5F[TFGF VlWSFZF[ 5ZtJ[ ;lÊI AGFJL K[P V[S ,F\AF KTF\ 
VlGJFI" ;\3Ø" DF8[ T{IFZ SZL K[P lXÙ6DF\4 ZFHSFZ6DF\ ÝJ[X VG[ VYF["5FH"GGF 
CS :+LVF[G[ D/JF HF[.V[ VG[ SF[.56 SFI"Ù[+DF\ V[DGF[ ÝJ[X lGlØâ G U6FJF[ 
HF[.V[P V[JF VFU|C 5FK/ 56 VF GFZLR[TGF H K[P 5F[TFG[ S[J]\ ÒJG HF[.V[ K[ 
V[ jIÉT SZJF ;]WL :+LVF[ 5CF[\RL XSL K[4 V[ GFZLR[TGFGF[ H ÝEFJ VG[ VF 
ÝEFJGL VF[/B ;FlCtI äFZF H ;lJX[Ø D/L K[P 
GFZLR[TGFG]\ ;]Z[B ÝlTlA\A VF56F SYF;FlCtIDF\ H[ ZLT[ HF[JF D/[ K[P T[ 
ZLT[ VgI ;FlCtI :J~5F[DF\ HF[JF D/T]\ GYLP GFZL ;D:IFS[gãL GF8SF[ S[ 
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GFZL;\J[NGFG[ ZH} SZTL SlJTFGL 5CF[\R DIF"lNT CF[. XS[ HIFZ[ SYF;FlCtIGF[ 
O[,FJF[ V[JF[ K[ S[ V[ V<5lXlÙTF[ ;]WLI[ 5CF[\RL XS[P VFD SYF;FlCtI 
GFZLR[TGFGL VlEjIlÉT DF8[ V[S ;XST DFwID K[P 
U]HZFTL JFTF";FlCtIDF\ GFZLR[TGF VF,[BTL S'lTVF[GL T5F; SZLV[ tIFZ[ 
;DU|TIF HF[TF\ T[DF\ 5]Z]ØGF S[ :+LGF CFY[ ,BFI[,L S'lTDF\YL SF[G[ GFZLJFNL SC[JL 
T[JF[ Ý`G é9[ 5Z\T] VF AFAT[ XZLOF JLH/LJF/FGF lJRFZF[ ;FY[ ;CDT Y. 
XSFIP T[V[F SC[ K[ o 
ccDG[ ,FU[ K[ S[ :+L S[ 5]Z]Ø SF[.GF 56 CFY[ ,BFI[,L S'lTDF\ HF[ GFZLGF 
VF\TlZS lJ`JDF\ 0F[lSI]\ YI]\ CF[I4 V[GF ;\J[NGFHUTG[ :5XL" XSFI]\ CF[I4 :+L 
CF[JFGF SFZ6[ H V[GF EFU[ ;CG SZJFG]\ VFjI]\ CF[I4 TF[ V[JL S'lTG[ VF56[ 
GFZLJFNL S'lT SCL XSLV[Pcc& 
U]HZFTL ;FlCtIGF X~VFTGF ;FlCtISI]UDF\ GFZLR[TGF S[ GFZLJFNGL 
;EFGTF GCF[TL V[ JFT ;FRLP 5Z\T] 5KLGF ;DIDF\ GFZLR[TGFGL ÝEFJS 
VlEjIlÉT ,[BSF[GF CFY[ Y. CF[I T[JF\ ÎQ8F\TF[ 56 HF[JF D/[ K[P 
W}DS[T]GL JFTF"VF[ c5F[:8 VF[lO;c4 c,BDLc4 cÝ[DFJTLc4 cDLZF\6Lc4 cZTGF[    
-F[,Lc4 cìNI5,8F[cDF\ DlZID4 ,BDL4 Ý[DFJTL4 DLZF\6L4 CLZFN[JL4 ZH5}TF6L4 
H[JF\ GFZL5F+F[DF\ tIFU4 W{I"4 JLZTF VG[ VFtDlJ,F[5G ÝU8 YI]\ K[P TF[ cläZ[OcGL 
cB[DLc JFTF"GL B[DLG]\ VF\TZ;ÀJ4 V[G]\ Î- DGF[A/ V[GF ;DFlHS DF/BFG[ 
VlTÊDL UI]\ K[P läZ[OGL c;F{EFuIJTLc JFTF"DF\ 5lTGL VlTXI SFDJ'l¿YL 
S\8F/[,L Dl<,SF DZLG[ c;F{EFuIJTLcG]\ lA~N 5FD[ K[P ;eI ;DFHGL ÝlTlGlW 
Dl<,SF R}5RF5 +F; J[9[ K[4 HIFZ[ SC[JFTF V;eI ;DFHGL VE6 ÒJL 5lT 
ÝtI[ Ý[D CF[JF KTF\ SFIFGL DFIF GCÄ KF[0L XSTF 5lTG[ KF[0LG[ V[S,L ZCL XS[ K[P 
c;]gNZDŸcGL cDFG[ BF[/[c JFTF"DF\ U|FD;DFHGL lGNF["ØTFGL lGW]"6TFGL G[ 
GFZLGL V;CFITFGL JFT K[P cDFG[ BF[/[c SNFR ;]gNZDŸGL ;JF["¿D JFTF" 9Z[P 
lGNF["Ø XA}GL ,FRFZL ;FD[ ;DFHGL H0 VG[ G9F[Z jIJ:YF K[P cBF[,SLc JFTF"DF\ 
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R\NGGL DFGl;S UlTlJlW4 TßHgI DF{uwI4 Zl;STF p5ZF\T 5lTv5tGL JrR[GF[ 
;\A\W ÝU8 YIF[ K[P c5]lQ5TFc JFTF"DF\ 5]Q5F VG[ p<SFG]\ VG]EJGF V[S :TZ 5ZYL 
VgIDF\ ;\SD6 SZTL GFZLG]\ RlZ+ ÝU8 YI]\ K[P cVFXFc JFTF"DF\ VFXFGF 5F+ äFZF 
VvlGJFI" VG[ lG6F"IS TAÞ[véE[,L GFZLGF\ ìNIG]\ VF,[BG YI]\ K[P c5GLc 
JFTF"DF\ 5GLGL SZ]6TF ÝU8 Y. K[P TF[ cpDFX\SZ HF[ØLcGL GJl,SFVF[ 
czFJ6LD[/F[cDF\ DG]QI ÒJGGL lHÒlJØFGF VG[ H}HJF~5[ GFZLRlZ+F[ ÝU8 YIF\ 
K[P cD]S],GFAC[Gc DF\ DFvNLSZLGF V[S ;\S], ;\A\W VG[ T[ ;\A\WDF\YL HgDTL V[S 
VNŸE]T :+LDF\ ZC[,L VUdI VG[SlJW UlTlJlWG]\ lG~56 K[P c5U,LGF[ 5F0GFZc 
JFTF"DF\ CL<,LGL DFT'tJGL h\BGF cK[<,]\ KF6]\c JFTF"DF\ ÒJGGF V\lTD `JF;[ 
VtI\T J[ZGL VFUDF\ ;/UTL ;F;]vJC]GL lJ~5 lHÒlJØFGF[ SZ]6F\T GFZLRlZ+ 
äFZF ÝU8 YIF[ K[4 cA[ AC[GF[c JFTF"DF\ DF[8LAC[GG[ D/T]\ ;]B KLGJF. HFI G[ V[ 
;]B 5F[TFG[ D/[ V[JL DGF[JF\KGF ,l,TFGF :J%G J0[ ÝU8 Y. K[P c,L,LJF0Lc 
JFTF"DF\ V\AFGF 5F+ äFZF :+LìNIGL DW]ZTF VG[ JFt;<IEFJ ÝU8 YIF[ K[P 
cDFZL R\5FGF[ JZcDF\ :+L ìNIGL VF\8LW}8LVF[GF[ jI:Tv;DF\TZ ;A\WGF[ VF,[B ZH} 
YIF[ K[P 
SlJTFGL H[D H zL hJ[ZR\N D[3F6LV[ JFTF"VF[DF\ 56 V[DGF ;DSF,LG 
;DFHG[ I]U R[TGFG[ hL,[, K[P D[3F6LGL 36L AWL JFTF"VF[DF\ :+LGF XF[Ø6GF\ 
JZJF\ lR+F[ V[ ;DIGF ;DFHG]\ ÝlTlA\A hL,[ K[P cJC] VG[ 3F[0F[c4 cDF[Z,LWZ 
5Z^IF[c4 H[JL JFTF"VF[DF\ TtSF,LG ;DFHDF\ :+LG]\ pTZT]\ :YFG4 V[G]\ 5ZFJ,\AL56]\ 
SgIF 5ÙGL ,FRFZL ÝU8 YFI K[P D[3F6LGL JFTF"VF[DF\ ;DSF,LG ;FDFlHS 
D}<IF[GF DFZ ;C[TF\ 5F+F[ 56 K[ TF[ V[GL ;FD[ 5F[Tv5F[TFGL ZLT[ :JARFJ DF8[ 
AFY EL0TF\ :+L5F+F[ 56 K[4 cU\UF4 TG[ X]\ YFI K[ mcGL U\UFGF[ UE"5FT 
SZFJJFGF[ lG6"I S[ J{WjIGL H[, J[9JF SZTF\ V\U|[HF[GL H[, J[9JFG]\ 5;\N SZTL 
cVG\TGL AC[Gc JFTF"GL EãFGF[ lJZF[W S[ pS[, jIJCFZ] E}lDSF 5Z CF[JFG[ SFZ6[ 
HZFI S'TS GYL ,FUTF\P WFlD"S :YFGF[DF\ :+LG]\ XF[Ø6 VFH 5I"gTGL ;FDFgI JFT 
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ZCL K[P 56 D[3F6LV[ H[D c9FSZ ,[BF\ ,[X[cDF\ :+LGF HFTLI XF[Ø6G[ JFRF VF5L K[ 
T[D V[ 5KL VFH 5I"gT VF lJØI 5Z EFuI[ H SF[. JFTF"SFZG]\ wIFG UI]\ K[P 
c,F0SF[ Z\0F5F[c JFTF"DF\ :+LGL XF[ØS :+L K[ TF[ T[G[ DNN SZGFZ 5]Z]Ø K[ VF p5ZF\T 
clSXF[ZGL JC]c4 cHIDGG]\ Z;ÒJGc JU[Z[ GFZLÒJGG[ :5X"TL T[DGL JFTF"VF[ K[P 
D[3F6LGL VF JFTF"VF[GF\ :+L5F+F[4 V[DGL jIYFGF\ JLTS JF:TlJS ÒJGDF\ HF[JF 
D/[ K[ V[ H ZLT[ VF,[BFIF\ CF[JFG[ SFZ6[ SIFZ[S V[DGL VFJL ÝlTAâTF AF[,SL 
AGL HTL ,FU[4 5Z\T] D[3F6L V[DGF ;FlCtI äFZF H VF lJØD4 VgIFIL 
;DFHjIJ:YF ;FD[ ,0JF DFU[ K[ V[8,[ YF[0LS JFRF/TF4 VFÊF[X ÝJ[XJFGF\ HP 
V[S JFT SA},JL 50[ S[ VF ;DIUF/FDF\ :+LGF\ XF[Ø64 ;\3Ø" VG[ ;D:IFVF[GF[ 
VF8,F[ ÒJ\T lRTFZ D[3F6L l;JFI ALHF SF[.GL JFTF"VF[DF\ GYL D/TF[P 
U|FDÒJGG[ EFJF[G[ ptS'Q9TFYL VF,[BGFZ c5gGF,F, 58[,c 5F;[YL 
cJF+SGF SF\9[c4 cDF[Z,LGF D}\UF ;}Zc4 cDFc4 cS\S]c4 c5}GD0Lc JU[Z[DF\ GFZLìNIGL 
3lGQ9TF SXF\I J/U6 lJGF ZH} YI[,L HF[JF\ D/[ K[P TF[ .`JZ 5[8,LSZGL 
c,F[CLGL ;UF.c4 JFTF"DF\ DFT'tJ V[GF RZD ptSØ" ;]WL 5CF[\R[ K[P ZD[X ZP NJ[ T[GF 
;\NE[" ,B[ K[ o 
cc.`JZ 5[8,LSZ S'Tcc c,F[CLGL ;UF.c JFTF" U]HZFTLGL H GCÄ ;DU| 
EFZTLI ÝHF ;D}CF[DF\ DFTFGF\ 5]+L ;FY[GF UF- ;D;\J[NGGL E}lDSFV[ ;FJ"l+S 
VFJSFZ VG[ ÝX\;F 5FDL K[Pcc*  
5[8,LSZGL cN]oBGF\ 5F[8,F\c JFTF"DF\ lJWJF GFZL JF,LG]\ RlZ+4 cDW]ZF\ 
:J%GDF\c ;]XL,FG]\ IF{JG ;CH DFG; cDF[8L AC[Gc4 cDFGTFc JU[Z[ JFTF"VF[DF\ 
U|FDL6 ;DFHGL V\WzâF4 S]lZJFHF[4 SF{8]\lAS ;D:IFVF[ GFZL5F+F[ äFZF ÝU8 Y. 
K[P 
R]GL,F, Dl0IFGL cSFSJ\wIFc DF\ DFT'tJ WFZ6 G SZL XSGFZ VG[ DFT'tJGL 
h\BGF ;[JGFZ GFlISFGL DFGl;S UlTlJlW ÝU8 Y. K[P cJFGL DFZL SF[I,c 
JFTF"DF\ Dl0IF H[ ZLT[ :+L ìNIGF EFJF[ jI\lHT SZ[ K[P T[GF DF8[ ZD[X NJ[ SC[ K[ o 
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ccXL,4 RFlZœIv5FlJœIGL ZÙF DF8[GL B[JGF ÒJGD}<IF[GF\ 5,8FTF\ 
WF[Z6F[GF ;DIDF\ V,A¿4 38L ZCL K[ P 5[8GL VG[ 5[8 GLR[GL E}B 56 ;\TF[ØJF 
;\NE[" V[SUFDL AGL ZC[,F[ DG]QI AC]UFDL YJFDF\ KF[K D}STF[ HFI K[P 5Z\T] V[S 
;DI[ VF B[JGF ÒJGDZ6 B[, B[,LG[ SZJFDF\ VFJTL CTLPcc( 
cJFGL DFZL SF[I,cGL ;\T] DF8[ VF SCL XSFIP Dl0IFGL H clG,F\H;Fc4 
cDFGF[ÒJc JFTF"VF[DF\ 56 DFT'tJGF ;CHEFJF[ HF[. XSFI K[P VFGL ;FY[ H ZPJP 
N[;F.GL cBZL DFc4 IF[U[X HF[ØLGL c;[T]c JFTF"VF[ HF[.V[ TF[ cBZL DFc JFTF"DF\ 
V5ZDFG]\ ALDFZ lSXF[Z ÝtI[G]\ DFT';\J[NG HF[. XSFI K[4 TF[ c;[T]cDF\ IF[U[X 
HF[ØLV[ ;F;lZIFGF +F;YL YFSLvCFZLG[ 5F[TFGF\ A[ AF/SF[G[ KF[0LG[ 
AC[GvAG[JLGF 3[Z ZC[TL I]JTLG[ K}8FK[0F T[DH GF[SZL D/L HTF\ :JFJ,\AG5}J"S 
ZCL XSJFGF ;5GF HF[TL :+LDF\ -A}ZF. UI[,L DF HFU'T YFI K[ VG[ lJRFZ[ K[ ¦  
5F[TFGL 5]+L ;[T] 56 DF lJGFGL Z0TL CX[G[ ¦ lJlKgG YTF\ NF\5tIG[ OZL ;F\WL 
VF5JFDF\ ;\TFG lJX[G]\ DFG]\ ;\J[NG XL ZLT[ ;[T] AGL ZC[ K[ T[ VCÄ GFH]SF.YL 
lG~5FI]\ K[P T[DGL cR\NZJF[c JFTF" 56 GFZL DGGF\ lJlXQ8 J,6F[GL VlEjIlÉT 
;\NE[" p<,[BGLI K[P 
HI\T B+LGL JFTF"VF[DF\ GFZLR[TGFGF\ lJ,Ù6 ~54 V[GL R{Tl;S ;\S],TF 
;D[T VF,[BFIF\ K[P :+L XF[Ø6G]\ V[S JZJ]\ lR+ T[DGL cBLR0Lc JFTF"DF\ H[F. XSFI 
K[P BLR0L GCÄ SDF. XS[,L ,B0LG[ ;UF[ AF5 SC[ S[ TFZF H[JLG[ BLR0L SDFJL V[ 
TF[ B}A ;C[,]\ K[P AF5GF VFJF XaNF[GF[ VF3FT X[9GF 5,\U[ 5CF[\RJF SZTF\ JWFZ[ H 
CF[I T[ :JFEFlJS K[P 
ccBLR0L BFTZ X[9GF 5,\U[ 5CF[\RTL ,B0LGL G{;lU"S J'l¿VF[G[ HZFI 
KFJIF" JUZ lG~5TF B+L V[G[ Ù6GL  DW]ZTFDF\ T6FJF N[ K[ tIFZ[ ;H"S 5Z JFZL 
HJFG]\ DG YFIPcc) VF p5ZF\T HI\T B+LGL cA\W AFZ6F 5FK/c4 cT[H UlT VG[ 
wJlGc JU[Z[ JFTF"VF[ GFZLR[TGFG[ :5X[" K[P  
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cHI\TL N,F,cGL cVF 3[Z 5[,[ 3[Zc JFTF"DF\ 5]Z]ØÝWFG ;DFH[ VF\S[,F Z:T[ 
0U DF\0TL ;lJTFGF DGF[D\YGDF\ V[GF 5F[TLSF lG6"IDF\ :5Q8 ZLT[ :+LGL AN,FTL 
KAL HF[. XSFI T[DGL H cp¿ZFc JFTF"GL VlTXI ~5F/L GFlISFG[ ~5G[ SFZ6[ 
D/T]\ DCÀJ D\H}Z GYLP V[GF DGGL ,L,FYL VHF6 5lT 5F;[ 56 p¿ZFGL ÒN 
lGZF/L K[P cDG[ RFC4 DFZF N[CG[ GCÄcP Ý[D TF[ N[C VG[ VFtDF A[pG[ YFI4 56 
VF\TZDGGL VS/ DYFD6 p¿ZF 5F;[ 3Z KF[0FJ[ K[P p¿ZFGL V5[ÙF Platonic 
Love GL ,FUX[P c:+LGUZc JFTF"DF\ HI\lT N,F, :+Lv5]Z]Ø V[SD[GF 5}ZS K[P 
A[pG[ V[SD[S JUZ RF,T]\ GYLP V[ ;tIG[ JF:TJJFNL AGLG[ :JLSFZ[ K[P VF JFTF"GL 
GFlISF :JFlTGL ÎlQ8V[ :+LGF\ N]oBF[ DF8[ 5]Z]Øv:JFYL"4 KLKZF[4 N\EL4 lJ`JF;WFTL 
5]Z]Ø H HJFANFZ K[P V[8,[ V[ 5]Z]ØGF[ 50KFIF[ 56 G 50[ V[JF :+LGUZGL 
S<5GF SZ[ K[4 56 V[GF VFWFT JrR[ :+LVF[ H V[GF[ lJZF[W SZ[ K[P 
lXJS]DFZ HF[ØLGL JFTF"VF[ cSFl,gNLc4 c56 lT,F[TDF X]\ mc4 cDFW]ZLc4 cSF[D, 
UFgWFZc JU[Z[ GFZL ÝWFG JFTF"VF[ K[P U],FANF; A|F[SZGL c,TF X]\ AF[,[ mc JFTF"DF\ 
,TFGF 5F+ äFZF Ý6I ;\A\W HFTLI jIJCFZG]\ lG~56 K[P cGL,LG]\ E}Tc JFTF"DF\ 
GL,LG]\ GFZL RlZ+P p5ZF\T c;}IF"c4 cELTZGF ÒJGc JU[Z[ JFTF"VF[DF\ :+LVF[GF 
DGF[UTG[ DGF[J{7FlGS VlEUD ;FY[ lG~%IF K[P 
U]HZFTL ;FlCtIDF\ DF[8]\ 5lZJT"G ,FJGFZ c;]Z[X HF[ØLcGL GJl,SFVF[ 
cU'CÝJ[Xc4 cV[S 5]ZF6LJFTF"c4 cA[ ;}ZHD]BLcDF\ GFZLRlZ+GF\ NX"G YFI K[P 0F¶P 
;]Z[X HF[ØLV[ S\0FZ[,L VFW]lGS JFTF"GL S[0LV[ RF,L DW] ZFI[ cAF\XL GFDGL V[S 
KF[SZLc JFTF"DF\ AF\XLG]\ GF[\W5F+ GFZLRlZ+ VF,[bI]\ K[P R\ãSFgT AÙLGL cV[S 
;F\HGL D],FSFTc4 cS'lTc JU[Z[DF\ GFZLG\] lG~56 K[P lSXGl;\C RFJ0FGL cV;DTc 
JFTF"DF\ V[S GFZLGF 5lTÝ[D VG[ DFTFl5TF ÝtI[GF Ý[D JrR[G]\ 3Ø"6 NXF"JJFDF\ 
VFjI]\ K[ VG[ GFZLìNIGL VS/TFG]\ ;}RG K[P 
ZD[X ZP NJ[GL c;FD[ K[ DFZ]\ DGc JFTF" DFT';\J[NG ,.G[ VFJ[ K[4 TF[ 
cXAJTŸc JFTF"DF\ HF[JF D/T]\ VFT\ZTDDF\ RF,T]\ ;\J[NG 5RF; JØ" 5C[,F\ VF ZLT[ 
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JFTF"DF\ D]SFI]\ G CT]\P VF H ,[BSGL cDFXLc JFTF"DF\ ;\TFGlJCF[6L :+LG[ AF/L 
D}SJFGL SYF K[P T[DGL cU- ëAZc JFTF" 56 p<,[BGLI K[P DF[CG 5ZDFZ 5F;[YL 
c,}U0F\c4 cY/Lc4 JU[Z[ JFTF"VF[ D/[ K[P H[DF\ cY/Lc V[S lJlXQ8 JFTF" AGL ZC[ K[P 
JZ 5F;[ H.G[ 5F[TFG[ SF[. 5Z[XFG SZ[ K[ V[JL OlZIFNF[ SZL ;\ZÙ6 D[/JJFGF[ Z:TF[ 
H}GF[ K[P VCÄ Z[JL VF5A/[ H HFTGL ;]ZÙF CF\;, SZ[ K[4 V[ H G}Z NFBJ[ K[P J6 
HF[.TL S[ V6UDTL 5lZl:YlTDF\ :+LV[ ,FRFZ Y.G[ 50L ZC[J]\ 50[ V[D SF[6[ Sæ]\ m 
Z[JL H[JL SF[9F;}h .JF 0[JGL c0XFDF p8IF"cGL ZD,L 56 ATFJ[ K[P VF JFTF"GF 
;\NE[" lCDF\XL X[,T :+LGL VF\TZR[TGF lJX[ SC[ K[ S[ o 
cc:+LVF[GL VF\TZ;}h V[JL WFZNFZ CF[I K[ S[ V[G[ SXF VF{5RFlZS lXÙ6GL 
ÒJGDF\ Z:TF XF[WJF 5}ZTL TF[ H~Z GYL H GYLP VF5l¿DF\ AF/SF[G[ ;FRJL 
,[JFG]\4 3Z EF\uI]\ CF[I tIFZ[ I 8SL ZC[JFG]\ V[G[ VFJ0[ K[P TF[ V[ ;FY[ 5F[TFGF 
Vl:TtJ 5Z SF[. VFÊD6 YT]\ CF[I tIFZ[ V[JL 5lZl:YlTG[ 5CF[\RL J/JF X]\ SZJ]\ 
V[GL V[G[ BAZ K[Pcc!_ 
.JF 0[J 5F;[YL VF p5ZF\T cW\WFNFZL :+Lc4 c;bISZFZc JU[Z[ GF[\W5F+ 
JFTF"VF[ D/[ K[P clJlh8c4 cl+D}lT"c4 c5FZ[J0Lc JU[Z[ JFTF"VF[GF ,[BS ÝJL6l;\C 
RFJ0FGL JFTF"VF[ lJlJW JIGF\ GFZL5F+F[GL ZC:IDI ÙDTF ÝU8 SZJF ;\NE[" 
wIFG B[\R[ K[P 
ZJLgã 5FZ[B 5F;[YL cNLJF,c4 cV[h I]h}J,c4 c5FZc4 c;]EãFc JU[Z[ JFTF"VF[ 
D/[ K[P c;]EãFc VFT\SJFNL H}Y ;FY[ ;\S/FI[,F V[S 5]Z]ØGL ;UEF" 5tGLGL jIYF 
VF,[BTL JFTF" K[P T[DGL H cNLJF,c JFTF"DF\ XZLZGF ;F[NF SZTL KTF\ S\.S V\X[ 
:JT\+TF EF[UJTL :+LGL ;FD[ UZLA5lTGF[ DFZ BFTL ALÒ :+LGL 5L0F D}SL K[P  
cc,uG SZL G9F[Z VFNDLGL U],FDL J[9JF\ SZTF\ W\WF[ SZJF[ BF[8F[ GCÄ ¦ V[GF 
VFJF\ TS"DF\ H A/A/TL 5L0F ZC[,L K[ V[ NhF0[ V[JL K[Pcc!! 
c5FZc JFTF"DF\ UE"5FTGL 5L0F H]NFvH]NF ;\NEF["YL ;RF[8 SZL K[P  
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CØ"N l+J[NLGL cVF-c JFTF"DF\ GFZL R[TGFG]\ V[S GJLG~5 ÝU8 YFI K[P 
I]JFG :+LGL VT'%T .rKFVF[G[ DF[S/FX D/[ V[ DF8[ VG]S}/TF SZL VF5TF\ 
,BDLDFG]\ ;D;\J[NG VG[ SF[.GL VF\TZ0L 9FZJFG]\ 5]^ ISD" SZJFGL V[GL Tt5ZTF 
5F+G[ A/S8 AGFJ[ K[P CØ"N l+J[NLGL H ALÒ JFTF" cVlE;FZc DF\ GFlISF G 
UDTF 5lT ;FY[ N[C;\A\W JBT[ DGF[DG .l%;T 5]Z]ØGL S<5GF SZL VG]S},G ;FW[ 
K[P 
,uG[TZ ;\A\WF[GL VG[S JFTF"VF[ ZRF. K[P H[DF\ VF ALÒ :+LGF[ NZßHF[ 
VG[ :+LGF EFU[ H VFJTL V\UT J[NGF jIÉT YIF\ CF[I4 JLG[X V\TF6LGL 
c;¿FJL; JZ;GL KF[SZLc VFJ]\ SYFALH WZFJTL JFTF" K[P TF[ c:+L GFD[ lJXFBFc 
GFDGL T[DGL JFTF"GF S[gãDF\ 56 :+L H K[P 
CZLX GFU|[RFV[ 5F[TFGF JFTF";\U|C ccVG[PPPKTF\PPPP56PPPPcc GF lGJ[NGDF\ 
5F[T[ :+LGF EFJHUTYL S[8,F ÝEFlJT ZæF K[ V[ GF[\wI]\ K[ VG[ V[GF\ SFZ6F[DF\ ê0F 
H. V[ 56 :5Q8 SZL VF%I]\ K[ S[ o 
ccÒJGDF\ VFZ\EGF\ JØF["DF\ cNF+Lc TZLS[ 5}6" XlÉT~5 :+LGF ;\:SFZ lR¿ 
p5Z 50IF\ 56 JØF[" HTF\ V[ H :+LG[ AW[YL C0W}T YTL HF[. T[ :JLSFZL XSFI]\ 
GCÄPcc!Z GFZL5F+F[GF lR¿DF\ ÝJ[X SZL XS[,F VF56F S[8,FI ;H"SF[ VFJL H 
,FU6L VG]EJTF\ C[FI TF[ VF`RI" GYLP CZLX GFU[|RFGL cBÄ8Lc JFTF"DF\ DF 
lJGFGL C[T, GF,FIS AF5YL VG[ 3Z DF8[ DF+ VFlY"S p5FH"GG]\ ;FWG CF[I T[JL 
5/F[H6YL +F;[,L K[4 tIFZ[ Ý[DL 5\SH DF8[ 56 T[GL p5FlWVF[ J/UF0JFGL V[S 
BÄ8LYL lJX[Ø C[T,G]\ SF[. H DCÀJ GYLP T[ ÒJGGL DF[8L SZ]6TF K[P TF[ VF H 
,[BSGL cS[8JF[Sc JFTF"DF\ VFHGL GFZLGF[ D]lÉT DF8[GF[ VFÊF[X ÎlQ8UF[RZ YFI K[P 
HIFZ[ ALÒ JFTF" cS],0LcGL GFlISF S[8JF[SGL ;\HGF SZTF\ V[S 0U,]\ VFU/ JW[ K[P 
VgIFI ;FD[GF VFÊF[XG[ T[ SFI" äFZF jIÉT SZ[ K[P VF p5ZF\T cV[G VO[VZc4 cV[c4 
cS}AF[c4 c5NE|Q8c T[DGL GFZLS[gãL JFTF"VF[ K[P  
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S\N5" ZP N[;F.GL cJF\;/LYL H]NF[ JF\;GF[ ;}ZcDF\ 5F[TFGL Vl:DTFGL VF[/B 
SZFJTL GFZLGF[ ;}Z K[P c;F[/ VG[ ;F[/ VG[PPPc JFTF" 56 T[DGL VFJL H JFTF" K[P 
TF[ lSZL8 N}WFTGL cAFI]\c JFTF" DF8[ SCL XSFI o 
ccVFW]lGS GFZLGL D]lÉT DF8[GL h\BGF4 5F[TFGL VFUJL VF[/B DF8[GF[ 
;\3Ø"4 VgIFI ;FD[GF[ VFÊF[X VFlN JFTF[ XC[ZGF lXlÙTJU" 5}ZTL H DIF"lNT K[P 
UFD0FDF\ TF[ 5]Z]ØG]\ XF;G CH] VSA\W K[Pcc!# 
lSZL8 N}WFTGL cAFI]\c JFTF"GL ;\5gG B[0}T S]8]\AGL ,F0SL 56 ZF[TF ìNI[ 
EFlJ 5lTV[ .rK[,L XZLZvT5F;GL lHNG[ TFA[ YTL D\H]4 5]Z]Ø ÝWFG 
;DFHv;\:S'lTG]\ G9FZ]\ VFlW5tI V[S ÒJTF\ HFUTF\ ;\J[NGXL, DG]QIl5\0GL S[JL 
VJDFGGF VJNXF SZ[ K[ T[ ;CG SZGFZL :+LVF[GF[ JF\lhIF[ VFÊF[X jIÉT SZ[ K[P 
HZFI AF[,SF AgIF\ JUZ :+LGL VFJL VJDFGGF4 VFJF[ VFÊF[X VG[ ,FRFZL 
VF8,L J[WS ZLT[ jIST Y. CF[I V[JL ALÒ U]HZFTL JFTF" XF[WJL 50[P  
WLZ[gã DC[TF c3ë JL6TL :+LVF[c JFTF"DF\ 5lTGL ÎlQ8V[ H[DGF E6TZG]\ 
SF[. DCÀJ GYL V[JL +6 E6[,L :+LVF[GL J[NGF pS[,[ K[P VlG, jIF;GL cB}6F[c 
VG[ cRRZF8c H[JL JFTF"VF[DF\ J{IlÉTS Ý`GF[GL 50K[ ;FDFlHS Ý`GF[ lG~5FIF K[P 
VF p5ZF\T Dl6,F, CP 58[,GL JFTF"VF[ cAN,Lc4 cDUG ;F[DFGL VFXF\c4 cB[\RFI[,F[ 
JZ;FNc 56 p<,[BGLI K[P TF[ cU|C6c4 cSlZIFJZc4 cTNN}Z[ TNN}Z[c slAl5G 58[,f4 
cN}W5LTLc sWD["gãl;\C ZF9F[0f4 cSYFc sGJGLT HFGLf cJ/UF0c sDFJÒ DC[` JZLf4 
cAF,SF\0c sZFS[X N[;F.f4 cD]ÉTFc slXZLØ 5\RF,f cW\WF[c s;]D\T ZFJ,f JU[Z[ 
JFTF"SFZF[GL JFTF"VF[ p<,[BGLI K[P 
VFJLvVFJL ;\3[0F pTFZ JFTF"VF[ HF[TF\ TF[ VF AWF\ ,[BSF[ HF6[ ;JFIF 
GFZLJFNL G CF[I ¦ T[JL VG]E}lT YFI K[P 
CJ[ VF JFTF" TF[ Y. ,[BSF[GL 5Z\T] VFDF\ V[8,[ S[ GFZLS[gãL v GFZLR[TGF 
S[gãL JFTF"VF[DF\ ,[lBSFVF[GF XaN ;FDyI"GF RDSFZF S[JF m  
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:+LG]\ ;FDFlHS ÒJGvNZßHF[ HF[TF\ S[8,F\S V[J]\ DFGGFZF\ 56 K[ S[ 
:+LVF[G[ DF+ VD]S ;FlCtI ÝSFZ v VU\ELZ v OFJ[ VYJF TF[ :+LVF[ 
VD]SvTD]S ÝSFZG]\ H ,BF6 ,BL XS[ S[ G ,BL XS[4 VFJL V5[ÙF S[ A\WG XF 
DF8[ m VF AFAT[ lCDF\XL X[,T SC[ K[ S[ o 
ccÒJG NZlDIFG S[J/ :+L CF[JFG[ SFZ6[ H H[vH[ ;D:IFVF[ S[ VgIFIF[GF[ 
;FDGF[ SZJFGF[ VFjIF[ CF[I V[GL V;ZDF\YL ,[lBSFVF[ ;N\TZ D]ÉT AG[ V[JL 
V5[ÙF JWFZ[ 50TL K[4 V[6[ H[ S\. HF[I]\vVG]EjI]\ K[ T[ V[GF jIlÉTtJGF[ V[S 
VlGJFI" V\X K[P S,F DF8[ ;F{\NI",ÙL V\TZ H~ZL K[ V[ HF/JJFGL V[GL SF[lXX 
ZC[ V[ AZFAZ 56 V[GF TLJ| VG]EJGL JFT SZTL JBT[ V[6[ ;\SF[RF. HJFGL 
H~Z GYL4 V[6[ B]NJOF.G[ H J/UL ZC[JFG]\ CF[I VG[ SXLI XZD S[ ,3]TFU\|lY 
lJGF HFTGL JFT ;F\E/JFGL CF[I VG[ 5KL ;D]NFIGL ;FD[ D]SJFGL CF[I4 SFZ6 S[ 
V[G]\ V\lTD wI[I H D]lÉT K[P D]lÉTYL VF[K]\ SX]\ H GCÄPcc!$ 
;DFHDF\ TYF ;DFHGF V[S V[SD TZLS[ 5lZJFZDF\ 5F[TFG]\ :YFG lGl`RT 
SZJ]\ VG[ T[G[ plRT NZßHF[ D/[ V[ DF8[ DYJ]\ V[ ;FJ H]NL AFAT K[ V[GL :5Q8 
;DH CJ[ :+LVF[G[ 50JF ,FUL K[P VF H ;EFGTF :+LVF[GL ,[lBSFVF[GL JFTF"DF\ 
S[JL ZLT[ hAS[ K[ T[ CJ[ HF[.V[P 
;ZF[lHGL DC[TF4 lJGF[lNGL GL,S\94 ,FE]AC[G DC[TF JU[Z[GL $5 YL &_ 
GF UF/FDF\ ,BFI[,L JFTF"VF[DF\ DF[8FEFU[ :+LVF[GF TtSF,LG Ý`GF[4 ;D:IFVF[4 
ÝRFZFtDS ;}Z[4 EFØ6 ,FU[ V[ ZLT[ lG~5FIF\ K[P T[D KTF\ V5JFN~5[ VF 
,[lBSFVF[ 5F;[YL V[JL JFTF"VF[ D/[ K[4 H[DF\ VF,[BFI[,L :+LGL KALYL 
;FG\NF`RI" YFI4 ;ZF[lHGL DC[TFGL cN]oB S[ ;]Bc JFTF"GL ;FlJ+L 5lTGF 0Z[ YZYZ 
SF\5TL 5lTGF D'tI]GF ;DFRFZYL V[G[ CFX YFI K[P CJ[ UDT]\ SZFX[4 EFJT]\ BJFX[4 
UF/F[ S[ DFZ GCÄ BFJF[ 50[ V[JL CFX YFI K[P 5Z\T] DC[GT VG[ ÝFDFl6STFYL  
CF[8,GL DFl,S AG[,L ;FlJ+L VRFGS VFJL 50[,F ÒJLT 5lTG[ S[ T[GF 
VFlW5tIG[ 50SFZL XSJF ;DY" AGL K[P TF[ VFH ,[lBSFGL VgI cRFZ 5YZFGL 
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DFc4 cVFNX" lJWJFc4 c;tIlÝITFc4 clCgN] DFG;c4 cU|[HI]V[8 U'lC6Lc JU[Z[ 
JFTF"VF[DF\ GFZLGL KAL lh,FI[,L HF[. XSFI K[P V[D TF[ ,L,FJTL D]GXL4 Z\EFA[G 
UF\WL4 ;Z,F X[9 5F;[YL SJlRT :+L:JDFG4 DFGJTFGF\ 5F;FVF[ jIÉT SZTL 
VG]ÊD[ c;¿FSF\ÙFc4 cHF[ VG[ TF[c4 cC]\ VG[ V[c H[JL JFTF"VF[ ;F\50L K[P ,FE]AC[G 
DC[TFGF cXF[WG[ V\T[c4 clA\NLc4 cDF[GLØFc H[JF JFTF";\U|CF[DF\ D]bItJ[ S]8]\AÒJGDF\ 
ZC[TL EãJU"GL :+LVF[GL lJlEgG l:YlTVF[G[ S[gãDF\ ZFBLG[ ZRFI[,L JFTF"VF[ K[P 
lA\NL JFTF"DF\ J'â :+L lJWJF lJJFCG[ VFJSFZL XSL K[P lJGF[NLGL GL,S\9GL 
ÝDF6DF\ AF[,SL JFTF" cHF[ C]\ JFTF"GL GFlISF CF[T TF[cDF\ #& JØ"GL ÝF{-FG[ 
lGBF,;56[ 36]\ AW]\ SA},TL NXF"JF. K[P 5F[TFG]\ 3Z4 JZ h\BTL VF :+L 5F[TFG[ 
cZCL UI[,Lc SC[ K[ V[GL S<5GFVF[ äFZF 5lT4 AF/S4 3Z DF8[GL V[GL TLJ| h\BGF 
ÝU8 Y. K[P 
;]XL,F hJ[ZL4 cVJX[Øc JFTF";\U|CDF\ cJ8;FlJ+LG]\ J|Tc H[JL JFTF"VF[DF\ 
:+LG]\ 3ZDF\ ;DFHDF\ VZ[ 5lTGF ìNIDF\ S[8,]\ lGdG :YFG K[ GL ÝTLlT SZFJL HFI 
K[P HIFZ[ :+L ;\:YF ;FY[ HF[0FI[,F J;]A[G 5F;[YL chFS/ 5LKF[0Lc4 c5F\N0[ v 5F\N0[ 
DF[TLc4 cDF6FZFHc4 c30LS VØF-G[ 30LS OFU6c H[JL S'lTVF[ D/[ K[P 
WLZ]AC[G 58[, VG[ S]gNlGSF SF5l0IFGL JFT SZLV[ TF[ T[VF[ H[8,F\ 
GJ,SYFDF\ GFZLJFNL K[ V[8,F\ GJl,SFDF\ GYLP T[D KTF\ WLZ]AC[G 58[, :+LGF 
DGF[lJ`JG[ hL6L GHZ[ VJ,F[SL V[GF\ DGGF\ V\WFZF B}6FVF[DF\ V8JFTL UF[l5T 
h\BGFVF[G[ AB}AL VF,[BL XS[ K[P GFZLGF ;\J[NGFlJ`JG[ VFUJL ZLT[ VJ,F[STF\ 
WLZ]AC[G T8:Y56[ GFZLGF\ A[ ~54 SFNdAZLGL DF VG[ ;F;] H[JF\ VF,[BL XSIF\ K[ 
T[DGL cDI\SGL DFc JFTF"DF\ AF/SDF\ ÒJG VFZF[5LG[ ÒJTL DF[8FEFUGL :+LVF[GF 
VF\TZlJ`JGL JFT Y. K[P WLZ]AC[GGL clJzF\ESYFc GFZLìNIGF UF[l5T B}6FG]\ 
NX"G SZFJTL JFTF" K[P 5lT ALÒ :+L ;FY[ ,uG SZL ZæFG]\ H6FJ[ K[ tIFZ[ 
cVZ]WgTLc JFTF"GL GFlISF Z0JF4 SS/JFG[ AN,[ XF\lTYL ;\DlT VF5[ K[ P T[DGL H 
cNLSZLG]\ WGc JFTF"DF\ N[BFT]\ :+LGF XF[Ø6G]\ ;FDFlHS 5F;]\ VF56G[ 36F\ AWF\ 
 xc 
3ZF[DF\ HF[JF D/[ K[P TF[ jI;GGL R]\UF,DF\ VHF6TF O;F.G[ AZAFN YTL DF[8F 
3ZGL :+LGL DG[FjIYF ZH} SZTL cA\WGc S[ DF[8LAC[GGF lCT DF8[ DGl:JGL SC[JFTL 
;]J6F"GL DGF[jIYF T[DGL cDGl:JGLc JFTF"DF\ HF[JF D/[ K[P VFD4 
ccWLZ]AC[G :+LGF DGF[lJ`JG[ hL6L GHZ[ 
VJ,F[SL V[GF DGGF\ V\WFZF B}6FVF[DF\  
V8JFTL UF[l5T h\BGFVF[G[ VF,[BL XS[ K[Pcc!5 
WLZ]AC[GGL cDFZF DGYL V[D S[c4 c,F,A¿Lc4 cGT"GD}lT"c JU[Z[ JFTF"VF[ 56 
GFZLEFJF[ jIST SZ[ K[P 
S]gNlGSF SF5l0IFGL JFTF"VF[DF\ GFZLD]lÉT S[ lJäF[CGF[ ;}Z 36F[ AF[,SF[ 
AGLG[ ÝU8[ K[P T[DGF cJW]G[ JW] ;\]NZc4 cÝ[DGF\ VF\;]c4 c5ZF[- YTF\ 5C[,F\c4 cHJF 
N.X]\ TDG[c JU[Z[ T[DGF GF[\W5F+ JFTF";\U|CF[ K[P V[DGL JFTF"VF[DF\ DF+ ;D:IF4 
VgIFI S[ XF[Ø6GF\ lR+F[ GYL V[DF\YL ACFZ VFJJF DYTL4 5]Z]ØGL V\lTD ;¿FGF[ 
lJZF[W SZTL4 H~Z 50I[ DFY]\ êRSTL :+LVF[ V[DGL JFTF"VF[DF\ JWFZ[ K[P cVF 
ëDZ[4 V[S,L mc JFTF"DF\ NLSZF[vJC] VFNZ G VF5[4 ;FY G VF5[ tIFZ[ pØFAC[G4 
A[pG[ VF 3Z BF,L SZF[4 SC[JFGL lC\DT NFBJL XSIF\ K[P 5lTGF[ Ý[DG[ DFl,SLEFJ 
WFZ6 SZTF[ HF[.G[ +:T cTDFZF\ RZ6F[DF\c JFTF"GL GFlISF 3Z KF[0[ K[P 56 
c;J"GFXc JFTF"GL GFlISF TF[ N]lGIF KF[0[ K[P I]â VYJF TF[ SF[DL ZDBF6F[DF\ ;F{YL 
JWFZ[ IFTGFVF[ :+LVF[G[ J[9JL 50[ K[P VFJ]\ H SYFALH ,.G[ S]gNlGSF AC[GGL    
cTF[ mc JFTF"c ;HF". K[P I]âGF lNJ;F[DF\ 3Z v 5lT v A[ NLSZF ;3/]\ U]DFJL A[9[,L 
cTF[ mc JFTF"GL ;]HFTF ;FD}lCS A/FtSFZGF[ EF[U AG[,L :+LGL 5L0F J6"J[ K[ T[GF 
lJX[ lCDF\XL X[,T SC[ K[ o 
cc:+LtJ VG[ DFT'tJGF ;\S], 8SZFJG[ jI\lHT SZTL VF SYF ÒJGZÙ6GL 
VG[ :JFEFlJS DDTFGL ,FU6LYL EZ[,F\ GFZLìNIG]\ ìNI:5XL" VF,[BG K[Pcc!& 
HIFZ[ cgIFIc  JFTF"DF\ 5]Z]ØGF VFlW5tI  VG[  VC\SFZGF SFZ6[ ÒJGDF\ 
éEL YTL lJ;\JFlNTFG[ :JDFGE[Z J/F[8L HTL GFZLGF :JDFG4 DGF[D\YGGF EFJ[F 
 xci 
lG~%IF K[P WLZ]AC[G 58[, VG[ S\]NlGSF SF5l0IF 5F;[YL ;FDFlHS DF/BFDF\ 
U}\RJFTL4 D}\hFTL4 +F;TL GFZLGL lJlJW ;D:IFVF[GF\ VF,[BG D/[ K[P 5ÍF 
Ol0IF c5[8[ NLSZF[ GCÄ 5F6F[ 50IF[cGL TLJ| ,FRFZL4 N]oBGL EFJGF VG]EJTF 
5GLDF\GL J[NGFG[ JFRF VF5TL JFTF" VF5L K[P V[DGF cNL5vÝNL5c4 cDF T]\ SF[GL   
-ÄU,Lc4 cÝSFXGF\ 5U,F\c JFTF";\U|CF[DF\ S]8]\A ÒJGGL JFTF"VF[ lJX[Ø K[P 
EFZTL J{n cV-L VÙZGL ÝLTc JFTF";\U|CDF\ cAF[,T]\ DF{Gc H[JL ;JFÅU;]\NZ4 
:+L ìNIGF EFJF[G[ jIÉT SZTL GJl,SF VF5[ K[P GJ,SYFSFZ JFTF"SFZ ;ZF[H 
5F9S[ :+LGL R{Tl;S ;\S],TFVF[G[ jIÉT SZTL 36L JFTF"VF[ ZRL K[P ;FDFlHS 
;D:IFVF[G[ AN,[ V[GL V;Z C[9/ VFJ[,F\ 5F+F[GF\ VF\TZvHUTG[ VF,[BTL 
T[DGL JFTF"VF[G[ DF+ GFZLR[TGFGL GCÄ 56 GFZLlR¿GL ;}1Dv;\S], VJ:YFVF[ 
VG[ DFGl;S TF6G[ jIÉT SZTL JFTF"VF[ SC[JL 50[P c;FlZSF l5\HZ:YFc JFTF"DF\ 
T[D6[ ÒJGFSFXDF\ 5F[TFGL .rKFVF[ D]HA G µ0L XSTL V[S CTEFUL :+LGF[ 
TZOZF8 VF,[bIF[ K[P D]uWJIGF N{lCS 5lZJT"GGL D}\hJ6EZL lSXF[ZLGL JFT 
cRlSTvjIlYTvEIELTc JFTF"DF\ SZL K[P clJZF8 85S]\c4 cTYF:T]c4 cC]SDGF[ V[ÞF[c 
JU[Z[ H[JF T[DGF ;FT H[8,F\ JFTF";\U|CF[DF\ 36L AWL GFZLS[gãL JFTF"VF[ K[P ;lJTF 
ZF65]ZF 5F;[YL cDFZL z[Q9 JFTF"VF[c GFD[ GJl,SF;\U|C D/[ K[P 
5ZN[XDF\ ZCLG[ ;FlCtI ÝJ'l¿DF\ HF[0FI[,F ZC[TF 5gGF GFIS 5F;[YL 
JFTF";\U|C TF[ GCÄ 5Z\T] cJ/F\Sc H[JL JFTF"VF[ D?IF SZ[ K[P H[DF\ 5F[TFGL NLSZL VG[ 
T[GL EFZTLI AC[G56LVF[G[ EFZTLI TZLS[GL VF.0[g8L8L D[.G8[.G SZJF NZ 
ZlJJFZ[ U]HZFTL AF[,JFGL VG[ S5F/[ RF\N,F[ SZJFGL JFT SZTL GFlISF HIFZ[ 
HF6[ K[ S[ 5F[TFG[ DFZJF 5lTV[ DF6;F[ ZF[S[,F tIFZ[ VF3FTYL VJFS AGL HFI K[ m 
T[DGL c,[0L lJY V0F[8c JFTF" 56 GFZLS[gãL K[P DLGFÙL NLlÙT S[ H[ HgDE}lD v 
ÝJF;L VG[ U]HZFT ;DFRFZDF\ JFTF"VF[ VG[ CF:IGF ,[BF[ ,B[ K[P T[DGL 5F;[YL 
cCÄRSF[c H[JL GFZLEFJF[ VF,[BTL ;]\NZ JFTF" D/[ K[P EFJGF DC[TF cBF[JFI[,L 
VF[/Bc JFTF";\U|CDF\ ;\U|CGF H XLØ"SJF/L JFTF"DF\ :+L ;]\NZTFGL VF[/B 
 xcii 
D[/JJFGL DYFD6DF\ HF6[ S[ ;FRL VF[/B BF[. A[9IFGF[ Z\H 5FD[ K[P TFlZ6LAC[G 
N[;F.GF JFTF";\U|C c5U AF[,TF\ ,FU[ K[c DF\ GJL 8[SlGSGF[ p5IF[U SZLG[ ,BFI[,L 
VFW]lGSTFGL D]ãFJF/L JFTF"VF[ ;\U|lCT K[P T[DGL cDCF,1DLc JFTF"DF\ J{WjIG[ 
VlEXF5 DFGJFG[ AN,[ 5]+JW}G[ ,1DL SCL JWFJTL lJWJF J0G[ J0;F;]GF D]B[ 
DCF,1DL SCL VF[/BFJL K[P 
pØF X[9GL cCLZFGF CFZGLc lS\DT JFTF"DF\ DF[8F 3ZDF\ 5Z6[,L :+LG[ HF6[ S[ 
SF[. :JT\+ .rKF S[ jIlÉTtJ H GYLP .,F VFZA DC[TF 5F;[YL cV[S ;LUZ[8 V[S 
W}5;/Lc4 clJI[GF J]0hc JFTF";\U|C D/[ K[P clJ:TFZc JFTF"GL DDTF4 cRÊc JFTF"GL 
élD"4 c5lZJT"GcGL ,F[5F4 cV[S ;LUZ[8 V[S W}5;/LcGL X]EF JU[Z[ JFTF"VF[DF\ GFZL 
DGGF\ v ÒJGGF\ lJlJW 5F;F\VF[GL ;]\NZ K6FJ8 HF[JF D/[ K[P TZ],TF NJ[GF 
cSF[.G[ SF[. ZLT[c ;\U|CDF\GL cCLASFc JFTF"DF\ :+LGF WLZH N]oB VG[ VFXFvVFSF\ÙF 
jIÉT YIF\ K[P 
GJ,SYFSFZ VG[ JFTF"SFZ JØF" V0F,HFGF c;F\HG[ ëAZ[c4 cV[c4 cAL,L5+G]\ 
RF[Y]\ 5FGc JU[Z[ JFTF";\U|CF[DF\ clJNFIGL Ù6[c4 cGJ,B]\c DF[TLc4 cA[ :+LVF[c4 
cJFZ;F[c4 cE,[ 5WFIF"c4 cXLZF[c4 H[JL lXZDF[Z JFTF"VF[DF\ :+L DGGL U,LvS}\RLVF[ 
ÒJGGL lJ0\AGFVF[4 B]XL JU[Z[GL KAL HF[JF D/[ K[P JØF" V0F,HFGL cXF\lTc4 
cXLZF[c H[JL JFTF"VF[DF\ TF[ NAFI[,L4 SR0FI[,L 5F[TF DF8[ ÒJJFG]\ E},L UI[,L4 
5lZl:YlT ;FD[ ClYIFZ GF\BL N. ;DWFGDFUL" AGTL :+L VF,[BF. K[PDFGF[ S[ 
:+LG[ VFUJ]\ jIlÉTtJ CF[I4 5F[TLSL ZLT[ ÒJJFGL 8[J CF[I TF[ 5lTGF[ VCDŸ V[JL 
:+LG[ :JLSFZL GYL XSTF[P cUF\9[ AF\wI]\ VFSFXc JFTF" 56 :+L ÒJGGL U}\U/FD6GL 
JFT ,.G[ VFJ[ K[P TZ],TF DC[TF 5F;[YL clJIF[U[c JFTF";\U|C D/[ K[ H[DF\ 
clCDJØF"c JFTF"DF\ GF[SZL SZTF\ 5lTv5tGLGL H]NF.GL V[SlJWTFYL 8[JF. HJ]\ VG[ 
5tGLGL SF[. ,FU6LGF[ 50WF[ G 5F0L XSTF\ 5lTYL N]oBL Y. é9TL :+LGL JFT K[P 
;]J6F" 5F;[YL cV[S CTL N]lGIFc JFTF";\U|C ÝF%T YFI K[4 KTF\ V[S p¿D 
JFTF"SFZ TZLS[ T[DGL ÝlTEF éEZL VFJ[ K[P cVF[Yc JFTF"DF\ A[ I]JTLVF[ VF[Y AGL 
 xciii 
XSTL GYLGL J[NGFG[ :D'lT ;FCRI"GL 8[SGLS äFZF ê0F6 5FDTL ATFJL K[P TF[ 
cV[S H]NF[ U|Cc JFTF"DF\ lHÒlJØF U]DFJL A[9[,L I]JTLGL V[S,TF lG:;\UTFG]\ lJZ, 
V[J]\ lG~56 K[P U]HZFTL EFØFGL z[Q9 GJl,SFVF[DF\ ;C[H[ :YFG 5FD[ V[JL VF 
S'lTDF\ jIST ;\J[NGX}gITF DFlD"S AGL K[P cl;TFZGL ;ZUDc JFTF" 56 GFZLS[gãL 
JFTF" SCL XSFIP JØF"NF;GF SG]lÝIFDF\ Ý[D VG[ lJZCGL GFZLS[gãL SYFVF[ D/[ K[P 
H[DF\GL ch6h6F8Lc JFTF"DF\ :+LGF :JDFG4 tIFUGL ;]\NZ ZH}VFT HF[. XSFI K[P 
EFG]DTL HFGL 5F;[YL K]8LKJF. cGFDX}gIc H[JL JFTF"VF[ D/[ K[P 
ÝJF;,[BG DF8[ HF6LTF ÝLlT ;[GU]%TFGL c;CFIc JFTF"GL GL,LDFG[ HF[TF 
DF6; HF[ WFZ[ TF[ µ0L XS[ K[P H[JL JFT RÙ]UdI ZLT[ DF6JF D/[ K[P 
H[DG[ ;FlCtI VSFNDL lN<CLGF[ 5]Z:SFZ V\WFZL U,LDF\ ;O[N 85SF DF8[ 
D?IF[ K[ V[JF lCDF\XL X[,TDF\ U]HZFTL JFTF";FlCtIGF GJF\ 5lZ6FDF[ HF[JF D/[ K[P 
5]Z:S'T JFTF";\U|C p5ZF\T cVgTZF,c4 cV[ ,F[SF[c D/L S], T[DGF RFZ JFTF";\U|CF[ K[ 
H[DF\ SFXL DY]ZFGL lJWJFVF[GL jIYF SC[TL cV\WFZL U,LDF\ ;O[N 85SF\c CF[I S[ 
J6JF\vKL NLSZLGL :D'lT VG[ JFt;<IGL A/TZFGF ALH S[ J[xIFGL HFC[Z 
GuGTFGL lS\DT 9ZFJJFGL CF[I lCDF\XL VjIÉTG[ :5X[" K[4 GJF[gD[X NFBJ[ K[P 
cXF5c4 cDF[Tc4 cBZLNLc4 c.TZFc4 c;]J6"O/c4 cVJ,\AGc4 cK+L;D[ JØ[" 38GFGL 
ÝTLÙFc4 c;\ZÙ6c JU[Z[ H[JL JFTF"VF[DF\ :+LGF VF\TZHUTDF\ ÝJ[X[ K[P T[DGL H 
cR]0[,GF[ JF\;F[c JFTF"DF\ V\WzâFDF\ ;A0TF V[S lGW]"6 ;DFH VG[ V;CFI :+LGL 
JFT K[P VFD lCDF\XL X[,T U]HZFTL GJl,SFG[ GJLGTFGF GFZL R[TGFGF lXBZ 
E6L NF[ZL HTF\ ,FU[ K[P zâF l+J[NLGL JFTF" cµH/F[ J:TFZc NLSZLGL ;DFHDF\ X]\ 
lS\DT m X]\ T[ ;\:SFZYL µH/L CF[I KTF\ µH/F[ J:TFZ NLSZF[ H U6FI m H[JF Ý`GF[ 
éEF[ SZ[ K[P 
:JFlT D[- lGA\WSFZ  VG[ JFTF"SFZ K[P T[DGL 5F;[YL JFTF";\U|C GYL D?IF[ 
KTF\ ;FZL V[JL JFTF"VF[ ;F\50[ K[P H[DF\ cRSFvRSLGL VFW]lGS AF[WSYFc JFTF"DF\ 
:+LGL jIlÉTtJlJSF;GL h\BGFv:JT\+TFDF\ 5]Z]ØG]\ AFWS56]\ h\B[,L :JT\+TFGF[ 
 xciv 
VFG\N DF6TL RSL4 VCÄ RSFvRSLGF DFwIDYL 36]\ AW]\ ,[lBSF SCL N[ K[P VF 
p5ZF\T cCF[JFGL CF[\Xc4 cVF 3Z DFZ]\vDFZ]\ mc4 cVF[/Bc4 cÝ[D,Fv5[D,LGL ;FRL 
JFTF"c4 c3F; 5Z SF[GF[ CÞ mc JU[Z[ T[DGL GFZLS[gãL JFTF"VF[ K[P 5<,JL EÎGL 
cJFt;<IGF[c VF[W JFTF"DF\ GFT4 HFT4 SF[D4 EFØF4 WD" AW]\ H ;FJ lEgG CF[JF KTF\ 
5ZN[XL AF/SF[G[ JFt;<IGL KFIFDF\ YF[0L OF[ZDGL Ù6F[ VF5[ K[P NLGF 5\0IFGL 
VB\0 VFG\N4 ;BL VFlN ;FDlISF[DF\ JFTF"VF[ ÝU8 Y. K[P T[D6[ GFZLGL jIYFG[ 
jIÉT SZTL ZRGF ,BL K[P H[D S[ c,F[CLGF[ AF[,FXc JFTF"DF\ V[S AFH] U6TZLAFH 
5lTv;;ZFGL lGD"DTF K[ G[ ALÒ AFH] 5]+LGL CRDRFJL D}STL VFãTF K[P 
.gN]ZFJGL JFTF"VF[ cN}Tc ;FDlISDF\ ÝU8 Y. K[P H[DF\ cHIEFZTLc JFTF"DF\ 
:JT\+TF D[/jI[ 5RF; JØ" YIF\ KTF\ ÝF\TJFN4 SF[DJFN4 WD"JFNGL ;F\S/[ A\WFI[,L 
EFZTDFTF VG[ AW]\ H ;O/TF5}J"S 5FZ 5F0JF ;DY" KTF\ SF[. JFT[ :JT\+ GCÄ 
V[JL H 5F[TFGL DFTFGL lH\NULG[ ÝTLlT V[S H +FHJ[ TF[/[ K[P HF[S[ V[S lNJ; 
l5TFV[ DFGL ÝlTEFGF[ :JLSFZ SIF[" BZF[ ¦ ÝTLlTG[ VFXF A\WF6L CJ[ SIFZ[S 
EFZTDFTFGL ;F\S/F[I T}8X[P 
lA\N] EÎDF\ ;FlCtIGF[ ;\T]l,T :JZ K[P V[DGL Z]lR p¿D ;FlCtIGF 
:JFwIFIYL S[/JF. K[P T[VF[ lCgNLvU]HZFTL AgG[ EFØFDF\ ,B[ K[ T[VF[ ,3]GJ, 
VG[ GJl,SFVF[YL ;ìNIF[DF\ DFGvVFJSFZ 5FdIF K[ V[JL H ;]\NZ T[DGL JFTF" 
cAF\W6Lc DF\ lNJF/LGF lNJ;[ H 3ZGF[ NLJF[ VF[,JF. UIF[ KTF\ AF V[ NZ ;F, 
lNJF/L pHJJFGL ÝYF RF,] ZFBL JC]GF ÒJTZG[ SF/F WF[/F Z\UDF\ 5}ZL N[JFGF[ 
AN,[ Z\UA[Z\UL AF\W6L H[J]\ ,C[ZFT]\ ZFbI\]P ALÒ JFTF" cD\U,;}+c DF\ A[ K[0F E[UF 
SZL ÒJG 8SFJL ZFBJF DYTL :+LGL ,FRFZL VG[ TFSFT AgG[ µ5;L VFjIF K[P 
H[GF DF8[ lCDF\XL X[,T SC[ K[ o 
ccT}8TF 3Z;\;FZG[ HF/JJF HFT 3;L GFBTL :+LVF[ DF8[ ;CFG]E}lT S[ 
VG]S\5F N[BF0JFGL VF56G[ VFNT K[4 56 VFGL 5FK/ ZC[,F[ V[GF[ VYFS 
5lZzD VF56L ÝXl:TG]\ EFHG AGTF[ GYLPcc!* 
 xcv 
lA\N] EÎGL cVlEG\NGc JFTF" 56 p<,[BGLI K[P UF\WLÒ :+LGL XlÉT lJX[ 
SC[ K[ o 
ccAC[GF[GL XlÉTGF[ lJRFZ HIFZ[vHIFZ[ C]\ SZ]\ K]\ tIFZ[ DG[ YFI K[ S[ AC[GF[G[ 
5F[TFG[ S[D 5F[TFGL V5FZXlÉTGL ;DH GCÄ 50TL CF[I m V5FZ VG[ VDF5 XlÉT 
.`JZ[ :+L ìNIDF\ VF5L K[Pcc!( 
5Z\T] V\Hl, BF\0JF,FGL cXlÉT5FTc JFTF"GL JFT SZLV[ TF[ H[ :+L :JI\ 
SF[.G[ Ý[Z6F VF5LG[ ÒJGG[ µwJ"UFDL AGFJJFGF[ Ý[Z6F:+F[T AG[ K[P T[ 5F[T[ H 
ÒJGDF\ SF[. V[JL prRTF G 5FDL XSIFGL 5L0F ,.G[ VFJ[ K[4 VG[ VF JFTF" 
JF\RTF ,FU[ K[ S[ UF\WLÒGL :+L XlÉTG[ VF[/BJFGL S[ T[GFYL VHF6 ZC[TL B]N 
:+LGL VYJF TF[ 5ZF6[ 5F[TFGL XlÉTVF[G[ S]\l9T SZTL :+LGL 5L0F ;DFHDF\ SIF\ 
GYL HF[JF D/TL m V\Hl, BF\0JF,FGL cRF\N,FGF[ jIFIc 56 GFZLS[gãLJFTF" SCL 
XSFIP 
SJlI+L4 ;DLÙS4 JFTF"SFZ  pØF p5FwIFIGL cC]\ TF[ VF RF,Lc JFTF"DF\ 
ZF[lH\NF\ SFIF["GL 3Z[0GF[ V[S EFU Y. 50[,L 3ZGL JC] JÄKL SZ0TF\ 0\BGL J[NGF 
E},L O}Z;N D/X[ GF bIF,YL C/JLO}, Y. HFI K[P 56 VF ;]B V[GF EFuIDF\ 
GYLP EFZTL N,F,GL cA[ lJWJFGL JFZTFcGL DFIF VRFGS HF6L HFI K[ S[ 5F[TFGL 
G[ zL,[BFGL JrR[ SF[DG S[J/ J{WjI GCF[T]\P WLD\T 56 SF[DG CTF[ ¦ VF ,[lBSFGF 
cVF\BF[c VG[ cV[S GFD[ ;]HFTFc JFTF";\U|CF[DF\ clNJF:J%Gc4 cX+]c4 cVG[ T[YL HTF[c 
JU[Z[ H[JL JFTF"VF[DF\ :+Lv5]Z]Ø ;\A\WF[GL ;}1Dv;\S], HF/GF lEgGvlEgG 
T\T]VF[G[ VGFJ'¿ SZJFGF[ ÝItG SZ[ K[P GFZLGL ;\J[NGFG[ jIÉT SZJFGF[ ÝItG SZ[ 
K[P 
:+L 3Z DF8[4 S]8]\AvS]8\]AGF\ ;eIF[ DF8[ ÒJG VFB]\ BRL" GF\BTF VRSFTL 
GYL VG[ HIFZ[ V[ H :JHGF[V[ 5F[TFGF[ p5IF[U OST T[DGF[ :JFY" ;FWJF SIF[" K[ GL 
;EFGTF ìNIDF\ J[NGFGL 8L; ÝU8FJ[ K[P ;\:S'lTZF6L N[;F.GL JFTF" cJLT[,L 
Ù6F[GF h]DBFcGL J;]G]\ ÒJG 56 S\.S VFJL H J[NGFYL U|:T K[P ZLTF l+J[NL 56 
 xcvi 
8}\SLJFTF"VF[ ,B[ K[P T[DGL c;[YLG]\ l;\N}Zc JFTF"DF\ 5lTGL4 AF/SF[GL4 3ZGL 
;FZ;\EF/4 GF[SZLV[ ;DI;Z 5CF[\RJFGL NF[0WFD JU[Z[G[ SFZ6[ 5lTG[ UDTF 
;FHvX6UFZ G SZL XSTL D[WFv5lT DFGJGL 5F[TFGL DF8[GL SF/ÒGF[ lJRFZ 
SZTF\ DFG[ K[ S[ VF[KL O]Z;N[I A\G[ JrR[GL OF[ZDTL Ù6F[ CÒ VFAFN CTLP 
VFD|5F,L N[;F.GL JFTF" cÝFl%TcG]\ SYFALH GFZLR[TGFGF V[S ,UEU 
J6:5xIF" V\XG[ VF,[B[ K[P ZLT[X VG[ ZFWF ;]BL ,uGÒJG EF[UJ[ K[ T[J]\ DFGTL 
ZFWF 5\NZ JØ" 5KL ,uGlTlYGL ZFT[ ZLT[XGL H[D XZLZ ;]BGL .rKF ZFB[ K[P T[D 
SZJF HFI K[ TF[ HF6[ VFE T}8L 50[ K[ ¦ :+L VFJL .rKF jIÉT SZL XS[ BZL ¦ V[ 
;FZ]\ U6FIF H GCÄ ¦ ZLT[XGF VF JT"GYL ZFWFG[ H[ ;tI ;DHFI K[ S[ VF8,F\ JØF[" 
;]WL ;]BL NFd5tIÒJGGF VF[9F C[9/ 5lTV[ DF+ 5F[TFGF[ ZDS0F\ 5[9[ p5IF[U H 
SIF[" K[P VF DF+ ZFWFGL H l:YlT GYL :+LGF[ ;DFHDF\ VFJF[ p5IF[U YTF[ CF[I4 
:+LGL l:YlT DF+G[ DF+ ZDS0F\ H[JL CF[I4 T[JF lS:;F S\. VF[KF GYL CF[TF ¦ 
:+LVF[GL VFJL l:YlT DF8[ XZNAFA]GF XaNF[ K[4 cc:+LG[ 5]Z]Ø VFD ZDS0F\GL 5[9[ 
ZDF0[ K[ T[YL4 5]Z]ØGL VF :JFY"5ZFI6TFYL4 UF\0L 5FXJL J'l¿YL OST GFZLHFlT H 
V5DFlGT Y. K[ VG[ C,SL 50L K[4 V[D GYL4 56 V[GL ;FY[v;FY[ 5]Z]ØG[ VG[ 
;D:T DFT'E}lDG[ V[6[ VWo5lTT SZL K[Pcc!) 
Ý7F 58[, JFTF" VG[ V[SF\SLG]\ ,[BG SZ[ K[P T[DGL cTZF5F[c JFTF"DF\ ãF[C 
SIF"GL DFGL ,LW[,L J[NGF4 DFT'tJGL VEL%;F lJlGTFG[ DGF[ZF[UL AGFJ[ K[4 VG[ 
;UEF" YTF\ H CJ[ S[JF N]o:J%G VG[ S[JL 5L0F ¦ A; VFG\N H VFG\N ¦ GF8SF[DF\ 
;O/ VlEGI SZGFZ ;F[GN,[ N[;F.V[ 56 YF[0L GJl,SFVF[ H[ ,BL K[ H[D S[ 
cDFl,GL AC[G SF[6 K[ mc JFTF"DF\ NLSZL VG[ NLSZFDF\ YTF\ 5Ù5FT VG[ T[YL 
NLSZLG[ DGDF\ VFJTL VF[K54 jIYFG]\ lG~56 K[P :+Lv5]Z]Ø S[ NLSZFvNLSZLGF 
E[N AFAT UF\WLÒGF lJRFZF[ HF[.V[4 ccVF I]UDF\ HIFZ[ :+L5]Z]ØGF ;DFG CÞ 
DGFI VG[ DGFJF HF[.V[ tIFZ[ A\G[GL lS\DT 56 V[S ;ZBL V\SFJL HF[.V[P 5]+ 
 xcvii 
HgDYL V[8,F[ CØ" XF[ ¦ 5]+LGF HgDYL XF[S XF[ ¦ A\G[G[ ÒJJFGF[ ;ZBF[ VlWSFZ 
K[4 A\G[GL C:TLYL H HUT RF,L XS[PccZ_ 
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lN<CLDF\ ,uG SZL ,LWF\P 5lTV[ H DG[ ÝYD lN<CLGF\ UF\WJ" DCFlJnF,IDF\ 
G'tIGF VeIF; VY[" NFB, SZLP G'tI GF8SGL ÝJ'l¿DF\ K}8YL EFU ,[JF NLWF[P V[ 
5}Z]\ YTF\ VFU/ E6JF DF8[ ;]ZT DF[S,L ALPV[4 V[DPV[P ;]WL E6FJL VG[ 
ÝFwIFl5SF AGFJLPcc!Z 
;ZF[HA[G V[S ,uG Ý;\U[ ZFHU- HFI K[ tIFZ[ UFD,F[SF[G[ VF`RI" YFI K[ 
S[4 GJJW} T[ VFJL CF[I ¦ ,FHXZD DFG DIF"NF H[J]\ TF[ SF\. GYLP 7FlTHGF[ V[G[ 
cZDS0F\ 5tGLc SC[TF\P ;ZF[HA[G ÝYDJFZ UFD0]\ H]V[ K[P V[DG[ TF[ B}A DhF VFJ[ 
K[P hF0 5Z R0[4 GNLGF WZFDF\ WAFSF DFZ[ VG[ 3F[0[;JFZL 56 SZLP 
VG\U DC[TF ;ZF[HA[GGF N[BFJG]\ J6"G SZTF\ ,B[ K[ o cH[DGL êRF. 
,UEU ;F0FRFZ O}8 K[4 Dl:TQSGF JF/ 5FK/GL AFH]V[ RLl5IF8F.5GF[ V\AF[0F[ 
AF\WL S;L ZFB[ K[P êRL V[0LGF R\5, 5C[Z[ K[P AU,DF\ 5;" NAFJL h05YL RF,[ 
K[P 5RL; JØ"GF H]JFlGIF\G[ 56 5FK/ ZFBLN[ V[JL :O}lT" VG[ R5/TFYL RF,[4 
AF[,[4 JT[" K[P D]ÉT56[ GF8SvUZAFGF\ H]JFG KF[SZFvKF[SZLVF[G[ DFU"NX"G VF5[ 
 cxiv 
K[P V[ U]:;[ YFI K[ tIFZ[ 5F[TFGF\ VFtDLIHGG[ VS/F. H.G[ DF[8[ VJFH[ WDSFJ[ 
K[4 HIFZ[ 5FZSF H6G[ 9\0L Ê}ZTFYL SF5L GF\B[ K[Pcc!# 
VFD lXÙ64 ;FlCtI ;H"G4 G'tI4 GF8S4 ;\ULT4 S8FZ,[BG4 JU[Z[ lJlJW 
ÝJ'l¿DF\ ;ZF[HA[G ;lÌI CTF\P Z5 DL DFR[" T[DGL ØlQ85}lT" pHJF. VG[ V[ 5KL 
AFJL; H lNJ;DF\ TFP !&v$v()GF ZlJJFZ[ JC[,L ;JFZ[ RFZ JFuI[ VJ;FG 
5FdIF\P 
R\ãSF\T 8F[5LJF/F ,B[ K[ o 
 ccVFW]lGS JFTF" ZLlTGF[ S;A VlEjIlÉTDF\ l;lâ D[/JL XSIF[ CF[T V[JL 
GF[\W5F+ JFTF"VF[ V[DGFPPP JFTF" ;\U|CF[DF\ ;\lRTŸ Y. K[Pcc!$ 
 U]HZFT T[DG[ V[S T[H:JL JFTF",[lBSF TZLS[ VF[/B[ VG[ lAZNFJ[ K[P ,[lBSF 
TZLS[ T[VF[ U|\lYD]ÉT VG[ lGØ[W D]ÉT K[P DFGJ ìNIGF\ ZC:IF[GF[ TFU D[/JJFGF 
C[T]YL T[DG]\ ;FlCtI ;H"G YI]\ K[P :+LG]\ U'CÒJG VG[ :+L 5]Z]Ø ;\A\WF[GF 
VF,[BGDF\ T[D6[ ;O/TFYL ;}1DTFVF[ l;â SZLP T[DGL JFTF"VF[DF\ ÝIF[UÝLlT VG[ 
5Z\5ZFGF[ S,FtDS ;DgJI HF[JF D/[ K[P 
 ÝFP ;]l:DTFA[G dC[0 ;ZF[HA[GG[ V\Hl, VF5[ K[ o cc;H"S4 ÝFwIF5S4 
;FDFlHS ;F\:S'lTS Ù[+[ pßHJ/ SFZlSNL" SZGFZ ;ZF[HA[GG]\ jIlÉTtJ W}DS[T]GF 
T[H l,;F[8F H[J]\ CT]\P T[DGL CFHZLYL JFTFJZ6 R[TGJ\T] SZ[ T[JF T[DGF jIlÉTtJYL 
T[D6[ VtI\T ,F[SRFCGF D[/JLP h\hFJFT H[JF TZJZF8 VG[ YGUGF8 T[DGF 
;\J[NGXL, ìNIGF[ 503F[ 5F0TF CTFPcc!5 
 U]HZFTL ;FlCtIDF\ UF\WLI]U 5KLGL G}TG ;FlCtI lJEFJGF ;]Z[X HF[XL 
,. VFJ[ K[P ;ZF[HA[G[ VF GJL lJEFJGFVF[ 5F[TFGL JFTF"VF[DF\ hL,L K[P 
 ;ZF[HA[GG[ ;H"S TZLS[GF[ lJØI ;\S], DFGJ ;\A\WF[ K[P V[ ;\S], DFGJ4 
;\A\WF[GL 5FK/ ZC[,]\ ;\S],lR¿ K[P VF ;\S],lR¿GL lJ;\JFlNTF VG[ lJlrKgGTFG]\ 
VF,[BG V[ V[DGL ;H"GFtDS S'lTDF\ S[gã:YFG[ K[P VFW]lGS DFGJLGF lR¿DF\ 
 cxv 
ZC[,L VF lJ;\JFlNTF VG[ lJlrKgGTF V[GL TLJ| SÙFV[ V[S DGF[ZF[U AGL A[;[ K[ 
H[G]\ TLJ|TF5}J"S ;ZF[HA[G[ VF,[BG SI]Å K[P 
;ZF[HA[G 5F9SG]\ ,[BG ;H"G o 
v Ý[D38F h]S VF. sD]\A. ;ZSFZG]\ 5FlZTF[lØS ÝF%T S'lTf !)5) 
v ÝLT A\WF6L sZD6,F, 5F9S ;FY[ JFTF";\U|Cf !)&! 
v DFZF[ V;AFA DFZF[ ZFU sJFTF";\U|Cf !)&& 
v lJZF8 85S]\ sU]HZFT ;ZSFZG]\ 5FlZTF[lØS ÝF%T S'lTf !)&& 
v ;F\;FlZSF sU]HZFT ;ZSFZG]\ 5FlZTF[lØS ÝF%T S'lTf !)&* 
v GF.8D[Z sGJ,SYFf sU]HZFT ;ZSFZG]\ 5FlZTF[lØS ÝF%T S'lTf !)&) 
v TYF:T] sJFTF";\U|Cf !)*Z 
v VJF"RLGF sU]HZFT ;ZSFZG]\ 5FlZTF[lØS ÝF%T S'lTf !)*& 
v lGoX[Ø sGJ,SYFf !))_ 
v ;ZF[H5F9SGL z[Q9 JFTF"VF[ ;\P ZD6,F, 5F9S !)(! 
v p5GFIS sGJ,SYFf !)(& 
v VC<IFYL V[l,hFA[Y sV[SF[lST ;\RIf !)(* 
v Jg;DF[Z sGJ,SYFf !)(* 
v 8F.D AF[dA sGJ,SYFf !)(* 
v C]SDGF[ V[ÞF[ sJFTF";\U|Cf !)(* 
v l,lBT\U sGJ,SYFf !)(( 
v S8"GSF[, sGF8ŸI lJJ[RGf !)(( 
v C]\ ÒJ]\ K]\ sJFTF";\U|Cf !))_ 
v U|LG ~D sGJ,SYFf ÝSFxI 
 
 cxvi 
? Ý[D 38F h]S VF. o 
 cÝ[D 38F h]S VF.c !)5)DF\ ACFZ 50[,F[ zL ;ZF[H 5F9SGF[ ÝYD 
JFTF";\U|C K[P T[DGF VF JFTF";\U|CG[ cD]\A. ;ZSFZG]\ 5FlZTF[lØSc ÝF%T YI[, K[P 
U]HZFTL ;FlCtIDF\ JFTF"SFZF[ T[DF\I[ :+L JFTF"SFZF[DF\ zL ;ZF[H 5F9SG]\ GFD 
p<,[BGLI ZLT[ GF[\W5F+ Zæ]\ K[P 5F[TFGF ;H"G äFZF U]HZFTL ;FlCtIDF\ HF6LTF 
AG[,F VF ;H"S 5F[T[ ,[BG TZO S. ZLT[ J?IF\ T[ lJX[ H6FJ[ K[ S[ o ccGFG56YL H 
lR¿DF\ VS<%I ;\J[NGF[ HFU[G[ 3}DZFIF\ SZ[4 DUH H V[J]\ J/L U]HZFTL EFØF p5Z 
S]NZTL H SFA}4 V[8,[ 0FIZL ,bIF SZTL H[DG[ H[DG[ V[ J\RFJTL V[ ;F{ V[GL 
SlJtJGF\ JBF6 SZTFP VFD4 lG;U"N¿ ;H"STF H[J]\ DFZFDF\ S\.S CT]\ BZ]\cc 
 VF lG;U"N¿ XlÉTGF[ 5lZRI T[DGL JFTF"VF[DF\YL ;FlCtI Zl;SF[G[ VFH[ 
56 YIF JUZ ZC[TF[ GYLP BF; TF[ ZD6 5F9S ;FY[ ,uG 5KL ;CÒJGGL 
DW]ZTFGL ;FY[ JFTF",[BGGL ÝJ'l¿ 56 X~ Y.P SFZ6 S[ ZD6 5F9S JFTF"VF[ 
,BTFP T[DGL ;FY[ ZCLG[ ;ZF[H 5F9SG[ 56 JFTF"VF[ ,BJFG]\ DG YI]\P T[DGL ÝYD 
JFTF" cGCÄ V\WFZ\]4 GCÄ VHJF/]\c4 cÒJG DFW]ZLc DF\ ÝU8 Y.P V[ 5KL TZT H 
c;FlZSFl5\HZ:YFc ,BLP VF JFTF" B}A ÝX\;F 5FDLP V[8,]\ H GCÄ VFH[ 56 T[DGL 
VF ÝFZ\ESF/GL JFTF" V[8,L H JB6FI K[P VF VG[ VFJL ÝFZ\ESF/GL VgI 
JFTF"VF[G]\ RIG SZLG[ T[DGF[ VF ÝYD JFTF";\U|C cÝ[D 38F h]S VF.c AgIF[4 ÝU8 
YIF[P 
 zL ;ZF[H 5F9SGF VF JFTF";\U|CDF\ c~5[ZL 50NF[c cK VF\BF[c4 cX]\ YFImc 
cSZF, NX"Gc4 cZF[HGLXLG[ 5FG[ 5FG[c4 cDFZF[ JZ V[JF[ CX[c4 cGCÄ V\WFZ]\4 GCÄ 
VHJF/]\c4 c;]ZDFc4 cZFWFGF[ NLSZF[c4 cDFZF[ UUF[c4 cläWFc4 c;FlZSF l5\HZ:YFc4 cH[J]\ 
H[G]\ G;LAc4 c;FT ;FT JØ"c4 cJ/F\Sc JU[Z[ H[JL 5\NZ[S JFTF"VF[GF[ ;DFJ[X YFI K[P 
 ÒJlJ7FG SC[ K[ V[ VF56F\ AWF\DF\ 5]Z]ØF[DF\ VG[ :+LVF[DF\ 5Z:5Z A\G[GF 
V\XF[ ZC[,F K[P 5Z\T] 5]Z]ØDF\ 5]Z]ØGF V\XGL lJX[ØTF K[4 TF[ :+LDF\ :+LGF V\XGL 
56 A\G[DF\ V[S ALHFGF V\XF[ 56 ;FZF V[JF ÝDF6DF\ K[ HP VG[ SNFR V[8,F[ TF[ 
 cxvii 
VF56[ 5]Z]ØF[ VG[ :+LVF[ V[SALHFG[ ;FZL ZLT[ ;DÒ XSLV[ KLV[P ÒZJL XSLV[ 
KLV[ VG[ V[SALHFGL ;FY[ ZCL XSLV[ KLV[P V[8,[:TF[ VF56[ 5]Z]ØF[ :+LVF[ lJX[ 
VG[ :+LVF[ 5]Z]ØF[ lJX[ VG A\G[ V[SALHFGF V\TZ\UGF U]-FlTU}- TÀJF[ lJX[ 
VJS,F[G4 lGZLÙ6 VG[ V\TZ\U;}h äFZF lJWFGF[ 56 SZL XSLV[ KLV[4 VG[ 
S,FGF DFwID äFZF T[ AWFG]\ ,UEU IYFTY SC[JFI T[J]\ lG~56 SZLV[ KLV[P VG[ 
KTF\ SCL XSLV[ S[ 5]Z]Ø V[ 5]Z]Ø K[ VG[ :+LV[ :+L4 A\G[GF 30TZDF\ VG[S V[JF\ 
;}1D V\UF[ ZCL HTF\ CX[ H[DF\ lJHFTLI 5F+ UD[ V[8,]\ DY[ KTF\ 5}Z[5}ZF[ ÝJ[X G 
5FDL XS[P SNFR V[8,[ V[ V\UF[G[ HF[JF DF8[4 VG[ VFH ;]WL 5]Z]ØGL ÎlQ8V[ H 
;FlCtIDF\ :+L ;HF"TL ZCL CTLP T[G[ AN,[ :+LGL ÎlQ8V[ :+L S[JL ;ZHFI K[4 V[ 
HF[JF DF8[ VG[ J/L Z;GL ÎlQ8V[ ;ZHFTF[ 5]Z]Ø 56 S[JF[ 3F8 5FD[ K[ V[ HF[JF DF8[ 
56 ;FlCtIGF Ù[+DF\ :+LG]\ VFUDG ;FY" IF[uI U6FIP 
 V[ ÎlQ8V[ HF[JF\ HTF\ zL ;ZF[H 5F9SG]\ ;H"S TZLS[G]\ ;FY"SI T[DGL 
JFTF"VF[DF\ HF[JF D/[ K[P T[DGF VF JFTF";\U|CDF\ VF ZLT[ V[S :+LGL ÎlQ8V[ 
VF,[BFTL :+L 36L JFTF"VF[DF\ HF[JF D/[ K[P CJ[ T[DGL VFJL GFZL ÒJGv 
GFZLR[TGFG[ S[gãDF\ ZFBLG[ ,BFI[,L JFTF"VF[ lJX[ HF[.V[P 
 VCÄ VF JFTF";\U|CDF\ c~5[ZL 50NF[c4 cX]\ YFImc4 cZF[HGLXLG[ 5FG[ 5FG[c4 
cDFZF[ JZ V[JF[ CX[c4 cGCÄ V\WFZ]\4 GCÄ VHJF/]\c4 c;]ZDFc4 cZFWFGF[ NLSZF[c4 cläWFc4 
c;FlZSF l5\HZ:YFc4 cH[J]\ H[G]\ G;LAc4 c;FT ;FT JØ["c JU[Z[ H[JL JFTF"VF[DF\ GFZLGF\ 
lJlJW DGF[EFJF[4 :J~5F[ S[ ÒJG jIÉT YI[,F HF[. XSFI K[P 
 cGFGS0L ,L,L lOIF8 G\AZPP!((c VF plST ;FY[ VF JFTF";\U|CGL 
ÝYDJFTF" c~5[ZL 50NF[c GF[ VFZ\E YFI K[P 5YFZLDF\ VF/F[8TL A[,FGF DGDF\ 
;F[G[ZL ÒJGGF\ :J%GFVF[G]\ RÌ RF,L Zæ]\ K[P tIFZ[ ;F\H[ 50TF JZ;FNGF ÝTLS äFZF 
A[,FGL SF<5lGS ;'lQ8G]\ ;}RG SI]Å K[P A[,F JZ;FNL ;F\H[ D/[,F ZFH[gNZ GFDGF 
I]JSGF DGF[DG lJRFZF[ SZ[ K[4 ÝTLÙF SZ[ K[P 
 cxviii 
 A[,FGF\ DFTFvl5TF VJ;FG 5FdIF\ K[P DFDFvDFDL UZLA K[P A[,F GF[SZL 
SZ[4 EF. EF0]\G[ E6FJ[4 VXST DFDFG[ 5{;FGL ;CFI SZJFGL4 DF[8L DFDLGL ;[JF 
SZJFGL4 A,FG]\ ÒJG VF H 3Z[0DF\ RF<IF\ SZ[ K[P ÒJGGL VFJL AWL GLZ;TFDF\ 
SIF\I SF[. K}5L VFXF pQDFEZL C}\O4 ÒJG ÒJJFDF\ Z; 50[ V[JL SF[. JFT SF[. 
jIlÉT V[J]\ SX]\ H GCÄ4 A[,FV[ VFJF GLZ; ÒJGDF\ AFJL; JØ"TF[ SF-L GF\bIFP 
 5Z\T] ,FU6LVF[GF 5DZF8GL ;FRL VF[/B ;C[,L ;FY[ l;G[DF HF[JF UIF 
5KL H A[,FG[ D/L4 tIFZYL T[G[ l;G[DFGF[ Z; HFuIF[ VG[ 5KL TF[ DFDFYL K}5L 
ZLT[ l;G[DF HF[JF T[ p50L HTLP VF ZLT[ A[,FG[ SRS0FGL ;'lQ8DF\ DCF,JFGL VFNT 
50TL U.P 5Z\T] l;G[DF ;FY[GF JWFZ[ 50TF\ DFGl;S TFNFtdIGF SFZ6[ A[,FG]\ 
DGF[HUT VJF:TlJS 3[,KFVF[ VG[ S<5GFVF[DF\ ZFRJF ,FuI]\P 
 VXF[SS]DFZ4 lN,L5S]DFZ4 ZFHS5]Z4 GZUL;4 DLGFS]DFZL4 DW]AF,F JU[Z[ 
T[GF\ VFtDLIHGF[ AGL UIF\P 5F[T[ 56 SIFZ[S V[J]\ ;NEFuI D[/JL XSX[ V[JL 
E|FDS S<5GF;'lQ8DF\ V[ ÒJJF ,FULP ;FIS, p5Z T[ 8I]XG SZJF HTL tIFZ[ V[ 
lJRFZTL S[ SF[. T[GL ;FIS, ;FY[ C/JF[ VS:DFT S[ DF[8ZGL 8ÞZ Y. HFI VG[ 
SF[. I]JSGF[ VF ZLT[ YI[,F[ 5lZRI lH\NULG[ ;]BL GF\B[ TF[ ¦ VYJF TF[ 5F[T[ 
VF53FTGF[ ÝItG SZ[ VG[ T[G[ ARFJGFZ I]JFG ;FY[ T[G[ Ý[D Y. HFIP I]JTL 
;CH lJHFTLI VFSØ"6GL VF 5L0F H A[,FGF ÒJGDF\ GYLP 56 SIFZ[S VgI 
;C[,LVF[GF 3Z[6F\4 lS\DTL 5F[XFS TZO HF[.G[ 56 T[G[ 5F[TFGF UZLA4 VGFY 
NXFG]\ N]oB K[P 5F[TFGF ,uGG]\ BR" p5F0[ T[J]\ SF[. :JHG 56 GYLGL J[NGF lGZFXF 
HgDFJ[ K[P TF[ lO<DL :8F.,GF\ ;]BN VS:DFTF[GL h\BGF SZ[ K[P 5F+GF DGF[UTG[ 
pHFUZ SZJF ,[lBSFV[ 5\HFAL EFØFGF[ ;A/ p5IF[U SIF[" K[P 
 ;]BL ÒJGGF :J%GF HF[TL A[,F ZF+[ 56 VW":J%G4 VW"HFU'T VJ:YFDF\YL 
5;FZ YTL HF[. XSFI K[ H[GF DF8[ ,[lBSFV[ ,bI]\ K[P ccl;G[DFDF\ VFD H lGH"G 
:Y/F[V[ DF[8Z V8SL HTLPPP 5[8=F[, B,F; Y. HT]\PPP VYJF TF[ cRF[ZL RF[ZLc DF\ 
VFJL ZLT[ H ZFHS5]Z GZULXGL A;DF\ p50L HTL HF[0LPPP A[;CFZF :+LG[ ZFCT 
 cxix 
VF5TF[ GFISPPP HF[ V[D H CF[I TF[PPP GF V[D H K[PPP VG[ TF[ ZH[gNZ PP cZFHc 
DFZF[ ZFH H~Z VFJX[PccZ 
 VFD4 T[ JW]G[ JW] S<5GFGL ;'lQ8DF\ ÒJJF ,FUL l;G[DFGF\ ULTF[ UFIF\ 
SZTL V[G[ GFlISFGL H[D G'tI SZJ]\ CT]\ 5Z\T] T[GL 5F;[ ;]\NZ 3Z[6F\4 S50F\ S[ 
DF[S/FX GCF[TL ¦ VZ[ ¦ 5F[TFG]\ EFuI BF[,JF DF8[ EUJFGG[ ÝFY"GF SZJF DF8[ 56 
T[G]\ DG lO<DF[GL EZDFZDF\YL H EHGF[ IFN SZJF DY[ K[P 5Z\T] V\T[ TF[ T[GL VF 
S<5GFGL ;'lQ84 ;]BGF[ bIF, T}8LG[ J[ZK[Z Y. H. lGZFXFDF\ 5lZ6D[ K[P SFZ6 S[ 
A;GL ,F.GDF\ éE[,L A[,F ;FD[YL VFJTL lOIF8G[ HF[. cZFH[gNZc ;FY[ lD,GGF 
bJFA HF[TL NF[0[ K[P 5Z\T] lOIF8 TF[ lG,["5TFYL HTL ZC[ KP tIFZ[ l;G[DFGF[ SF[. 
SZ]6 B[, HF[IF[ CF[I T[JL A[,FG[ ,FU6L YFI K[P 
 ccBF,L lYI[8Z4 NZJFGF[4 hF0]JF/FVF[ VG[ U]\U/FI[,L ACFZ GLS/L HTL 
CJF H S[J/ T[GL VF;5F; K[P 5F[TFG[I CJ[ é9L HJ]\ HF[.V[ SFZ6 CJ[ tIF\ SF[. 
CDNN" RC[ZF[ GCF[TF[ G VXF[SS]DFZ4 G ;]Z{iF4 G ZFHS5]Z4 G GlU";4 G lN,L5PPP 
G G}TGPPP G DLGFS]DFZL CTF[ DF+ WF[/F[ OS0 lGÒ"J ~5[ZL 50NF[Pcc# 
 I]JFG C{IFGF\ :J%GF[4 V[GL ;]BL YJFGL h\BGF4 l;G[DFGF\ VlEG[TF 
VlEG[+LVF[GF[ VFNX" JU[Z[G]\ lG~56 SZL ALÒ AFH] S9F[Z JF:TlJSTFG[ D}SL 
GFlISFGL SF<5lGS ;'lQ8DF\ hF[,F BFTL A[,FGL NIFHGS l:YlTGL lRTFZ VCÄ 
ÝU8 YIF[ K[P H[GF DF8[ U],FANF; A|F[SZ SC[ K[P 
 ccVF JFTF"GL GFlISF A[,F ~5[ZL 50NF p5ZGL VF;DFGL ;'lQ8G]\ 3,KFEI]" 
lGZLÙ6 SZL SZLG[ AC[SL UI[,L SF<5lGS ;'lQ8GL lGZY"STFG]\ VG[ V[ lGZY"STFG[ 
V\U[ VlGJFI" AGL HTL lGZFXNXFG]\ ;\ID5}J"S VG[ ;DH6EZL ZLT[ SI]Å K[P TF[ 
VF56G[ VF56F\ DF[8F\ DF[8F\ XC[ZF[DF\ J;TL VFJL VG[S A[,FVF[GF V\TZDF\ 
;C[,F.YL ÝJ[X SZFJL VF5[4 VG[ T[DG[ HF[JF ;DHJFGL ;DEFJEZL ÎlQ8 VF5[ 
V[J]\ ;DY" K[Pcc$ 
 cxx 
 cX]\ YFImc VF JFTF"DF\ GFZLGL 5tGLGL HF6[ S[ ;CGXlÉTGL S;F[8LGL JFT 
K[P lADFZ 5lTGL ;FZJFZ SZJF XC[ZDF\ 8SL ZC[JF DF8[ H[ VFlY"S H~lZIFTGF[ DF[8F[ 
Ý`G K[ T[ C, SZJF DF8[ GF[SZL SZT ;]XLV[ S[8 S[8,]\ ;CG SZJ]\ 50[ K[P GF[SZLGF 
:Y/[ YTF\ V5DFGF[4 RFlZÈ 5ZGF VFÙ[5F[ JU[Z[ ;CG SZTL ;]XLGL J[NGFG[4 
D}\hFTF DGG[ U}\U/FTL GFZLR[TGFG[ ,[lBSFV[ VCÄ cXaNAâ SZL K[ GFG56DF\ 
VHF6TF\ H l5TFGF X]\ AGJFGF Ý`GGF[ c;FC[AGL H[D GF[SZL SZLXc GF[ H[ HJFA 
VF%IF[ CTF[ T[ VFH[ ALÒ ZLT[ ;FRF[ 9IF[" K[P 5Z6LG[ D]\A. VFJGFZL ;]XL VGFIF;[ 
GF[SZLGF RÞZDF\ 50[ K[P HF[ S[ VFHGF ;DI ÝDF6[ lJRFZ SZLV[ TF[ :+L GF[SZL SZ[ 
T[ JFT ;FJ ;CH U6FI K[P 5Z\T] GF[SZLGF :Y/[ S[ 3ZDF\ VFJL :+LGF XFZLlZS4 
DFGl;S VG[ VFlY"S XF[Ø6GL TF[ JFT H G Y. XS[P 
 D]\A.DF\ KF5FGL VF[lO;DF\ GF[SZL SZTF\ V[S UZLA I]JFGGL 5tGL AGLG[ 
;]XL D]\A. VFJL K[P VG[ T[GF VF ;NEFuI lJX[ UF{ZJ VG]EJTF T[GF l5TFTF[ 
UFDDF\ SC[TF OZ[ K[ o cc,bIF ,[BGL JFT K[ CF[4 GCÄ TF[ SIF\ VF UFD0]\ G[ SIF\ V[ 
D]\AF5]ZLcc5 
 5Z\T] l5TFGF DGGL JFTGL VF UF{ZJJ\TL D]\AF5]ZLDF\ ;]XLGF EFuIDF\ VFJL 
K[ CJFpHF; JUZGL DF\0 A[ H6 ;DF. XS[ T[8,L BF[,L DF+4 5lT ZD[XGL V[ 
;FDFgI GF[SZL4 ;FDFgI VFJSDF\ CH] TF[ ÒJG l:YZ YFI tIF\ H ZD[XGL lADFZLV[ 
WFDF GF\bIF4 OZlHIFT VFZFDGL l:YlTDF\ D}SL N[GFZL VF lADFZLV[ 3ZDF\YL VFJS 
~l5IF 56 A\W SZFJL NLWFP V[S lNJ; ZD[XGL JWFZFGL ZHF D\H}Z SZFJJF UI[,L 
;]XL p5Z DF[8F ;FC[AGL DC[ZAFGL Y. VG[ VFJ0T ÝDF6[ SFD SZJFGL K]8 ;FY[ 
GF[SZL D/L U.P HF[S[ ZD[X DF8[ VFJS X~ ZC[JFGF VF ;DFRFZ ;]BN CTFP ;FZF 
CTF\ 5Z\T] DF[8F ;FC[A[ NFBJ[,L DC[ZAFGLVF[ VG[ VFJ0T ÝDF6[ SFD SZJF N[JFGL 
T[DGL GLlT VG[ K}8 ;CSFI"SZF[G[ B8SJF ,FULP H[GL p5,laW~5[ ;FC[A VG[ 
;]XLGF ;\A\W[ T[ A\WFI S8FÙ SZJFGF[4 ;]XLG[ ;\E/FJJFGF[ V[S 56 DF[SF[ HJF N[TF\ 
GCF[TF\4 VF S8FÙF[ ;CG SZJF ;]XL DF8[ VFSZF\AGL ZæF\P 
 cxxi 
 3[Z lADFZ 5lTGL ;FZJFZ4 3ZSFD4 NJF ,FJJL VG[ GF[SZLDF\ cC/JF SFDc 
GF ,LW[ ,F[SF[ TZOYL ;C[JF 50TF\ S8FÙF[YL ;]XL VS/FI K[4 OO0L é9[ K[ SFZ6 S[ 
T[ V[S :+L K[P :+L DF8[ :+LGF RFlZÈ DF8[GF ;FDFlHS DF5N\0F[4 ;DFHGL 
V5[ÙFGF[ bIF, SZJF\ HTF\ ,F[SF[ X]\ DFGX[ m GF EI C[9/ :+LR[TGF ;TT lChZFI 
K[P 5F[TFGF SXF H JF\SU]GF JUZ 56 VF :+L 5L0FI K[4 N]oBL YFI K[P ;DFHGF 
,LW[4 ,F[SF[GF ,LW[4 ;]XLGL SZ]6TF TF[ tIF\ H K[ S[ HIFZ[ 5lT 56 VFJSG[ H DCÀJ 
VF5[ K[P 5lTGL ;[JF 56 YFI VG[ VF[lO;GF SD"RFZLVF[GF DFGl;S +F;DF\YL 56 
D]lST D/[ T[ DF8[ ;]XL GF[SZL KF[0L 3[Z H S\.S U'CpnF[U SZJF DF\U[ K[ V[ JFT 
;F\E/TF H ZD[X AF[,L é9[ K[ ccC]\ GCÄ DZL HFë TFZL ;[JF JUZ4 56 5{;F JUZ 
H~ZPPPPcc& 
 J/L 5FKL ;]XL K DlCGF VF ZLT[ B]ZXL 5Z A[;JFGF ~l5IF D[/JTL ZCLP 
5Z\T] 5lTGL lADFZL ;FZL YFI tIF\ ;]WL VFJF\ ;DFWFGF[ SZJF\ H 50X[ DF8[ S8FÙF[4 
V5DFGF[ ÝtI[ VF\B VF0F SFG SZLG[I GF[SZL SZL HF6JFGF[ ÝItG A/TF D}\hFTF 
ÒJ[ SZTL ZCLP 5Z\T] T[ lNJ;[ CN JUZGF VFÙ[5F[GF[ DFZF[ ;CG G YTF\ ;]XL4 
U]:;FYL4 ,FRFZLYL TDTDL é9[ K[P 
 ccX]\ ;DHF[ KF[ TD[ AWF m H]VF[ VF D[\PPPPD[\PPPP TDFZ]\ X]\ AUF0I]\ K[ m DFZF[ 
W6L lADFZ K[ C]\ ,FRFZLYL VCÄ GF[SZL SZ]\ K]\PPPPG[PPPG[PPPPTD[ DG[ VFD ANGFD 
SZF[ KF[ m ;]XLGF[ S\9 ~\WF. UIF[cc* 
 VG[ HF6[ 5F[TFGF RFlZÈG]\ 5FlJÈ N]lGIFG[4 SD"RFZLVF[G[ ATFJL VF5J]\ 
CF[I T[D 5F8FJF/ ;FY[ ;FC[AG[ ZFÒGFD]\ DF[S,FJL 88FZ AGLG[ VF[OL;DF\YL GLS/L 
U.P 5Z\T] VF[lO;GL ACFZ VFjIF 5KL VFJ[XGF[ éEZF[ XDL HTF\ ÒJGGL S0JL 
JF:TlJSTF4 5UFZGL H~lZIFTF[ JU[Z[ DGDF\ éEZFTF\ H CTFXF 3[ZL J/L4 CJ[ 
lADFZ 5lTGL ;FZJFZ S[D YX[ m 
 cxxii 
 cc;tIJFGG[ IDGF CFYDF\YL JF/L ,FJGFZ ;FlJ+LGL lGQ9FG[ H CJ[ TF[ V[ 
ÒJGG]\ ,1I AGFJL XS[ 56 VF TF[ Sl,I]UPPP VG[ T[DF\I VF TF[ V[G]\ DCF pnFG 
D]\A. XC[Z VF AF\. T5F[JG GCF[T]\cc( 
 VF DCFGUZ VFJL S[8,LI ;]XLVF[GL D}\hJ64 ~\WFD64 IFTGF4 ~\WFTL 
R[TGFG]\ C\D[XF ;FÙL AGT]\ CX[P VFJL VF SZ]6TFG[ ,[lBSFV[ ;]\NZ ZLT[ EFJSF[G[ 
ÝtIÙ SZFJL VF5L K[P 
 cZF[HGLXLG[ 5FG[ 5FG[c JFTF" VFXF VG[ ;ZI} V[ A\G[ ;BLVF[GL 0FIZL~5[ 
lG~56 5FD[ K[ A\G[ ;C[,LGL ZF[HGLXLGF VFWFZ[ ,[LBSFV[ :+LDGGF lJlJW EFJF[ 
D}SIF\ K[P ;ZI}GF[ 5lT VF[lO;GL GJL A|F\R DF8[ ACFZUFD UIF[ K[P VFXFGF[ 5lT 
DF\NULG[ ,LW[ CJFO[Z SZJF UIF[ CTF[P 5lTlJIF[UGF ;DIG[ S[JL ZLT[ VG]EjIF[ 
T[GL DGF[E}lDSF ZF[HGLXLDF\YL jIÉT YFI K[P 
 5F[TFG[ B}A ;Z; ZLT[ ZF[HGLXL ,BTF\ VFJ0[ K[ T[ JC[DDF\ ÒJTL VFXFG[ 
;ZI]GL ZF[HGLXL JF\rIF 5KL ;DHFI K[ S[ 5F[T[ ÒJGGF\ ;FT ;FT JØF["DF\ X]\ 
U]DFjI]\ K[P 5F[T[ TF[ C\D[XF lJØFN VG[ lGZFXFGF H ;}ZF[ jIÉT SIF" K[P HIFZ[ 5lTGL 
CFHZLDF\ 5lTGF lJRFZF[ ;FY[ ;CDT G Y. XSTL ;ZI} lJIF[UGF ;DIDF\4 YI[,F 
VG]EJF[ p5ZYL ;ZI]G[ 5lTGL JFTG]\ TyI ;DHFI K[P V[8,[ S ;ZI}GF S9F[Z 
:JEFJDF\ H[ 5lZJT"G 5lT SZL XSIF[ GCF[TF[ T[ T[GF lJIF[U[ DFG;5lZJT"G SZL 
ATFjI]\ VG[ VFJL ;ZI}GL ZF[HGLXL JF\rIF\ 5KL VFXFG[ 56 V[S GJL H ;DH6 
D/LP 
 ccVtIFZ[ H HF6[ V[ ;DÒ S[ ZF[HGLXL V[8,[ S[J/ Z]NG GCÄ4 56 GJF 
lG6"IF[4 GJF 5,8F4 GJ]\ ÒJG4 ÒJGG[ jIJl:YT AGFJJFGL4 DGG[ 30JFGL GJL 
ZLTPPP DGGL ;FÙLV[ GJÒJG 5FD[,L ;ZI} S[JL pßHJ, GJ5<,lJT ,FUTL 
CTLcc) 
 5F[TFGL 0FIZLGF 5FGFDF\ ;ZI] 5F[T[ H 5F[TFGFDF\ Y. UI[,]\ 5lZJT"G 
VG]EJ[ K[P 5C[,F\ S,F.JF/F ;FY[4 JF;6JF/F ;FY[4 ZFDFGL ;FY[4 ,F[8 DF\UJF 
 cxxiii 
VFJ[,F 5C[,JFG A|Fï6 ;FY[ VG[ VF;5F;GF\ GFGF\ AF/SF[ ;FY[ U]:;[ YTL VG[ 
V5DFGHGS XaN AF[,TL 5Z\T] CJ[ T[G]\ JT"G T[GF H XaNF[DF\ HF[.V[ TF[ 
 ccT]\ SC[TF[ CTF[G[ m cDG[ TF[ 5tGL Ý[DYL HDF0[4 ZFC HF[TL AFZ6[ éEL ZC[4 
ACFZGL lGTGJL BAZF[ 5}K[ VG[ VFI";gGFZLGL H[D 5lTGF[ 50IF[ AF[, hL,[4 V[JL 
UD[ ¦ BZ]\G[ m CJ[ TF[ VF56F\ A[IGF\ T5 O?IF\ CF[I V[D ,FU[ K[cc!_ 
 VFD DFTF AGJFGL T{IFZL SZL ZC[,L ;ZI}G]\ VF DFG; 5lZJT"G ;]BN K[P 
Ý:T]T JFTF"DF\ A[ lJZF[WL :JEFJGL :+LVF[DF\ YT]\ DFG;5lZJT"G VF,[BG 5FD[ K[P 
 cDFZF[ JZ V[JF[ CX[c GL lGUDG[ HF[TF\ ,FU[ S[ SNFR T[ U]Z]TFU|\lYYL 5L0FI K[ 
VYJF TF[ N]lGIFDF\ AWF\ SZTF\ C8S[ V[JF[ 5lT D[/JJFGF prR :J%GFVF[ WZFJTL 
CX[ VG[ T[GL VF DGF[J'l¿ HF[.G[ T[GL V\TZ\U ;BL VG[ JFRSG[ 56 lGUD S[JF[S 
5lT 5;\N SZX[ T[ HF6JFGL ptS\9F ZC[ K[P SFZ6 S[ NZ[S I]JFGGL T[ SF[.G[ SF[. BF[0 
H ATFJ[ K[P VZ[ ¦ JSL,4 .HG[Z S[ 0F[S8Z I]JFGGF GF5;\N DF8[GF SFZ6DF\ SC[ K[ 
S[ ccV[DGF GFDGF[ 0\SF[ TF[ G H JFU[ S[ GFD 50TF\ H ,F[SF[ VF[/BJFGF[ NFJF[ SZ[cc!! 
 V\T[ TF[ lGUD Z[l0IF[GFgI}h V[GFpg;ZG[ 5Z6LG[ ;FC[,LG[ TYF VgIF[G[ 
Z[0LIF[ äFZF T[GL VF[/BF6 VF5LG[ VF`RI"DF\ GF\BL N[ K[ VG[ AWF\GF gI}h 
V[GFpg;Z lJX[GF VHF6TF YI[,F\ lJWFGF[GF SFZ6[ Z0D; l:YlTDF\ D}SF. HFI K[P 
T[GL VF ÙF[EHGS l:YlT DF8[ 5F[TFGL HFT DF8[G\] VlEDFG VG[ êRF E|FDS 
bIF,F[GF SFZ6[ H VF l:YlTDF\ D}SFJ]\ 50I]\ K[P 
 ccGCÄ V\WFZ]\4 GCÄ VHJF/]\cc GF\ A[ AF/SF[GL DFTF4 ;]BL4 ;D'â U'C:YGL 
5tGL V[JL GFlISFG]\ ÒJG Ý[D4 JFt;<I VG[ ;]BYL EZ[,]\ K[P 5Z\T] V[G]\ DG 
;\wIFSF/[ lJRl,T lJCŸJ/ AGL HFI K[ H[G]\ SFZ6 lR+SFZ lJGLT K[P 5F[TFGF 
AF/SF[ ;FY[ VFJTF[ HTF[ VF S,FSFZ 3ZDF\ :JHGGL H[D E/L UIF[ K[ T[ V[8,[ CN[ 
S[ 5lTGL CFHZLDF\ 56 ;CHTFYL lJGLT GFlISFGL ÝX\;F SZL XSTF[ VG[ V[8,L H 
;CHTFYL 5lT 56 V[DF\ ;FD[, YTF[P GFlISFG[ VF S,FSFZ p5Z lJX[Ø EFJ CTF[P 
lJX[Ø GFD JUZGL ,FU6L CTLP VG[ VF ,FU6LG[ VF[/BL R}S[,F[ S,FSFZ ÒJ 
 cxxiv 
V[S lNJ; 5}KL A[;[ K[ o ccEFEL4 VF 30LV[ DFZ[ VF8,]\ H ;F\E/J]\ K[ S[ TD[ DG[ 
RFCF[ KF[P VF 3Z4 VF AF/SF[4 5lT AW]\ E,[ CF[I V[ DFZ[ ,}\8L ,[J]\ GYLP V[YLI 5Z 
ìNIDF\ SF[. ,FU6L ÝJ[XL XS[ K[4 lJS;L XS[ K[PPP G[ TD[ DG[ RFCF[ KF[cc!Z 
 5Z\T] ;FDFlHS A\WGF[GF\ RF[S9F\DF\ VG[ T[DF\I[ BF; TF[ ;]BLÒJGGF VF 
RF[S9FDF\ UF[9JFI[,L GFlISF ìNIGF VF ,FU6LELGF V\XG[ S[D SZLG[ pHFUZ SZ[ m 
S[D SZLG[ T[ :D'lTG[ ;FRJ[ m SFZ6 S[ T[ SC[ K[ T[D ccìNIGF RFZ[ B}6F TF[ 5lT 
AF/SF[YL VFJZFI[,F K[P SF[. AFæ `JF; ;]U\WGF ÝJ[X DF8[ DFZF ;]BGF äFZ A\W H 
K[P ;]BDF\ U/FA}0 K]\ tIFZ[ tIFZ[ PPP VF[ lJGLT VF TFZL :D'lTG[ C] SIF\ ;FRJ]\ mcc!# 
 T[D KTF\ lJGLTG[ 5F[TFGF 3[Z SNL GCÄ VFJJFG]\ GFlISF SC[ K[P 5Z\T] V[G]\ 
ìNI TF[ V[GL H ÝTLÙF SZ[ K[P lJGLT 5KL VFJTF[ GYL4 VG[ VFJJFGF[ 56 GYL 
V[JL GFlISFG[ lJGLTGF VF8,F ;DIGF 5lZRI 5KL BFTZL H K[P GFlISF ;]BL 
U'CÒJG lGZ\TZ ÒjIF\ SZ[ K[P T[ AW]\ E},JFGF[ ÝItG SZJF KTF\ E},L XSTL GYLP 
GFlISFGL ìNIGF B}6FDF\ lJGLTGL :D'lTG[ ;FRJJFGL DYFD6 S[ T[GF ÝtI[GL 
,FU6LG[ XaNAâ SZJF4 GFD VF5JF DF8[ HUTGF[ XaNSF[Ø 56 V;DY" K[P 
 GFlISF ;]BL K[4 5lT Ý[DF/ K[4 VFlY"S ZLT[ ;D'â K[ KTF\ V[S I]JSGF[ X]â 
Ý[D 5FdIF 5KL V[ VGFDL ,FU6LGF\ ;\A\WGF[4 :D'lTGF[ V[S :5X" YTF\ H GFlISF 
lJCJ/ Y. é9[ K[P T[G]\ VCÄ ,[lBSFV[ :+L ;CH EFJF[ ;FY[ VF,[BG SI]Å K[P 
VFJF EFJ VG]EJTL ,FU6LGF V858F VF8F5F8FDF\ V8JFTL GFlISFGL DYFD6 
GCÄ V\WFZF4 GCÄ VHJF/F\ H[JL ;\wIF~5[ VCÄ jIÉT YFI K[P 
 c;]ZDFc JFTF"GL ;]ZDFGF ÒJGDF\ V[SDF+ :JHG NFNLDF H K[P T[DGL C}\O 
VG]EJTL ;]ZDF T[DGF DF8[ UFD0FG]\ ÒJG 56 R,FJL ,[ K[P 5Z\T] NFNLDFGF D'tI] 
5KL CJ[ UFD0FGF VF 3ZDF\ :G[CYL AF\WL ZFBGFZ]\ SF[. G ZC[TFP UFDDF\ ZC[J]\ 
VSFZ]\ Y. 50I]\ VG[ V[S lNJ; lN<CL H[JF DF[8F XC[ZDF\ GF[SZL SZJF DF8[ ;]ZDF 
VFJL 50LP X~VFTDF\ TF[ VCÄ VFjIF 5KL 56 5F[TFGF V[SF\TGF lS<,FDF\ S[N V[JL 
 cxxv 
;]ZDFG[ o cc5RL; 5RL; JØ"YL D}\UF D}\UF lJRFZJFGL VG[ pNF;L WF[?IF SZJFGL 8[J 
50L U. CTLcc!$ 
 V[ H ÝDF6[ ÒJG ÒJTL ZC[ K[ ;]ZDF 56 VF XC[ZDF\4 VF[lO;DF\ S[ 
VF[lO; HJF VFJJFDF\ A; VYJF TF[ 8=[GDF\ ,F[,]5 GHZF[GF U\NF .XFZFGF S[ 
VK0TF :5X"GF Y. HTF VG]EJF[YL T[ V[SND VS/F. é9TL VG[ tIFZ[ VGFIF;[ 
JlSÅU lJD[g; CF[:8[,GL 5F[TFGL ~D5F8"GZ lD; E~RFGF[ lJRFZ SZL A[;[ K[P 5F[T[ 
H[ U\NF VG]EJF[DF\ VS/F. é9TL S[ N]oBL Y. A[;TLP T[GL ;FD[ lD; E~RFGF D]B 
5Z SNL YFS4 S\8F/F[4 N]oB S[ VS/FD6 5F[T[ HF[. H G CTL4 T[G]\ ;]ZDFG[ 56 
VFxRI" YT]\ VG[ VHF6TF H lD; E~RF H[JF ÒJGG[ 5FDJFGL VFSF\ÙFGF ALH 
;]ZDFGF DGDF\ JJF. UIF\ CJ[ ;]ZDF lD; E~RFGL H[D D[SV5 SZJF[4 N[BFJ 
SZJF[4 S[ 5KL DG DFZLG[ 56 V[JL D[G;"DF\ ZC[JFGF ÝItG JU[Z[DF\ SNFR SFIDL 
VS/FD6GF[ .,FH CX[ V[JL K}5L VXF HF[. XSFI K[P 
 lN<CLGL VF[lO;GL VJ/R\0L N]lGIFDF\ SFD SZTF\ SZTF\ HFUL é9[,L GFGL 
V[JL .rKFVF[ VG[ VFSF\ÙFVF[4 U]HZFTGF GFGS0F UFDGL E,L4 EF[/L4 ,ßHF/]\ 
VG[ ;\SF[RXL, ;]ZDFG[ 56 K[S SIF\ ,. HFI K[4 V[G]\ VFSØ"S IYFY" lG~56 
,[lBSFV[ SI]Å K[P lD; E~RF H[J]\ ÒJG D[/JJFGL <CFIDF\ T[GL H[D H 5]Z]ØlD+F[ 
;FY[ A[OLSZF.YL JFT SZ[ K[ KTF\ 5FZNX"S S50F\ 5C[ZTF TF[ VRSFI H K[P 5Z\T] 
V[SJFZ E~RF ;FY[ GF.8S,ADF\ HTL ;]ZDF 5ZF6[ 3;0FTL CF[I T[J]\ ,FU[ K[P 
lN<CLGL GF.8S,AGF ;]ZF VG[ ;]\NZLYL TZAF[/ YI[,F JFTFZJ6DF\4 .rKF lJZ]â 
KTF\ VlGJFI" ZLT[ ;]ZDFG[ 3;0FTL HF[.V[ KLV[ tIFZ[ ,FU[ K[ S[ CJ[ TF[ ;]ZDF 56 
One More Unfortunate V[JF VlGJFI" 5TG TZO 3;0F. U.P VF AFAT 
;ìNI EFJS DF8[ 56 ;]ZDF ÝtI[GF ;DEFJEIF" N]oBGF[ VF\RSF[ VF5L HFI K[P 
cVF. GL0PP I]c G]\ ULT ;F\E/LG[ V[GF[ VY" D<CF[+FGF JT"GYL VG]EJTL ;]ZDF 
56 V[S VF\RSF[ VG]EJ[ K[P 56 5F[R8 VG[ ,L;L WZTL 5Z GCÄ 56 BZAR0L 
KTF\I DHA}T WZTL 5Z 5U,F DF\0IF K[ T[ 50TF\ 50TF\I[ l:YZ Y. XS[ K[4 8SL H. 
 cxxvi 
XS[ K[P NFNLDF Ý[lZT N]lGIFGL B0T, WZTL 5Z RF,JF 8[JFI[,L ;]ZD VF ,5;6L 
EF[\IDF\ 56 ,5;TF\v,5;TF\ 5F[TFG[ ;\EF/L ,[ K[ VG[ 8SFJL ZFB[ K[ VG[ VFJL 
50[,F 5TGDF\YL 5F[TFGL HFTG[ pUFZL ,[ K[P ccSAZDF\YL HF6[ E}T HFuI]\ CF[I T[D 
T[ B]ZXLDF\YL é9L éEL Y.P ;F0LGF[ K[0F[ B[\RTF lDP D<CF[+FGF[ CFY 36L H     
N-TFYL KF[0FJL S0S D]BEFJF[ ;FY[ c,LJ DL V[,F[Gc SCL T[6[ AC] H h05YL RF,JF 
DF\0I\]Pcc!5 
 HIFZ[ ;]ZDF DÞD 5U,[ V[ GF.8S,ADF\YL ZJFGF Y. HFI K[ tIFZ[ DFGJ 
DGGF J{lRÈGF VG[ T[G[ ;gDFU[" ,FJL VF6GFZ VG[S HF^IF4 VHF^IF A/F[GF\ 
VF56G[ YI[,F ;A/ NX"GDF+YL S'TFY"TFYL ,FU6L Y. VFJ[ K[P GFZLDF\ ZC[,L 
VF :JZÙ6GL EFJGF4 V[S,TF4 :JHGCLGTF KTF\ ;]ZDFG]\ VF ZLT[ H[ S/6 K[ 
T[DF\YL ACFZ GLS/L HJ]\ BZ[BZ GFZLR[TGFG[ GFZLGL lC\DTG[ NFN N[JFG]\ DG YFI 
T[J]\ H K[P 
 cläWFc JFTF"DF\ UFD0FG\ :+L 5Z6LG[ XC[ZDF\ VFJ[ K[P ÝYD JBT 5lTG[ D/[ 
K[ 5Z\T] 5lTTF[ 9\0F[ VFJSFZF[I VF5TF[ GYLP VFYL GFlISFGF DGGL V\NZ H[ 
DGF[D\YGF[ RF,[ K[ T[G]\ lG~56 Ý:T]T JFTF"DF\ SI]ÅP 
 GFlISF AFZ JØ"GL CTL tIFZ[ T[GF\ ,uG Y. UIF\ CTF\P 5Z^IF 5KL XF/FV[ 
E6JF HTL4 D]\A. H[JF XC[ZDF\ DSFG GCÄ D/[ V[8,[ 5lT AF[,FJTF[ GCÄ CF[I V[D 
T[G[ ,FU[ K[P DFTF NLSZLG[ J/FJ[ K[P GFlISF ,uG 5KL 5F\R[S JØ[" 5lTG[ D/[ K[P 
5F[T[ HIFZ[ 3[Z 5CF[\RL tIFZ[ 5lTTF[ GF[SZL p5Z UIM CTF[P :+L JUZGF V:TjI:T 
3ZG[ jIJl:YT SZL Z;F[. SZL 5lTGF VFUDGGL ÝlÙF SZTL GFlISFGF 5lTGF 
VFUDGYL ìNIGF WASFZF JWL UIF\P tIFZ[ 5lTG[ GFlISF H]V[ K[ TF[ ccGD|4 YFS[,]\4 
;\SF[REI]Å D]B4 DF[8F;FcAG[ AN,[ V:TjI:T4 ;C[H D[,F BDL; 5F8,]GJF/F[ 
;FWFZ6 I]JFG4 ;FWFZ6 XZLZG[ ;FDFgI êRF.4 OF[8FDF\ HF[I[,L ;]30TF4 
ÝO],TFG]\ GFDlGXFG N[BFT]\ GCF[T]\cc!& 
 cxxvii 
 5lTGF ÝYD lD,G4 Ý[DEIF" VFJSFZGL V5[ÙF ZFBTL GFlISFG[ 5lT TF[ 
DF+ cS\. Z:TFDF\ TS,LO TF[ GCF[TL 50LG[ mc DF+ V[8,]\ H 5}KLG[ XF\T Y. HFI K[P 
V[G]\ VF VT0F56]\ GFlISFG[ D}\hJ[ K[P 5lTG[ ZLhJJFGF GFlISF VG[S ÝItGF[ SZ[ K[ 
VZ[ Ý[D G SZ[ TF[ S\. GCÄ U]:;F[ 56 SZ[ TF[ ;FZ]\ V[J]\ lJRFZTL 5lTG[ U]:;F[ R-[ T[J]\ 
JT"G SZ[ K[P KTF\ T[ SX]\ H GYL AF[,TFP CJ[ TF[ T[G[ ,FU[ K[ S[ C[]\ T[DG[ UDTL H 
GYL ,FUTLP VF AWF\ ;DIDF\ ;TT 5lTGL p5[ÙFGF SFZ6[ N]oBL YTL GFlISFGF\ 
:+L ;CH EFJF[4 GFZLR[TGFGL D}\hJ6 jIÉT YIF\ K[P 
 5lTG[ UDTL G CF[I TF[ T[DGL ;FY[ ZC[JFGF[ SF[. VY" GYLP GFlISFGF 
l5IZUFDDF\ ,uGGF[ Ý;\U VFJTF\ CJ[ T[ tIF\ RF,L HJF RFC[  K[P KTF\ DGDF\ ê0[ 
ê0[ .rK[ K[ S[ CJ[ SNFR 5lT ZF[SX[4 GF 5F0X[P 5Z\T] 5lTGF[ SF[. ÝlTEFJ S/L G 
XSTF\P ;FDFG AF\WLG[ HJF DF8[ T{IFZ YFI K[P 5lTV[ A[U lA:TZF ACFZ SF-IF\P 
GFlISF 3ZG[ TF/]\ DFZ[ K[P VF8,F VF ;DIDF\ TF[ GFlISFGF DGDF\ N]oBYL 
lJRFZF[GL S\. S[8,LI pY,5FY, YIF SZ[ K[P 56 5lTG[ RFJL VF5JF CFY ,F\AF[ SZ[ 
K[ tIF\ 5lT 5F[TFGF ìNIG]\ äFZ BF[,L GF\BTF SC[ K[P ccDG[PPPDG[PPP GCÄ UD[4 GCÄ 
OFJ[4 T]\ G HFI TF[PPPm DFZF[ CFY T[D6[ 5F[TFGL KFTL 5Z HF[ZYL NAFjIF[ cDG[ 
VFU|C SZTF\ G VFJ0[P T]\ G N]EFI V[D H C]\ .rK]\ K]\P TFZF ,uGDF\ HJFGF pt;FCG[ 
C]\ EF\UL GF\BJF GYL DF\UTF[c V[DGF V[ XaNF[YL WLD[ WLD[ DL6 VF[U/[ T[D DFZL 
:TaW4 YLÒ UI[,L ,FU6LVF[ V[S 5KL V[S 85SJF ,FULP JFRF CÒ p30L GCF[TLP 
C]\ UNUN Y. U. CTL4 T[VF[ CÒ AF[,TF CTF\Pcc!* 
 VRFGS 5lTGF VF pNŸUFZF[ SFG[ 50TF\ GFlISFGL AWL H DGF[J[NGF µ0L 
U. VG[ HF6[ S[ ÒJGGL ;3/L B]XLYL ÒJGhF[/L K,SF. é9L VFD V\T[ cläWFc 
G]\ ;DFWFG YFI K[ VG[ ;\JFlNT ;WFI K[P 
 cZFWFGF[ NLSZF[c JFTF"DF\ D\H]A[GGF 5F+GL 50K[ ZFWFG]\ DFG; VG[ V[GF 
5lZJT"GGL Ù6G[ XaN:Y SZ[,L K[P 
 cxxviii 
 ZFWF DF YJFGL CTL V[GF[ VG\T VFG\N T[GF DGDF\ CTF[P 5F[TFG]\ AF/S 
;]\NZ4 T\N]Z:T VG[ A]lâXF/L AG[ T[ DF8[ HFT HFTGF ÝIF[UF[ VG[ ÝItG SZTLP 
5F0F[XL D\H]AC[GGF\ A[ T\N]Z:T AF/SF[ HF[.G[ ZFWFG[ 56 T[JF\ H AF/SGL DF YJFG]\ 
:J%G CT]\P T[D KTF\ SIFZ[S lGZFXFDF\ lJRFZTL AF/S ;FZ]\ GCÄ YFI TF[ m AF[A0]\4 
D}\U] S[ ,},]\ ,\U0]\4 BF[0 BF\56JF/]\ VJTZX[ TF[ m VFJL ZLT[ T[GL lGZFXFGF ;DIDF\ 
5lT TYF D\H]A[G T[G[ VF`JF;G VF5TF\P 
 5Z\T] D\H]A[GGF[ cSL,]\c H[D AWF\G]\ VFSØ"6G]\] S[gã CTF[ T[D 5F[TFG]\ AF/S 56 
AWFG]\ ,F0SJFI]\ AGL HX[ T[JL VFXF ZFBTL ZFWF 5F[TFGF HgD[,F AF/SG[ HF[.G[ 
K/L é9[ K[P 
 ccVF AFAF[ DFZF[ m V[J]\ RLA]\ GFS VG[ S[J/ DF\;GF[ ,F[RF[ CF[I V[JF[ GA/F[4 
3F8W}\8 JUZGF[ N[C ¦ GJ DF;GL T5zRIF"G]\ VF O/ m ZFWFGF U/FDF\YL RL; 
GLS/L U. VG[ T[ D}lK"T Y. -/L 50Lcc!( 
 5F[TFG[ VFNX" AF/S G D/JFYL ZFWF pNF;4 lGZFX VG[ SS"X AGL U.P 
ZFWF 5F[TFGF AF/S 5Z :G[C JØF"JL XSTL GYL4 S[ p,8FG]\ ALHFGF\ AF/SF[GL T[G[ 
.QIF" YJF DF\0LP 5F0F[XLVF[ TF[ ZFWFGF\ AF/SG[ ZDF0TF\ 5Z\T] ZFWF 5F[TFGF DGG]\ 
;DFWFG G ;FWL XSTLP VZ[ ¦ D\H]A[GGM 8ÄU] H[ ZLT[ T\N]Z:T CTF[P ,F[SF[DF\ ,F0SF[ 
CTF[ T[ AFATF[GF SFZ6[ ZFWF C\D[XF lR0FI[,L H ZC[TLP CJ[ TF[ D\H]A[G ;FY[ 56 
V6AGFJ YTMP ZFWFGF DGDF\ ZC[,F 8ÄU]GF lTZ:SFZG[4 ,[lBSFV[ :J%GFJ:YFGF[ 
lJlGIF[U SZLG[ ;FY[ ZFWFGF DFG;GL ;\S],TFG[ ÝU8 SIF[" K[P 
 ccZFTGL ;FY[ ;FY[ ZFWF 56 VW"HFU|TFJ:YFDF\4 lNJ;EZGF\ HF[I[,F\ ÎxIF[ 
;FY[4 DGGF\ ;]Ø]%T VG[ NFA[,F lJRFZF[G[ D[/JL :J%GF\ HF[TL 30LS NJF VF5TF\ 
D\H]A[GGF CFYG[ WÞF[ DFZL %IF,F[ UA0FJL N[TL CTLP ë3L UI[,F4 VF\B G BF[,TF\ 
8ÄU]G]\ U/]\ NAFJL ;NFG[ DF8[ T[GL VF\BF[ A\W SZL N[JF T[ T{iFFZ YTLPPP ;FHF Y. 
UI[,F 8ÄU]G[ HF[ZYL WÞF[ DFZL T[ UA0FJL 5F0TLPPP ;0;0F8 NFNZ 5ZYL UA0TF[ 
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UA0TF[ 8ÄU] K[S GLR[ 50TF[PPP VG T[GL BF[5ZL OF8L HTLPPP A;4 B,F;PPP B[, 
B,F;PP 8ÄU] UIF[PPP 8ÄU] RF<IF[cc!) 
 ZFWFG]\ :J%G µ0L UI]\ 5Z\T] T[G[ SFG[ D\H]A[GGF[ C{IFOF8 ~NGGF[ VJFH 
VO/FIF[ VG[ ZFWF VJFS AGL U.P A[ S,FSG[ V\T[ EFGDF\ VFJLP ccRS/JS/ 
VF\BF[ O[ZJL ZFWF V[SND éEL Y. HTF\ H NF[0LPPPPP G[ D\H]A[GGF 3ZDF\ HTL VG 
T[DGF BF[/FDF\4 5UDF\ VF/F[8JF ,FULG[ HF[ZHF[ZYL DFYF\ 5KF0L Z0JF ,FUL4 c8ÄU] 
Z[ VF[ DFZF 8ÄU]0LIF Z[PPPPP VF[ DFZF NLSZF Z[PccZ_ 
 VFD .lrKT ;\TFG ÝF%T G YTF\4 50F[XLGF AF/SGL .ØF" SZTL4 V[G]\ 
VlCT YFI V[D lJRFZTL ZFWF N]oBL N]oBL AGL HFI K[P T[ D\H]A[GGF AF/SG]\ D'tI] 
YFI T[D .rKTL CTL VG[ BZ[BZ V[ AF/SG]\ D'tI] YTF\4 V[GFDF\ ZC[,L DFTF HFUL 
é9L4 T[GFDF\ ZC[,L GFZLR[TGF HF6[ S[ HFUL é9L VG[ T[ D\H]A[GGF N]oBDF\ 
;CEFUL YJF\ NF[0L U.P VCÄ :+LDF\ ZC[,L DFT'tJGL EFJGFG[ HFU|T SZL :+LDF\ 
ZC,F ;FZF 5F;FG[ pHFUZ SZJFGF[ VCÄ ,[lBSFV[ ÝItG SIF[" K[P 
 c;FlZSF l5\HZ:YFc ;ZF[H 5F9SGL VlT JB6FI[,L JFTF" K[P H[GF lJX[ 0F¶P 
ZD[X V[DP l+J[NL SC[ K[ cc;FlZSF l5\HZ:YF V[ ;ZF[H5F9SGL JFTF"SFZ TZLS[GL 
SFZlSNL"GF VFZ\EGF ;DIUF/FDF\ ,BFI[,L T[D KTF\ GLJ0[,L CYF[8LGL ÝTLlT 
SZFJT]\ JFTF"~5 S,F;H"G K[P ;DFHDF\ T[DH 3ZDF\ 56 5]Z]ØHFlTGL GHZ[ GFZLG]\ 
:YFG SF[.S show piece ZDS0F\ H[J]\ lGdG NZßHFG]\4 VJC[,GF VG[ 
VJU6GFJF/]\4 SIFZ[S p5CF;DI4 ;\J[NG X}gITFJF/]\ HF[JF D/[ K[P T[G]\ lG~56 
VF JFTF" SZ[ K[P cD[3N}Tc DF\ l5\HZDF\ ZC[,L ;FlZSFD[GFG]\ SFl,NF; SlYT RZ6 
VFG\N lJ,F;G[ TFS[ K[ HIFZ[ VF JFTF"DF\ V[ ÝTLS :+LGL D}\UL V;CFITFGL J[NGF 
VG[ jIlÉTCF;G[ ;A/ ZLT[ p5F;JL VF5[ K[PccZ! 
 EFZTLI ;DFHjIJ:YFDF\ GFZLG[ 5ZF5}J"YL :JFT\È VF5JFDF\ VFjI]\ GYLP 
SgIF HgD[ K[ tIFZYL 5Z6[ tIF\ ;]WL l5TFGF TFAFDF\ ZC[ K[P 5Z6[ 5KL 5lTGF 
SFA}DF\ V[G[ ZC[J]\ 50[ K[P lJWJF YFI TF[ 5]+F[G]\ VFlW5tI V[G[ :JLSFZJ]\ 50[ K[P 
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VFD HgDYL D'tI] 5I"gT VF56F N[XGL 5]Z]ØÝWFG ;DFH jIJ:YFDF\ GFZLG[ 5]Z]ØG[ 
H VFWLG ZCLG[ ÒJJ]\ 50[ K[P V[G[ ÒJG 5I"gT SF[.G[ SF[. 5]Z]ØGF A\WGDF\ H 
ÒJJ]\ 50[ K[P GFZLGL V[ A\WGFJ:YFG[ V[ JFTF"DF\ TFÎxI SZJFDF\ VFJL K[P 
,[lBSFV[ VFW]lGS JFTF"SFZGL ZLlTV[ 5F+GF\ R{Tl;S ;\R,GF[ lG~5LG[ GFZLGL 
5ZFWLGTF ÝU8 SZL K[P GFZLGF\ DGF[;\R,GF[ äFZF H JFTF"G]\ SF9]\ ;HF"I K[P 
;\:DZ6F[4 ÝTLSIF[HGF TYF NNL"GL VW"A[EFG VJ:YFGF V:TjI:T pNŸUFZF[~5[ 
JFTF"DF\ GFlISFGF DGF[jIF5FZF[G]\ lR+6 YI]\ K[P 
 ;FlZSF VF JFTF"DF\ V[S lJ,Ù6 5F+ K[ VG[ T[ Eã;DFHGL 5ZFWLG GFZLG]\ 
ÝlTlGlWtJ SZ[ K[P :+LG[ 5F[TFG[ SF[. .rKF4 jIlÉTtJ H[J]\ CF[I K[ BZ]\ m ÒJGDF\ 
H[GF S5F/[ VG[S E}lDSFVF[ EHJJFG]\ ,bI]\ K[ V[ :+L 5F[TFGL HFT[ SF[. E}lDSF 
5;\N SZL XS[ K[ BZL m S[ 5KL V[6[ C\D[XF ALHF ;F[\5[ V[H E}lDSF 5F[TFGL .rKF 
lJZ]â EHjI[ ZFBJFGLP 5Z^IF 5C[,F\ DFvAF5 H[ -F/FDF\ -F/[ V[ ÝDF6[ -/JFG]\P 
;FlZSFG[ VF8"Ÿ; ,[J]\ K[ tIFZ[ V[G[ ;FIg;4 ,F.GDF\ 5ZF6[ 3S[,JFDF\ VFJLP 5KL V[ 
0F[S8Z YJF\ .rKTL CTL tIFZ[ E6TZ KF[0FJLG[ V[G[ SC[JFTF\ BFGNFG 3ZGF GALZF 
;FY[ HAZN:TL 5Z6FJL N[JFDF\ VFJL CTLP 
 5Z^IF 5KL V[G[ 5F[TFGL DZÒ lJZ]â 5lTGL DZÒ D]HA GFRTF 56 XLBJ]\ 
50[ K[P cc0Fg;ÄU S,ADF\ HF[0FJ]\ H 50X[P c56PPPPDG[PPPDG[ HFC[ZDF\ V[D GFRTF\ 
GCÄ VFJ0[c GCÄ VFJ0[ V[8,[ H XLBJFG]\ G[ m NF[:TF[4 lD+F[ ;FY[ 5F8L"VF[ VG[ 
S,AF[DF\ H.V[4 G[ VF AW]\  G VFJ0[ TF[ DFZF[ DF[EF[ X]\ m TFZ[ DFZL ZLT[ 8=[.g0 Y. H 
HJ]\ HF[.V[PccZZ 
 S[D4 :+LV[ H AN,FTF\ ZC[JFG]\ m ALHFG[ VG]S}/ -F\RFDF\ -/TF\ ZC[JFG]\ m 
V[JF[ Ý`G SZJFGF[ VlWSFZ ;FlZSFG[ GYLP ;FlZSFG[ SF[. D/JF VFJ[ TF[ V[G[ 
X\SFGF[ EF[U AGJ]\ 50[P 56 5lT Z\UZ[l,IF DGFJTF[ Z\U[ CFY[ 5S0FI TF[ V[G[ V[DF\ 
S\. XZDFIF H[J]\ G ,FU[P 5lT V[G[ ALHF 5]Z]Ø 5F;[ WS[,TF\ 56 VRSFTF[ GYLP 
,HJFTF[ GYLP V[GF DTYL SNFR V[ B]<,F DG lJRFZJF/F[ K[ ¦¦ 5lTGF D'tI] 5KL 
 cxxxi 
,JFZ[ R0L UI[,L ;FlZSFG[ NJFBFG[ B;[0FI K[P V[GF\ XZLZ 5Z ,F[-FG]\ l5\HZ]\         
-F\STF 0F[S8Z EFJS5Ù[ VFIZGL éEL SZ[ K[P ;DFHGF S]8]\AGF4 ~l-VF[GF V[D 
VG[S l5\HZFDF\ HS0FI[,L ;FlZSF DF8[ J{WjI 5KL GJF DHA}T4 ;l/IF ZFC HF[. 
ZæF K[ tIFZ[ VF EF{lTS l5\HZ]\ S[8,]\ VY"CLG AGL ZC[ K[P 
 E}TSF/ VG[ JT"DFGSF/GL 38GFVF[ JrR[ ;FlZSFG]\ VW"R[TG DFG; ;TT 
VFJG HFJG SZ[ K[P GFlISFGF\ R{Tl;S ;\R,GF[ ;\:DZ6F[~5[ V\WFZF\ VHJF/FGL 
ZLlTV[ E}TJT"DFGGL ;CF[5l:YlT äFZF TLJ|TFYL jIÉT YFI K[P 
 H[ lXlÙT S]8]\AF[GF[ ;FDFgI jIJCFZ K[4 V[ AF/SGF D]ÉT4 lG;U" ;FY[GF 
;]D[/YL BL,TF4 B[,TF DGG[ T YF DGGF VF\NF[,GMG[ S[JF\ S]\l9T lJS'T AGFJ[ K[ 
tIF\YL JFTF" VFZ\EFI K[P 5KL VeIF;DF\ Z; HFU[4 jIlÉTtJGF4 :JFT\ÈGF 5}6" 
lJSF;GL TDgGF pNŸEJ[4 tIFZ[ J0L,F[ JF\lrKT ,uG V[ ALH]\ DF[8]\ l5\HZP VCÄ 
;]WLG]\ S'lTG]\ VF,[BG V[S\NZ[ ;FDFgI K[ VG[ wJlG :5Q8 K[P 
 5Z\T] VCÄYL H JFTF" êRSFI K[ VG[ ;J[U[ pgGTZ ZRGFZLlT l;â SZTL 
VFU/ W5[ K[P V[S 5KL V[S ;XST ÝTLSF[ VtI\T ;\Ù[5YL ;FlZSFGF ÒJG TYF 
DGGF\ J[NGF ;\J[NGFG[ V6UDTF VJXEFJ[ :JLSFZ[,F VG]EJF[4 Ý;\UF[G[ ÒJ\T 
ZLT[ R,lR+GL H[D .lgãI UF[RZ ATFJTF\ Jæ[ HFI K[P ;H"SGF S,FSF{X<I lJX[ 
c;ZF[H 5F9SGL z[Q9 JFTF"VF[GFc VF:JFNS ,B[ K[ o ccV[S S,FS'lT ;H"JF 5ZtJ[ H 
,[lBSF 5F[TFGL ;DU| XlÉT S[lgãT SZ[ K[4 VG[ V[ DF8[GF\ TDFD SFlDIFA p5SZ6F[ 
T[VF[ VGFIF; VHDFJ[ K[P ;H"S[ AWF[ H VFWFZ jI\HGFXlÉT 5Z D}SL NLWF[ K[P H[ 
DF8[ T[D6[ ÝTLSF[G[ AC,FjIF\ K[P EFØF 5F;[YL 56 ,[lBSFV[ V[JL H VGFIF;TFYL 
KTF\ ;Z/TFYL SFD ,LW]\ K[PccZ# 
 ÒJGEZ lDyIF ;FDFlHS -F\RFGF l5\HZFDF\ 5}ZF.G[ V;CFITF VG]ETL4 
TZO0TL ZC[TL ;FlZSFGL l:YlTGF\ ÝTLSF[ ;RF[8 D}SIF\ K[P H[D S[ W}DF0FGF\ U}\R/F\4 
RxDF\GF SFR4 G'tIGL TF,LD4 DNFZL4 S}TZF4 8F[5L4 8FIUZ4 DFTF AGJFGL h\BGF 
JBT[ BF[/FDF\ V5FT]\ S}ZS}lZI]\4 D\SL 5F[.g8 VF AWF\ ÝTLSF[ EFJS ;DÙ ;FlZSFGL 
 cxxxii 
ÌDX 5ZFSFQ9FV[ 5CF[\RTL R{Tl;S UlT lJlWG[ jI\lHT SZ[ K[P T[D KTF\ JFTF" V[S 
ÙTvlJÙT DFG;DF\ RF,L ZCL K[ V[8,[ JFTF"ÝJFC J[ZlJB[Z ZC[ V[ :JFEFlJS K[P 
AF/56GF Ý;\UF[G[ ;DF\TZ ,uG 5KLG]\ lJ`J DFG;DF\ éEZF. Zæ]\ K[P V[S;ZBF 
;\NEF[" WZFJTF Ý;\UF[ ;[/E[/ Y. UIF K[P DNFZLGL 0]U0]ULV[ GFRTF\ JF\NZF 
JF\NZLDF\ ;FlZSF 5F[TFG[ HF[. XSL CX[ m OZS DF+ V[8,F[ H S[ S95}T/LGL H[D 
GFRTL :+LGF U/FDF\ NF[ZL GYL AF\WTFPPP NF[ZL N[BFJL G HF[.V[ V[G]\ AZFAZ wIFG 
ZBFI K[P GFZL R[TGFGL VF J[NGF K[P T[GL 5ZFSFQ9F K[P VF56F ;DFHDF\ VFJL TF[ 
S[8,LI :+LVF[ CX[ H[G[ VF J[NGFDF\YL NFhTF NFhTF 5;FZ YJ]\ 50I]\ CX[P YJ]\ 50T]\ 
CX[P VF JFTF" lJX[ zL lCDF\XL X[,T[ SC[,F VF XaNF[ p5ZGL JFTG[ 8[SF[ VF5[ K[P 
cc;FlZSF l5\HZ:YFc DF\ TF[ ;ZMH AC[G[ µ0L G XSTL V[S CTEFUL :+LGF[ TZO0F8 
H VF,[bIF[ K[P V[DGL V[S ,FÙl6STF V[ K[ S[ V[DGF\ GFZL5F+F[4 JF:TlJSTF lJX[ 
;EFG CF[JF KTF\ EFuI[ H lG6"iF[ ,[ K[P lG6"I ,[JF[4 ;J[/F ,[JF[ VG[ lC\DT5}J"S 
,[JF[P VF +6[I AFAT VF56F ;DFHGL :+LVF[ DF8[ S\.S D]xS[, K[ccZ$ 
 l5\HZ VCÄ :+LGL VFJL VJ:YFG]\ ÝTLS AgI]\ K[P :+LGL VF;5F; ;DFH[ 
DIF"NFGL V[JL TF[ ,1D6Z[BFVF[ V\lST SZL NLWL K[4 S[ VFH[ V[SJL;DL ;NLDF\ 56 
:+LV[ l5\HZF[G[ TF[0L XSTL GYLP :+L S]\JFZL CF[I4 5lZ6LTF CF[I4 tISTF CF[I S[ 
lJWJF T[ ;DFH[ :YFl5T SZ[,F SF[R,FDF\ A\W K[P ;FlZSF T[GF 5lTGF D'tI] ;DI[ 
H0JTŸ AGL U.P T[ Z0L GF XSL4 T[GF 5lTGF VgI :+L ;FY[ ,uG[TZ ;\A\WF[ CF[JF 
KTF\ ;DFHGL ÎlQ8V[ TF[ T[ T[GF[ c5ZD[` JZc CTF[P ;FlZSFG[ Z0J]\ HF[.V[ 56 T[ Z0L 
GF XSLP T[ lJRFZTL CTLP 
 ccD'tI]vD'tI]vJ{WjIvVZ[ VFJ0]\ N]oB4 VFJ0]\ DF[8]\ N]EF"uI4 TF[I VF\B ;}SL 
,}BL WZTL H[JL J[ZFG S[D AGL K[ m DFZ[ Z0J]\ K[PPP ALHFG[ BFTZ[I Z0J]\ K[ o VFH 
lNG ;]WL ALHFVF[G[ BFTZ D[\ AW]\ SI]Å VFH[ Z0L G XS]\PccZ5 
 lJlWGL S[JL JÌTF ¦ :+LG[ ÒJJFG]\ 56 ALHF BFTZ VG[ C;JFG]\ S[ Z0JFG]\ 
56 ALHF BFTZP 
 cxxxiii 
 zL NX"GF l+J[NL VF JFTF" lJX[ GF[\W[ K[ S[ cc:+LGF DDTFDI Vl:TtJGF[4 
T[GL VFSF\ÙF ,FU6L4 V[Ø6FVF[GF[ :JLSFZ SZL T[GL ,FU6LVF[G]\ UF{ZJ5}J"S HTG 
SZJFG[ AN,[ ;DFH[ T[G[ C\D[XF VgIFI SIF[" K[P ;ZF[H 5F9SGL c;FlZSF l5\HZ:YFc 
GJl,SFDF\ :+L ìNIGF GFH]S EFJF[ S,FDI ZLT[ ZH} YIF K[PZ& 
 JFTF"GF V\T[ CF[l:58,DF\ 5,\U 5Z NZNLGL ;,FDTL DF8[ -F/L N[JFDF\ 
VFJTF\ l5\HZFDF\ ;FlZSFG]\ TG VG[ DGG]\ TZO0J]\ ;DU| l:YlTG[ WFZNFZ SZ]6FDF\ 
O[ZJL GF\B[ K[P GFZLDF+GL ;D:IF ;FlZSFGL VW"HFU|T VJ:YFGF DGF[jIF5FZF[ 
DFZOT[ J[WS56[ ÝU8 Y. K[P 
 I]JFGLGF ëAZ[ éE[,L :+LG[ I]JTLG[ :JFEFlJS H ;FZF 3ZvJZ D[/JJFGF 
:J%GF CF[I K[P VCÄ cH[J]\ H[G]\ G;LAc JFTF"GL ,LGF GFDGL KF[SZLGF ,uGF[t;]S 
DGGL hL6J8EZL ,L,FG]\ ,[lBSFV[ VF,[BG SI]Å K[P ,LGFG[ SFDJF/L Z[JFV[ 
;DFRFZ VF%IF\ S[ 50F[XDF\ ZC[TF DGLØEF. ;FY[ TDFZF ,uGGL JFT RF,[ K[P VF 
Z[JFG[ VFBFUFDGL JFTF[GL BAZ CF[I K[P 
 YF[0F ;DI 5KL V[H Z[JF SC[ K[ S[ DGLØEF. TF[ 5ZBF. uIF ¦ SF[. 
UF[85L8JF/LYL S[D S[ TDFZ]\ G;LA V[8,]\ GA/]\ ALH]\ X]\] m T[ SC[ K[ ccSF[cSG]\ G;LA A[ 
0U,F\ VFU/PP G[ TDFZ]\ 5FK/PP CF[\ ¦ccZ* 
 VFD HF[JF H.V[ TF[ DF+ ,uGGL JFT H RF,L CTLP T[D KTF\ HF6[ S[ DGLØ 
YF[0LJFZ DF8[ ,LGFGF l:YZlGTIF" 5F6LDF\ V[S SF\SZLG]\ S}\0F/]\ SZL UIF[P 
 ;FD[ H ZC[TF\ DGLØvJL6FG]\ ;CÒJG ;]BL CT]\P T[GL ÝTLlT Z[JFGL JFTF[4 
V[ AgG[GF JT"G p5ZYL ,LGF HF6L XSL CTLP V[ AgG[G]\ ÒJG4 T[DGF VFG\N AW]\ 
H HF[. HF6LG[ ,LGF DGLØG[ E,[G[ 5Z6L GYLP 5Z\T] DFGl;S ZLT[ T[GL ;FY[ 
V[SFtDEFJ VG]EJ[ K[ VG[ 5F[TFG[ VFJ]\ ;NEFuI G D?I]\ V[YL lGZFX Y. HFI 
K[P TF[ SIFZ[S 5F[T[ DGLØG[ 5Z6L U. K[ T[J]\ :J%G 56 H]V[ K[P 
 ,LGF N]o:J%GDF\YL HFUL U.4 :J%GDF\ T[G[ JL6FG]\ D'tI] N[BFI]\ K[P 5Z\T] 
DGLØ VS:DFTDF\ D'tI] 5FD[ K[P Z[JFGF VF XaNF[ ;FY[ JFTF" ;DF%T YFI K[P 
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ccCFI ,LGF AC[GPPP S[JF\ G;LAPPP VFJL SFRL JI[ lJWJF56]\ ,BFI[,]\ SF[6[ 
HF^I]\cT]\ m G;LA ;FJ O}8[,F\ CF[\ ¦ccZ( 
 JFTF"GF VFZ\E[ DGLØG[ 5Z6[ V[ I]JTL G;LANFZ U6FI K[P 5Z\T] BZ[BZ TF[ 
V[G[ G 5Z6GFZ G;LANFZ U6FI K[P Ý:T]T JFTF"GF XLØ"S cH[J]\ H[G]\ G;LAc DF\ 
jI\HGF ÝU8 YFI K[P ,uGF[t;]S ,LGFGF\ DGF[;\R,GF[ äFZF G;LAGL ,L,F 56 ÝU8 
SZLG[ ,[lBSFV[ V[S SF\SZ[ A[ 5ÙL DFIFÅ K[P 
 c;FT ;FT JØ["c JFTF" JF\RTF TF[ V[D H ,FU[ K[ S[ SF[. B}A E6[,F\4 
lJRFZXL,4 WLZvU\ELZ ÝF[O[;ZG[ G;LA HF[U[ H[ VE6 5tGL D/L K[ VG[ V[G]\ 
ÒJG H[ ZLT[ VF AF\WKF[0 SZJFDF\ J[NGF5}6" AgI]\ K[ T[GL H JFT K[P 56 GF VCÄ 
DF+ V[D H GYLP ÝF[O[;Z 5F[T[ H[ DCFG 5]:TSF[4 lJRFZF[ WZFJ[ K[4 T[GL ;FD[ 
5tGLG]\ JT"G lJRFZ H0;]\ UDFZ ,FU[ K[P tIFZ[ 5F[T[ HF6[ S[ 50I]\ 5FG]\ lGEFJL ,[TF 
CF[I T[J]\ JT"G C\D[XF SZ[ K[P TF[ ;FD[ K[0[ 5lTGL NIF GCÄ 56 :G[C4 VZ[ ¦ :G[C 
GCÄ TF[ U]:;F[ 56 D/[ TF[ ÒJGDF\ S\.S ÒJJF H[J]\ ,FU[ T[J]\ VG]EJTF\ R\5FA[G 
5F[TFGL HFTG[4 lJRFZF[G[ AN,JFGF[ ÝItG 56 SZL R}SIF\ HF[ S[ tIFZG]\ T[DG]\ AFl,X 
JT"G ;DHG]\ lKKZF56]\4 S-\UL ZLT[ lJnFYL"VF[ 5F;[ jIÉT YT]\ HF[. ÝF[O[;Z 
VS/F. é9IF\ VG[ V[ VS/FD64 lNJ;EZGF OH[TFGF[ lJRFZ SZTF\ ÝF[O[;Z V[S 
TDFRF[ DFZL A[9F\P VF TDFRF[ JFUTF\ CÄRSF ;FY[ DFY]\ VY0FTF R\5FA[GG[ JFULG[ 
,F[CL GLS?I]\ tIFZ[ ÝF[O[;Z XZDYL4 CLGTFGL4 N]oBYL CF\O/F OF\O/F AGL ÝFIlzT 
SZTF\ CF[I T[D R\5FA[GG]\ DFY]\ BF[/FDF\ ,.G[ UNUlNT Y. A[;L UIF\P 
 VCÄYL H GFZLR[TGFGL RF[8NFZ ZH}VFT ,[lBSFV[ D}SL NLWL K[P :+L VE6 
CF[I S[ E6[,L T[ C\D[XF 5lTGF[ :G[C 5F[TF56]\ h\B[ K[P GCÄ S[ NIFP VF8,F\ JØF[" ;]WL 
5lTGL GHZ[ H0;] S[ VE6 ,FUTL 5tGL 56 K[J8[ VF :G[C D[/JJF DF8[ H h]ZTL 
HF[. XSFI K[P 
 ccV[ UNŸUNŸ VJFH4 V[ ,FU6LEIF[" :5X"4 V[ ;]BN 5/F[4 ;FT ;FT JØ" 5KL 
VFH 5C[,L H JFZ VG]EJTF\ R\5FAC[G D}\UF\ H 50L ZæF\P VFH ;]WL V[DGL VF\B[ 
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HF[. CTL DF+ D}S J[NGF4 lGEFJL ,[JFGL J'l¿4 ,]bBL E,DG;F. VG[ VS/FJL 
GFB[ V[JL ;CGXL,TFP VtIFZ[ H[ ;]BN 5/F[ V[DG[ D/L U. CTLP V[GF[ VG]EJ 
H V[DG[ DF8[ A; CTF[P VtIFZ[ TF[ V[ H JFT V[DG[ DG VGgI DCÀJGL CTLP 
VFGgN ;DFlWDF\ 50[,F\ R\5FAC[G WLDF VJFH[ AA0IF\ o cCFXPPP CJ[ E,[ DZL 
HFëPPP VFD H DZL HJFI TF[ S[J]\mccZ) 
 5lTGL ;CGXL,TF4 E,DG;F. S[ NIF GCÄ 5tGLG[ TF[ DF+G[ DF+ T[GF[ 
:G[C H ÒJJF DF8[G]\ V[S DF+ VF,\AG CF[I K[P T[ JFTGL VG]E}lT VCÄ 
R\5FA[GGF 5F+ äFZF YIF JUZ ZC[TL GYLP 
 HUT V[8,]\ lJXF/ K[4 VG[ T[GL GFGFDF\ GFGL V[JL ,L,FDF\ 56 V[8,L 
lJlJWTF EZL K[ S[ V[ lJlJWTFG[ lGZBTF\vlGZBTF\ DFGJL V[GF[ 5FZ 5FDL XS[ H 
GCÄP VCÄ 56 VFJL lJlJWTFVF[4 DFGJÝS'lTGF GFZLÝS'lTGF ÒJGGF lJlJW 
5F;F\VF[ 5Z ,[lBSFV[ ÝSFX 5FYIF[" K[P VF JFTF"VF[DF\YL V[8,[ S[ VF JFTF";\U|CGL 
JFTF";'lQ8DF\YL DF[8FEFUGL JFTF"VF[ GFZL ;\J[NGF äFZF SC[JF. K[ VG[ T[DF\GL 
36LI[ JFTF"VF[GF S[gã:YFG[ 56 GFZL H J;L K[P V[ äFZF GFZLGF\ VG[SlJW ~5GF\ 
NX"G SZJF D/[ K[ V[ VCÄ U]65Ù[ K[P H[DS[ c~5[ZL 50NF[c DF\ GFZLG]\ V[S :J~5 
HF[JF D/[ K[4 TF[ c;]ZDFc DF\ J/L ALH]\ HP cZFWFGF[ NLSZF[c JFTF" T[G]\ TNŸG lJlXQ8 
:J~5 NXF"J[ K[P TF[ c;FlZSF l5\HZ:YFc DF\ GFZLGL ,FRFZLG]\ V,U :J~5 VCÄ D}SI]\ 
K[P VF VG[ VFJL VgI JFTF"VF[DF\ GFZLGF\ lJWlJW :J~5F[GF :JEFJGF\ VG[ 
JT"GGF\ :J~5F[ DF6JF D/[ K[P 
 ,[lBSFGF[ ÝYD JFTF";\U|C CF[JF KTF\ T[DGL EFØF4 X{,L4 VFIF[HG 5âlT4 
;}h JU[Z[ AFATF[ lGZLÙ6 IF[uI K[P EFØF ;Z/ KTF\ J[UJ\TL K[P X{,L ;]DW]Z VG[ 
J:T]GL H~Z D]HA IF[uI :J~5 AN,TL HTL VG[ IF[uI J/F\SF[ D[/JTL HTL CF[I V[ 
ÝSFZGL K[P VG[ VFIF[HG5âlTDF\ TF[ IF[uI ÝIF[UF[G[ ,[lBSF IF[uI VJSFX VF5TF\ 
ZC[ K[P c;FlZSF l5\HZ:YFc H[JL JFTF"DF\ T[D6[ IF[H[,L GJLG 5âlT VtI\T ;O/ VG[ 
ìNI 5lZ6FD VF5GFZL AG[ K[P DF[8FEFUGL JFTF"VF[DF\ JFTF"G[ IF[uI VFIF[HG 5}Z]\ 
 cxxxvi 
5F0JFGL ,[lBSFGL XlÉT ;]:5Q8 :J~5[ ACFZ TZL VFJTL N[BFI K[P VG[ VF ÝYD 
;\U|C[ H XlÉTXF/L ,[lBSFGF[ 5lZRI U]HZFTL ;FlCtIG[ VF5L NLWF[ CTF[P 
? cÝLT A\WF6Lc o 
 cÝLT A\WF6Lc s!)&!f zL ZD6 5F9SGL ;FY[ ,BFI[,L zL ;ZF[H 5F9SGL 
JFTF"VF[GF[ ALHF[ JFTF";\U|C K[P VF ;\U|CDF\ S], !( JFTF"VF[ ;\U|lCT K[P H[DF\ 
cAaA]GF[ Ý`Gc4 cVFNJ[Zc4 cDFZL 5tGLc4 cClZGF[ DFZUc4 cHDFG[PPPHDFG[PPPc4 
cB}\8TL S0Lc4 cDG[ ATFJF[G[c4  cSFU/ VG[ DF6;c4 cRF\N,F[c4 cJUZ JF\S[c4 cHBDGL 
SCF6Lc4 cE,FGF[ EUJFGc4 cVF ÒJGGF DF[C XF mc cALHF[ TDFRF[c4 cALS6 RF[Zc4 
cjIY" VF\;]c4 c;tI V;tIc4 cCtIFc JU[Z[ JFTF"VF[ ;DFJ[,L K[P H[DF\ X~VFTGL ! YL 
) JFTF"VF[ ;ZF[HAC[GGL K[P HIFZ[ !_ YL !( JFTF"VF[ zL ZD6 5F9SGL K[P 
 VF JFTF";\U|CDF\ VFJ[,L ;ZF[HAC[GGL JFTF"VF[DF\YL GFZLS[gãL JFTF"VF[ +6 
RFZ K[P H[DF\ cVF0J[Zc4 cDFZL 5tGLc4 cClZGF[ DFZUc4 cDG[ ATFJF[G[c JU[Z[ JFTF"DF\ 
GFZLGF\ V,U V,U ~5 HF[JF D/[ K[P 
 H[D S[ cVF0J[Zc JFTF"GL J;]WF 5F\R 5F\R JØ" ;]WL J;]WFGF[ BF[/F[ EZFIF[ G 
CTF[P 5lTG[ CJ[ T[GFDF\ Z; ZæF[ GCF[TF[P AgG[ JrR[ V\TZ JWT]\ HT]\ CT]\P tIF\ 
VRFGS ALH 5F\UIF"GL HF6YL J;]WF DC[\SL é9LP 5Z\T] T[GL VF B]XL JWFZ[ G 8SL4 
SFZ6 S[ VF JFT HF6TF\ H 5lTV[ J;]WFGF RFlZÈ 5Z VFÙ[5 SIF[" S[ UE"DF\ ZC[,]\ 
VF AF/S DFZ]\ GYLP VF8,F\ JØ"GL h\B[,L B]XL D/L4 UE"JTL YTF\ B]XLYL h]DL 
é9[,L J;]WF VF ;CG G SZL XSLP 5lTGF V[S H VFÙ[5YL J;]WF Y0SL é9L T[GF 
:JEFJDF\ ;D}/U]\ 5lZJT"G VFJL UI]\P ;TT VFÌF[XDF\ ZC[TL J;]WF SC[ K[ ccVCÄ 
V[DGL KFTL 5Z ZCLX4 KF[SZ]\ H6XL G[ ATFJL VF5LX S[ V[DG]\ H OZH\N K[cc! 
 J;]WF U]:;FYL EI\SZ AGL HTLG[ ;TT pxS[ZF8DF\ ZC[TL4 C\D[XF\ XF\T ZC[,L 
J;]WFDF\ VFD V[SFV[S 5,8F[ VFJL HTF\ ;F{G[ VF\RSF[ ,FuIF[4 CÒTF[ XZLZDF\ ALH 
50I]\ tIF\ H 5lTGF[ VFJF[ S]CF0F H[JF[ VFÙ[54 B]XLDF\ h]DTL VF :+LV[ tIFZ[ S[JL 
 cxxxvii 
DGF[ lJ8\A6F4 jIYF VG]EjIF CX[ T[TF[ T[G]\ DG H HF6T]\ CX[P T[ AF[,L é9TL ccC[ ¦ 
DFZ]\ AF/S KT[ AF5[ G AF5] m V[J]\ T[ AG[ m J;]WFGL VF\BF[ U]:;FYL B]gG;YL4 
N]oBYL UEZF8YL AFJZL AGL HTLP V[G[ NF[0LG[ SIF\S RF<IF HJ]\ CF[I V[JL V[GL 
RF,DF\ 3[,KF JZTFTL V[GF VJFHDF\ H]:;F[ OF8L 50TF[ VG[ V[GF CFY HF6[ cSF[. 
VFJ[c T[GL ZFC HF[TF\ 8}\5FGF[ VFSFZ WFZ6 SZTF\PZ 
 NFd5tIGL X~VFTYL H J;]WF ÝtI[ ,UEU VF[K]\ wIFG VF5TF[ 5lT 
J;]WFG]\ VF 5,8FI[,]\ :J~5 HF[.G[ 3Z KF[0LG[ RF<IF[ UIF[P VG[ J;]WF DF{G AGL 
U.P J;]WFV[ AF/SG[ HgD VF%IF[P VG[ 5F\R JØ"GF[ YI[,F[ S]DFZ HF[.G[ ;F{ SC[TF\ 
V;, T[GF AF5 H[JF[ H K[P DF[8F YI[,F S]DFZG[ E}TSF/GL HF6 YTF\ JW] 0FæF[ VG[ 
DF DF8[ JW] Ý[DF/ AGL HFI K[P VG[ CJ[GF ÒJGDF\ A\G[ HF6[ lG,"ßH S,\S ;FD[ 
hh}DL ZæF\ CTF\P VG[ VF H HF6[ S[ AgG[GF ÒJGG[ HF[0TL S0L K[P AgG[GF DGDF\ 
V[S ÝSFZGL B]DFZL CTL VG[ wI[I 5Z 5CF[\RJFGL pTFJ/ 56 CTLP J;]WFGF 
YFS[,F XZLZG[ HF[.G[ ;F{ AF[,L é9TF\4 
 ccAF.4 BZ]\ T5 T%IF\ TD[ CF[ ¦ CJ[ ;]BGF NFc0F SIF\ K[8[ K[ m WG K[4 TDFZF 
;TG[ VG[ 8[SG[I CF[ ¦ CJ[ TDFZ[ lJ;FDFGF[ ;DF[ VFjIF[cc# 
 CJ[ TF[ NLSZF[ E6L 5ZJFIF["4 GF[SZL 56 D/L U. K[ VG[ DFG[ 56 tIF\ CF[\X[ 
CF[\X[ T[0L HJFGF :J%G H]V[ K[P 5Z\T] J;]WFG[ ,FU[ K[ T[GF G;LADF\ ;]B GYL HF6[ 
S[ ;]B ;FY[ T[G[ VF0J[Z K[P SFZ6 S[ I]JFG YI[,F S]DFZDF\ 0U,[G[ 5U,[ J;]WFG[ 
5lTGL KAL HF[JF D/[ K[P VG[ 5[,F[ Z]hFJF VFJ[,F[ 3F TFHF[ YIF\ H SZ[ K[P ;}T[,F[ 
S]DFZ4 NFT6 SZTF[ S]DFZ4 DFY]\ VF[/TF[ S]DFZ S[ ZSFALDF\ H[ ZLT[ RF Z[0LG[ S]DFZ 
5LTF[ T[ AWL JBT[ HF6[ S[ 5lTGL H KF5 KF[0TF[ HFI K[ VG[ NZ[S ;DI[ J;]WF H[G[ 
E},JF DY[ K[ T[GL H IFN V5FjIF\ SZ[ K[4 VG[ jIYFGL 3}DZLDF\ 3}dIF SZ[ K[4 N]oBL 
ZæF SZ[ K[P DFG]\ VFJ]\ JT"G4 N]oB HF[.G[ S]DFZ 56 N]oBL Y. é9[ K[P RFlZÈ 5Z 
SZ[,F 5lTGF VFÙ[5G[ H}9F[ 5F0JF DF8[ V;, 5lT H[JF[ H NLSZF[ AGFJL AWF\G[ ;tI 
N[BF0L N[JF DFUTL J;]WF V[DF\ ;O/ 56 YFI K[P 5Z\T] V[ H 5]+ ;TT 5lTGL IFN 
 cxxxviii 
V5FJ[ K[4 5[,F VFÙ[5GL IFN V5FJ[ K[4 VG[ V[ VFÙ[5 ;FD[ h}hJFDF\ lH\NULGL 
AWL B]XL CF[DL R}S[,L J;]WFGL4 GFZLGL R[TGF CH] V[ 3F IFN SZLG[ +:T Y. é9[ 
K[P tIFZ[ ÒJGGL V[S 56 B]XL T[G[ B]X SZL XSTL GYLP VZ[ ¦ VFJ[,F ;]BG[ 56 
ÒZJL XSTL GYL DF8[ TF[ SC[ K[ o 
 ccT]\ RF<IF[ HF HIF\ OFJ[ tIF\PPPP¦ NLSZF[ TF[ T]\ V[GF[ H V[D D[\ ;F{ VFU/ 
5]ZJFZ SZJF WFI]ÅP G[ V[ YI]\P S]DFZ T]\ DFZF[ GCÄ V[GF[ NLSZF[ AGL DFZL VFU/ 
VFjIF[ K[P DF8[PPP CJ[PPP RF<IF[ HF4 T]\ DFZF[ NLSZF[ GYLcc$ 
 VF K[ GFZLGL J[NGFGL 5ZFSFQ9F4 H[ :+L 5lTV[ D}S[,F VF/G[ H}9 SZL 
ATFJJF VF8,F\ JØF[" ;]WL DYL K[4 T5:IF SZL K[ T[ T5:IF O/L4 ;]BGF lNJ;F[ 
VFjIF tIFZ[ T[G]\ 3FI,4 VF/]\ DG 5[,F G E},L XSFI[,F J[NGFGF 0\BYL V[8,]\ AW]\ 
3[ZFI R}SI]\ K[ S[ CJ[ T[ VF ;]BGF %IF,FG[ 56 5L XS[ T[D GYLP 
 ,[lBSFV[ VF3FT ÝtI3FTGF\ ;\J[NGF[ VF,[BLG[ J;]WFGF jIlÉTtJG[ ÝU8 
SZL VF%I]\ K[P VF N]oBL GFZL N]oBL E}TSF/G[ E},L XSTL GYLP E}TSF/GF[ 50KFIF[ 
JT"DFGGF ;]BG[ 56 KLGJL ,[ K[P J;]WFGF 5F+ äFZF VF AW]\ ;]5[Z[ jIÉT YI]\ K[P 
 cDFZL 5tGLc JFTF" VFD HF[JF H.I[ TF[ JFTF" GFISGF ;\J[NGXL,4 5tGL 
ÝtI[GF ,FU6LELGF ìNIGL VG[ T[GF H SFZ6[ N]oBL YTF D}\hFTF GFISGL JFT K[P 
5Z\T] VCÄ T[GL 5tGLGF\ JT"G4 lJRFZ4 5lT 5F;[YL ZBFTL V5[ÙFVF[ HF[TF\ T[DF\ 
GFZLGF V[S H]NF H ~5GL hF\BL SZFJL HFI K[P GFZLG[ YTL J[NGF4 jIYF S[ T[GL 
R[TGF p5Z YTF S]9FZFWFTGL JFT SZTF\ CF[.V[4 lJRFZTF CF[.V[ tIFZ[ VFJL JFTF" 
JF\RTF :+LGL V[S GJL H KAL p5;TL ,FU[ K[P VG[ C\D[XF\ N]oBGF[4 J[NGFGF[ DFZ 
;CG SZTL GFZL4 VF JFTF" JF\RTF S[8,L ;FDFgI AFATF[ äFZF 56 5lTG[ 5]Z]ØG[ 
D}\hJ6DF\ D}SL N[TL CF[I T[J]\ HF[JF D/[ K[P 
 HIFZ[ cClZGF[ DFZUc JFTF" 56 GFZLGF V[S H]NF H ~5G[ pHFUZ SZ[ K[P VF 
JFTF"DF\ ,l,T VG[ GL,DGF ÒJGGL SYF lG~56 5FDL K[P +6 AF/SF[GL DFTF 
GL,D4 V[S JBT DF\NL 50[ K[P CJ[ 5F[T[ ÒJJFGL GYL T[J]\ ,FUTF T[ 5lTG[ SC[ K[P 
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 cc,l,T PPP VF +6 AF/SF[PPP DG[ DFO SZF[PP VFDF\YL V[S AF/S PPP TDFZ]\ 
PPP TDFZ]\ GYL ¦ E},L HHF[ +6[G[ V[S ;ZBF\ PPPP pK[PPPPZPPP DFOPPPcc5 
 VF ;F\E/TF H ,l,TGF ZF[D[ZF[DDF\ ;tIG]\ h[Z jIF5L UI]\P GL,D TF[ V[ 
5KL ;FÒ Y. U.P 5Z\T] ,l,TGF DGDF\ ÌF[W4 .ØF"4 AN,F[ ,[JFGL EFJGF ÝA/ 
AGTL HFI K[P VF +6DF\YL 5F[TFG]\ AF/S SI]\ GYL T[ VF[/BJFGL H DYFD6 SIF" 
SZ[ K[P 56 GÞL GYL SZL XSTF[P ,l,TGL WDSLVF[4 N,L,F[4 Ý[D4 ;DHFJ8 
GL,DGF pZ5FTF/G[ Tl/I[ 50[,F ;tIG[ ACFZ ,FJL XSIF\ GCÄP 
 E}TSF/DF\ Y. UI[,L E}, ;]BL N\5TL JrR[ lTZF0 5F0[ K[P 56 ;DFHG[ 
,FU[ K[ S[ A\G[ ;]BL K[P AgG[ JrR[ ,FU6L VF[KL Y. U. K[P ,l,TGF N{lGS 
ÒJGDF\ 56 VFGL V;Z 50[ K[P GFGF GFGF h30F V[S lNJ; DF[8]\ :J~5 ,. ,[ K[ 
VG[ ,l,T GL,DG[ ,FS0LYL DFZ[ K[P tIFZ[ UEZFI[,L AF/SL V[S DFÒG[ ,. VFJ[ 
K[P DFÒ 5}K[ K[ X]\ YI]\ m tIFZ[ GL,D HJFA VF5[ K[P 
 ccV[ TF[ V[S ëNZ EZF. 50IF[cTF[4 T[ H]VF[G[4 VF Z;F[0FGL NXF SZL D}SL 
V[GL 5FK/ VF W0FW0DF\ DG[I JFuI]\ HZL4 G[ CFY TF[ G H VFjIF[ CF[cV[ ëNZ ¦ 
V[I YFSL uIF 5KLP DLGL AC] AL U. CF[\PPPcc& 
 VCÄ ëNZGF ÝTLS äFZF ,[lBSFV[ JFTF"G]\ ZC:I ÝU8 SI]Å K[P cëNZ A[ NF6F 
BF. UIF[ TF[ X]\ Y. UI]\ m V[SFNJFZ 5Z5]Z]Ø ;FY[ ;CXIG SI]Å TF[ X]\ Y. UI]\ m V[ 
TF[ CJ[ E}TSF/ Y. UIF[ V[JL jI\HGF VCÄ ÝU8 YFI K[P 
 ClZGF[ DFZU K[ X}ZFGF[PPP äFZF ;tI AF[,J]\ V[ X}ZJLTFGF[ DFZU K[P VG[ 
V[G[ 5RFJJ]\ 56 X}ZFGF[ DFZU K[P VFD GL,D X}ZFG[ DFU[" H CTL T[JF[ EFJ S\.S 
VCÄ lG~5FIF[ K[P ;FDFgI ZLT[ VFJL 5lZl:YlT 5KL :+LG[ ÒJJ]\ EFZ[ Y. 50[ K[P 
HIFZ[ GL,D SF[. H]NL H DF8LGL 30F. CF[I T[JL ZLT[ JT[" K[P HIFZ[ ,l,T 56 E}, 
:JLSFZ[ K[P KTF\ VFJL l:YlTDF\ ,UEU 5]Z]ØF[GL H[ 5tGLG[ DFZL GF\BJL S[ 3ZDF\YL 
HFSFZF[ N[JF[4 H[J]\ GYL SZTF[P 5Z\T] 5tGLGL E},G[ DFO SZ[ K[ VG[ T[G[ DFZJFGL 
5F[TFGL E},GL DFOL DFU[ K[P T[DF\ 56 lJlXQ8TF ,FU[ K[P 
 cxl 
 cDG[ ATFJF[ G[ ¦c JFTF" AF/SF[ J0L,F[GL ,L,F GYL ;DÒ XSTF\ VG[ 
DFvAF5G[ AF/SGL D}\hJ6 GYL ;DHFTL V[JF\ SYFALHYL ZRFI[,L JFTF" K[P D\HZL 
5F[TFGL NLSZL VFZTLGF[ z[Q9 pK[Z SZJF DF\U[ K[P T[GF pK[ZDF\ SF[. R}S G ZCL HFI 
T[JF[ VFNX" pK[Z SZJF DF8[ ALH]\ AF/S G .rKTL D\HZL ;\TlT lGIDGG]\ VF[5Z[XG 
SZFJL ,[ K[P 
 C;D]BL4 HF[TF\ H UDL HFI T[JL VFZTLGF AWF\ H JBF6 SZTF\P H[ HF[.G[ 
D\HZL UF{ZJ ,[TL 56 VRFGS N[BLTL SF[. lADFZL JUZ VFZTLG]\ ,[JFT]\ XZLZ4 T[G]\ 
DF{G D\HZLG[ D}\hJL GF\B[ K[P VFZTLG[ 5}J"JTŸ AGFJJF DYTL D\HZLDF\ AF/SGL 
B]XL DF8[ AW]\ H SZL K}8JF DYTL4 VS/FTL DFGF H NX"G YFI K[P NLSZLGL 
lR\TFDF\G[ lR\TFDF\ D}\hFTL4 N]oBL YTL D\HZL VFBZ[ lADFZ YFI K[P CF[l:58,DF\ 
5[8GF N]oBFJFGF .,FH DF8[ NFB, YI[,L D\HZLG]\ V[5[g0LS;G]\ VF[5Z[XG YFI K[ 
56 VF AWL JFTF[GF[ 5F[TFGL ZLT[ VY" SF-TL VFZTL TF[ HF6[ SXFSGL VFXFV[ 
VFG\N 5FDTL CTLP DF8[ TF[ VF[5Z[XG 5KL JF[0"DF\ VFJ[,L D\HZLG[ T[ SC[ K[P ccGF 
DdDL DG[ ATFJG[¦ SIF\ K[ SIF\ K[ V[ m 5%5F4 DdDL DG[ ATFJF[ G[ m V[SJFZ 
ATFJF[G[¦ SIF\ K[ DFZF[ GFGS0F[ DHFGF[ EF.mc* 
 56 DFTF TZOYL V5[ÙFVF[ SZTF\ lJ5ZLT HJFA D/TF\ VFZTL A[CF[X Y. 
U.P VF8,F ;DI[ D\HZL VG[ DW]SZG[ VFZTLGL lADFZLG]\ SFZ6 VYJF TF[ V[G[ X]\ 
HF[.T]\ CT]\ T[ CJ[ H ;DHFI]\P NLSZLGL ;\EF/ ZFBJFDF\ pK[ZJFDF\4 T[G[ ÒJGGF 
VFG\NF[ VF5JFDF\ pt;FCYL ÝItGXL, ZC[TL ,FU6L3[,L DF VFH[ NLSZLGL VF 
.rKF HF6LG[ VJFS Y. U.P SFZ6 S[ 5F[T[ OST 5F[TFGL ÎlQ8V[ H lJRFZ SIF[" 
CTF[P H[GF SFZ6[ CJ[ 5]+LGL .rKF ÝDF6[ GFGS0F EF. S[ AC[GGL E[8 CJ[ 5F[T[ 
SNL VF5L XS[ T[D GYLGL ,FRFZL H DF+ ZCL HFI K[P T[ lJlWGL JÌTF K[P 
 cRF\N,F[c JFTF" 56 VFD TF[ GFISGL GF[SZL K}8L UIF 5KLGL D}\hJ6GL JFT 
SZTL JFTF" ,FU[ K[P 5Z\T] T[GL 5tGL4 V[S GFZL H[ ZLT[ 3Z R,FJ[ K[P 3ZGF\ ;eIF[G[ 
V[S;}+[ AF\W[ K[P H[ lJ`JF;YL 5lTGF GFDGF[ RF\N,F[ SZ[ K[4 S[ H[ ZLT[ 5lTGF[ 
 cxli 
DFGvDF[EF[ HF/JJFGF\ VFIF[HGF[ SZ[ K[ T[DF\ GFZLGL XlÉTGF[4 ,FU6LGF[4 
;\J[NGFGF[ 5lZRI YIF JUZ ZC[TF[ GYLP GF[SZL K}8L UIF 5KL 5F[TFGF DGG[ 
lC\DTDF\ ZFBJF DYTF[ GFIS V\T[ TF[ VFtDCtIF SZJFG]\ lJRFZ[ K[P 5Z\T] 5tGL 
;lJTFGF S5F/GF[ RF\N,F[4 T[G]\ ;F{EFuI HF6[ S[ ÒJJFG]\ A/ VF5[ K[P 
 cc;lJTFGF S5F/DF\GF[ ,F,R8S DF[8F[ UF[/ RF\N,F[ DG[ JW] pßHJ/ ,FUTF[ 
CTF[P V[DF\YL HF6[ DG[ ÒJJFG]\ A/ D/L Zæ]\ CT]\P D\lNZ[YL 5FKF J/TF\ DFZF 
C{IFDF\ GJF[ pt;FC CTF[P 5UDF\ GJ]\ HF[D CT]\ G[ ZF[D[ZF[DDF\ GJF VFXFJFNGF[ ;\RFZ 
Y. ZæF[ CTF[cc( 
 VF56F ;DFHDF\ VFH[ 56 5]Z]ØF[ :+LGL Ý[Z6F S[ ;CSFZG[ AC] CF.,F.8 
SZJFDF\ GYL DFGTFP KTF\ T[DGF\ ÒJGDF\ SIF\SG[ SIF\S :+L Ý[Z6F~54 VFWFZ~5 
AGL ZC[TL CF[I K[P VCÄ RF\N,F[ TF[ DF+ ÝTLS K[P 5Z\T] VFIF[HG5}J"S 3Z 
R,FJTL4 5lTGF[ DF[EF[ H/JFI T[ ZLT[ ZC[JFGF[ ÝItG SZTL4 5lTG[ 3Z R,FJJF 
DF8[GF AF[HDF\YL VFIF[HGDF\YL GlR\T ZFBTL VF :+L BZ[BZ 5lTG[ ÒJGGF 
h\hFJFTDF\ 8SL ZC[JFGL TFSFT 5}ZL 5F0TL CF[I T[JL ,FU[ K[P 
? cDFZF[ V;AFA DFZF[ ZFUc o 
 cDFZF[ V;AFA DFZF[ ZFUc V[ zL ;ZF[H 5F9SGF[ !)&&DF\ ACFZ 50[,F[ 
+LHF[ JFTF";\U|C K[P 
 VF ;\U|CDF\ cDFZF[ V;AFAc4 cSF[G[ ZFJ SZLV[mc4 cVZ[ C]\ SIF\mc4 cU]DZFCc4 
cJ0JFluG A]hJJFc4 cSZF[l/IFG]\ HF/]\c4 cV[S lNJ;c4 c5Z5]Z]Øc4 cÝFIl`RTc4  cVF/ 
VG[ UF/c4 cDFG]GLGF DFGc4 cDFZF[ ZFUc JU[Z[ H[JL AFZ[S JFTF"VF[ ;\U|lCT YI[,L 
K[P 
 H[DF\GL cDFZF[ V;AFAc4 cSF[G[ ZFJ SZLV[ mc4 cVZ[ C]\ SIF\ mc4 cU]DZFCc4 
cJ0JFluG A]hJJFc4 cSZF[l/IFG]\ HF/]\c4 c5Z5]Z]Øc4 cÝFIl`RTc4 cVF/ VG[ UF/c4 
 cxlii 
cDFG]GLDFGc JU[Z[ JFTF"VF[DF\ :+L ÒJGGF\ lJlJW 5F;F\4 :+LGF\ lJlJW ~5G]\ 
VF,[BG HF[JF D/[ K[ H[G[ GFZLR[TGFGF ;\NE[" lJUT[ T5F;JFGF[ VCÄ p5ÌD K[P 
 cDFZF[ V;AFAc JFTF"GL lGlW ,uG 5KL +6 JØ" ;]WL 5lTGF\ ACFGF\VF[ 
VG[ 5lTGL lR\TFGF SFZ6[ l5IZ H. XSL GYLP NZ[S JBT[ lGS]\H V[JL N,L, SZTF[ 
S[ JFT D}STF[ H[GFYL lGlWGF[ l5IZ HJFGF[ ;\S<5 0UL HTF[P 56 5KLTF[ T[6[ l5IZ 
HJFGF[ lG6"I SZL H ,LWF[P lGS]\HGF 5ZFWLG DF[\V[ VG[SJFZ AF\W[,F[ ;FDFG 
KF[0FjIF[ CTF[P 5Z\T] CJ[ lGlW 5F[TFGF DGG[ ,FRFZ AGFJL N[JF T{iFFZ H GCF[TLP 
VG[ 5F[TFGF lG6"IDF\ V0U ZC[,L lGlW VFBZ[ l5IZGL JF8 5S0[ K[P 
 l5IZ 5CF[\RL UIFG[ 5\NZ lNJ; YIF VG[ 5FK]\ lGlWG]\ DG 5F[TFG[ 3[Z 5CF[\RL 
HJF VWLZ]\ AgI]\ VG[ T[G[ ,FUJF DF\0I]\ S[ o cc3ZGF VG[ lGS]\HGF XF CF, YIF CX[ 
T[ VG[ T[GL lR\TF DF[8FG[ DF[8F :J~5[ DFZL GHZ VFU/ TZJZJF ,FuIF\cc! 
 :+L ;CH 3Z 5lTGL lR\TF SZTL lGlW lJRFZ[ K[ S[ ccVZ[ EUJFG ¦ S[JF 
CF,CJF, Y. UIF CX[ V[GF m HTF\DF\ TF[ VF[/BFX[cI GCÄ V[JF NLNFZ SZL GF\bIF 
CX[P V[6[ 5F[TFGL HFTGFG[ ;FY 3ZGFcI ¦ccZ 
 3[Z 5CF[\RL HJF VWLZL YI[,L lGlWGF DGDF\ CJ[ 5KL AGGFZL 38GFVF[ 
lJX[ S\. S[8,FI lJRFZF[ VFBF Z:T[ pD8L 50IF4 5F[TFGF 3Z U'C:YLGF V[ lGÒ 
;FD|FHIGL lR\TF SZTL 3[Z 5CF[\R[,L lGlW WFZ[,F\ SZTF\ S\.S H]N]\ H HF[.G[ C[ATF. 
HFI K[P T[GF\ VFJF\ J,6 lJX[ zL XZLOF lJH/LJF/F GF[\W[ K[ ccDFZF[ V;AFAc DF\ 
:+LG[ 5F[T[ :JLSFZ[, ;FD|FHI h}\8JF. HJFG[ SFZ6[ p5HTL .ØF"G]\ VF,[BG K[P 
5lTG[ 5F[TFGF JUZ HZFI G RF,[ GF[ SS/F8 SZTL lGlW4 GF[SZG[ ;CFZ[ DF[HYL 
ZC[TF 5lTG[ HF[.G[ N]oBL N]oBL Y. HFI K[Pcc# 
 5Z\T] c5F[TFG]\ 3Zc c5F[TFGF[ 5lTc V[J]\ lJRFZTL S[ :+L ;CH .ØF" SZTL 
lGlWGL l:YlT DF+ H VCÄ HF[JF D/[ K[ V[J]\ GYLP 5Z\T] JF:TJDF\ 5lTG[ DG 
5tGLGL lS\DT S[8,L m H[JF 5FIFGF Ý`GF[ 56 EFJSGF DGDF\ HFU[ K[P 5lTGL 
 cxliii 
lR\TFDF\ V0WL Y. HTL lGlWG[ lGS]\H SC[ K[P ccVF DFZL ALÒ lGlW H[JF[ GF[SZ ÒJ[ 
K[ tIF\ ;]WL HF[.V[ V[8,F lNJ; TG[ K]8L D/L HX[ A; mcc$ 
 VFJF JBT[ DGDF\ V[S Ý`G YFI S[ 5]Z]ØG[ 5F[TFGL ;UJ0F[ ;FRJJF l;JFI 
5tGLGF[ X]\ ALHF[ B5 GYL m 5tGL VG[ GF[SZ JrR[ V[G[ SF[. E[N GCÄ ,FUTF[ CF[I m 
VF H GCÄ VFJL TF[ 36L :+LVF[ ÒJGDF\ 0U,[G[ 5U,[ Vl:TtJGF lTZ:SFZGL 
38GFVF[GF[ EF[U AGTL CF[I K[P 
 cSF[G[ ZFJ SZLV[ mc JFTF"DF\ VFD HF[JF HF[.V[ TF[ ;]BL NFd5tI EF[UJTF 
I]JS I]JTLGL JFT K[P T[D KTF\ T[DGL ;FY[ ZC[TF lJW]Z H[9 ÝtI[GF[ 5lTGF[ JW] 
50TF[ ,UFJ I]JTL DF8[ DGF[J[NGFG]\ lGlD¿ AG[ K[P 
 DF[8FEF. 5lTG[ B}A UDTFP ZFT lNJ; V[GF H JBF6 SZTF[ 5lT 5tGLGL 
V[S56 B}AL wIFG[ GYL WZTF[ S[ GYL lGZF\T[ JFT SZTF[ DF8[ TF[ VF I]JTLG[ 5F[TFGF[ 
H[9 XF[SI H[JF[ ,FU[ K[P 5tGLGL ;FD[ H[G[ lGZF\T[ lGZBJFGL O]Z;N GYL T[JF[ 5lT 
EF.GL V[SvV[S AFAT[ wIFG N[ K[P wIFGYL lGZB[ K[ VG[ V[J]\ J6"G 5tGL 5F;[ 
SIF" SZ[ K[P ccS50F\ 5C[ZJFGL V[GL RLJ8 TF[ E,E,F H]JFGF[G[I DF[DF\ VF\U/F 
G\BFJ[4 HF[ T]\ HF[H[4 V[ WF[lTI]\ 5C[Z[ TF[ V[GL 5F8,LGL U0LVF[PPP VZ[¦ C]\ TF[ V[ 
5C[ZTF[ CF[I TF[ HF[IF\ H SZ]\ m V[GF DFYFGL AFAZL TF[ HF[ ¦ BL:;FDF\ SF\;SL ZFB[ 
GCÄ4 KTF\ ;JFZYL ;F\H ;]WL V[S[I JF/ VFDYL T[D B;[ GCÄ¦cc5 
 VCÄ A[ EF. JrR[GF[ VT}8 Ý[D4 VT}8 VFtDLITF4 NFd5tIÒJGDF\ lTZF0 
5F0[ K[P H[9 ;ßHG K[ V[D TF[ I]JTL 56 SA},[ K[4 5Z\T] H[9 H[ ZLT[ 5F[TFGF 5lTGF 
Ý[DG[ RF[ZL ,[ K[ T[GL J[NGF ÒJGG[ NF[æ,]\ AGFJTL ,FU[ K[P H[ ZLTGF ;]JF\U 5lT 
Ý[DGL T[GL V5[ÙF K[ T[ 5}ZL GYL YTLP tIFZ[ ;UEF" AG[,L I]JTL lJRFZ[ K[ S[ 
V[SJFZ AF/S Y. HFI 5KL TF[ 5FKF DFZF H lNJ;F[ VFJX[P SFZ6 S[ 5KL TF[ 
5lTGF[ H[ :G[C H[9 ,. HFI K[ T[ 5F[TFGF AF/SG[ D/X[ VG[ V[ ZLT[ 5F[T[ GCÄ TF[ 
5F[TFGF[ V\X V[ :G[CGF[ VlWSFZL YX[ HP V[JL VFXFDF\ V[ lNJ;F[ lJTFJ[ K[P T[DF\I[ 
T[GF BF[/[ 5]+GF[ HgD YTF T[ B}A VFG\N 5FD[ K[P CJ[ TF[ .rK[,F ;]BGF lNJ;F[ AC] 
 cxliv 
GÒS K[GF\ :J%GF[DF\ ZFRTL I]JTLG[ S0JL JF:TlJSTFGF[ ;FDGF[ SZJFGF[ VFJ[ K[P 
tIFZ[ DGF[J[NGFDF\ TZO0TL GFlISF SC[ K[P 
 ccVFH[ H V[DGF JCF,YL U}\UF/. HFp\ K]\4 56 V[ JCF,GF[ V[DGF[ JW] 
50TF[ éEZF[4 AR]0F[ V[GF SFSF H[JF[ D[\ H6L VF%IF[ V[H SFZ6[ K[ V[ DG[ ;FZL 5[9[ 
;DHFI K[P V[8,[ H TF[ ÒJTZG]\ TF56]\ SZL X[SJF A[9L K]\ G[ m H[ ClYIFZ N]xDGG[ 
3F SZJF VFH lNG ;]WL ;HFjI]\ CT]\ T[ HFT[ H DFZL S}BDF\ SZ5L6 3F SZL UI]\ m SF[G[ 
ZFJ SZ]\ VF ;F[0GF 3FGL mcc& 
 cVZ[ C]\ SIF\ m JFTF"GL 5]Q5L 5F[TFGF EF[/56GF SFZ6[ S\.S H]NL H 
5lZl:YlTDF\ VFJL 50L K[P VF JFTF"GL GFlISF 5]Q5L ;F\S0F4 V\WFlZIF GLR,F 
DwIDJU"GF J;JF8JF/F DF/FGF U\WFTF E[HJF/F VF[Z0FYL pAF. U.4 VG[ T[ 
VFU|C SZLG[ 5lTG[ CJF pHF;JF/F GJF DSFGDF\ ZC[JF HJF DHA}Z SZ[ K[ GJF 
DSFGDF\ ZC[JF HFI K[P 
 5Z\T] 5lT HIFZ[ VF[lO;[ HFI tIFZ[ 5]Q5LG[ VFBF[ lNJ; V[S,F ZC[J]\ 50T]\ 
VF V[S,TFGF ;DIDF\ T[G[ DF/FGF ,FU6LXL, 50F[XLVF[ IFN VFJ[ K[ T[DGL BF[8 
;F,[ K[ PSFZ6 S[ VF GJF DSFGGL VF;5F; ZC[TF 5F0F[XL TF[ C\D[XF 5F[T5F[TFGF 
3ZDF\ 5}ZF. ZC[ K[P VCÄ SF[.G[ SF[.GL ;FY[ VFtDLITFEIF[" SCL XSFI T[JF[ ;\A\W H 
GYLP 
 V[S lNJ; 5]Q5LGF ;FD[GF 3ZDF\ p5ZGF DF/[ ZC[TF H]U,EF. RFJL N[JF 
VFjIF VG[ T[D6[ 5]Q5LGL 5C[,F VF DSFGDF\ ZC[TF l:DTFA[GGL JFTF[ SZLG[ WLD[ 
WLD[ AF[,RF,GF[ ;\A\W JWFIF[" ,FU6LXL,4 EF[/L4 DF6;E}BL 5]Q5LTF[ VF ;\A\WYL 
CZBF. é9L S[ RF,F[ SF[.S 5F0F[XL ;FY[ ;\A\W TF[ A\WFIF[ VG[ H]U,EF. H[ ZLT[ 
l:DTFA[GGF JBF6 SZTF\ T[GF\ SZTF\ 56 JWFZ[ 5F[T[ ;FZL K[ T[J]\ ;FlAT SZJFGF 
5]Q5LGF ÝItGF[ JWL UIFP 
 5Z\T] V[SJFZ 5lT C;D]BGL U[ZCFHZLDF\ A5F[Z[ H]U,EF.GF DC[DFG 
5]Q5LGF 3Z[ VFjIFP 5]Q5LV[ ;CH ZLT[ T[DGF[ ;tSFZ SZTF\ XZAT l5J0FjI]\ 5Z\T] 
 cxlv 
HTL JBT[ T[ DC[DFG[ H[ ZLT[ XZATGF u,F; GLR[ 5F\R ~l5IF D}SIF T[ h05YL 
VFH]AFH] HF[.G[ GLS/L UIF4 tIFZ[ H 5]Q5LGL KõL.lgãI[ HF6[ S[ T[G[ V[S 
hASFZFDF\ AW]\ ;DHFJL NLW]\ VG[ ;DHTF\ H V[ H0 AGL U. T[GF DG[ HIFZ[ 
VtIFZ ;]WLGL 38GFVF[GF[ TF/F[ D[/jIF[ tIFZ[ TF[ T[ VF3FTYL CASL H U.P 
ccU,LGF AFZ6F p5Z K}5F 8SF[ZF ;NŸU'C:YGF VF\B DF+GF GD:SFZ4 KHFDF\ éEF 
ZC[,F DC[DFGG]\ 5F[TFGF 3ZG]\ ;}RG4 50NF[PP cD}\hFJ]\ GCÄ EFEL4 SFDSFH SC[J]\PPPc 
V[JF\ DL9FAF[,F H]U,EF.GF[ l:DTFAC[G ;FY[GF[ 3Z H[JF[ ;\A\W ¦ 
 l:DYTFAF. ¦ 5F\R ~l5IFGL GF[8 ¦cc* 
 ;DU| l:YlTGF[ ;FRF[ bIF, ;F\50TF\ H 5]Q5L H[ CJF pHF;JF/F 3Z DF8[ 
UF{ZJ ,[TL CTL V[ UF{ZJG[ :YFG S0JFX[ ,. ,LW]\ ;F\H[ 5lT VF[lO;[YL VFjIF[ S[ 
TZT H 5]Q5L W|];S[ W|];S[ Z0L 50L VG[ VFH[ H VF 3Z BF,L SZL GF\BJFGL C9 ,[ 
K[P 5]Q5LGF VFJF VRFGS 5lZJT"GYL 5lT C;D]B 56 VF`RI" VG]EJ[ K[P 
 5]Q5LGL 50F[XDF\ C/JFE/JFGL lGNF["ØTFGF[ S[JF[ BZFA VY" H]U,EF.V[ 
TFZjIF[ VG[ VF E,L EF[/L :+LG[ WLD[ WLD[ 5F[TFGL :JFYL"4 SFDL .rKFVF[GF 
RÊjI}CDF\ O;FJFGL HF/ lAKFJL4 X]\ 5]Q5L V[S :+L K[ DF8[ T[G[ p5EF[UG]\ ;FWG 
DFGL G[ T[GF[ U[Z,FE ,[JFGF[ m VF0F[X 5F0F[XDF\ C/JF E/JFGL T[GL .rKFG[ 
;DHIF JUZ HF^IF JUZ T[G[ O;FJJFGF[ EF[/JLG[ BZFA Z:T[ ,. HJFGF[ VF 
ÝItG IF[uI K[ m VCÄ DF+ 5]Q5L H GCÄ VFJL TF[ S[8,LI :+LVF[GL l:YlTG]\ VF 
AIFG AGL ZC[ K[P ;DFHDF\ S[8,LI VFJL :+LVF[G[ HF6[ VHF6[ ;[S; .g0:8=LGF[ 
EFU AGFJL N[JFDF\ VFJ[ KP VFHGF ;DIDF\ :+LVF[GF[ VF ZLT[ H[ p5IF[U YFI K[ 
T[GF lJX[ JFT SZTF\ zL DLZF\ EÎ GF[\W[ K[ S[4 cc:+LVF[G[ 5ZF6[ J[xIFJ'l¿DF\ 3S[,FJ]\ 
50[ T[JL 5lZl:YlT TF[ VUFpYL RF,L H VFJ[,LP 5Z\T] JL;DL ;NLDF\ VFlY"SÙ[+[ 
V[S GJF[ pnF[U 5]Z]ØÝWFG ;DFH[ BF[<IF[P H[G]\ GFD VF%I]\ ;[S; .g0:8=LPcc( 
 VF JFTF"DF\ V\T[ 5]Q5LG[ ,FU[ K[ S[ 5F[T[ VHF656[ ,F[SF[GL GHZF[DF\ X\] AGL 
U. m 5F[TFG]\ :YFG SIF\ 5CF[\RL UI\] m VG[ HF6[ 5F[T[ H 5F[TFGF Vl:TtJ DF8[ Ý`G 
 cxlvi 
SZ[ K[ cVZ[ C]\ SIF\ mc V[ ;EFGTF T[GF DF8[ N]oBN AGL ZC[ K[ V[ VY"DF\ JFTF"G]\ 
XLØ"S cVZ[ C]\ SIF\ mc BZF VY"DF\ ;FY"S ,FU[ K[P 
 cU]DZFCc JFTF"GF plST VG[ lUJF"6 ;]BL NFd5tIÒJG ÒJL  ZæF\ K[P 
lUJF"6 RF<IF[ UIF[ CTF[ V[ ZC:IYL JFTF"GL X~VFT YFI K[P ,uG ;DI[ plST 
lUJF"6GL GHZ[ H}GJF6L :+L CTLP 
 ccplST 5Z6LG[ VFJL tIFZ[ ëAZGL 5}HF SZTL4 T],;LSIFZ[ 5F6L Z[0TL4 
;F\wI NLJF[ SZTL 3ZGL ;DHFJ8G[ D\U, AGFJJFGF SFDDF\ H VF[TÝF[T Y. HTLP 
lUJF"6G[ V[ JFT 5;\N G 50LP V[6[ jIlÉT :JFT\ÈGF4 5]Z]Ø ;DF[J0LGF\4 VFW]lGS 
GL0Z GFZLGF4 N[XvlJN[XGF VG]EJJF/L :+LVF[GF\ EFØ64 NFB,F\4 JFRG VG[ 
N,L,F[ plSTG[ ;\E/FJL ;\E/FJLG[ V[G[ 5F[TFG[ UF{ZJ V5FJ[ T[JL AGFJL NLWL 
CTLcc) 
 X]\ :+LV[ 5lTGL .rKF VG];FZ T[GF UF{ZJG[ wIFGDF\ ZFBLG[ AN,FJ]\ H        
50[ m VG[ V[D G YFI TF[ m TF[ 56 :+LV[ H ;CG SZJFG]\ VG[ HF[ 5lTGL .rKF 
D]HA :+L AN,FI VG[ plSTGF ÒJG H[JL l:YTL pNŸEJ[ TF[ 56 ;CG SZJFG]\ TF[ 
:+LG[ EFU[ H VFJ[ K[P 
 5lT lUJF"6 T[G[ 5]Z]Ø ;DF[J0L AGFJ[ K[4 plST V[S OD"DF\ GF[SZL SZTL Y. 
U.P A\G[G[ :+L 5]Z]Ø lD+F[ CTF\P plÉT VF GJFDFU"YL VHF6L CTLP plSTGF 
ÒJGDF\ VFS], GFDGL jIlÉT ÝJ[X SZ[ K[ HF[ S[ lUJF"6G[ VF UdI]\ G CT]\P 5Z\T] 
5F[TFGF[ V6UDF[ V[ ÝU8 SZL XSIF[ GCÄP plSTG[ 56 BAZ GCF[TL S[ 5F[T[ VF8,L 
CN[ T6F. HX[P jIlÉT :JFT\ÈG[ GFD[ T[G]\ DGF[J,6 AN,FJF ,FuI]\P plST VFS], 
TZO -/JF ,FULP T[GFDF\ ZC[,L ;gGFZL VFS],GF Ý[DDF\YL K}8JFGF jIY" OF\OF 
DFZJF ,FULP lUJF"6 36LJFZ S[TF[ S[ ccTFZF[ 5FIF[ DHA}T CF[I TF[ E,[ G[ ,F[SF[ 
VF\U6[ VF\8F DFIF" SZ[ VF56]\ X\] HFI K[mcc!_ 
 cxlvii 
 plST VF[lO;[YL K}8LG[ VFS], ;FY[ Z[:8F[ZFDF\ HTL4 lO<DF[DF\ HTL4 SIFZ[S T[ 
VFS],G[ SCL A[;TL ccC]\ 5C[,F lUJF"6GL K]\ CF[ ¦ DG[ TFZF SZTF\ V[GL NZSFZ JW] 
K[Pcc!! 
 plST HIFZ[ VF\S], 5F;[ CF[I tIFZ[ V[G]\ DG TF[ lUJF"6 5F;[ ZC[T]\ VG[ HIFZ[ 
T[ lUJF"6 5F;[ CF[I tIFZ[ V[G]\ DG VFS], 5F;[ ZC[T]\P 
 VFJF AWF ;\HF[UF[ V[ plSTG[ HF6[ S[ ;\SHFDF\ ,LWL CTLP T[G]\ ÒJG 5[,L 
lGl`RT WZLDF\YL B;L UI]\ CT\] ,FU6LGL 5K0F8F[ BF,L plSTG[ C}\OGL H~Z CTL 
V[ C}\O VFS], VF5TF[ CTF[P 
V[S lNJ; VF VFS], ;FY[ plÉT l;G[DF HF[JF HFI K[P plSTG[ ,FU[ K[ S[ 
VlGrKFV[ HF6[ VFS], T[G]\ CZ6 SZL HTF[ CTF[P VG[ lUJF"6 HF6[ SCL ZæF[ CTF[ C]\ 
H TG[ ;F[\5L Np\ K]\ VFS], ¦ 5Z5]Z]Ø 5Z VF;ÉT :+LGF[ EFZ C]\ SIF\ ;]WL               
J[\-FZLX mcc!Z 
CJ[  lUJF"6G[ 36LJFZ jIlÉT :JFT\ÈGL JFT 5Z RL0 R0L HTL4 GJF 
HDFGFGF[ lTZ:SFZ VFJL HTF[ TF[ plSTG[ YFI K[ S[ 5F[TFGF[ 5lT XF DF8[ T[G[ ZF[STF[ 
GYLP VFS], ÝtI[GF[ plSTGF[ Ý[D VY"CLG CTF[ T[ lUJF"6 HF6TF[ CTF[P V[S lNJ; 
VFS], plSTG[ 3[Z VFJ[ K[4 VG[ A\G[ K]8F 50JFG]\ GÞL SZ[ K[P VFS], N]oBL N]oBL 
Y. HFI K[P plST HIFZ[ VFS],G[ VF`JF;G VF5L ZCL K[4 DFY[ CFY O[ZJL ZCL 
CTL T[ JBT[ lUJF"6 tIF\ VFJL R0[ K[P lUJF"6 VF ÎxI HF[. R}5RF5 3Z KF[0LG[ 
RF<IF[ HFI K[P plSTG[ YFI K[ S[4 ccDF\0 p0JF XLB[,L 5\lB6LG[ T[6[ 5F\HZ]\ BF[,L 
VFSFXDF\ Z[-L S[D D}SL NLWLP ;0;0F8 êR[ HTF[ 5T\U S[8,F[S NF[Z ;CL XSX[ m 
O\UF[/F.G[ ÝlTS}/ CJFDFG[ T[ GLR[ pTZJF DF\0X[ T[ 8F6[ RF, p0FJGFZ T[G[ ARFJL 
,[Pcc!# 
CÒ 56 T[ 5lTGL ZFC HF[. ZCL K[ SF[. 5}K[ TF[ V[G[ HJFA VF5[ K[ ccH]VF[ 
SC]\ m VF YF[0F H lNJ; ¦ A[ DlCGF p5Z N; lNJ; ¦ DF[0FDF\ DF[0]\ V[SFN DF; CJ[ 
VFJJF HF[.V[cc!$ 
 cxlviii 
ALHFG[ VFJF[ HJFA VF5TL plST SNFR VF ZLT[ 5F[TFGF DGG[ 56 H}9F\ 
VF`JF;GF[ VF5TL CF[I T[J]\ ,FU[ K[P 
cJ0JFluG A]hJJFc JFTF"GL lGZ\HGF JØF["YL JlGTFzDG[ H 5F[TFG]\ 3Z S[ 
S]8]\A H[ U6F[ T[ DFGL A[9L CTLP DF+ V-FZ JØ"GL ëDZ[ DFGF[ BF[/F[ KF[0LG[ 5F[T[ 
NLGN]oBL AC[GF[GL cDFc AGJF RF,L GLS/L CTLP V[ 5KL 5F[TFG]\ D}/3Z G[ S]8]\A T[G[ 
DF+ VlTlYU'C  ,FUT]\ VF 3ZDF\ DF VG[ UF\0F[3[,F[ V[S EF. CTF\P lARFZL DF 
S[8,FI SF,FJF,F SZTL KTF\ 5F[TFGL ÝJ'l¿DF\YL ;DI SF-LG[ A[RFZ lNJ; lGZF\T[ 
DF 5F;[ ZC[JFT[ G VFJL XSTLP 
5Z\T] V[SJFZ V[ VFzDGL IF[uI ZLT[ ;\EF/ ,. XS[ T[JF\ AC[G D/TF\ T[DG[ 
HJFANFZL ;F[\5L lGZF\T[ DF 5F;[ DlCGF[ ZC[JF DF8[ T[ 3[Z VFJLP T[G[ VFJ[,L HF[.G[ 
DFGF VFG\NGF[ 5FZ G ZæF[P DFGF VF VFG\NG]\ SFZ6 lGZH\GGFG[ 5KL HF6JF D?I]\ 
V[ SFZ6 CT]\ NLSZFGF ,uGDF\ lGZ\HGFG[ C\D[XF 5F[TFGF UF\0F3[,F EF. DF8[ T[GF 
VFzDGL SF[. KF[SZL 5Z6FJJFGL JFT SZTL VG[ lGZ\HGF T[G[ 8F/L N[TLP SFZ6 S[ 
SF[.G[ SF[. N]oBL AC[GGF pâFZ DF8[H T[G]\ ÒJG CT]\ V[ l;JFI V[GF ÒJGG[ VgI 
SF[. Z; GCF[TF[ S[ lJØI GCF[TF[P TF[ 5KL 5F[TFGF CFY[ T[ V[JF[ VgIFI S. ZLT[ YJF 
N[ m 
VF JBT[ 3[Z VFJ[,L lGZ\HGFG[ DF V[ HIFZ[ 5ZN[X ZC[TFGL NLSZLG]\ EF. 
;FY[ UF[9JFIFGL JFT SZL VG[ VF UF[9JJF DF8[ D}ZlTIF TZLS[ 5F[TFGF UF\0F3[,F 
NLSZFG[ AN,[ SF[. ALHF[ H I]JFG ATFjIFGL JFT SZ[ K[ VG[ CJ[ TF[ ,uG 56 K[P 
V[J]\ HF6TF\ H lGZ\HGFG[ VF3FT ,FU[ K[ T[ lJRFZ[ K[ o ccARFJF[ TDFZ[ BF[/[ K]\ o 
SC[TL VFJ[,L VG[S SgIFVF[G[ VFH 5C[,F\ T[6[ VFJF\ V6UDTF\4 V638TF\4 
,uGGL J[NLDF\ CF[DFTL ARFJL ,LWL CTLP V[H lGZ\HGF lGA"/TFG[ JX Y. ,F[CLGF 
;\A\W[ ,FRFZ AGL4 V[S VHF6L4 EF[,]0L4 VZDFGEZL SgIFGF SF[0G[ ZFB YTF\ 
lGlQÌI ZLT[ HF[. ZC[X[ ¦cc!5 
 cxlix 
C\D[XF lGZ\HGFG[ ,FUT]\ S[ 5F[T[ DFG[ ;]BL G SZL XSLP 5Z\T] VFH[ TF[ T[G[ 
,FuI]\ S[ T[ 5F[T[ DFG[ SNL ;]BL GCÄ SZL XS[P SFZ6 S[ VFH[ 56 5F[TFGF ST"jI5Y 
5Z RF,JF DF8[ VFtDF -\-F[/[ K[P  
cclGZ\HGF TFZ[ SI]Å SFZjI]\ W}/DF\ D[/JJ]\ K[ m T]\ H VFD GHZ ;FD[ CFY[ SZLG[ 
V[S SF[0EZL SgIFG[ lH\NULEZGF\ N]oBF[GF NlZIFDF\ WS[,FTL HF[. ZC[X[4 TF[ T[ SZ[,L 
CHFZ ;[JFVF[YL 56 V[ 5F5 GCÄ WF[JFIP TFZ[ J/L CJ[ S]8]\A X]\ m DF X]\ m EF. X]\ m 
VFBF ;DFHG[ H T[ TFZ]\ S]8]\A AGFJL NLW]\ K[cc!& 
TF[ ALÒ AFH] T[G[ ,FU[ K[ S[ 5F[T[ HIFZ[ VF ,uG V8SFJX[ tIFZ[ DF G[ S[JF[ 
VF3FT ,FUX[ VZ[ DFG]\ DF[T 56 AU0X[¦ V[JF[ V[S lJRFZ T[G[ VFJL HFI K[P 5Z\T] 
T[GF[ VFtDF TZT H SC[ K[ S[ V[S AF/FGL lH\NUL AUF0LG[ 3Z0LDFG]\ DF[T   
;]WFZJFG]\ m DFG]\ ÒJG TF[ CJ[ S[8,]\ m 56 5[,L lARFZL VFB]\ VFIB]\ S[D SZL       
SF-X[ m VG[ V[S DlCGF[ DF 5F;[ ZC[JF VFJ[,L lGZ\HGF ZFTGF V\WSFZDF\ V[S 
AF/FGL lH\NUL ARFJJFGF lG`RI ;FY[ 3Z KF[0L VFzD TZO ÝIF6 SZ[ K[P 
lGZ\HGF HF6[ K[ 5F[TFGF VF 5U,FYL 3Z ;FY[GF[ VFKF[ 5FT/F[ T\T] 56 T}8L 
HX[4 KTF\ 5F[TFGF :+LlCTGF SFI"DF\ 5FKL 5FGL GYL SZJF RFCTL4 VCÄ :+LGF 
DGGL DHA}TLGL ÝTLlT YFI K[P BZ[BZ :+LVF[GL ;D:IFVF[ DF8[ ÒJG ;Dl5"T 
SZL N[GFZL lGZ\HGFG]\ lJRFZD\YG4 T[GF\ SFIF[" HF[.G[ V[S :+LGF ÒJGGL prRTFGF 
NX"G YIF\ JUZ ZC[TF\ GYLP 
cSZF[/LIFG]\ HF/]\c JFTF"DF\ lR+F VG[ TZl,SF GFDGL A[ AC[G56LGF\ 
:JEFJGL BFl;IT4 V\TZ VG[ DGF[;\R,GF[GF[ bIF, VF5LG[ ,[lBSFV[ pNIGF 
DGGL lJS'lTGF[ 56 lRTFZ NF[ZL VF%IF[ K[P 
lR+FG]\ ;U56 pNI ;FY[ YI]\ K[P DlCGF 5KL ,uG YJFGF K[P XZDF/ 
ÝS'lTGL lR+F HIFZ[ HIFZ[ pNIG[ D/JF HFI K[ tIFZ[ T[GL AF[,SL ;BL TZl,SFG[ 
;FY[ ,. HFI K[P lR+F ;Z/4 EF[/L VG[ lR+FGL ÎlQ8V[ E}T H[JL K[P 5Z6JFGL 
JFTG[ lTZ:SFZTL TZl,SF pNIGL JFRF/TF4 Zl;STF4 N[BFJ4 CF[\lXIFZL VG[ 
 cl 
VNFYL VFSØ"6 VG]EJ[ K[P H[GF SFZ6[ T[G[ lR+FGF G;LAGL .ØF" 56 YFI K[P 
V[S TAÞ[ pNIG[ lR+FGF ÒJGDF\YL lKGJL ,[JFGF[ T[G[ lJRFZ VFJ[ K[4 T[G]\ DG 
Tt5Z YFI K[P 
,uG GÒS VFJTF\ T[GL AWL T{IFZLVF[DF\ 50[,L lR+F CJ[ pNIG[ D/JF H. 
XS[ T[D GYLP tIFZ[ 5F[TFGF ;DFRFZ pNIG[ 5CF[\RF0JFG]\ SFI" lR+F TZl,SFG[ ;F[\5[ 
K[P pNIG[ V[S,L D/JF HJF TZO0TL TZl,SF VF SFD D/TF\ BL,L é9[ K[P VG[ 
pNIG[ UD[ T[JL ZLT[ T{iFZ Y. T[G[ D/JF HFI K[P pNIGL HF[0[ l;G[DF HF[JF HFI 
K[P tIF\ 5F[TFGF DGGL ,FU6L pNIG[ H6FJJF h\BTL4 T[GF[ Ý[D D[/JJFGF ;5GF 
HF[TL TZl,SFG[ pNI 5F;[YL S\.S H]N]\ H VF3FTHGS ;F\E/JF D/[ K[P ,uGDF\ G 
DFGTF[ pNI SC[ K[P cc,uGG]\ SF[. DCÀJ H GYLP 5KL E,[ V[ lR+F CF[I S[ V[GL 
AC[G CF[I ¦ DG[ TF[ DF+ D]ÉT ZF[DFg;DF\PPPP¦PPPPZF[DFg; ÒJG ;FZL ZLT[ HFDX[P 
ËL ,J 0Fl,ÅU ¦ VF56F HDFGFDF\ D]ÉT Ý6IGL H JFT ;FRLPP ,uG TF[ GF[G;[g; 
K[cc!_ 
VFJF AF[NF ~l5IF H[JF DFGJH\T]GL E|DHF/DF\ O;FI[,L TZl,SFG[ pNIG]\ 
V;, :J~5 HF[JF D/[ K[ VG[ V[GF HJFA~5[ pNIGF UF, p5Z Y%50 DFZLG[ T[ 
RF,L HFI K[P 5Z\T] 5F[T[ TF[ VF SFlDGL HF/DF\ O;FTL ARL U. VG[ lR+F ;NFG[ 
DF8[ V[DF\ O;F. HJFGL K[ V[GF[ lJRFZ SZTF\ H T[GL VF\B[ V\WFZF VFJL UIFP 
V[S ;DI[ lR+FGL .ØF" SZGFZ TZl,SFG[ CJ[ 5F[TFGL ;BLG]\ ÒJG S[J]\       
HX[ m T[G]\ ElJQI S[J]\ E\ISZ CX[ m T[GL S<5GF SZTF 56 ALS ,FU[ K[P SFZ6 S[ ËL 
ZF[DFg;DF\ DFGGFZF[4 :+LG[ EF[UG]\ ;FWG DF+ DFGGFZF[ VF pNI ;Z/4 EF[/L 
lR+FG[ S[JLS ;]BL SZL XSX[ m :+L DF+ EF[UG]\ ;FWGYL V[JF S\.S lJRFZF[DF\ 
UF\WLÒV[ 5F[TFGF ÒJG lJX[ JFT SZTF\ Sæ]\ K[ S[4 o cc:+L V[ EF[UG]\ ;FWG GYL 
56 ;CWlD"6L K[4 V[D ;DHIF\ tIFZ[ H VDFZ]\ lJJFlCT ÒJG ;]BDI VG[ 
7FGDI AgI]\Pcc!( 
 cli 
;DFHDF\ VFJF TF[ S[8,FI pNI CX[P S[ H[ 5F[TFGL SFDGF ;\TF[ØJF DF8[ H 
:+LGF[ p5IF[U SZTF\ CX[P 5Z\T] UF\WLÒV[ H[ JFT SZL T[GL ;DH6GF[ pNI T[DGF 
DGDF\ YX[ T[JL V5[ÙF VFHGF ;DIDF\ ZFBL XSFI BZL ¦ 
VF JFTF"DF\ lR+F VG[ TZl,SF BF; SZLG[ TZl,SFGF 5F+ äFZF ,[lBSFV[ 
GFZLDGGF lJlJW EFJF[ lJRFZF[4 D\YGF[4 .rKFVF[GL ;'lQ8 ZRL VF5L K[P TF[ ;FY[ 
;FY[ pNI H[JF 5]Z]ØG[ DG :+L v :+LÒJG HF6[ S[ T[DG[ UDTL ZDTF[ ZDJFG]\ 
ZDS0]\ DF+ H K[ T[GL VG]E}lT YTF\ N]oB 56 YFI K[P 
c5Z5]Z]Øc JFTF"DF\ GFlISF VF:YFG]\ DFG; 5lZJT"G ATFjI]\ K[P 5F[T[ H[ lNJ;[ 
5lTYL K}8FK[0F ,[ K[ V[ lNJ;[ lD+F[ ;FY[ pHF6L SZ[ K[P V[DTF[ DGD[/ G ZC[TF\ 
K}8FK[0F 5C[,F\ V[ VFB]\ JØ" VF:YFV[ H]NF.DF\ SF-I]\ K[P V\T[ GFlISF lJRFZ[ K[ S[ 
VF HDFGFDF\ K}8FK[0FGL ;UJ0 K[ TF[ XF ;FZ]\ V[GF[ ,FE G ,[JF[ m 5F\R JØ"4 ;FT 
JØ"PPP 9LS K[4 ,uGÒJG DCF<I]\P Ý[D ,uG :TF[ 5KL m TF[I X]\ YI]\ m lH\NULEZ 
OFJJ]\ H HF[.V[ G[ OFJ[ H V[J]\ VF 5,8FTF HDFGFDF\ Zæ]\ K[ H SIF\ m 
GFlISF E,[ VFJ]\ T[J]\ lJRFZTL CF[I T[D KTF\ ;FDFlHS ZLT[ T[ E,[ 5ÍYL 
K}8L 50LP 5Z\T] DFGl;S ZLT[ CÒ T[ K}8L 50L GYLP JFZ[30LV[ V[G[ 5Í IFN VFjIF 
H SZ[ K[P JFZ\JFZ VF:YFG[ T[GF\ H lJRFZF[ VFJ[ K[P 
ccV[ TF[ VFG\NDF\ CX[ G[m X]\ SZTF[ CX[ m XF DF8[ TFZ SIF[" CX[ m X]\ VCÄGL 
AWL BAZ V[G[ D/TL CX[ m TF[ I X]\ m DFZ[ G[ V[G[ CJ[ X]\ m SF\. H GCÄ ¦ SF\. H 
GCÄPcc!) 
5ÍGF[ TFZ VFjIF[ S[ 5F[T[ DF\NF[ K[P 5F[TFGL HFTG[ S0SDF\ S0S lXÙF SZTL 
CF[I V[JF 0F[/ ;FY[ SF[.GL 56 XZD ZFbIF JUZ4 ALHF[ SXF[ 56 lJRFZ SIF" JUZ 
5Z5]Z]Ø AGL UI[, 5Í 5F;[ éEZFTF VF\;] ,. ZFTF[ZFT GF;L U. ¦ 
VF:YFV[ VFJ[XDF\ K}8FK[0F TF[ ,. ,LWF\ p5Z p5ZYL TF[ 5F[TFGF[ VFG\N 
56 ÝU8 SIF["P 5Z\T] DGDF\ TF[ 5lT DF8[GL V[JL H h\BGF4 Ý[D 50[,F CTF\ VG[ 
 clii 
HIFZ[ BAZ 50L S[ 5Í DF\NF[ K[ tIFZ[ AWF[ H N\E4 N[BFJ4 U]:;F[ JU[Z[G[ B\B[ZL 
GF\BLG[ 5lT 5F;[ 5CF[\RL HFI K[P VF K[ :+L :JEFJGL lJlXQ8 ,FÙl6STFP 
cÝFIl`RTc JFTF" 5+GF DFwIDYL SC[JF. K[P 5+YL 5F[TFGL JFT lJRFZG[ 
jIÉT SZTL GFlISF ;Z]GF SYG äFZF JFTF"G]\ 5F[T A\WFI K[ VG[ 5+ äFZF H ,[lBSF 
5F+GF AFæ VF\TZ HUTGF[ 5lZRI VF5[ K[P 
;Z]G[ V[SJFZ 5lT JUZ V[S,F S,S¿F HJFG]\ YI]\P tIF\ AgG[GL 
VF[/BF6JF/F XlXGEF. GFDGF V[S ;NŸU'C:YG[ tIF\ ZF[SFJFG]\ GÞL SI]Å4 5Z\T] V[ 
tIF\ 5CF[\RL V[ lNJ;F[DF\ IHDFG 5tGL l5IZ UI[,FP DF8[ ;Z]G[ RFZ[S lNJ; 
XlXGEF. ;FY[ V[S,F ZC[JFG]\ YI]\P ELZ] :JEFJGL ;Z]G[ 5lT 5C[,[YLH C\D[XF 
JT"G AFAT4 UF{ZJ HF/JJF4 lC\DT HF/JJF\ JU[Z[ DF8[ EFØ6F[ TF[ VF5TF[ HP 
VZ[¦ DC[6F\8F[6F\ 56 DFZTF[P VFYL H HF[ T[ V[S 5]Z]Ø ;FY[ RFZ lNJ; V[S,L ZCL 
VFJL K[ V[ HF6X[ TF[ m TF[ SNFR VFE T}8L 50[ V[JF[ U]:;F[ SZX[ V[ ALS[ T[ S\. H 
SC[TL GYLP V[DF\I[ :+L 5]Z]ØGF VFJF V[S,F J;JF8 AFAT[ RRF" SZTF\ V[SJFZ 5lT 
ZFH]V[ N,L, SZ[,L S[ ccVF56[ jIlÉTVF[ S]NZTG]\ ZDS0]\ KLV[P ;ßHGTF 5lJ+TF4 
;\ID V[ S]NZT VG[ ;\HF[UF[ VFU/ DF[ZGF\ Z\ULG 5LKF\GL H[D BZL 50[ K[P 
DF6;HFT[ ZR[,F V[ X:+F[ TF[ DF[8F DF[8F T5:JL 5F;[I C[9F\ 50IF\ K[ccZ_ 
5F[T[ ;\5}6" 5lJ+ CF[JF KTF\ H[ JFT ELZ]TFG[ SFZ6[ 5lTG[ G SZL XSL T[ JFT 
S,S¿FGF T[DGF V[S 5lZlRT JFTF"SFZGL JFTF" p5ZYL VG]DFG SZLG[ ZFH] HF6L ,[ 
K[ VG[ T[ V\U[ Ý`GF[GL H0L ;Z] p5Z JZ;FJ[ K[P tIFZ[ lGNF["Ø4 UEZFI[,L ;Z] DF+ 
CF v GF DF\ H HJFAF[ VF5L XSLP VG[ T[G[ JWFZ[ S\. AF[,JFGF[ SC[JFGF[ DF[SF[ 
VF%IF JUZ H 5lT 5F[TFGF D}/ :JEFJ D]HA 8F[6F\ DFZ[ K[P 
ccSF[6 SC[ K[ :+LGF 5[8DF\ JFT 8STL GYLP VFJ0L DF[8L JFT VF8VF8,F[ 
JBT T[ DGDF\ E\0FZL ZFBLPPP C]\ TF[ SC]\ K]\ S[ VF56F ;DFH[ TFZL SNZ SZJL 
HF[.V[4 TG[ SF[. .GFD ÝDF65+ VF5J]\ HF[.V[ccZ! 
 cliii 
HIFZ[ 5lT 5F[TFGL SF[. JFT CJ[ ;F\E/X[ H GCÄ V[J]\ ,FU[ K[ tIFZ[ ;Z] ZFH] 
H[G[ DF[8FEF. DFG[ K[ T[ jIlÉTG[ AgG[ JrR[ DwI:YL4 gIFI DF8[ VF 5+ ,B[ K[P 
H[DF\ .`JZGL ;FÙLV[ ;FRL JFT ,BL K[ V[D SC[TL ;Z]DF\ BZ[BZ :+LÒJGGL 
,FRFZL H N[BFI K[P T[ 5F[T[ 5lJ+ H K[ KTF\ T[G[ 5F[TFGL 5lJ+TFGL ;FlATL 
VF5JF DF8[ 56 S[8,F SF,FJF,F SZJF 50[ KP VFJ]\ XF DF8[ m V[8,F DF8[ H S[ T[ 
V[S :+L K[ m T[GL HuIFV[ HF[ 5]Z]Ø CF[I TF[ m TF[ ;DFH X]\ XF:+F[ 56 T[GF[ lTZ:SFZ 
GCÄ SZ[ p,8]\ T[G[ KFJZX[P cc5]Z]Ø UD[ T[JF[ lTZ:SFZG[ 5F+ CF[I4 56 V[ 5lT K[¦ 
5lTGF[ :+L S[JL ZLT[ lTZ:SFZ SZL XS[ m XF:+F[ SC[ K[4 5lT UD[ T[JF[ CF[I TF[ 56 
;TL :+LGF[ N[J V[ H K[ccZZ 
:+LGF[ pK[Z H V[ ZLT[ YFI K[ S[ T[6[ AW[ H 0ZL 0ZLG[ ZC[JFG]\ ¦ 5lTGF 
DC[6F\ 8F[6FYL 0ZTL ;Z] 5+DF\ S,S¿FDF\ 5C[,F lNJ; VG[ ZFTGF[ H[ VG]EJ ,B[ 
K[ T[ JF\RTF ,FU[ K[ S[ 5F[TFG]\ RFlZÈ HF/JJF T[ S[8,L lR\lTT CTLP V[ ;DI[ T[6[ 
H[ 0Z4 DGF[J[NGF4 V;CFITF VG]EjIF\ K[ T[GL TF[ HF6[ SF[. lS\DT H GCÄ ¦ 5lT 
VG[ VgI ,F[SF[ 5F;[YL H[ JFTF[ ;F\E/[,L T[ JFTF[G[ 5F[TFGL ;FY[ DGF[DG ;F\S/TL 
;Z]GF DGDF\ V[ ;DI[ 0ZGF[ V[ JFTF[GF SFZ6[ JWFZF[ SIF[" CTF[4 T[ JFT 56 ;Z] 
:JLSFZ[ K[P V\T[ TF[ XlXGEF.GF ;FZF JT"GYL VlEE}T YI[,L ;Z] ,B[ K[ DG[ 
T[DGF[ RZ6:5X" SZL DFY[ R0FJJFG]\ DG YI]\P VFJF ;NŸU'C:Y ;FY[ 5KLGF lNJ;F[ 
TF[ lGE"I AGL ;Z] ZC[ K[P 5Z\T] VF AW] 5lT ;F\E/JF T{iFZ GYLP T[ J[NGF DF[8FDF\ 
DF[8L K[P cc5]Z]Ø HFT H 5F[TFGL HFTDF\YL lJ`JF; U]DFJL A[9L CF[I tIF\ DFZ]\ :+LG]\ 
X]\ UH] m DFZL VF JFT SF[6 DFG[ m VG[ T[DF\I ZFH] H[JF[ ÒJGGL éH/L AFH] TZO 
C\D[XF VzâF WZFJGFZ[ DF6; TF[ DFG[ H X[GF[ m V[6[ TF[ Sæ]\ CF[T cVFH[ GCÄ TF[ 
SF,[4 SF,[ GCÄ TF[ +LH[ NCF0[ 56 5]Z]ØHFT 5F[TFG]\ 5F[T ÝSFxIF JUZ ZCL H G XS[ 
V[G[ S[D SZL SC]\ S[ H[ lJ`JF;YL D[\ 5C[,[ lNJ;[ V[ 5]Z]ØG[ J\NGF SZ[,L T[ RFZ[ RFZ 
lNJ; V[JL H SFID ZCLP ZFH]G[ JFT G SZJFDF\ H D[\ ;,FDTL  DFGLG[ K]5FjI]\ TF[ 
 cliv 
K[J8[ VFJ]\ YI]\P CJ[ TD[ VFJF[G[ VF AW]\ V[G[4 JF\RL ;\E/FJF[4 VFG[ H C]\ DFZ]\ 
ÝFIl`RT DFG]\ K]\P TD[ DG[ VF8,L ;CFI SZXF[G[ mccZ# 
VF AW]\ SC[J]\ 50[4 JUZ JF\S[ ÝFIl`RT SZJ]\ 50[4 ALHFGL 5F;[ 5lTG[ 
;DHFJFGL ,FRFZL SZJL 50[P VF AW]\ V[8,F H DF8[ SZJ]\ 50[ G[ S[ T[ V[S :+L K[4 
VF ;DFHDF\ DF+ :+L CF[JFGF SFZ6[ H 36LJFZ :+LV[ 0U,[G[ 5U,[ D]xS[,LGF[ 
;FDGF[ SZJF[ 50[ K[P :+LVF[GL VFJL ;FDFlHS l:YlT lJX[ c;DFHÒJGDF\ :+L 
VtIFRFZc DF\ 0F¶P R\lãSF ZFJ, ,B[ K[P cc:+LVF[G[ ZF[HAZF[HGF ÒJGDF\ HF[JF 
D/TL CLGTF4 E[NEFJ4 V5DFG4 lGI\+64 XF[Ø6 VF AW]\ S]8]\ADF\ SFDGL HuIFV[ 
S[ HFC[Z ÒJGDF\ HF[JF D/[ K[P T[GF D}/DF\ c:+Lc CF[J]\ V[ ÝWFG D]NF[ K[ccZ$ 
T[DF\I[ H[ ÒJGG]\ VW]Å V\U K[ T[JF[ 5lT H +F; U]HFZ[ K[P tIFZ[ :+L DF8[ 
;F{YL S5ZL l:YlT pNŸEJ[ K[P 
cVF/ VG[ UF/c JFTF"DF\ pQDF VG[ lGTF\TGF NFd5tIÒJGGL JFT K[P T[DG[ 
3[Z NZ ZlJJFZ[ VFJTF ÝIFUEF. ;FY[GF pQDFGF VFtDLIEIF" jIJCFZG[ X\SFGL 
GHZ[ HF[TF[4 DGF[DG X\SF VG[ T[G]\ ;DFWFG D[/JLG[ lGTF\T pQDF 5F;[ lGBF,; 
SA},FT SZ[ K[P VFJF SYFT\T]VF[ ;F\S/LG[ :+L DGGL VS/ ,L,FG]\ NX"G ,[lBSF VF 
JFTF"GF DFwIDYL SZFJ[ K[P 
5lT H[ ZLT[ pQDFGF RFlZÈ 5Z VF/ R0FJ[ K[ T[GF SFZ6[ pQDFG[ Ùl6S 
N]oB ,FU[ K[4 5Z\T] ,F\A]\ lJRFZTF pQDFG[ ,FU[ K[ ÝIFUEF.G]\ lGNF["Ø4 5lJ+ V[J]\ 
pQDF ÝtI[G]\ JT"G BZ[BZ TF[ T[GF :+LtJG]\ V5DFG K[P SFZ6 S[ T[D6[ SIFZ[I T[GF 
:+LtJGL GF[\W H GYL ,LWL ,FUTL4 VFJF[ lJRFZ VFJTF\ T[GL V\NZ ZC[,L :+L 
K\K[0F. HFI K[P 
cc —VF/ VG[ UF/˜ JFTF"DF\ :+LGF DGGL VS/ ,L,FG[ ;]5[Z[ VF,[BL K[P 
:+LG[ K[0F[ TF[I UF/ BFI VG[ V[GL GF[\W G ,F[ TF[ 56 V[ K\K[0FJFGL V[ CSLST 
;ZF[H  5F9S ;Z; ZLT[ D}SL XSIF\ K[ccZ5 
XZLOF JLH/LJF/FGF VF XaNF[ JFTF" JF\RTF ;FY"S ,FU[ K[P 
 clv 
cDFG]GLGF DFGc JFTF"DF\ ;\ULT lXÙS TgDIG[ ;\ULT XLBJF0[ K[P GLR[GF 
~DDF\ T[ EF0}T TZLS[ ZC[ K[P TgDIGL AC[G T]CLGFG[ X~VFTDF\ VD,[gN] ÝtI[ 
lTZ:SFZ YFI K[P 5Z\T] ,FU[ K[ T[ lTZ:SFZ TF[ N[BFJ 5}ZTF[ H K[ T[ C\D[XF\ TgDIG[ 
RL0JTLP ccTFZF[ V[ EUT0F[ VF\BF[ DÄRLG[ VF,F5 B[\R[ K[ tIFZ[ DG[ TF[ lEBFZF[ H 
,FU[ K[P V\W ;]ZNF; H[JF[ ¦ J/L AC[ZF[ 56 ,FU[ K[ccZ& 
V[S lNJ; T[ ;\ULT lXÙSGF ~DDF\ TgDIG[ XF[WTL 5CF[\R[ K[P HF[ S[ VFD TF[ 
VD,[gN] ÝtI[G]\ VFSØ"6 V[G[ tIF\ ,. HFI K[P 5Z\T] N[BFJ 5}ZTL TF[ U]:;[ YFI K[P 
T]CLGF HIFZ[ T]rKSFZ4 lTZ:SFZYL S8FÙ SZ[ K[ tIFZ[ VD,[gN] SC[ K[P 
cc5FU, KF[SZL ¦ V[ JFT[ H TF[ DG[ Ï- lJ`JF; K[ S[ V[ Ý6I K[P VSFZ6 
U]:;F[ V[ Ý[DGL ALÒ AFH] K[P SNFR TG[ H BAZ GCÄ CF[I S[ T]\ DG[PccZ* 
T[ V5DFG SZLG[ RF,L HFI K[P VD,[gN] T[G[ RFC[ K[ V[ DFG[ K[ S[ VD,[gN] 
lGQO/ Ý6IGL J[NGFDF\ h}ZTF[ CX[ 5Z\T] V[J]\ AGT]\ GYLP CJ[ T[GFYL ZCL XSFT]\ 
GYLP T[G]\ ìNI VD,[gN]G[ D/JF DF8[ h\BL Zæ]\ K[P T[ VD,[gN] 5F;[ 5CF[\RL HFI K[P 
VFJ[XDF\ T[ D}lK"T Y. HFI K[P ccS\.56 AF[<IF JUZ VD,[gN]GL KFTL 5Z T]CLGFG]\ 
WLD]\ Z]NG XD[ tIF\ ;]WL T[D6[ DFY[ CFY O[ZjIF SIF["P HF6[ TFG5]ZF 5Z OZTF 
jCF,EIF" CFY VG[ A; V[ ;}1D ;}ZF[ é9L H ZæF\ CF[I T[8,L H T<,LGTF ¦ V[ ;}ZF[ 
A[ H ìNI ;F\E/L XSTF\ CTF\P VlE;FlZSFV[ HF6[ JF:TlJS ÒJGDF\ ìNIGFYG[ 
RZ6[ ;J":J -F/L NLW]\ CT]\PccZ( 
5F[TFGL .rKF 5}6" YTF\ T[ ;]BL AGL U.P Ý:T]T JFTF"DF\ lTZ:SFZDF\YL 
5]Z:SFZ S[JL ZLT[ Y. HFI K[ T[G]\ lR+6 SI]Å K[P 
T]CLGFGF AFæJT"G VG[ VF\TlZS ;\R,GF[ V[SALHFGL lJZ]â lNXFDF\ H. 
ZæF\ K[ V\T[ TF[ DGG]\ WFI]Å H YFI K[ VG[ Ý[DGF[ :JLSFZ YFI K[P X~VFTDF\ H[ N\E 
SZ[ K[4 VD,[gN]GF[ lTZ:SFZ SZ[ K[4 5Z\T] V\T[ TF[ V[ AWF N\EGF JF3F pTZL HFI K[4 
VG[ Ý[DG]\ hZ6]\ O}8L GLS/[ K[P Ý[DGF ÝJFCDF\ N\E4 :JDFG AW]\ H T6F. HFI K[ 
 clvi 
VFD VF JFTF"DF\ ,[lBSFV[ :+LGF DGF[HUTGL T[GL GFZLR[TGFGL V[S lJlXQ8 
,FÙl6STFG[4 GJL H VF[/BG[ pHFUZ SZL VF5L K[P 
zL ;ZF[H 5F9SGF cDFZ[ V;AFA DFZF[ ZFUc JFTF";\U|CDF\ N;[S JFTF"VF[DF\ 
GFZLÒJGGF\ lJlJW 5F;F\G[4 GFZLR[TGFGL lJlJW ,FÙl6STFVF[G[ JFRF VF5L K[P 
GFZLlR¿GL lJlJW 5lZl:YlTG[ jIÉT SZJF DF8[ ;FZL4 ;Z/ EFØFG]\ DFwID 
ÝIF[HI]\ K[ VCÄ DF+ :+L ÒJGGL J[NGFG[ T[GL DGF[J[NGFG[ H lJØI TZLS[ GYL 
,[JFDF\ VFJL A<S[ SIFZ[S TF[ GFZL ÒJGGL DGGL SF[. C/JL V[JL ,FÙl6STFG[ 
D}SLG[ ,[lBSFV[ GFZLR[TGFGL hF\BL SZFJL K[P 
 
? lJZF8 85S]\ o 
 !)&&DF\ ÝU8 YI[, RF[YF[ JFTF";\U|C clJZF8 85S\]c lJJ[RSF[ VG[ 
VeIF;LVF[GL ÝX\;F 5FdIF[ VG[ ;ZF[HA[GG[ V[S VFW]lGS JFTF"SFZ TZLS[ ÝlTQ9F 
D/LP VF JFTF";\U|CG[ U]HZFT ZFHIG]\ ALH]\ .GFD D?I]\P 
 V[DGL VF ;\U|CGL GJl,SFVF[ H[JL S[ clJZF8 85S]\c cGSF{\;DF\ G SF{\; 
ACFZc4 cN]QRÊc V[8,L AWL VFIF;CLG VG[ ;FClHS K[P NANAFGF[ B55}ZTF[ 
KTF\I S[8,F[ AWF[ VEFJ K[4 S[ VF ;FlCtIGF ÝSFZDF\ VF CF[J]\ HF[.V[ VG[ VF G 
CF[J]\ HF[.V[ V[JF VFU|CDF\ U}\RJF0FDF\ 50L UI[,F VF56F lJJ[RSF[ VF56F 
;FlCtIDF\ A[GD}G V[JL V[S A[ ;ZF[H 5F9SGL GJl,SFVF[GL GF[\W ,[TF\ R}SIF K[P 
clJZF8 85S]\c VF ;\U|CGL VG[ VF56F GJl,SF ;FlCtIGL V[S A[GD}G S'lT K[P 
 VF JFTF";\U|CDF\ clJZF8 85S]\c4 c:JI\JZc4 cSFJTZ]\c4 cGFIS GFlISFc4 
c;\ÒJGLc4 cTG[ DFZF läTLI ìNIG[c cVG V[S:5[S8[0c4 cN]xRÊo c;D N]olBIFc 
clJz\ESYFc4 cDGo;\WFGc4 cZ\U Z\U JFNl/IFc cXF[ HJFAmc JU[Z[ H[JL ZZ 
JFTF"VF[GF[ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ K[P 
 VF AWL JFTF"VF[DF\YL c:JI\JZc4 cSFJTZ]\c4 cVGV[S:5[S8[0c4 c;DN]olBIFc4 
cDGo;\WFGc4 cXF[ HJFAmc cG SF{\;DF\ G SF{; ACFZc4 cG\N]c4 cVF[DFZ[PPP¦c cV[ Ù6 ¦c 
 clvii 
JU[Z[ JFTF"DF\ GFZL DGGF lJlJW EFJF[ jIÉT YIF K[P VCÄ V[JL GFZLR[TGFG[ CJ[ 
lJ:TFZYL T5F;LV[P 
 c:JI\JZc JFTF"GL Z[DL 5F[T[ ;FD[ RF,LG[ .;] ;FY[GF Ý[DÝSZ6GF[ ÝFZ\E SZ[ 
K[P 5Z\5ZFUT 8}\SLJFTF"DF\ GFlISF ;FDFgI ZLT[ ~5F/L H CF[I HIFZ[ :JI\JZGL 
GFlISF Z[DL S[JL m HZFI 5lZRI G CF[I TF[ 5C[,L GHZ[ pASF[ VFJ[ V[JF[ AFæ 
N[BFJ K[ Z[DLGF[P VFD KTF\ GFIS .;]G[ Z[DLG]\ VFB]\ jIlÉTtJ B}A UDL HFI K[P 
Z[DL 56 .;]G[ clGVZ[:8 lD+c DFGTL Y. HFI K[P 
 Z[DL V[S :+L K[P T[GF DGDF\ 56 .lrKT 5lT D[/JJFGL VlE,FØF K[P 
5Z\T] T[GF RC[ZFGL 0FAL AFH]GL ÙlT4 V[GF[ ;FDFgI N[BFJ T[GL lÝITDF AGJFGL 
5F+TF lJX[ VFX\SF Ý[Z[ K[P DF8[ HIFZ[ V[S VF I]JFG V[G[ UDL HFI K[P 5KL ;FD[ 
RF,LG[ 5lZRI S[/J[ K[P 3lGQ8TF JW[ V[JF Ý;\UF[ HFT[ éEF SZ[ K[P 5F[TFGF 
SF<5lGS 5lTGL G[ T[GL ;FY[GF SF<5lGS ;\;FZGL BFGUL U6FTL JFTF[ I]JFGG[ 
SCLG[ V[GL VFtDLITF ÒT[ K[P WLD[ WLD[ .;]GF DGDF\ Ý[D HUF0JFDF\ V[G[ ;O/TF 
D/[ K[P VG[ T[G[ 5Z6[ K[P VCÄ Z[DLDF\ :+LG]\ V[S GJ]\ ~5 HF[JF D/[ K[P S[ H[ 5F[T[ 
BF; V[JL SF[. ;]\NZTF G WZFJJF KTF\ .rKFJZ 5;\N SZLG[ V[G[ ÒTLG[ 5Z6LV[ 
VY"DF\ c:JI\JZc XLØ"S VCÄ ;FY"S 9Z[ K[P 
 élD",4 ;\J[NGXL, Z[DL lGBF,; K[P YF[0LS 8LB/L K[P Sl<5T 5lT 
ZF[A8"GL .;] VFU/ JFTF[ SZLG[ V[ BZ[BZ TF[ 5F[TFGF Ý[DL ÝtI[ H jFCF,4 h\BGF4 
VF;lSTG[ ÝU8 SZ[ K[P .;] ÝtI[GF[ Ý[D ÝU8 SZJFGL V[ V[GL lJlXQ8 ZLT K[P 
Z[DLGF[ VF :JI\JZ VFW]lGS K[ G[ Z[DL 56 V[ VY"DF\ VFW]lGS ZFHS]DFZL K[P 
 cc c:JI\JZc GL ;FlCtIS'lTGL U]6J¿FGF[ VFWFZ Z[DLGF Ý[DGL ,FU6LYL 
K,SFTF AlCD]"B H6FTF 5F+ p5Z V[GL V:Bl,T JF6LGL KF,S p5Z .;]GF 
V\TD]"B 5F+GF ìNIDF\ YTF\ Ý[D;\R,GF[ p5Z4 J6"G T[DH lG~56GL TFHUL p5Z 
ZC[,F[ K[P VG[ T[YL H c:J\IJZc V[S SZTF\ JW] JFRG BDL XS[ V[JL S'lT AGL K[PPcc! 
 clviii 
 cSFJTZ]\c JFTF"DF\ ÝFRL VG[ ;RLXGL Ý6ISYFG]\ lG~56 YI]\ K[P ÝFRLGL 
DFTF lT,F[TDFG]\ DFG4 DF[EF[4 JR":J 3ZDF\ VG[ ACFZ AW[ H K[P T[GL lJZF8 
jIlÉTtJ ÝlTEF VFU/ AWF\ H JFD6F\ ,FU[ K[P T[DF\I[ cDFc GF DGDF\ S[ T[GF 
jIlÉTtJGL ;FD[ l5TF S[ 5F[TFGL S\. lJ;FT GYL4 lS\DT GYL V[JL ;EFGTF ÝFRLG[ 
lJãF[CL AGFJL N[ K[P 
 ÝFRL VFD TF[ ;]BL4 T\N]Z:T4 Ý[DF/4 ÝlTlQ9T DFvAF5GL V[SGL V[S 
5]+L4 DFTFG]\ ;F{\NI" TF[ JFZ;FDF\ D?I]\ CT]\P KTF\ ÝFRL DGDF\ DGDF\ N]oBL K[P 
 T[G]\ SFZ6 DFTF K[P ÝFRLGL DFTF lT,F[¿DFG]\ 3ZDF\ JR":J K[ T[ ;¿FE}BL 
VG[ DFGE}BL DlC,F K[P 36L JBT[ T[ 5lT ;FY[ hU0F[ SZL A[;[ K[P T[G\] V5DFG 
SZ[ K[P ÝFRLG[ VF UDT]\ GCF[T]\P T[ DGF[DG lJRFZ[ K[P 
 ccX]\ SZL GF\BLG[ V[ 5%5FGF[ lJ`JF; ÒTL HFI VG[ V[DGL AWL JFT4 DdDL 
lJØ[GL T[DGF DGGL JFT ÝFRL HF6L XS[4 V[ DF8[ D}\hFI[,L ZC[TLP T[G[ 5FS[ 5FI[ 
,FUT]\ H CT]\ S[ 5%5F DdDLYL 0ZTF CTFPccZ 
 V[S lNJ; DFTF l5TF JrR[ YTF[ TLJ| hU0F[ T[ ;F\E/L HFI K[P VFYL ÝFRLG[ 
DFTFl5TFG]\ ACFZYL ;\JFNL ,FUT]\ NFd5tIÒJG lJ;\JFNYL EZ[, K[ V[GL ÝTLlT 
YFI K[P ÝFRLGF l5TF U'CtIFU SZJF ;]WLGF[ lG6"I SZL A[;[ K[P VF 5KL ÝFRLG]\ 
VFB]\ JT"G AN,FI HFI K[P SFZ6 JUZ JFTRLTDF\ lZ;F. HFI K[P DFTFl5TF ;FY[ 
SFI"ÊDF[DF\ 56 HTL GYLP AF[,JFG]\ VF[K]\ SZL GFB[ K[P ÝFRLG[ ,FU[ K[ S[ ccDdDL4 
lT,F[¿DF4 lT,]PPP VF[C¦ VFBL N]lGIFV[ DFZL ;FD[ SFJTZ]\ SI]Å K[PPPP 5%5F 56 
DFZL VF\U/L KF[0L ;FDF5ÙDF\ H. A[9F K[P VCÄ DFZ]\ SF[. GYLP VF EL0DF\ AWF\ 
DG[ 9[AF DFZL DFZLG[ C0;[,L ZæF\ K[cc# 
 ÝFRLG[ ,FU[ K[ S[ ZDT UDT4 G'tI4 lR+4 E6TZ4 ;F\:S'lTS ÝJ'l¿4 ;EF 
;DFZ\EF[4 EFØ6F[ SIF\I V[S T, D}SJF H[8,LI HuIF lT,]\V[ AFSL ZFBL GCF[TL 
SIF\ HJ]\ m SIF\ éEF ZC[J]\ m VF AWL 5lZl:YlT T[G[ V;CFI Y. 50[ K[P VFBZ[ T[ 
 clix 
GJ]\ :JT\+ ;FC; SZJF H HF6[ ;RLXGF Ý[DDF\ 50[ K[P VCÄ VF56G[ WLZ]A[G 58[, 
S'T GJ,SYF cJF\;GF[ V\S]Zc GF[ GFIS IFN VFJL HFI K[P 
 DFTF ÝFRL DF8[ D}ZlTIF[ XF[WL ,FJ[ K[P ,uGGL TFZLB GÞL Y. U.P AWL 
H lJlW ;FD[ ÝFRLV[ ;CDTL H VF5L 56 V[GF Ê}Z VFG\N[ EFZ[ ZDT VFNZL NLWL 
CTLP ;RLX HF[S[ lT,F[¿DF A[GGL ZHF ,. 5Z6JF DFUTF[ CTF[P 5Z\T] ÝFRLG[ V[ 
D\H}Z GCF[T]\P ccGF ;RLX4 T]\PPP TFZ[ AFÒ AUF0JL K[ S[ TG[ BAZ GYL V[D6[ TF[ 
IF[U[gã ;FY[ DFZF[ lJJFC GÞL SZL GF\bIF[ K[P ,uG 5KL TZT VD[lZSF HJF ;]WLGL 
JFT GÞL K[P TFZLB 56PPcc$ 
 ÝFRL ,uG TF[ SZJF DF\U[ K[ 56 EFUL H.G[4 DFTF l5TFGL BF;TF[ DFTFGL 
lGl`RTTF p0F0L N[JFGF[4 lT,F[¿DFG[ GLR]\ HF[J0FJL T[GL ÝlTQ9F 5Z TZF5 
DFZJFGF[ Ê}Z VFG\N ÝFRLG[ ,[JF[ CTF[P 
 VF AW]\ GÞL SZJF ;RLXG[ D/JF VWLZL ÝFRL ;RLXG[ VFJTF\ DF[0]\ YFI K[ 
tIFZ[ VS/F. HFI K[P 5Z\T] DF[0F[ VFJ[,F[ ;RLX VFG\NGF ;DFRFZ ,FjIF[ CF[I T[D 
SC[ K[P 
 ccl0IZ ÝFRL B]XL DGFVF[PPP EFUJFGL H~Z GYL CJ[PPP lT,]AC[G 
VF56G[ 3l0IF ,uG SZFJL VF5JF T{IFZ K[P C]\ CD6F\ H V[DG[ D/LG[ VFjIF[Pcc5 
 ÝFRLV[ T[G[ JRDF\ H AF[,TF[ V8SFJL NLWF[ cC8 AFI,F ¦ V[JF\ ,uG ÝFRL 
SNL GCÄ SZ[P CJ[ ÝFRLGL VFXF G ZFBLXP SC[TL ÝFRL VF\WLGL H[D VF[Z0FDF\YL 
ACFZ GLS/L U.P 
 3ZDF\ VG[ ;DFHDF\ DFTFG]\ H JR":J K[P l5TF TF[ DFTFGF CFYG]\ ZDS0]\ K[P 
VF 5lZl:YlT ÝFRLGF DGDF\ DFTF ÝtI[ lTZ:SFZ HgDFJ[ K[P VG[ T[GF[ DFGE\U YFI 
V[JF Z:TFVF[ XF[WJF ÝItG SZ[ K[P HF[ T[ ;RLX ;FY[ EFUL HFI TF[ DFTFGF[ VCDŸ 
WJFI 5Z\T] ;RLX TF[ XFD/GF DNG H[JF[ K[ T[ UEZFI K[P H[YL ÝFRLGL DFTFGL 
;\DlT ,[ K[P 5Z\T] ÝFRL T[G[ W]tSFZL SF-[ K[P VCÄ ,[lBSFV[ DFG; 5lZJT"GG]\ ÊDXo 
S,FtDS ZLT[ lG~56 SI]Å K[P 
 clx 
 ÝFRL VG[ lT,F[TDFDF\ :+LGF H]NF H ~5 ,[lBSFV[ D}SIF\ K[P :+L DFG;GL 
H]NL H]NL AFH]VF[ lJRFZF[4 ;\J[NGF R[TGFG[ ,[lBSFV[ V[ AgG[GF DFwID[ jIÉT SIF" 
K[P  
 cVG V[S:5[S8[0c JFTF"GL kRF ;lJ";G]\ .g8ZjI] VF5JF DF8[ 8=[.GDF\ H. 
ZCL K[P tIF\YL JFTF" X~ YFI K[P kRF 5F[TFGL :DF8"G[; CFHZ HJFAL56]\ 
;8L"lOS[8;4 HGZ, GF[,[H JU[Z[ AFATDF\ ALHFYL Rl0IFTF56FGL EFJGF VG]EJ[ 
K[P 5F[TFG[ TF[ ;FDFgIYL V3ZF UD[ T[ Ý`GGF ;Z; HJFA VFJ0[ K[P T[J]\ lJRFZTF\ 
DGF[DG .g8ZjI]GF[ DFCF[, ZRLG[ ;TT V[ lJRFZF[DF\ H BF[JFI[,L ZC[ K[P SIFZ[S TF[ 
VF;5F;G]\ EFG 56 BF[. A[;[ K[P 
 .g8ZjI] ;DI ;]WL ;TT DG ;FY[ ;JF, HJFA SZLG[ 8[gXGDF\ ZC[,L kRF 
.g8ZjI] 56 T[JL H VEFGFJ:YFDF\ N. VFJ[ K[P 5Z\T] ;EFG YTF\ H 
JF:TlJSTFGL EF[\I 5Z 58SF.G[ D}- AGL HFI K[P 
 c;DN]olBIFc JFTF"DF\ ,[lBSFV[ :+L :JEFJGL ;CH ,FÙl6STF ,.G[ JFTF" 
ZRL K[P DF6;G[ DF6;GL JFTDF\ lJX[Ø Z; 50TF[ CF[I K[P ;DFHDF\ :+LVF[ lJX[ 
56 DFgITF K[ S[ T[G[ VgIGL lG\NFS]Y,L B}A UDTF[ lJØI K[P V[ DFgITFG[ 5S0LG[ 
JFTF"GF TF6FJF6F J^IF\ K[P 
 JFT TF[ U\U] VG[ D\U]GL K[P H[GL JFT VCÄ SYS :+L ;F{G[ SZ[ K[P AgG[ ;UL 
AC[GF[ A[ ;UFEF.VF[G[ 5Z6L K[P AgG[ ALHFGF 3ZGF SFDSFH SZ[ K[4 AgG[GF 5lT 
NF~ 5LJ[ K[4 A{ZLG[ DFZ[ K[ VG[ VFJ[ ;DI[ AgG[ AC[GF[ V[SALHFG[ VF`JF;G 
VF5JFGF[ C}\O VF5JFGF[ ÝItG SZ[ K[ V[ VY"DF\ ;DN]lBIF K[P 
 5Z\T] V[S lNJ; AgG[ JrR[ 9\0F I]â H[JL l:YlT X~ Y. VG[ TFZF SZTF\ C]\ 
;]BL4 DG[ DFZF[ 5lT B}A RFC[ K[P VYJF TF[ DFZF[ 5lT h30F,]\ GYL V[J]\ T[J]\ 
N[BF0JFGL HF6[ S[ CF[0 HFDL K[P VFD AgG[G]\ ÒJG NZ[S TAÞ[ ;DF[Jl0I]\ AGL ZC[ 
K[P 
 clxi 
 cDGo;\WFGc JFTF"GL 5F\+L; JØ"GL ;]XF[lETFG[ 5F[TFGF NFd5tIÒJGYL 
5ZD ;\TF[Ø K[ T[ SC[ K[ o ccCF4 SF[. OlZIFN GYL4 SF[. Z\H GYL4 SF[. pTFJ/ GYL4 
SF[. VlGl`RTTF GYL4 SF[. VUJ0 GYLPPP V[ ZF[HGL D\U, ;JFZF[ K[4 DFhD ZFTF[ 
K[ V[ ;}ZF[ K[4 V[ VF\BF[GF pt;JF[ K[4 V[ C{IFGF OFU K[4 Z; K[4 D:TL K[4 pNŸUFZF[ 
K[ VG[ ;\TF[ØGL lGãF K[P AW[ VFG\N VFG\N JZTFI K[Pcc& 
 V[JFDF\ V[GF ÒJGDF\ V[S lNJ; TF[OFG VFJL 50[ K[P T[ 5Z5]Z]Ø DF8[ 
VFSØ"6 VG]EJ[ K[P V[S TZO VFSØ"6 K[ TF[ ALÒ TZO V[G]\ DG SCL Zæ]\ K[ S[ VF 
Z:T[YL 5FKL J/L HFP T[ ZF[H ÝlT7FVF[ SZ[ K[4 S[ CJ[ 5Z5]Z]ØGF[ lJRFZ H G SZJF[ 
T[D KTF\ ZF+[ T[G[ VF 5]Z]Ø H IFN VFjIF SZ[ K[ 5KL TF[ pZGF\ V[SF\TF[DF\ T[6[ DF[S/[ 
DG[ ;FN SZJFGF X~ SIF" T[G[ 5F[TFG[ H ,FU[ K[ S[ H[ T[ AF[,[ K[ T[ SF[. V5lZlRT 
EFØF K[ T[ 5F[TFGF V[ lÝIHGG[ DGF[DG VFD\+6 VF5[ K[P 
 ccVFJF[ lÝI4 Ý[DYL 5F6L TF[ X]\ ;]WF 5LI}Ø l5J0FJ]\ TDG[ UDT ¦ 5LVF[G[ 
lGZF\T[ TD[4 G[ C]\ DL8 DF\0L A; HF[IF H SZ]\4 G[ TDFZ[ U/[ pTZTF 3}\80F DFZ[ U/[ 
pTZTF N[BL 5lZT'l%T VF5LG[ D[/J]\ ¦ VFJF[ KF[ G[ m C]\ éEL K]\ VCÄ4 pNŸU|LJ 
Vl:TtJ Y\EFJLcc* 
 VFD VCÄ ;]XF[lETFG]\ jIlÉTtJ A[ EFUDF\ :5Q8 ZLT[ JC[\RFI HFI K[P V[S 
AFH] 5lT ÝtI[ Ý[D K[P ALÒ TZO 5Z5]Z]Ø DF8[G]\ VFSØ"6 K[P VFBL ZFT 5Z5]Z]ØGF 
lJRFZ SZLG[ é9[ K[ tIFZ[ V[G]\ DG Ý;gG Y. é9[ K[P VF 5Z5]Z]Ø V[ 
ZFW[xIFDEF.P T[ U/FDF\ DFNl/I]\ 5C[Z[ K[P ;]XF[lETFG[ ,FU[ K[ S[ GÞL VF 
DFNl/IFV[ DFZF p5Z HFN] SIF[" K[ GCÄ TF[ DFZ]\ DG VFJ]\ Y. H G HFI4 J/L 5FKL 
lG6"I SZ[ K[P 
 ccGF4 GF4 C]\4 GCÄ JX YFë V[G[ VF[ ÝE] ¦ DG[ ARFJF[ ¦ ÝlTQ9FGF[4 
BFGNFGLGF[ VF\R/F[ OUFJLG[ C]\ SF[6 HF6[ SIFZ[ V[GF 5UDF\ VF/F[8L 50LX CJ[ DG[ 
lJ`JF; GYLPcc( 
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 J/L 5FKF[ lG`RI SZ[ K[ S[ VFJT[ EJ D/LX]\P ,[lBSFV[ GFlISFGF 
DGF[EFJF[G]\ SFjIFtDS lG~56 SI]Å K[P V[S lNJ; T[ T[G[ D/JFG]\ GÞL SZ[ K[P A5F[Z[ 
3ZDF\ SF[. GCF[T]\ T[ 5YFZLDF\ VF/F[8TL CTL tIF\ SF[.S DGGL E|D6FE}T AGLG[ 
VFjI]\ CF[I V[D V[G[ ,FuI]\ T[6[ B]ZXLDF\ 50[,F[ V[S 5+ HF[IF[ T[ JF\R[ K[P  
 ccC]\ UZLA DF6; K]\4 DFZF\ A{ZF\4 KF[SZF ZB0L 50X[P S'5F SZF[P lNJ; ZFT C]\ 
TZO0IF\ SZ]\ K]\P TD[ TF[ DF[8F DF6; KF[P DFZF 5Z NIF SZF[ DG[ K}8F[ SZF[4 
GHZS[NYLPPP GCÄ TF[ V[ ,F[SF[ SC[ K[ TDFZF 5Z D\+[,]\ 5F6L KF\8L NLW]\PPPP GF4 56 
C]\ TF[ TDG CFY HF[0]\ K]\P XlÉT ;FD[ XlÉT DFZ[ VHDFJJL GYL4  TD[ NIF SZXF[ 
Hcc) 
 VF JF\RLG[ ;]XF[lETFG[ ,FuI]\ S[ 5F[TFG]\ ìNI A\W 50L UI]\ K[P H[G[ D/JF T[ 
h}ZTL CTL T[ VFjIFGL E|D6F Y. CTL T[ BZ[BZ E|D6F GCÄ 56 JF:TlJSTF CTL 
T[ BZ[BZ VFjIF[ CTF[P 
 Ý:T]T JFTF"DF\ ;]XF[lETFGF\ DGF[;\R,GF[ ÝYD 5]Z]ØGF SYGS[gãYL ÝU8 SIF" 
K[P GFlISF 5F[T[ H 5F[TFGF ìNIGF äFZ BF[,L GF\B[ K[ V[8,[ H V[DF\ ÝTLlT SZTF 
VG]EJFI K[P VCÄ GFZLR[TGFGF lJlXQ8 ;\J[NGG[ VlEjIÉT SI]Å K[P 
 ,[lBSFV[ GFlISFGF HFU'T VG[ VHFU'T VF\TZ AFæ HUTG[ ÝU8 SZL 
VF%I]\ K[ V[GL Ý[DGL VG]E}lTG[ VG]~5 SFjIFtDS EFØF ÝIF[Ò V[GL TLJ|TFG[ 56 
ÝU8 SZL K[P 
 cXF[ HJFAmc JFTF"DF\ zL ;ZF[H 5F9SGL clJZF8 85S]\c GL VgI 8}\SL JFTF"VF[GL 
DFOS VCÄ 56 5F+F[GL EL0 GYLP ÝFRL VG[ V[GF[ DFG[,F[ EF. lGdD]4 ÝFRLGF[ 
5lT VG[ ÝFRLGL G6\N D'6F, VFDF\ 56 hL6J8YL HF[TF\ V[S H 5F+ H6FI K[ 
ÝFRLP VFW]lGS X{,LGL VF JFTF"DF\ ÝFRLGF DGGL 5/EZGL ,L,FG]\ ;DY" VG[ 
;}1D VF,[BG ,[lBSFV[ SI]Å K[P DF8[ H VCÄ SXL AFæ 38GF H6FTL GYLP H[ SF\. 
K[ T[ DGF[38GF K[P VF\TZ:TZ p5Z V[ :YFG 5FD[ K[P 
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 ÝFRLGF[ 5lT S{J<I V[ GFGS0F[ Ý`G 5}KIF[ clGdD] S[JF[ KF[SZF[ K[ mc VF Ý`G[ 
ÝFRLGF DGDF\ SFZDL D}\hJ6 B0L SZL NLWLP V[ Ý`GGF WÞFYL V[GF DGDF\ VG[S 
:D'lTlR+F[4 EFJ TZ\UF[GL ,L,FGL KFIF ÝSFXGF ,L;F[8F VF\SJF DF\0[ K[P 5lTGF[ 
Ý`G VG[ ÝFRLG]\ HJFA DF8[G]\ DGF[D\YG V[ A[ JrR[GF ;DIG]\ 5lZ6FD H VCÄ 
JFTF"GF S[gãDF\ K[P 
 lGdD]4 lGJF"6 ÝFRLGF l5IZGF[ 50F[XL K[P ÝFRLGF J'â l5TFGLV[ ;FZ;\EF/ 
ZFBTF[ V[ I]JFG CTF[4 56 AF/S H[JF[ CTF[P ÝFRLG[ V[ DF[8LAC[G SC[TF[P l5TFGL 
TlAITGF ;DFRFZ V[ lJ:TFZYL SF,F3[,F 5+F[DF\ ÝFRLG[ ,BTF[ T[D KTF\ 
TLG5TLGF[ H]UFZ B[,TF[4 BF\;LGF 9;SF BFTF[4 5Z;[JFYL U\WFTF[4 NF~ VG[ N[JFDF\ 
;50FI[,F[ lGdD] CTF[P T[GF VFJF\ VG[S JZJF\ ~5F[G[ JFRFGF ;]\NZ JF3F 5C[ZFJL 
ÝFRL ;F;lZIF ;DÙ C\D[XF T[G[ ;FZF[ lRTIF" SZTLP SFZ6 S[ lGdD] H[JF[ CTF[ T[JF[ 
V[GF AWF H NF[ØF[ ;lCT ÝFRLGF DGG]\ :G[CEFHG AGL R}SIF[ CTF[P 
HUTGL :Y}/ ÎlQ8V[ DJF,L4 H]UFZL VG[ ZB0]\DF\ B5TF[ lGdD] ;[JFEFJL4 
Ý[DF/ CTF[P ÝFRLG[ V[ 5}HTF[4 ÝFRL ;FD[ 5F[TFGF NF[Ø SA},L DF\OL DF\UTF[4 ÝFRL 
V[G[ WDSFJTL4 SIFZ[S C0W}T SZTL4 ;LW[ Z:T[ ,FJJF DYTL4 lGdD] V[ AW]\ D}\U[ 
DF[\V[ ;CL ,. V[ DF[8LAC[GG[ ZLhJJF VFSFX 5FTF/ V[S SZTF[P BZ[BZ TF[ J\9L 
UI[,F ;\TFG ÝtI[ V[S DFTFG[ H[JL ,FU6L CF[I V[JL ,FU6L ÝFRLG[ V[GF ÝtI[ 
CTLP DF 5F[TFGL J\9L UI[,F NLSZFG[ WDSFJ[ C0W}T SZ[ 56 T[ AW]\ 3ZGF V[SF\TDF\ 
ACFZGF\ ,F[SF[ VFU/ TF[ T[ ;\TFGG]\ -F\STL OZ[ K[P T[GF lJX[ ;FZ]\ ;FZ]\ H AF[,[ S\.S 
T[J]\ H ÝFRL lGdD] AFAT[ SZ[ K[P DF8[ H lGdD]GF ;FZF V\XF[G[ 5lT VG[ G6\N VFU/ 
p5;FJTL ZC[TLP V[6[ ;F{ VFU/ lGdD]G]\ V[S ZD6LIlR+4 lGdD] ÝtI[GL 
VF;lSTG[ SFZ6[ H B0]\ SI]Å K[P 
VFJF H ;\HF[UF[DF\ V[SJFZ S{J<I lGdD] lJX[ ÝFRLG[ 5}KLG[ SC[ K[P lGdD] 
;FY[ VF56[ D'6F,G]\ UF[9JLV[ TF[ S[J]\ m VF Ý`G ;F\E/TF\ H ÝFRL VJFRS Y. 
U.P V[GF DGDF\ C,R, DRL U.P 5F[T[ HF6TL CTL S[ lGdD] ZB0]\4 DJF,L4 
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H]UFZL4 ZF[UL4 jI;GL CTF[ V[GL ;FY[ 5F[TFGL jCF,L4 SF[D/4 :J%GL, D'6F,G]\ 
UF[9JJFGF ;}RG DF+YL OO0L é9LP 
ccV[ OO0F8G]\4 ÝFRLGF DGDF\ HFUTF\ ;}1D4 TLJ| ;\3Ø"G]\4 EFJYL WASTL G[ 
,FU6LGL pQDFJF/L ;\:S'T ÝR]ZG[ KTF\ :JFEFlJS ,FUTL U]HZFTL EFØFDF\ 
zLDTL ;ZF[H 5F9S[ ;Z; VF,[BG SI]Å K[Pcc!_ 
ÝFRL HF6[ K[ lGdD] ;FY[ D'6F,G]\ ,uG YFI TF[ D'6F,GF AWF\ VFXF 
VZDFGF[ G\NJF. HFIP V[G]\ ÒJG AZAFN Y. HFI 56 PP CJ[ 5lT S{J<IG[ SC[J]\ 
XL ZLT[ S[ lGdD] TF[ G9FZF[ KF[SZF[ K[P VG[ V[D SC[ TF[ S{J<I DFG[ 56 XL ZLT[ m 
SFZ6 S[ 5F[T[ H S[8,LIJFZ 5lT VFU/ lGdD]GF DF[\ OF8 JBF6 SZL ÝX\;FGL 5F/ 
AF\WL NLWL CTLP VG[ WFZF[ S[ lC\DT SZL ÝFRL lGdD] lJX[ ;FRL JFT SCL N[ TF[ V[ 
VFH ;]WL 5lT ;FY[ AGFJ8 SZTL ZCL V[J]\ 9Z[ VG[ J/L 5lTG[I V[D YFI S[ VFJF 
G5FJ8 G9FZF4 DJF,L ;FY[ ÝFRLG[ V[JF[ T[ S[JF[ ;\A\W CTF[ C]\ VFH ;]WL V[ V[GL 
VFU/ JBF6 H SZTL CTL m ZB[G[ 5lT JC[DFI TF[ m 
D'6F,G]\ ÒJG CF[DFT]\ ARFJJF 5lTG[ S.S SFZ6 TF[ VF5J]\ 50X[ G[ m X]\ 
SFZ6 VF5[ m HJFAGF[ TSFNF[ SZTF\ 5lTG[ ÝFRL XF[ HJFA VF5[ m 56 JFTF"G[ V\T[ 
ÝFRL VF Ý`GGF[ HJFA VF5JFGF ÒJ;8F[;8GF D\YGDF\YL pUZL HFI K[P 3ZDF\ 
V[S,L A[9L ÝFRL lJRFZGF JD/DF\ UF[YF BFTL VRFGS VG]EJ[ K[ S[ 5lTV[ VFJF[ 
SF[. Ý`G SIF[" H GYLP VFTF[ T[GF DGGL S[J/ E|D6F H CTLP 
VF AWL H ,L,F V[GF DGDF\ Y. U.P lGdD] VG[ D'6F, AgG[ V[G[ lÝI 
CTF\P VFD ,[lBSFV[ ;DU| JFTF" ÝFRLGF DGGL ;}1D E}lD p5Z H VFSFlZT YTL 
ATFJL K[P ÝFRLGF lR¿DF\ H Ý`G HFuIF[ CTF[4 G[ V[GF lR¿DF\ H 3D;F6 HFuI]\ 
CT]\4 G[ V[ V\T[ XDL HTF\ ÝFRLV[ ZFCT VG]EJL4 V[ pUZL U.4 V[6[ ;\TF[ØGF[ 
`JF; ,LWF[P VCÄ TZT H lJRFZ VFJ[ S[ VF AWF EFJ DGF[D\YGGL VF8,L ÝUF- 
V;Z VG]EJTL ÝFRL V[S :+L K[ VG[ :+LVF[ C\D[XF 5F[TFG[ UDTL jIlÉT S[ J:T] 
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DF8[ VFJF H TLJ| EFJ VG[ DGF[D\YGF[ VG]EJTL CF[I K[P GFZLG]\ ìNI T[G]\ R[TGF 
lJ`J BZ[BZ B}A H ;\J[NGXL, CF[I K[P 
VFD VF JFTF"DF\ ,[lBSFV[ lGdD]GF ~5vV~5 ÝU8FJLG[ ÝFRLGF lR¿DF\ 
RF,TF\ R{Tl;S ;\R,GF[G]\ ;DY" lR+6 SI]Å K[P 
0F¶P lN,FJZl;\C HF0[HF SC[ K[ o ccXF[ HJFA m JFTF"GF[ p¿D VF:JFn EFU 
ÝFRLGF DGF[HUTGF lG~56GF[ VG[ V[ DGF[HUTG[ D}lT"D\T SZTF\ EFØF SD"GF[ 
K[cc!! 
TF[ zLDTL ;ZF[H 5F9SGL p5I]"ST 8}\SL JFTF" lJX[ :JP HI\T B+L V[S V\UT 
5+DF\ ,B[ K[ o ccVF GJL 8[SGLSJF/L JFTF"DF\ 5]KFI[,F Ý`G VG[ V[S HJFA JrR[G]\ 
;DI 5lZDF6 DFGl;S ÝlÊIF V[ H JFTF" AG[¦ VF8,F GFGF lA\N] 5Z JFTF" 
UF[90JF. K[P G pS[,L XSFI T[JL U}\R p5l:YT YFI K[PH[D JW] lJRFZFI T[D U}\R 
JWTL HFIPPP JFTF"GF[ V\T VFIF;5}J"SGF[ GCÄ TF[ 56 5}J" IF[lHT TF[ ,FU[ H K[P 
cÝFRLV[ HF[I]\ S[ T[6[ SX]\ U]DFjI]\ GCF[T]\PPP VCÄ ;JF,GF[ ;JF, H K[P pS[, S[ V\T 
GYLP SF[. 38GF 38LH GCF[TLP 38JFGL 56 GCF[TLP V[ 38GFGF[ VF ÝIF[U TD[ 
;EFGTFYL S,FtDSTFYL 56 ;CH ZLT[ SZL ATFjIF[ K[Pcc!Z 
cG SF{\;DF\ G SF{\; ACFZc JFTF"DF\ GFlISF X]lRGF lR¿GL lJ,Ù6 DGF[NXFG[ 
:Y}/ ;}1D~5 V[D A[J0L EFJ ;\J[NGFVF[G[ V[GF VF3FT ÝtI3FTF[G[ ;DF\TZ[ 
VF,[BJFGF[ ,[lBSFV[ V[S S,FtDS ÝIF[U SIF[" K[P X]lR VFJGFZ DC[DFG ;FY[ S[JF[ 
jIJCFZ SZX[ V[ SF[. HF6L XS[ V[D GYLP ÝU8 ZLT[ ACFZYL TF[ V[ :J:Y ;\IlDT 
VG[ T8:Y CF[JFGF[ N[BFJ SZL XS[ K[P 56 V[GL ELTZDF\ TF[ C,R, DRL U.K[P 
X]lRGF DGDF\ RF,TF ;\JFNF[4 ÝtI3FTF[G[ SF{\;DF\ lG~%IF K[4 G[ V[GF AFæ JF6L 
JT"G jIJCFZG[ SF{\; ACFZ lG~%IF\ K[P VFD X]lRG]\ VF\TZHUT SF{\;DF\ G[ AFæ :Y}/ 
HUT SF{\; ACFZ lG~5JFGL ZLlT VBtIFZ SZLG[ ,[lBSFV[ S,FtDSTF ;FWL K[P 
X]lR A[ E}lDSF p5Z ÒJ[ K[P V[GF jIFJCFlZS ÒJGGL AFæ ;5F8L SF{\; ACFZG[ 
R{Tl;S ÒJGGL VF\TZ ;5F8L SF{\;DF\ ÝU8[ K[P VFD4 SF{\; X]lRGF AFæ jIFJCFlZS 
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TYF R{Tl;S ELTZGF ÒJGG]\ ÝTLS AGL ZC[ K[P A[p X]lR lEgG lEgG K[P X]lRGL 
D}\hJ64 DYFD64 D\YG4 U]\U/FD6 V[ AW]\ SF{\;DF\ VG[ SF{\; ACFZ X]lRG]\ ;FDFgI4 
;D'â4 ;EZ U'CÒJG K[P VFJ]\ S,FtDS VFIF[HG JFTF"S,FG[4 p5SFZS Y. 50[ K[P 
VF JFTF" lJX[ XZLOF JLH/LJF/F GF[\W[ K[ o cc;ZF[H 5F9SGL VlT JB6FI[,L JFTF" 
cG SF{\;DF\ G SF{\; ACFZc V[GF lJØIJ:T]G[ SFZ6[ lJlXQ8 GYL AGL 56 T[GL 
lJlXQ8 SYGZLlTG[ SFZ6[ VFUJL EFT 5F0[ K[Pcc!# 
HI\T B+L SC[ K[ o cc cG SF{\;DF\ G SF{\; ACFZc GJl,SFGL GFlISFGF 5F[TFGF 
DGG[ 9UJFGF ÝItGF[ SF{\;DF\GL VG[ SF{\; ACFZGL plSTVF[ äFZF S/F;H"GGL 
l;lâGL 8F[R[ 5CF[\rIF K[P JFTF"GL X~VFTGF cC;TF\c XaNDF\ 9F\;L 9F\;LG[ VY" EIF[" 
K[P SIF\S SX]\S B}8T]\ CF[JFGF[PP H[ N[BFJ K[ T[ ;FR]\ G CF[JFGF[ .XFZF[ SIF[" K[P 
VW}Z]\ X]\ K[ m B8SF[ SIF\ K[ m PPP cVFJL TF[ HF HF[. ,ë K]\c V[JF EFJYL 
X]lRV[ ZFTGL ;JFZ 5F0L NLWL4 X]lRV[ lNjIG[ H[ S\. T[ ZFT[ VF%I]\ V[ TF[ VgI 
SF[.G[ ,ÙDF\ ZFBLG[ VF%I]\ CT]\P 
H[ V\WFZ]\ K[ T[ VCÄ K[4 B8SF[ 56 VF H K[P VG[ VCÄYL H DGGL T\U 
5lZl:YlTJF/L SF{\; V\NZGL VG[ ACFZGL plSTVF[ X~ YFI K[P VFJL DFGl;S 
lÊIFG]\ NX"G V[GL ;DHG[ D}SL K[ T[ ZLT[ D}SJFGL SFA[l,IT T[ VF ,[lBSFG[ VF56F 
;FlCtIGF ÝYD SÙFGF ;H"SF[DF\ D}SL VF5[ K[Pcc!$ 
SF{DFIF"J:YFDF\ X]lR V[S I]JFGGF Ý[DDF\ CTLP V[ I]JFG[ V[GF Ý[DG[ 
VJU^IF[ CTF[P 5KL TF[ A[p H]N[ H]N[ :Y/[4 H]NF\ H]NF\ ;FYLVF[ ;FY[ 5Z6LG[ 9ZL9FD 
YI[,F\4 ;]lR lNjI H[JF :G[CF/ G[ ;D'â I]JFGG[ 5Z6LG[ RFZ ;\TFGGL DFTF AGLG[ 
jIFJCFlZS ZLT[ TF[ ;]BL Y. U. CTL4 V[GF[ E}TSF/GF[ Ý[DL JØF[" AFN V[GF 5lT 
TYF ;\TFGF[GL p5l:YlTDF\ V[GF H 3ZDF\ DC[DFG AGLG[ VFJJFGF[ K[P T[GL HF6 
YTF\ H X]lRG]\ ;DU| Vl:TtJ CRDRL é9[ K[P lGQO/ Ý6IGF[ Z]hF. UI[,F[ H6FTF[ 
3F OZL N}hJF ,FU[ K[P V[GF Ý[DGL VJU6GF Y. CTL V[ 0\BGL J[NGF OZLYL 
éEZL VFJ[ K[P 
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X]lRGF DGDF\ 5F[TFGF JT"DFG ÒJGGF\ ;]B ;FC[AL ATFJLG[4 T[G[ EF[\9F[ 
5F0JFGL4 J[Z JF/JFGL J'l¿ K[ T[ ALÒ TZO ê0[ ê0[ 5F[TFGF Ý[DLG[ V[SJFZ 
HF[JFGL4 D/JFGL ;CH .rKF 56 Ý[DG[ SFZ6[ V[G[ YIF SZTL CTLP V[GF DGGL 
VF E|D6F VF JFTF"DF\ lG~5JFDF\ VFJL K[P 
V[SAFH] Ý[DLG[ 5F[TFG]\ ;D'â ;]BL ÒJG ATFJL EF[\9F 5F0JF TF[ ALÒ AFH] 
V[SJFZ T[G[ D/JF HF[JF DF8[ T,;F8 VG]EJTL X]lR 5lTG[ H V[ DC[DFGG[ 
VFU|C5}J"S T[0L ,FJJF :8[XG[ DF[S,[ K[P 5F[T[ GYL HTL4 T[D SZLG[ p5[ÙFJ'l¿ N[BF0[ 
K[4 G[ ALÒ AFH] DC[DFGGL ;ZEZF DF8[GL T{IFZL EFZ[ pD/SFYL SZL T[G[ DG5;\N 
JFGUL4 DG5;\N l;UFZ[8 JU[Z[GL jIJ:YF 56 SZ[ K[P tIF\ H V[GF[ 5lT V[S,F[ H 
5FKF[ VFJ[ K[P DC[DFG G VFJL XSIFGL HF6 YTF\ H X]lR HF6[ J«3FT VG]EJ[ 
K[P 
V[GF JUZ 56 5F[T[ ;]BL K[ V[J]\ 5[,FG[ N[BF0L N[JFGL 5}ZL T{IFZL ;FY[ 
A[9[,L X]lRG[ HIFZ[ BAZ 50[ K[ S[ V[ GYL VFJJFGF[ tIFZ[ V[GL SDFG K8S[ K[P 
3l0IF/GL RFJL HZFS JFUTFDF\ DF[8[YL Z0L 50TL X]lR4 5lT VG[ NLSZLVF[G[ 
VF`RI"DF\ D}SL N[ K[P HF[ S[ EFJSG[ VF`RI" GYL YT]\P SFZ6 S[ X]lRGF[ éEZF[4 T[GF[ 
JØF["GF[ pS/F8 SF[.S Z:T[ TF[ ACFZ GLS/JFGF[ CTF[ HP lNjI4 RFZ ;\TFG VG[ 
CF:IGF O]JFZF JrR[ X]lR DF+ cV[ VFJJFGF[ K[c V[8,L V5[ÙFV[ H ÒJ[ K[ V[GF 
ÒJGGF[4 V\TZGF[ S[8,F[ DF[8F[EFU CÒ VFH[ 56 V[ cÝ[Tc ZF[SLG[ A[9F[ K[P V[ JFT 
B],L 50L U.P HF[ V[ VFJL HFI TF[ 5KL X]lR SF[GL ZFC H]V[ m ;TT SF[.GF 
VFJJFGL ZFC4 V5[ÙF ;EZ lH\NUL 5KL SIF VFWFZ[ 8S[ m V[8,[ 5[,FGF GCÄ 
VFjIF AN, ;\TF[Ø D[/JJFGF[ X]lRGF[ J\wI ÝIF; GYL 56 K[S K[<,[ HTF\ N\EGF 
5F[S/TFGF 50NF RLZLG[ HFT 5F;[ ;FRL JFTGF[ :JLSFZ YI[, K[P 
X]lR V[S :+L CF[JFGF SFZ6[ H V[S ;O/ U'lC6L lJX[4 :+LGF 5FlJÈ lJX[ 
;DFHGF H[ bIF,F[ K[ T[G[ HF/JJF DF8[4 5F[TFGL VF\TlZS R[TGFGF :TZG[ -F\SL 
ZFBJFGF[ jIY" ÝItG SZTL U}\U/FI K[P GFZL ÒJGGL GFZLR[TGFGL VF U}\U/FD6 
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VCÄ ,[lBSFV[ S,FtDS ZLT[ D}SL K[P zL XZLOF JLH/LJF/F VF JFTF" lJX[ GF[\W[ K[ S[ 
ccHF[ VF JFTF" X]lR äFZF H SC[JF. CF[T TF[ T[GL N[BLTL :J:YTF4 V[S,TFG[ EZJFGF\ 
T[GF\ CJFlTIF\4 5[,FG[ E},L UIFGF[ T[GF[ E|D T[GF H D]B[ S. ZLT[ VF,[BF. XSIF 
CF[T m JFTF" SNFR ,FU6LJ[0FDF\ ;ZL U. CF[TP V[GL ;FD[ SF{\; äFZF jIÉT YTF 
X]lRGF V\NZGF pS/F84 RRZF8 VG[ ZF[ØG[ jIÉT SZJF HF[ JFTF"SFZ JrR[ 50IF\ CF[T 
TF[ X]lR lARFZL AF50L NIF BFJF IF[uI AGL HFTP X]lRGF jIlÉTtJDF\ ZC[, 
lJZF[WG[ ;]5[Z[ ÝU8FJJF DF8[ SYGS[gãG]\ VF ÝSFZG]\ lDz6 V[SND H ;O/ ÝI]lST 
AGL ZC[ K[P SF{\; ACFZ CF:IGF O]JFZF JrR[ cAC] ;]BL K]\c SCL HFTG[ CZ5/ 
K[TZTL :J:Y X]lRG]\ ;J"7 SYS äFZF YT]\ lG~56 K[P SF{\;DF\ SYSGL DwI:YL JUZ 
X]lRGF H D]B[ T[GF R{Tl;S :TZ 5Z RF,T]\ DGF[D\YG jIÉT YI]\ K[P A[ SYGS[gãG[ 
TNG GJTZ ZLT[ lDz SZTF\ ,[lBSFV[ JFTF"GL ;\JFlNTFG[ ,[XDF+ HF[BDFJF GYL 
NLWL T[ VF JFTF"GF[ lJX[Ø K[P lJØIJ:T]GL ÎlQ8V[ ;FJ RL,FRF,] U6FI V[JL VF 
JFTF"G[ VF GJLG SYGÝI]lST U]HZFTL ;FlCtIGL V[S IFNUFZ JFTF" AGFJ[ K[Pcc!5 
TF[ VF JFTF" lJX[ pDFX\SZ HF[XL V[S 5+DF\ ,B[ K[4 ccTD[ A[G X]lRGF DGDF\ 
V[SD[SYL lJZ]âGF\ B[\RF6F[4 VtI\T DFN"J5}J"S VG[ ;]Z[B56[ ÝU8 SIFÅ K[P 
VSlYTG[ VSlYT H ZFbI]\ K[P VG[ V[G[ H 4 T[D KTF\ D]bITF VF5L K[P cÝ[Tc XaN 
VFZ\EDF\ S\.S :Y}/ EF;TF[ CTF[ T[8,F ;}1D VY" ;FY[ V\TDF\ KTF[ YFI K[P V[ U. 
JFTF[4 5[,F[ DF6; ÒJTF[ KTF\ cÝ[Tc HP VF ,F[SDF\ H 5Z,F[SJF;L X]lRN[JLGF 
VFlTyI Ý[DG]\ SFZ6 56 AC] D],FID ZLT[ lGN["XFI]\ K[Pcc!& 
;DU| JFTF"GL H[D T[GF[ V\T 56 S,FtDS K[P ccsK[ H V[JF[ CZFDBF[Z ¦ 
56PPP ;FZ]\ YI]\PPP GCÄ TF[4 5KL Ý[TF[ HDF0JFGF[ G[ PPPPc V[ VFJJFGF[ K[c GF 
;DFRFZF[YL SFG ;ZJF SZJFGF[ V[S DF[8F[ SFI"ÊD ÒJGDF\YL SNFR ;NFG[ DF8[ AFN 
Y. HFTP ÒJGGF[ V\TZGF[ S[J0F[ DF[8F[EFU BF,LBD Y. HFTfPcc!* 
VFD4 K[<,[ HTF\ SF{\;DF\GL S[ SF{\; ACFZGL A[ X]lR GCÄ 56 ;FRL TF[ +LÒ 
H K[ T[ JFT wIFGDF\ VFJ[ K[P H[ CZZF[H4 CZND4 5[,F UT Ý[DLGL4 Ý[TGL 
 clxix 
VFT]ZTF5}J"S ÝTLÙF SZTL ZCL K[P VG[ T[ V[S lNJ; VFJX[ H V[JL VFXFDF\ 
lNjIG]\ U'C:Y ÒJG AZFAZ R,FJL ZCL K[P VF ;FRL X]lR TF[ 5[,FGL V[JL H 
E}TSF,LG lÝIF K[4 H[ T[G[ ÝF6YLI VlWS RFC[ K[4 V[ lGZ\TZ h\B[ K[P 
0F¶P lN,FJZl;\C HF0[HF GF[\W[ K[ S[ o ccV+[ GFlISFG]\ lJ,Ù6 VF\TZlJ`J 
AFæ 5lZJ[XYL4 SF{\;DF\GF TYF SF{\; ACFZGF pNŸUFZF[YLI ;FJ lEgG K[P H[ ;DU| 
S'lTDF\ UF[l5T ZC[ K[P KTF\ V[ H ÝFWFgI[ K[P GFlISFGF[ VtI\T lGÒ4 V[SFSLEFJ 
S[J/ lJlJW p5SZ6F[ J0[ H ,[lBSF ;}lRT SZTF\ ZC[ K[P H[D S[ Ý[T4 DZRF\GL W}DF0L 
l;UFZ[84 H}G]\ 3l0IF/4 RFJL4 K8STL SDFG .tIFlNcc!( 
cG\N]c JFTF"DF\ G\N]G[ GFG56YL 5F[TFGF\ AF/SF[GL ;FY[ E6FJTF\4 ;DFHGL 
ÎlQ8V[ B}A ;FZF DF6; xIFD,F,GF RC[ZFGL JZJL JF:TlJSTF D}SLG[ ,[lBSFV[ 
TZ]6FJ:YFDF\YL I]JFGL TZO H. ZC[,L V[S D]uWFGF Ý[D4 U]:;F[4 pgDFNG[ G\N]GF 
5F+ äFZF jIÉT SIF" K[P 
SF[.G[ X\SF 56 G 50[ T[8,L DF[8L ëDZGF TYF G\N]GF 3Z ;FY[ 3ZJ8GF[ ;\A\W 
WZFJTF\ xIFD,F, 5F[TFGL lJS'lT ;\TF[ØJF G\N]G[ V05,F SZ[ K[P RFCTG]\ GFD VF5[ 
K[P 5F[TFGL lJS'lT ;\TF[ØL G\N]GL ,FU6L ;FY[ ZDJF KTF\ 5F[TFGF ;]BGF[4 S]8]\AGF[ 
lS<,F[ TF[ VSA\W ZFBJF[ K[4 5Z\T] G\N] HF6[ VF AWFG]\ J[Z JF/TL CF[I T[D 
xIFD,F,G[ ;DI S;DI[ J/ULG[ 5F[TFG]\ WFI]Å SZJF DF8[ WD5KF0F SZLG[ D}\hJL 
GF\B[ K[P xIFD,F,GL JF;GFJ'l¿G[ VF[/bIF JUZ G\N] TF[ BZ[BZ T[DGF Ý[DDF\ 50L 
T[DG[ ;]JF\U D[/JJF DFU[ K[P VF JFTF"DF\ ,[lBSFV[ V[S TZ]6 I]JTLGF DFG;GF 
ZFUFJ[UG[ ;A/ ZLT[ jIÉT SIF" K[P ëDZGF TOFJT4 ;DFH S[ S]8]\AGL ALS JUZ 
CJ[ TF[ G\N] DZl6IF ÝIF; SZLG[ T[GF xIFDG[ D[/JJF DF\U[ K[P HF6[ S[ 5F[TFGF[ 
VlWSFZ D[/JJF S8LAâ YFI K[P cc0ZL UIF m C]\ R}5 ZC]\ m SIF\ ;]WL m lH\NULEZ 
RF\U/]\ RF\U/]\ 5LG[ C]\ R}5 ZC]\ V[D m ;NF 5FK,[ AFZ6[YL DFZ[ TDFZF 3ZDF\ 
ÝJ[XJFG]\ V[D m TDFZ[ DF8[ AWF\ H AFZ6F\ B]<,F\ CF[IP ;DFH4 jIJCFZ4 S]8]\A4 
 clxx 
3ZAFZPPP G[ C]\ C]\ SF[6m PPPP ;C]G[ SCLX S[ VF 3Z DFZ]\ K[PPP DFZF[I VCÄ 
VlWSFZPPPPcc!) 
HIFZ[ 5F[TFGF S]8]\AG[ T[GF\ ;eIF[ JrR[ xIFD,F, 9FJSF Y.G[ G\N]G[ VF[/BTF 
G CF[I T[D A[9F K[P tIFZ[ G\N]GL R[TGF lRtSFZL é9[ K[4 VG[ HF6[ S[ VFH[ O[\;,F[ 
SZJF[ CF[I T[D p5Z D]HAGF XaNF[ SC[ K[P ;DFHDF\ VFJL S[8,LI[ D]uWFVF[GF[ 5]Z]ØF[ 
5F[TFGL DGDFGL DF8[ p5IF[U SZL4 T[DGL ,FU6L ;FY[ ZDT SZTF\ CF[I K[P 
cVF[ DF Z[c JFTF"DF\ ;DTFGL DFT'tJ VG[ ;DFH JrR[ EÄ;FTL ,FU6LVF[G[ 
,[lBSFV[ JFRF VF5L K[P ;DTFV[ JØF[" ;]WL ;\TFG DF8[GF[ h]ZF5F[ J[9IF[ VG[ HIFZ[ 
;\TFG YJFGL V[\WF6LV[ T[ CZB,L AGL é9LP 5Z\T] DF[8L ëDZ[ HgD[,]\ VF ;\TFG 
DFGl;S ZLT[ lJS,F\U K[P H[ DG]GF DF[8F YJFGL ;FY[ bIF,DF\ VFJ[ K[P 5Z\T] T[G]\ 
DFT'tJ V[ JFT DFGJF T{IFZ GYL tIFZ[ 5lT SC[ K[P  
ccC{I]\ S96 SZ ¦ V[GF DUHGF[ lJSF; H VXSI K[PPP T[G[ EUJFG[ AW]\ H 
VF%I]\PPP VF G VF%I]\P HUNLX[ DUH 5Z VF\U/L RÄWL H NLWLccZ_ 
;DTFGF DFT'tJG[ VF VF3FT 36F[ DF[8F[ ,FuIF[4 ;DTFGF[ J,F[5FT J\wIFGL 
5]+ h\BGFGF J,F[5FT SZTF\I SFZDF[ CTF[P 
ccUZD UZD T5[,L J:T] RFD0LG[ V0[G[ 5/EZ ;DH 56 G 50[ V[JL V[ 
J[NGF tIF\ RF[\8L U. G[ 5KL EFG YTF\ H T[ TZO0L é9LP DG]DF\ VFZF[5[,]\ DFT'tJ 
;F\S0L ;l/IFJF/L HuIFDF\ SIFI[,L 5F\B[ OO0JF DF\0I]\P pGL pGL JZF/DF\ JCF, 
é0L HT]\ CT]\PccZ! 
5F[TFGF 5]+ lJX[ lJX[ HIFZ[ ,F[SF[ JFTF[ SZTF\ tIFZ[ T[ ;F\E/L ;F\E/LG[ 
pxS[ZFI[,L ;DTFGF CFY DG]G[ ,FS0L4 ;FJZ6L4 WF[SF[4 ;F6;LYL DFZL H XSTFP 
56 VRFGS KF[SZF[ UF0LDF\ S5F. UIFGL JFT ;F\E/LG[ ;DTFV[ 36F lJ,F5F[ SIF" 
G[ HIFZ[ HUNLX DG]G[ C[DB[D ,.G[ 3[Z VFjIF[4 tIFZ[ 5FKF ;DTFGF CFY 5}J"JTŸ 
VUdI U]:;FYL ,FS0L p5F0[ VG[ DG] V[H ZLT[ VF[ DFZ[PPP SCL DFG[ AF[,FJTF[ 
 clxxi 
CTF[P DG] S5F. UIF[ K[ T[J]\ HF^IF 5KL ;DTFGL DFGJTFGL4 DFGL R[TGFGF 
lRtSFZ4 lJ,F5F[4 DG] ÒJTF[ VFjIF 5KL SF[6 HF6[ S[D JZF/ Y.G[ é0L UIFP 
,F[SF[GF\ XaNAF6F[ VG[ DUH JUZGF NLSZFG[ ;FRJFDF\ 50TL TS,LO JrR[ 
DGG]\ ;DTF[,G G HF/JL XSTL ;DTF B]N DF é9LG[ lGN"I ZLT[ DG]G[ O8SFZ[ K[P 
VCÄ cDFc GF DFT'tJGL EFJ;\J[NGGL H]NL H KAL HF[JF D/[ K[P 
cV[ Ù6c JFTF"DF\ ;]NX"GFGF Ý;FN ;FY[GF Z5 JØ"GF NFd5tIÒJGGL cV[ 
Ù6c H[ ;]NX"GFGF ;DU| Vl:TtJG[ CRDRFJL U. K[ V[G[ 5;\N SZLG[ JFTF"G[ 
lJS;FJL K[P V[ Ù6[ Ý;FNÒV[ X]\ Sæ]\ T[ ÝTLSFtDS ZLT[ jIÉT SZLG[ T[GL V;Z 
TLJ|TFYL EFJSG[ SZFJL HFI K[P T[DF\I[ VCÄ IF[HFI[,]\ SFRGL RLHJ:T]VF[G]\ ÝTLS 
T[G[ TLJ| AGFJ[ K[P ;]NX"GFGL 5]+L GLGF D[l0S,DF\ E6[ K[P 5LI}Ø VG[ 5ZFU 56 
VeIF; SZ[ K[P 
;]NX"GFV[ NFd5tIÒJGGL X~VFTYL VFH ;]WL AW]\ H Ý;FNÒGL DZÒYL 
HPPP DZÒ ÝDF6[ H ÒJG ÒjI]\ K[P 5Z\T] VRFGS VF8,F JØ[" C0W}T SZTF\CF[I 
T[D4 ccSF,YL 8[A,O[G 5FK,F VF[Z0FDF\ D}SL VFJHF[4 CJ[ T[ BB0L UIF[ K[ GÞFDF[ 
ZFT[ ê3 AUF0[ K[ GL H[D ;FJ[ ;FJ ;]NX"GFG[ RF[bB[ RF[bB]\PccZZ 
VG[ XaNF[DF\ ZC[,L VJC[,GF 5FDL UIF 5KL NFd5tIÒJGGF\ VF JØF["GL 
T5:IFG[ GFH]S SFR H[D VF XaNF[ TF[0L GF\BX[ TF[ ¦ GF[ EI ;]NX"GFGF DG 5Z 
;JFZ Y. HFI K[P tIFZ[ 5F[T[H 5F[TFGF DGG[ VF`JT SZTL CF[I T[D lJRFZ[ K[ S[ 
ccGCÄ4 GCÄ4 ALÒ ;]JFJ0 5KL 5F[T[ 5F\R DF; 5YFZLJX ZCL CTLP DF[8L VF\BF[ 
0FS6 H[JL ,FUTL CTLP XZLZ VFB]\ Z[l0IF[G]\ JF[<I]D 9LS SZJF JF\SF J/J]\ 50[ 
T[GFYLcI JW] JF\SL B}\W GLS?IF H[J]\ A[0F[/4 S]~5 AgI]\ CT]\P TF[I Ý;FNÒ CFYGL 
SFRGL A\U0LVF[GF[ Z6SFZ ;F\E/TF HPPPPPP B}A H Z;YL4 Ý[DYL OlZIFN 
JUZPPPPccZ# 
VFH lNG ;]WL TF[ ;Z/;\;FZ CTF[P ;]NX"GF 5F[T[ V6304 ;]:T4 ,F5ZJF 
CF[I T[ ZLT[ H C\D[XF Ý;FN ;}RGFVF[ VF5TF CTFP VG[ C\D[XF T[DGL ;}RGFGF[ 
 clxxii 
VD, 56 YJF[ H HF[.V[¦ 5Z\T] VFHGL 8[A,O[G H[D ;]NX"GFG[ XIGB\0DF\YL 
HFSFZF[ D?IFGL V[ Ù6 VG[ V[S ;DI[ I]JFG4 N[BFJ0L ;]NX"GFGL 5lT ;FY[GL 
V[SFtDSTFGL Ù6 VF T],GF ;]NX"GFG[ NhF0[ K[P T[G]\ DG V[8,[ T[GF N[BFJ lJX[ 
Z3JF8 VG]EJ[ K[P VCÄ H K[ :+LÒJGGL ,FRFZL4 H[6[ ÒJGGF D}<IJFG JØF[" H[ 
3Z4 S]8]\A4 AF/SF[4 5lTGL ;[JF VF7F5F,GDF\ BRL" GF\bIF\ K[P T[ H :+L VFH[ 
;FDFgI H[JL AFATF[ G[ SFZ6[ 5lTGL VJC[,GFGF[ EF[U AG[ K[P tIFZ[ T[GL J[NGFYL 
SS/L é9[,L GFZLR[TGF lRtSFZL é9[ K[P 
cc;]NX"GF .rKTL CTL V[ Ù6 ,\AFTLPPP ,\AFTLPPP ,\AFTL X[Ø VFI]QI V[D 
H 5}Z]\ Y. HFI¦ccZ$ 
VF ,[lBSF 5F;[ ;FDFgIYL 5Z V[J]\ lR¿58 K[ S[ H[ VG]E}lTGL ,F0YL 
RF[50FTL GFGLXL ,50FSYL I[ K\K[0F. HFI V[D K[P V[DGL 5F;[ ;DFHGF VG[ 
jIlÉTGF DGGF jIF5FZF[GL ê0L ;DH K[P SF[. VF[KL XlÉTJF/F ;H"SGF CFYDF\ 
Ý;\U S[ 5F+ prKB, AGL HJFGL 5}ZL XSITF CF[I tIF\ VF ,[lBSFV[ 
VlEjIlÉTGF VlTZ[S 8F?IF\ K[P élD",TF N[BFI K[ V[ S'lTYL JF:TlJSTFGL ;ZCN 
5FZ SZTL GYLP 
zL ;ZF[H 5F9SGF VF JFTF";\U|CDF\GL JFTF"VF[ T[DGL ;H"STFGF[ pgD[Ø 
ATFJ[ K[P VD]S JFTF"VF[GL V\NZ YI[,]\ DFGl;S lÊIFVF[G]\ J6"G VG[ T[G[ D}SJFGL 
,[lBSFGL SFA[l,IT T[DG[ êRF NZßHFGF ;H"S ;FlAT SZ[ K[P T[DGL VF ;H"STF 
DF8[ 0F¶P HI\T B+L ,B[ K[ o 
ccVF ;\U|CGL DF[8FEFUGL GJl,SFVF[DF\ 5F[TFG]\ VFUJ]\ V[J]\ ;H"S NX"G 
V[DG[ ;F\50I]\ K[P VG[ H[ l:YlTDF\ ;F\50I]\ K[ T[J]\ G[ T[J]\4 A]lâ5}J"SGL4 ;DHNFZLGL 
N,L,F[ S[ 5F\l0tIGF X6UFZYL V[G[ VF[5 R0FJJFGL ,F,RG[ JX YIF lJGF ZH} SI]Å 
K[P V[ ;ZF[H 5F9SGL GF[\W5F+ lJXQ8TF K[PccZ5 
;ZF[H 5F9SGL lJX[ØTF V[ K[ S[ T[VF[ ÝIF[UXL, ZCLG[4 38GFTÀJG[ 
VF[UF/L AG[ T[8,]\ lTI"S56[ jIÉT YJF N[ K[4 VG[ TF[I V[DGL JFTF"VF[ ;FJ JFIJL 
 clxxiii 
GYL AGL HTLP T[DGL VFJL ;H"STF4 GFJLgIG[ lAZNFJTF\ :5F[8,F.8DF\ 0F¶P HI\T 
B+L GF[\W[ K[P 
ccSF[. ;H"S SF[.JFZ HDFGFYL VFU/ JWL HJFGL pTFJ/ SZJFGL W'Q8TF 
SZ[ K[P clJZF8 85S]\c ,BLG[ ;ZF[H AC[G[ VFJL pTFJ/ SIF"GF[ V5ZFW SIF[" K[ H[ 
AN, T[DG[ WgIJFN 38[ K[PccZ& 
TF[ ÝA/ VG]E}lTGL ;H"GÙ6F[DF\ 0F¶P ZD[X V[RP l+J[NL VF ;\U|C lJX[ 
,B[ K[ S[ ccJFTF";\U|C clJZF8 85S]\c EFJSF[ VG[ VeIF;LVF[G[ VF:JFNGL ÎlQ8V[ 
C\D[XF\ ;\T5"STFGF[ VG]EJ SZFJTL S'lTVF[ ZCL K[PccZ* 
VF VG]E}lT clJZF8 85S]\c GL JFTF"VF[DF\YL 5;FZ YTF\ EFJSG[ YIF JUZ 
ZC[TL GYLP 
 
? cTYF:T]c o 
 cTYF:T]c !)*ZDF\ ACFZ 50[,F[ zLDTL ;ZF[H 5F9SGF[ 5F\RDF[ JFTF";\U|C K[P 
 VF JFTF";\U|CDF\ cE}T, V[H CT]\ 56c cRlSTo jIlYTo EIELTc4 cS]IF"T 
;NFPPPc4 c,}\8FZF[c4 cS[NLc4 clC:8LlZIFc4 cZFGL5L,L JFGLHFc4 c,}\U0F pTFZLG[PPc4 
cDFZF RZ6 SD/DF\ V[S:8;Lc4 cëAZ ACFZG]\ G;LAc4 c8}\SL 8R JFTF"c4 cGYL ZDJ]\c4 
cV[ ,F[SF[ lARFZF\c4 cVFtDG[ 5Nc4 c3ZG]\ DF6;c4 cVSF/ DC[DFGc4 cVtI\TBFGUL 
VG[ DwIDc4 cTYF:T]c4 cSF[G[ SC]\m S[D SC]\c4 c;F[U\Wc4 cVF5WFTc4 clGIlTS'T lGID 
ZlCTFc JU[Z[ JFTF"VF[ U\|Y:Y YI[,L K[P 
 H[DF\YL cE}T, V[H CT]\ 56PPc cRlSTo jIlYTo EIELToc4 clC:8LlZIFc4 
cZFGL5L,LJFGLHFc4 cGYL ZDJ]\c4 cVSF/ DC[DFGc4 cVtIgT BFGUL VG[ DwIDc4 
cTYF:T]c JU[Z[ H[JL JFTF"VF[DF\ :+L ÒJGGL lJlJW Z\UL ;'lQ8 VG[ T[ VG];\U[ 
GFZLR[TGFGF\ lJlJW ~5F[ KTF\ YIF\ K[ H[GF lJX[ CJ[ ÊDXo HF[.V[P 
 cE}T, V[H CT]\ 56PPc JFTF"DF\ 5lTGF Ý[D lJGF EF\UL 50[,L :+L 5F[TFGL 
DFGl;S l:YlTGL JFT SZ[ K[P VF DF8[ ,[lBSFV[ JFTF"GL X~VFT J\NF[ VG[ 5}\K0L 
 clxxiv 
S5F. UI[,L UZF[/LGF\ ÝTLSF[YL SZ[ K[P ,[BFG[ TF[ VG[S D]ZlTIFVF[ HF[JF VFJTF 
56 V[ AWFDF\ SF\.G[ SF\. BFDL HF[TL VYJF TF[ T[G]\ tIF\ UF[9JFT]\ GCÄP V\T[ T[ 
5Z6LG[ zLDTL ,[BF 5FZ[B AGL HFI K[P 
 ,[BFG]\ X~VFTG]\ NFd5tIÒJG TF[ ;]BL CT]\P 5Z\T] VRFGS 5}ZYL AW]\ J[ZFG 
Y. HFI T[J]\ T[G]\ ÒJG AGL UI]\P ;]BL NFd5tIGL TF[ OST :D'lT;]U\W H ZCL K[P 
5F[TFGF 5lTG[ TF[ VG[S lD+F[ :+LlD+F[ CTLP X~VFTDF\ TF[ T[ VF JFTG[ C/JFXYL 
,[ K[P 
 ccRF[Bl,IFJ[0F SZJF X]\ A[;[ ¦ V[ TF[ CF[8,DF\ ACFZG]\ BF6]\ BF. 5TFJL N[JF 
H[JL JFT K[P ZF[H S\. V[JF\ BF6F\ ,[JFI GCÄ G[ V[ CHD YFI 56 GCÄP lD:8Z 
5FZ[B T[DGL WD"5tGLG[ pQDFEI]Å VFl,\UG N.G[ lJ`JF;YL SA},L ,[TF SCL N[TF 
5KL X]\ K[ mcc! 
 ,[BF VFJ]\ lJRFZ[ K[4 SFZ6 S[ T[ V[S :+L K[P HF[ T[ VFJ]\ SX]\ SZTL CF[I TF[ 
5lT V[S 5]Z]Ø VFJL C/JFXYL VFJ]\ SC[ BZF[ m :JLSFZ[ BZF[ m HF[ S[ 5lTGL JFTF[YL 
EF[/JFI[,L ,[BF DFG[ K[ lDP 5FZ[B DGGF lGBF,; CTF ¦ 5F[TFGF DGGF ÝtI[S 
TZ\UGL4 VF\8L3}\8LGL4 VF[lO;GL4 DCÀJFSF\ÙFGL4 VZ[ GA/F.GL VG[ 5F5GL JFT 
56 SCL N[TF VG[ V[ ZLT[ T[DGF ,uGÒJGGF RFZ JØ" TF[ VFG\NDF\ JLTL UIF\P 
 CJ[ lDP 5FZ[B pNF; VG[ VF[KFAF[,F Y. HFI K[P SFZ6 S[ ALÒ SF[. 
I]JTLGF Ý[DDF\ 50[ K[P VF HF6 YTF\ H ,[BF E}TSF/GF ;]%T ÒJGG[ JFUF[/[ K[P 
 ccXIGB\0GL DFhD ZFTF[4 5F[TFGL DF\NULDF\ UNUN Y. zLDFG 5FZ[B[ 
VF5[,F\ VFl,\UGF[4 JØ"UF\9GL E[8 ;F[UFNF[4 DZ[,F AF/SGF HgD Ý;\U[ cDFZ[ SF[. 
GCÄ T]\ HF[.V[c4 TFZF JUZG]\ ÒJG S<5L XSTF[ GYLc V;CFI AGL VF5[,F\ 
lJ`JF;F[4 ,uGlTlYV[ lD+D\0/DF\ VG[S XaNF[ VG[ jIJCFZF[ J0[ SZ[,L ;\TF[ØGL 
HFC[ZFTPPP V[ AW]\ tIF\ E8STL ~CGF VJFHF[GL H[D 5FK/ ZCL HJFG]\ CT]\PccZ 
 ,[BF VF\TZJ[NGF VG]EJL ZCL K[P V[SJFZ TF[ T[G[ .rKF YFI K[ S[ 5[,L 
I]JTLG[ DGFJJF V[ V[GL 5F;[ H. VFJ[P 5FKF[ V[G[ lJRFZ VFJ[ K[ S[ 5[,L I]JTL 
 clxxv 
HJFA VF5[P cT]\ TFZF W6LG[ G ;FRJL XSL T[DF\ C] X]\ SZ]\ mc VFJ]\ ;F\E/JF S[D 
SZLG[ HJ]\ m V\T[ GFlISFGL VF\TZR[TGFG[ ÝTLlT YFI K[ S[4 ccAW]\ DF[\ DF\uI]\ D/[4 
Ý[D HF[.V[4 cRFCGFc V[ H]NL JFT K[P E}T/ V[ H CT]\ ¦ ÎxIZRGF CJ[ AN,FTL HTL 
CTLP J[NGF V[JL H CTL 56 ÝSFZ AN,FTF[ HTF[ CTF[P SNFRPPPcc# 
 Ý:T]T JFTF"DF\ 5F[TFGF[ 5lT VgI :+LG[ RFC[ K[ V[YL YTL J[NGFG[ JFRF 
VF5L K[P D]ÉT ÒJG ÒJTF[ 5]Z]Ø X~VFTDF\ 5tGLG[ Ý[D SZ[ K[P 5Z\T] 5KL WLD[ 
WLD[ V[GF TZO N],"Ù ;[J[ K[P ,[BFG[ V\T[ ;DHFI K[P ,uG4 ;DFHÒJG4 ;D'lâ4 
;]B V[ V[S J:T] K[ VG[ Ý[D V[ H]NL J:T] K[P BZ[BZ Ý[D CF[I TF[ HUTGL SF[.56 
J:T] VÝF%I GYLP 
 VF JFTF" lJX[ 0F¶P ZD[X V[DP l+J[NL GF[\W[ K[ S[ o cc cE}T/ V[H CT]\c GFlISFG[ 
UF[9JFI[,F ,uGÝ;\U JBT[ H[ RFCGFGL VG]E}lT VTLTGF\ :DZ6F[~5 YFI K[P 
T[DF\YL 5lZ6FD~5 TF[ SZ]6TF H JC[ K[ T[ NXF"JJFGF[ ,[lBSFGF[ ÝIF; ;O/ ZæF[ K[ 
V[GL ,uGGL 0F[,L HGFHF H[JL VG[ D\U/;}+ V[G[ U/F OF\;F H[J]\ ,FUL Zæ]\ CT]\P 
SFZ6 S[ zLDTL 5FZ[B sGFlISFf TZLS[GF[ p<,[B 3ZDF\ VFJTF\ 5lTGF lGD\+6 
5+F[DF\4 A[gS V[SFpg8DF\ VG[ 85F,GF 5+F[DF\ YFI T[ l;JFI V[G]\ SF[. Vl:TtJ 
GYL VG[ V[ ZLT[ V[ c5]VZ SLIZc AGL ZCL K[ V[ 3[ZL SZ]6TF K[Pcc$ 
 VFD ,uG 5KL ;]BGF lNJ;F[DF\ 56 T[GL VF[/B DF+ 5lT VG];\U[ H 
CTLP V[ l;JFI T[G]\ jIlÉTUT SX]\ DCÀJ GCÄ VG[ CJ[ 5lT VgIGF[ YTF\ 5lTGF 
ÒJGDF\ ;FDFlHS ÎlQ8V[ 56 SF[. DCÀJ GCÄ ZC[ V[ SZ]6TF T[G[ 3[ZL J/[ K[P VF 
AW]\ ;CG SZJFG]\ T[GF EFuI[ V[8,[ H VFJ[ K[ S[ T[V[S :+L K[P VCÄ H K[ GFZL 
R[TGFGL SZ]6TFP 
 cRlST o jIlYT o EIELTc JFTF"DF\ AF/DFG;GL ;\S],TF A\;LGF 5F+ äFZF 
,[lBSFV[ VF,[BL K[P lSXF[ZJIGL A\;L 0FCL YJF DF8[4 DFvAF5G]\ NFd5tI 8SL ZC[ 
T[ DF8[4 GFGLA[GG[ ;FRJJF DF8[4 l5TFG[ HJFAF[ VF5JF DF8[ ;TT HFU'T ZC[JFGF[4 
HJFANFZL lGEFJJFGF[ ÝItG SZ[ K[P TF[ SIFZ[S 5F[TFGL N[CWFlD"S lÊIFVF[4 
 clxxvi 
5]Z]ØF[GF G UDTF V05,F\VF[ AC[GGL lR\TF JU[Z[G[ SFZ6[ D}\hFI HFI K[4 YFSL HFI 
K[P 
 ccA\;L ;FJ GFGL GYL TF[ N]lGIFNFZL ;DÒ XS[ V[8,L DF[8L 56 GYLP 
lSXF[ZA\;L 5F[T[ H[ 5lZl:YlTGF[ EF[U AGL K[ V[GF SFZ6[ éEL YI[, D}\hJ64 EI4 
GFGLA[GGL HJFANFZL4 V[ DF[8L H G YFI V[JL .rKFV[ ;3/]\ ;\S],~5[ VF,[BFI]\ 
K[Pcc5 
 ;ULDFGF D'tI] 5KL 0[0L 5F;[ XC[ZDF\ ZC[JF VFJ[,L A\;L cDFc GL C}\O 
lJGFGL KF[SZL K[P l5TF zLD\T K[ 56 AF/SLVF[ ÝtI[ pNF;LG K[P DF8[H 3ZGF 
GF[SZvRFSZ 56 5lZl:YlTGF[ ,FE ,.4 OFJ[ T[D A;L ;FY[ JT[" K[P H[GFYL A\;L 
;TT 0Z VG]EjIF SZ[ K[P 
 ccA\;L DdDLYL 0ZTL4 ,bBLYL 56 ALTL4 Vg0F A|[0 VF5L HTF\ CF[8,GF 
KF[SZF S[XJYL ALTL4 8I]XGJF/F DF:TZYL4 .gNZlHT RFRFYL VG[ DdDLGF AWF 
5]Z]Ø DC[DFGF[YL ALTLPcc& 
 A\;LGF ÒJGGF[ VF GFH]S TAÞF[ K[4 V[ IF{JGDF\ ÝJ[XJFGL K[P tIFZ[ N{lCS 
5lZJT"GGL D}\hJ6EZL l:YlTDF\ GJL DF S[ VgI SF[. ;ZB]\ DFU"NX"G VF5L T[GL 
D}\hJ6G[ C/JL SZ[ T[D GYLP VFJFDF\ V[GF GFH]S BEF 5Z GFGLA[GG[ ;FRJJFGF[ 
EFZ K[P DF[HDhF SZJFDF\ DFGTF ,F5ZJFC AF5GF lD+F[I[ VF KF[SZLG[ ,F,R]GHZ[ 
H]V[ K[P VF AF,GFlISFG[ 36]\ 36]\ GYL ;DHFT]\ 56 V[G[ V[8,L BAZ K[ S[ V[6[ 
8SL ZC[JFG]\ K[P VG[ CJ[ 5KL DF[8L YGFZ GFGLA[GG[ ;FRJL ,[JFGL K[P Z:TF[ ,F\AF[ 
K[4 S5ZF[ K[ VG[ VF\BDF\ 5F6LGF[ VF 5lZRI 56 GJF[ K[P 5Z\T] CJ[ T[G[ GFGLA[G 
U]»F[GF DF[8F YJFGL ZFC CTLP T[ DF[8L YX[ tIFZ[ 5F[T[ H[ H[ l:YlTDF\ D]xS[,LVF[ ;CG 
SZL K[ T[JF\ JBT[ T[ U]»F[GL DFU"NX"S AGX[P 5Z\T] AW]\ H ;FZ]\ WFZ[,]\ G YFI TF[ m VF 
Ý`G T[G[ W|]HFJL N[ K[P 
 VFD TF[ VF JFTF" AF/DFG;GL D}\hJ6 jIÉT SZ[ K[P TF[ ;FY[ ;FY[ lSXF[ZLGL 
:+LXZLZGL TS,LOF[4 DFGl;S TS,LOF[ VG[ T[DF\ EÄ;FT]\ T[G]\ GFH]S DG 
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GFZLR[TGFGF GJF ~5G[ jIÉT SZ[ K[P lCDF\XL X[,T VF JFTF" lJX[ SC[ K[ o 
ccD]uWJIDF\ ÝJ[XJFGL CF[I V[JL KF[SZLGL lR¿FJ:YFGF VFJF\ DFlD"S lR+F[ VF56F 
;FlCtIDF\ VF[KF\ K[Pcc* 
 cS]IF"T ;NFPPc JFTF"GL lR+F :+LGL WLZH4 ;CGXL,TF JU[Z[ U]6F[G[ pHFUZ 
SZTL ,FU[ K[P 5lT D\U,] lC\;S ÝF6LGL H[D C\D[XF\ lR+FG[ DFZTF[4 S}8TF[ VG[ 
XaNF[GF S9F[Z RFABF 56 O8SFZTF[P 
 VZ[¦ lR+F SF[.GL 56 ;FY[ JFT SZ[ TF[ 56 X\SFYL RRZL é9TF[P D\U/] T[G[ 
DFZL A[;TF[P T[D KTF\ lR+F V[ H ;CHTFYL 3ZGF SFDSFH SZTLP GF[SZL JUZGF 
D\U/]GF 3ZDF\ UZLAL VF\8F[ ,. U. K[P KTF\ lR+FG[ T[GF[ HZFI Z\H G CF[I T[J]\ DF[\ 
ZFBLG[ ÒJG ÒjI[ HFI K[P H[GL GJF. 56 D\U/]G[ ,FU[ K[P 
 lR+FG[ GF[SZL SZFJJFGL JFT HIFZ[ lR+FGF[ EF. SZ[ K[ tIFZ[ D\U,] T[ 
JFTG[ lTZ:SFZ[ K[P 56 VFBZ[ 5lZl:YlT ;FD[ DGF[DG CFZL H. DZL HJFGL T{IFZL 
SZ[ K[P 5Z\T] D\U/]GL NJF ,.G[ 3[Z 5CF[\R[,L lR+F V[H :J:YTFYL UF/LIF[ D]SFJL 
NJF l5J0FJL4 5lTG[VF[-F0L ;}J0FJ[ K[P 5F[TFG[ GF[SZL D/L H HX[ V[JL JFT 
lJ`JF;5}J"S SZLG[ 5lTG[ WLZH A\WFJ[ K[P 
 tIFZ[ ,FU[ K[ S[ :+LVF[GL VF\TZ;}h V[JL WFZNFZ CF[I K[ S[ T[ VF{5RFlZS 
lXÙ6GL DNN JUZ 56 V[ ÒJGDF\ Z:TF[ XF[WL ,[ K[P SFZDL TF6DF\ 56 5lZJFZG]\ 
5[8 EZJFGL S5ZL l:YlTG[ 5CF[\RL J/JFGL T[GFDF\ SFDGF ZC[,L K[P 
 clC:8LlZIFc JFTF"DF\ A;\TLGL J[NGF jIÉT Y. K[P l5TFGF D'tI] 5KL DFG[ 
clC:8LlZIFc GF C]D,F JWL 50IF\ K[P tIFZ[ 3ZG[ VFlY"S4 DFGl;S 8[SF[ A;\TL H 5}ZF[ 
5F0[ K[P GFGFEF. AC[GG]\ wIFG ZFBJ]\4 3Z R,FJJ]\ VFJL AWL H HJFANFZL 
A;\TLGL H K[P T[ p5ZF\T T[G[ ;F\E/JL 50TL lXBFD6GF RFABF TF[ K[ HP 
ccDFG[ R},F 5F;[ G A[;JF N[JFI DFG[ lC:8LlZIF VFJ[ K[4 DFG[ VFG\NDF\ ZFBJFGF[ 
ÝIF; SZJFGF[4 DFG[ DF[S/[ ÒJ[ 50F[XDF\ OZJF N[JFP VFBL lH\NULGF[ -;Z0F[ TF[ 
 clxxviii 
SZDDF\ ,bIF[ K[ KF[SZF pK[ZJFG[ KF[SZLGL SDF6L 5Z ÒJJJ]\4 5FZSF\VF[GL NIF 5Z 
GEJ]\Pcc( 
 VF AWF\ TF[ DFGF BF[8F A/F5F K[P BZ[BZ TF[ NLSZL p5Z 5F[TFGF ;\;FZGF[ 
AWF[ AF[HF[ GF\BLG[ V[ 5F[T[ TF[ 5F[TFGL ZLT[ C/JLO}, Y. CZ[ OZ[4 ÒJ[ K[P TF[I[ 
HFC[ZDF\ TF[ V[D H SC[TL OZ[ K[P 
 ccDF[T4 DF\NULG[ VF KF[SZLGL 5/F[H6[ TF[ DG[ DFZL GF\BL4 EUJFG CJ[ TF[ 
DF[TPcc) 
 A;\TLGL DC[GTGF SFZ6[ VFH[ HIFZ[ DFG[ VFlY"S lR\TF GYL ZCL VG[ 
V[DF\I[ A;\TL HIFZ[ cDF VG[ DG]SFSFGF ;A\W lJX[ ,F[SF[ JFTF[ SZ[ K[c T[JL JFT DFG[ 
SZ[ K[ tIFZ[ DFG[ :JFEFlJS ZLT[H A;\TL 5/F[H6 H ,FUJFGLP GCÄTZ V[S ;DI[ 
A;\TLG[ 56 cJZc GF ;5GF HF[JF UDTFP 5Z\T] l5TFG]\ VJ;FG4 DG]SFSF VG[ VgI 
,F[SF[GL lXBFD6 JU[Z[ ;DÒG[ T[6[ ,uGGF AN,[ 3ZGL HJFANFZL p5F0LP VZ[¦ 
3ZG[ SF/L 8L,L ,FU[ T[J]\ 5F[TFGFYL G Y. HFI T[ ;FZ] UDTF l;\N]ZYL 56 T[ N}Z 
Y. U.P 5Z\T] CJ[ DFG[ 5F[TFGL ZLT[ ÒJG ÒJJFDF\ A;\TL G0[ K[P DF8[ TF[ DF 
é9LG[ JFZ\JFZ A;\TLG[ VF53FT SZJF pxS[Z[ K[P pxS[ZJF DF8[ S0JF\ JRGF[ SC[JFDF\ 
S[ VFÙ[5F[ SZJFDF\ SX]\ AFSL GYL ZFBTLP 
 ÒJGGF VG]EJF[ ,. ,.G[ 30F. R}S[,L A;\TL V[SJFZ DFGL V\UT 5[8L 
T5F; K[P DFGL V\UT 5[8LGL T{IFZL HF[.G[ A;\TLG[ ,FuI]\P ccDG]SFSFGL AWL 
lXBFD6F[4 DFGF lC:8LlZIFGF lJ,F5F[4 V[S HDFGFGL SF/L 8L,LGL JFT4 DFG[ 
Z0JF S[ DZJFGF[ JFZF[4 BFGNFG4 gIFTHFT VG[ :+L HFT V[ AW]\ 5[,L V\UT 5[8LGL 
T{IFZL HF[TF\ A;\TLG[ ;DHFJF DF\0I]\Pcc!_ 
 A;\TL DG]SFSFGL lXBFD6 DFGTL CF[I T[D JT[" K[ VG[ V\T[ 56 V[GF[ VD, 
SZTL CF[I T[D 3ZG[ SF/L 8L,L ,FUTF\ ARFJL ,LW]\ VG[ lJRFZ[ K[P HF6[ S[ 
E}TSF/DF\ DG]SFSFV[ SC[,F XaNF[ OZLYL T[DG[ SC[TL CF[I T[D lJRFZ[ K[ S[ SF[. AL 
EFUL HFI SF/L 8L,L ,FU[G[ DG]SFSF m H]VF[4 C]\ TF[ 3ZDF\ H BF[0F. ZCL K]\P 
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 VF JFTF"DF\ A;\TLG]\ 5F+ :+LVF[GF XF[Ø6G]\ HF6[ S[ ÝlTlGlWtJ SZT]\ ,FU[ 
K[P A;\TLG]\ T[GL ,FU6LVF[G]\ S[8,]\ AW]\ XF[Ø6 YI]\ K[P 3ZGF[ EFZ JCG SZTL 
A;\TL V[S I]JFG:+L K[ DF8[ T[GF JT"GGL T[GF RFlZÈGF 5FlJÈ DF8[ S[8,LI[ 
lXBFD6F[4 VF0STZL ZLT[ XF[Ø6GF[ EF[U AG[ K[P A;\TLGF ÒJGGL SZ]6TF V[ K[ S[ 
DFGL DDTFGF AN,[ DF TZOYL D/TF lTZ:SFZ VG[ N]oB H HF6[ T[F ÒJGGF[ V[S 
EFU K[P 
 cclC:8LlZIF H[JL JFTF"DF\ N[BLTF ;FDFlHS JF:TJGL 50K[ DGGL lJlR+ 
,L,F lG~5F. K[P J{WjIGF VF\R/FGF[ OFINF[ é9FJL HUTG[ K[TZTL4 ;UL NLSZLG]\ 
XF[Ø6 SZTL DFG[ NLSZL 3ZGL VFAZ] ;FRJJF h[Z VF5L N[ K[P V\TGL VF JÊTF 
JFTF"G[ VF:JFn AGFJ[ K[Pcc!! 
 cZFGF5L,LJFGLHFc :+LGF ÙTlJÙT DFG;G[ jIÉT SZTL JFTF" K[P 
E}TSF/GF Ý[DLVF[ H]N[ H]N[ 9[SF6[ l:YZ YIF\ 5KL4,F\A[UF/[ OZL D/[4 tIFZ[ V[DGF 
DGDF\ V[ lD,GYL S[JL EFJFG]E}lT HFU[ T[G]\] lG~56 ,[lBSFV[ V[DGL 36L 
JFTF"VF[DF\ H]NL H]NL ZLT[ SI]Å K[P VF JFTF" JF\RTF cG SF{\;DF\ G SF{\; ACFZc JFTF"GL 
IFN VFJL HFI K[P HF[ S[ V[ J:T] VCÄ H]NL ZLT[ lG~56 5FDL K[P 
 ;F[/ JØF["GF V\TZF, 5KL SYFGFlISFV[ 5F[TFGF E}T5}J" Ý[DL ;FY[ A[ +6 
lDlG8JFT SZJFGL TLJ| h\BGF 5}ZL SZJF V[GF 5Z 8=\SSF[, GF[\WFjIF[ K[P 8=\SSF[, ,FU[ 
T[ 5C[,FGL lDlG8F[ NZdIFG GFlISF DGDF\ 5F[T[ V[G[ OF[G 5Z X]\ SC[X[ G[ V[ X]\ SC[X[ 
T[GFYL JFTF"GF[ VFZ\E YFI K[P H[GF YSL V[SJFZ lH\NUL D[3WG]ØL Z\UF[YL EZ[,L 
,FUTL CTLP V[S ;DI[ H[G[ OF[G 5Z J/UL 50JFG]\ DG YT]\P JFTF[ SNL B}8TL H 
GCÄ4 JFINFVF[GF[ V\T GF[cTF[ VFJTF[ V[JL jIlÉT ÒJGDF\YL RF,L U. V[ JFTG[ 
;F[/ JØ" Y. UIF\K[P ;\A\WGL lTZF056 OF[G äFZF H lJS;TL ATFJL K[P SF[ZL BFTL 
V[S,TFGL 5L0F GFlISFG[ V;æ V[8,[ ,FU[ K[ S[;\A\W V[6[ 5F[T[ H TF[0IF[ CTF[P 
 ccC]\ lD,GDF\ GYL DFGTL4 VÙZF[G[ VJFHYL ÒJL ,. XS]\Pcc!Z 
 clxxx 
 CJ[ JØF[" 5KL 5[,FG[ OF[G SZTL GFlISFG[ CH]I[ OF[G G\AZ DF[-[ K[P V[ 
;DIGL JFTF[ IFN K[P V[ SX]\I[ GYL E},L XSLP T[GF lR¿DF\ EFZ[ C,R, DRL K[P 
E}TSF/GF\ :DZ6F[GF[ ;/J/F8 T[ VG]EJ[ K[P HF6[ S[ ;F[/JØ"GF[ V\TZF, 85L HJF 
T[ E}TSF/DF\ 0}AL HFI K[P T[GF lR¿DF\ VFX\SFVF[4 V5[ÙFVF[4 VFXFVF[4 
EFJTZ\UF[GF 3F[0F5}Z pD8[ K[4 VG[ T[DF\ V[GL R[TGF 0}AL HFI K[P SF[, ,FUTF\ H 
T[GL h\B[,L 5/ ;FD[ VFJTF\ ÒEG[ HF6[ ,SJF[ Y. UIF[ CF[I T[D SX]\AF[,L XSTL 
GYLP VG[ ,FU6LGF EFZ T/[ O;0F. 50TL GFlISF V[S VÙZ 56 AF[,L XSTL 
GYLP VCÄ ,[lBSFV[ ,FU6LVF[GF Z\U VFAFN 5S0IF\ K[P H[ lJX[ 0F¶P lN,FJZl;\C 
HF0[HF SC[ K[P 
cc,[lBSFGL 8[SlGSG]\ ;JF["rR lJHIlXBZ TF[ ,FU6LVF[GF Z\UGF T[DGF 
DGF[J{7FlGS S<5GF[4 EFJ VG[ Z\UG[ SXF[S DGF[UT ;\A\W CF[I K[PPP ,[lBSFV[ V[ 
;\A\W VFAFN 5S0IF[ K[ VG[ S,FDI ZLT[ V+[ lG~l5T 56 SIF[" K[Pcc!# 
 D[3WG]QIGF ;FT Z\UF[ v ZFTF[4 GFZ\UL4 5L/F[4 JFN/L4 GL,F[4 ,F, VG[ 
HF\A]0LGF ÝYDFÙZ ,.G[ cZFGF5L,LJFGLHFc XLØ"S VF5JFDF\ VFjI]\ K[P VF 
GFlISFGF lR¿GF Z\UF[ D[3WG]QIGF ;FT Z\UF[GL H[D 5,8FTF ZC[ K[P GFGS0LG]\ 
,F,5[g84 ;O[N I]lGOF[D"4 E}Z]\ 8[Z[l,GG]\ 5[g84 lR¿GF[ Z\U4 EIGF[ Z\U4 D'tI]GF 
50KFIFGF[ Z\U V[S lJlR+ Z\U,L,F 5F[TFGF lR¿DF\ GFlISF VG]EJ[ K[P lJ,Ù6 
VJ:YFDF\ D]SFI[,L GFlISFGF DGDF\ lJlJW Z\UGF4 lJlJW DGF[J{7FlGS S<5GF[ 
,[lBSFV[ IF[HIF\ K[P ,[lBSFV[ 8[SlGSGL ;DY"TF4 ;}1DTF VG[ S,FtDSTFYL VF 
JFTF" ;Ò" K[P VF JFTF" lJX[ ÝDF[NS]DFZ 58[, GF[\W[ K[P 
ccGF[\W5F+ J:T]V[ K[ S[ JFTF"GF VFIF[HG 5ZtJ[ SXLS ;EFG ÝIF[UJ'l¿ 
VCÄ SFD SZL ZCL K[P ;LW[;LWL JFTF" ZH} SZJFGL ZLlT SNFR T[DG[ CJ[ VG]S}/ 
GYL VYJF .Q8 GYLP V[8,[ SYFJ:T]G[ S\.S 5ZF[Ù~5[ D}SJFGF[ ÝItG VCÄ wIFG 
B[\R[ K[Pcc!$ 
 clxxxi 
 cGYL ZDJ]\c JFTF"GL cX]gTLc ,uGÒJGG[ 56 ZDTGL AFÒGL H[D GFGF 
AF/SGL DFOS cGYL ZDJ]\c SCLG[ C0;[,L D}SJF DFU[ K[P T[G]\ V[S SFZ6 V[ K[ S[ 
X]gTLGL ëDZ JWL K[ 56 T[G]\ DG TF[ CH] GFGF AF/S H[J]\ H K[P DF8[ H V[SJFZ DF 
N]oBYL SC[ K[P 
 ccX]lgT TG[ 5Z6X[ SF[6 m T]\ VFJ0L DF[8L Y. K[ TF[cI TFZL AWL JFTF[ AF/S 
H[JL4 TF[OFGF[ AF/S H[JF\4 C9 AF/S H[JLPPP SF\ TF[ SF[SG[ DFY[ CFY N. ZF[J]\ 50X[4 
SF\ TFZ[ HGDEZ ZF[J\] 50X[Pcc!5 
 HF[ S[ 5Z\5ZFYL RF<I]\ VFJ[ K[ T[D 5]+LGL 5lZ5SJTFGF[ lJRFZ SIF" JUZ 
DFvAF5[ E6JFGL ëDZGL X]lgTGF ,uG SZL GF\bIFP X]lgT CH] TF[ ÒJGGF VF 
GJF ZF[,G[ EHJTF\4 UDF V6UDFGF[ lJRFZ SZ[4 GJF JFTFJZ6DF\ S\.S jIJl:YT 
UF[9JFI V[ 5C[,F DF 56 AGL U.4 VG[ V[ ZDS0]\ 56 DF[TGF CJF,[ Y. UI]\P 
AF/SLGF DF[TYL VF3FT 5FD[,L X]lgTV[ DFG[ SCL NLW]\ cDFZ[ GYL ZDJ]\c DG[ AWF\ 
;TFJ[ K[P ;F;Z[ GCÄ HFëP X]lgTGL GF;DH VG[ ;F;lZIFVF[GL V5[ÙF V[GF SFZ6[ 
;HF"I[,F 3Ø"6[ NFd5tIÒJG TF[0I]\4 ÒJGDF\ 5F[TFG[ X]\ HF[.V[ K[ S[ X]\ U]DFjI]\ K[ YL 
VHF6 X]lgTGF ÒJGGL VF 0FDF0F[/ l:YlT DF8[ ;DFH4 DFvAF54 S]8]\AGF\ ;eIF[ 
HJFANFZ K[P 
 H[ ;DIUF/FDF\ ;ZF[H 5F9S[ VF JFTF" ,BL K[4 V[ ;DI[ EFZTLI ;DFHDF\ 
AF/,uGF[ T[DF\I[ 5tGL B}A GFGL ëDZGL VG[ 5lT DF[8L ëDZGF CF[I T[JF\ ,uGF[ 
36F\ YTF\P VG[ tIFZ[ 5[,L AF/SLGL ëDZGL GF;DH KF[SZLV[ 36F\ SQ8F[ J[9JF\ 
50TF\P 
 cVSF/ DC[DFGc JFTF"GL GFlISFG[ 5Ù3FTGF[ C]D,F[ VFJL HFI K[P V[ 
5C[,FGL VG[ 5KLGL T[GL DFGl;STFG[ ,[lBSFV[ JFTF"DF\ JFRF VF5L K[P VF 
JFTF"GL GFlISF ;TT NF[0WFD SZ[ K[P VF NF[0WFD EZL lH\NULYL SIFZ[S YFSL HFI 
K[ tIFZ[ VSF/ VJ;FGGL S<5GFVF[DF\ ZFR[ K[P .rKF SZ[ K[P 5Z\T] HIFZ[ SF[.GF 
V[JF VJ;FGGL JFT ;F\E/[ K[ tIFZ[ YYZL é9[ K[P 
 clxxxii 
 ;TT NF[0WFD SZJF 8[JFI[,]\ T[G]\ XZLZ 5Ù3FTGF[ C]D,F[ YTF\ H 5YFZLJX 
YFI K[P CJ[ NF[0JF DF8[ 5U TF[ p5IF[UL ZæF GYL tIFZ[ 5,\UDF\ 50IF\ 50IF\ DGG[ 
DUHG[ NF[0FJLG[ N]oBL YFI K[P CJ[ 5[,F VSF/ DF[T H[JF DC[DFGG[ AN,[ S]NZTL 
DF[TGL ÝTLÙFDF\ ÒjI[ HFI K[P 
 5C[,F ;TT NF[0WFDGF[ YFS CTF[4 N]oB CT]\ VG[ CJ[ V[S,L lGlQÊITFGF[ YFS 
VG[ N]oB K[P VCÄ ,[lBSFV[ GFlISFGF DGF[jIF5FZF[ hL<IF K[P 
 cVtIgT BFGULc VG[ DwI:Yc JFTF"GL ;FZFGZ;FGL V;DHDF\ 5F[TFGF 
DGGF EFJF[4 UDF V6UDFG[ G ;DÒ XSTL S,F AaA[ UDTF I]JFGF[ GHZ ;FD[ 
CF[JF\ KTF\ Ý[D SZL XSTL GYLP T[GL VF;5F;GF AWFG[ S,F 5F[TFG]\ BFGUL SC[JF 
DF8[ IF[uI ,FUTLP AWF\ T[GL DwI:YLYL DGDFgI]\ ÒJG DF6[ K[P 5Z\T] AWFGL VF 
lJ`J;GLITFvDwIYL SZLG[ V[SlJWTFYL S\8F/[,L S,F 5F[TFG[ UDTF GD| S[ 
UF[5F,G[ DG D}SLG[ Ý[D SZL XSTL GYLP tIFZ[ DGF[DG D}\hFTL T[GL VF\TZR[TGFG[ 
VF JFTF"DF\ ,[lBSFV[ XaN:Y SZL K[P 
 cTYF:T]c JFTF"GL z[6L #5DF JØ[" ÒJGYL pAF. UIFGL4 pASFGL ,FU6L 
VG]EJ[ K[P SNFR TF[ GF[SZL SZTL z[6LGL 3ZG[ VFlY"S 8[SF[ K[P DF8[ DF VG[ l5TFÒ 
cVFjIF[ DFZF[ NLSZF[c S[ c;F[GF~5[ D-[,]\ ;F;Z]\ UF[TJFGLc JFT HIFZ[ HIFZ[ z[6LG[ 
;F\E/TF SZ[ K[4 tIFZ[ T[DGL VF K,GFG[ VF[/BL R}S[,L z[6LG[ VF XaNF[GF zJ6 
DF+YL pASF VFJ[ K[P 
 3ZGF\ V\UT :JHGF[ VFlY"S,FE DF8[ SNFR z[6LGF ,uG lJX[ U\ELZ G 
CF[I4 5Z\T] z[6LGF DGDF\ TF[ V[S ;DI[ ëDZ ;CH ;\J[NGF CTL H V[G[ 56 5lT4 
3Z4 AF/SF[GL .rKF CTLP V[S ;DI[ V[ ALHFVF[GF ZF[DFg;GL JFTF[DF\ Z; ,. 
XSTLP HF[S[ z[6LGF ÒJGDF\ 56 ptS\9 Ý[D SZTF\ 5F+F[ VFjIF\ H CTF\P 5Z\T] 
BFGNFG 3Z4 DFvAF5GF[ lJRFZ T[G[ 5U,]\ EZTF ZF[STF[ CTF[P VG[ CJ[ 5F\+L; JØ[" 
SNFR T[G[ 56 ê0[ ê0[ GJF ÒJGDF\4 GJF 3ZDF\ ;[8, YJF lJX[ X\SF K[P T[D KTF\ 
 clxxxiii 
VFH[ 56 SF[. T[G[ JZNFG DFUJF SC[4 TYF:T] SC[ TF[ m TF[ 5F[T[ UDT]\ ÒJG S[ 
HF[.T]\ JZNFG DFUL ,[ V[JL VFXFDF\ ÒJ[ K[P V[J]\ lJRFZ[ K[P 
 V[S TZO K[ 3ZvS]8]\A ÝtI[GL HJFANFZL4 TF[ ALÒ AFH] K[ :+L ;CH 
V[Ø6FVF[4 VFXFVF[4 ,FU6LVF[4 ;\J[NGFVF[ VG[ VG[ AgG[ l:YlT JrR[ lE\;F. 
ZCL K[ z[6LP V[S GFZLGL R[TGFP 
 VFD ;DU| ZLT[ HF[JF H.V[ TF[ VF JFTF";\U|CGL JFTF"VF[DF\ J^I"lJØI4 36]\ 
BZ]\ TF[ NFd5tIÒJG H K[P 56 VCÄ V[GL DFJHT VG[ZL K[P lA,S], T]rK VG[ 
GU^I N[BFTL ZF[lH\NL DFGJLI 38GFVF[ S[ 5lZl:YlTDF\YL H JFTF"GL Ù6 T[VF[ 
AZF[AZ 5S0L 5F0[ K[P VG[ SYFGF[ DD"T\T] 5S0L ,. T[G[ ;]Z[B lJS;FJ[ K[P V[ ZLT[ 
V[ JFTF"VF[DF\ V[SFU|TFG[ ;F{Q9J 9LS 9LS ÝDF6DF\ l;â YIF\ K[P zL ÝDF[NS]DFZ 
58[, VF ,[lBSFGL ;H"STF lJX[ SC[ K[P cc;CH JFTF"SYGGL ;}h TF[ VF ,[lBSFDF\ 
CTL HP zL ZD6EF.GL S,FÎlQ8GF[ ,FE 56 V[DG[ D?IF[ CX[ V[8,[ SXLS VFUJL 
X{,L T[VF[ lGDF"6 SZL XSIF\Pcc!& 
 DFGJlR¿GL GÞZ JF:TlJSTFG]\ lG~56 VCÄ wIFG5F+ AGL ZC[ K[P HIF\ 
DFGJLI 5lZl:YlTDF\ UlE"T ZC[TL S[ SF/GF ÝJFCDF\YL p5;TL JÊTF S[ lJØDTFG[ 
plRT é9FJ D?IF[ K[P VG[ tIF\ V[JL JFTF" VtI\T ÝEFJXF/L AGL K[P cG SF{\;DF\ G 
SF{\; ACFZc V[G]\ ;]\NZ pNFCZ6 K[P 
 VF JFTF";\U|CGL JFTF"VF[ GJL EFJl:YlT ,.G[ VFJTL N[BFI K[P V[DF\ 
JFTF"G\] HF6[ S[ VF\TZ AFæ S,[JZ 5,8F[ BFT]\ H6FI K[P VCÄ 56 5F+F[GF RC[ZFDF\ 
SXLS V5lZlRT Z[BFVF[ HF[JF D/[ K[P SZ]6GF[ ;}Z VCÄ JW] TLJ| ;\E/FI K[P VG[ 
lJX[Ø GF[\W5F+ J:T] T[ V[ S[ JFTF"GF VFIF[HG 5ZtJ[ SXLS ;EFG ÝIF[UJ'l¿ VCÄ 
SFD SZL ZCL K[P BF; TF[ 38GFGL DFlD"S Z[BFVF[GF[ S[ 5F+F[GL ;\J[NGFGF\ TÀJF[G[ 
SIF\S lJS[lgãT SZL N.4 TF[ SIF\S lJlKgG SZL N. T[VF[ VJGJF ;\NEF[" ZRJF ÝJ'¿ 
YTF\ N[BFI K[P EFØFX{,LGL VJGJL ,-6F[ 56 T[DGL VF ÝIF[UJ'l¿GL H nF[TS 
K[P V[DF\ V~- S<5GF[ S[ ÝTLSF[GF lJgIF; 56 lJX[Ø V;ZSFZS ZLT[ YI[,F[ HF[JF 
 clxxxiv 
D/[ K[P T[DGL cE}T, V[ H CT]\ 56c4 cRlSTo jIlYTo EIELToc4 clC:8LlZIFc S[ 
cZFGL5L,LJFGLHFc JU[Z[ GFZLEFJF[vGFZLGF\ lJlJW~5F[ R[TGFG[ jIÉT SZTL 
DD":5XL" JFTF"VF[ AGL ZCL K[P 
? cC]SDGF[ V[ÞF[c o 
 C]SDGF[ V[ÞF[c zL ;ZF[H 5F9SGF[ KõF[ JFTF";\U|C K[P !)(*DF\ ACFZ 50[,F 
VF JFTF";\U|CDF\ S], JL; H[8,L JFTF"VF[ VFJ[,L K[P H[DF\ cCY[/LDF\ VFSFXc4 cSF[. 
V[SFN HbD VF5F[c4 cJg;DF[Zc4 cC]SDGF[ V[ÞF[c4 cCÒPPPPTF[ CÒ TF[c4 cT[ GCF[TF[ T[ 
CTF[c4 clN,RF[ZLc cT[ Y. K[c4 cGFD lJGFGF[ ZF[Uc4 c5FGBZGL S}\5/c4 clZIFh PPP 
U]0lJ,YLc cK[<,F[ lNJ;c4 cD[l0S, R[SV5GF[ ZL5F[8"c4 cEUJFGG]\ ,[;Gc4 cRÊFSFZ 
V\NZ ACFZc4 cV\RF.c4 cVG[ 5C[,F\ VG[ 5KLc4 cVJ[l8=\UPPP8=ÄPPP8=Äc4 cVS:DFT G]\ 
EFuIc4 cGJF[ VJTFZc JU[Z[ JFTF"VF[GF[ ;DFJ[X YIF[ K[P 
 VF JFTF"VF[DF\YL cC]SDGF[ V[ÞF[c4 cCÒPPP TF[ CÒTF[c clZIFhPPPU]0lJ,YLc4 
cV\RF.c GJF[ VJTFZc JU[Z[ JFTF"VF[DF\ GFZLGF\ lJlJW ÒJG~5F[G[ ,[lBSF :5X" J0[ 
ÒJ\T AGFJ[ K[P VF JFTF"VF[DF\ ZC[,L GFZLR[TGFv;\J[NGF4 T[GF[ ;\3Ø" S[ T[GL 
;O/TF lJX[ CJ[ lJUT[ HF[.V[P 
 cC]SDGF[ V[ÞF[c JFTF"GL ~5[ HF6[ S[ 5F[TFGL VFtDSYFGF\ 5'Q9F[ EFJS ;DÙ 
BF[,[ K[P V5lZ6LT ~5F4 ~5FGF ~l5IF AW]\ H EF.GF 3ZG[ ;FRJJFDF\4 
HF/JJFDF\ J5ZFI]\ K[P CJ[ A[TF,L; JØ[" ~5FG[ ,FU[ K[P DFZ[ CJ[ V,U ZC[J]\ K[P 
VF 3ZGL lR\TF AC] SZL4 CJ[ TF[ EF.vEFELG[ HJFANFZLG]\ EFG SZFJJ]\ K[P SFZ6 
S[ 5F[T[ VFH ;]WL V5lZ6LT ZCLG[ H[ EF[U VF%IF[ K[ T[GL ;FD[ 5F[TFG[ X]\ J/TZ 
D?I\] m AWFV[ 5F[T5F[TFGL H~lZIFT DF8[ DF+ DFZF[ p5IF[U H SIF[" K[P 
ccG'5F VG[ ~5F A[ ;BL ;DF6L ;UL AC[GF[ ~5FG[ A[TF/L; JØ" ;]WL l5IZG]\ 
KF5Z]\ Zæ]\ VG[ G'5F J[/F;Z 5Z6LG[ VgI+ BF[A,[ BF[A,[ ;]BGF 5lZJ[XDF\ VFJL 
 clxxxv 
50L4 ;]BL4 ;D'â 3ZGL G'5F l5IZ3ZDF\ S}\5/~5[ S/LG[ 5KL O},~5[ pKZL4 T[ 
VFBF[ 5}J"EJ H[JF[ T[G[ DF8[ AGL UIF[Pcc! 
 D]\A.GF DF/FGF 5lZJ[XJF/L cC]SDGF[ V[ÞF[c JFTF" ,[lBSFGL AC[G ZDFG[ 
S[gãDF\ ZFBLG[ ,BL K[P VCÄ ~5F l5IZ3ZDF\ GF[SZL SZTL A[TF/L; JØ" ;]WL 
VlJJFlCT ZCLP 
 V5lZ6LT ~5FG[ VF 3ZDF\ 5F[TFGF :G[CG]\ EFHG OST EF.GF[ KF[SZF[ H 
,FU[ K[P 5%5]G]\ T[G[ EFZ[ J/U6 CT]\P HF6[ S[ T[G[ BFTZ H T[ VF 3ZG[ J/UL ZCL 
CTLP 3ZGF\ AWF\ ;eIF[ DF8[ OF[. 5F;[ SFD S-FJJF DF8[GF[ C]SDGF[ V[ÞF[ 5%5] H K[P 
5Z\T] 3Z KF[0TL JBT[ V[ JFT 3ZDF\ SIF" 5KL ~5FG[ ,FU[ K[P SF[. GCÄ TF[ 5%5] TF[ 
OF[.G[ ZF[SX[ H SFZ6 S[ 5%5]G[ OF[. DF8[ S[8,L ,FU6L K[ m 56 VCÄ TF[ SF[.G[ T[GF 
HJFGL TDF GYL4 T[G[ SF[. ZF[ST]\ GYL4 C]SDGF V[ÞF V[JF 5%5]V[ H cVD[c G[ cTD[c 
cVDFZ]\ 3Zc G[ cTDFZ]\ 3Zc V[JL JFT SZLG[ HFSFZF[ NLWF[ CF[I V[J]\ VG]EJTL ~5FG[ 
EFZ[ VF3FT ,FU[ K[P VCÄ 5F+GF\ ;]Ø]%T DFG; ÝU8 YFI K[P 
 H[ :+LV[ V[SJFZ 3ZGL lR\TF SZL K[4 HJFANFZLVF[ lGEFJL K[4 H[6[ 5F[TFG]\ 
3Z J;FJJFGL JFTGL 56 p5[ÙF SZL K[P V[ ÝF{- 3Z J;FJJFGL JFTGL 56 p5[ÙF 
SZL K[P V[ ÝF{- JI[ 5CF[\RJF VFJ[,L :+L HIFZ[ :JHGF[ 5F;[ 5F[lTSF56FGL VFXF 
ZFB[ K[P C}\O .rK[ K[ VF0STZL ZLT[ VF 3Z ÝtI[G]\ T[G]\ DDtJ 56 T[GF lJRFZF[DF\YL 
ÝU8[ K[P V[ 3Z S[ 3ZGF\ :JHGF[ HFSFZF[ VF5TF\ ,FU[ tIFZ[ BZ[BZ J[NGF JWL 50[ 
HP 
ccEF.G[ tIF\ ZC[ K[4 GF[SZL SZ[ K[4 CJ[ T[G[ ,FU[ K[ S[ EF.GF ;\;FZGF[ AF[H 
T[ JWFZ[ JBT p5F0L XS[ T[D GYLP V[8,[ V[ 3ZAFZ KF[0LG[ HJFGF[ lG6"I SZ[ K[PccZ 
 VCÄ 5F+GF[ V[S ;FDFlHS ;\NE" K[P ,[lBSFG[ 5F+GL VF\TlZS J[NGFG[ 
JFRF VF5JFDF\ ;O/TF D/L K[P ccVF DF[\ DZ0F8 EFELGF ;]BGF VF[0SFZF[4 EF.GL 
lGl`RTTF4 è8[ è8[ DF8[ ;TT lR\TF ZFBJFGL DFZL G;G;G[ C]\ TF[0LOF[0L4 EF\UL4 
E]ÞF SZL GF\BL ACFZ GLS/L H.P VF 3Z DFZL V\NZ K[P C]\ ;G;GF8L O[,FJL N[JF 
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DF\U]\ K]\P EF.G]\ VF[lXIF/]\ DF[\4 EFELG]\ ZF[T,4 UEZFI[,]\ S[ O]\UZFI[,]\ DF[\4 3F[l0IFGF 
lCRF[/F A\W Y. HTF\ 5YZFI[,L lGl`RT ê3GL XF\lT DG[ Rl,T GCÄ SZ[Pcc# 
 5F[TFGF U'CtIFUGF lG6"I~5L è8 EF.vEFEL p5Z 50X[ V[D DFGL A[9[,L 
GFlISF p5Z H cT[GF HJFYL HF6[ SF[.G[ S\. O[Z GYL 50TF[ T[JF[ ;F{GF[ jIJCFZc è8 
AGLG[ 50[ K[P T[ RF,L HJF DF\U[ K[ VG[ ;FY[ SF[. ZF[S[ TF[ ;FZ]\ V[JL .rKF GFlISF 
jIÉT SIF" SZ[ K[ T[GF[ läWFEFJ 5[,L J[NGFG[ JWFZ[ ptS8 AGFJL HFI K[P 
 cCÒ TF[PPPPPPCÒ TF[c JFTF"GF S[gãDF\ WLD[ WLD[ D'tI] ;]WL 3S[,F. ZC[,L V[S 
J'âF K[P VFD TF[ VF JFTF" ÝYD 5]Z]ØDF\ VFZ\E 5FD[ K[P 56 TZT H SYFS[gã 
AN,F. HFI K[ VG[ JFTF" +LHF5]Z]ØGF S[gãYL VFU/ JW[ K[P VF JFTF"GL GFlISF 
5F[TFGL DZ6F[gD]B NXFG[ :JLSFZJF T{IFZ GYLP ,[lBSFV[ GFlISFGL DZ65YFZLGL 
Ù6F[G[ VF,[BJFG[ AN,[ J'âFJ:YFGF VFZ\EGL DZ6 5YFZL ;]WLGF A[ lA\N]GL 
JrR[GF[ 58 5;\N SIF[" K[P 
 cc;\H]DFG[ XL BAZ 50[ mc4 cV[ TF[ CJ[ BI]Å 5FG¦c c;\H\DFG[ GCÄ 5R[c4 
c;\H]DFGF 5+ CJ[ SIF\ mc V[JF pNŸUFZF[G[ :YFG[ CJ[ cVZ[ 0F[XLGF[ ÒJ GLS/L HX[c4 
c0F[XLG]\ DZ6 G AUF0F[ CJ[cPcc$ 
 CÒ TF[ C]\ VFD SZLX G[ T[D SZLXGL IFNL DGDF\ ZDF0TF\ DF0TF\ 0F[XLDFV[ 
SFIDGL VF\B DÄRL NLWLP 
 AWF[ ;\;FZ HF[JFGL VG[ VJFZGJFZ HF[JFGL ÝTLlT SZFJJF DFUTL 
3BFZFlTBFZF jIÉT SZTL GFlISFG]\ V[S :JFEFlJS lR+ VF56L VFU/ é5;L 
VFJ[ K[ V[GL GCÄ4 56 DZ65YFZL p5Z ÒJJFG[ DF8[ OÄOF DFZTL4 WLD[ WLD[ ,]%T 
YTL R[TGF ;FD[ A/JF[ 5F[SFZTL VG[ 5F[TFGL ;DU| R[TGF J0[ VF;5F;GF 
5lZJ[XG]\ VFS,G SZTL GFlISFGL 5/ A[ 5/G[ VCÄ hL,L K[P 
 clZIFhPPP U]0lJ,YLc JFTF" VFD TF[ cC]\c GL SYF K[P 5Z\T] SC[JFI K[ S[ c;F[ 
50FJ 5]Z]ØYL AG[ 56 V[S 3Z TF[ :+LYL H AG[c V[ JFT 56 VF JFTF" HF[TF\ ;FRL 
,FU[ K[P 
 clxxxvii 
 cC]\c GL VFBL lHNUL lË ZF[DFg; VG[ %IF,LVF[DF\ JLTL U. AW]\ H V[6[ 
EF[UJL ,LW]\ CJ[ V[G[ SF[. HFTGF[ J;J;F[ GCF[TF[ cC]\c 5YFZLJX YFI K[P T[ lJRFZ[ 
K[ K[<,L .rKF 5}ZL SZL ,ë K[<,[ K[<,[ DGUDTF\ 5]:TSF[ JF\RL ,ë4 ;\ULT ;F\E/L 
,ë4 5F[T[ 5{;FNFZ K[4 pNFZ K[ VG[ lD+F[ VFU/ HFC[Z SZ[ K[P 
 cc;F\E/F[ KF[ m VFH lNG ;]WL TD[ H[ HF6F[ KF[ T[JF[ C]\ GYL4 GCF[TF[ ¦ S\.S 
S]\JFZL KF[SZLVF[G[ D[\ O;FJL K[4 C]\ O;FIF[ GYL4 S]\JFZF ZCLG[ EZ5[8 lH\NUL DF6L 
K[P H]JFGLGL SF[. BF[8 50L GYLP Ý[DGL A[JS]OLGL JFT D[\ A}8GL V[0L GLR[ K}\NL 
GF\BL K[Pcc5 
 HF[ S[ CJ[ VF lADFZLGF S5ZF SF/DF\ T[G[ ,FU[ K[ S[ 5F[TFGL ;[JF DF8[ H]JFG 
;FYLNFZGL H~Z K[4 V[ ;FYLNFZG[ ;[JFGF AN,FDF\ DF, lD<ST4 GFD4 V8S4 
ÝlTQ9F VG[ ,uG 56 D/X[P 
 T[GL VF .rKF 5}ZL YFI K[ tIFZ[ ,FU[ K[ S[ VF DGUDTF[ lZIFh TF[ GYL G[ m 
GF VF lZIFh S[ :J%G GYLP V[S ÒJTL HFUTL GFZLV[ T[GL K[<,L .rKFGF[ HJFA 
VF%IF[ K[P V[ GFZLGL ;[JFYL DZ6 N}Z YI]\4 T[ ;]BL YIF[P XZLZDF\ GJ]\ ,F[CL 
;/J/JF ,FuI]\4 3ZDF\ SF[. lJlXQ8 ;]B4 VFG\NGF[ T[G[ VG]EJ YTF[P BZ[BZ VF 
H K[ :+LGL VFJ0T4 XlÉTP V[S :+LG]\ 3ZDF\ VFUDG YTF\ H lNJ;F[ S\.S H]NF H 
AGL UIF K[P V[ :+LG]\ GFD Z\HGF K[P 56 cC]\c pNFZ K[P T[G[ ,FU[ K[ DFZF DZ6 
5KL Z\HGF I]JFG CF[JFYL SF[. I]JFGG[ 5Z6L XS[4 DFZFYL K}8L Y. XS[ DF8[ DFZL 
XZT D]HA CJ[ Z\HGFG[ HFSFZF[ GYL VF5L XSTF[ TF[ DFZ[ H B;L HJ]\ HF[.V[  DF8[ 
T[ DZL HJFGL TFZLB GÞL SZL Z\HGFG[ D]lST VF5TF[ 5+ ,BL T{IFZL SZL ,[ K[ 
5Z\T] Z\HGF V[ D]lST N:TFJ[H OF0L GF\B[ K[P ;FD[ RF,LG[ T[6[ 5F[TFGF[ ÒJ\T CFY 
,\AFJL D'tI]GF JFTFJZ6G[ V[S AFH] 9[,L N[ K[4 VCÄ :+LG]\ ÒJGWF+L~5 lGCF/JF 
D/[ K[P 
 cV\RF.c V[8,[ VgIFI Ý:T]T JFTF"DF\ I]JTL 5J"6LGL DGF[E}lDGF\ NX"G 
SZFjIF\ K[P JFTF"GL X~VFTDF\ jI\HGFYL SYFJ:T]G]\ ;}RG SZL NLW]\ K[P 
 clxxxviii 
 ccVS:DFT ¦ VZ[ VF X]\ Y. UI]\ m 5C[,F\ TF[ ,FuI]\ S[ HZF 5U ,5:IF[4 
DRSF[0F8 CX[PP UlTVJZF[WS EFZ[5U AGL UIF[ HF6[¦cc& 
 S]\JFZL 5J"6L ;\5gG ;FY[GF ;\A\WYL UE"JTL AG[ K[P BFGUL CF[l:58,DF\ 
T[G[ UE"5FT SZFJJF ,. HJFDF\ VFJ[ K[4 V[G[ YFI K[ S[4 VFJ]\ AW]\ TF[ N]lGIFDF\ 
RF<IF SZ[P 
 5J"6LG]\ XZLZ 56 V[D H 0F[S8ZG[ CJF,[ Y. UI\]P CJ[ TF[ UE"5FT SZFJJF[ 
SFIN[;Z K[P 0F[S8Z SC[ K[4 ccAC[G VF TDFZ]\ S]\JFZ]\ ;FC;4 V[8,[ BFGUL ZFBJF 
DF8[GL VDFZL OL TDFZF H[JF NNL" DF8[ ;FJ GÒJL HPPP 0F[S8ZGF ;FDyI"G[ H 
;\5gG DFGLG[ 5J"6LV[ JW] V[SJFZ VF\B DÄRL N[JFGLP X]\ YFI m 0F[S8Z V[GL OL 
E,[ ,. ,[Pcc* 
 VCÄ wJlGYL ÝU8 YFI K[ S[ UE"5FT SZTF 5C[,F\ 0F[S8Z[ 5J"6L ;FY[ XZLZ 
;]B EF[UJL ,LW]\P 
 5J"6L GFGL CTL tIFZ[ ZDTDF\ AWFG[ V\RF. SZTLP VFH[ V[JL V\RF.GF[ 
EF[U 5F[T[ H AGL K[P KTF\ T[ SXF[ ÝTLSFZ SZTL GYLP 0F[S8ZGL .rKFG[ TFA[ Y. 
HFI K[P T[ lJRFZ[ K[ cc5F[:8 VF[lO;GF J/F\S[4 A; :8[g0GL AFH]DF\4 ,F, l+SF[6GL 
HFC[ZFT]\ 5F[:8 5FG]\ V0W]\ OF8[,]\ VFD H ,8ST]\ CX[cc( 
 ,[lBSFV[ CF[l:58,G]\ JFTFJZ6 lG~5LG[ JFTF"GF CFN"G[ ÝU8 SI]Å K[P JFTF"GF[ 
V\T 56 jI\HGF5}6" K[P 
 cco ;FJ ;C[,]\ K[P 
 V[S ;FJ GÒJ]\ VF[5Z[XGPPPSF[. lR\TF GYLP 
 0F[S8Z AC] Ý[DF/ K[4 CF[\lXIFZ K[4 AW]\ H BFGUL ZC[X[P 
 VFHSF, VFTF[ S\. GYLPcc) 
 VF JFTF"DF\ GFlISFG[ TF[ VF AW]\ ;FDFgI ,FU[ K[P V[6[ V[S E}, SZL TF[ V[G[ 
DF8[ EF[U 56 VF5JF[ 50IF[P T[G[ TF[ VF AW]\ ;FDFgI ,FU[ K[P VFD VF JFTF"DF\ 
VFW]lGS I]JTLGF lJRFZF[G]\ S,FtDS lG~56 SI]Å K[P 
 clxxxix 
 ccGJF[ VJTFZcc JFTF"GL c~BLc DF\ :+LG]\ SS"XF~5 VF,[bI]\ K[P H[ SIFZ[I 
5lTG[ XF\lTYL H5 JF/LG[ A[;JF GYL N[TLP 
 SF[.SGF VJ;FGYL DGDF[CGGL VF[lO;DF\ VFH[ ZHF 50L K[P 3[Z VFJ[ K[ 
tIFZ[ BAZ 50[ K[ S[ 5tGL ~BL ACFZ U. K[P C]<,0U|:T lJ:TFZDF\ T[ U. CF[JFYL 
DGDF[CGG[ lR\TF YFI K[4 DGDF[CGGF Vl:TtJ 5Z ~BL DF9L ZLT[ KJF. U. CTLP 
ccNF\T SRSRFJL4 DGDF\ H T[ ~BLGF A/F5F ;FD[ AA0L é9TF[4 cDZG[ DZ]\ DZ]\GL 
ZF[H ZFDFI6 DF\0[ K[ T[c¦ DZJFGL CF[I TF[ J[/F;Z DZH[c4 H[YL cALÒ SF[. CF[T TF[ 
BAZ 50Tc GL VHDFIX Y. XS[¦ T[G[ VF HgD[ H V[S GJF[ VJTFZ ;F\50L       
HFI ¦cc!_ 
 ~BLGF lJRFZF[ H V[GF DGDF\ 3}DL J/[ K[P DGDF[CGGL GHZ VZL;F p5Z 
50[ K[P B}6FDF\ 50[,F SAF8 p5Z 50[ K[ VG[ HF6[ S[ 5F[TFGF ÒJGDF\ VF J:T]VF[GL 
H[D ~BLGL H~lZIFT lJX[ lJRFZTF[ CF[I T[D 5FKF[ lJRFZ[ K[P ~BL DZL HFI TF[ X]\ 
YFI m J/L 5FKF[ 5F[T[ OZLJFZ 5Z6JF GLS?IF[ CF[I T[J]\ ÎxI V[GL ;FD[ VFJ[ K[P 
DGDF\ DGDF\ T[6[ ~BLGL V\lTDlÊIF 56 cVSF/ VJ;FGc VG[ cXF[S 9ZFJc lJlW 
;lCT HF6[ SZL NLWL ¦ 5F[TFGL 5tGL lJX[ DGDF[CGGF DGDF\ H[ lJZF[WL lJRFZF[ 
8SZFI K[ T[G]\ lG~56 SZLG[ ,[lBSFV[ 5F+G]\ DFG; ÝU8 SI]Å K[P 56 ~BL D'tI] 
5FDL GYLP 5Z\T] CH] V[ H SS"XF~5GF[ VG]EJ SZFJTL ÒJTL D/L K[P tIFZ[ 
DGDF[CG lJRFZ[ K[4 
ccEUJFG V[GF SZTF\ TF[ ~BL C]<,0U|:T lJ:TFZDF\ VFJL U. CF[T4 TF[ H T[ 
C[DB[D D/L K[4 V[J]\ T[G[ ,FuI]\ CF[TP VF GJF VJTFZGL ~BLG[ 5F[T[ V[GF V[ H 
H}GF VJTFZ[ S[D SZLG[ JW] JØF[" B[\RX[cc!! 
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 ;F9 JZ;GL GFlISF ZF[UYL 5L0FI K[P CJ[ V[G]\ DG VG[ TG T\N]Z:T Zæ]\ 
GYLP SlJTF4 GJ,SYF4 lO<D JU[Z[GL SZ]6 38GFVF[ V[G[ E|D6FDF\ O[\SL N[ K[P 
V[GL DFGl;S S<5GFVF[ p5ZYL H ,FU[ K[ S[ T[ :J:Y GYLP VF JFT 5F[T[ 56 
:JLSFZ[ K[P 
ccCSLST[ DFZF 5F[RF DGGL ELTZ ;TT pY,5FY, YIF\ SZ[ K[P C]\ JFZ\JFZ 
DFZL HFTG[ 85FZ]\ K]\P lZ,[S; A[AL lZ,[S;P 56 85F,DF\ DF\NULGF ;DFRFZ VFJ[4 
SF[. ;SFZ6 VSFZ6 ACFZUFD HFI4 SF[.G]\ DF[\ JL,]\ N[BFI4 SF[. lGZY"S VAF[,F 
,[4 SF[. U[Z;DH SZ[4 .ØF" SZ[4 p5[ÙF SZ[ V[JF S[J/ JC[D VFJ[ tIFZ[ VFB]\ 
Vl:TtJ pNŸU|LJ AGL HFI K[Pcc!* 
 GFlISF 5F[TFGF DGG[ lZ,[S; SZJF ÝItG SZ[ K[P V[G[ JFZ\JFZ D'tI]GF 
lJRFZ VFJ[ K[ V[G[ V\WFZ]\4 UZF[/L4 J\NF[4 ëNZ JU[Z[GL 56 ALS ,FU[ K[P 5F\RDF 
DF/[YL 50L H.V[ TF[ HDLG ;]WL VFJTF\ JrR[ X]\ YT]\ CX[ V[JF[ lJRFZ T[ SZ[ K[ V[G[ 
SX]\S VF\;] 50FJ[ T[J]\ H JF\RJ]\ UD[ K[P 
 D'tI]EFJ VG]EJFTL GFlISFGF DGGF lJlJW TZ\UF[ lG~5LG[ ,[lBSF 
GFlISFGF DGGL AFZL BF[,L GF\B[ K[P 30LS V\TZGL ;'lQ8 lJX[4 30LS ACFZGL 
;'lQ8 lJX[ lJRFZTL GFlISF CF[l:58,GF lAKFG[ 50L 50L lJRFZ[ K[P 
ccDL6A¿LGL O}\S DFZ[ H DFZJL K[P 56 SF[. DNN SZF[4 SF[. VFJF[4 DFZFDF\ O}\S 
DFZJFGL XlÉT G ZC[ T[ 5C[,F VFJF[ ¦ VF 5;\NULGL Ù6 JLTL HFI T[ 5C[,F   
VFJF[ ¦ VgIGF DZ6GF ;FÙL CJ[ DFZ[ GYL YJ]\ VF DFZF[ H JFZF[ GF[\WFjIF[ K[Pcc!( 
 VFD GFlISF D'tI] 5C[,F H D'tI]GF[ VG]EJ SZL ,[ K[ V[G[ ZF[UYL GCÄ 5Z\T] 
ÒJGYL clZ,[S;c YJ]\ K[P 
 cxcviii 
 5]Z]Ø ÝtI[GL 5lT ÝtI[GL RFCGF4 3ZGF V[S V[S B}6F DF8[G]\ DDtJ4 ;\TFGF[ 
VG[ V[DGF\ 30TZGL SFDGF NZ[S :+LDF\ CF[I K[P H[ :+L 3Z JZ VG[ ;\TFGF[G[ 
;FRJJF4 HF/JJF HFT VF[UF/L GF\BTL CF[I VG[ V[H 3ZvJZ VG[ ;\TFGF[ HFSFZF[ 
N[ tIFZ[ T[ :+LGL ;DU| R[TGF p5Z S]9FZF3FT ;FlAT YFI K[P cl0JF[;Lc JFTF"GL 
H[l:DGGF ÒJGDF\ 56 VFJF[ H VF3FT VFjIF[ K[P 
 cl0JF[;L"c H[l:DG S[8,LIJFZ DFGl;S ZLT[ 5F[TFGF 3[Z VFJL R0[ K[P 56 
S]8]\AGF\ ;eIF[ T[G[ E},L UIF\ K[P T[G[ 3ZDF\ VFJJF N[TF\ GYLP VFYL H T[ 5F[TFGL 
HFTG[ TLJ|TFYL cl0JF[;L"c VG]EJ[ K[P VCÄ cl0JF[;L"c V[8,[ S]8]\AYL K}8L 50[,L4 
ÒJGYL K}8L 50[,L4 HUTYL K}8L 50[,L V[JF[ wJlG ÝU8 YFI K[P tISTFGF[ EFJ 
VG]EJTL H[l:DGGF Vl:TtJGL SF[.G[ S\. 50L GYL tIFZ[ T[G[ ÒJJ]\ V;æ ,FU[ 
K[P :+LVF[GL VFJL l:YlTGL ;DLÙF SZTF\ c:+LVF[GF[ ;FDFlHS NZßHF[cDF\ 0F¶P 
X{,HF W|]J GF[\W[ K[P 
cctISTF XaN 5F[T[ H NF~6 38GF ;}RJ[ K[P SIFZ[S :J;]Z 5ÙGF BF[8F 
VFÊF[XGF[ EF[U AG[, tISTFG[ ÒJJ]\ V;æ Y. HFI K[Pcc!) 
 :+L 5F[TFGF 3Z4 5lZJFZ4 AF/SF[ DF8[ 5F[TFG]\ AW]\ H ,}\8FJL N[ K[P 5Z\T] 
HIFZ[ V\T[ 5F[T[ X]\ 5FDL T[GF[ lJRFZ SZJF A[;[ K[ tIFZ[ BF[AF[ TF[ ;FJ BF,L BF,L 
,FU[ K[P VFJL ;EFGTF H H[l:DGGL R[TGFG[4 T[GL GFZLR[TGFG[ h\h[0L GF\B[ K[P 
VFH ;]WL VF 3ZGF V6]V[ V6]DF\ H[GF\ SFIF[" VG[ ,FU6L HF[0FI[,F\ CTF\ V[ :+LG[ 
3ZGF\ AWF\ ;eIF[ cV[JF[.0c SZ[ K[P T[GF Vl:TtJG[ cCTLc DF\ O[ZJLG[ 5F[T5F[TFG]\ 
ÒJG ;CHTFYL ÒJ[ K[¦ H[l:DG H]V[ K[P 
ccGJ]\ OlG"RZ4 GJL UF[9J6L4 GJF SFI"ÊDF[4 AN,FTF Z;4 AN,FTL JFTF[4 
H[l:DG[ cSIFZG]Ic :JLSFZL ,LW[,]\P CF[\lXIFZ4 ÊF[WL4 X]QS AGTF[ HTF[ 5lT4 K6SF 
SZTL VFW]lGS KF[SZL4 NF[:TF[4 lD+F[DF\ GJF Z\UF[ hL,TF[ :DF8" 5]+ AWF\ JrR[ 
H[l:DG V[S,TFGL EÄ;DF\ O\UF[/FIF SZLP CJ[ T[8,]\cI GYL Zæ]\ m V[SFV[S S. Ù6[ 
T[ CTL AGL U. mccZ_ 
 cxcix 
 AWF\4 .rK[ K[ S[ H[l:DG N}Z ZC[ V[ JWFZ[ ;FZ]\ K[P T[DG[ SF[.G[ CJ[ S\. H~Z 
GYLP 5]+ v 5]+L 56 GOO8TFYL SC[ K[P 
ccT]\ CJ[ TFZ[ 9[SF6[ HFP TG[ OFJL HX[ DdDL4 DZL HJFG]\ V[8,[ DZL H HJFG]\ccZ! 
 5lT4 AF/SF[ äFZF TZKF[0FI[,L H[l:DGGL DGF[IF+FGF ;CÝJF;L AGFJLG[ 
EFJSG[ ,[lBSF ;FDFlHS ;\NE" ;]WL ÝJF; SZFJ[ K[P H[l:DG lJRFZ[ K[ o 
ccSF[.V[ v VÎxI CFYF[V[4 H[l:DG 5F;[YL CD6F\ H SX]\S ,}\8LG[ T[G[ 
cU.SF,F[cDF\ WS[,L NLWL K[P V[S GFD lJGFGF ;\A\W[ Ý[TFtDFGL H[D T[6[ X[Ø VFI]QI 
5}Z]\ SZJFGL UlTlJlW :JLSFZL ,[JL 50X[P 5F[.8 VF[O GF[ ZL8G" ¦ JF;GFGF Ý[TG[ 
CJ[ T[ J/UJF\ GCÄ N[PccZZ 
 A6UF\ O}\SL O}\SLG[ :+LGL l:YlT CJ[ ;FZL Y. K[P V[J]\ SC[GFZF ;DFHG[ VFJL 
TF[ S[8,LI H[l:DG D/L XS[ K[4 S[ H[GL ;DU| ;\J[NGF4 GFZLR[TGF 5lT GFDGF 
5]Z]ØGF CFY[ K[TZF. R}SL CF[I4 +:T AGL U. CF[IP S[8,LI :+LVF[ 5F[TFGL VFJL 
~\WFD6 S[ 5lTGF ;FRF ~5 lJX[ CZO 56 GCÄ prRFZL XSTL CF[IP VFJF\ T[DGF 
DF{GG[ SFZ6[ 5]Z]ØF[GF S[8,FI VtIFRFZF[ CÒ UF[5GLI K[P CX[ cULTF pG0S8c T[ 
lJX[ SC[ K[P 
cc5F[TFGF 5lT lJX[ ;\;FZGL NZ[S :+L HF[ ;FRF[ VlEÝFI VF5[ TF[ ;DFHDF\ 
CFCFSFZ DRL HFIPccZ# 
 c0=FOl8\Uc JFTF"DF\4 lGJ'l¿JI[ cVFJ'l¿c G[ H[ lJRFZF[ VFJ[ K[ T[G]\ lG~56 YI]\ 
K[P lGJ'¿ YIF 5KL jIlÉTG]\ SF[. DCÀJ ZC[T]\ GYLP V[JF S[8,FIGF ÒJGÝ;\UF[ 
T[G[ IFN VFJ[ K[P VFJ'l¿GF DGDF\ H[ EI jIF5L ZæF[ K[ T[GF ,[BG äFZF lGJ'l¿ 
5KLGF ÒJG lJX[GL lR\TF VlEjIÉT Y. K[P 
 cD}\UF GSFZGF[ CFCFSFZc :+LGF V\TZDF\ ê0[YL é9TF DFT'tJGL TLJ|RL;GL 
SYF K[P JFTF"GFlISFG[ ;\TFGDF\ V[S NLSZL 5F[I6L HgDL 5KL V[S VYJF ALHF 
SFZ6;Z V[GF ÒJGDF\ VgI lXX]GF[ S,ZJ ;F\E/JFGL XSITF D8L U.P 5F[I6L 
V[SYL JW] JBT 5F[TFGL S}B[ HgD[,L 8JLg; A[AL :G[C,v~5, V[S[IG[ 5F[TFGL 
 cc 
GHZYL V/UL GCÄ SZ[P DF VF. V[D ;F[ZL V[D SCL N[ K[P tIFZ[ DFTFG[ 5F[TFGL 
I]JFGLGF lNJ;F[GL IFN UCG 5L0F VF5[ K[P 5F[I6LV[ 36L JBT DF 5F;[ V[S EF. 
VYJF V[SPPP K[J8[ CF[l:58,DF\YL ,. VFJJFGL JFT SZ[,L tIFZ[ E,[ T[GFDF\ 
;DH VF[KL CX[ 56 ê0[ ê0[ ;CF[NZ Ý[DYL J\lRT 5F[I6LGF V[ pNŸUFZF[ CTFP V[ 
JFT HIFZ[ T[G[ ;DHF. tIFZ[ 36]\ DF[0]\ Y. R}SI]\ CT]\P CJ[ ArIF CTF S[J/ 
lG;F;FEIF" pNŸUFZF[ ¦ 
 HIFZ[ DFT'tJ DF8[ TF[ SC[JFI K[ S[ cc:+L DFT'tJGF AN,FDF\ HUTGF\ TDFD 
N]oB4 5L0F4 IFTGF4 J[NGF VG[ lJwGF[ ;CG SZ[ K[ VG[ 5F[TFGF\ ;\TFGG[ 
`JF;vÝF6GL H[D ;FRJ[ K[P V5[ÙF lJGF ÒJGEZ 5FZFJFZ :G[C VF5[ K[PccZ$ 
 HIFZ[ VF JFTF"GL GFlISF cDFc TF[ AGL U. 5Z\T] T[GL 5]+L 5F[I6LG[ C\D[XF 
ALHF EF\0]GL H~Z DC[;}; YTL tIFZ[ cDFc 5F[TFGF VFNXF["4 XZLZ ;F{Q9J JU[Z[G[ 
wIFGDF\ ZFBLG[ ALÒJFZ DF AGL H GCÄP ALHF AF/SG[ HgD G H VF%IF[P T[GF VF 
lG6"IG[ 50SFZTL CF[I T[D 5F[I6L 8ŸJLg;G[ HgD VF5LG[ ;FY[ H pK[ZJFGL JFT SZ[ 
K[P ccGFZ[ VF TF[ A[I ;FY[ H pKZX[4 EF\0]G[ EF\0]GL C}\O ZC[G[4 56 T]\ C[ZFG C[ZFG 
Y. H.XP C[ZFG X]\ m 3Z S<,F[,T]\ ZC[X[mccZ5 
5F[I6LGF VF HJFA[ DFTFG[ VF\TZBF[H SZJF DHA}Z SZL CF[I T[D lJRFZ[ K[ 
S[ ALHF AF/SG[ HgD G VF5LG[ 5F[T[ V[S E}, SZL K[P 5F[I6LG[ VgIFI SIF[" K[P 
SFZ6 S[ GFG56DF\ EF\0]GL C}\O h\BTL 5F[I6LV[ 36LJFZ DFTFG[ SCL HF[I]\P 
cc;D]DF;L TF[ CF[l:58,DF\YL EF. ,. VFjIF CF[l:58,JF/F TF[ H[J]\ HF[.V[ T[J]\ 
AR]S0]\ AA,]\ ;FY[ H VF5[ T]\ 56 ,. VFJG[mccZ& 
5F[I6L H[ ZLT[ AgG[ AF/SLG[ 5F[TFGL 5Z[XFGLGF[ lJRFZ S[ 5ZJF SIF" JUZ 
;FY[ pK[ZJF DFU[ K[ T[ JFT GFlISFG[ DD":YFG[ :5XL" U. K[P CJ[ 5F[T[ 5F[I6LG[ 
XFGFYL J\lRT ZFBL K[ T[GF[ lJRFZ SZTF\ T[ N]oBL N]oBL Y. HFI K[P T[GL ;DU| 
R[TGF B/E/L é9L K[P 
 cci 
ccC[ DFZF VHgdIF\ ;\TFGF[4 DG[ DFO SZF[ ¦ D[\ TDG[ +6[SJFZ GSFIF" HF6[ 
DFZL NLSZLV[ DFU[,L S[0AZL D[\ T[G[ ,]rRF.YL G VF5LP DFZF TF[ZUF{ZJDF\ D[\ V[ 
E}, SZL NLWLP VHgdIF\ ;\TFGF[G]\ lB,lB, CF:I S[ ~NG VF 8ŸJLg; DG[ N[BF0IF\ 
SZX[PccZ* 
Ý:T]T JFTF"DF\ ,[lBSFGF V\UTHUTGF[ V\X 56 ÝU8 YFI K[P ;\TFGF[DF\ 
;ZF[HA[GG[ V[S H NLSZL 5F[T[ ALHF ;\TFGG[ HgD  G VF%IF[ V[GL J[NGF VF 
;\J[NGXL, GFZLDF\ 0F[SFI V[ :JFEFlJS H K[P 
 ;ZF[HA[GGL VF JFTF"GL GFlISF VG[ JFTF" lJX[ 0F¶P ZD[X V[DP l+J[NL GF[\W[ 
K[P 
cc5F[T[ VvÝ;}TF VJ:YFG]\ DF[8]\ UF{ZJ SIF" SZL cDFc AGJFGL HFT[ SZLG[ 
ALÒ TS 5;\N GCF[TL SZLP 5F[TFGL NLSZL 5F[I6L ,F[CLGL ;UF. ~5[ V[S cEF\0]c 
h\BL ZCL CTLP V[GF[ T[GFYL VHF6TF\ YI[,F[ .gSFZ4 ÒJGEZGL 5L0F VF5GFZ 
AGL ZæF[ K[P 5F[I6LGL DFTFGF ÒJGGL VF VAF[, SZ]6TF J[WS AGL K[PccZ( 
 cWDF"G\N SF[;\ALc V[ V[S :Y/[ ,bI]\ K[ S[ o cc;DFHDF\ VlC\;FGF[ lJSF; S[8,F[ 
YIF[ K[ T[ DF5JF[ CF[I TF[ H[ T[ ;DFHGL :+LVF[GL l:YlTV[ VR}S DF5N\0 K[PccZ) 
 p5ZGF XaNF[ D]HA HF[ VF56F ;DFHGF[ lJSF; DF5JF H.V[ TF[ lGZFXF H 
;F\50[P SFZ6 S[ VF56F ;DFHDF\ :+LVF[GL l:YlT V[8,L ;âZ ;\TF[ØHGS GYL H 
clCDF,L VFSFXc JFTF"GL lCDF,L VFJF H ;FDFlHS SF{8]\lAS VtIFRFZGF[ EF[U AGL 
K[P VF JFTF"DF\ lCDF,L VFSFXGF NFd5tI ÒJGGL 50K[ lCDF,LGL ;BL X[OF,LGF 
DGF[EFJF[G]\ G[ GFZLR[TGFGF lRtSFZG]\ VF,[BG YI[,]\ K[P JFTF"GL X~VFT VBAFZL 
HFC[ZBAZYL YFI K[P 
 ;F{P lCDF,L4 
 TFZF UIF 5KL VF56]\ AF/S TFZF N}W JUZ 8/J/[ K[P TFZL JFT jIFHAL K[ 
T[YL TFZF 5FKF VFjIF 5KL VD, SZLX]\P 
      l,P TFZF[ 5lT VFSFXP 
 ccii 
 VF HFC[ZBAZGF +6 lNJ; 5KLPPP VBAFZ VC[JF, o ccTF5LGF p¿Z 
VF[JFZ[YL TZTL ,FX lCDF,LGL H0L VFJL K[4 5F[,L; äFZF 5F[:8DF[8"D DF8[ SFI"JFCL 
YFI K[Pcc#_ 
 VF ;DFRFZ ;F\E/LG[ X[OF,L A[EFG Y. HFI K[P A[EFG X[OF,LG[ ,FU[ K[ 
S[ lCDF,L T[GF D:TS 5F;[ A[;L T[G[ C;LG[ SC[ K[P ccVZ[ UF\0L ¦ TFZ[ DF8[ VFD TF[ C]\ 
HUT 5Z D'TFtDF AGL GYL VFJLP CÒ A[ JØ" 5C[,F\ WFDW}DYL YI[,F\ DFZF 
,uGGL lJl0IF[ S[;[8DF\ T]\ DG[ ÒJTL HF[. XSX[ AC] JBT SIF\ YIF[ K[ mcc#! 
 lCDF,LGF ,uGG[ CÒ A[ JØ" H YIF\ K[4 tIF\ TF[ S[JL 5lZl:YlT J6;L S[ 
lCDF,LG[ VFJF D}<IJFG ÒJGGF[ tIFU SZL N[JF[ 50IF[ m lCDF,L ;F;ZLIFGF 
DFGl;S +F;GL AWL H JFT X[OF,LG[ SZTL DF8[ TF[ X[OF,LG[ ,FU[ K[ S[ lCDF,LV[ 
VF53FT SIF[" K[ S[ 5KL T[GL CtIF SZJFDF\ VFJL K[ m lCDF,LG[ 5]+ CØ" B}A H 
JCF,F[ CTF[P T[ CØ" DF[8F[ YFI tIFZ[ 5F[TFGL DFG[ VF[/BL XS[ T[ DF8[ 5+F[ ,BLG[ 
U. K[P lCDF,LGF[ 5lT DFvAF5YL NAFI[,F[ SFIZ4 ELZ]\4 5,FIGJFNL CTF[P 3ZDF\ 
h30F YIF SZTFP VF AW]\ X[OF,LG[ ;EFGvVEFG VJ:YFDF\ IFN VFJLG[ D}\hjIF\ 
SZ[ K[P HF6[ S[ T[G[ lCDF,L SC[ K[ ccHUN\AFGF D\lNZ 5F;[GL 5}ZZÙS NLJF,G[ T[ 
lNJ;[PPP T[6[ G DG[ ZF[SL G A}D 5F0L 5,FIG Y. UIF[ CX[Pcc#Z 
 GFISG[ ;DHFI HFI K[ S[ lCDF,L VF53FT SZJFGF[ ÝItG SZ[ K[P VF53FT 
SZJF H. ZCL K[ tIFZ[ VFSFX T[G[ ZF[STF[ GYLP 5Z\T] tIF\YL EFUL HFI K[P 
lCDF,LGF[ 5+ X[OF,LGF DGDF\ V\SF. UIF[ K[P 
ccPPPNZ[S 5lZ6LT :+L DF[8[EFU[ cVG]S},Gc G[ ;DFWFG XaNGF N0[ H ZDTL ZC[ G[ 
CFZTL ZC[ K[P A[ CFY JUZ H[D TF/L G 50[ T[D X[SC[g0 56 S[JL ZLT[ YFI m V[ TF[ 
NLSZF4 TLG5¿L B[,GL ca,F.g0 B[,c GL ZDT K[P A; V[JF\ cA,F.g0 B[,c DF\ C]\ 
TFZF SF[9FDF\ A[ H DF; N}W ;ÄRL XSLG[ 5KL TF5L GNLGF BF[/[PPP N}WGL GNL4 
GNLDF\ E/L U.Pcc## 
 cciii 
 DFT'tJ DF8[ :+L X]\ GYL SZTL m 5Z\T] VCÄ TF[ GFGS0F[ NLSZF[ 56 lCDF,LG[ 
D?IF[ K[P H[GF DF8[ lCDF,LGF ìNIDF\ JFt;<IGF[ VF[W pD8[ K[ T[D KTF\ lCDF,LG[ 
VFtDCtIF SZJL 50[ K[¦ tIFZ[ ,FU[ K[ S[ T[6[ S[8,F[ V;æ +F; J[9IF[ CX[P T[DF\I[ 
5F[T[ HIFZ[ VF53FT SZJF H. ZCL CTL tIFZ[ T[G[ ZF[SJFG[ AN,[ 5lT EFUL UIF[ V[ 
;DI[ T[GL GFZLR[TGFG[ S[J0F[ AWF[ VF3FT ,FuIF[ CX[ ¦ 
 VCÄ VFtDCtIF SZTL lCDF,LG]\ NFd5tIÒJG VG[ T[GL lJ;\JFlNTF4 
lCDF,LG]\ ;\J[NGXL, DG TYF X[OF,LG]\ VgIFI ;FD[G]\ SZ]6 DGF[D\YG V[ AW]\ 
5F;5F;[ D}SL ,[lBSFV[ ;FDFlHS VgIFIGL JFT TLJ| ZLT[ D}SL K[P GJHFT lXX] CØ" 
ÝtI[ lCDF,LG[ VT}8 JFt;<I K[P 5Z\T] V[ A\WG SZTF\ 56 V[G]\ N]oB DF[8]\ K[P VFYL 
NLSZFG]\ JFt;<I 56 T[G[ VF53FT SZTF\ ZF[SL XST]\ GYLP 
ccVDFZF HDFGFDF\ VG[S :+L ;\:YFVF[4 GJF GFZL SFG}GF[4 5lZ6LTFVF[ DF8[ 
S]8]\A SF[8F[" CTLP 56 NLSZF DFZF H[JL lXlÙT :GFTSG[I T[ SF/30LV[ SX]\ SFD G 
,FuI]\P DG[ :J%G[I bIF, GCF[TF[ S[ VE6 XF[lØT GFZLVF[GL CZF[/DF\ c0}AL U.c 
cS}JF[ CJF0F[c H[JF JU"DF\ C]\ DFZ]\ GFD GF[\WFJLXPcc#$ 
 :+L 5F[T[ E6[, U6[, CF[I S[8,FI VFNXF[" prR lJRFZF[YL ÒJG ÝUlTXL, 
AGFJJFG]\ T[6[ lJRFI]Å TF[ 56 36LJFZ :+L U'lC6L TZLS[ V[ AW]\ E},FJLG[ N]oBGF 
A/A/TF Z6DF\ V[S,L RF<IF SZTL CF[I K[P ccSF[.56 U'lC6LV[ S[8,]\ N]oB EF[UjI]\ 
K[ T[ 5}KJFDF\ VFJ[ TF[ T[6[ H[8,]\ N]oB EF[UjI]\ CF[I T[ ATFJL GCÄ XS[P GFG56DF\ 
VFNXF[" ZrIF CF[I T[ 56 BTD Y. HFI K[ ¦cc#5 
 c5[Xg; U[Dc zL ;ZF[H 5F9S[ T[DGL cU]DZFCc JFTF" H[JF\ H SYFALH VG[ 
SYFGS ,.G[ YF[0F O[ZOFZ ;FY[ VF JFTF";\U|CDF\ VFJL K[P 5lZ5}6F" jCL,R[ZDF\          
-;0FTL ,F\AL lH\NUL H[ c5[Xg; U[Dc ZD[ K[ T[G]\ VCÄ lG~56 YI]\ K[P 
 DGF[DG T[ SIFZ[S l5IZ3ZGF VTLTG[ ÒJ\T AGFJL V[S,L ZdIF SZTL TF[ 
SIFZ[S NF\5tIGL lJNFI Ù6F[G[ ULT U]\HGDF\ D-L ,.4 Sl<5T 5]GlD",GG[ X6UFZL 
,[TL T[ 5F[TFG]\ 5}J"ÒJG IFN SZ[ K[P T[GF[ 5lT lGTF\T TF[ jIlÉT :JFT\ÈDF\ DFGTF[ 
 cciv 
CTF[P 5lZ5}6F" V[S 5KL V[S 5UlYI]\ pTZTL U.4 tIF\ ;]WL lGTF\T[ V;\:SFZL 5lTGL 
H[D SF\0]\ hF,LG[ T[G[ G ZF[SL S[ 8F[SLPPP G h30F[ SIF[" G S8FÙ A; HF[IF SI]ÅP 
 5lZ5}6F" 5Z5]Z]Ø 5]l,G ;FY[ ;\A\W AF\W[ K[P 5lT U'CtIFU SZ[ K[P 5lZ5}6F" 
5F\R 5F\R JØ"YL DG DGFJTL ZC[TL CTLP 5Z5]Z]Ø ÝtI[GF[ DF[C T[ H Ù6[ 5}ZF[ Y. 
UIF[ CTF[P 5]l,G ;FY[GF[ ;\A\W TF[0L GFBJF DF8[ 5lZ5}6F" K[<,]\ lD,G 5F[TFGF 
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 HF[ S[ VCÄ TF[ lCZ,GL 50B[ TF[ VFB]\ l5IZ CT]\ KTF\ T[ ;F[GF,LGF Sæ[ H 
AF/S 5[8DF\ K[4 T[GL JFT SC[JF 5lT ~5[X 5F;[ HFI K[P AF/S DF8[ Y.G[ T[ 5lT 
;FY[ ;],[C SZJF lJRFZ[ K[P KFGFDFGF ~5[XG[ D/JF VFJ[,L lCZ,G[ T[0JF T[ :8[XG[ 
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ccCTFXF4 lJlrKgGTF4 V[S,JFIF56]\4 V[l,I[G[XG4 EIGF[ VF[YFZ4 VY"CLGTF4 
S\8F/F[4 GLZ;TF4 VFp8;F.0ZG[;4 D]D}ØF" VFlN ;\J[NGFVF[4 lJEFJGFVF[ 36F 
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K[ S[ ;\U|CGF[ ;TT :YFILEFJ HF6[ S[ cJ[NGFc K[P HF[ S[ T[DGF VF ;\U|C 5}ZTF H 
GCÄ4 VgI JFTF";\U|CF[ VG[ GJ,SYFVF[DF\ 56 EZ5}Z ÝDF6DF\ VF H AWL 
;\J[NGFVF[ VF,[BF. K[P 
 ;ZF[H 5F9SGL JFTF"VF[DF\YL 5;FZ YGFZ EFJS HF[. XS[ K[ S[ VF ,[lBSF 
H[8,L hÄ6L GHZ[ AFæ JF:TJG[ HF[. XS[ K[ V[8,L H AFZLS GHZ[ T[VF[ 
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 HF[ S[ zL ZD6 5F9SGF VF XaNF[ VFtI\lTS ,FU[ T[D KTF\ ;ZF[H 5F9SGL 
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;D:IFVF[G[ ;}1DTFYL D}SL VF5L K[P K[J8[ TF[ VtIFZGF ÒJGGL jIY"TFG[ T[ wJlGT 
SZ[ K[P c5F[:8DF[8"Dc H[JL JFTF"DF\ ZH} YI[,L V[a;0"GL VG]E}lT U]HZFTL 8}\SLJFTF"DF\ 
BF; wIFG B[\R[ K[P 
 ,FU6LGF pn[SDI pNŸUFZF[ KTF\ S'lTG]\ VF\TZlJ`J VFW]lGS V[JF\ ;ZF[H 
5F9SGF[ VFUJF[ VJFH K[P EFØFGF[ EZ5}ZJ[U élD"VF[4 EFJF[ VG[ EFØFGF J[U 
JrR[GL TLJ| NF[0 :5WF" ,[lBSFGL ,[BGS,FGF[ V[S VFUJF[ pgD[Ø K[P V[S S,FS'lT 
;H"JF 5ZtJ[ H ,[lBSF 5F[TFGL ;DU| XlÉT S[lgãT SZ[ K[P VG[ V[ DF8[GF\ TDFD 
SFlDIFA p5SZ6F[ T[VF[ VGFIF; VHDFJ[ K[P ;FDFgI N[BFTL ZF[lH\NL DFGJLI 
38GFVF[DF\YL cJFTF"GL Ù6c ,[lBSF ;Z; ZLT[ 5S0L XS[ K[P V[ Ù6DF\ ZC[,F 
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VF\TZ38GF V\TJF":TJGF VFlJQSFZ S[ 5]Zo;\RF,S 38S TZLS[ IF[ÒG[ T[VF[ V[GL 
;5F8LDF\ ê0F6G]\ 5lZ6FD pD[Z[ K[P V[D SZJFDF\ T[VF[ 5F+GL ;\J[NGFG[ SYGFtDS 
:J~5[ VFJSFZJF 5}ZTF[ 38GFGL ;}1D ÙDTFVF[GF[ S,F,ÙL p5IF[U SZJFG]\ TFS[ K[P 
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 JFTF" :J~5 p5Z ,[lBSFGL 5S0 VHA K[P BZF VY"DF\ ÝtI[S JFTF" T[DGL 
,[lBGLDF\YL G}TG VFSFZ WFZ6 SZ[ K[P V[ VFSFZ S[J/ :Y}/ GCÄ DGF[DI VFSFZ 
JFTF"G[ S,FS'lT TZO UlT SZFJ[ K[P JFTF"G[ p5SFZS V[8,L H 38GF J:T] VG[ 
ZRGFZLlTGF plRT ;\IF[HGYL lG~5L ;ZF[H 5F9S[ ÒJGGF UCG SFZ]^ IG[ ÝU8 
SZJFGF[ ;XST ÝItG SIF[" K[P T[VF[ 5F+F[GF VF\TZDGGF\ ;\R,GF[G[ ,FU6LVF[4 
lJRFZF[G[ lEgG lEgG lG~56 5âlTYL ;FSFZ SZL VF5[ K[P 
 K[<,F RFZ NFISFDF\ 8}\SLJFTF"G]\ B[0F64 38GF4 5F+4 ÝTLS4 EFØF JU[Z[ 
;\NE[" 36]\ ;ÀJ ;D'â AgI]\ K[P 38GF AFC]<I S[ 38GF,F[5 H[JF D]NFVF[ VF 
ÝIF[UXL, JFTF"SFZF[V[ H lGZY"S AGFJL NLWF K[P 5F+GF DGF[HUTDF\ 38TL 
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#_P cC]\ ÒJ]\ K]\ ¦c Ý:TFJGF4 ,[P ;ZF[H 5F9S4 5'P !$)P 
#!P cC]\ ÒJ]\ K]\ ¦c Ý:TFJGF4 ,[P ;ZF[H 5F9S4 5'P !5_P 
#ZP cC]\ ÒJ]\ K]\ ¦c Ý:TFJGF4 ,[P ;ZF[H 5F9S4 5'P !5#P 
##P cC]\ ÒJ]\ K]\ ¦c Ý:TFJGF4 ,[P ;ZF[H 5F9S4 5'P !5(q!5)P 
#$P cC]\ ÒJ]\ K]\ ¦c Ý:TFJGF4 ,[P ;ZF[H 5F9S4 5'P !5*P 
#5P c:+L ;\:S'lTGL VFWFZlX,Fc ,[P HI\lTSF HIgTEF. V[SJL;DL ;NLDF\ 
:+Lv5]Z]Ø ;DNlQ8GL H~Z4 5'P &&P 
#&P cC]\ ÒJ]\ K]\ ¦c Ý:TFJGF4 ,[P ;ZF[H 5F9S4 5'P !&#P 
#*P cC]\ ÒJ]\ K]\ ¦c Ý:TFJGF4 ,[P ;ZF[H 5F9S4 5'P !&$P 
#(P cC]\ ÒJ]\ K]\ ¦c Ý:TFJGF4 ,[P ;ZF[H 5F9S4 5'P !&$P 
#)P cC]\ ÒJ]\ K]\ ¦c Ý:TFJGF4 ,[P ;ZF[H 5F9S4 5'P !&5P 
$_P cC]\ ÒJ]\ K]\ ¦c Ý:TFJGF4 ,[P ;ZF[H 5F9S4 5'P !(_P 
$!P cC]\ ÒJ]\ K]\ ¦c DZ6F[TZc ,[P ZD6,F, 5F9S4  5'P &P 
$ZP c;ZF[H 5F9SGL ÝlTlGlW JFTF"VF[c cV<5F[lST ;FY[ V[SF[lSTc ,[P ZD6,F, 
5F9S4 5'P $P 
$#P c;ZF[H 5F9SGL z[Q9 JFTF"VF[4 cK[<,]\ SJZ 5[Hc4 ,[P CØ"N l+J[NL4 5'P *P 
$$P cC]SDGF[ V[ÞF[c S[8,FS VlEÝFIF[c ,[P ZD6,F, HF[XL4 5'P *P 
$5P cC]\ ÒJ]\ K]\ ¦ cS[8,FS VlEÝFIF[c ,[P 0F[P lN,FJZl;\C HF0[HF4  5'P*P 
$&P cC]SDGF[ V[ÞF[cvS[8,FS VlEÝFIF[c ,[P HI\T B+L4 5'P &P 
$*P cU]HZFTL SYF;FlCtIDF\ GFZLR[TGFc ,[P lCDF\XL X[,T4 5'P#(P 
??? 
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ÝSZ6 v $ 
.,F VFZA DC[TFGL 8}\SL JFTF"VF[DF\  
GFZLR[TGF 
 
? ÒJG hZDZ  
? lXÙ6   
? ,uGÒJG   
? ,[BG ÝJ'l¿GL Ý[Z6F  
? cV[S l;UZ[8 V[S W}5;/Lc  
? clJI[GF J]0Ÿhc 
? lGQSQF"  
 ccxxi 
 
ÝSZ6 v $ 
.,F VFZA DC[TFGL 8}\SL JFTF"VF[DF\  
GFZLR[TGF 
 
? ÒJG hZDZ o 
.,FAC[GGF[ HgD TFP Z#v&v#( GF ZF[H D]\A.DF\ DF8]\UFGF lJg;[g8 ZF[0 
5Z VFJ[,F H}GF lGJF;DF\ YIF[ CTF[P HF[ S[ :S}, l,JÄU T[GL HgD TFZLB 
!&v&v#( ATFJ[ K[P T[DGF S]8]\ADF\ DFTF l5TF p5ZF\T V[S EF. VG[ +6 
AC[GF[P lA\N]AC[G ;F{YL DF[8F tIFZ 5KL .,FAC[G VG[ ;F{YL GFGF JØF"AC[G4 VG[ 
V[SGF[ V[S EF. lXZLØP ,l,TFAC[G VG[ U]6J\TZFI VFRFI"GL  5]+L .,FAC[GG[ 
,[BGvÝJ'l¿ JFZ;FDF\ D/L CTL4 S[D S[ l5TF U]6J\TZFI VFRFI" T[ ;DIGF 
l;âC:T ;FlCtISFZ CTFP T[D6[ cU]HZFT ;DFRFZc4 cD\]A. ;DFRFZc TYF cO},KFAc 
H[JF ,F[SlÝI JT"DFG5+F[GF T\+L lJEFUG]\ ;O/TFYL ;\RF,G SI]Å CT]\P T[D6[ 
,B[,L NlZIF. ;FC;GL GJ,SYFVF[V[ V[S GJF H lJØIG[ ;O/TFYL D}SIF[ VG[ 
,F[SlÝI YIF[P T[VF[V[ VFlËSFDF\ J;TF U]HZFTLVF[GL ;FCl;STF4 lh\NFlN,L VG[ 
lN,FJZLEIF" ÒJGGF ìNI:5XL" lR+F[ VF,[bIF\ H[GF YSL U]HZFTL ;FlCtIDF\ T[DG]\ 
ÝNFG IFNUFZ AGL Zæ]\P 
!)$*GL VF;5F; .,FAC[GG]\ S]8]\A HFDGUZ :YFIL YI]\ S[D S[ 
HFDGUZGF DCFZFHF HFD;FC[A[ U]6J\TZFI VFRFI"GL lJäTFG[ wIFGDF\ ,.G[ 
VFI]J["lNS Ý[;G]\ ;\RF,G ;F[\%I]\P TF[ ;FY[ RZS;\lCTF GFDGF U|gYG]\ D]ã6 SZJFG]\ 
SFD 56 ;F[\%I]\ CT]\P 5Z\T] VF SFD 5}Z\] YFI T[ 5C[,F ZFHG{lTS 5lZl:YlTDF\ 
5lZJT"G VFJTF\ V[ SFI" VW}Z]\ Zæ]\ VG[ HFDGUZYL 5lZJFZ ;FY[ T[VF[ ZFHSF[8 
VFjIF\P 5%5FGL lADFZL VG[ VFlY"S D]xS[,LG[ SFZ6[ lXZLØEF.V[ VFU/ VeIF; 
 ccxxii 
KF[0L A[\SGL GF[SZL :JLSFZL  VG[ DF[8L AC[G lA\N]G[ 56 3ZSFDDF\ DNN DF8[ VeIF; 
KF[0IF[P 
? lXÙ6 o  
.,FAC[GGL S]\8]\AGL VFlY"S 5lZl:YlT ;FDFgI CF[JFYL VG[ JFZ\JFZGF 
:Y/F\TZYL VeIF; 5Z BZFA V;Z 50[,LP l5TFGL DF\NUL VG[ VFlY"S D]xS[,LG[ 
SFZ6[ JrR[ VeIF; KF[0JF[ 50[,F[P 
ÝFYlDS lXÙ6GL X~VFT D]\A.DF\ gI] VFNX" AF,D\lNZYL Y.P tIFZAFN 
!)$* GL VF;5F; l5TFD HFDGUZ VFJTF\ YF[0]\ ÝFYlDS q DFwIlDS lXÙ6 
;H]AF U<;" CF.:S},DF\ ,LW]\P ;F{ZFQ8=GF ZHJF0FG]\ lJl,lGSZ6 YTF\ VFI]J["N VG[ 
Ý[;G]\ SFDSFH A\W YTF\ YF[0F[ ;DI S]8]\A ZFHSF[8DF\ Zæ]\P tIFZ[ ZFHSF[8DF\ JlGTF 
lJzFDDF\ VeIF; X~ SIF["P OZL 5FKF !)5$ DF\ VFRFI" ;FC[AG]\ S]8]\A D]\A. 
3F8SF[5ZDF\ l:YZ YI]\P VFYL V[;P V[;P ;L GL 5ZLÙF D]\A.GL ZtG lR\TGD6L 
XF/FDF\ VF5LP VFD VFlY"S D]xS[,L4 JFZ\JFZ AN,FTL XF/FVF[4 XF/FVF[DF\ 
lXÙSF[GL CFHZLvU[ZCFHZL JU[Z[ AFATF[GF[ ;FDGF[ SZTF\4 5F[TFGL ,UG4 WUX 
D}/E}T ;\:SFZF[ VG[ XÂÉTYL !)5(DF\ U]HZFTLv;\:S'T ;FY[ ALPV[P SI]ÅP O:8" 
S,F; D[/jIF[P !)&_DF\ V[DPV[P SZL !)&ZDF\ T[D6[ ,[SRZZXL5 HF[.g8 SZLP 
VeIF; p5ZF\T ;F\:S'lTS SFI"4 JST'tJ :5WF"4 ,[BG :5WF"4 JU[Z[DF\ EFU ,[TF\ VG[ 
.GFDF[ 56 D[/jIF\ CTF\P 
? ,uGÒJG o  
.,FAC[G p\DZ ,FIS YTF\ 3ZDF\ ,uG ;\A\WL RRF"VF[ YJF ,FULP T[ ;DI 
NZdIFG 0F¶P VFZA DC[TF ;FY[ 5lZRI YIF[P H[ l5TFGF lD+ WG;]B,F, ZF.8ZGF 
E+LHF CF[JFYL T[DGL ;FY[GL D],FSFTF[ 36L JBT YTLP A\G[G[ V[SALHFGF :JEFJ 
VG[ ;\A\W 5;\N 50TF !)&$ DF\ T[VF[ ,uGU|\lYYL HF[0FIF\P 
 ccxxiii 
.,FAC[GGF 5lT 0F¶P VFZA DC[TFGF[ HgD V[0GDF\ YIF[ CTF[P VFYL 
C],FD6]\ GFD cVFZAc ZFB[,]\ G[ 5KL T[ SFID HF/JL ZFbI]\P V[S TALAXF:+DF\ TF[ 
ALHF ;FlCtIXF:+DF\ lGQ6FT CF[JF KTF\ A\G[GF lJRFZF[DF\ ;FI]HI CT]\P ,uG AFN 
A[ JØ" AFN !)&& DF\ ÝYD ;\TFG 5]+ ;,L,GF[ HgD YIF[P tIFZAFN !)&* DF\ 
5]+L ;F[GF,LGF[ HgD YIF[P A\G[ AF/SF[GF pK[Z DF8[ .,FAC[G[ GF[SZLDF\YL ZFÒGFD]\ 
VF%I]\P AF/SF[ DF[8F\ YIF\P A\G[V[ XF/FV[ HJFG]\ X~ SI]ÅP tIFZ 5KL OZL T[D6[ ;\[8 
h[lJI;" SF¶,[HDF\ 5F8"v8F.DGL GF[SZL :JLSFZLP 
? ,[BG ÝJ'l¿GL Ý[Z6F o 
l;âC:T ;FlCtISFZ l5TFGL 5]+L CF[JFG[ GFT[ ,[BG ÝJ'l¿ V[DG[ JFZ;FDF\ 
D/[,LP AF/56YL H VeIF; p5ZF\T VgI JF\RGGF[ XF[B CF[JFYL .,FAC[G[ ULTF 
p5lGØN JU[Z[GF[ p\0F[ 5lZRI D[/jIF[ CTF[P U]HZFTLv;\:S'T T[DGF XF[BGF lJØIF[ 
CTFP KTF\ V\U|[Ò XLBJFGF pt;FCG[ SFZ6[ V\U|[Ò ;FlCtIGL HF6SFZL 56 D[/JL 
CTLP  
lJXF/ JFRGG[ SFZ6[ JFZ;FDF\ D/[,L ,[BGJ'l¿ HFU'T Y.P !)&& DF\ 
5]+ ;,L, A[v+6 DlCGFGF[ CTF[ tIFZ[ T[DGL ÝYD GJ,SYF cl+SF[6GL +6 Z[BFc 
ÝU8 Y.P tIFZ 5KL WLD[ WLD[ T[DG]\ ,[BGSFI" VFU/ RF<I]\P H[GF 5lZ5FS~5[ 5\NZ 
H[8,L GJ,SYF VG[ A[ GJl,SF;\U|C D?IF\P l5TFV[ ,B[, NlZIF. ;FC;GL 
SYFVF[DF\YL Ý[Z6F ,. .,FAC[G[ cNlZIFGF[ DF6;c GJ,SYF ,BLP 5lT 0F[S8Z 
CF[JFYL .,FAC[G TALALXF:+ lJX[ 36]\ 7FG WZFJTF\ YIF CTFP H[GF O/ :J~5[ 
T[D6[ cA+L; ,Ù6F[c G]\ ;H"G SZ[,\]P 
l5TFGF lD+ WG;]B,F, ZF.8Z .,FAC[GG[ ,[BGÝJ'l¿ DF8[ JFZ\JFZ 
ÝF[t;FlCT SZTFP ;;ZF V[lgHlGIZ CF[JFYL T[DGF TZOYL 56 5}ZT]\ ÝF[t;FCG 
D/T]\ CT]\P VFD4 ,[BG ÝJ'l¿ DF8[ SF{8]\lAS JFTFJZ6 VG]S}/ CF[JFYL .,FAC[G[ 
U]HZFTL ;FlCtIG[ ;D'â SI]Å K[P 5F[TFGL VF ,[BGvÝJ'l¿ S[ Z;vZ]lRG[  
 ccxxiv 
S[/JGFZL4 Ý[ZGFZL GÞZ E}lDSFVF[ S[ ÒJGDF\ ;F\50[,L V[JL Ù6F[ lJX[ T[D6[ H[ 
VJ,F[SG SI]Å K[ T[ ,FE]AC[G DC[TF ;\5FlNT clJ:TZTL lÙlTHF[c GF ,[BDF\ ;]5[Z[ 
HF[. XSFI K[P 
ccV[SJFZ V[J]\ AgI]\ S[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
G[ 5KL VD[ B}A B}A C:IF\ V[8,\] C:IF\ S[ A;P 
V[S JFZ V[J]\ AgI]\ S[ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
VF\BF[ K,F[K, EZF. VFJL 
VF\;]VF[GL ÎlQ8 W}\W/L AGL U. 
ìNI 5Z V[8,F[ AF[H VFJL 50IF[4 
HF6[ EF\UL HX[P 
K]\ tIF\YL éEL ZCL 5FK/ GHZ GFBTF\ S[8S[8,F\ AG[,F AGFJF[ 5FKF ÒJJF 
,FU[ K[ V[ AgIF tIFZ[ lR¿GL ;'lQ8DF\ H[JF V\lST YI[,F T[8,F H TFHF H[ :Y/ CT]\P 
H[ JFTFJZ6 CT]\P T[ T[8,L H ptS8TFYL ìNIG[ EZL N[ K[P HF6[ U.SF,GL H JFT 
G CF[I4 
D]\A.DF\  DF8]\UFGF lJg;[g8 ZF[0 E}TF lGJF;DF\ VD[ tIFZ[ ZC[TF\ ;FJ GFGF\ 
CTF\4 tIFZGL JFTP AF,D\lNZDF\ HTF\ KTF\ DG[ V[ AW]\ AZFAZ DFZF H VG]EJGF 
V[S EFU TZLS[ IFN K[P H}GF lGJF;DF\ RF,L ;L:8D 56 V[JL XZD S[ ;EFGTF 
tIFZ[ G CTLP ;F\H 50TF\ 8F[/]\ V[S KF[SZF GLR[ ZDJF pTZL 50TF\P H;]4 VlG,F4 
JF;\TL4 Gl,G4 T~4 8LG] o 
V[JL V[S ;F\HP NF[0FNF[0L SZLV[ KLV[P ;FTTF/L S[ ;\TFS}S0L ZDLV[ KLV[P 
tIF\ H A}DFA}D ;\E/F. c8LG]GF[ EF. 50L UIF[ PPP 50L UIF[c AZFAZ IFN K[P 
NZJFH[ éEF ZCL UI[,F\P VD[ ;F{ PP ;FD[ 8=FDGF 5F8F 5Z HTF\ 8LG]GF HI\TL SFSF4 
BEF 5Z A[ DF/YL 50L UI[,F[ 8LG]GF[ EF. êRSIF[ K[P ,F[CLG[ DF\;YL VFB\]\ BDL; 
,Y5Y K[P 5FK/ RF,LJF/FVF[G]\ 8F[/]\ 56 T~4 Gl,GG[ 8LG] TF[ VDFZL HF[0[ H K[P 
HF[IF SZ[ K[P ;FJ R}5P 
 ccxxv 
VF H E}TF lGJF;GF EF[\ITl/I[ ZC[,F V[S DãF;LGL A\G[ KF[SZLVF[ DF[\UF[, 
RF.<0; CTLP V[DGF JF\NZF H[JF DF[\ HF[TF VDG[ AC] ALS ,FUTLP DFvAF5 56 
XZDGF\ DFIF" KF[SZLVF[G[ 3ZDF\ H 5}ZL ZFB[P 
G[ V[S ;F\H SO"ŸI]PPPPPPP SO"ŸI] PPPPPPPSO"ŸI] PPPPPPPPPPP V[D AWF\ AF[,TF\ 
CTF\P VD[ Sd5Fpg0DF\ AWF\ KF[SZFVF[ .gS,FA lh\NFAFN AF[,TF\ CTF\P SO"I] V[8,[   
X]\ m  SF[6 HF6[P ACFZGF[ DF[8F[ Z:TF[ ;}D;FD K[P V[S RS,]\I OZST]\ GYL4 l;JFI 
WF[/L 8F[5LG[ SF[8 5F8,}GJF/F UF[ZF ;FH"g8F[P 
tIF\ UF[/LAFZ PPPP UF[/LAFZGL A}DF[ ;\E/F. V[8,[ X]\ m 56 GF;EFU Y. 
ZCLP VDG[ ,UEU 3;0TL ,. HTL EF[\ITl/IFJF/F DãF;LGF 3ZDF\ 3};L U.P V[ 
H 5[,L DF[\UF[, KF[SZLVF[G]\ 3Z4 3ZGF\ AFZ6F\ A\W ACFZYL A\N]SF[GF VJFHF[ VFJ[ 
56 5[,L KF[SZLVF[ TF[ VDG[ HF[.G[ C:IF\ H SZ[P 8LG]GF AF5]ÒG[ A[ UF[/L ,FU[,LP 
CF[l:58,DF\ ,. UIF CTFP ARL UIFP 
G[ VFH 3ZDF\ EF.G[ D[G[gHF.l8; YI[,F[ tIFZ[ CTL cD]\A. KF[0F[c GL A}DP 
,0F.GF lNJ;F[P a,[S VFp8P VFJ0F DF[8F E}TF lGJF;GF\ ,UEU AWF\ 3ZF[ BF,L4 
A[v5F\R V5JFN l;JFIP EF. DF\NF[ K[4 V[8,L ;DH 5KL EF. ;FHF[ Y. UIF[ 5KL 
VD[I D\]A. KF[0LG[ EFuIFP Z:TFDF\ AFV[ Sæ]\P cDFTFÒGL AFWFc ZFBLG[ V[8,[ EF. 
;FHF[ Y. UIF[P 
5C[,L JFZ ,FuI]\ S[ C]\ HF6[ AC] 0FCL K]\P AW\] ;DH]\ K]\P p\DZ ACFZ 5U 
D}SFJTL lÙlTHGL VFJL Z[BFVF[ N[BFJFGL V[ X~VFT CTLP 
G[ 5KL HFDGUZG]\ 3Z UFDGL ACFZ V[S,TF PP 3ZGL lJØD 5lZl:YlTP 
5%5F B}A DF\NF 50L D\]A.YL 5KF VFjIF CTFP EF.V[ E6JFG]\ KF[0L A\[SDF\ 
GF[SZL :JLSFZL CTLP DF[8L AC[G[ E6JFG]\ KF[0L 3ZSFDDF\ DNN SZJF DF\0L CTLP AF 
5%5FGL ;[JFDF\ B}5L U. CTLP DFY[ N[J]\P 
T[ HIFZ[ N]oB VG[ DFGl;S AF[HYL VD[ AWF A\WF. UIF CTF\P tIFZ[ H 
VDFZF VF\TZÒJGGL lÙlTHF[ lJ:TZTL CTLP clJØN ;gT] G X\` JTc V[D S]\TLV[ 
 ccxxvi 
S'Q6GL 5F;[ XF DF8[ 5|FyI]" CX[ T[ CJ[ VF lA\N]V[ éEF ZCL 5FK/ GHZ SZTF\ 
;DHFI K[P 
XF/FDF\ DG OFJ[ tIFZ[ HTF\G[ G UD[ tIFZ[ G HTF\P A5F[ZGF[ ;DI4 GF AWF[ 
H ;DI4 3ZDF\ H lJTFJTF\P 
V[SJFZ HFDGUZDF\  V[ DSFGDF\ C]\ A5F[Z[ 5,\UDF\ ;}TL CTLP VD:TL H 
50L ZC[,L G[ JBTGF V\U|[Ò +LHF sVtIFZGF ;FTDF WF[Z6DF\ f C]\ E6TL CTLP 
UFD ACFZ DwIFCGGL VF/; J[/F\4 lGZJTF G[ pNF;L AFH]GF\ VF[Z0FDF\ lADFZ 
5%5FP 
5,\UDF\ ;}TL ;}TL C]\ VFD TF[ SX]\ ;EFGTF 56 lJRFZTL G CTLP tIF\ 
VRFGS DFZL GHZ VF[Z0FGF\ V[S B}6FDF\ 50LP tIF\ KF5FVF[GF[ DF[8F -U,FDF\YL 
p5ZG]\ KF5]\ sT[ JBT[ KF5[,]\ AW\] H VD[ KF5FDF\ H B5FJTF\f HF[JF ,LW]\P D]B5'Q9 
5Z V[8,]\ ;Z; lR+ CT]\P GLR[ ,bI]\ CT\]P 
Village Girl. 
WLZ[ WLZ[ V[ prRFZ SIF" JLPPPP,[PPPPHPPUPPP,"PPPC[4 VF ;FR]\ CX[ m VF H 
VY" YTF[ CX[ m 56 TF[ PPP VF VY" PP PPP V[S 5FG]\ O[ZjI]\4 J\RFI K[ 36F XaNF[ 
VFJ0[ K[PPPPPP ALH]\ PPPPP+LH]\ PP VF HFC[ZBAZGL OF[8F GLR[G]\ ,BF6PPPPPP VF 
l;G[;FGF 5FGF 5Z V[S OF[8F[ PPPPP GLR[ ,bI]\ K[ ,PPPPPPPTFPPPPPPPVF H ,TF 
D\U[XSZ m  
C]\ VF8,L AWL p¿[lHT AGL U. CTL S[ DFZ]\ XZLZ S\5T]\ CT]\P DFZF CFYDF\ 
V[S ZtG VFjI]\ CF[I T[D 5[,F .,:8=[0 JLS,LG[ AZFAZ 5S0L ZFbI]\ CT]\P CJ[ VFSFX 
JWFZ[ E}Z]\ CT]\P A5F[ZGF T0SFDF\ pS/F8 G CTF[P CJ[ DG[ V\U|[Ò VFJ0L UI]\P 
T[ H -U,FDF\ ALH]\ V[S Z\ULG ;F%TFlCS CT]\P T[ p\RSI]\ VFG[ JF\RTF TF[ 
HZFI TS,LO G 50LP WD"I]U S[ ;lZTF V[J\] GFD AZFAZ JF\RL U.P HF6[ .`JZ[ 
V[S H lNJ;[ DFZL V[S CY[/LDF\ ;}ZH TF[ ALÒ CY[/LDF\ RF\N VF5L NLWF[P 
 ccxxvii 
T[ lNJ;YL NLJF, T}8L WF[WDFZ GLZ H[ JCL GLS?IF\P T[ CH] JwI[ HFI K[P 
3ZDF\ 50[,F V[ V\SF[G[ 5KL TF[ RF[50LVF[ ;]âF\ D[\ JF\RJF DF\0L DFZL VFH] AFH] KFTL 
EÄ;L GFB[ T[JL U}\U/FD6 TF[ CTL KTF\ DFZF V\TZDF\ C]\ ;F[GFGL lC\0F[/ 5F8[ h},TL 
CTLP 
5%5FGL DF\NULDF\ Ý[; J[RFI]\P AFG[ 3Z[6F\ J[RJFGF[ I JFZF[ VFJT 56 tIF\ 
AFG[ ;]B N]oB AWF\I DFG[ BF[/[ D[,L N[JFG]\ ;}hL VFjI]\P 5%5F ;FZF YIF TF[ 
DFTFÒGF\ NX"GGL AFWF ZFBLP 
T[ 5KLGF H V9JFl0I[ VDFZF J{n D]\A.YL VFJ[,F SF[. DF[8F 0F[S8ZG[ ,. 
3[Z VFjIFP DF\NULG]\ IF[uI lGNFG YI]\P V[SFN DlCGFDF\TF[ 5%5F HZF HZF CZTF 
OZTF YIF G[ 5KLGF DlCG[ ;FHF Y. UIFP VF AWF\ AGFJF[ DFZF lHJFTF\ ÒJGGF 
VG]EJF[GF V[S EFU~5[ CTF4 56 5[,F KFG[ B}6[ H[ DC[, D[\ AF\W[,F[ T[DF\ C]\ V[S,L 
H ZC[TL CTLP 
HFDGUZvZFHSF[8 JrR[ V\TZ TF[ VFD A[v+6 S,FSG]\ H 56 lJRFZ4 
jIJCFZ4 ZC[6LSZ6LDF\ ZFHSF[8 VFU/ 50T]\ U6FIP 5%5FV[ 56 VDFZF EFlJGF[ 
lJRFZ SZL HFDGUZG[ AN,[ ZFHSF[8 ZC[6F\S ZFBJF]\ GÞL SI]ÅP 
G[ ZFHSF[8 BFT[ HFUGFY %,F[8 X[ZL G\ & DF\ V[S ;Z; A\U,F 8F.5 DSFGDF\ 
VD[ ZC[JF VFjIFP 5%5FV[ VDNFJFN BFT[ cU]HZFT ;DFRFZDF\c GF[SZF[ ,LWLP 
G[ tIFZ[ V[S JFZ V[J]\ AgI]\ PPP lXIF/FGL DF[0L ;F\H CTLP ZFTGL ,UEU 
X~VFTP DG[ bIF, K[4 tIF\ ;]WL T[ JBT[ lJn]TSF5 CTF[ G[ lGWF"lZT ;DI[ VD]S 
VD]S V[lZIFDF\ JLH/L A\W Y. HTLP 
JC[,F HDL 5ZJFZL VD[ ACFZ 5F[R"DF\ A[9F\ CTF\P VD[ V[8,[ AF4 RFZ 
EF.vAC[G G[ VDFZF DFDFGF +6 KF[SZFVF[ lJG]4 A[,L VG[ EF.VF[P ZF[HGL H[D 
T[ lNJ;[ 56 0FIZF[ HFdIF[ CTF[P S. ZLT[ V[GL X~VFT Y. T[ bIF, GYLP 56 
VDFZF DF[8FEF.G[ c0=[SI],Fc GL JFTF" SC[JF DF\0LP 
 ccxxviii 
ZFHSF[8GF[ HFUGFY %,F[8 X[ZLVF[ ;FJ ;}D;FD4 V\WFZ]\ VF[-LG[ ,5F. UI[,F\ 
DSFGF[4 N}Z N}Z E;TF\ S}TZFVF[G[ V[DF\ SFpg8 0=[SI],FGL JFTP 
JFTF" SC[JFTL U. T[D DFZF XZLZDF\ ,F[CL OZT]\ A\W YI]\P XZLZ 9\0]\ 50JF 
,FuI]\P JFTF"G]\ VFSØ"6 KTF\ V[J]\ S[ SF[.GL GF SC[JFGL lC\DT G RF,[P WLZ[ WLZ[ ;C] 
V[SALHFG[ ,5F.G[ A[;JF ,FuIFP ;F[l0I]\ S[ 8}l8\I]\ JF/LG[ A[9F KFTL W0W0 YFIP 
p5Z VFSFXDF\ HF6[ IDN}T ;DFG RFDFRLl0I]\ RSZFJF[ ,. Zæ]\ CF[I T[J]\ ,FUJF 
DF\0I]\P 
JFTF" AC] ,F\AL RF,L SNFR V[ HFTGL ALÒ JFT 56 GLS/L CX[P 5KL AFV[ 
Sæ\] c<IF[ KF[SZFVF[ é9F[ CJ[4 GJ JFUL UIFc 56 SF[GL DUN}Z S[ tIF\YL B;[ m tIF\ 
DFDF KF[SZFVF[G[ T[0JF VFjIF V[8,[ V[ ,F[SF[ UIFP 
VD[ ;}JF UIF\ T[ ZFT PPPPPPPP 5YFZLDF\ UF[N0]\ ,5[8LG[ ;}. U.4 HF6[ 
VFH]AFH]GL NLJF,F[DF\YL GIF[" EI 85STF[ CTF[P T[ DFZL V\NZ RFD0LGF\ ÝtI[S 
KLãDF\YL R}TF[ CTF[P 3ZGL AFZLVF[ ;ßH0 A\W CTLP 56 Ol/IFDF\ ,LD0FGF hF0GL 
0F/LVF[GF 50KFIF T[GF SFR 5Z GFRTF CTF G[ EIFGS E}TFJ/GF[ EF; VF5TF 
CTFP 3Z DF[8]\ CT]\ S[ NZ[SG[ EFU[ V[S V[S VF[Z0F[ CTF[P 
C]\ ,FS0F H[JL Y. U. CTLP `JF; 56 ,[TF\ 0Z ,FUTF[ CTF[P B}A SFA} ZFB]\ 
KTF\ VFBL JFTF" OZLOZLG[ DFZL V\NZ lHJFIF SZTL CTLP DFZF U/F 5Z HF6[ DF[8]\ 
A8S]\ EZL DFZ]\ ,F[CL SF[. 5LT]\ CT]\P S[8,F[ JBT V[D RF<I]\ CX[ T[GL SF[G[ BAZ tIF\ 
V[SND DG[ IFN VFjI]\ DFTFÒP 
Z86F B}A VFH"JTFYL B}A EITFYL DGF[DG YTL CTLP C[ DFTFÒDF\YL 
ÒDFTF PPPP TFÒDF PP V[D XaNF[GL ;F\S/ CTLP Z86G]\ RÊ AgI]\ CT\]P lR¿GF 
3}\D8DF\ V[ XaNF[ 3}\DZFTF CTF\P 
T[ 5KL WLZ[vWLZ[ XZLZ lXlY, YJF ,FuI]\P V\UF[ HF6[ K}8F\ 50JF ,FuIF\P G[ 
5KL V[SND V6WFI]Å H S0FS N.G[ AW]\ T}8L UI\]P N[CEFG G Zæ]\P DFZ]\ Vl:TtJ 
HF6[ ;C;| WFZFVF[DF\ JC[\RF. H. V[S lJXF/ VFG\N;FUZDF\ E/L UI]\P SIF\ UIF[ 
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5[,F[ EI m VZ[ C]\ H G CTL tIF\ EI XFGF[ m AW]\ lGZFSFZ PPPPP AW]\ lJRl,T PPPPP 
XF[W4 EI pä[U AW]\ GCÄ4 RF<I]\ A;4 JC[TF HFVF[ V[ VFG\NWFZFDF\ C]\ H JC]\ K]\P C]\ 
H VFG\N K]\ PPPPP C]\ H .,F PPPP G[ C]\ H DFTFÒ PPPP C]\ H 0Z]\ K]\P G[ C]\ H VEI 
VF5]\ K]\P 
SIF\ ;]WL VF EI 8SIF[P T[ bIF, GYLP 56 V[SND RF[SLG[ HFUL tIFZ[ 
3l0IF/DF\ 5F\RGF 8SF[ZF 50TF CTFP ;JFZ 50L U. CTLP SFpg8 0=[SI],F m SF[GF[ 
EI m AW]\ V[S lJZF8DF\ VF[U/L UI]\ CT]\P 
CJ[ DG[ BAZ 50L U.P VF AWL C]\ GL H ,L,FP DG[ HIFZ[ 5F[TFGL TDFD 
XÂÉT EI 5Z S[lgãT SZL tIFZ[ C]\ EIEI AGL DG[ HIFZ[ VFG\N :J~5GL ;FWGF 
SZL tIFZ[ C]\ VFG\N~5 AGLP 
H[ S\. 56 ,BFI]\ K[ T[GF D}/DF\ VF H VG]EJ GCÄ CF[I m C]\ V[ XZLZ GYL 
C]\ G[ C]\ H]NF KLV[4 V[S C]\ ÒJ[ K[ ALHF[ N}Z éEF[ ZCL gIFI[ K[P p5lGØNDF\ SC[TF 
5[,F A[ 5\BLVF[4 cclã ;]56F[" ;I]HF ;BF ccP 
.,FAC[G[ V[S GJ,SYFSFZ TZLS[ U]HZFTL GJ,SYF Ù[+G[ ;D'â SI]Å K[P 
!)&) YL DF\0LG[ VF H ;]WLDF\ T[VF[V[ 5\NZ H[8,L GJ,SYFVF[ A[ GJl,SF;\U|CF[ 
ÝSFlXT SIF" K[P V[DGL ;H"GFtDS S'lTVF[ GLR[ ÝDF6[ K[P  
GJ,SYF ;\U|C 
! l+SF[6GL +6 Z[BF    s!)&)f 
Z YLH[,F[ VFSFZ     s!)*_f 
# ZFWF      s!)*Zf 
$ V[S CTF NLJFG ACFN]Z   s!)*&f 
5 A+L; ,Ù6F[     s!)*&f 
& VFJTL SF,GF[ ;}ZH    s!)**f 
* JFZ;NFZ     s!)*(f 
( XaNG[ GFD CF[T]\ GYL    s!)(#f 
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) NlZIFGF[ DF6;    s!)(5f 
!_ 5Z5F[8FGL VF\B    s!)((f 
!Z VG[ D'tI]     s!)(Zf 
!# A+L; 5}T/LGL J[NGF   s!)(*f 
!$ GFU 5ZLÙF     s!)(Zf 
!5 5F\R 5U,F\ 5'yJL 5Z    s!))5f 
!& W gI] ,F.O     sZ__$f 
GJl,SF ;\U|C 
! V[S l;UFZ[8 V[S W}5;/L 
Z lJI[GF J]0h 
.,FAC[GG]\ ;H"GFtDS SFI" GJ,SYFYL X~ YI]\ 3ZGL HJFANFZL VG[ 
AF/SF[GF pK[ZGL HJFANFZL CF[JF KTF\ ;JFZ[ VG[ ZF+[ ;DI SF-L 5F[TFG]\ SFI" v 
XF[B VFU/ JWFIF["P 
.P;P !)&) DF\ T[DGL ÝYDD GJ,SYF cl+SF[6GL +6 Z[BFc ÝU8 Y.P 
VF GJSYFDF\ ,uGÒJGGL SZ]6TFG[ S[gãDF\ ZFBL ÒJGYL N}Z EFUTF\ IF[U[gãGF4 
VFtDX]lâ VG[ ÒJGX]lâGF BF[8F4 H0 bIF,F[DF\ ZFRTF D:TGF4 T[DH DFGJG[ 
S[gãDF\ ZFBL lH\NUL ÒJTF 0F[S8ZGF ÒJG ÝtI[GF VlEUDF[DF\ ZC[,F lJZF[WG]\ 
VF,[BG SZFI]\ K[P cYLH[,F VFSFZ c GJ,SYFDF\ ê0L ,3]TFU|\lYYL l50FTF GFISGL 
SYF K[P 5Z\5ZFG[ AN,[ VGF[B]\ SYFJ:T] 5;\N SZL ,[lBSFV[ S]X/TF5}J"S T[GL 
DFJHT SZL K[P cZFWFc 5F{ZFl6S SYFJ:T]G[ 5;\N SZLG[ ,BFI[, GJ,SYF K[P H[DF\ 
DCFEFZTDF\ VFJTL S6"GL 5F,S DFTF cZFWFc GF ÒJG lJX[GL JFT K[P élD",F 
H[JL p5[lÙT GFZLVF[GL SYF U]Z]N[J  H[JF SlJJZF[V[ B}A Z;YL Ý[DYL UF. K[P 56 
S6"GF N[C :JFZ:yIG]\ 4 V[GF lXÙ6v;\:SFZG]\4 V[GF DFGvVlEDFG4 :JDFGG]\ 
ZÙ6 SZGFZ4 V[G[ pK[ZGFZ 5F,S DFTF ZFWFG]\ SF[.V[ BF; UF{ZJ SI]Å HF^I]\ GYLP 
VF SYFDF\ p5[lÙT DFTFGF C{IFGF Ê\NGG]\ J6"G YI[,]\ K[P cZFWFc XLØ"S C[9/ 
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,BFI[, GJ,SYFDF\ H ALÒ GJ,SYF cVC<IFc DF\ 5F{ZFl6S 5F+ UF{TDklØGF\ 
5tGL VC<IFGL J[NGF VFW]lGS 5F+ D\H]GF ÒJGDF\ ÝU8 YTL HF[JF D/[ K[P 
cA+L; ,Ù6F[c V[S V[JF I]JFG 0F[S8ZGL SYF K[ H[ ,0[ K[P ,FUJU4 ;¿FXFCL4 
p\8J{NF[4 E}JFVF[ VG[ D\+[,]\ 5F6L 5FGFZF OSLZF[ ;FD[P 56 VF N[XDF\ CÒ D\+[,F 
5F6L ,[JF 50F50L SZ[ K[P ZF[URF/F GF JFIZFG[ DFTFGF[ SF[5 DFG[ K[P V7FG4 
UZLAL VG[ JC[DF[YL 3ZFI[,L VF HGTF 0F[S8ZG[ N[J DFG[ K[P 56 0F[S8ZGF 7FGGF[ 
V[DG[ B5 GYLP N[XÝ[DL VG[ ;[JFEFJL 0F[S8ZGF ÒJGGL SYF K[P cVFJTL SF,GF 
;}ZHc DF\ 5lTGL GCÄ 56 Ý[DLGF AF/SGL DFTF AGGFZ :+L ,FU6L4 jIYF4 J[NGF 
VG[ T[GF ;\3Ø"GL SYF K[P cJFZ;NFZc V[ V[S V[JF DF6;GL SYF K[P H[6[ V[SJFZ 
UF\WLÒ ;FY[ ZCL ;tIFU|CGL ,0TF[ ,0L CTLP H[,DF\ UIF[ CTF[4 NF~GF 5L9FG[ A\W 
SZFjIF CTF\ G[ lH\NULEZ V[ ;tI GLlTG[ WD"GF DFU[" RF<IF[ CTF[P 
5]Z]Ø S[gãL :+LVF[GL lJRFZXÂÉTG[ S\]l9T SZGFZF\ 5lZA/F[DF\ V[S ÝEFJS 
5lZA/ WD"G]\I K[P :+LG[ DFIF~5 U6L4 V[GFYL J[U/F ZC[JFG]\ WFlD"S 5Z\5ZFDF\ 
;}RG CF[JFG]\ :JLSFZFI]\ K[P :+LG]\ D]BNX"G 8F/JFG]\ SC[TF\ WD" ;\ÝNFIDF\I[ VG[S 
:+L ESTF[ CF[I K[P ;LTFv;FlJ+LGL c.D[Hc :+LVF[V[ HF/JL ZFBJL 38[ V[JF[ 
VFU|C WFlD"S DFG; WZFJ[ V[ N[BLT]\ K[P WD"DF\ 56 JR":J TF[ 5]Z]ØF[G]\ H CF[I V[8,[ 
XF:+LÒ :+LVF[V[ S[JL ZLT[ ÒJJ]\ V[GF[ AF[W VF5[P 5lJ+ J{WjI4 5lJ+ SF{DFI" 
VG[ 5lJ+ ;F{EFuIv TDFD VJ:YFVF[ V\U[ :+LVF[ DF8[ VG[S lGIDF[GL IFNL 
T{IFZ CF[I4 VF l:YlTG[ 50SFZJFG[ AN,[ WD"GL 5S0 DHA}T YFI V[JF[ JC[JFZ :+L 
;D]NFI SZTF[ ZC[V[ NXFGL JÊTF cA+L; 5}T/LGL J[NGFc GJ,SYFDF\ jIÉT Y. [K[P 
V-FZDL ;NLYL DF\0LG[ JT"DFG ;DI ;]WLGL4 U|HI]V[8YL DF\0LG[ lGdG JU"GL 
VE6 U\UFAF. ;]WLGL NZ[S JU"GL :+LGL J[NGF VlEjIÉT SZF. K[P cVG[ 
D'tI]cDF\ ÒJGGL JF:TlJSTF ÝU8 Y. K[P T[GF GFIS5N[ :JI\ D'tI] H K[4 T[ GFIS 
VG[ ;}+WFZ éEIGL E}lDSF EHJ[ K[P cNlZIFGF[ DF6;c GJ,SYFDF\ A[ EF.VF[ 
JrR[ ;\3Ø"GL SYFG[ lGlD¿ AGFJL ,[lBSFV[ VC\SFZ4 pU|TF VG[ ÙDTF H[JF 
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lJlJW EFJF[DF\YL 5;FZ Y. VFtD ;FÙFtSFZ 5FDTF DF6;GL JFT SCLK[P 
cNlZIFGF[ DF6;c XLØ"S C[9/ ,BFI[,L ALÒ SYF cHFC[Z BAZGF[ DF6;c DF\ AFæ 
VF0\AZF[ VG[ XaNF[GF dCF[ZFYL lH\NULG[ -F\SLG[ ÒJTF DF6;F[GL JFT K[P VF JFT 
;DHJF DF8[P VCÄIF HFC[ZFTGF[4 p5IF[U YI[,F[ K[P c5Z5F[8FGL VF\Bc GJ,SYFDF\ 
c;D5"6 TF[ :+LVF[ H SZ[c V[ JFSIG[ ;FY"S SZTL A[ :+LVF[GL SYF K[P c5F\R 5U,F\ 
5'yJL 5Zc DF\ 5]Z]Ø ÝWFG ;DFHDF\ 5]Z]ØGL V5[ÙF D]HA ÒJG ÒJTL :+LVF[GL 
;D:IFG]\ VF,[BG YI[,]\ K[P H[DF\ VFNXF[" VG[ JF:TlJSTFGL 8ÞZ HF[JF D/[ K[P 
cGFU 5ZLÙFcDF\ :J%GD}lT"GL XF[WDF\ YTL jIÂÉTVF[GL GFU 5ZLÙGL SYF K[P 
V5}J"G]\ V[S H :J%G K[4 JGZFlHGL JrR[ V[S GFGS0]\ 3Z CF[I4 ;]HFTFG]\ 56 V[S 
:J%G K[P VtIFZ ;]WL VÝF%I ZC[,L AWL H EF{lTS ;]B v;UJ0F[ 5FDJFG]\ TF[ 
J/L lJXFBFGL ELTZ SI]\ :J%G K[ H[GFYL V[ 5F[T[ 56 V6HF6 K[ m cV[S CTF 
NLJFG ACFN]Zc GJ,SYFDF\ NLJFG ACFN]ZGF ÒJGGF[ ;\lÙ%T .lTCF; GF8SLI ZLT[ 
ZH} SZJFDF\ VFjIF[ K[P VF p5ZF\T H]NF\vH]NF\ D\0/F[ VG[ T[GL ÝJ'l¿VF[GF[ S8FÙ SZL 
CF:IZ; pt5gG SIF[" K[P cJ;\T K,S[c DF\ 5F[TFGF\ AF/SF[GL ;D:IFVF[ V\U[ lR\TF 
SZTF\ DFTFvl5TFGL H[D AF/SF[ 5F[TFGF\ DFTFvl5TFGL ;D:IFGL lR\TF SZ[ K[P 
VFD4 VJ/L U\UF H[J]\ VF,[BG SZL GJ,SYFDF\ CF:IZ;GF[ ÝJFC JC[TF[ SIF[" K[P 
cXAG[ GFD CF[T]\ GYLc CF:ISYFDF\ B}G VG[ BHFGFGL XF[WGL JFT K[P V[ H XLØ"S 
C[9/ ,BFI[, cR{TF,LcDF\ DGCZ,F,G]\ B}G YI[,]\ K[P VG[ V[ B}G R{TF,LV[ SI]Å K[P 
V[J]\ JFRSF[ DFG[ K[ VG[ WLD[ WLD[ ,[lBSF ;FRF B}GL GÒS JFRSG[ ,. HFI K[P 
GJ,SYFVF[ p5ZF\T .,FAC[G[ A[ GJl,SF ;\U|C 56 VF%IF\ K[P H[DF\ cV[S 
l;UFZ[8 V[S W}5;/Lc VG[ clJI[GF J]0Ÿhc A\G[ GJl,SF;\U|CGF[ ;DFJ[X YFI K[P 
JØF"AC[G VG[ .,FAC[G AgG[GL GJl,SFVF[ lJX[ ;\I]ST ZLT[ JFT SZTF\ cU]HZFTL 
SYF;FlCtIDF\ GFZL R[TGFcDF\ lCDF\XL X[,T SC[ K[ o  
ccJØF" V0F,HF VG[ .,F VFZA DC[TFV[ ZF[HGL 38DF/DF\ V8JFIF SZTL 
VG[ V[ 5lZzDDF\ ÒJJFGF[ VFG\N H E},L HTL p5,F DwIDJU"GL U'lC6LVF[G[ 
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S[gãDF\ ZFBL lJlJW ÎlQ8SF[6YL 9LS9LS ÝDF6DF\ JRFTF"VF[ ZRL K[4 5Z\T] DF[8[ EFU[ 
V[ 5F[TFGL GFlISFVF[G[ VF V[SlJWTFDF\YL ACFZ VFJJFGL DYFD6 SZTL VF,[B[ 
K[Pcc 
VFD4 ;DU|TIF HF[TF .,FAC[G[ 5F[TFGL ;H"SvÝlTEFGF A/YL U]HZFTL 
GJ,SYFÙ[+G[ TYF GJl,SFÙ[+G[ VF\TZvAFæ ZLT[ ;D'â SI]Å K[P CJ[ T[DGF 
JFTF";\U|C cV[S l;UZ[8 V[S W}5;/Lc TYF clJI[GF J]0ŸhcDF\ VFJTL GFZL ;\J[NGFG[ 
GFZL R[TGFG[ :5X"TL JFTF"VF[ lJX[ lJ:TFZYL HF[.V[P 
? cV[S l;UZ[8 V[S W}5;/Lc o 
cV[S l;UZ[8 V[S W}5;/Lc .,F VFZA DC[TFGF[ ÝYD JFTF";\U|C K[P VF 
JFTF";\U|CDF\ cV[S l;UZ[8 V[S W}5;/Lc4 c;F[G[ZL VFSFXc4 clÙlTHc4 cJ'Ù JFjI]\c4 
c:DXFGIF+Fc4 cVFH[ ;F\H[c4 c5F\Bc4 c;\A\WF[GF Z6c4 cU]HZFTLGF[ ÝF[O[;Zc4 
c;Dl5"TFc4 cN]xDGFJ8c4 c3Zc4 c3ZG[ p\AZ[c4 cRC[ZF[c4 c;F[NF[c4 cZ:TF[c4 cYF[Zc4 cC]\ 56 
V[ H lJRFZTL CTLc4 c:DF.,c4 c;]BLGLAFc4 cJFZ;F[c4 cVC<IFc H[JL AFJL; 
JFTF"VF[GF[ ;DFJ[X YFI K[P 
H[DF\YL cV[S l;UZ[8 V[S W}5;/Lc4 clÙlTHc4 cJ'Ù JFjI]\c4 cVFH[ ;F\H[c4 
c5F\Bc4 c;\A\WF[GF Z6c4 c;Dl5"TFc4 c3ZG[ p\AZ[c4 cRC[ZF[c4 cC]\ 56 V[ H lJRFZTL 
CTLc4 c;]BLGLAFc4 cVC<IFc JU[Z[ JFTF"VF[ GFZLGF ÒJGG[4 DGG[ S[ T[GL ;\J[NGFG[ 
SIF\SG[ SIF\S :5X[" K[P TF[ T[GF lJX[ lJ:TFZYL HF[.V[P 
cV[S l;UZ[8 V[S W]5;/Lc JFTF"DF\ X]EFGF ÒJGG[4 ;]B N]oBG[ l;UZ[8 VG[ 
W}5;/LGF ÝTLS äFZF D}S[,]\ K[P l;UZ[8 VG[ W}5;/L AgG[ ;/U[ K[P AgG[DF\YL 
W|]D;[Z é9[ K[P 5Z\T] W}5;/LGL 5lJ+TF ;FD[ l;UZ[8 ÝtI[GF[ lTZ:SFZ v lJZF[W 
D}SLG[4 jIlÉTGF DFGvV5DFGG[ VCÄ ,[lBSF 5|TLSFtDS ZLT[ jIÉT SZ[ K[P 
,uGGF RFZ H DlCGFDF\ 5lT ;]AF[A TYF ;;ZFG[ U]DFJGFZL 0F[S8Z 
X]EFv;F;] ;FY[ V[S,TFGF S5ZF lNJ;F[ I\+JT U]HFZ[ K[4 VG[ ÒJGGL SF[. V[JL 
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CTFXFGL4 V[S,TFGL EÄ;L GF\BTL Ù6[ l;UZ[8 5LTF XLBL HFI K[P T[GL jI;GL 
AGL HFI K[P T[DF\I[ ACFZUFD UI[,F AFGL U[ZCFHZLDF\ TF[ l;UZ[8 5LJFDF\ SF[. 
V0R6 GCF[TL P 5Z\T] T[DGF VFjIF 5KL X]\ YX[ m GF lJRFZF[ DGG[ 3[ZL J/[ K[P VF 
DGF[D\YGDF\ :+L ìNIGF4 DGGF EFJF[G[ GFZLGL R[TGFG[ ,[lBSF ;RF[8TFYL D}SL 
VF5[K[P ;F;]GF VFJL UIF 5KL V[GS[G ÝSFZ[ T[ 5F[TFGL l;UZ[8GL T,5 A]hFJL ,[ 
K[P VCÄ S[J/ X]EF l;UZ[8 DF8[ H T05[ K[ T[J]\ GYL 5Z\T] I]JFGLDF\ lJWJF YI[,L 
VF :+LGL ;FYLv;\UFYLGL C}\O DF8[GL TZ; S[ V[S,TFYL p\AF. UI[,L lH\NULG[ 
EZLvEZL AGFJJFGL T,5G]\ 56 ÝTLSFtDS VF,[BG HF[JF D/[ K[P X]EF DGF[DG 
0Z[ K[ S[ ZB[G[ 5F[TFGF DGGF EFJ S[ jI;G lJX[ SF[.G[ BAZ 50X[ TF[ m SFZ6 S[ 
;DFH TF[ C\D[XF :+LVF[G]\ ÒJG4 T[DF\I[ lJWJF :+LG]\ ÒJG TF[ W}5;/L ;DFG 
;\:SFZGL DC[\SJF/\] H CF[J]\ HF[.V[ T[D DFG[ K[P VFJF[ H EFJ X]EFGF ÒJG lJX[ 
ZFBTF XaNF[ AF SC[ K[P 
ccDFDF TF[ DF[\vOF8 JBF6 SZ[ CF[ X]EF4 DG[ SC[ X]EF TF[ ;FR[ H N[JL K[P 
V[G]\ ÒJG V[8,[ W}5;/L4 HFT[ A/LG[ ALHFG[ ;]U\W VF5[Pcc!  
VFJ]\ lJRFZTF\ 3ZGF\ ;eIF[ S[ ;DFH T[ :+LGL V\UT ,FU6LVF[ lJX[ SNL 
lJRFZ GYL SZTF\P E,[G[ T[ :+LG]\ ÒJG H U]\U/F. HFI VYJF TF[ T[ jIÂÉTGL 
CIFTLGL EFJGF H ;D}/UL pB0L HFIP T[ AW]\ RF,[ T[GL SF[.G[ lR\TF GYL4 S[ GYL 
;DFHG[ T[GL S\. 50LP ;DFH VG[ ;Z[ZFX :JHGF[ TF[ SF[. 56 EF[U[ .rK[ K[ S[ 
cc;FRL lCgN] lJWJF ZtG;DL K[PccZ 
5Z\T] 5[,L :+LYL HF[ VF ZtG56]\ G H/JFI VYJF TF[ 5]Z]ØÝWFG ;DFH[ 
T[GF DF8[ H[ ;LDFVF[ VF\SL K[ T[GFYL pOZF R,FI TF[ m TF[ TF[ HF6[ VFE H T}8L 50[ 
K[P ;DFH[ AGFJ[,F lGlüT -F\RFGL ACFZ S\.S :+LGF CFY[ AG[ V[8,[ TF[ DF[8F[ 
VGY" H ;HF"I HFI K[P T[DF\I[ I]JFG lJWJFGL ;\J[NGFVF[G[ p,8FGL JWFZ[ 
SR0JFDF\ VFJ[ K[P T[GF lJX[ VeIF; SZGFZ zL ZFD VFC]HF H6FJ[ K[ S[4  
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ccJ'â lJWJFVF[ SZTF\ I]JFG lJWJFVF[G[ JW] V5DFlGT TYF C[ZFG SZJFDF\ 
VFJTL CF[I K[P T[G]\ XF[Ø6 56 JW] YT]\ CF[I K[Pcc# 
VF JFTF"DF\ 56 X]EFGF JBF6 SZTF\4 T[GF ÒJGGL prRTFGL JFTF[ SZTF 
AF l;UZ[8G]\ A/[,]\ 9}9]\ HF[J[ V[8,[ S[ X]EFGF VF jI;GG[ HF6TF H S[JF\ 9ZL HFI 
K[P T[DGF[ VJFH cc;}SL pßH0 WZTLDF\ VG[S lRZF0F[ 50L CF[I V[JF[ VJFHcc$ 
X]EFG[ ,FU[ K[P 
X]EF 56 HF6[ K[ S[4 T[G]\ VF jI;G IF[uI GYLP 5Z\T] V[S lJWJFGL 
;\J[NGFVF[ ;DHJFG[ AN,[ AWF\G[ T[GL VF E}, H N[BFX[P VG[ VF E}, V[S :+L SZ[ 
K[ DF8[ V1DI ,[BFX[P ßIFZ[ 5]Z]ØGL SF[. 56 U\ELZ E},G[ 56 ;DFH S[8,L 
;CHTFYL :JLSFZL ,[ K[P VF AFATDF\ cXZNAFA]cGF lJRFZF[ X]\ SC[ K[ T[ HF[.V[4 
cc;DFH :+LGL E}, ZlTEFZ 56 DFO GCÄ SZ[ VG[ 5]Z]ØGL ;F[/[ VFGF 
DFO4 SFZ6 m SFZ6 DF+ XZLZG]\ HF[Z4 SFZ6 DF+ V[ H S[ 5]Z]Ø4 5]Z]ØPcc5 
VF JFTF"DF\ VCÄ VF56G[ GFZLÒJGGL lJ;\JFlNTF HF[JF D/[ K[P SFZ6 S[ 
X]EFG]\ VF jI;G S[ E}, U\ELZ U6FI K[P V[8,F DF8[ H S T[ V[S :+L K[P V[S 
lJWJFGF ;\J[NG HUTG[ VFXFG[4 V[S,TFG[ HF[JF ;DHJFGL ÎlQ8 H SF[.GFDDF\ 
GYLP OST V5[ÙF K[ S[ T[G]\ ÒJG C\D[XF W}5;/L H[J\] H 5lJ+ CF[J]\ HF[.V[P VF 
GFZLGF ÒJG p5Z T[GL R[TGF p5ZGF[ ;DFHGF[ DF[8F[ VF3FT GCÄ TF[ ALH]\ X]\ K[ m 
:+LVF[G]\ T[DF\I[ lJWJF :+LVF[G]\ ÒJG S<5GFTLT J[NGFVF[YL EZ[,]\ CF[I 
K[P 
:+LÒJG H GCÄ :+LGF N[CWFlD"S O[ZOFZF[ S[ S[8,LI XFZLlZS ;D:IFVF[ 
56 T[G[ 3[ZLG[ éEL CF[I K[P T[D ÝS'lTV[ V[G[ DFT'tJG]\ JZNFG 56 VF%I]\ K[P 
JFt;<I VG[ D\U, DFT'tJ :+L ÒJGG]\ lXBZ K[P AF/SF[G[ 5F[TFG]\ N}W 5F.G[ DF[8F 
SZJFG]\ SFD :+L SZ[ K[P V[GF :TG V[GL ;\5l¿ K[P ÒJGG]\ ;\ZÙ6 VG[ ;\JW"G 
SZTF[ SF[. RDtSFZ V[DF\ ;\TFI[,F[ K[P :+L XZLZGL ;FY[ ;\S/FI[,L VF ZC:IDI 
VFEF GQ8 YFIP V[8,[ S[ :TG S[g;Z YFI TF[ m clÙlTHc JFTF"GL GFlISF VF V\UG[ 
 ccxxxvi 
U]DFjIF 5KL CTFXFGL ê0L UTF"DF\ WS[,F. HFI K[P SFZ6 S[ :+LG]\ :TGv;F{\NI" 
T[GL 5}6"GFZLtJGL VF[/B ;DFG CF[I K[P VCÄ VF JFTF"DF\ VF lJX[GF V[S :+LGF\ 
DGF[;\R,GF[4 TLJ| J[NGFG[ JFRF VF5L K[P 
cc56 C]\ V[S :+L TF[ D8L U.G[ m ;}GL ;5F8 NLJF, H[JL DFZL SFIFPcc& 
V[S TF[ lADFZLGL VXÂÉT4 V\U U]DFjIFGL J[NGF4 N]oB VG[ CTFXF TF[ K[ 
H4 5Z\T] HIFZ[ 5lT VG[ AF/SF[ 5F[TFGF ~l8G ÒJGDF\ jI:T Y. HFI K[ tIFZ[ 3[Z 
V[S,L ZCL HTL GFlISFGL V[S,TFGL EÄ; JWL HFI K[P 
ccC]\ V[S,äL5 5Z J;]\ K]4 V[S,äL5 5Z V[S 9}\9}\ éE]\ CF[I T[JLPcc* 
DGF[DG lJRFZ[ K[ S[ DG[ VF YI]\ H XF DF8[ m SFZ6 S[ 5F[T[ HIFZ[ ;\5}6" :+L 
CTL tIFZ[ 5lTGF[ :G[C 56 S[8,F[ JZ;TF[ CTF[P  
cc;}ZHGF\ ;C;| lSZ6F[GF l\;\CF;G 5Z V[S JFZ C]\ lAZFHTL4 ;\5}6" :+LP 
VFIGFDF\ DFZ]\ ~5 hUDUL ZC[T]\ G[ tIFZ[ VG}5 WLZ[ WLZ[ DFZF ;]\JF/F JF/ 5Z CFY 
5;FZTF[Pcc( 
GFlISFGF VF lJRFZF[ HF[TF\ ,FU[ K[ S[ T[G[ DF+ lADFZLGL CTFXF H GCÄ 56 
CJ[ TF[ 5lT 56 5F[TFGF[ GCÄ ZC[ V[JF[ EI 56 3[ZL R}SIF[ K[P VG[ ÒJGDF\ 
lGZFXFGF 3[ZF JFN/F[ 5YZF. HFI K[P VF JFTF"GL ;FY[ A\UF/L ,[lBSF 
cDCF`J[TFN[JLcGL c:TGNFlIGLc JFTF" IFN VFJL HFI K[P H[DF\ HXF[NFV[ V[S ;DI[ 
5lT V5\U AGL HTF\ 5FZSF\ AF/SF[G[ 5F[TFG]\ N}W l5J0FJLG[ T[GF J/TZDF\YL S]8]\AG]\ 
EZ65F[Ø6 SI]ÅP 5Z\T] :TGS[g;Z YIF\ 5KL VF8,F\ AWF\ 5F[TFGF\ VG[ 5FZSF\ 
AF/SF[G[ 5F[TFG]\ N}W l5J0FJGFZL HGGL SNL V[S,L G CF[I V[JL Î- DFgITFDF\ 
ZFRTL HXF[NF ;FJ V[S,L V8},L D'tI] 5FD[ K[P 5F{ZFl6S 5F+GF[ ;\NE" ,. ;F\ÝT 
5lZJ[XGL E}lDSF ;FY[ :+LGF ;FDFlHS NZßHFG]\ VF,[BG VY"UE" VG[ S,FtDS 
AgI]\ K[P 
clÙlTHc JFTF"GL GFlISF 56 SF[.G[ 5F[TFGL CIFTLGL S\. 50L GYL T[JF[ 
DGDF\ VG]EJFTF[ EFJ4 D'tI]GF V\WSFZG[ DGDF\ 3[ZF[ AGFJ[ K[P VRFGS ;FD[GF 
 ccxxxvii 
O,[8DF\ ZC[JF ,FJ[,L GJL jIÂÉT 5F[TFGL AF<SGLDF\YL GFlISFG[ H]V[ K[P T[JF[ 
VC[;F; YTF\ H GFlISFDF\ lHÒlJØF HFUL 50LP DF6; ;FDFlHS ÝF6L K[P VG[ 
T[G[ 5F[TFGL CIFTLGF VC[;F; DF8[ VgIF[GL 5F[TFGF ÝtI[GL C}\O4 ,FU6L VZ[ 
,FU6LGF[ JC[D 56 ÒJJFGL VFXF4 VF5[ K[P VF GFlISFG[ TF[ ZF[UDF\YL éEF 
YJFGL HF6[ S[ XÂÉT D/[ K[P 
ccC]\ lJ:TZTL HFp\ K]\P lÙlTHG[ EZL N[TF ;FUZGL H[D4 O[,FTL HFp\ K]\P C]\ 
V[8,[ H TD[ V[8,[ H NlZIF[ V[8,[ H ÒJG PPPPPcc)  
VF JFTF"DF\ :+LGL N{lCS4 DFGl;S lJ8\A6FVF[ VG[ T[DF\YL :JI\ 
ÒJGvDGGF[ VFWFZ D[/JL éEF YJFGL4 5F[TLSL ;DH6YL OZLYL ÒJG 5}J"JTŸ 
SZJFGL GFlISFGL v :+LGL XÂÉTGF[ 5lZRI D/[ K[P 
:+L ,0TF\ XLBL4 5]Z]ØG[ 50SFZ5L Y. VG[ V[G[ 5FK/ D}SL N[TL Y. P 
SIFZ[S TF[ A]lä VG[ TS"XÂÉTYL A[TDFvA[5ZJF Y. HFI K[P cJ'Ù JFjI]\c JFTF"GL 
GFlISF lJRFZ[ K[ S[4  
ccC]\ :+L K]=\4 DFZ[ 56 DFZF[ VlWSFZ K[P TDFZL U],FD ZC[JFG[ C]\ ;HF"I[,L 
GYLPcc!_ 
VYJF TF[ 
ccC]\ V-FZDL ;NLGL :+L GYLP DFZ[ A\WG GCF[T]\ HF[.T]\Pcc!! 
cJ'Ù JFjI]\c JFTF"GL GFlISF VFJL V[S5ÙLI lJRFZWFZFGF VFWFZ[ V[S,L 
ZC[JFGF[ lGWF"Z SZ[ K[P 5Z\T] 50F[XDF\ ZC[TF[ AF/S ÝTLS GFlISFGF ìNIDF\ ZC[,L 
:+L TZLS[GL D}/E}T V[Ø6FVF[G[ OZL HFU'T SZ[ K[P T[GF GFZLtJG[ -\-F[/[ K[P  
AL JFJJFGL AF/S ÝTLSGL ptS\9F4 ALDF\YL V\S}ZG]\ O}8J]\ S[ 5KL 5F\N0FG]\ 
,C[ZFJ]\ JU[Z[ VF GFGS0F AF/SGL WLZHGL S[8,L S;F[8L SZ[ K[P T[D KTF\ T[G]\ 
AF/DFG; CFZ GYL DFGT]\P T[ ALH ;FY[GF[ T\T] TF[0T]\ GYLP VF AWL H 38GFVF[GL 
;FÙL AG[,L VF JFTF"GL GFlISF 5F[TGF DGG[ O\OF[;[ K[P lR\TG SZ[ K[ G[ DGDF\ 
 ccxxxviii 
ZC[,L :+L HFUL é9[ K[P ;FY[v;FY[ V[ 5F[T[ 5F[TFGF NFd5tIÒJGDF\ VtIFZ ;]WLGL 
5F[TFGL E}lDSFGF[ lGZlÙZ J'l¿YL lJRFZ SZ[ K[P 
ccV[S ÝIF[U SIF[" CTF[4 9}\9}\ ,LW]\P YF[0L DF8L GF\BLG[ 5KL V[S H6 lZ;F.G[ 
A[9\] DFZF AL C]\ GCÄ VF5]\Pcc 
AL JUZ KF[0 G YFI XF\lT4 ;DFWFG G[ ;CGXL,TFGF AL JUZ :G[CGF[ 
V\S]Z SIFZ[I 5F\UZTF[ CX[ m 
DF8L 5F;[ ;J":JtIFUG[ ;J" ;D5"6 EFJ ;FY[ ALV[ E/L HJFG]\ CT]\Pcc!Z 
CJ[ T[G[ ;DHFI K[ S[ :+LGL ;\J[NGXL,TFGF[ IYF[lRT DlCDF VYJF TF[ 
jIlÉT TZLS[GL UlZDF4 5lZJFZ4 5lT VG[ ;DFH äFZF Ý[D5}6" :JLS'lTDF\ H 
;DFI[,L K[P :+LG[ 5F[TFG[ D/[, lG;U"N¿ VOF8 XÂÉTVF[GL VF[/B 5F[TFG[ H CX[ 
TF[ E,[G[ V[S ;DI[ 3ZDF\ 5F[TFG]\ :YFG NF;L H[J]\ CX[4 TF[ 56 VFtDBF[H VG[ 
:JÝlT :YF5G SZJFGF V[GF Al,Q9 v V,A¿ Ý[D VG[ ;DH5}J"SGF ÝIF;F[ V[G[ 
3ZGL VlWQ9F+L N[JL AGFJL XSX[4 V[DF\ SF[. X\SFG[ :YFG GYLP VEFJYL 5}6"TF 
;]WL4 5ZT\+TFYL :JT\+TF s:JrK\NTF GCÄf ;]WLGL :+LGL IF+F E,[ W{I"4 XF\lT4 
;DH6 VG[ ;lCQ6]TF DFUL ,[ K[P 56 T[ äFZF H[ ,FW[ K[4 T[ T[G]\ BZ]\ UF{ZJ K[P 
V[GF c:+Lc CF[JF56FG]\ ;FR]\ ;F{\NI" K[P VF IF+FDF\ 50TL4 VFB0TL4 KF[,FTL4 
phZ0FTL VG[ KTF\ DÞD 0U EZTL :+L ;FR]\ GFZLtJ4 T[G]\ UF{ZJ VG[ ÒJGFG\N 
5FD[ K[P 
EF{lTS ;\5l¿ 5FK/GL DF6;GL VF\W/L NF[0 SIFZ[S ÒJGDF\ G 5}ZFI T[JL 
BF[8 VFJLG[ OST 5üFTF5 H VF5[ K[4 T[JF[ ;}Z cVFH[ ;F\H[c JFTF"DF\ HF[JF D/[ K[P 
VF JFTF"GL ULTF SlJìNIL4 Ý[DF/4 ;\J[NGXL, GLZJG[ RFCLG[ v 5Z6L K[4 5Z\T] 
ÒJGGL ;FRL lNXF G VF[/BL XS[,L ULTF ;\5l¿GL ,FæDF\ T[G[ KF[0L N[ K[P ALHF 
,uG SZ[ K[P VCÄ TF[ lDl;; XDF" AgIF 5KL .rK[,L ;\5l¿ ;D'lâ AW]\ H K[P 56 
CJ[ 5lTGF[ :G[C SIF\ m VZ[ V[G[ TF[ 5tGLG]\ XZLZ W\WF[ lJ:TFZJF DF8[ JF5ZJFG]\ 
 ccxxxix 
;FWG DF+ K[P CJ[ ULTF VF 5L0F SF[G[ SC[ m S\.S D[/JJF DF8[ GLZJG[ KF[0JFGL 
S[8,L DF[8L lS\DT CJ[ R}SJJL 50[ K[ P 
lDP XDF"GL 5F8L"DF\ lGZJGF D'tI] ;\A\WL YTL JFTF[ VG[ V[ ;DIGL ULTFGL 
DFGl;STFG[ ;FY[ ;FY[ D}SLG[ ,[lBSFV[ ULTFGF ÒJGGL E},G[ v J[NGFG[ TLJ|TFYL 
VF,[BL K[P VF,[BGDF\ lJX[Ø RF[8GF[ VG]EJGF[ S'Q6GL JFTF"G]\ D}S[,]\ 5]ZFS<5G 
SZFJL HFI K[P T[ ìNI:5XL" AGL ZC[ K[P 
5]+L Dl<,SFG[ S'Q6GL JFTF" SæF 5KL ULTF SC[ K[4 ccDl<,4 HF[ A[8F4 T]\ 
DF[8L YFG[4 tIFZ[ VF JFT IFN ZFBH[4 NZ[S GFZLGF ÒJGDF\ V[SJFZ VF Ý`G 5}KFI 
K[4 S[ X]\ HF[.V[ m 0\SF lGXFGJF/L ;[GF S[ S'Q6 m TFZL DFV[ TF[ S'Q6 TZKF[0L ;[GF 
,LWL T]\ V[JL E}, G SZLX A[8F4 V[JL  E}, G SZLXPcc !# 
ÒJGDF\ 5F[T[ SZ[,L DF[8FDF\ DF[8L E},vGLZJYL K}8F 50JFGL E},G]\ N}oB 
ULTFGF VF XaNF[DF\ 503FI K[P 
c5F\Bc JFTF"DF\ c5F\Bc :JT\+TFG]\ ÝTLS AGLG[ VFJ[ K[P HDLG p5Z ZC[,F\ 
N]oBF[YL 5Z YJF VFSFXDF\ lGAÅW Y.G[ p0JFGF[ VFG\N S[8,F[ VFCŸ,FNS AGL XS[ T[ 
TF[ VF JFTF"GL ;F[G,G[ B}A ;DHFI K[P SZ]6TF tIF\ K[ S[ T[ VFG\N JF:TlJS YF[0F[ 
;FlAT YFI K[ m c.,F VFZA DC[TFGL VF JFTF" c5F\Bc DF\ ,[lBSFV[ 5F\B lJCF[6L 
:+LGL B]<,F VFSFXDF\ p0JFGL S<5GFG[ VFW]lGS ÝI]ÂÉT S5F[,Sl<5TGF p5IF[U 
äFZF lG~5L K[P 5lT GFDGF 5]Z]Ø ÝF6LYL YFS[,Lv+F;[,L VF :+L DGDF\ S\.S 3F[0F 
30[ K[P S<5GF SZ[ K[4 S[ 5lTG[ VFD SCL Np\ G[ T[D SCÄ Np\P 
cc T]\ CJ[ DG[ S\. SZL XS[ V[D GYL ;DHIF[ m 5F\Rv5F\R JZ;YL C\] ;F\E/TL 
VFJL K]\P ;CG SZTL VFJL K]=\P 56 CJ[ V[S 56 lNJ; JWFZ[ C]\ ;CG GCÄ SZ]\P 
A;Pcc!$ 
56 JF:TlJSTF S\.S H]NL H JFT SZ[ K[P ;F[G,G[ 56 36]\ SC[J]\ K[P 5Z\T] 
S\. H SCL XSTL GYLP GFBL N[JF H[JL X\SFDF\ V[GF[ 5lT ZFS[X ZF+[ AFZ JFuI[ V[G[ 
3ZGL ACFZ WS[,L N. AFZ6F A\W SZL ,[ K[P VFJL 5lZl:YlTDF\ ;F[G,GF DFG;GF 
 ccxl 
VUF[RZ B}6FDF\ 50[,L h\BGFVF[G[ ;H"S[ S5F[/vSl<5TGL ÝI]ÂÉTYL ÝU8 SZL K[P 
;F[G,GF CFY ,F[B\0L Y. HFI K[P AFZLDF\YL CFY ,\AFJL ZFS[XG[ U/[ 8}\5F[ N[TF 
AZF0[ K[P 
ccN]Q84 DG[ 3Z ACFZ SF-L D}SL4 C]\ X]\ TFZL U],FD K]\ m T]\ SF[6 K[ G[ S[JF[ K[ T[ 
C]\ AZFAZ HF6]\ K]\Pcc!5 
G[ 5KL TF[ S<5GFVF[ NF[Z ,\AFTF[ H HFI K[P H[D S[ ZFS[XG[ U],FDGL H[D 
ZFBJF[P V[G]\ JFZ\JFZ V5DFG SZJ]\4 ZF[H AGL9GLG[ GJF NF[:TFZF[ ;FY[ OZJ]\P HF6[ 
S[ 5F[TF ;FY[ VtIFZ4 ;]WL H[vH[ VtIFRFZF[ YIF K[ T[GF[ AN,F[ ,[ K[P 5Z\T] 3ZDF\YL 
ACFZ WS[,F. UIF 5KLGL S<5GFGL N]lGIF4 JHGlJlCG lNJ;F[P ÒJG 5F[TFGL 
ZLT[ ÒJJFGL :JT\+TFP ;F[G,[ :JFT\ÈG]\ VF ;]B DF^I]\  tIF\ TF[ EFG 5FK]\ VFjI]\P 
EFG 5FK]\ VFJTF\ H JF:TlJSTFGL BZAR0L EF[\I 5Z 58SFJFG]\ S[8,]\ +F;NFIS 
,FuI]\ CX[ ;F[G,G[ m KTF\ AWF 5}K[ K[ S[ cT]c NFNZ[YL S[JL ZLT[ 50L U. m tIFZ[ T[ 
;FR]\ AF[,L XSTL GYLP 5lTGF 0ZYL S[ 5lTG[ ARFJJF m SFZ6 SF[. 56 CF[I 5Z\T] 
5lTG[ ARFJJF[ V[ T[GL ,FRFZL K[P JF:TlJSTF S0JL K[P S<5GFGF :TZ[ jIÉT YTF[ 
VFÊF[X JF\lhIF[ K[P VEFGFJ:YFDF\ H[ 5lTG[ 5F9 E6FJJFGF[ VFÊF[X CTF[ T[ EFG 
VFJTF\ H ,FRFZL GLR[ NAF. HFI K[P VCÄ H K[ GFZL R[TGFGF[ lRtSFZP VF H K[ 
:+L ÒJGGL SZ]6TFP ;F[G, H[GF +F;YL +FlCDFD Y. é9L K[ T[ H 5lTG[ 
ARFJJF 5FK]\ H}9]\ AF[,[ K[P 
ccC]\ ZFTGF N}WGL AF8,L GLR[JF/F GF[SZG[ VF5JF GLR[ pTZL S[/FGL KF, 
5ZYL 5U ,5;L UIF[P 5KL X]\ AgI]\PPPPP cc!& 
5Z\T] 
cc5KL X]\ AgI]\ T[ C]\ HF6] K]\P C]\ HF6]\ K]\ V[G[ RL; TF[ 5F0JL CTLP 56 
U/FDF\YL VJFH  H G GLS?IF[P 5F\B S5F. HTF\ -U,F[ Y. HDLG 5Z T}8L 50TL 
SA}TZL H[JL V[ lAKFGFDF\ -U,F[ Y. 50L ZCLPcc!* 
 ccxli 
VCÄ4 5lTGL ALS4 +F; VG[ V[GFYL OO0TL ;F[G,GL l:YlT4 lA,S],4 
UEZ]\ OO0TL SA}TZL ;FY[ A\W A[;[ K[P VCÄ SA}TZLGF[ ÝTLS TZLS[ p5IF[U SZLG[ 
,[lBSF ;F[G, H[JL :+LVF[GL SOF[0L SZ]6 l:YlTGL RF[8NFZ VlEjIÂÉT ;FWL XSIF 
K[P  
ccT}8TF 3Z;\;FZG[ HF/JJF HFT 3;L GFBTL :+LVF[ DF8[ ;CFG]E}lT S[ 
VG]S\5F N[BF0JFGL VF56G[ VFNT K[4 56 VFGL 5FK/ ZC[,F[ V[GF[ VYFU 
5lZzD VF56L ÝXl:TG]\ EFHG AGTF[ GYLPcc 
;\A\WF[GL C}\O4 ;\A\WF[GL DL9FX SF[G[ G UD[ m 5Z\T] HIFZ[ V[ ;\A\WF[ H 
A/A/TF Z6 H[JF[ NFC VF5[ tIFZ[ SIF\ H. VF`JF;G ,[J]\ m T[DF\I[ 3ZG[ HF/JJF 
DYTL c;\A\WGF Z6c JFTF"GL GFlISF D{lY,L UHF SZTF\ JWFZ[ BR" SZTF\ 5lTG[ 36]\I 
JFZJFv;DHFJJF DF8[GL DYFD6F[ SZ[ K[P KTF\I4 HIFZ[ 5lTGL E},F[GF[ J;DF[ 
;FDGF[ SZJFGF[ VFJ[ K[ tIFZ[ D{lY,L ;\A\WF[GL C}\OGL HuIFV[ T[GF[ NFC VG]EJ[ K[P 
;\A\WF[GF Z6DF\ E},F 50IFGF[ VF VC[;F; D{lYl,G[ Z0FJL N[ K[P 
VF H ;]WL 5lTV[ 5F[TFGL DFTF lJX[ H[ JFTF[ SZL CTLP T[GF VFWFZ[ 
D{lY,LV[ ;F;]GL SF[.S H]NL H S<5GF SZL CTLP H]NL H VF[/B D[/JL CTLP 5Z\T] 
;F;] 5F;[ VFjIF 5KL T[ VF[/B4 5lTGL T[ JFTF[ ;FJ BF[8L ,FULP SFZ6 S[ 
5YFZLDF\ 50[,L VF :+LV[ 56 VFJS SZTF\ A[OFD BR" SZTF\ 5lTG[ ;TT 8F[SIF[ 
CX[P A[OFD BRF"YL 3ZG[ ARFJJF 5lT ;FY[ h30F SIF" CX[P VFH[ 5F[TFGL H[ l:YlT 
K[ T[JL H l:YlTDF\YL 5;FZ YI[,L VF :+L h30FBF[Z GCÄ 5Z\T] 3ZZbB]\ CX[P H[G[ 
p0FJULZvN[BFN[BLDF\ ZrIF5rIF ZC[GFZ VF AF5vNLSZFV[ SNL VF[/BL H GYLP 
3ZGL ;FRL lCT[rK]S V[JL VF :+LG[ h30FBF[Z U6FJL K[P BF8,FDF\ 50[,L VF J'â 
:+L 5F[TFGL J[NGF 9F,JTF\ D{lYl,G[ SC[ K[4 
ccNF[æ,F[  ;\;FZ CTF[4 NLSZL4 lGTGF[ S\SF;4 G[ lGTGL C{IF CF[/LPcc!) 
 ccxlii 
5F[T[ A/A/TF ;\A\WF[GF Z6DF\ E},F 50IFGL J[NGF VG]EJTL CTLP 5Z\T] 
VtIFZ[ VJFRS D{lYl, 5YFZLDF\ 50[, A/A/TF Z6GF VF ALHF ÝJF;LG[4 5F[TFGL 
;F;]G[ HF[. ZCL4 VG[ SNFR VFJL V;\bI :+LVF[GL J[NGFG[ VG]EJL CX[P 
c;D5"6c JFTF"GL KFIF HF6[ S[ HUTGL AWL H :+LVF[GF :+LtJ4 
jIÂÉT:JFT\È4 lJRFZXL,TF4 ê0LÒJG ÎlQ8 H[JL NZ[S AFATG]\ ÝlTlGlWtJ SZ[ 
K[P :+L V[8,[ X]\ m T[G]\ SFI"Ù[+ S[8,]\ m T[GF ÒJGG]\ S[gãlA\N] JU[Z[ ;JF,F[GF 
HJFADF\ ;DFH SC[ K[ ;NLVF[YL :+LVF[ DF8[ GÞL YI[,F WFZFWF[Z6 D]HA H 
ÒJJFG]\ VG[ HF6[ S[ T[DF\ H 5[,F AWF\ Ý`GF[GF HJFA 56 ;DFI[,F K[P VG[ VF 
ZLT Z;DF[DF\ 5F[TFGF ÒJGG[ UF[9JJFYL :+LtJG[v:+LG[ ;DFH XFAFXL 56 
VF5X[P CF\ 56 VF AW]\ H ;DFH[ NF[Z[,F JT]"/DF\ ZCLG[ H SZJFG]\ K[4 V[ S[J]\ m 
jIÂÉT TZLS[ T[GF jIÂÉTtJGL S[ Vl:TtJGL SF[. lS\DT GYLP 5Z\T] KFIF lJRFZ[ K[ 
T[D4  
cc;C] SF[. VF[/B[ K[ KFIF GFDGL :+LG[P DFZ] GFD prRFZTF\ DFZL VFH]AFH] 
V[S UF[/ S}\0F/]\ NF[ZF. HFI K[P DFZF :+LtJG]\ ,F[SF[ V[G[ ,ÙD6Z[BF SC[ K[4 G[ ,F[SF[ 
SC[ K[ VF S}\0F/F ACFZ 5U D}SJFGF[ :+LG[ VlWSFZ GYLPccZ_ 
VZ[4 :+LG[ 56 5F[TFGF VFUJF lJRFZF[ CF[I4 XF[B CF[I H[D S[ JF\RJ]\ v 
lJRFZJ]\ JU[Z[P H[G[ VgI :+LVF[ H T]rK ;DH[ K[P 5KL ALHFGL TF[ JFT H XL m 
;5F8L 5ZG]\ ÒJG ÒJTL S[ lJRFZTL :+LVF[G]\ ÒJG Z;F[.S,F4 5lTG[ B]X ZFBJF 
N\EvN[BF0FDF\ v 8F58L5DF\ H 5}Z]\ Y. HFI K[P 5F[TFGF AF/SF[ ~5F VG[ V5}J"GF[ 
G{;UL"S lJSF; YFI4 T[G]\ jIÂÉTtJ SF[D/ KF[0GL H[D lJS;[ T[JL VlE,FØF ;[JTL 
KFIFGF[ VFJF[ VlEUD D}B"TFDF\ B5[ K[P 
JFTF"DF\ ,[lBSFV[ JT"DFGGL ;FY[ E}TSF/GF :DZ6F[ D}SLG[ KFIFGF 
DGF[UTG[ JWFZ[ :5Q8TFYL D}SL VF%I]\ K[P 5]+L  ~5FG[ :5F[8";DF\ Z; K[ TF[ T[DF\ 
VFU/ DF[S,JF DF8[ T{IFZ KFIFG[ 45F[TFG]\ AF/56 IFN VFJL HFI K[P 5F[TFG[ 56 
DF RFCTL CTL T[D KTF\ 5]:TS ,[JF ~l5IF G VF5GFZ DF ;]\NZ Z[XDL R6LIFDF\ 
 ccxliii 
36F ~l5IF AUF0L D}STLP D}/[ TF[ DF 56 VgI :+LVF[GL H[D :+LGL AF{lâSTFG[ 
GCÄ 5Z]\T] ~5G[ H DCÀJ VF5TLP T[DF\ H :+L ÒJGGL .lTzL DFGTLP 
ALHFGL ÎlQ8V[ D}B"DF\ B5TL KFIF VlT ;\J[NGXL, C{I]\ WZFJ[ K[P T[GL 
ÝlTTL TF[ c~8;c 5]:TS JF\RTF T[GF U],FDGL J[NGF ;FY[ DGGF[ TFZ HF[0LG[ N]oBL 
Y. é9[ K[ tIF\4 TF[ SFDJF/LGF lADFZ AF/SGL lR\TF SZL4 DNN~5 YFI K[ tIF\4 
JU[Z[ :YFG[ HF[JF D/[ K[P 
5F[TFGF AF/SF[G[ VgIF[GL H[D pK[ZJFDF\ wIFG VF5JFGL 5lT VHI H[ 8SF[Z 
SZ[ K[ T[DF\ DF+ VG[ DF+ ;DFHDF\ RAZFSLI ÝNX"G SZJF DF8[G]\ ;FWG AF/S CF[I 
T[J]\ KFIFG[ ,FU[ K[P 5Z\T] KFIFGF[ AF/SF[ ;FY[GF[ VG]A\W S[8,F[ ;\J[NGYL EZ[,F[4 
VFG\NDI4 ê0F65}J"SGF[ K[ T[ VCÄ N[BFI K[P 
ccV5}J"G[ XF/FV[ D}SJF HFp\ tIFZ[4 ~5FGF JF/ CF[/L lZAG AF\W] tIFZ[4 
V[DGL ;FY[ A[;L C]\ DCFEFZTGL JFTF"VF[ JF\R]\ tIFZ[ VD[ :5X" VG[ ;F\lGwIG]\ V[S 
S[J]\ C}\OF/]\ JT]"/ ZRL N.V[ KLV[PccZ! 
VG[ VFJF\ ~5F/F\ AF/SF[GF ÒJGG[ ;DFHGF lGl`RT -F\RFDF\ JFCJFC YFI 
T[D UF[9JJFDF\ H DFTFGL E}lDSF K[ m S[ T[DGL ;FY[ GJ]\vGJ]\ XLBLvXLBJF0L 
ÒJGGF[ BZF[ VFG\N VF5JF ,[JFDF\ K[ m 
5lT VG[ AF/SF[GF S[gãDF\ H ÒJG ;DFJL N[TL :+LVF[G[ DCFG AGFJLG[ 
;DFH[ :+LVF[GF ÒJGG[ S[N SZL NLW]\ CF[I V[J]\ GYL ,FUT]\ ¦ 5lT AF/SF[G[ VlTXI 
RFCJFGL ;FY[ X]\ :+LGL J{RFlZS ZLT[ V,U N]lGIF G CF[. XS[ m 5Z\T] GF ;DFHG[ 
V[ SXFDF\ Z; GYL T[G[ TF[ C\D[XF 5lTGF TFAF C[9/ NAFI[,L ZC[TL c5lTJ|TFc H 
HF[.V[ K[P 
ccWgI K[ V[ GFZL H[G]\ ìNI VClG"X 5lT RZ6DF\ JF; SZT]\ CF[I4 WgI K[ H[ 
;NF ;J"NF 5lT 5U,[ RF,TL CF[I4 ;TL ;LTF4 ;TL ;FlJ+L4 ;DFG :+LVF[ 
;\;FZDF\ ;]U\WL O[,FJ[ K[4 ;'lQ8G[ :JU" AGFJ[ K[P VZ[4 VFSFXDF\ N[JF[ 56 V[ 
;TLGF AF/S AGL VJTZJFDF\ VCF[EFuI VG]EJ[ K[PccZZ 
 ccxliv 
5Z\T] :+L X]\ .rK[ K[ m 
cc:+LGF XZLZG]\ UF{ZJ4  
:+LGL A]lâGF[ :JLSFZ4 
:+LGL ,FU6LG]\ HTGPcc 
KFIF 56 5F[TFGL  VF[/B VG[ V\UTTFG[ RFC[ K[P T[ GFZL :JFT\ÈG[ AN,[ 
:+LtJDF\ lJ`JF; SZ[ K[P 56 T[ :JFlDtJ SZJF 56 GYL RFCTL4 G[ U],FDL ;C[JF 
56 T{IFZ GYLP T[ D]ST CJFDF\ 5F[TFGL 5;\NULG]\ ÒJG ÒJJF RFC[ K[P T[ SX]\S 
l;â SZJF DY[ K[P SX]\S lGDF"6 SZJF DF\U[ K[P DF8[ H :JFDLÒG]\ ÝJRG ;F\E/TF 
T[G[ lJlR+ lJRFZ VFJ[ K[P 
ccVF :JFDLÒ V[ HF6[ S\5F;GF[ V[S K[0F[ K[4 H[6[ N]lGIFGL TDFD GFZLVF[ 
DF8[ V[S S[gã UF[9JL ZFbI]\ K[P ALH[ K[0[ VDFZ[ :+LVF[V[ ,8SL 50L V[ S[gã OZT]\ 
JT]"/ ZRL N[JFG]\ K[P V[ JT]"/GL Z[BF EF\UJFGF[ VDG[ SF[. VlWSFZ GYLP VDFZL 
lH\NUL4 VFXFvlGZFXF4 CF:I4 Z]NG ;3/]\ 5[,F S[gãDF\ ;DF. R}SI]\ K[Pcc Z# 
VFD HF[JF H.V[ TF[ VFH[ 36L :+LVF[ VFJF\ 5lZJT"GF[G]\ ÝlTlA\A AW[ 
5CF[\RF0JF DYFD6 SZ[ H K[P :+LGF c:Jc lJX[GF lJRFZF[4 VF[/BGL AFAT[ 
U]HZFTGF VU|6L ;FDFlHS VG[ ZFHSLI SFI"SZ c5]Q5FAC[G DC[TFc SC[ K[P 
cc:+L V[ jIÂÉT K[ T[ SF[. NIFG]\ 5F+ GYLP jIÂÉT TZLS[ :JT\+ ZLT[ 
lJRFZJFGF[4 ZC[JFGF[ VG[ ÒJJFGF[ T[G[ VlWSFZ K[P T[GF jIÂÉTtJG[ SR0JFGF[ S[ 
NAFJJFGF[ SF[.G[ VlWSFZ GYL4 T[ 56 EFZTLI V[S :JT\+ GFUlZS K[PccZ$  
VFZ\EYL V\T ;]WL ,[lBSFV[ KFIFGF DG VG[ ÒJGGL JFT ;FY[ D}SLG[ 
:+LVF[GL :+L ;CH ;\J[NGFVF[ ;RF[8 ZLT[ D}SL K[P 
3ZGF p\AZ lJX[ VF56[ tIF\ DFgITF K[ S[ T[ VlGQ8 TÀJF[G[ 3ZDF\ VFJTF 
ZF[S[ K[P VYJF TF[ 3ZGF[ p\AZ 3ZDF\ ZC[,L jIÂÉTVF[ DF8[ SX]\S BF[8]\ 5U,\] 
V8SFJGFZ V[S D}<I K[4 5Z\5ZF K[4 5Z\T] c3ZGF[ p\AZc JFTF"GL GFlISF VlNlTG[ 
5lT lZBJG[ ;JFÅU;\5}6" 5FDJF VF0[ VFJTF\ ;F;] p\AZ ;DFG ,FU[ K[P 0U,[ G[ 
 ccxlv 
5U,[ AF ÝtI[GF[ 5lTGF[ VlTXI ,UFJv,FU6L VlNlTGL 5tGL TZLS[GL 
;\J[NGFVF[G[ S\]l9T SZ[ K[4 V8SFJ[ K[P 
ccAF PPPPPPPPP lZBJGF[ E}TSF/ PPPPP VlNlTG[ AFGL .ØF" K[P AFGL 
CFHZLGF[ EFZ SNFR V[GL KFTL 5Z R0L A[9F[ K[P 5lTDF\ ;\5}6"56[ ;DF. HJF 
.rKTL ;lZTFGL JF8 JrR[ V[S SF[D/ TF[I DHA]T jIÂÉT B0L K[PccZ5 
lZBJGF[ AF ÝtI[GF[ VG[ AFGF[ lZBJ ÝtI[GF[ ,UFJ4 V[SALHFGL JWFZ[ 
50TL B[JGFDF\ VlNTLG[ 5F[TFGL p5[ÙF ,FU[ K[P 5lT :G[C VG[ 5lTGF ìNI 5ZGF 
V[SCyY]\ XF;GGL ;FD|F7L AGJFGF H[ :+L ;CH SF[0 K[P T[DF\ HF6[ S[ 0U,[ G[ 5U,[ 
AF VF0F VFJLG[ éEF\ ZCL HTF\ CF[I T[J\] VG]EJ[ K[P  
5]+GF ;]B N]oB H~lZIFTF[ 5}ZL SZJFDF\ AW[ H AFG]\ XF;G ÝJT"T]\ HF[. 
VlNlTGL 5F[T[ VF 3ZDF\ +FlCT CF[JFGL ,FU6L HgDFJ[ K[P ;DFHGL ÎlQ8V[ 
VlNlTG]\ ÒJG B}A ;]BL CF[. XS[P HIFZ[ V[S :+L TZLS[ 5lTGF ìNIGF NZ[S B}6[ 
5F[TFGL H KlA CF[I VG[ 5F[T[ H 5lTGL AWL ,FU6LVF[DF\ S[gã:YFG[ CF[I T[J]\ T[ 
.rK[ K[P 5lTG[ 5U,[ JGJF; ;[JTL4 5lTGF N]oB[ N]BL YGFZ VFI"GFZLGL VF 5]+L 
h\B[ K[4 DF+ 5lTGF[ ;]BL ;CJF; H GCÄ 5Z\T] V[ GF N]oBGF NF[CF,F NCF0FG[ 
C/JF AGFJJF4 V[GF ÒJGGF GJGLT VG]EJF[DF\ TF\T6[vTF\T6[ U}\YF. HJFGL 
h\BGF T[GF C{IFDF\ K[P 5Z\T] VlNlTG[ ,FU[ K[ S[4 
cclZBJ VlNlTGF[ YIF[ GYL4 SNFR Y. XS[ H GCÄP V[ AFGF C{IFDF\ 
:D'lTVF[GF TFZ[ TFZ[ V[JF[ DHA}T A\WFIF[ K[P PPPPP HF6[ HXF[NFV[ zLS'Q6G[ pB/[ 
AF\wIF4 lJ`J\EZ lJQ6] DFG]\ A\WG G SF5L XSIF TF[ lZBJ X]\ SZ[ m VlNlT X]\         
SZ[ mccZ& 
5lTGL AN,L YX[ TF[ tIF\ VYJF TF[ AF/SGF HgD 5KL 5F[T[ 5lTG[ ;]JF\U 
5FDL XSX[ V[JF[ H[ VFXFGF[ T\T] S[ :J%G CT]\ T[ 56 R}Z Y. HFI K[P tIFZ[ VF\BDF\ 
VF\;] l;JFI SX]\ H ART\] GYLP 5lTG[ ;]JF\U SZL G XSTL N]oBL VlNlTG[ lZBJGL 
JFTF[DF\ AFG\] H DCÀJ HF[.G[ JWFZ[[[[ N]oB ,FU[ K[P 
 ccxlvi 
ccVD[ TF[ VFH[ ZF+[ RF,L H.X]\P AFGL .rKF CTLP BF; A[ALG[ HF[JF 
VFJJFGL V[8,[ VFJL UIF\ ccZ* 
;FY[v;FY[ lZBJ AF/SLGF N[BFJGL T],GF 56 AF ;FY[ SZ[ K[P tIFZ[ VFH 
;]WL 3Z4 5lTG[ AFGL JrR[ 5F[TFG[ +FlCT DFGTL VlNlTG[ K[<,[ TF[ A[AL 56 
5F[TFGF CFYDF\YL HTL ZCL VG[ 5F[T[ V[S,L ÒJGGF p\AZDF\ V8JF. 50IFGL 
J[NGF TLJ|TFYL VG]EJ[ K[P 
ccA\W VF\BF[GL ;FD[ V[S 3Z B0]\ YI]\ V[ 3Z VFU/ VFJLG[ VlNlT éEL 
CTLP V[ 3ZDF\ Ý;gG D]B VG[ :O}lT",L RF,JF/L V[S jIÂÉT OZTL CTLP VlNlT 
tIF\ H éEL ZCLP WLZ[vWLZ[ V[ jIÂÉT 3ZGL ACFZ GLS/L U.G[ VlNlTGF[ CFY 
KF[0FJLG[ V[S SF[D/ DW]Z AFl,SF C/J[ 5U,[ 3ZDF\ ÝJ[X SZJF ,FULP VlNlT TF[ 
3ZG[ p\AZ[ H éEL CTLPccZ( 
AF H[J]\ H U/[ ,FB]\ WZFJTL NLSZL lJX[ VlNlT p5Z H[JF lJRFZF[ SZ[ K[P 
HF6[ S[ ElJQIDF\ AFGL CIFTL GCÄ CF[I tIFZ[ T[DGL ÝlTS'lT H[JL VF 5F[TFGL H 
AF/SL ElJQIDF\ 5F[TFGF ÒJG p5Z cAFc H[JF[ H ÝEFJ 5F0X[P 5F[T[ H[ D[/JJF 
RFCI]\ K[ T[J]\ U'C:JFlDGLG]\ ÒJG SNFR SIFZ[I GCÄ HF[JF D/[ T[JF[ VF[YFZ 
VG]EJTL ,FU[ K[P 
:+LG]\ DG VlTXI ,FU6LXL, VG[ SF[D/ ;\J[NGFI]ST CF[I K[P T[DF\I[ 
NLSZL TZLS[ T[G[ l5TF ÝtI[ lJX[Ø DFG4 ê0F6YL :G[CEIF[" ,UFJ CF[I K[P cRC[ZFc 
JFTF"GL ;]GIGF 56 VFJ]\ H S\.S VG]EJTL I]JTL K[P H[ l5TFGF VRFGS D'tI]YL 
EF\UL 50L K[P 
cc5%5F GYL4 5%5F A[ lNJ; 5Z DZL UIF m ZF[H ZF[H J5ZFTF[ XaN VFH[ 
HIFZ[ 5\0GF DF8[ J5ZFI tIFZ[ S[JF[ SFl,IGFUGL ;FT O6F H[JF[ 0F[,TF[ ,FU[ mccZ) 
VFJ[ ;DI[ SFSL JU[Z[ HIFZ[ lN,F;F[ VF5[ K[P tIFZ[ T[ VFÊF[X5}J"S lJRFZ[ K[P 
ccCF:TF[4 DG[ ;DHFJF[P TDFZ]\ BF[I]\ K[ TD[ m TDFZ]\ ;]B 5[8LDF\ VSA\W 
;RJF.G[ 50I]\ K[P VDFZ]\ DFvNLSZLG]\ X]\ BF[JFI]\ K[ V[ TD[ SIF\YL HF6F[ mcc#_ 
 ccxlvii 
l5TF DF8[ VlTXI ,FU6L WZFJTL ;]GIGF T[DGF D'tI]GF VF3FTGF SFZ6[ 
VF/F AG[,F DGYL VFJ]\ lJRFZ[ K[ TF[ ;FY[v;FY[ +6RFZ lNJ;DF\ AFV[ D[/JL 
,LW[,L :J:YTF T[G[ VS/FJ[ K[P 
ccAF T]\ VFJL S[D Y. U. m 5%5FGF D'tI] VFU/ VFBLI[ N]lGIF C/J[YL 
5;FZ Y. HFI TF[I AF TFZ[ TF[ Y\EJ]\ HF[.V[4 T]\ 56 GF[D", ,F.ODF\ h858 GF[D", 
Y. U. mcc#! 
VF 5lZl:YlTDF\YL 5;FZ YTL ;]GIGF Ù]aW VG[ AWFG]\ VFJFUDG HF[TL 
0FDF0F[/ DGG[ l:YZ SZJFGF[ ÝItG SZTL HF[JF D/[ K[P 5Z\T] DFDFGF VFUDG 
5KLGF[ l:YlTGF[ GJF[ H J/F\S D}SLG[ ,[lBSFV[ JFTF"GL RF[8 TL16 AGFJL NLWL K[P 
DFDF HIFZ[ 5%5F lJX[ BZFA ZLT[ JFT SZ[ K[ tIFZ[ T[ ;F\E/LG[ Ù]aW Y. é9[,L 
;]GIGF VHF^IFGF I]JSGF VFUDG VG[ l5TFGF U[ZSFIN[;Z ;\TFG TZLS[GL 
I]JSGL VF[/BF6 5KL V[SND :J:Y AGL HFI K[P V[S ;DI[ l5TFGF D'tI] 5KL 
5F[TFG]\ ;J":J ,]\8F. UI]\ CF[I V[8,]\ AW]\ N]oB VG]EJTL ;]GIGF ÒJGGF VF GJF 
JF/F\S[ YF[0LS Ù6F[DF\ H l5TF ÝtI[GL ,FU6L ;\SF[ZL ,.G[ 5[,F I]JSG[ SCL N[ K[P 
ccVF 3Z TDFZF 5%5FG]\ GYL ;DHIF m VDFZF NFNFG]\ K[P V[G[ E[8 VF5JFGF[ 
VlWSFZ TDFZF AF5G[ GYL ;DHIF mcc#Z 
VF JFTF"DF\ ;]GIGF H[8,]\ H wIFGFC" 5F+ cAFc G]\ 56 K[P H[ 5lTGF ACFZGF 
;\A\WF[ S[ U[ZSFIN[;Z ;\;FZ lJX[ AW]\ H HF6TL CTLP KTF\ 5]+LGF DGDF\YL l5TFGL 
:G[CF/ D}lT"G]\ DFG B\l0T G YFI T[ DF8[ T[ :+L ;TT ÝItGXL, CTLP VF K[ GFZL 
;\J[NG HUTGL GFZLR[TGFGL lJlXQ8 VlEjIÂÉTP 
ccC]\ HF6TL CTL AC[G V[8,[ H DFZ[ AW]\ KF[0L4 lN<CL RF<IF HJ]\ CT]\P TFZF 
5%5FGL KAL TFZF lN,DF\ SFID ZFBJL CTL DFZ[Pcc## 
VFH[ VF8,F\ JØF["YL A\W ZFB[,L AFGL D]9L B},L U. VG[ ;]GIGF l5TFGF 
VF GJF :J~5G[ HF[.G[ CASL U.P l5TFGF RC[ZFGL VF JZJL AFH] B],TF H XF[S4 
,FU6L4 ;\J[NGFG[ ;]GIGF V[S hF8S[ OUFJL A[9LP G[ VFH ;]WL 5F[T[ ,F[SF[GL H[ 
 ccxlviii 
,FU6L lCGTF4 EFJlCGTFG[ lWÞFZLTL CTL V[ H RC[ZF[ 5F[T[ 5C[ZL ,[JF T{IFZ 
Y.P VG[ VF8,F\ JØF[" ;]WL DF V[ :JHG äFZF K[TZJFGL H[ J[NGF J[\-FZL K[ T[DF\ 
HF6[ S[ 5]+L ;CEFUL Y. U.P 
cC\] 56 V[ H lJRFZTL CTLc JFTF"DF\ :+L :JEFJGL V[S ,FÙl6STFG[ 
,[lBSFV[ 5S0L K[P H[ ,UEU :+LVF[DF\ ;CH :JFEFlJS ZLT[ HF[JF D/[ K[P :+LGF[ 
:JEFJ K[ S[ ÒJGDF\ VFJ[,L NZ[S l:YlTG[ VG]S}/ Y. HJ]\P T[DF\I[ EFZTLI :+LVF[ 
5lTGL .rKFVF[4 VFNXF["4 lJRFZF[ AW]\ H HF^I[ VHF^I[ VF[-L ,[ K[4 V5GFJL ,[ K[P 
5Z\T] SIFZ[S VFJ\] SZTL JBT[ :+LV[ 36]\ ;CG SZJ]\ 50[ K[P DGF[DG U}\U/FJ]\ 50[ 
K[P VF JFTF"GL GFlISF ;]GLTF ÝYD 5lT ;\NL5 S[ H[ CJ[ CIFT GYL T[G[ CH] 56 
DGDF\YL SF-L GFBL XSLP 0U,[ G[ 5U,[ T[ DGDF\ CIFT K[4 tIFZ[ ALHF ,uG SIF" 
KTF\ ;\NL5GF lJRFZF[4 .rKFVF[ ;FY[ ÒJFI[,L Ù6F[ AW]\ H DGDF\ UF[5GLI ZFBLG[ 
V[ IFNv;\J[NGFvJ[NGFG[ K]5FJJFGF[ ÝItG ;TT SZ[ K[P ALHF 5lT 5Z[XG[ ccC]\ 56 
V[H lJRFZTL CTLPcc V[J]\ SCL SCLG[ VG]S}/ YJFGF[4 5F[T[ ;\NL5G[ E},L R}SL K[P 
T[JF[ N[BFJ SZJFGF[ ÝItG SZ[ K[P  
ccC]\ 56 V[J]\ H lJRFZ]\ K]\P AZFAZ TFZF H[J]\ HP C]\ 56 V[D H lJRFZJF HFp\ 
K]\ PPP TFZF DFOS PPPPPP PPPPPPPPPcc#$ 
5F[TFG]\ E}TSF/ ;FY[G]\ TFNFtdI 5lT ;FD[ KT]\ G H. HFI T[ DF8[ S[8,L AWL 
SF/Ò ZFB[ K[P T[G]\ SFZ6 56 5lTG[ VF JFT GCÄ UD[ VYJF TF[ ALHF 5lTG[ N]oB 
YX[ S[ NFd5tI T}8L HX[ T[JF[ EI 56 CX[ HP HF[ S[  ;]GLTFGL H[ l:YlT K[ S[ J,6 K[ 
T[J]\ 36L EFZTLI :+LVF[DF\ H HF[JF D/[ K[P ,UEU :+LVF[DF\ VF H J,6 
VF[K[vJ¿[ V\X[ ÝJT"T]\ CF[I K[P ZlXIG JFTF"SFZ cV[gTGG R[BF[JcGL V[S JFTF" 
JF\RTF VFJL H ÝTLlT YFI K[P H[ JFTF"GL GFlISF 56 H[8,L JFZ GJF ,uG SZ[ K[ 
T[8,L JFZ T[vT[ GJF 5lTGL H EFØF AF[,[  K[P T[GF UDFvV6UDFG[ V5GFJLG[ 
ÒJ[ K[4 T[GF H[JFH lJRFZF[ SZTL HF[JF D/[ K[P 
 ccxlix 
VCÄ VF JFTF"VF[DF\ ;]GLTF 56 ALHF 5lT 5Z[XGL AWL AFATF[DF\ ;FY VF5[ 
K[4 5Z\T] ÝItG5}J"SP SFZ6 S[ T[GF ìNIDF\ ÝYD 5lT ;\NL5 CH] 56 H[DGF[ T[D H 
lJZFH[ K[P H[GL VG]E}lT TZ]6vVDF[,F ;FY[GL JFTRLT NZdIFG YFI K[P 
cc;'lQ8G\] ;tI ;'lQ84 ÒJGG]\ ;tI ÒJG4 Ù6G]\ ;tI Ù6P XF DF8[ SF[. 
SXFI AFæ DF5F[YL VF ;D:T lJ`JGL ZRGFG[ TF[/JL m V[G]\ DF+ CF[J]\ H V[GF 
Vl:TtJGL ;FY"STF GYL X]\ m ;\NL5 AF[,L é9IF[ CTF[P GLTF HZF RDSL 50LP 
5Z[XGL CFHZLDF\ 5F[T[ VF8,]\ AW]\ V[SND XL ZLT[ AF[,L U. m 
ccVZ[ JFC GLTFEFEL TD[ TF[ TÀJ7FG VG[ SFjIGF[ ;\UD SIF["4 TZ]6 AF[,L 
50IF[P V[ V[SND ;OF/L éEL Y.P ;\NL5 CJ[ ALH]\ 56 S\. AF[,X[ V[JL ZLT[ ALS 
CTLPcc#5 
:Y}/ ZLT[ ;\NL5 CFHZ GYL KTF\ GLTFG[ 5F[TFGF XaNF[DF\ 56 V[GL CFHZL 
KTL Y. HTL HF[.G[ 0Z ,FU[ K[P ALHF 5lT ;FY[G]\ ;FCRI" ;CH AGFJJF DYTL 
GLTFG[ VF Ù6[ T[ T}8L 50JFGL 3F:TL ,FULP 5Z\T] V[JL Ù6[ 5Z[X ;DH65}J"S 
;\NL5JF/F ÒJGGL SF[. V[S Ù6GF[ VG]EJ ÒJ\T SZLG[ GLTFG[ ;CHTFYL ÒJG 
ÝtI[ VlED]B SZJFGF[ ÝItG SZ[ K[P H[ DF[UZF[ AULRFDF\ JFJJFGL JFTYL Ol,T 
YT]\ ,FU[ K[P 
c;]BGLAFc JFTF"GL X~VFT V[S8=[; Z[JTLGL 5F[TFGL ;\]NZTF4 h/C/TF\        
V-/S~5 VG[ VlEG[+L TZLS[GL SLlT"GF S[OGL JFT D}SIF 5KL ,[lBSFV[ V\TDF\ 
lJ5lZT ;\HF[UF[ D}SLG[ TLJ| lJZF[WFEF; ;ZHIF[ K[P  
5F0F[XDF\ SFSFG[ tIF\ ZC[TL ;FDFgI N[BFJGL DL90L AF/SL ;]BL SF[. VHA 
k6FG]\ A\WGF SFZ6[ Z[JTLG[ B}A JCF,L K[P 5F[TFGF h/C/TF\ ~5GL ;FY[ N5"6DF\ 
0F[SFTL ;FDFgI N[BFJGLv 3ZGL VF AF/F ;DI HTF\ Z[JTLGF ÒJGDF\ V[JL KJF\I 
HFI K[ S[ T[ Z[JTLG[ :Y}/ ;]BF[4 ;F{\NI"YL 5Z SZLG[ :+LGL D}/E}T DFT'tJGL 
êRF.GF\ NX"G SZFJ[ K[P DF YL N}Z ZC[,L ;]BL Z[JTLGF[ VF :G[C 5FDLG[ Z[JTLGL 
5F[TFGL DF ;FY[ ;ZBFD6L SZ[ K[P c DFZL AF V;, TDFZF H[JL K[ CF[ DF;L4 
 ccl 
;]BLGF VF XaNF[ Z[JTLG[ B}A VFG\N VF5[ K[ TF[ Z[JTLGF ;]BL ÝtI[GF ,UFJG[ 
;GFTG H[JF VF0\AZL lJ,F;L ,F[SF[ DxSZL SZ[ K[P 
ccX\] Z[JTL N[JL VF5 VG[ ;]BLPPPPPPPPPPPPP HF6[ U],FA VG[ YF[ZPcc#& 
5Z\T] Z[JTL V[S :+L K[ VG[ T[G]\ DFT'tJ h\BT]\ DG TF[ S\.S VFJL T],GF SZ[ 
K[ S[4 
cc5F[T[ ;]U\W JUZG]\ U],FA4 HIFZ[ ;]BLGL AF 5FJ"TLGL J[6LDF\ XF[ET]\ 
5]Q5Pcc#* 
HF[S[ Z[JTLV[ SZ[,L VF S<5GFDF\ S\. BF[8]\ GYLP SFZ6 S[ Z[JTLGL VF;5F; 
T[GF ~5GF EDZF H[JF[ lXJZFD U\NFRF/F SZ[ K[P TF[ ;GFTG D]HZF[ SZ[ K[ HIFZ[ 
;]BLGL AFGL N]lGIFDF\ VFJ[ K[ lGE["/ :G[CYL DFG[ RFCTL DL90L ;]BLP 
;]BLGL AFG[ HIFZ[ Z[JTL ~A~ D/[ K[ tIFZ[ T[GL SF[-JF/L S]~5TFYL V[S Ù6 
K/L é9[ K[P ;GFTG 56 DHFS SZ[ K[P 5Z\T] ALÒ H Ù6[ Z[JTLG[ ;]BLGL AFGL 
S]~5TFGF AN,[ c;]BLc H[JL DL90L AF/SLGL DF TZLS[GF ;]B ;FD[ 5F[TFGL ;\]NZTF 
JFD6L ,FU[ K[P SFZ6 S[ JF:TJDF\ 5F[TFG[ DFTF AGJFG]\ ;]B CH] ;]WL ;F\50I]\ 
GYLP T[D KTF\ DFT'tJ ;FY[GL 5F[TFGL ;ZBFD6L V[8,[ S[ ;]BL äFZF ~5;FUZYL 
K,SFTL Z[JTLGL S]~5 DF\ ;FY[GL ;ZBFD6L 56 Z[JTLG[ ;]BGF l;\CF;G p5Z 
A[;F0[ K[P 
ccT\] X]\ HF6[ ;GFTGvS[ DG[ V[GL AF SCL ;]BLV[ S[JF l;\CF;G 5Z A[;F0L 
CTLP V[S U],FAG]\ ;F{EFuI CT]\ S[ EDZFVF[GF 0\BYL lJâ TF[I RZ6F[DF\ D]SFI]\ 
CT]\Pcc#( 
VCÄ :+L ;\J[NGFGL T[GL D}/E}T EFJGFG]\ ~5 pHFUZ YI]\ K[P Z[JTL 5F;[ 
~54 ;]B4 ;D'lâ CF[JF KTF\ ;]BLGF VFUDG 5KL :+L TZLS[GL D}/E}T DFT'tJ 
;\J[NGF TLJ|TFYL VG]EJL 5F[TFGL J[NGFVF[ HF6L XSLP TF[ ;FY[v;FY[ ;]BLV[ T[GF 
ìNIGF DFT';\J[NGG[ JCFJJFGL TS VF5L ;]BGF ;FUZGF[ VG]EJ VF%IF[ K[P 
 ccli 
,[lBSFV[ JFTF"GL X~VFTDF\ ~5GF UJ"YL TF[ V\TDF\ :+L ìNIGF 
;\J[NGlJ`JGL prRTF NXF"JL JFTF"G[ DD"J[WS AGFJL K[P :+L ìNIGF EFJF[ jI\lHT 
SZL VF%IF\ K[P 
:+L ;DFHGF[ V0WF[vV0W lC:;F[ CF[JF KTF\ T[G]\ DCÀJ ;DFHDF\4 3ZDF\ 
UF{6 H Zæ]\ K[P :+L 5]Z]Ø JrR[ V;DFGTFGL BF. B}A ê0L K[P VZ[4 :+LV[ TF[ 
5]Z]Ø S[ 5lT SC[ T[ H RF[S9FDF\ ;DF. HJFG]\4 T[ H ÝDF6[ ÒJG ÒJJFG]\P G[ V\T[ TF[ 
5FKL lWÞFZ4 V;CFITF4 lGZFXFGL H DF[8L E[8 T[G[ D/[ K[P cVC<IFc JFTF"GL 
cD\H}c 56 VFH l:YlTDF\ 5]ZFI[,L K[P DH}GF VFÊF[XDF\YL HF6JF D/[ K[ S[ lGlB, 
DF[0"Gv5{;FNFZ ;DFHGL ZLTEFTYL S[/JFI[,L D[0DG[ 5Z6JFGF[ CTF[ T[ ,uG GF 
VFU,F lNJ;[ EFUL HTF\ GFS ARFJJF ;FDFgI 3ZGL D\H]G[ 5Z6[ K[P VF ZLT[ H[FJF 
H.V[ TF[ D\H]V[ lGlB,G[ 5Z6LG[ T[GF p5SFZ SIF[" SC[JFIP 5Z\T] lGlB,G[ T[GL 
SF[. lS\DT GYL4 T[G]\ 5]Z]ØÝWFG DFG; D\H]G[ ;TT V[JF[.0 SZ[ K[P lGlB,G[ 
;DFHDF\ 5lTGF[ J8 5F0[ T[JL DF[0"G V[8LS[JF/L 5tGL B5[ K[P H[ DF8[ D\H]G[ DG 
DFZLG[ S[8 S[8,L TF,LDDF\YL 5;FZ YJ]\ 50[ K[P  
D\H] ;FDFgI 5lZJFZDF\YL VFJ[ K[P 5Z\T] ÒJG ÝtI[GF[ T[GF[ VlEUD 
N\ElJCLG K[P ÒJGG[ T[GF D}/ :J~5DF\ JC[T]\ ZFBJ]\ K[P TF[ D\H]G[ SF[.GL VGCN 
RFCGF D[/JJFGF ;5GF K[ 5Z\T] VCÄ TF[ D[G;"GF[ VFU|CL lGlB, T[G[ ;TT 8F[S[ 
K[P 5lT 5F;[YL C\}O ,FU6Lv:G[C h\BTL D\H} D[/J[ K[ OST lWÞFZvVJC[,GF HP 
lGlB, TF[ D\H]G[ DF+ 5yYZ DFG[ K[P H[G[ 5F[TFGF 8F\S6FYL 8LRLG[4 SF[ZLG[ 5F[TFG[ 
.lrKT 3F8 VF5JF[ K[P H[ Ù6[ D\H] .rK[ K[ S[ 5lT CD6F SC[X[ S[ T]\ ;]\NZ K[4 DF[CS 
K[ tIFZ[ lGlB, TZ0FI[,F VJFH[ SC[ K[4 
cc VF TDFZF GB H}VF[4 TNŸG Vu,LG[ 5F[l,; JUZGF K[P TD[ D[GLSIF[Z 56 
GYL SZFjiF[ m VFHGL 5F8L"DF\ S[8,]\ BZFA N[BFX[ V[GF[ lJRFZ SIF[" m HFJ CD6F\ H 
aI]8L 5F,"ZDF\ H. VFJF[Pcc#) 
 cclii 
5lTGF VFJF TF[ VG[S GFGFvDF[8F 8F\S6FGF 8RSF D\H] ;CG SZ[ K[P SIFZ[S 
TF[ T[G[ ,FU[ K[ S[ VF l:YlT BZ[BZ 5F[TFG[ ,FU6LCLG4 H0 AGFJL N[X[P VFJF 
ÒJGDF\ ZFCT D[/JJFGF[ V[S Z:TF[ D\H] XF[WL SF-[ K[P T[ DGF[DG SF<5lGS lÝITD 
c;DLZc GFDGF[ DGDF\ AGFjIF 5KL 5F[TFGF N]oBG[ VF[K]\ SZJFGF[ ÝItG SZ[ K[P 
SIFZ[S ;DLZGF ;\AF[WGYL 5+ ,BL 5F[TFGL 5L0F jIÉT SZ[ K[P H[DF\ 5lTTF 
JT"GYL +:T4 CTFX4 ,FU6Lv:G[C DF8[ h}ZTL GFZL H HF[JF D/[ K[P 5F[TFGL VF 
5L0F DF8[ 5+DF\ T[ ;DLZG[ ,B[ K[ S[4  
cc 56 C]\ ;LTF S[ X\S]T,F GYL4 GYL AGL XSJFGLP T]\ HF6[ K[ ;DLZ4 V[ 
GFZLVF[G[ V[DGF 5lTGF[ S[J0F[ ÝR\0 Ý[D V[S\NF D?IF[ CTF[ S[ H[YL V[DG]\ ìNI 
VF8,F[ tIFUGF[ AF[HF[ ;CG SZL XSI]\ m HIFZ[ C]\ PPPPPPPPPPPP V[S JFZ[I DG[ 
SF[.V[ CFY 5S0LG[ Sæ]\ GYL S[ D\H] C]\ TG[ RFC]\ K]\Pcc$_ 
NZ[S :+LG[ NFd5tI ÒJGDF\ HF[ ;F{YL JWFZ[ SF[. H~lZIFT CF[I TF[ T[ K[ 
5lTGF[ :G[C4 5Z:5ZGF[ VF :G[C4 lGBF,; ;\A\WF[P 5lTv5tGLG[ ÒJGGF G{;lU"S 
VFG\NGF[ TF[ VG]EJ SZFJ[ H K[P 5Z\T] VF5¿LGF ;DI[ 8SL ZC[JFG]\ A/ 56 
V[DF\YL H D/L ZC[ K[P cUF\WLÒc 5lTv5tGLGF VF :G[C DF8[ SC[ K[ S[4 
cc5lTv5tGLDF\ H[ Ý[D CF[I T[ UF- lD+F[GF H[JF[ G[ ;J"YF lGlJ"SFZ CF[IP T[ 
N]oB ;]BGF ;FY[ CF[IP AgG[DF\ V[SALHFG]\ ;CG SZJFGL XÂÉT CF[JL HF[.V[P V[S 
ALHF ÝtI[ pNFZTF CF[I4 A[ JrR[ ;\5}6" lGBF,;TF CF[IPcc$! 
5Z\T] D\H]GF VZ[4 VF ;DFHGL 36LI[ :+LVF[GF ÒJGGL VF V[S DF[8L 
lJ8\A6F K[ S[ UF\WLÒV[ Sæ]\ T[J]\ SX]\ H T[DGF ÒJGDF\ CF[T]\ GYLP CF[I K[ DF+ 
5lTGL HF[C]SD4 C\D[XF D[G;"GF[ VF\R/F[ VF[-L OZTF 5]Z]ØF[v5lTVF[ 56 VFBZ[ TF[ 
;¿F HDFJJF JF/F 5]Z]Ø DF+ AGL ZC[ K[P 
cX<IFc AGL4 HJFX[GL J[NGFDF\YL D\H]G[ cAF/ZFDc v VF5GFZ]\ AF/S 
OZLGYL VC<IF AGFJX[4 VC<IFGF ÒJG H[JF[ ;]BGF[ ;}ZH pUX[GL VFXF 9UFZL 
GLJ0[ K[P SF<5lGS lÝITD ;DLZG[ ,B[,F 5+F[ lGlB,GF CFYDF\ VFJL HTF\ 
 ccliii 
X\SFGF NFIZFDF\ VFJ[,L D\H]G[ U/]\ NAFJTF\ lGlB,DF\ 5X] H N[BFI K[P prR 
;DFHGL ;eITF DF8[ D\H]G[ ;TT 8LRTF[ lGlB, 5F[T[ VtIFZ[ S[JF[ K[ m 
cclGlB, 5ZYL ;\:SFlZTF4 ;eITFGF TDFD VFJZ6F[ C8L UIF K[P tIF\ ZæF[ 
K[ 5]Z]ØPPPPPP 5tGL 5Z :JFlDtJ WZFJTF[ 5lTPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
VF 5]Z]Ø4 m D\H] TFZF[ 5lT4 VFG[ DF8[ Y.G[ T[ VF8,]\ N]oB4 VF8,L 
VJC[,GF ;CG SZL m VF\;]VF[GF[ VF8,F[ DF[8F[ AF[HF[ ,.G[ T]\ XF DF8[ OZL VF[ D\H} 
VF 5]Z]Ø V[G[ ,FIS G CTF[4 TFZF ìNIDF\ S8]TFG]\ lJØ O[,FjI]\ 56 T[ 5RFJGFZ VF 
SF[. DCFN[J GYLPcc$Z 
VF 38GFYL VFJGFZ AF/S4 pH/F ElJQIGF ;F[G[ZL ;5GF AW]\ H EF\ULG[ 
S00E}; Y. UI]\P ÒJGDF\ SIFZ[S TF[ ;]B D/X[ V[ 9UFZL VFXF ;FY[ ÒJG 
ÒJJFGL lC\DT EF\UL 50[ T[J]\ lGlB,G]\ JT"G D\H]G[ ÒJGDF\ DF[8L J[NGF VF5L HFI 
K[P 
zL .,F VFZA DC[TFGF VF ;\U|CDF\ VD]S JFTF"VF[G[ AFN SZTF\ 36LBZL 
JFTF"VF[GF S[gãDF\ GFZL K[ VG[ T[ 56 DwIDJUL"I4 :+LGF jI;GGL S[ 5KL 
DFT'tJGL4 :JT\+TFGL .rKFGL S[ lJO/ NFd5tIGL JFT ,[lBSF ;CHTFYL SZL HFI 
K[P 
:+LGF EFJvlJEFJ4 .rKFvVlGrKF S[ UDFvV6UDFG[ ,[lBSF ;FNL 
;Z/ EFØF äFZF 56 ;RF[8TFYL VF,[BL XSIF K[P 5F+F[GF J{lJwI EFØFGL 
;RF[8TF IF[uI JFTFJZ6 VG[ T[GL c;RF[8 V;Z JU[Z[G[ ,[lBSF ;]Z[B CHFZF[8LYL 
D}SL VF5[ K[Pc 
JFTF":J~5 p5Z 56 ,[lBSFGL 5S0 K[P BZF VY"DF\ T[DGL JFTF"VF[ S[J/ 
:Y}/ GCÄ4 DGF[DI VFSFZGL S,FS'lT TZO UlT SZTL ,FU[ K[P T[DGL JFTF"VF[ 
;CH ZLT[ lJSF; ;FW[ K[P T[VF[ :+L 5F+F[GF V\TZDGGF\ ;\RF,GF[G[ v ,FU6LVF[v 
lJRFZF[G[ lEgGvlEgG ZLT[ ;FSFZ SZL VF5[ K[P VF ;\U|CDF\ lJØIG]\ H[8,]\ J{lJwI 
K[ T[8,]\ V[GL DFJHTG]\ 56 K[P 
 ccliv 
,[lBSF GFZL ìNIGF ;\S], EFJF[ DGF[ jIF5FZF[ ;Z; ZLT[ lG~5[ K[P VFKL 
5FT/L 38GF S[ U^IF\ UF\9IF\ 5F+F[YL ,[lBSF 5F+F[GF DGF[DGGL V[S VUF[RZ G}TG 
;'lQ8 B0L SZL XS[ K[P ,FU6LGF VF EFJF[ ;\S], K[P ;5F8L 5ZGF GYLP V[DF\ 
ê0F6 K[ VG[ V[GF lG~56YL EFJSG[ VF`RI"D]uW SZJFGL ,[lBSFG[ ;FZL OFJ8 
K[P VF ;\U|CGL VWF"EFUGL JFTF"VF[GF S[gãDF\ :+L VG[ :+LÒJG K[P VFD4 KTF\ 
SCL XSLV[ S[ ,[lBSF 5F;[YL CÒ JW] ;D'â4 S,FtDS4 ;EZ S'lTVF[ ElJQIDF\ 
D/X[ TF[ U]HZFTL ;FlCtIDF\ JFTF" Ù[+[ T[DGF[ OF/F[ lJX[Ø ZC[X[P  
? clJI[GF J]0Ÿhc o 
clJI[GF J]0Ÿhc DFR" !)() DF\ ACFZ 50[,F[ .,F VFZA DC[TFGF[ ALHF[ 
JFTF";\U|C K[P 36L AWL GJ,SYFVF[ ,BGFZ .,FAC[G 5F;[YL A[ JFTF";\U|CF[DF\ 
56 ;ÀJXL, JFTF"VF[ D/[ K[P 
VF JFTF";\U|CDF\ clJI[GF J]0Ÿhc4 clJ:TFZc4 c XZ6FUlTc4 c5lTv5tGLc4 
cRÊc4 cH[,c4 cDF6; SFDGF[c4 cEFZT lJHIc4 cDF/F[c4 cRlZ+lCGc4 cO,F[UD[Gc4 
cVG];\WFGc4 c5lZJT"Gc4 cÝ[DGUZc4 cE[\8c4 cOZL V[SJFZ V[DH AgI]\c4 cACFG]\c 
JU[Z[ H[JL ;¿Z JFTF"VF[ ;\U|lCT Y. K[P 
H[DF\YL clJ:TFZc4 c5lTv5tGLc4 cRÊc4 cOZL V[SJFZ V[D H AgI]\c4 
c5lZJT"Gc JU[Z[ JFTF"VF[GF S[gãDF\ GFZL K[P T[DGL JFTF"VF[DF\ jIÉT YI[,L GFZL 
R[TGFG[ T5F;JFGF[ VCÄ DFZF[ p5ÊD K[P 
ccJØF" V0F,HF VG[ .,F VFZA DC[TFV[ ZF[HGL 38DF/DF\ V8JFIF SZTL 
VG[ V[ 5lZzDDF\ ÒJJFGF[ VFG\N H E},L HTL p5,F DwIJU"GL U'lC6LVF[G[ 
S[gãDF\ ZFBL lJlJW ÎlQ8SF[6YL 9LS9LS ÝDF6DF\ JFTF"VF[ ZRL K[P 5Z\T] DF[8[ EFU[ 
V[ 5F[TFGL GFlISFVF[G[ VF V[S lJnTFDF\YL ACFZ VFJJFGL DYFD6 SZTL VF,[B[ 
K[Pcc! 
 cclv 
.,F VFZA DC[TFGL clJ:TFZc JFTF"DF\ ,uG[TZ ;\A\W VG[ T}8TF 
3Zv5lZJFZG]\ VF,[BG K[P 5lTGF VgI :+L ;FY[ ;\A\W lJX[ 5tGL SX]\ SZL XS[ T[D 
GYLP DSZ\NG[ SF[. cALÒc K[P V[JL BAZ 50L tIFZ[ DDTF 5U S5F. UIF CF[I V[D 
BF8,F 5Z -U,F[ Y.G[ 50L U.P c5F[TFGF[ XF[ JF\S U]GF[ mcYL X~ YI[, VF 5L0F 
;TT J6Y\EL ZFTlNJ; VF\BF[G[ ìNIG[ lGRF[JTL U.P 
5Z\T] DDTFGF DGGL 5L0FGL SF[. l:YlT HF6[ S[ DSZ\NG[ :5X"TL GYL T[ TF[ 
HF6[ 3[Z VFJ[,F[ DC[DFG HTL JBT[ lG,["5TFYL HTF[ ZC[ T[D SC[ K[P 
ccRF, tIFZ[ SFDSFH CF[I TF[ H~Z SC[J0FJH CF[4 0F[g8 AL V5;[84 8[.S .8 
.hL v SCL V[ RF<IF[ UIF[ mccZ 
DSZ\N TF[ cALÒc ;FY[GF ;CÒJG VFZ\EGF[ ZF[DF\R DF6TF[ S[8,L ;CHTFYL 
RF<IF[ UIF[4 5Z\T] TZKF[0FIFGL J[NGFYL DDTFGL ;DU| GFZL R[TGF v ;DU| 
Vl:TtJ CRDRL é9[ K[P VZ[ JUZ JF\S[ 56 ;DFH 5F[TFG[I U]G[UFZ U6X[ 
V[JLvT[JL VG[S D}\hJ6F[DF\ 3[ZFI HFI K[P tIFZ[ DSZ\N ;FY[GF NFd5tIÒJGDF\ 
5F[TFGL VJC[,GFGL Ù6F[ XF[WJF A[;[ K[P VFH ;]WLGF ÒJGDF\ 5F[TLSL VF[/B 
lJX[ lJRFZJF A[;[ K[P  
,uG 5KL 5F[TFGF SC[JFI V[JF ;\A\WF[ WLZ[vWLZ[ K}8L UIF G[ ZæF CTF DF+ 
lDl;; DSZ\N[ DC[TFGF ;\A\WF[P X]\ DSZ\N KF[0L UIF[ V[ H DF+ J[NGFHGS CT]\ m S[ 
V[ 5C[,FGF ÒJGDF\ V[JL TF[ S[8,LI[ Ù6F[ CTL4 ÝNX"GDF\YL VF6[,]\ DDTFGL 
5;\NG]\ lR+ DSZ\N[ O[\SFJL NLW]\ CT]\ V[ Ù6 m T[G[ GCF[T]\ UDT]\ KTF\ 5]+L4 X]\EFULG[ 
AF[0L"U :S},DF\ D}SFJL T[ Ù6 m h}\505ÎLGF\ AF/SF[ DF8[ SFD SZTL V8SFJL T[ Ù6 m 
S[ T[G[ K[TZLG[ 5[,L ;FY[ 5ZN[X OZL VFjIF[ T[ Ù6 m T[ VFH[ lJRFZ[ K[ X\] V[ AWL 
Ù6F[ pt;JGL CTLP NFd5tIÒJGDF\ :+L CF[JFGF SFZ6[ :+L TZLS[GL 5F[TFGL 
VFUJL .rKFVF[4 VFSF\ÙFVF[G]\ SIFZ[I DCÀJ CT]\ m 
DDTF 5lTGL CFHZLDF\ TF[ SIFZ[I VFJ\] lJRFZL XSL GCF[TLP 5Z\T] DF[8F[ 
VgIFI SZLG[ VF3FT VF5LG[ T[ HIFZ[ RF<IF[ UIF[ K[ tIFZ[ E}TSF/G[ 
 cclvi 
BF[TZLvBF[TZLG[ DDTF\ J[NGFGL GFGFvGFGL SZRF[ HF6[ ;D[8[ K[P VlTXI N]oB4 
CTFXF4 J[NGFG[ SFZ6[ DDTFGF DFYF p5Z SF[. DF[8L lX,F VY0F. 50L CF[I T[J\] 
ÒJG A[EFGvVEFG AGL UI]\ K[P V[JF ;DI[ 3ZDF\ V[S,L 50[,L DDTF SF[. 
lGl`RT wI[I JUZ VFD H 3Z ACFZ GLS/L 50[ K[P 
RF,TF\ v RF,TF\ Z:T[ CFY 5U JUZGL T}8[,L -ÄU,LYL ZDTL KF[SZLGF 
RC[ZFGF[ lGE["/ VFG\N S[ 5KL E}T5}J" ;BL lSXF[ZLGF RC[ZF 5Z HF[I[,F[ N]oBGF[ 
;FClHS :JLSFZ DDTFGF lJRFZF[GL lNXF O[ZJL GF\B[ K[P G[ T[G[ ,FU[ K[ S[ 5lT 
5F[TFG[ KF[0LG[ RF<IF[ UIF[ V[ Ù6 TF[ 5ZDD]ÂÉTGL U6L XSFIP H[ 5lT 5tGLG[ DF+ 
p5EF[U VG[ p5IF[UGF ;FWG~5 DFG[ K[P V[JF[ 5lT HF[ 5tGLG[ KF[0LG[ RF<IF[ HFI 
TF[ T[ S\. YF[0L J[NGFGL JFT K[P 
ccTD[ :+LVF[ PPPPPPPPPPPPP ;FR]\ SC[4 V[ BZ[ H J[NGFGL 5ZDÙ6 K[ S[ 5KL 
TDG[ :+LVF[G[ V[D 9;FJJFDF\ VFjI\] K[ mcc# 
;DFH SIFZ[S TF[ VD]S ~l-VF[ :+LVF[ p5Z 9F[SL A[;F0[ K[P TF[ SIFZ[S V[ H 
;DFHGF ;DH] DCFG lJäFGF[ ;DFHG[ ;FRF[ ZFC 56 ATFJTF CF[I K[P H[D S[ 
UF\WLÒ4 T[VF[ SC[ K[4 
cc 5tGLG[ TZKF[0L O[\SL N[JL VG[ T[D SZL ;]B DFGJ]\ V[ ;C[,]\ K[P 56 V[ BZ]\ 
;]B GYLP V[ 5]Z]ØFY" GYL4 T[YL V[ WD" GYLPcc$ 
T[D6[ VF ATFJ[,F ZFC 5Z RF,GFZF S[8,F m 5Z\T] VFJF[ SXF[ lJRFZ S[ 5tGL 
ÝtI[GF[ EFJ SNFR H[GF DGDF\ SIFZ[I pNŸEjIF[ H GYL T[JF[ DSZ\N DDTFG[ KF[0LG[ 
RF<IF[ UIF[ K[P V[ VFZ\EGF[ VF3FT J[9L ,LWF 5KL GFlISF :J:Y AGLG[ 5F[TFGF 
ÒJG lJX[ lJRFZ[ K[P V\UT lJØFN VG[ B\l0T U'C:YG]\ NN"EI]Å UF6]\ UFJFG[ AN,[ 
V[ 5'yJL 5Z O[,FI[,F J[NGFGF lJ:TFZG[ H]V[ K[P lJGFX VG[ jIYFGF VF 
.lTCF;DF\ 5lT VgI :+LGF Ý[DG[ JX CF[I S[ V[ 5F[TFG[ KF[0LG[ HTF[ ZC[  V[ 38GF 
H VlTXI UF{6 AGL HFI K[P VFGF SZTF\ TF[ S[JF\ G[ S[8,F ÝR\0 N]oBF[ VF 5'yJL 5Z 
DF[H}N K[P V[ CSLSTGL ;EFGTF S[/JTF GFlISF C/JL AGL HFI K[P 
 cclvii 
ccDSZ\N V[G[ KF[0LG[ UIF[4 A; V[8,]\ H m 56 V[ SIF\ V;CFI4 N]BL4 
lGZFWFZ4 VA/F CTL m 
V[ CTL HUTGF TDFD N]oBF[GF WASFZ hL,TL V[S lJZF8 ;\J[NGFPcc5 
VFD4 0F[g8 AL V5;[84 8[.S .8 .hL SCL DSZ\N cALÒc ;FY[ ZC[JF HTF[ 
ZæF[4 tIFZ[ DDTFV[ V5FZJ[NGF VG]EJL 56 5KL J[NGFGL V[ Ù6 H lJ:TFZGL 
Ù6 AGL U. HIFZ[ T[6[ HUTGF ÝR\0 N]oBF[GF[ lJRFZ SIF["P CJ[ T[GF 5F[TFGF N]oBG[ 
lJ;ZLG[ ;DU| HUTGL ;\J[NGFVF[ ;FY[ T[GF TFZ HF[0F. R}SIF CTFP 5L0FGF jIF5 
HF[. XSTL :+LG[ 5F[TFG\] V\UT N]oB ;FJ GFGS0]\ ,FU[ K[P 5lTG]\ cRF<IF HJ]\ V[ 
SF[. ZLT[ :+LGF ÒJGGF[ V\T GYL H V[G]\ ;}RG 56 VCÄ K[cP 
c5lTv5tGLc JFTF"GF GZ[X VG[ DF,TLGF DGGL lJ;\JFlNTF K}8F 50JF ;]WL 
ÒJGG[ ,. HFI K[P GZ[X VG[ DF,TL ;FD;FDF K[0FGF :JEFJvjIÂÉTtJ WZFJTF\ 
5lT 5tGL K[P DF,TL VwIF5S TZLS[ 5UEZ K[P V[G[ VG[ GZ[XG[ SF[. lNJ; AgI]\ 
G CT]\ c GFGL AFATF[DF\ 56 AgG[ h30L 50TF\P tIFZ[ V[S JFZ B]N DF,TLGF AFV[ 
95SF[ VF5TF\ SC[,]\4  
ccAF.vDF6; Y.G[ VFJF[ lDHFH m ;DFWFG VG[ XF\lTYL ÒJJ]\ HF[.V[P 
V[D C]\ 5N ZFbI[ lHJFT]\ CX[ mcc& 
C\D[XF :+LV[ H  VG]S},G ;FWJFG]\ m XF DF8[ m T[ :+L K[ DF8[ m VFJF 36F 
Ý`GF[ pNŸEJL XS[ K[P 5lTGF 3ZDF\ :+LV[ H[ ;DFWFGSFZL VG]S},G ;FWJFG]\ K[P 
T[GF lJX[ ÝFP0F¶P ZÙFA[GP  ÝP NJ[ GF[\W[ K[P 
cc5lTGF 3ZDF\ TDFZF[ DT 56 ZC[JF[ HF[.V[P VG]S},G V[S TDFZ[ H 
;FWJFG]\4 T[D6[ 56 TDFZL ;FY[ VG]S},G ;FWJFG]\ K[Pcc* 
HF[ S[ VCL\ VF JFTF"GL DF,TLG[ p5ZGL JFT VF[KL ,FU]\ 50[ K[P NFd5tI 
ÒJGDF\ B8ZFU SZJFDF\ T[GF[ ÒNL4 VFÊF[XI]ST :JEFJ 56 V[8,F[ H SFZ6E}T 
K[P AgG[GL lJZF[WL ÝS'lT G[ V[S ;F\S/[ AF\WL ZFBTL S0L 5]+L G[CF K[P T[D KTF\ 
B8ZFUGL 5ZFSFQ9FV[ AgG[ K}8F 50IF\P AgG[ SIFZ[I 5F[Tv5F[TFGF VCDŸJFNL 
 cclviii 
:JEFJG[ G tIÒ XSIF\P ,[lBSFV[ T[DGF VF VCDŸJFNL :JEFJG[ ;F5GF ÝTLSYL 
;]Z[B ZLT[ ;RF[8TFYL jIÉT SIF[" K[P 
ccK,FK, EZFI[,F 5F+ OZTF[ V[S ;F5 JÄ8/F.G[ A[9F[ CTF[P ;F5G[ OUFJL 
N. 5F+ DF[\V[ DF\0JFG]\ AGT]\ H G CT]\Pcc( 
AgG[GF :JEFJGL lJ;\JFlNTFGF[ EF[U AG[ K[P lGNF["Ø G[CF4 GZ[X VG[ 
DF,TL K}8F 50IF\ 5KL V,UvV,U ZC[ K[P SF[8" GÞL SIF" ÝDF6[ G[CF AgG[ 5F;[ 
VFJvHF SIF" SZ[ K[P V,UFJGL VF V;ZGF SFZ6[ l0:8A" ZC[TL G[CF VeIF;DF\ 
GA/L 5}ZJFZ YFI K[P 
tIFZ[ V[S ;DI[ DF,TLG[ G[CF BFTZ V[S AGLG[ ZC[JFGF[ lJRFZ VFJ[ K[P 
56 K[<,L Ù6[ 5FKF[ AgG[GF[ D}/ :JEFJ VF0F[ VFJ K[P V[ JFTG[ XSI GYL AGJF 
N[TF[4 H[ G[CFGF ÒJGGL SZ]6TF AGL ZC[ K[P ;FDFgI ZLT[ HF[JF H.V[ TF[ cDFc 
5F[TFGF AF/S DF8[ UD[vT[JL AF\WKF[0 SZTL CF[I K[P 5Z\T] VF DF,TL T[ AFATDF\ 
V,U 50[ K[P 
cRÊc JFTF"GL X~VFT élD"GF[ lNIZ VD[lZSFYL T[GL VD[lZSG 5tGL l,g0FG[ 
,.G[ VFJJFGF[ K[4 VG[ T[GF VFUDGG[ ,.G[ 3ZDF\ H[ B]XLGL ,C[Z4 T{IFZLGF[ 
pD\U jIF5L UIF[ K[ T[ JFTYL YFI K[P 
;\I]ST S]8]\ADF\ DF[8F V5lZ6LT lADFZ H[94 ;F;] VG[ 5lT ;FY[ ZC[TL élD" 
;F;]GL ÎlQ8V[ 3ZGF NZ[SGL ÎlQ8V[ GF[SZF6LYL lJX[Ø GYLP T[J]\ élD" VG]EJ[ K[P 
SFZ6 S[ 3ZGF SFDSFHYL DF\0LG[ ACFZGF SFD4 H[9GF NJFNF~ JU[Z[ DF8[ T[6[  
NF[0JFG]\ 4 5lTG[ TF[ VFJL NF[0FNF[0L HZFI 5;\N GYLP HDLG[ SFD[ HJ]\4 3Z[ VFJLG[ 
TZT ;}. HJ]\4 8=lgh:8Z JUF0J]\ V[ H 5lTG]\ SFDP VZ[4 lADFZ H[9GF D/GF[ ZL5F[8" 
S-FJJF 56 T[G[ H DF[S,JFDF\ VFJLP  
BZ]\ 5}KF[ TF[ élD"G[ N]oB V[ JFTG]\ K[ S[ VD[lZSFYL VFJGFZL JC]GF 
:JFUTGL 5}ZHF[XDF\ T{IFZ YTL CTLP HIFZ[ 5F\R JØ"YL 5F[T[ VF 3ZDF\ K[4 VF 3ZGF 
SFDSFHDF\ HFT TF[0L ZCL K[P KTF\ SF[.G[ T[GL NZSFZ ;]âF GYLP 3ZGF NZ[S DF8[¸  
 cclix 
élD" V[8,[ cé9F[c HFJP SFD SZF[ cGF[ C]SD 5F/GFZLP élD"GL DZÒP GFDZÒP CF S[ 
GF GF[ SF[. ;JF, SIFZ[I éEF[ H G YTF[Pcc) 
élD" S\. VE6vUDFZ :+L GYLP T[ 56 V\U[|Ò ;FlCtI ,.G[ prR U]6F\S 
;FY[ ALPV[P YI[,L K[P 5Z\T] VF 3ZDF\ T[GL V[JLvT[JL ÝlTEFGL SF[. lS\DT GYLP 
56 T[GF 3ZGFvACFZGF SFDGF -;Z0FGL 56 SF[. GF[\W GYL ,[T]\ T[ JFT T[G[ B}A 
N]oB VF5[ K[P 
cc,F[SF[ lGlDØGF\ JBF6 SZTF\4 SD/FAFGL CF[lXIFZL lAZNFJTF\G[ 5[,]\ 
RÊvélD"vZ:TF 5ZGF 5F0Fv8[SZF4 5YZFvSF\8F 5Z l8RFT]\ l8RFT]\4 UF[/vUF[/ OIF" 
H SZT\] V[G[ SF[. G HF[TF\4 ,F[SF[ élD"G[ G HF[TF\ T[DPcc!_ 
VF;5F;GL 5lZl:YlT4 3ZGF ;eIF[GL p5[ÙF VF AWF\ SFZ6F[YL lJãF[CGL 
E0STL VFU élD"G[ HF6[ RFZ[SF[ZYL 3[ZL J/L CTLP 5F[T5F[TFGF :JFY"GF SF[X[8FDF\ 
5}ZF.G[ A[9[,F 3ZGF TDFD ;eIF[G[ ,FT DFZLG[ RF,L GLS/JFGF[ ÝA/ VFJ[X 
JFZ\JFZ pD8L VFJTF[P T[G[ YT]\ VtIFZ ;]WLGL TDFD 5lZ6LT lH\NUL S[g;, SZL DF 
G[ tIF\ RF,L HFI4 VF :JFYL"VF[GL HDFT T[G]\ 5}Z[5}Z]\ ;ÀJ lGRF[JL ,[ T[ 5C[,F T[DF\I[ 
JWFZ[ N]oB TF[ V[ JFTG]\ CT]\ S[ T[GF VFJF J,J,F8GL 5lTG[ HF6 56 GYLP 
célD"G[ YT]\4 DFZL ;FY[ lNGZFT ZC[TF[4 DFZF :JFDL CF[JFGF[ NFJF[ SZTF[ VF 
DF6;4 V[G[ DFZL J[NGF4 DFZF J,J,F8GL U\W ;]âF\ GYL VFJTL mcc!! 
VFJF DGF[;\3Ø"DF\YL 5;FZ YTL élD"G]\ l,g0FGF cCFI 0] I] 0]c GF[ HJFA 
VF5T]\ V\U|[ÒG]\ ÝE]tJ l,g0FG[ ÝEFlJT SZL HFI K[P V[8,]\ H GCÄ V[ cVD[lZSG 
DCFZF6LcGF VFUDGG[ ZF[ØYL HF[TL élD"G[ l,g0F E[8L 50[ K[P élD"GF JBF6 SZ[ 
K[P tIFZ[ élD"GF[ T[GF ÝtI[GF[ AWF[ ZF[Ø VF[U/L HFI K[P VF8,F JØ" ;FY[ ZC[JF KTF\ 
3ZGF ;eIF[ élD"G[ ;DÒ GYL XSIF S[ T[GL ,FU6LVF[G[ VF[/BL GYL XSIF\P T[ 
V[S 5ZN[XL :+L VFJTF\ H SZL XS[ K[P 5ZN[XL CF[JF KTF\ T[ élD"GF DGG[ ;DÒ 
XS[ K[P 3ZGF\ ;eIF[ élD"GL CFHZLDF\ HJFANFZL JUZG]\ ÒJG ÒJ[ K[P VG[ élD" 
HJFANFZLGF AF[H C[9/ NAFIG[ ÒJ[ K[P VF AW]\ HF[. v VG]EJLG[ l,g0F élD"GF 
 cclx 
SD"7 ÒJGG[ lAZNFJ[ K[P VG ALHF AWFGL lGlQÊITFYL RL0FI K[P KTF\ élD" T[G[ 
EFZTLI :+L VF AW]\ S[8,L ;CH AGLG[ :JLSFZ[ T[ ;DHFJ[ K[P l,g0F ;TT élD"GL 
;FY[ ZCL HJFANFZL JC[\RJFGF[ ÝItG SZ[ K[P l,g0FGF Ý[DF/ JT"G DF+YL T[GF 
VFJTF\ 5C[,FGF[ ZF[Ø élD"GF DGDF\YL é0L UIF[P VF HF[TF ,FU[ S[ :+LG]\ DG S[8,]\ 
AW]\ VF/]\4 lJXF/ VG[ pNFZ CF[I K[P ÝX\;FGF A[ AF[, S[ SF[.G]\ C}\OF/]\ ;F\lGwI T[G[ 
AWL H HJFANFZLVF[ ;FY[ ÒJGRÊDF\ C;TF\vC;TF\ UF[9JF. HJFGL XÂÉT ÝNFG 
SZ[ K[P :+LVF[GF VFJF ÝNFG lJX[ zL IXJ\T S0LSZ GF[\W[ K[P4 
cc5lZJFZG[ V[S;}+DF\ AF\WJFG]\ VJ[TG SFI" :+LVF[ SZTL CF[I K[P T[DGL 
J[NGF JU[Z[G]\ D}<I lS\DTDF\ VF\SL XSFI T[D GYLP ;DU|TIF ;Dl5"T Y. 
lGo:JFY"56[ 5F[TFG]\ SFI" SZ[ HTL DlC,FVF[ 5{SL DF[8FEFUGL DlC,FVF[G[ 5F[TFGF 
CÞF[ DF8[ lJRFZJFGL ;DI 56 D/TF[ GYLc!Z 
VD[lZSFYL VFJ[,L l,g0F EFZTLI Z;F[. SZTF\ XLB[ K[4 ;F0L 5C[ZTF\ XLB[ 
K[P T[G[ ;\5}6" ZLT[ EFZTLI AGJ]\ K[P tIFZ[ élD" SC[ K[4 
ccTDFZ[ EFZTLI YJF\ DF8[ AC] DC[GT SZJL 50X[P TDFZF ,F[CLDF\ H[ GYL T[ 
:JLSFZTF\ XLBL XSXF[ mcc!# 
H[GF HJFADF\ cÝItG H~Z SZLXc V[D SC[TL l,g0FGL S;F[8L 56 T]ZT H 
Y. HFI K[P l,g0FG[ HIFZ[ BAZ 50[ K[ S[ ;F{ZFQ8=GL 8}ZDF\ élD" l;JFI AWFV[ 
HJFG]\ K[P SFZ6 S[ élD"G[ TF[ 3[Z lADFZ H[9GL ;FZJFZDF\ ZC[JFG]\ K[P T[ l,g0F 
V[SND VF JFTGF[ HF[ZNFZ lJZF[W SZJF U. tIFZ[ élD" SC[ K[4  
ccD[\ SC[,]\ G[  S[ S[8,LS JFTFGF[ :JLSFZ SZTF\ XLBXF[ TF[ EFZTLI AGL 
XSXF[Pcc!$ 
VF XaNF[ ;F\E/TF H R}5RF5 l,g0FV[ 56 AWFGF VFIF[HGDF\ ;CDTL 
VF5L NLWLP T[G[ 56 ;DHF. UI]\ S[ VFNX" EFZTLI GFZL AGJF DF8[ 0U,[v5U,[ 
S[8S[8,F tIFU DF8[ T{iFZ ZC[J]\ 50[4 H[ EFZTLI GFZL S[8,L ;CHTFYL SZTL CF[I K[ ¦ 
 cclxi 
VFJF GFGF DF[8F TF\T6F HF[0LG[ H VF56L :+LVF[ S]8]\Av;\;FZG[ U}\YL ZFBTL CF[I 
K[4 HF/JTL CF[I K[4 ;]BL SZTL CF[I K[P 
cOZL V[SJFZ V[D H AgI]\c JFTF"GL V\Hl, ,FU6LXL, :+L K[P V\Hl,G[ 
UZLAF[ ÝtI[ lJX[Ø ;CFG]E}lT K[P DF8[ H T[G[ tIF\ 3ZGF[SZ TZLS[ UFD0FDF\YL 
VFJTF\ KF[SZFVF[G[ T[ ;FZF S50F\ V5FJTL4 ;FRJTL4 VZ[4 T[DG[ E6FJL U6FJLG[ 
5UEZ SZL XSFI H[JF lJRFZF[ SZ[ K[P 5Z\T] AWF\ GF[SZ XC[ZYL 5lZlRT YTF\ H4 
XC[ZL CJF ,FUL HTF\ H V\Hl,GF EF[/56GF[ ,FE é9FJL ,[TF\4 V\Hl, 5F;[ 
,FRFZLGF N]oBGF GF8S SZL JWFZ[ ~l5IF ,.G[ VYJF TF[ 3ZDF\YL SF[. J:T] 
é9FJLG[ RF<IF HTF\P 
T[D KTF\ V\Hl,V[ H[ GJF[ GF[SZ UF[5F, ZFbIF[ K[ T[G[ 5}J"U|C S[ GF[SZGL 
ÎlQ8V[ GYL HF[TL 4 5F[TFGF D}/E}T :JEFJ D]HA T[GF[ ;FZF[ DF6; AGFJJFGF4 
UF[5F,GF ÒJGG[ ;âZ AGFJJFGF :J%GF H]V[ K[P V[S lNJ; T[GL AC[G56L ;FY[ 
GF[SZF[GL VJNXFGL HF[ZNFZ RRF" SZ[ K[ tIFZ[ ZLGFV[ :+LVF[GL VJNXF YF[0F 
XaNF[DF\ TLJ| ZLT[ jIÉT SZL K[P 
cc V\H]4 T]\ GF[SZGL NIF BFI K[ TF[ VF56F[ CFp; JF.OGF[ H lJRFZ SZG[ 
PPPPPPPPPPPPPP ,F[SF[ SC[ K[ S[ TD[ 3ZDF\ VFBF[ lNJ; X]\ SZF[ KF[ m 56 VF56[ TF[ 
;F,F GF[SZYL I BZFA PP P RF[JL; S,FS 3ZG]\4 KF[SZFG]\ J{TZ]\4 J/L ;\]NZ VG[ 
V5v8]v0[8 N[BFJ4 jIJCFZ ;FRJJF[ V[ JWFZFDF\cc!5 
:+LVF[GL VFJL l:YlT lJX[ cI]lZl50L; S'T lDl0IFc DF\ TLJ|TFYL J[NGF 
jIÉT Y. CF[I T[D ,BFI]\ K[P 
ccVF56[ TF[ 3ZDF\ lGZF\T ÒJ[ BF. 5L ,C[Z SZFGL m tIFZ[ V[D6[ TF[ I]âF[ 
,0JFGF\4 S[JF TF[ E|DDF\ ZFR[ K[ VF 5]Z]ØF[ 4 V[S AF/SG[ HgD VF5JF SZTF\ TF[ 
VG[SJFZ I]â DF[ZR[ VFU,L CZF[/DF\ hh}DJFG]\ C]\ JWFZ[ 5;\N SZ]\ K]\cc!& 
GF[SZG[ TF[ G OFJ[ TF[ 3ZGF[ NFNZF[ pTZL H. XSJFGL :JT\+TF D/[ K[P 
HIFZ[ 3ZGL U'lC6L YF[0L V[D SZL XSJFGL K[ m 
 cclxii 
V\Hl,GF 3ZDF\ ;[8 YIF\ 5KL GJF[ GF[SZ UF[5F, 56 VFU,F GF[SZF[GL H[D 
JT"JFG]\ X~ SZ[ K[P T[ V[S lNJ; V\Hl, 5F;[ ~l5IF DF\U[ K[P 5Z\T] VFU,F VG]EJF[ 
5KL V\Hl, VF5JF S[ GCÄ GL U0DY, VG]EJ[ K[P V[ 5KL J{EJL ,uG 
;DFZ\EDF\ 5lT ;FY[ HTL JBT[ V\Hl, lCZFGF 5[0g8JF/\]\ GJ]\ D\U,;}+ 5C[Z[ K[P 
tIF\ ,uGDF\ VFG\NGL ;FY[v;FY[ T[G[ ,FU[ K[ S[ VFJF\ J{EJXF/L ,uGF[ HF6[ S[ 
UZLAF[GF[ p5CF; SZ[ K[P VG[ UF[5F, IFN VFJL HTF\ H T[G[ DNN G SIF" AN, 
DGF[DG U]GFGL ,FU6L VG]EJ[ K[P VG[ 3[Z VFJL UF[5F,G[ G HF[TF\ VF ,FU6L 
A/J¿Z AG[ K[ VG[ T[GL YF[0L 36L DNN SZJFG]\ GÞL SZ[ K[P 5Z\T] T[GL T[GL VFJL 
,FU6LG[4 UZLAF[ DF8[ B[JGFG[ G VF[/BL XS[,F[ UF[5F, c D\U,;}+GF lCZFGF 
5[0g8G[  D[/JJFGL T'Q6FDF\ V\Hl,G]\ B}G SZ[ K[P 
c5lZJT"Gc JFTF"GL c,F[5Fc ,uGGF GJ JØ" 5KL l5IZ VFJL K[P V[ 5Z6LG[ 
;F;Z[ U.4 B}A ;]BL Y.P A[ AF/SF[ YIF\4 JrR[ AFGL IFNL VFJL HTL tIFZ[ ;]BL 
;D'â 5lTV[ AFG[ H %,[GDF\ D]\A. T[0FJL ,LWFP VG[ 5KL TF[ W\WFY[" 5lTGL ;FY[ 
N]A. VG[ VD[lZSF HTF\ ZC[J]\ 50I]\P JØF[" 5KL HIFZ[ ,F[5F l5IZ VFJL ZCL K[ tIFZ[ 
DGF[DG E}TSF/DF\ ,8FZ DFZ[ K[P 3Z4 Ol/I]\4 3ZGF\ ;eIF[4 IFN VFJL UIF\ T[G[ 
,FU[ K[P AW]\ H V[J]\ G[ V[J]\ H CX[P VG[ V[ AWF\GL JrR[ ÒJFI[,L E}TSF/GL V[ 
Ù6F[DF\ OZLYL VFG\N ;FUZDF\ 0}ASL DFZL XSFX[GF lJRFZ[ T[ B]X K[P 
5Z\T] UFDGF :8[XG[ pTZTF\ H T[G[ VHFIAL Y.P VCÄ TF[ AW]\ AN,F. H 
UI]\ K[P AW]\ ;]WZL UI]\ K[ T[ HF[. VFG\lNT Y. U.P :8[XG[ ,[JF VFJ[,F DI]ZG[ 
HF[.G[ OF[. RDSL é9L4 S[8,F[ DF[8F[ Y. UIF[ K[ ¦ 5F[TFGF ,uG JBT[ R}\N0LGF[ K[0F[ 
5S0L ZFBTF[ GFGS0F[ AF/S VFH[ VFtDlJ`JF;YL EIF[" 5F[TFGFYL D}9L êRF[ I]JFG 
Y. UIF[ K[P VF AWF\ 5lZJT"GF[ HF[TL GFlISF VFG\N VG]EJ[ K[P 
OF[.G[ ZLÙFDF\ A[;F0L ZLÙFJF/FG[ VG]5D ;F[;FI8LG]\ V[0=[; DI}Z VF5[ K[P 
tIFZ[ ,F[5F V[SND RDS[ K[P DI}Z H6FJ[ K[ S[ TDG[ ;ZÝF.h VF5JF GJF DSFG 
lJX[ HF6 GCF[TL SZLP 
 cclxiii 
3[Z 5CF[\RLG[ AFG[ HF[. T[ VF3FT 5FDL U.P AF V[SND J'â ,FUTL CTLP 
RC[ZF[ VFBF[ VUl6T SZR,LVF[YL 3[ZF. UIF[ CTF[P VF\B DF[lTIFG[ SFZ6[ HZF 
VF[5[S ,FUTL CTLP ;O[N ;F<,F[ HZF 5L/F[ 50L UIF[ CTF[ T[J]\ T[G[ ,FU[ K[P 
GJF 3ZDF\ AWF\ T[G[ 3Z VG[ J:T]VF[ CF[\X[ CF[\X[ ATFJ[ K[P 56 T[G[ ,FU[ K[ S[ 
VF 3ZDF\ CJ[ AW]\ EF.4 EFEL VG[ DI}ZGL .rKF ÝDF6[G]\ K[P DF8[ TF[ YF[0L JFZ 
5C[,F Z:TFDF\ HFU[,F S]T}C,4 VFG\N4 3[Z VFjIFGF[ p<,F; TF[ CTF[P 56 T[ ;FY[ 
V[S G ;DHFI T[JL VHF^IF56FGL ,FU6L YTL CTLP T[G[ ,FU[ K[4 
cc,F[5FG[ HZF S9I]\ VF GJ\] 3Z CT]\ G[ V[GF S[gãDF\ DI}Z CTF[P 5[,F 3ZDF\ H[D 
5F[T[ CTL T[Dcc!* 
,F[5FG[ DFY[ HIFZ[ AFV[ :G[CF/ CFY O[ZJTF\ Sæ]\4 ccT]\ TF[ V[JLG[ V[JL K[P cc 
tIFZ[ ,F[5FG[ SC[JFG]\ DG YI]\  C]\ TF[ V[JLG[ V[JL H K]\ 56 TD[ AWF\4 VF 3Z4 VF 
UFD AN,F. UIF\ K[P VG[ 5F[TFGF DGDF\ K5FI[,F V[ E}TSF/GF\ lR+F[ VFH[ SIF\I 
HF[JF 56 GYL D/TF\P T[YL T[ lBgG YFI K[P 5F[TFGF\ :JHGF[ JrR[ CF[JF KTF\ 
DGF[DG 5ZFIF56FGF[ EFJ ,.G[ A[9[,L ,F[5FG[ GFG56DF\ AF H[D SF/Ò ,[TL T[JL 
H ZLT[ N}W 5L HJF J-[ K[4 N}W 5LJ0FJ[ K[P VG[ DI}Z 56 GFGF AF/SGL H[D JG4 
8]4 Y|L AF[,TF[ OF[.G[ N}W 5L HJF VFU|C SZ[ K[P tIFZ[ VRFGS H ,F[5FGF DGDF\ 5[,F[ 
3}\8FTF[ VHF^IF56FGF[ EFJ p0L HFI K[P 
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? zL JØF" V0F,HFGL ÒJG IF+F o 
 VF56L U]HZFTL ,[lBSFVF[GL 5Z\5ZFDF\ VFUJL Z; ;D'â ;H"STF VG[ 
GJF[gD[ØXL, ÝlTEF NFBJTF JØF" V0F,HF GJ,SYFSFZ VG[ GJl,SFSFZ4 
GF8ŸISFZ VG[ lGA\WSFZ4 S8FZ ,[lBSF TYF 5+SFZ V[D AC]D]BL4 AC] 
VFIFDL;H"G 5lZDF6 WZFJTF ÝlTlQ9T ,[lBSF K[P 
 JØF"AC[G V0F,HFGF[ HgD TFP !_v$v!)$_GF ZF[H D]\A.DF\ DF8]\UFGF 
lJg;[g8 ZF[0 5Z VFJ[,F cE}TFc lGJF;DF\ YIF[ CTF[P T[DGF 5lZJFZDF\ DFTFvl5TF 
p5ZF\T V[S EF.G[ +6 AC[GF[ CTF\P lA\N]AC[G T[DF\ ;F{YL DF[8F\ G[ JR[8GF\ .,FAC[G 
VG[ ;F{YL GFGF JØF"AC[G VF +6[I AC[GF[ JrR[ V[S DF+ ,F0L,F[ EF. lXZLØP 
 ,l,TFAC[G VG[ U]6J\TZFI VFRFI"GL VF ;F{YL GFGL 5]+L JØF"AC[GG[ 
;FlCtIFlN S/FVF[GL U/Y}YL l5TF U]6J\TZFI 5F;[YL D/[,LP T[DGF l5TF :JP 
U]6J\TZFI VFRFI" V[S JBTGF U]HZFTGF bIFTGFD GJ,SYFSFZ CTFP T[D6[ 
cO},KFAc VG[ cU]HZFT ;DFRFZc TYF cD]\A. ;DFRFZc H[JF ,F[SlÝI ÝHFlÝI 
JT"DG5+F[DF\ T\+L TZLS[GL IX:JL SFDULZL AHFJL CTLP T[DF\ 56 cO},KFAc 
;FY[GF[ T[DGF[ VFtDLI ;\A\W TF[ T[D6[ ÒJGGF\ V\lTD JØF[" ;]WL HF/JL ZFbIF[ 
CTF[P U]6J\TZFI VFRFI"G]\ NlZIF. GJ,SYFÙ[+[ U]HZFTL ;FlCtIDF\ GF[\W5F+ 
ÝNFG Zæ]\ K[P 
 VFJF lJäFG ;FlCtIGF jIF;\UL l5TF U]6J\TZFI 5F;[YL D[/J[,F[ ;FlCltIS 
;\:SFZF[GF[ JFZ;F[4 DFTF ,l,TFAC[G 5F;[YL D[/J[,L :JDFGL ÒJG ÒJJFGL Ý[Z6F 
VG[ DCNŸ V\X[ T[DGL :JI\GL GF8ŸIFlN S/FVF[ ÝtI[GL Z; ,[JFGL ê0L4 ÒJ\T 
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lG6F"IS OF/F[ VF%IF[P 
 .P;P !)$*GL VF;5F; U]6J\TZFIG]\ S]8]\A HFDGUZ :YFIL YI]\P S[D S[ 
HFDGUZGF DCFZFHF ;FC[A[ U]6J\TZFIGL ;FlCltIS lJäTFG[ wIFGDF\ ,.G[ 
VFI]J["lNS Ý[;G]\ ;\RF,G TYF cRZS ;\lCTFc U|\YGF D]ã6G]\ SFI" T[DG[ ;F[\%I]\ CT]\P 
V,A¿4 U|\YGF D]ã6G]\ SFI" T[ JBTGL ZFHSLI 5lZl:YlTDF\4 VD]S ;\HF[UJXFTŸ 
VW}Z\] Zæ]\4 G[ V[ VZ;FDF\ U]6J\TZFI 56 5lZJFZ ;lCT ZFHSF[8 VFJL J:IF\P l5TF 
U]6J\TZFIGL XFZLlZS DF\NUL VG[ VFlY"S ;\S0FD6GL 5lZl:YlTDF\ JØF" AC[GGF 
EF. lXZLØ[ 5F[TFGM VFU/GF[ VeIF; 50TF[ D}SL4 A[\SGL GF[SZL :JLSFZL TF[ 3ZGF\ 
SFDSFHDF\ DFTFG[ DNN~5 YJF DF[8L AC[G lA\N]V[ 56 VFU/ VeIF; G SIF["P 
.,FAC[G V[DPV[P 5}Z]\ SZL VwIF5SGL GF[SZL :JLSFZ[ K[P 
 .P;P !)5$ DF\ VFRFI" ;FC[AG]\ S]8]\A OZL D]\A.GF 3F8SF[5Z BFT[ :YFIL 
YFI K[P JØF"AC[G .P;P !)&_DF\ cU]HZFTLc VG[ c;\:S'Tc lJØIF[ ;FY[ D]\A. 
I]lGJl;"8LDF\YL :GFTS YFI K[P T[VF[ VFU/GF[ VeIF; RF,] ZFBL c;DFHXF:+c 
lJØI ;FY[ .P;P !)&ZDF\ VG]:GFTSGL 5NJL 56 D[/J[ K[P VF ;FY[ ;DF\TZ[ 
GF8ŸI VlEG[+L TZLS[GL T[DGL SFZlS"NL lJS;TL lJ:TZTL HTL CF[I K[P 
 VFD TF[ GFG56YL H JØF"AC[GG[ GF8S4 G'tI4 ;\ULTFlN S/FVF[DF\ ÒJ\T 
Z;4 GF8SGL TF[ T[DG[ ê0L ,UGL4 AFZ[S JØ"GL JIYL H ÝtIÙ ZLT[ T[VF[ Z\UE}lD 
;FY[ ;\S/FI[,F\ .P;P !)5ZDF\ :JP CZ;]BEF. SLSF6LGF l+V\SL GF8S 
cHFUTFZ[cHF[c DF\ JØF"AC[G[ AF/ S,FSFZGL E}lDSF EHJL CTLP tIFZYL 
VlEGIÙ[+[ T[DGL 5FPPP 5FPPP 5U,L X~ YI[,LP 5KLYL TF[ ;TT GF8ŸIÙ[+ 
;FY[GF[ T[DGF[ 3ZF[AF[ ZæF[ K[P SF¶,[HSF/DF\ RFZ[I JØF[" Z\UE}lDG[ H ;Dl5"T SZL 
NLWF\ ¦ 
 GF8ŸI ÝtI[GL VF VGCN ÝLlT T[DG[ VlEGIÙ[+[ hL6LvhL6L lJUTF[ ;FY[ 
SFD 5FZ 5F0JFGL S/FDF\ DFC[Z AGFJ[ K[P GF8S4 Z\UE}lD4 JT"DG5+ VG[ Z[l0IF[ 
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GF[ZFGL p¿D ZLT[ E}lDSF EHJ[ K[P VF AgG[ GF8SF[GL JØF"AC[GGF DFG; 5Z 
ÝUF- V;Z 50[ K[ T[ ;\NE[" JØF"AC[G ,B[ K[ o 
 cc;FJ GFGL D]uW JIPPP V[ ;DI[ TNŸG H]NL H HFTGF\ A[ 5F+F[DF\ DFZ[ 
5ZSFIF ÝJ[X SZJFGF[ V[S ;LWL ;FNL U'lC6L VG[ ALÒ Ul6SF4 A\G[GF[ ;\3Ø"4 
DGF[EFJF[4 AF[0L ,[guJ[h4 J[X E}ØF4 C[Z:8F., AW]\ H H]N]\ H]N]\P A\G[ 5F+F[V[ DFZF\ 
DG 5Z4 lJRFZF[ 5Z V[8,F[ HAZH:T ÝEFJ 5F0IF[ S[4 V[ ;DI[ SNFR V[GF[ DG[ 
AC] bIF, G VFjIF[ CF[I4 56 5KL C]\ ,BTL Y.4 GLT GJF\ GFZL 5F+F[G]\ ;H"G 
SZTL Y. tIFZ[ DG[ YI]\ S[ GF[ZF VG[ ZFH[` JZL HF6[ ;NF DFZF Vl:TtJGF[ EFU AGL 
UIF\Pcc! 
 .P;P !)&#v&$GF\ JØ"DF\ DG]EF. 5\RF[,L cNX"Sc GL bIFT GJ,SYF ch[Z 
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h05E[Z 5;FZ YTL Z[,J[GF 0aAFDF\ VF56L ;FY[ A[9F[ CF[I K[4 VG[ ULR hF0LDF\ 
V[S :Y/[ VFJTF AFSF[ZFDF\YL VF56G[ V[ H/ZFlXG]\ NX"G SZFJJFG]\ JRG VF5[ 
K[P ZC:I:OF[8 VG[ ;F{\NI"NX"G SZFJJFGF[ VF DFU" VlGl`RTFYL EZ[,F[ K[P 
JFTF"SFZ HZF56 V;FJW ZC[ TF[ V[ NX"G SZFJJFGL Ù6 R}SL HJFI K[ o 56 HIFZ[ 
V[ ;FJW ZC[ K[ tIFZ[ 5[,]\ AFSF[Z]\ VFJTF\ V[ VF\U/L RÄWL ;F{\NI" NX"G SZFJ[ K[P 
V[8,[ 8}\SLJFTF"DF\ B}AL TF[ hF0LDF\ VFJT]\ 5[,] AFSF[Z]\ 5S0L 5F0JFGL K[P 
 DFZL JFTF"VF[DF\ D[\ AFSF[Z]\ 5S0JFGL SF[lXX SZL K[P JFRSG[ HF[ V,5h,5 
56[ V[GF[ VG]EJ YFI TF[ TF[ DFZF[ ÝIF; ,[B[ ,FuIF[ ;DÒXPcc* 
 8}\SL JFTF" lJX[ VF bIF, ZH} SZTF\ zL JØF" V0F,HFGF cV[c4 c;F\HG[ ëAZc4 
cV[\WF6Lc4 cJØF" V0F,HFGL z[Q9 JFTF"VF[c4 clA,L5+G]\ RF[Y]\ 5FGc VG[ cUF\9[ AF\wI]\ 
VFSFXc JU[Z[ ;\U|CF[GL JFTF";'lQ8DF\ ,[lBSFGF GFZLR[TGFGF :5X"G[ HF[TF\ pØF 
p5FwIFIGF VF XaNF[ IYFY" ,FU[ K[ S[ o 
ccGFZLJFNGL ÝlTAâTF l;JFI 56 JØF"AC[G4 V[DGL GJ,SYFVF[ 
JFTF"VF[DF\ GFZL;D:IFG]\ ìNI:5XL" VF,[BG SZTF\ ZæF\ K[ cVG]ZFWFc V[DGL VF 
ÝSFZGL IFNUFZ JFTF" K[Pcc( 
 JØF"AC[G ,[lBSF TZLS[ ;\J[NGXL, CF[JF KTF\ :J:Y VG[ :5Q8 VlEUD 
WZFJ[ K[P GFZL ÒJGGL ;D:IFVF[G[ T[VF[5F[TFGL JFTF"VF[GF[ D]bI J^I"lJØI AGJF[ 
 cclxxx 
K[P ,uG VG[ NFd5tIÒJGGF\ SC[JFTF ;FDFlHS ;eITFGF\ VF[9F\ C[9/ YTF\ :+LGF 
XFZLlZS XF[Ø6G[ T[VF[ 5F[TFGL JFTF"VF[DF\ :YFG VF5[ K[4 HF[ S[ tIFZ[ 56 T[VF[ 
5Ù5FTL J,6 WZFJTF\ GYLP ,[lBSF TZLS[ VF T[DG]\ HDF 5F;]\ U6L XSFIP 
GFZLÒJGGL VG[SlJW KlAVF[G[ T[VF[ EFJ;\J[NGDITFGF[ 5]8 R-FJLG[ lG~5[ K[P 
T[DGL GFZLS[lgãT JFTF"VF[ :5Q856[ 5]ZJFZ SZ[ K[ S[ c,uG ;\:YF 5]Z]ØÝWFG 
XF[Ø6D},S ;DFH jIJ:YFGL nF[TS K[c 
 VF ;\NE"DF\ JW] :5Q8TFYL T[DGF lJRFZF[ jIÉT SZTF\ zL JØF" V0F,HF ,B[ 
K[ S[ o 
ccDF[8F EFUGL :+L U]gC[UFZF[GF[ HgD ,uG;\:YF VG[ S]8]\AÒJGDF\YL H YIF[ 
K[ H[ VFI";\:S'lT4 5lJ+ ,uG;\:YF VG[ VFI"GFZLGF\ U]6UFG UFTF\ VF56[ YFSTF 
GYL4 V[ 5Z\5ZFGF 5FIFDF\ :+LVF[GF\ VF\;] VG[ ,F[CL l;\RFIF\ K[Pcc) 
 T[DGL 36LBZL JFTF"VF[ HF[TF\ H ,FU[ K[ S[ JØF"AC[GGL JFTF"VF[GF GFZL 
5F+F[GL ;D:IFG]\ D}/ SFZ6 VgIFIL VG[ VtIFRFZL XF[Ø6D},S 5]Z]ØJU" ZæF[ K[P 
TF[ ,uG;\:YFDF\ ÝJ[X[,F[ ;0F[ T[DF\ D}/E}T ZLT[ HJFANFZ H6FI K[P VF ,[lBSFGL 
36L JFTF"VF[ c:+L ;\J[NGS[gãLc E}lDSF 5Z ZRFI[,L v ZC[,L HF[JF D/[ K[P T[DFGF\ 
W6F\ BZF\ GFZL5F+F[ J{IlSTS E}lDSF 5Z YTF\ ;\3ØF["GF[ VG[ XF[Ø6GF[ EF[U AG[,F 
HF[JF D/[ K[P 
 VFD4 T[DGL S[8,LI JFTF"VF[DF\ NFd5tIÒJGGL JZJL JF:TlJSTF VG[ T[GF 
EFZ C[9/ SR0FI[,L GFZLGL jIYF jIÉT YIF K[4 TF[ VgIFID},S ;DFH jIJ:YF 
ÝtI[GF[ VFÌF[X ,[lBSF T[DGL JFTF"VF[DF\ jIÉT SZ[ K[P T[DGL GFZLÒJG 5Z 
VFWFlZT JFTF"VF[DF\ GFZLGL J{IlSTS VFtDVl:DTF4 VFtDUF{ZJGF Ý`GF[ 
DCNŸV\X[ S[gãJTL" ZæF\ K[P 
 CJ[ JØF"AC[GGL ;DU|JFTF";'lQ8DF\YL VFJL GFZLS[gãL4 GFZLR[TGFG[ :5X"TL 
JFTF"VF[ lJX[ ÌDFG];FZ lJUTJFZ HF[.V[P 
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? ccV[cc o 
 !)*)DF\ ACFZ 50[,F[ cV[c zL JØF" V0F,HF SC[ K[ T[D cc5\NZ[S JØ"GF 
;H"GUF/FDF\ VF DFZF[ ÝYD GJl,SF ;\U|C K[cc 
 VF JFTF";\U|CDF\ cR\ãG]\ VHJF/]\c cHgDFgTZc4 chF\hZc4 cDNNUFZc4 cVJFHc4 
clARFZL Rd5}0Lc4  cSD"IF[Uc4 cDFZ]\ ÝlTlA\A GYLc4 cVF53FTc4 cVF\;]GF 50NFGL 5[,[ 
5FZc4 c:5X"c4 cV[S CTF V VG[ Ac4 cRÌc4 B[,F0Lc4 cZ[6]\c4 cDFWJL BF[JF. U. 
CTLc4 cV[S R58L ;]Bc4 clJH[TFc4 clJØIRÌc4 clGQ56"c4 c;DL5 VG[ N}Zc4 cB[,c4 
cV[c H[JL +[JL; JTF"VF[GF[ ;\U|C YIF[ K[P T[DF\YL VCÄ GFZLÒJGG[ GFZL R[TGFG[ 
:5X"TL JFTF"VF[ HF[.V[ TF[ chF\hZc4 cDFZ]\ ÝlTlA\A GYLc4 c:5X"c 4 cRÌc4 cZ[6]c4 cV[S 
R58L ;]Bc4 clJØRÌc 4 clGQ56"c VG[ cB[,c H[JL JFTF"VF[GF[ ;DFJ[X YFI K[P 
 chF\hZc JFTF"GL VGFYFzDDF\ pKZ[,L DLZF\G[ DF8[ T[GF 5lTGF[ Ý[D VG[ 
`J;]ZGF[ l5TF ;DFG :G[C ÒJGGL VGDF[, D}0L K[P SFZ6 S[ AF[l0ÅU :S},DF\ J[S[XG 
50TF\ H AWF\ H lJnFYL"VF[ 5F[T5F[TFG[ 3[Z RF<IF\ HTF\4 tIFZ[ l;:8Z ;FY[ V[S,L 
ZCL HTL DLZF\G[ c5F[TFGL SF[.G[ H~Z GYLc GL ;EFGTF TLJ|TFYL lBgG SZL N[TLP 
V[S,TFGF VFJF X}gIFJSFXF[ HF[.G[ ÒJLG[ DF[8L YI[,L DLZF\GF ÒJGDF\ C[D\TGF[ 
ÝJ[X YTF\ H ;3/]\ AN,F. UI]\P C[D\T ;FY[ ,uG YTF\ H H[ ;]BYL K,F[K,4 ;NFI 
h\bI] CT]\ T[J]\ lJ`J D?I]\ K[P T[DF\I[ ZF[DFGF[ HgD YTF\ V[ ;]BDF\ JWFZF[ YIF[P 
ccH[ V\WFZL V[S,JFIL lH\NULDF\ ,5F.G[ N}ZYL H[ VHFIA lJ`JGF\ V[ NX"G 
SZTL CTL V[ lJ`JGL V[ CJ[ ;\5}6" :jFFlDGL AGL R}SL CTLP AF5] VG[ C[D\T V[G[ 
V[8,]\ RFCTF CTF S[ SIFZ[S V[ EIYL OO0L p0TLP SNFR VF Ý[DGL JØF" Y\EL HFI4 
SNFR CFY VFJ[,F[ VF ;]BGF[ BHFGF[ BF[JF. HFIPcc! 
 DLZF\GF DG p5Z ;]BGF[ BHFGF[ BF[JF. HJFGF[ H[ EI K[ T[DF\ hF\hZGL JFT 
JWFZ[ AF[H ,FN[ K[P JØF[" 5C[,F\ D'tI] 5FD[,F\ ;F;]GL IFNULZL~5 H[ hF\hZ ,uG 5KL 
;;ZFV[ DLZF\G[ VF%IF\ CTF\4 T[ VFH[ I]JFG YI[,L ZF[DFV[ hF\hZ DFuIF\ tIFZ[ IFN 
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VFJL UIF4 VG[ T[ ;FY[ N]oBTF[ V[S 3FJ AGL UI[,L V[ 38GF IFN VFJL U.4 H[GF 
SFZ6[ V[ ;Z; DHFGF\ hF\hZ DLZF\GF DG p5Z V[S AF[H AGLG[ ZCL UIF\ K[P 
 hF\hZGF[ AF[H :+LVF[G[ SNL ,FU[ BZF[ m 56 VF JFTF" C{IF 5Z AF[H AGL 
A[9[,F chF\hZc GL JFT K[P C[D\TGF l5TF V[ T[DGL D'T 5tGLGL IFNULZL~5[ DLZF\G[ 
JHGNFZ RDSTF\ hF\hZ VF%IF\ CTF\P H[ ZF[DF RF,TF\ XLBL tIFZ[ T[G[ 5C[ZFjIF\ TF[ 
ZF[DFG[ 56 B}A JCF,F Y. 50IF\P AF5]ÒV[ ZF[DFG[ ZDF0JF V[S T[Z RF{\N JØ"GL 
KF[SZL DL9LG[ ZFBL CTLP H[ C\D[XF ZF[DFG[ ;FZL ZLT[ ZDF0TLP lGNF["ØTFYL T[GL ;FY[ 
ZDTLP VF hF\hZ V[S lNJ; D/TF\ GYLP tIFZ[ N[BLT]\ H 3ZDF\ DL9L l;JFI SF[.GL 
VJZ HJZ G CF[JFYL DLZF\G[ T[GL p5Z JC[D VFJ[ K[P DL9LG[ HIFZ[ 5}KI]\ tIFZ[ T[ 
Z0JF DF\0L4 56 DF[-FDF\YL V[S 56 JFZ hF\hZ ,LWF\ K[ m SIF\ ZFbIF\ K[ m SXF H 
Ý`GF[GF[ HJFA GYL VF5TLP SIF\YL VF5[ m ,LWF\ CF[I TF[ VF5[G[ m H}G]\ 3Z BF,L 
SZTF\ 3ZGF H B}6FBF\RZFDF\ HDLG p5Z 50[,F T[ DLZF\G[ D/L VFjIF\P ;\J[NGXL, 
ìNI WZFJTL DLZF\G[ V\ToSZ6 0\B[ K[P T[ DL9LGL DFG[ D/JF HFI K[P tIFZ[ JFT 
p5ZYL BAZ 50[ K[ S[ V[SJFZ hF\hZGL RF[ZLG]\ BF[8]\ VF/ H[ DL9L p5Z R0I]\ K[ T[6[ 
DL9LGL DFGF DGDF\ 564 VG[ VFH]AFH]DF\ 56 DL9LGL RF[Z TZLS[GL KF5 éEL SZL 
NLWL K[ VF VFZF[5GF SFZ6[ TF[ DL9L ;FZ]\ 3ZvJZ G 5FDL XSL VG[ T[G]\ ÒJG 
lKgG lEgG Y. UI]\ K[P 5F[TFGF SFZ6[ H DL9LG]\ ÒJG AU0I]\GF[ D}S V5ZFW EFJ 
VG]EJTL DLZF\ DL9L DF8[ A[ RFZ ;F0L VG[ ~l5IF T[GL DFG[ VF5[ K[P tIFZ[ hF\hZGL 
RF[ZLGF BF[8F VFZF[5YL VHF6 DL9LGL DF\ DLZF\G[ cN[JLc SC[ K[ H[ XaN DLZF\G[ 
UF[O6GL H[D JFU[ K[P 
 VF JFTF"G]\ VFSØ"S V\U DLZF\GF[ ;\S], DGF[jIF5FZ K[P RF[ZLGF[ VFZF[5 SF[. 
5Z GF\BJF[4 H[ 5FK/YL lGNF["Ø ;FlAT YFI T[ 38GF V[8,L DCÀJGL GYLP DCÀJG]\ 
TF[ V[ K[ S[ hF\hZ H0IF 5KL DLZF\ C[D\T S[ T[GF l5TF VFU/ 5F[TFGL E}, SA}, SZL 
XSTL GYL T[ K[P C[D\T VG[ AF5]G[ CJ[ X]\ SC[J]\ m V[GL KFTL 30SL U.4 VF 3ZDF\ 
V[G]\ :YFG4 ;F{GF[ :G[C4 V[GL VFJ0T4 V[GL S/FPPP AW]\ H X]\ 5KL VSA\W ZC[X[ m 
 cclxxxiii 
S[ 5KLPPP GFPPPGF 36F\ JØF["GL ÝTLÙF 5KL H D?I]\ K[ T[ BF[. N[JFGL XlÉT V[GFDF\ 
GYLPccZ 
ZB[4 T[DGL GHZDF\ V[ C,SL 50L HFI ¦ VF EI SF<5lGS GYLP VGFY 
TZLS[ pKZ[,L DLZF\ DF8[ ;FRF[ EI K[ TF[ 56 DLZF\ KLKZL :+L GYLP VF V5ZFWGF[ 
0\B V[GF C{IFDF\ ;TT JFuIF SZ[ K[4 AF[H AGL U}\U/FjIF\ SZ[ K[ V[8,[ TF[ HIFZ[ 
ZF[DFG[ VF hF\hZ 5C[ZJF SF-L VF%IF\ tIFZ[ 56 V[ AF[H KTF[ Y. HFI K[P XaNF[ äFZF 
DLZF\ TF[ hF\hZ VF5L DGDF\ 5L0FI K[ 5[,L V5ZFW EFJGFYLP 56 ZF[DF T[G[ HF[.G[ 
AF[,L é9L  
ccVF[C ,J,L ¦ S[JF\ ;Z; hF\hZ K[¦ 
AF5Z[¦ AC] JHGNFZ K[ GCÄ DF m 
VF\BF[ -F/L N. DLZF\ WLD[YL AF[,L CF 
JHGNFZ hF\hZ K[ ZF[DFPcc# 
 JFTF"DF\ DLZF\G[ DLZF\GL 5]+L ZMDF JrR[GF[ H[ UF- Ý[D ,[lBSFV[ VF,[bIF[ K[ 
T[GL 50K[ lARFZL DL9LG[ T[GL DFTFGF[ ;\A\W T[GL X]QSTFYL S[8,F[ GF[BF[ TZL VFJ[ 
K[¦ 5]+L p5Z VFJ[,F RF[ZLGF VFZF[5F[GL JFT SZTL DL9LGL DFG[ ;F\E/LG[ 
SF[.56G[ DL9L ÝtI[ VG]S\5F YIF JUZ ZC[ GCÄP WlGSF[ VG[ UZLAF[GL A[ W|]J H[8,L 
GF[BL N]lGIFGF[ E[N VCÄ J[WTFYL jIÉT YIF[ K[P 
 VFHGF[ DFGJL EF{lTSTFGL NF[0DF\ ÒJGGF[ G{;lU"S4 VFG\N4 EFJHUT 
U]DFJL A[9F[ K[P cDFZ]\ ÝlTlA\A GYLc JFTF"GL GFlISF 56 VF H J[NGFDF\YL 5;FZ 
YFI K[P ,[lBSFV[ VFIGF äFZF E}TSF/ VG[ JT"DFGDF\ GFlISFGL ;FY[ EFJSG[ 
;OZ SZFJL K[P VFD HF[JF H.V[ TF[ VF :+L 5F;[ X]\ GYL m 5F[X V[lZIFDF\ DF[0"G 
.lg8.IZJF/F[ O,[8 K[P V[ZSlg0Xg0 ~DF[4 UF0L4 5{\;F[ AW]\ HP KTF\ E}TSF/DF\ 
0F[lSI]\ SZTF\ cHH"lZT SFIFJF/F\ NFNLDF S[ YÄU0F NLW[,F ;F0,FDF\cI DL9]\ C;TL AFc 
IFN VFJL HFI K[PT[ ÒJGGF[ H[ D3D3F84 VFG\N4 VEFJF[GL JrR[ 56 ÒJFTF\ 
ÒJGGF[ :G[C :5X" T[DF\G] SX]\ VF8VF8,L ;D'lâDF\ 56 GFlISF 5F;[ GYLP 5F[TFGF 
 cclxxxiv 
DFvAF5G]\ GFG56DF\ VG]EJ[,]\ 5[,]\ 5F[TFGL ;FY[G]\ TFNFtdI VFH[ GFlISF 5F[T[ 
5F[TFGF AF/S ;FY[ ;D'lâ CF[JF KTF\ GYL VG]EJL XSTLP 
 VYJF TF[ 5F[T[ S[ 5F[TFGF H[JF J{EJ JrR[ DZJFGF[ H lJRFZ SZTL ;BL 
cDF{,Lc S[D ÒJGGF[ 5[,F[ G{;lU"S VFG\N GYL 5FDL XSTL m H[JF Ý`GF[ JrR[4 5lTG[ 
ZFÒ ZFBJF T[ SC[ T[JL 5]T/L AGJF T{IFZ YTL GFlISFP T[D KTF\ 5lTGF 
V5DFGYL EZ[,F XaNF[YL 3JFI K[P TF[ 56 V[S :+L CF[JFGF SFZ6[ 5lT 3Z 
U'C:YL4 AF/S DF8[ Y.G[ ÒJGGL I\+JTŸ4 N\EL4 AGFJ8L N]lGIFDF\ ;DF. HJFGL 
jIY" SF[lXX SZ[ K[P 
cc;FR[H C]\ B}A ;]BL K]\PPP TF[ 5KL VF :D'lTVF[G[ XF DF8[ JL;ZL XSTL         
GYL m XF DF8[ VF RC[ZFVF[GF O}, :DZ6GL 0F/L 5Z DCF[ZL é9[ K[ m XF DF8[ m 
PPPP XF DF8[ PPPPPmcc 
 C]\ OZLYL VFIGFDF\ h}SLG[ HF[ë K]\P VFIGF[ BF,L K[P DFZ]\ ÝlTlA\A GYL S[ 
NF\T EÄ;LG[ VFIGF[ OUFJL Në K]\P$ 
 VCÄ ÝlTlA\A G CF[JFGL VF :+LGL 5L0F TFZ :JZ[ jIÉT Y. K[P JFTF"GL 
X~VFTDF\ VFIGFDF\ NFNL4 AF4 AF5]GF ÒJGGF VYJF 5F[TFGF AF/56GF H[ 
ÝlTlA\A HF[IF\ V[ ÒJGGL H[ DW]ZTF VG]EJL IFN SZL T[ VFH[ 5F[TFGF ÒJGDF\ 
GYLP VG[ 5F[T[ SNFR V[J]\ ÒJG ÒJJF RFC[ TF[ 56 5lTGL VF ;D'lâGL N\EL4 
HF[C]SDLYL EZ[,L lH\NULDF\ T[G]\] SIF\I :YFG GYLP 
 ;DFHDF\ RF[TZO HF[JF D/TL WGJFG VG[ UZLA JrR[GL DF[8L V;DFGTFGL 
BF.G[ VF[/\UJFGF[ ;DFG ÝIF; SZTL ZDFGL JFT ,.G[ c:5X"c JFTF" VFJ[ K[P VCÄ 
56 ,[lBSFV[ E}TSF/ VG[ JT"DFGG[ 5F; 5F;[ D}SLG[4 E}TSF/GL lH\NUL VG[ 
JT"DFGGL lH\NUL JrR[GF[ TOFJT D}SLG[ ZDFGF\ DGF[;\R,GF[G]\ lG~56 SI]Å K[P 
RF,LGF ;FDFgI 3ZDF\ ZC[TL RF[JL; JØ"GL ZDF AF[;GL 5tGLGF[ XF[S jIÉT SZJF 
VgI ,F[SF[ ;FY[ AF[;GF 3[Z UI[,L tIF\GF lJXF/ X6UFZ[,F 0=F[èU~DG[ HF[.G[ 
5F[TFGL UZLAF.YL ;\SF[RF. U. CTLP 
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 T[ lNJ;[ 3[Z DF[0L 5CF[\R[,L ZDF4 DGF[DG V[ ;D'â 3ZGL ;FY[ 5F[TFGF 
BF[B,F 3ZGL ÒJGGL T],GF SZ[ K[P NFNLDFG]\ BF[B,]\ XZLZ4 O[\O;F B,F; YJF\ 
KTF\ AL0L O}\STF AF5] S[ ,3ZJ3Z DF4 T[DF\I[ cZD,L SIF\ DZL U. CTLmc GL ,FU6L 
JUZGL SS"XTF T[G[ AF[;GL ALÒ 5tGL AGJFGF[ lJRFZ S[ ;5G]\ pK[ZJF Ý[Z[ K[P 
ccAF[;GF X6UFZ[,F 0=F[èU~DDF\ UF[9JF. HJFG]\ 5KL V[6[ VtI\T SF/ÒYL 
GFH]S ;5GFG[ pK[I]" CT]\Pcc5 
VG[ VF SFD WFI]" V[8,]\ V3Z]\ 56 GCF[T]\ GLS?I]\ VG[ V[S lNJ; 
ccV[GF GFH]S :J%GGF KF[0 5Z VFBZ[ ;]U\WL O], BL,L é9I]\ CT]\ V[ AF[;GF 
0=F[èU~DDF\ UF[9JF. U. CTL4 YF[0F JBT 5C[,F H HIF\ W0STL KFTLV[4 
RS/JS/ VF\B[ SWF[6]\ KFI, 5C[ZLG[ V[ VFJL CTLP tIF\ V[ 9:;FNFZ DF,lSG AGL 
OZTL CTLPcc& 
 5Z\T] YF[0F ;DIYL DGF[DG T[G[ V[S lJlR+ V;}h EI ,FUJF DF\0IF[P 
5FD[,] ;]B lKGJFI G HFI VYJF TF[ ÝYD 5tGLYL YI[,F 5]+ SF{:T]EGF S[ 5lTGF 
UDF V6UDF S[ ,FU6L H<NL S/L G XSFTF\DGF[DG N]oBL YFI K[ H[ RFCI]\ CT\ T[ 
AW]\ H D?IF\ KTF\ S\.S CTFXF4 lGZFXF4 N]oBGL ,FU6L 3[ZTL ZC[ K[P ZDF UE"JTL 
YTF\ 5lT R\ãX[BZ B}A SF/Ò ZFBTF\KTF\ 5[,F[ V;}h EI SIF\I R[G GYL 50JF 
N[TF[P 5Z\T] CF[l:58,DF\ AF/SLGF HgD 5KL YTF[ 5lTGF[ SF[D/ kH] :5X" VG[ 
;F\E/JF D/TL JFT T[GF ÒJGG[ B]XLYL EZL N[ K[P VtIFZ ;]WL N}Z EFUTF[ 
,FUTF[ SF{:T]E 56 V[GL D:TLDF\ cDdDLc SZTF[ ZDF p5Z -/L 50[ K[ G[ 5lT SC[ K[ o 
ccHF[I]\ ZDF4 S[T] S[JF[ 5FU, Y. UIF[ K[¦ BZ]\ SC]\4 SF,GL VFBL ZFT VD[ A\G[ ë3L G 
XSIF4 TFZL lR\TF YTL CTL VG[PPP VG[ TFZF JUZ 3ZDF\ DG G ,FuI]\Pcc* 
 VFH ;]WL ZDFG[ 0Z CTF[ S[ 5lT VG[ AF/SG[ T[ 5F[TFGF GCÄ SZL XS[ TF[ 
VYJF TF[ ÝYD 5tGL H[J]\ :YFG T[ 5lTGF ÒJGDF\ GCÄ D[/JL XS[ TF[ m VG[ V[J]\ 
AG[ S[ VF B}A H .rK[,]\ ÒJG KF[0LG[ DwID JU"GL SF\8F/L lH\NULDF\ 5FK]\ OZJ]\ 
50X[ TF[ m H[ T[G[ EIGF VF[YFZ GLR[ NFAL N[TF lJRFZF[4 CTF T[ AWFGF[ VFH[ K[N 
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µ0L UIF[P CF[l:58,GF lAKFG[ 50[,L ZDF SF{:T]EGF VG[ 5lTGF JT"G4 ,FU6L 
HF[.G[ lGl`R\T AGL HFI K[ VF 3Z4 5lT VG[ AF/SGF ÒJGDF\ 5F[TFG]\ DCÀJ 
Ý:YFl5T YI[,]\ HF[.G[ T[ WgITF VG]EJ[ K[P 
 DF[8F XC[ZGL GF[SZL SZTL :+LG[ ACFZ VG[ 3ZGF DF[ZR[ AgG[ HuIFV[ ,0J]\ 
50[ K[P DwIDJUL"I lH\NUL4 VFlY"S T\UL H[JF lH\NULGF VEFJF[ ccV[S R58L ;]Bcc 
DF8[ 56 TZ;FJL D}S[ K[P 
 cV[S R58L ;]BcGL lJnF GMSZLV[YL VFJLG[ Z;F[0]\ ;\EF/JFG]\4 NLSZF 
lJl5GGF E6TZ v 30TZGL lR\TF4 ElJQIGL VFJS JWFZJF 5F[TFG[ ALPV[0ŸP SZJ]\ 
K[4 H[JL U}\RJ6F[DF\ U}\RJFI[,L K[P T[DF\ 5FK]\ ZF+[ ;}JF DF8[ 5lT ;FY[ V[SF\T DF6JF 
DF8[ AR[ K[ TF[ Z;F[0]\ HP G[ V[ YF[0L Ù6F[DF\ 36]\ 5FDJFGF[ jIY" ÝItG SZ[ K[P 
 ccDF+ ZFTGL YF[0L Ù6F[ V[G[ D/TL4 V[GL VF4 VFSF\ÙF4 :J%GF[4 h\BGF4 
Ý[D SXFI DF8[ V[8,L Ù6F[ 5}ZTL GCF[TL V[8,L Ù6F[G[ V[ S\H};GF WGGL H[D 
D]9LDF\ HS0L ZFBJF DFUTLPcc( KTF\cI ElJQIDF\ V[SF\T DF6JF SNFR ~D D/[4 
lJl5GG]\ E6JFG]\ ;FZ]\ AGX[ S[ 5lTGF[ 5UFZ JWTF\ ÒJG S\.S ;]WZX[ V[JL GFGL 
DF[8L VFXFVF[DF\ HF6[ S[ R58LS ;]B XF[W[ K[P 
 lH\NULGF VgIÙ[+ SZTF\ NFd5tIÒJGDF\ Ý[DGF NF\lES VF\R/F GLR[ S\. 
S[8,LI EIFGS lJSZF/TFVF[ K]5FJJFDF\ VF ;DFH ;O/ YIF[ K[P cclJØRÌcc 
JFTF"GL ZF6L GFG56DF\ 5%5FG[ VlTXI RFC[ K[P 5%5F H T[GF 5ZDlD+ K[P HIFZ[ 
DdDLGL N]lGIFDF\ TF[ ZF6LGF AN,[ ;FH X6UFZ4 ;]\NZTF4 V[8LS[8 5F[TFG]\ H ÒJG 
AGFJJFGL 3[,KFG[ H :YFG K[P V[S lNJ; DdDL ;FY[GF h30FG[ SFZ6[ 5%5F 3Z 
KF[0LG[ RF<IF UIFP SNL G HF[IF CF[I T[JF U]:;FJF/F 5%5F T[ lNJ;[ ZF6LV[ HF[IF\P 
5lT 5tGLGF VF h30FYL ZF6LG[ TF[ 5F[TFGL N]lGIF ,}\8F. U. CF[I V[8,]\ AW]\N]oB 
YI]\P ZF6LGF\ DdDL VG[ 5%5FG[ 5F[TFGL VF E}, ;DHF. CX[ VG[ 5%5F 5FKF VFJL 
UIF\P T[ ;DI[ 3ZDF\ KJFI[,F[ V[ VFG\N 0FDF0F[/ NFd5tIÒJGYL 3[ZF.G[ éE[,L 
ZF6LG[ VFH[ 56 V[JF[ H IFN K[P 
 cclxxxvii 
ccV[ JFTG[ 36F\ JØF[" JLTL UIF\K[ KTF\ VF9JØ"GL N}A/L 5FT/L GFGS0L 
ZF6LG[ C]\ E},L XSL GYLP VRFGS D'T :D'lTVF[ 5Z ;\ÒJGL KF\8TF V[ ;ÒJ Y. 
U. K[Pcc) 
 Ý;gG ;FY[GF NFd5tIÒJGDF\ Ý;gGTF H CTLP 5]+GL ÝFl%T YTF\ V[ ;]B 
A[J0FI]\ CT]\P 5Z\T] K[<,F YF[0F ;DIYL Ý;gG]\ NF~G]\ jI;G4 T[JF lD+F[ ;FY[ 3[Z H[ 
DC[lO, Ý;gG DGFJTF[4 T[GFYL ZF6L T\U VFJL U. K[P CJ[ TF[ O[\;,F[ SZL H 
GF\BJF[ K[ S[ C]\ DFZF 5]+G[ ,.G[ DFZ]\ R,FJL XS]\ V[8,L TF,LD TF[ DG[ 5%5FV[ 
VF5L H K[4 VFHYL VF56F Z:TF V,UP c5%5Fc XaN VFJTF\ H T[GFDF\ ZC[,L 
GFGS0L cZF6Lc4 V[S ;\J[NGXL, GFZL HFUL é9LP 5F[T[ GFGL CTL tIFZ[ S[JL 5%5F 
DdDL AgG[ h\BTL CTLP T[GL H[D VtIFZ[ 5F[TFGF 5]+G[ 56 AgG[GL H~Z K[P DF[8F 
GF h30FDF\ AF/SG]\ ;]B DFZ[ CFY[ GYL lKGJFJF N[J]\P 5lTYL Z:TF[ V,U RFTZJF 
T{IFZ YI[,L ZF6LG[ lJRFZTF ,FU[ K[ S[ Ý;gGGL VF l:YlT DF8[ T[ 5F[T[ 56 
HJFANFZ K[P SFZ6 S[ 5F[T[ SIFZ[I :G[CYL T[G[ jI;GGL R]\UF,DF\YL KF[0FJJFGL 
;CGXlÉT GYL NFBJLP CJ[YL Ý;gG[ VF lJØRÌDF\YL ACFZ SF-JF DF8[ S8LAâ 
YJ]\ H 50X[P T[J]\ T[ lJRFZ[ K[P tIFZ[ SCL XSFI S[ o 
ccVFwIFltDS ÎlQ8SF[6 ;[ TF[ CZ[S VFtDF 5]Z]Ø C{ F VF{Z XZLZ ÝS'lT C{ F VTo 
V5G[ ,1I SF[ HFG SZ p;SL ÝFl%T S[ l,V[ 5]Z]ØFY" SZG[JF,L GFZL EL c5]Z]Ø CL       
C{ F .;l,V[ DlC,F VF[ DFTF4 T} V5G[ X]â :J~5 SF[ HFG SZ :JI\ SF[ ;A,F DFGT[ 
C]V[ V5GF ST"jI Z}5 X:+ é9F F 
 5FGBZDF\ lGQ56" Y. R}S[,F J'Ù p5Z TF[ 5FKL S}\5/F[ O}8X[ 5Z\T] 5F[TFGF 
ÒJGDF\ VFJ[,L 5FGBZG]\ X]\ m cclGQ56"cc JFTF"GL SFlDGL VFU/ lJRFZL XSTL 
GYLP 5]+L 5FI, 5lT ;F{ZE VG[ 5F[TFGF 5[.lg8\UGF XF[4 VFlY"S ;D'lâ AW]\ H 
.lrKT SFlDGLG[ D?I]\ CT\]P ;F{ZE4 SFlDGL VG[ 5FI,GM D\U,l+SF[6 CTF[P 
VRFGS ÒJG T[GL WZLDF\YL B;L UI]\P 5FI,G[ 36F lNJ;YL TFJ ZC[TF[ CTF[P T[GF 
 cclxxxviii 
p5FI DF8[ a,0 8[:8 SZFjIF[P O[DL,L 0F[S8ZG[ XS 50TF\ 0F[S8Z[ +6[IGF a,08[:8 
SZLG[ ;F{ZEG[ Sæ]\ S[ 5FI, T[GL 5]+L GYLP 
;F{ZE SFlDGLG[ SC[ K[ o ccVF HDFGFDF\ ;FIg; BF[8]\ CF[. H G XS[P 
.d5F[;LA, CF DF6; N\E SZ[PPP AGFJ8 VFRZ[ 56 lJ7FGG]\ ;tI :JI\ÝSFlXT 
K[P 5FI, DFZL 5]+L GYLPP VF56F ,F[CLGF ZL5F[8"PPP I;PPP I;Pcc!! 
 ;F{ZE TF[ K[TZFIFGF VF3FT ;FY[ RF<IF[ HFI K[P 56 SFlDGL SIF\ HFI m 
VF X]\ AGL UI]\ m X]\ ;FR]\ m X]\ BF[8]\ m SX]\ H VF[/BL XSJFGL SFlDGLGL DFGl;STF 
H GYL ZCLP O]UF. UI[,L N]UÅW DFZTL V[S ,FXGL H[D V[ lNJ;F[ ;]WL 50L ZCLP 
5KL T[ VF lJ7FGGF ;tIG[ RSF;JF DRL 50L VG[ V\T[ 5FI,GF HgD JBT[ 
CF[l:58,DF\ AF/SLVF[GL VN,F AN,L Y. U. K[ GF lGQSØ" p5Z 5CF[\RL VG[ 
5F[TFGL AF/SL 5FI,GF AN,[ H[ U\NL J:TLDF\ 5CF[\RL U. CTL T[ XF[WL tIF\YL 
5FI,GL H ëDZGL ;F{ZE H[JL VF\BF[ JF/L AF/SLG[ T[ 3Z[ ,. VFJL CJ[¦ cc;{FZE 
SIF\ CX[ m V[GF ZF[ØGL H,L é9TL EõLDF\ :G[C VG[ lJ`JF; WFT]GL H[D 5LU/L 
UIF CTFP I7GL HJF/FDF\ ;J":J CF[DL NLWF 5KL VF8,]\ H C]ToX[Ø ArI]\ CT]\P 
5FI, VG[ UF{ZLPcc!Z 
 5FI, T[GL NLSZL GYL TF[ VF ,F[CL SF[G]\ m ;F{ZEGF[ :G[C 5,SDF\ JZF/ AGL 
µ0L HFI K[P SFlDGL HF6[ K[ D[8ZlG8L CF[DDF\ AF/SLVF[ AN,F. U. K[ 56 V[ 
5F[TFGL AF/SL BF[/L SF-L 3Z[ ,FJ[ K[4 56 5FI, m ,[lBSF S[8,L kH]TFYL 5ZF. 
56 5F[TFGL U6L pK[Z[,L AF/SL DF8[ DFGL DDTFGL JFT SZ[ K[P :+L DF8[ SC[JFI]\ 
K[ S[ o 
 ccDFT'tJGF AN,FDF\ T[ HUTGF\ TDFD N]oB4 5L0F4 IFTGF4 J[NGF VG[ lJwGF[ 
;CG SZ[ K[4 VG[ 5F[TFGF ;\TFGG[ `JF; ÝF6GL H[D ;FRJ[ K[P V5[ÙF lJGF 
ÒJGEZ 5FZFJFZ :G[C VF5[ K[Pcc!# 
DFGL VF DDTF H 5lT JUZ 56 AgG[ AF/SL pK[ZJFG]\ A/ SFlDGLG[ VF5[ 
K[P 
 cclxxxix 
ccJT"DFG VFAF[CJFDF\ pK[Z,F ,[lBSFGL JFTF"VF[DF\ :+LG]\ 5F+ RL,FRF,]\ G 
H CF[I ¦ JØF"AC[GGL JFTF"VF[GF[ GFZLJU" AC]WF lXlÙT K[4 :JDFGL K[ G[ ;C]YL 
lJX[Ø TF[ V[ S[ T[VF[ 5F[T[ 5F[TFGF ÒJGGF[ DFU" GÞL SZ[ K[Pcc!$ .,F VFZA 
DC[TFV[ SC[,F VF XaNF[ SFlDGLG[ HF[TF\ ;FRF ,FU[ K[P 
 cB[,c JFTF"DF\ VFD TF[ ;S";GF S,FSFZF[GF ~5F/F 5F[XFS VG[ RC[ZFVF[GL 
5FK/ ZC[,F J[NGFGF\ VF\;]GL JFT K[ ;S";GL ;F{YL ;]\NZ c;]\NZLc ;FY[GL :+L 
5+SFZGL JFTRLTDF\YL ;]\NZL lJX[ T[ H[ WFZ6F SZ[ K[ T[GF\YL S\.S H]N]\ H ;S";GF 
T\A] 5F;[ 5CF[\RL UI[, VF :+L 5+SFZG[ HF[JF D/[ K[P ;ZS;GF[ CF[9S8F[ D[G[HZ 
T[DF\ SFD SZTF\ B[,F0LVF[ ;FY[ B}A A[ZCD JTF"J SZ[ K[P tIFZ[ D[G[HZ H[G[ DFZLG[ 
RF<IF[ UIF[ K[ V[ lADFZ 9ÄU]Ò ;FY[ ;]\NZLG]\ :G[CF/ JT"G VF 5+SFZG[ HF[JF D/[ 
K[P 
 cc;]\NZL éEL Y. U.4 VF\;]YL ELGF UF, ,}\KTL V[ 9ÄU]ÒG[ CFY C,FJL 
ZCL CTLP  
 V[S 56 Ý[ÙSGL TF/LGF UU0F8 lJGFGF[ ;]\NZLGF[ VF VNŸE]T B[, C]\ 
R}5RF5 HF[. ZCLPcc!5 
 VF ;]\NZL XZLZYL H ;]\NZ GYL 56 T[GF[ VFtDF 56 V[8,F[ H ;]\NZ K[ T[GL 
ÝTLlT VF Ý;\UYL YIF JUZ ZC[TL GYLP 
 :+L VG[ :+LÒJG VF N\EL ;DFHDF\4 3Z S]8]\ADF\ S[8S[8,L D]xS[,LVF[ J[9[ 
K[P KTF\ T[GF ÒJGDF\ lGE["/ VFG\N 56 CF[I K[P VF VFG\N T[ JC[\RL XS[ K[4 TF[ 
SF[.GF N]oBDF\ 56 V[8,L H p,8YL EFU 50FJL XS[ K[P :+LGF VFJF lJlJW S\. 
S[8,F\ :J~5F[ VF56L VF;5F; S[ VF JFTF"VF[DF\ VF56G[ HF[JF D/[ K[P HUTDF\ 
AGTF\ AGFJF[G[ ;H"S GHZ ;FD[ ZFBLG[ ;FlCtI ;H"G SZTF[ CF[I K[P DF8[ T[GF 
;H"GDF\ VF56L H VF;5F;G]\ HUT VF56G[ lh,lD,G]\ ,FUT]\ CF[I K[P V[ ZLT[ 
VF JFTF";\U|CDF\ VF56F H ;DFHGL :+LVF[ ÝlTlA\lAT YTL CF[I T[JF\ GFZL5F+F[ 
D/L ZC[ K[P 
 ccxc 
? ;F\HG[ ëAZ o 
 c;F\HG[ ëAZc JØF" V0F,HFGF[ !)(# DF\ ACFZ 50[,F[ ALHF[ JFTF";\U|C K[P 
ÝFSŸSYGDF\ ,[lBSF SC[ K[ T[D VF ;\U|CGL S[8,LS GJl,SFVF[GF[ lC\NL4 V\U|[Ò4 
l;\WL4 DZF9LDF\ VG]JFNF[ YIF CTFP 
 VF JFTF";\U|CDF\ cVJFHF[G]\ 3Zc4 cVF;DFGL Z\UGL ;F0Lc4 cH[,GL êRL 
TF[lT\U NLJF,F[c cSF[I,GF[ 8C]SFZc4 cVG]ZFWFc4 cGL,Z\UL DF[TLGF[ G[S,[;c4 cD]ÉT 
SFZFUFZc c;\lWSF/4 cSF[. VHF^IF ÝN[XGL ;OZc4 c.ßHTc4 c;\A\W VYJF ALH]\ SX]\ 
GCÄc4 cV\UT XF[WGF[ ÝN[Xc4 c;FÙLc4 cÝ[DU,L VlT ;F\SZLc4 cV\WFZL U,LVF[c4 cG 
SC[,L V[S JFTc4 cp0L UI[,]\ 5\BLc4 cS}TZF lA,F0FGF[ DF6;c4 c,F, RF\N,FG]\ JT]"/c4 
cVD[ Z[ p06 RZS,0Lc4 c;F\HG[ ëAZc H[JL V[SJL; JFTF"VF[GF[ ;DFJ[X YFI K[P 
 cVJFHF[G]\ 3Zc JFTF"DF\ 5lTGF D'tI] 5KL NLSZL HDF.VF[GF VFU|CG[ JX 
Y.G[ DF[8]\ 3Z J[RL N[JFGL T{iFFZL SZL A[9[,F DW]A[G ;FDFG EZL HJFGF 8=SGL ZFC 
H]V[ K[P ZFC HF[TF\ HF[TF\ VF 3ZDF\ 5lT AF/SF[ ;FY[GF DW]Z NFd5tIGF\ ;\:DZ6F[ 
JFUF[/[ K[P 3Z ;FY[GF\ VF DW]Z ;\:DZ6F[ VG[ T[GL ;FY[G]\ DDtJ4 3Z KF[0IF 5KL 
D/GFZL V[ J[NGFGF[ lJRFZ SZTF\ Ù]aW Y.  UIF\ K[P SNFR V[ N]oB H 5F6LGL 
TZ;G[ T,;F8G[ JWFZL N[ K[P DF[0F 50[,F\ NLSZLvHDF.VF[ 8LOLG VG[ 5F6L TF[ 
,.G[ VFjIF H K[ ;FY[ CJ[ VF 3Z VFD H ZC[JF N[J]\ K[ J[RJ]\ GYLGF[ lJRFZ 56 
,FjIF K[P H[ ;F\E/TF\ H DW]A[GGF[ AWF[ ZF[Ø XF\T Y. HFI K[P ;TT AF/SF[GF4 
:JHGF[GF VJFHF[YL VF8,F\ JØF[" ;]WL EI]Å EI]Å ZC[,]\ VF 3Z CJ[ :D'lTD\lNZ H[D 
5F[TFGL ;FY[ H ZC[X[P VF 3Z 5lTGL :D'lT ;FY[ 5F[TFGL ;FY[ H ZC[X[P V[JF[ lG6"I 
YTF\ H VFG\N 5FD[ K[P 
 cVF;DFGL Z\UGL ;F0Lc JFTF"GL J;] DF;LGL NLSZLGF ,uG DF8[ UFD0[ VFJL 
VG[ VCÄ c;F[GFc G[ HF[. T[G]\ ~5 HF[TF\ H J;] VlEE}T Y. U. G[ ;F[GFG[ SC[ K[ o 
ccBZ]\ SC]\ ;F[GF m T]\ XC[ZDF\ CF[I TF[ ;Z; JZv3Z D/[ VG[ SDFJ]\ CF[I TF[ -U,F[ 
5{;F 56 D/[Pcc! 
 ccxci 
 UFD0F UFDGL EF[/L ;F[GFGF DGDF\ ~5G]\ VG[ XC[ZL ÒJGG]\ ;5G]\ VF ZLT[ 
SIFZ[ ZF[5FI]\ T[GL J;]G[ HF6 56 G ZCLP ,uG CTF\ T[ DF;LGL NLSZLGL ;FY[ ;F[GFG[ 
5F[TFGL J:T]VF[YL J;]V[ B}A ;HFJLP VZL;FDF\ 5F[TFG]\ VFJ]\ VNŸE]T ~5 HF[.G[ 
;F[GF ;FY[ CFHZ AWF\ H ,F[SF[ RlST AGL HFI K[P 5Z\T] lJWJF DFGL V[SGL V[S 
NLSZLG]\ VF ~5 HF[.G[ AWF\ T[GF SZDG[ SF[;[ K[P 
cc~5 TF[ K[ ZFHZF6LG]\ 56 SZD SIF\YL SF-[ mccZ 
;F[GFG[ 5C[ZJF VF5[,L VF;DFGL ;F0L VG[ BF[8F[ ;[8 A\U0L SX]\ J;] 5FKL GYL 
,[TL 56 TFZF ,uGDF\ 5C[ZH[ VFD VF;DFGL ;5G]\ ;F[GFGL VF\BDF\ VF\ÒG[ J;] 
HTL ZCLP 
 ,F\AF ;DI 5KL DF;LGL NLSZL XF\TL D]\A. VFJTF J;]G[ ;F[GF IFN VFJL 
U.P 
 ccDFY[ RDSTL C[,PPP V[JL H RDSTL VF\BF[PPP W}/ GLR[GF[ R\5F. JFGPPP 
JC[,L ;JFZ[ 5C,LJFZ HF[I[,L ;F[GF VG[ DF\JFGF VZL;FDF\ :TaW AGL 5F[TFG[ 
GLZBTL X6UFZ[,L ;F[GF DG[ B}A IFN VFJLPcc# 
 D]\A. VFJ[,L XF\lTV[ ;F[GFGL 0=F.JZ ;FY[ EFUL HJFGL4 5FKF VFJJFGL4 
OF[8F AFAT[ K[TZFI[,L ;F[GFGL JFT SZL TF[ ;FY[ ;FY[ AF5]ÒV[ ATFJ[,F lXÙS S[ 
SFZBFGFDF\ SFD SZTF ;F[GF ;FY[ 5Z6JF h]ZTF lS;G H[JFG[ 5Z6JFG[ AN,[ cGF4 
GF S[ DFZ[ TF[ X[cZDF\ DF[8F 3Z[ H JZJ]\ K[ GL ;F[GFGL ÒNGL JFT ;F\E/LG[ J;]G[ 
DGDF\ pY,5FY, Y. U. VG[ VF J[NGF T[ SF[.G[ SCL T[D 56 GYLP SFZ6 S[ J;]G[ 
,FU[ K[ S[ ;F[GFGF DGDF\ VF ;5G]\ pK[ZL HF6[ VHF6[ 5F[T[ H T[G]\ ÒJG AUF0JF 
DF8[ HJFANFZ K[P ccSAF8 A\W SZJFG[ ACFG[ C]\ U]G[UFZGL H[D h05YL DF[\ O[ZJL 
éEL Y. U.Pcc$ 
 VCÄ J;]G[ U]G[UFZGL ,FU6L YFI K[ TF[ ;FD[ ~5JTL KTF VE6 VA]W 
H[JL ;F[GF ÒJGGL RDS NDSYL V\HF. S[8,]\ DF[8]\ BF[8]\ 5U,\] EZL A[9L VG[ ÒJG 
VFB] S,\lST Y. UI]\P  
 ccxcii 
cH[,GL êRL TF[lT\U NLJF,F[c DF\GL R\NG 5lTGL H[,ZGL GF[SZLYL BOF K[P 
SFZ6 S[ WGJFG S]8]\AGL 5]+L CF[JFGF SFZ6[ H[,GL V\NZG]\ GFGS0]\ SJF8Z4 
V5ZFWLVF[ JrR[GF[ VF J;JF8 R\NGG[ lA,S], 5;\N GYLP VW}ZFDF\ 5}Z]\ GF[SZ WG] 
56 V5ZFWL H K[ T[ HF6TF R\NG pxS[ZF. HFI K[ T[G[ GF[SZLDF\YL SF-L GF\BJFGL 
JFT SZTL R\NG V[S :+L CF[JF KTF HF6[ S[ DFGJTFCLG ,FU[ K[P UZLA 
V5ZFWLVF[G[ lTZ:SFZTL R\NGG[ ;]A\W] SC[ K[ o ccTFZL CF. ;F[;FI8LDF\ V5ZFWL 
GYL CF[TF\ m VF H[,GL SF[80LVF[DF\ H[8,F\ UZLA VG[ GLR,F JU"GF\ ,F[SF[ VFJ[ K[ 
V[8,F H p5,F 3ZDF\YL 56 VFJ[ K[Pcc5 
T[DF\I[ ;]A\W] H[,DF\YL CD6F H K}8[,L VG[ VFzI:YFG D/TF\ ;]WL 5F[TFGF 
3ZDF\ V[S UZLA UEZ]\ :+LG[ VFXZF[ VF5JF DF\U[ K[ T[ HF^IF 5KL TF[ R\NGGF[ 
VFÌF[X VF[Z JWL HFI K[P tIFZ[ R\NG V[S :+L CF[JF KTF\ ;\J[NGF JUZGL4 :JFYL" 
,FU[ K[P T[DGL JrR[GL VF JFTF[ ;F\E/L 5[,L :+L S[NL CJ[ TF[ SF[. VFzI:YFG 
GYLGL 5L0F ;FY[ 8=[G GLR[ h\5,FJL N[ K[ tIFZ[ H R\NGG[ 5F[TFGL BF[8L ÒNG]\ v 
E},G]\ EFG YFI K[P 56 tIFZ[ TF[ 36]\ DF[0\] Y. UI]\ K[P V[S :+LGL lH\NUL DF8[ 
ccVG[ R\NG H[,GL TF[lT\U NLJF,F[G[ TFSL ZC[ K[P V[GF SF/F T5L é9TF 5yYZF[DF\YL 
WLD[ WLD[ 5[,L :+LGL TLJ| SZ]6 RL; hZ[ K[ VG[ V[ A\G[ SFG[ CFY NFAL N[ K[Pcc& 
VF HF[TF\ H ,FU[ K[ S[ SIFZ[ :+LVF[ 56 ;\J[NGCLGTF NFBJL HFI K[ TF[ 
;]A\W]G]\ K}8TF S[NLVF[G[ 5}J"JTŸ ÒJG ÒJJF DF8[ OZLYL ;DFHGF VF ÝJFCDF\ ;FZF 
GFUlZS SZL E/JF DF8[ DF6;F.G[ GFT[ DNN SZJFG]\ J,6 KT]\ YFI K[P 
JØF[" 5C[,F S]8]\ADF\ SgIF ,uGGL ëDZ J8FJL HFI TF[ DFTFl5TF DF8[ DF[8L 
XZD ,[BFTL CTLP S]8]\AGL ÝlTQ9F WJFTL CTLP HF[ S[ VFH[ T[DF\ RF[Þ; 5lZJT"GF[ 
HF[JF D/[ K[P 5lZJT"GG[ VFJSFZGFZF\ 5lZA/F[ EFZTLI ;DFHDF\4 5lzDGL 
T],GFV[ 36F\ VF[KF\ K[P 56 T[ ;\bIFDF\ GÒSGF ElJQIDF\ JWFZF[ YJFGL XSITF 
RF[Þ; K[P jIlÉTUT WF[Z6[ HF[.V[ TF[ V5lZ6LT :+LVF[ 5F[T[ 56 S]8]\ADF\ 5F[TFGF 
jIlÉTtJGF[ 5lZRI VF5TL Y. K[P V[8,]\ RF[Þ; K[ S[ JT"DFG I]UDF\ H[ :+L VFlY"S 
 ccxciii 
ZLT[ 5UEZ CF[I4 5F[TFGF VFJ[UF[4 SFA}DF\ ZFBL XSTL CF[I S[ 5KL 5F[TFGL 
HJFANFZLVF[ ÝtI[ ;HFU ZCL XSTL CF[I T[ V5lZ6LT ÒJG 56 :JDFGE[Z ÒJL 
XS[ K[P VCÄ cVG]ZFWFc JFTF"GL VG]ZFWFG[ HF[TF\ VF JFT ;FRL ,FU[ K[P 
VG]ZFWF S[ H[ DGF[lJ7FGGL ,[SRZZ K[ T[G[ 5F[TFGL lJnFYL"VF[ S[ VgI 
KF[SZLVF[ E6TZGL lS\DT OST ,uG SZJF DF8[GL VFJxISTF U6LG[ H E6[ K[ T[G]\] 
N]oB K[P 
ccJ[<I] lS\DT ¦ :J%GF[GL lS\DT VF\STF VF pUTL KF[SZLVF[G[ SF[6 XLBJX[ m 
VFJL ;Z; UEZ]\ KF[SZLVF[ 5Z l0U|LGF ,[A, ,UFJL N[JFYL ,uGGF AHFZDF\ DF, 
TZT J[RF. HFI K[Pcc* 
X]\ :+L S[ KF[SZLGF ÒJGGL .lTzL 5lT 3ZAFZ S[ KF[SZFDF\ H 5}ZL YJL 
HF[.V[ m X]\ ,uG ;]WLGF T[GF XF[B4 Z; S[ ÝJ'l¿G]\ ,uG 5KL SF[. H D}<I GCÄ m 
cc5Zl6T ÒJGDF\ TDFZ]\ Vl:TtJ 56 G ZC[ V[D VF[U/L G HFVF[P ÒJGGF[ 
V[S 8]S0F[ V[JF[ AFSL ZFBF[ H[ TDFZF[ H CF[I4 V[GF 5Z SF[.GL DFl,SL CÞ G 
CF[IPcc( 
VF lJRFZF[ WZFJTL VG]ZFWFG[ l5TFGF[ 8[SF[ K[P VG[ V[8,[ VG]ZFWFG[ 
ÒJGlJSF; DF8[ SF[. 5]Z]ØÝ[DGL4 8[SFGL S[ C}\OGL VFJxISTF ,FUTL GYLP T[ 
5Z6JF DFUTL H GYLP S]DFlZSF ZCLG[ H 5F[TFGF .lrKT DFU[" RF,JFG]\ 5;\N SZ[ 
K[P T[G[ DG SNFR ZÙFA[G NJ[GF VF XaNF[ ;FRF K[P cc5Z6J]\ V[ SF[. HgD VG[ 
DZ6 H[JL VlGJFI" 38GF GYLPcc) 
l5TF TF[ C\D[XF VG]ZFWFGF lJRFZF[G[ 8[SF[ VF5TF\ 56 V[ G ZC[TF AFG]\ ,uG 
DF8[G]\ NAF6 JWL HFI K[ tIFZ[ AFG[ V[ ;DHFJ[ K[ S[ o ccV[ G[ GCÄ ;DHFI AF4 5{;F 
BFTZ DF+ GF[SZL SZJL K[4 V[J[]\ YF[0]\ K[ m 5F[TFGL XlÉTGF[ VFlJEF"J V[8,[ X]\4 V[ 
36F ,F[SF[ GYL ;DÒ XSTF tIF\ TFZF[ NF[Ø XL ZLT[ SF-]\ mcc!_ 
5F[TFGL XlÉTGF VFlJEF"JGL B[JGFJF/L VG]ZFWFG[ VF,[BGFZ ,[lBSFGL 
ccD]ÉT SFZFUFZcc JFTF"GL VJGL lJX[ .,F VFZA DC[TF SC[ K[ o cc5Z\T] GFZL 
 ccxciv 
lJD]lSTGF[ TLJ| VFÌMX TF[ ;\E/FI K[ T[DGL GJl,SF cD]ÉT SFZFUFZc GL 
VJGLDF\Pcc!! 
5lTGL U[ZCFHZLDF\ T[GF[ lD+ S[NFZ VJGL ;FY[ V6KFTG]\ JT"G SZ[ K[P 
tIFZ[ T[G[ ZF[SJFGF[ SF[. p5FI G N[BFTF UEZFI[,L VJGL :JARFJDF\ T[G]\ B}G SZL 
A[;[ K[ VG[ VRFGS V[S U'lC6LDF\YL B}GL AGLG[ H[,GF ;l/IF 5FK/ WS[,F. 
HFI K[ tIFZ[ H[,DF\ ZC[,L :+L S[NLGF VF XaNF[ :+L ÒJGGL S0JL JF:TlJSTFG]\ 
AIFG SZ[ K[P 
ccJF[ CDSF[ ZF[H DFZTF YF4 JF[ S]K GCÄ4 VF{Z CDG[ p;SF[ DFZ lNIF TF[ 5S0 
l,IF4 5F\R ;F, SL ;HF lNIFPcc!Z 
:+L 5lTGF CFY[ DFZ BF.G[ XFZLlZS4 DFGl;S H[ +F; 5FD[ K[P T[GL SF[.G[ 
S\. 50L GYL4 AWF\ H T[G[ ;CHTFYL ,[ K[P ;DFHÒJGDF\ :+L p5Z YTF\ VFJF 
VG[S VtIFRFZF[ lJX[ H[ VeIF;F[ YIF K[ T[JF[ V[S VeIF; SZGFZ 8\0G :G[C,¿F 
5F[TFGF SFG5]ZGF VeIF;DF\ NXF"J[ K[ S[ cc:+LG[ ,FT DFZJL4 WF[,W5F8 SZJL4 EÄT 
;FY[ VO/FJJL V[ ;FDFgI JT"6}S K[P HF6[ VF V[S lZJFH H[J]\ H AGL UI]\ K[Pcc!# 
5lZTF[Ø VJGL ,F[SF[GL GHZ[ TF[ BZF\ H4 56 5F[TFGL GHZ[I V[S VFNX" 
N\5TL K[P 56 5lZTF[ØGL U[ZCFHZLDF\ S[NFZG]\ B}G SZGFZ4 VF3FTYL CASL UI[, 
VJGLG[ ,FU[ K[ S[ V[SJFZ lDl8\UDF\ UI[,F[ 5lZTF[Ø 5FKF[ VFJX[4 V[8,[ 5F[TFGL 
TDFD lR\TFVF[GF[ V\T VFJL HX[P 56 H[,DF\ 5lZTF[Ø D/JF VFJ[ K[P tIFZ[ 5F[TFGF 
NFd5tIÒJGGL JZJL AFH] VJGLG[ HF[JF D/[ K[P VCÄ VFJ[,F 5lZTF[ØG[ VJGLG[ 
DFGl;S ;lWIFZF[ VF5JFG]\ TF[ wIFGDF\ H GYL T[G[ TF[ ,F[SlG\NFGL H lR\TF K[ DF8[ 
TF[ SC[ K[ o ccVG[ ;F{ 5L5ZlDg8GL H[D RU/TF ZæF\PPP A/FtSFZPPP B}G S[;PPP 
VG[ V[JF S[;DF\ DFZL JF.O ;\0F[JFIPPP 
5lZTF[Ø[ B[\RLG[ 8F. SF-L GFB\L T[ H Ù6[ VJGLG[ YI]\ S[ V[GL V\NZ SX]\S 
DZL UI]\ K[cc!$  VYJF TF[ ccS\. Z:TF[ GLS/L XSIF[ CTF[P S\.56PPP ÝlTQ9F ;FRJJF 
,F[SF[G[ S[8,]\S ;DFWFG SZL ,[J]\ 50[ K[Pcc!5 
 ccxcv 
VCÄ c;FT 5U,F\ VFSFXDF\cGF\ 5F+F[ lJX[ cXlÉTc 5]:TSDF\ 5}HF Tt;D[ 
SC[,F XaNF[ 56 V[8,F H ,FU]\ 50[ K[P ;FY"S ,FU[ K[P cc:+LVF[GF HFTLI XF[Ø6 
lJZ]âGL SF[.56 VlEjIlÉT DF+ HFC[ZDF\ H VG[ T[ 56 A[GZF[ OZSFJLG[ H Y. 
XS[ K[ ¦ 3ZGL RFZ NLJF,GL JrR[ VF VgIFI ;FD[ VJFH é9FJJF[ D]xS[, K[Pcc!& 
CJ[ H VJGLG[ ;DHFI K[ S[ T[GF Vl:TtJ S[ VFtD;gDFGG]\ 5lTG[ DG SF[. 
D}<I GYLP VF V[ H DF6; CTF[P H[GL ;FY[ V[ JØF[" ;]WL ZCLG[ VX[Ø56[ ÒJGG]\ 
;J":J ;Dl5"T SZL R}SL CTLP 56 VFH[ 5C[,LJFZ Ý`G YIF[ S[ X]\ V[ V[G[ VF[/BTL 
CTL m CZ J:T]G[ D},JJFGF[ VF[/BJFGF[ DF5N\0 VRFGS V[G[ ;F\50IF[ CTF[P 
5lTÝ[DGF[ E|D N}Z YTF\ VJGL AF[,L é9[ K[P ccVgIFI TF[ TD[ DG[ SIF[" K[P V[S 
:JT\+ jIlÉT TZLS[ DFZL SXL H U6GF G CTLP C]\ ÒJTL CTLP ZFRTL CTL4 DF+ 
TDFZF 50KFIFDF\ TDFZL ;FY[ TD[ ;DFHDF\ DG[ O[ZJTF\ CTF\4 V[S ;]\NZ 
VFJ0TJF/L 5tGL TZLS[4 VG[ V[GF DFl,S TZLS[ TDFZL ÝlTQ9F VG[ DF[EF[ JWTF\ 
CTF\Pcc!* 
CJ[ VJGLG[ H[,DF\ H ZC[J]\ K[P lGNF["Ø K}8L ACFZ GYL HJ]\P SFZ6 S[4 VFH[ 
T[G[ ;DHFI]\ K[ S[ T[GF DF8[ TF[ VtIFZ ;]WLG]\ ÒJG BZ[BZ cD]ÉT SFZFUFZc ;DFG 
CT]\P 5tGL TZLS[4 U'lC6L TZLS[ T[ ;DFHGF N\EL4 VF0\AZI]ÉT 5F\HZFDF\ 5]ZFI[,L 
CTLP H[GF VÎxI ;l/IF SF[.G[ X]\ 5F[TFGL HFTG[ 56 VFH ;]WL GHZ GYL VFjIF\P 
H[,DF\ VFjIF 5KL N\EL ;\A\WF[GL HF6 YTF T[G[ ,FU[ K[ S[ 5F[TFG[ BZL D]lSTGL 
X~VFT CJ[ H Y. K[ T[GL BZL D]ÉT N]lGIF TF[ VCÄ H[,DF\ K[P ccH[, GYL VF4 
5lZTF[Ø ¦ VF H TF[ D]ÉT N]lGIF K[4 TDFZL ACFZGL N]lGIFGL H[D VCÄ N\EYLP 
DF6; H[ K[ T[ H N[BFI K[P BF[8L ÝlTQ9F4 DF[8L VFA~ SX]\ H GYL VCÄ C]\ 56 
VJGL D8L ;F{GL ;FY[ V[S G\AZ AGL H.XPcc!( 
 JØF["GF JØF[" H[,GL lH\NULDF\ I]JFGL v ;F{\NI" X[SLG[ ACFZ VFJ[,L VJGL 
;FD[ ÒJGGF[ CJ[ GJF[ ,F\AF[ lGH"G Z:TF[ ArIF[ K[P 
 ccxcvi 
 cI]GF.8[0 G[Xg; 0[J,5D[g8 Og0c äFZF !))_DF\ ÝSFlXT YI[,F ccDFGJ 
lJSF; VC[JF,cc VF%I]\ K[ S[ o cc+LHF lJ`JGL :+LVF[ VG[ T[DF\I[ AFl,SFVF[G[ 
5]Z]ØF[ S[ AF/SF[ SZTF\ DF+ 5L0F VG[ J[NGF H JW] D/[ K[ T[ l;JFI ÒJGDF\ AW]\ H 
VF[K]\ D/[ K[Pcc!) 
 ccSF[. VHF^IF ÝN[XGL ;OZc GL XL,FG[ GFGL ëDZDF\ YI[,F ,uG[ 5F[TFGF 
lJX[ lJRFZJFGL SXL H TS G VF5LP T[G]\ VFB]\ Vl:TtJ 3ZDF\ SIFZ[ BF[JF. UI]\ 
T[GF[ bIF,H G ZæF[P 
 3Z V[8,[ ;F;]4 ;;ZF4 lNIZ4 G6\N4 J'â OF[.Ò VG[ 3ZGF A[ GF[SZ ;]âF V[ 
;3/FGM V[GL p5Z VlWSFZ CTF[P V[GF ;DI 5Z4 JF6L lJRFZ 5Z VG[ V[GF 
;DU| Vl:TtJ 5Z VF AWFDF\YL A5F[Z[ D/TL YF[0L Ù6F[ T[ AF<SGLDF\YL N[BFTF\ 
NlZIF ;FY[ UF/[ K[P T[ H DF+ T[GL 5F[TFGL V\UT Ù6F[GL lD,ST4 5Z\T] VF 
V\UTTFGL ,FU6LGL SF[G[ 50L K[P AFæ ZLT[ N[BFTL ÒJGGL UF[9J6L T[G[ ;]BGF 
l;\CF;G[ lAZFHDFG SZ[ K[P V[8,[ TF[ XL,FGL AF SC[ K[ ccT]\ TF[ N[JL KF[ NLSZF ¦ 
VFBF 3ZG[ 5F\BDF\ ,.G[ A[9L K[P EUJFG TG[ VFJ]\ H ;FT HGDG]\ ;]B N[PccZ_ 
 AWF\GL ;UJ0F[ ;FRJGFZL XL,FG]\ V[S jIlÉT TZLS[ X]\ D}<I m XL,FGF SF[. 
lJRFZF[ H GCÄ CF[I m T[GF :J%GFVF[4 V\UT ,FU6LVF[ 5F[TFGL ZLT[ JC[T]\ ÒJG 
ÒJJFGL TDgGF V[J]\ SX]\ H CF[. G XS[P T[J]\ ,FU[ K[P SNFR VF lJX[ 3ZGF SF[.V[ 
SIFZ[I lJRFI]Å H GCÄ CF[IG[ m HF[S[ VF DF+ XL,FG[ :5X"TL AFAT GYLP 56 
,UEU :+LVF[GF ÒJGG[ :5X"TL VF JFT K[P HF6[ 3ZGF\ ;eIF[GL H~lZIFTF[ 5}ZL 
SZJF\ H VRFGS H}GL lD+ ZtGF D/L HFI K[ VG[ tIFZYL XL,F 56 5F[TFGL HFTG[ 
XF[W[ K[P ZtGFGF 3[Z UI[,L XL,F ZtGFG]\ ÒJG4 XF[B4 ÒJG ÒJJFGL 5F[TFGL 
VFUJL -AvKA4 VG[ 5F[TFGL .rKF ÝDF6[ ÒJGGL UF[9J6L HF[.G[ XL,FGF 
V7FT DGDF\ -A]ZFI[,L V[S jIlÉT TZLS[GL .rKFVF[4 VFSF\ÙFVF[ ;/J/L é9L 
T[DF\I[ ZtGF SC[ K[P ccVZ[ AC[GAF 3Z IFN VFJTF\ H VFD UEZF. X[GL HFI K[ m 
YF[0]\ TFZL HFT DF8[ ÒJTF\ XLBPccZ! 
 ccxcvii 
 XL,FG[ HFT DF8[ VG[ HFT ;FY[ ÒJJFGL GJL lNXF D/L HTL ,FU[ K[P VFH 
;]WL ÒJ[,F ÒJG SZTF\ SF[.S VHF^IF ÝN[XGL ;OZ SZTL CF[I T[JF[ ÒJGDF\ GJF[ 
H VG]EJ SZ[ K[P 
 H}GL AC[G56LG[ D?IF 5KL T[GF ÒJGG[ HF[IF 5KL ÒJGDF\ AN,FJ 
,FJJF S8LAâ YTL XL,F SZTF\ cc;\A\W VYJF ALH]\ SX]\ GCÄcc GF 5]Q5FA[G H]NF[ H 
VlEUD V5GFJ[ K[P ÒJGG[ BZF\ VY"DF\ B]DFZLYL4 5lZzDYL ÒJL ATFJ[ K[P 
I]JFGLGF ëAZ[ ,uG 5KLGF[ YF[0F[S ;DI ;F[G[ZL :J%G ;DFG CTF[P 5Z\T] ;}I" ÝSFX 
VFJTF\ H H[D hFS/ µ0L HFI T[GL H[D ;]BL ,uGÒJGG]\ V[ :J%G SIFZ[ µ0L UI]\ 
T[GF[ bIF, 56 G ZæF[P 
 ÝYD 5]+GF HgD 5KL ,uGÒJGGL ;]BL KF5G[ S,\S ,FUL UI]\P JZJL 
JF:TlJSTFGL EF[\I p5Z T[DG[ 5KF0L UI]\P 5lTV[ GHZ ;FD[ H ALÒ :+L ;FY[ 
,uG SZL ,LWF\ VG[ 5]Q5FA[G[ 5]+ ;FY[ 3Z KF[0JFGF[ lG6"I SZL ,LWF[P VE6 CF[JF 
KTF\ VF :JDFGL :+LV[ SIF A/[ 3Z KF[0JFGF[ lG6"I ,LWF[ m T[G]\ ;F{G[ VFzI" YT]\P 
36FV[ ;DHFjI]\ S[ o 
 cc3ZDF\YL 5U GLS/L HX[ TF[ TFZF NLSZFG[ VF8,L AWL lD,STDF\YL SF[. 
5F. 56 GCÄ 5ZBFJ[ TFZL V[S,LG[ DFY[ YF[0]\ S. JLT[ K[ m 36LI :+LVF[ VFD 
KFTLV[ WUWUTL ;U0L AF\WL VJTFZ 5}ZF[ SZL GF\B[ K[PccZZ 
 5Z\T] 5]Q5FAC[G VFJL 36LI :+LVF[DF\GF V[S GYLP T[VF[ B]DFZLYL 5lTG]\ 
3Z KF[0L TGTF[0 DC[GT SZL 5F[TFGL N]SFG ;]WLGL ;OZ B[0L ÒJGGL T0SL KF\I0L 
HF[TF\ HF[TF\ ÝUlT SZL XSIF\ K[P 
 lADFZ 50[,F[ I]JFG 5]+ ZHT CF[l:58,DF\ K[P VG[ CJ[ TF[ ;FHM YTF\ ZHF 
56 D/JFGL K[ tIFZ[ V[S lNJ; T[G[ 8LOLG N[JF VFJ[,F\ 5]Q5FA[G AFH]GF BF8,F\ 
JF/F VtI\T VXST4 lADFZ DF6;G[ HF[. V[S Ù6 RDSL HFI K[P 5Z\T] VF RDS 
T[DGF :J:Y DGG[ AC] V:J:YTF GYL VF5L XSTLP ALHF lNJ;[ ZHTG[ 
CF[l:58,DF\YL ZHF D/TF\ HTL JBT[ VRFGS 5[,F AFH]GF BF8,FJF/F 5]Z]ØGF 
 ccxcviii 
lAGJFZ;L D'tI]GL 5]Q5FA[GG[ HF6 YFI K[P 5]Q5FA[G JF[0"AF[IG[ T[ jIlÉTGL 
V\tI[lQ8 DF8[ A;F[ ~l5IF VF5[ K[P tIFZ[ :JFEFlJS bIF, VFJL HFI K[ S[ V[ 
jIlÉTG[ HF[.G[ RDS[,F 5]Q5FA[GGF T[ 5lT H CX[P T[D KTF\ 5]Q5FA[GGL :J:YTF4 
ÒJGGF\ H\UDF\ V0LBD éEL ZC[JFGL TFSFT4 B]DFZLGF[ 5lZRI YFI K[P VHF^IF 
DF8[ VFJF[ BR" SZTL DFG[ HF[. ZHT 56 5}K[ K[ tIFZ[ V[ H :J:YTFYL 5]Q5FA[G SC[ 
K[ ccDF+ DFGJTFG[ GFT[4 ALH] SX]\ GCÄ A[8Fcc BZ[BZ cc:+L HIFZ[ 5F[TFGL ;FDFlHS 
VG[ DFGl;S ;LDFVF[GF A\WGG[ TF[0LG[ 5F[TFGF ÝR\0 T[HGF ÝEFJ[ éEL YFI K[ 
tIFZ[ V[GL XlÉT V[GF T[HGL ;FD[ HUT hF\B] 50L HFI K[PccZ# 
 ,F\AL ÒJG;OZDF\ 5lTGM ;FY D[/JJF DF8[ EFuIXF/L G AGL XS[,F\ 
5]Q5FA[G[ 5lZzDG[ ;FYL AGFJL V[S,[ CFY[ 5]+G[ DF[8F[ SIF["P ÒJGG[ JC[T]\ ZFbI]\P 
VF8,[ ;]WL 5CF[\RTF ÒJGGF 36F\ pTFZ R-FJ VFjIF CX[P 5Z\T] :+L CF[JF KTF\ 
T[VF[ 5}Z[5}ZL XlÉTYL h]h]dIF VG[ T[GF O/ D[/jIF\P HIFZ[ ccÝ[D U,L VlT ;F\SZLcc  
JFTF"GL ;LDFGF ÒJGDF\ 5lTG]\ ;]B K[ TF[ .`JZ[ AF/SGL BF[8 VF5L K[P VF 
AgG[GF ÒJGDF\ AF/SGL BF[8[ V[S BF,L5F[ EIF[" K[P ê0L 5L0F VF5L K[P JW]DF\ TF[ 
AaA[JFZ CF[l:58,DF\ AF/S[ HgDLG[ ;LDFGL UF[NDF\ H K[<,F `JF; ,LWF\P VF 
VF3FT ;LDF DF8[ V;æ K[P AF/S H G YIF\ CF[T TF[ CH] V[ V[J[NGF ;CI AGTP 
56 VF TF[ GJ GJ DlCGF 5[8DF\ WIF" 5KL H[ D; DF[8L VFXF4 VFG\NGL V5[ÙF 
ZFBL CF[I K[ T[ V5[ÙFVF[ A[ JFZ GFDX[Ø Y. U.P AF/SGF[ HgD VG[ YF[0F H 
;DIDF\ VFJL ZLT[ A[ AF/SF[GF D'tI]GF[ VF3FT ;LDF DF8[ J;DM AGL UIF[ H[GF 
SFZ6[ T[ lADFZ 50L U.P 
 ;FÒ YI[,L ;LDFG[ 5lT pt;FCYL 5F[TFGF GJF O,[8DF\ v 3ZDF\ ,. VFJ[ 
K[P O,[8DF\ ZC[J]\ G UDT]\ CF[JF KTF\ ;LDF 5lTGF pt;FCG[ 8SFJL ZFBJF T[GL CFDF\ 
CF lD,FJ[ K[P VCÄ ,[lBSFV[ AF/S DF8[ h]ZTF VF N\5lTGF DGF[;\R,GF[G[ 
JFTF",F5GL VF0DF\ ;Z; ZLT[ D}SL VF%IF K[P VF GJF 3ZDF\ ZC[JF VFjIF 5KL 
V[S,L 50TL ;LDFG[ 3ZGF[ ;}GFZ 3[ZL J/TF[4 D}\hJTF[ T[GFYL K}8JF AFUSFDGF 
 ccxcix 
XF[BDF\ DG 5ZF[jI]\P KTF\ VF AW]\ p5ZK<,]\ DGGF ê0F6DF\ TF[ 5[,L V[S,TF V[JL 
H éEL K[P V[S lNJ; VRFGS SIF\SYL AF/SGF HF[ZvHF[ZYL Z0JFGF[ VJFH 
VFjIF[P AF/S SIF\ Z0[ K[ T[GL lNXFDF\YL AF/SG[ Z0T]\ KFG]\ ZFBJFGF SF[. ÝItG 
X~ G YTF\ T[ jIU| AGLG[ YF/L J[,6 5L8JF DF\0L4 T[GF VFzI" JrR[ AF/S XF\T Y. 
UI]\ ;FY[ VF 3ZGF ;]GFZ G[ VRFGS V[S UDTL Ù6GL E[\8 D/LP 5KL TF[ VF 
ZF[HGF[ ÌD AGL UIF[P VZ[ T[GF DF8[ TF[ ;\]NZ ;/LJF/]\ ;\ULT JUF0T]\ h]dDZ 56 
,. VFJLP ZF[HGL VF Ù6F[GL T[ A[TFALYL ÝTLÙF SZTLP Z0TF AF/SG[ KFG]\ ZFBJF 
DF8[ ;/LJF/F h]dDZG]\ ;\ULT T[GF TZO DF[S,TLP VF AW]\ SZJFDF\ S[8,F[ AWF[ 
VFG\N ;LDFG[ D/TF[P CJ[ ZF[HGL 5[,L 5L0F S[ 0ZFJTF[ ;}GSFZ WLD[ WLD[ SIFZ[ 
;ZSJF DF\0IF[ T[GF[ bIF, 56 G ZæF[P ccDFZF C{IFDF\YL 56 5C[,L H JFZ DG[ EFG 
YI]\ S[ DGGF S96 50G[ E[NLG[ V[S K[N 5F0JFGL H VFJxISTF CTLP SF[.56 
VHF6L C}\O J0[ lNjI ;\ULT JC[JF ,FU[ K[P VG[ HF[ ZF[D[ZF[D K[NF. HFI TF[4 TF[ 
DF6; :JI\ V[S DW]Z ;]ZFJl, AGL HFI K[PccZ$ 
 ÒJGGL VF D/[,L V6WFZL E[8[ lJRFZF[G[ V[S GJL H lNXF VF5LP JØF[" 
5C[,F 5lTV[ AF/S N¿S ,[JFGL JFT SZL CTLP 56 tIFZ[ 5F[TFGL S}B[ AF/S 
VJTZX[ T[JL VFXFDF\ ZC[,L ;LDF V[ JFT GCF[TL :JLSFZL XSLP tIFZ[ 5lTV[ SC[,]\ 
ccìNIGF E\0FZDF\ VF8,L DFIF DDTF 50[,L K[ T[G[ X]\ jIY" H HJF N[JL m :G[C 5Z 
SF[.G]\ GFD v ;ZGFD]\ CF[T]\ GYL ;LDF4 V[ UD[ T[G[ VF5L XSFIPccZ5 
 CJ[ VFH JFTG[ ;LDF GJL ÎlQ8YL H]V[ K[P ;LDF ;FD[YL H A[ AF/SF[ N¿S 
,FJLG[ 3ZGF DGGF ;}GSFZG[ O},F[GL ;]U\W H[D DC[\STF[ SZJFGL JFT SZ[ K[P 
 cNZ[S jIlÉT ,UEU ÒJGDF\ jIJ:YF4 ;,FDTL VG[ ;D'lâ .rK[ K[ ccµ0L 
UI[,]\ 5\BLccGL cZ\H]c ,uG 5KL 5lTGL VFIF[HG JUZGL lH\NUL4 DG 50[ tIFZ[ 
GF[SZL KF[0L N[JFGL 8[J4 ElJQIGL lR\TF4 S[ ;FDFgI SÙFG]\ ÒJG H[JF\ SFZ6F[YL 
S\8F/L HFI K[P K}8FK[0F 56 ,. ,[ K[ T[GF ;D'â DFvAF5G[ 56 VF K}8FK[0FYL 
VFG\N YIF[P 
 ccc 
 Z\H]G[ VFIF[HGJF/F4 ;D'â4 jIJl:YT4 lGIDDF\ UF[9JFI[,F H[JF ÒJG VG[ 
5lTGL .rKF CTL4 T[J]\ H AW]\ UF[9JF. UI]\ K[P ALHF[ 5lT 5lZD, AWLH ZLT[ 
jIJl:YT K[P 5lZD, ;FY[GL lH\NUL 56 B}A jIJl:YT VG[ UF[9JFI[,L K[P tIFZ[ 
Z\H]G[ DGDF\ 5C,F ,uG4 T[ 5lT VG[ tIFZGF VjIJl:YT ÒJGDF\ ZC[,F VFG\NG]\ 
ê0F6 ;DHFI K[P 5C,F 5lTGF[ :G[C4 JC[TF\ ÒJGG[ DF6JFGL K8F4 pK/TF[ 
VFG\NGF[ VF[W IFN VFJL HFI K[P tIFZ[ VF .rK[,L UF[9JFI[,L lH\NULDF\ SX]\S B}\8T]\ 
,FU[ K[ ccV[ ,F[SF[GL lH\NULDF\ ;3/]\ VRFGS VG[ IF[HGF lJGFG]\ H ZC[T]\4 56 V[ 
VF0FVJ/F Z\UF[GF ,;ZSFYLI[ S[JL ÒJGGL EFT p5;TL¦ccZ& 
 VF UF[9JFI[,L lH\NUL4 ;D'â 3Z4 5lT D[/JLG[ 56 DGGF SF[. B}6[ CH] 
E}TSF/G[ Z\H] ;FRJLG[ A[9L K[P V[8,[ H E}TSF/ VG[ JT"DFGGL T],GF SZT]\ Z\H]G]\ 
DG RF,L UI[,L Ù6F[GF 8]S0FVF[G[ VFDT[D XF[wIF SZ[ K[P ccVF 3Z4 V[GL NLJF,F[4 
V[GL KT JÄWLG[ V[G\] DG VF E}ZF VG\T VFSFXDF\ µ0L UI[,F 5\BLG[ XF[W[ K[P 
H[GF[ 8C]SF[ V[GF 5F,JDF\ BZL 50IF[ K[PccZ* 
 ccVD[ Z[ p06 RZS,0Lcc UFD0FGL V[S V<5lXlÙT 56 C{IF;}hG[ B]DFZL 
WZFJTL XF\TFGF ÌlDS ÒJGlJSF;GL 5+~5[ ,BFI[,L GJl,SF K[P lJWJFDF4 
UZLA S]8]\AGL NLSZL XF\TFG[ T[GF ~5 VG[ U]6GF SFZ6[ ;D'â S]8]\AGL 5]+JW} 
AGJFG]\ ;NŸEFuI ;F\50I]\P ,uG 5KL D]\A.DF\ ZC[JF KTF\ XC[ZLÒJGGF[ Z\U T[GF 
p5Z R0IF[ GYLP 5lT T[G[ 8=[GÄU V5FJLG[ ;\5}6" ZLT[ XC[ZL4 VFW]lGSF AGFJJF 
RFC[ K[ 56 ;FJ T[D YT]\ GYLP XF\TF TF[ 5lTG[ SC[ K[ TD[ DFZL 5Z XC[ZL ÒJGGF[     
-F[/ R0FJF[ TF[I DFZF DGDF\ TF[ CÒ UFD0FGF\ ,L,F\KD B[TZ H ,C[ZFI K[P 
 ,uGGL X~VFTGF\ JØF["DF\ TF[ cJZ3[,Lc U6FJF T{iFFZ XF\TF4 5KLGF\ JØF["DF\ 
VG]EJTL Y. S[ I]JFGLGF V[ lNJ;F[DF\ TF[ XZLZ H AgG[G[ AF\WL ZFBGFZ]\ ÝA/ 
A\WG CT]\P 5Z\T] V[ ;DI JLTL HTF\ VtI\T ;}1D ZLT[ V[GFYL 5lT WLD[ WLD[ SIFZ[ 
N}Z YTF\ UIF\ V[ HF6DF\ 56 GYL Zæ]\P ÝYD 5]+G[ HgD VF5GFZ XF\TF CJ[ 
5lZ5SJ YTL HFI K[P 
 ccci 
 D]\A.GL hFSDhF/ J{EJL N]lGIFDF\ V[ :JtJG[ v :+LtJG[ HF/JL ZFBGFZ 
XF\TFGL S}B[ AC[ZLG[ D}\UL xIFDFGF[ HgD YFI K[P 5lTG[ TF[ xIFDFG]\ CF[J]\ H 
XZDHGS K[P 5F[TFGL ;BLG[ xIFDF lJX[ XF\TF ,B[ K[ ccV[G[ JFRF GYL4 V[ ;F\E/L 
XSTL GYL4 56 V[GF ìNIGL pQDF C]\ ÝlT5/ VG]EJL XS]\ K]\P HF6[ xIFDFGF HgD 
;FY[ H DFZF[ 56 5]GHgD YIM K[PccZ( 
 xIFDFGL ;FY[ AC[ZDF D}\UFGL XF/FDF\ HTF\ HTF\ xIFDFGL H GCÄ4 XF\TFGL 
N]lGIFGF[ 56 lJSF; YFI K[P TF[ ;FY[ ;FY[ 5lT ;FY[G]\ V\TZ 56 JWT]\ HFI K[P 
ccEF{lTS ZLT[ V[S 5KL V[S ;O/TFG]\ 5UlYI]\ V[ R0TF UIF4 DFZL 5F;[ xIFDF 
CTLP V[YL V[DGL tJlZT UlTGL ;FY[ C]\ SND G lD,FJL XSLPccZ) 
V[S H 3ZDF\4 V[S KT GLR[ ZC[JF KTF\ 5lTYL lJB}8F 50L UIFGL XF\TFG[ 
VF 5L0F K[P TF[ ;FD[ 5Ù[ 5F[TFGF TFZ VG[S J[NGFU|:T xIFDF H[JF VgIGF ;\TFGF[ 
VG[ T[DGF\ DFvAF5 ;FY[ HF[0FIFGF[ VFG\N 56 XF\TFG[ K[P AFSL TF[ V\UT ÒJGGL 
J[NGF S[ VG\TGF ;\;FZDF\ VG\T H GCÄ VG\TGL ÝlTS'lT H[JF ÝYD 5]+GF 
ÒJGDF\ T[G]\ SX]\ H DCÀJ GYLP ccCFY 5Z µUL UI[,L KõL VF\U/LGL H[D C]\ 
VG\TGF ;\;FZDF\ H K]\P KTF\ V,U J[U/L DFZF SF[X[8FDF\YL C]\ VFH[ D]ÉT Y. 
K]\Pcc#_ 
 :+L ÒJGGF VtIFRFZF[DF\ ;F{YL JWFZ[ Ì}Z VtIFRFZ HF[ SF[. CF[I TF[ T[ 
A/FtSFZ K[P A/FtSFZGF[ AGFJ :+LGF XFZLlZS :JF:yIGL ;FY[ T[GF DFGl;S 
:JF:yIG[ 56 TF[0L OF[0L GF\B[ K[P cc;F\HG[ ëAZcc JFTF"GL Z[JFGF ÒJGDF\ TF[ 
A/FtSFZ[ VFBF ÒJGGL DW]ZTFYL EZL EZL jIJ:YFG[ TF[0L OF[0L GF\BL K[P VtI\T 
UZLA4 DFvAF54 :JHG JUZGL Z[JFGF ÒJGDF\ DL9L JLZ0L H[J]\ VF`JF;G T[GF 
H[JF[ H O}85FYGF[ JF;L ELB] K[P 
 pK/TF DF[HF\VF[GF\ lXT/ lA\N]VF[ VG[ ELB]GF[ :5X" A;4 CJ[ EUJFG ;FD[ 
SXL OlZIFN GYLP#! ELB] ÝtI[ B}A RFCT K[P KTF\ S[8,LIJFZ ELB]GL XZLZ 
 cccii 
DF8[GL TZ;G[ ,uG 5KL H A]hFJJF DF8[ ;DHFJTL Z[JF4 V[S ZFT[ lADFZLGF SFZ6[ 
V[S,L ;}TL CTL G[ A/FtSFZGF[ EF[U AGLP CJ[ ELB]G[ X]\ SC[J]\ m 
 ccDG V[ K]5FJL XSL4 VF 5[8G[ SIF\ K]5FJ[mc 
 V[S ZFT[ V\WFZFDF\ ELB]G[ JFT SZL4 SFZ6 S[ lNJ;GF VHJF/FDF\ ELB]GF 
CFJvEFJGF[ ;FDGF[ SZJFGL T[GL XlÉT GCF[TL V[D TF[ ELB] .rKTF[ CTF[ T[D VF 
5F5G[ N}Z SZJFGF p5FIF[ 56 SZL HF[IF KTF\ S\. SFZL OFJL GCÄ VG[ cSFl/IF[ 
lS;Gc BF[/FDF\ VFJL 50IF[P K[<,F lNJ;F[ ;]WL ELB]V[ D}\UF D}\UF Z[JFGL AWL H 
SF/Ò ,LWLP lS;GGF HgD ;FY[ H ELB] SIF HTF[ ZæF[ V[ BAZ 56 G ZCLP GFGL 
CTL tIFZ[ V[S lNJ; cDFc 56 KF[0LG[ EFUL U. CTLP I]JFG YIF 5KL Z[JFGF DGDF\ 
cDFc DF8[ EFZF[EFZ GOZT éEZFI K[ CJ[GF[ V[S DF+ VFWFZ ELB] 56 KF[0LG[ 
HTF[ ZæF[P T[GL ;FY[ ;]BLÒJGG ÒJJFGF :J%GF\ AWF\ H J[ZF. UIF\P V[8,[ H Z[JF 
VFJ[,F AF/SG[ cGZSG]\ H\T]c SC[ K[ 5F[TFGL AZAFNLGF VF SFZ6G[ T[ KF[0L N[JF 
DF\U[ K[P 
 ccK8 GZSG]\ H\T] BNANX[P VF5D[/[ DF[8]\ YX[4 O}85FY 5Z CHFZF[ VGFY 
KF[SZFVF[ DF[8F Y. HFI K[ V[ 56 YX[ 
 PPPPDFZL DFG[ XZLZ[ SL0F 50HF[PPP GZSDF\ 50HF[PP U\NL UF/ ;FY[ HF6[ 
SF[. V[GF GFD 5Z Y}SI]\ V[ RF[\SL U.Pcc#Z 
 VRFGS VFH ;]WL 5F[TFG[ KF[0L HGFZ cDFc lJX[ H[J]\ VFH ;]WL Z[JFV[ 
lJRFI]Å CT]\ T[J]\ H lS;G 56 DF[8F[ Y.G[ 5F[TFGL cDFc lJX[ lJRFZX[ lWÞFZX[GF[ 
lJRFZ VFJTF\ H 5F[T[ AF/56DF\ J[9[,L 5L0FYL lS;GG[ ARFJJF pUFZJF cDFc 
TZLS[ ElJQIDF\ UF/F[ G D/[4 T[ DF8[ Z[JF h05YL h}\50L TZO RF,L GLS/LP 
 VF JFTF" ;\NE[" S]\NlGSF SF5l0IFGL cTF[mc JFTF" IFN VFJL HFI K[P 
 cc:+L 5Z A/FtSFZ YFI4 V[ UE"JTL YFI V[DF\ :+LGF[ X]\ JF\S m :+LGF 
DFTFGF ~5G[ 5}HTF[ VF ;DFH4 VF ZLT[ DFTF YTL :+LG[ C\D[XF C0W}T SZTF[ VFjIF[ 
K[Pcc## 
 ccciii 
 VCÄ TF[ ;DFHGL S[ ,F[SF[GL VF JFT GYLP 5Z\T] A/FtSFZGL JFT HF6TF[ 
ELB] AF/SGF HgD ;FY[ H U]D Y. HFI K[ T[ 56 Z[JFG[ V[S ZLT[ TF[ C0W}T H SZL 
UIF[P Z[JFGF SF[.56 HFTGF JF\S JUZP 
 ,[lBSFV[ VF JFTF";\U|CGL JFTF"VF[DF\ lJØIJ{lJwI 36]\ HF/jI]\ K[ TF[ 
5F+F[GL lJ,Ù6 DGF[NXFG[ :Y}/4 ;}1D V[D A[J0L E}lDSFV[ VlEjIÉT YTL HF[. 
XSFI K[P S[8,LS JFTF"VF[DF\ 5F+F[GF\ R{Tl;S ;\R,GF[G]\ lG~564 AFævELTZGL 
A[J0L ;5F8LG]\ 5Z V[G]\ ÒJFT]\ ÒJG V[H VCÄ EFJS DF8[GF VF:JFNGF[ lJØI 
AgI]\ K[P 5F+F[GL H[D H ,[lBSF 5F+F[lRT 8}\SF ;\JFNF[4 ;Z/ EFJJFCL EFØF 5F;[YL 
WFI]Å SFD ,. XSIF K[P 
? V[\WF6L o 
 cV[\WF6Lc zL JØF" V0F,HFGF[ !)()DF\ ACFZ 50[,F[ +LHF[ JFTF";\U|C K[P 
 VF JFTF";\U|CDF\ cClZ DG[ VF5F[ V[SFNL V[\WF6Lc4 cO},F[GL ;]U\WG]\ GFD 
X]\mc4 cV[S D}S V\Hl,c4 cU]0DF[lGÅU lDl;; N[;F. ¦c4 cDF., :8F[G JUZGF[ Z:TF[c4 
cS[8,LS DW]Z Ù6F[c4 cZLT] GFDGL V[S KF[SZLc4 cAãLS[NFZc cA[G[ 5F\R lDlG8c4 
cD];FOZLc4 cNF[ ZF[I, ;[<I}8c4 c:D'lTGL lO\UZ lÝg8c4 c,FXc4 cV,U lJ`Jc4 c;F[NF[c4 
cVS:DFTc4 cDFZL GLGLc4 cVF K[ lJ`JGFY VFRFI"c4 cA\W BFG]\c4 c~0F ÝTF5c4 cV[S 
Ý6ISYFGF[ V\T V[8,[ S[ VFZ\Ec4 cEFuIG]\ ,BTc H[JL AFJL; JFTF"VF[GF[ ;DFJ[X 
YFI K[P 
 VF ;\U|CGL S[8,LS JFTF"VF[ U\ELZ4 S[8,LS JFTF"VF[ V\TGL ÎlQ8V[ DCÀJGL 
TF[ VgI S[8,LS lJØIGL ÎlQ8V[ J{lJwI WZFJ[ K[P S[8,LS JFTF"VF[DF\ SF{8]\lAS4 
NFd5tIÒJGGL ;D:IFVF[G]\ lG~56 K[P S[8,LS HuIFV[ ÝTLSF[GF[ lJlGIF[U wIFG 
B[\R[ K[P DCN\X[ 5F+F[GL AFælÌIFVF[ SZTF\ 5F+F[GF DGGF\ ;\R,GF[G]\ lG~56 K[P 
T[DF\ VFJTF\ GFZL5F+F[ AFæ:TZ[ ;Z/ H6FI4 5Z\T] JF:TJDF\ V[ AWF\ ;\S], R[TGF 
 ccciv 
WZFJTF\ HF[JF D/[ K[ VG[ V[DGL ELTZDF\ RF,TF R{Tl;S ;\R,GF[GF[ 3;D;TF[ 
ÝJFC V[DGF lR¿GL ;\S],TFG[ ÝU8 SZ[ K[P 
 VCÄ VFJTL GFZLÒJGG[ GFZLR[TGFG[ :5X"TL GJl,SFVF[ lJX[ HF[.V[P 
;\U|CGL ÝYD GJl,SF cClZ DG[ VF5F[ V[SFNL V[\WF6Lc GFZLGF\ DGF[;\R,GF[ äFZF H 
UlT SZ[ K[P ;\:DZ6F[ ÝTLSIF[HGF4 pNŸUFZF[ ~5[ GFlISF ~5FGF DGF[jIF5FZF[ 
lG~5FIF K[P 
 VFD HF[JF H.V[ TF[ ~5FGM ZMU ÝYD TAÞFDF\ CF[JF KTF\ ZSTl5¿ 
VFzDDF\ NFB, SZL UIF 3ZGF4 V[ ~5FGF E}TSF/ TZO GHZ SZF[ TF[ X]\ GCF[T]\ m 
0F[S8Z 5lT ;FZ]\ DF[EFNFZ 3Z4 ÝYD BF[/[ 5]+4 ,uGGL lJNFI JBT[ DFV[ 56 
SC[,]\ o ccDFZL lNSZLV[ ;J/[ CFY[ UF[ZDF 5}HIF S[ VF JZG[ 3Z D?IFPcc! 
 5Z\T] ZSTl5¿GL V;Z ~5FGF XZLZDF\ N[BFTF H VF JZ[ VG[ 3Z[ T[G[ 
5yYZGL H[D O[\SL NLWL CTLP T[ 56 S[JL ZLT[¦ c56 GF4 U]5R]5 V\WFZFDF\ GLS/L 
HJFG]\ CT]\P SF[.G[ SXL BAZ G 50JL HF[.V[P RS,]\ ;]âF G HF6[ S[ VF 3ZGL JC]G[ 
ZSTl5¿ YIF[ K[ S[J]\ DF[EFNFZ 3Z ¦ S[J]\ BFGNFG S]8]\A4 5lT 0F[S8Z4 ;F;] ;FDFlHS 
SFI"SZ4 N[Z RF8"0" V[SFpg8g8PccZ 
 VtIFZ ;]WL cJC]3[,F[c U6FJF T{IFZ ;]AF[W ~5FG[ ZSTl5¿ K[ V[8,]\ HF6TF\ 
H V[GL 5F;[ HT\F E0S[ K[ G[ VFzDD\F D}SL VFjIF[P VFzDDF\ VFJ[,L ~5FV[ VCÄ 
VFJLG[ HF^I]\ S[ ccV[GF H[JF X~VFTGF ZF[UGF TAÞFJF/F[ ZF[UL TF[ 3Z[ ZCLG[ 
R[5GF EI lJGF ;FZJFZ ,[ V[8,[ K[S H ;FZ]\ Y. HFI4 ;\5}6" ZF[UD]ÉT4 0F[S8Z 
TZLS[ ;]AF[W VF AW]\ HF6TF[ CTF[ KTF\ 56PPPP 
 V[ lNJ;[ V[ NFÒ GCF[TL 56 NFhIFGF OZOF[,F 50IF CF[I V[D B}A A/TZF\ 
Y. VFJLPcc# 
5lT 5F[TFG[ B}A RFC[ K[ V[JF\ E|DG]\ lGZ;G ZF[U N[BFTF\ H Y. UI]\P ;\5}6" 
ZF[UD]ÉT Y. XS[ V[ 0F[S8Z TZLS[ ;]AF[W HF6TF[ H CF[I KTF\ VF ZLT[ T[G[ 
VFzDDF\GF\BL UIF[ m T[ JFT H J[NGFGL OF\; AGLG[ ~5FGF ìNIDF\ B}\rIF SZ[ K[P 
 cccv 
 ZSTl5¿GF ZF[UGF[ EF[U AG[,L ~5FG[ 5lTV[ E,[ 3ZACFZ SF-L D}SL ~5F 
VFzDDF\ H. ;FZL Y. ÒJGGL V[S ÎlQ8 5FDL GJ[;ZYL ÒJG ÒJJFGL CFD 
V[S9L SZL XSLP NLNLV[ ~5FG[ ZF[ULVF[GL ;FZJFZDF\ ZF[UGL 5L0F VF[KL SZJFDF\ 
DNN~5 YJFDF\ ClZGL V[\WF6L ATFJL VF5L4 5KL T[DGL ;FY[ ZF[ULVF[GL 
;FZJFZDF\ DNN SZJF4 ZF[ULVF[G[ VF`JF;G VF5JFDF\ ~5FG[ CJ[ ÒJGGL ;FRL 
;FY"STF ,FU[ K[P cc3Z tIÒ HGFZG[ D/TL lJ`J T6L lJXF/TFcc V[ SlJ ZFH[gã 
XFCGL 5\lST VF ;\NE"DF\ ;FRL 9Z[ K[¦ 
 cU]0 DF[lGÅU lDl;; N[;F.c JFTF"GL S'Q6F ,uG 5KL 5lTGF 3[Z 5F[TFGF 
VF[Z0FDF\ 5[,F l5IZGF VF[Z0FGL 5lZlRTTF XF[W[ K[P IF{JGGF VFUDG[ ;CH EFJ 
;\J[NGF VG]EJTL S'Q6FG[ VHI UD[ K[P ÝYD ZF+[ 5lTGF[ %IFZ V\U[ V\UG[ 
DC[\SFJL N[ K[P 5Z\T] l5IZDF\ GFG56YL ,uG ;]WL EF. AC[G ;FY[ SZ[,F h30F4 
TF[OFG D:TL4 DFvAF5GF ,F0v%IFZ IFN VFJ[ K[ T[G]\ DG UDFvV6UDF JrR[ 
hF[,F BFWF SZ[ K[P ccVRFGS V[ Z:TFGF J/F\S[ D}\hF. G[ éEL ZCL U. CTLP 
VFU/GF Z:TF p5Z SF[. UFDG]\ GFD GCF[T]\ VG[ 5FK/ K}8L UI[,F Z:TF 5ZGF 
5U,F\ E}\;F. UIF\ CTF\P CJ[ X{XJGL S[0L OZL S[D XF[WJL mcc$ 
 :+L HIFZ[ ,uG 5KL l5IZ KF[0[ K[ tIFZ[ V[ JØF["GF[ :G[C VG]A\W K]8L UIFG]\ 
N]oB K[ TF[ ;FD[ GJF 3Z[ X~VFTDF\ AW]\ H GJ]\ K[4 V5lZlRT K[ TF[ SF[.G[ TF[ 5F[T[ 
VCÄ DC[DFG CF[I T[D VCÄGF JFTFJZ6DF\ T[G[ 5F[TF56FGF[ VEFJ 56 ,FU[ K[P 
HF[ S[ VCÄ TF[ S'Q6FG[ VHI UD[ K[ T[GL ;FY[ HF[0FI[,]\ ÒJG 56 UD[ K[P KTF\ 5[,L 
V;\DH;GL EFJGF T[GF DGG[ VH\5 AGFJL N[ K[P 5lTGF cU]0DF[lGÅU lDl;; 
N[;F.GF\c ÝtI]¿ZDF\ lJØFNI]ÉT C;L N[TL S'Q6F HF[.G[ ,FU[ S[ VFD S[D m N[BLT]\ SX]\ 
H BF[8]\ GYL YI]\]P SNFR VFH ;]WL 5F[TFGF[ H DFG[,F[ VF[Z0F[ S[ SAF8 CJ[ 5F[TFGF G 
ZC[TF GFGLA[GGF AGL HX[P VG[ VCÄ DG ÒJGDF\YL l5IZGL DFIF K}8L GYL CF[TL 
VG[ ;F;ZFDF\ DGGF\ D}l/IF CH] B}rIF\ G CF[I V[JF ;\lWSF/[ éE[,L S'Q6FGL VF 
;\J[NGF S\. BF[8L GYLP 
 cccvi 
 :+LG]\ ìNI S]NZTL ZLT[ H SF[D/ kH] EFJ ;\J[NGYL WAST]\ EI]Å CF[I K[P 
T[DF\I[JØF[" 5KL D/TL ;BLVF[GF[ 5Z:5ZGF[ :G[C4 lSXF[ZFJ:YFDF\4 I]JFGLDF\ SZ[,F 
lW\UFD:TL4 h30F VG[ 5Z:5ZGF :G[CGL JFTF[GL U9ZL HIFZ[ 56 B],[ tIFZ[ 5FKL 
V[ lH\NUL ÒJFTL CF[I T[JF[ VFG\N hZ[ K[P ccS[8,LS DW]Z Ù6F[cc JFTF"DF\ V5\U 
AF/SGL DFTFG[ YF[0F lNJ;F[GL DW]Z Ù6F[GL E[8 VF5TL ;BLVF[GF :G[CG[ SF[D/TF 
VG[ DFW]I" ;FY[ ,[lBSFV[ VF,[bIF[ K[P 
 5F\R JØ" 5C[,F 5Z6LG[ VD[ZLSF RF,L UI[,L ;]HFTF4 ULTF VG[ DLGLG[ 
VRFGS H VCÄ D/JF AF[,FJ[ K[P tIFZ[ VFG\N ;FY[ VF AgG[ ;BLVF[G[ VFzI" 56 
YFI K[4 ;]HFTFGF VF VF[lR\TF VFUDGYLP ;]HFTF VD[ZLSFDF\ l:YZ Y. K[ TF[ ULTF 
VCÄ H 5Z6LG[ UF[9JF. U. K[P V5lZ6LT ZC[,L DLGL ;lJ"; SZTF VFG\NYL ÒJ[ 
K[P 5+ OF[GYL V[SALHFGF ;\5S"DF\ ZC[,L VF +6[I ;BL HIFZ[ ÝtIÙ D/[ K[ tIFZ[ 
E}TSF/G[ IFN SZLG[ JFTF[GM B}A VFG\N ,[ K[P JFT JFTDF\ HF6[ K[ S[ ;]HFTFG[ V[S 
NLSZF[ K[P 5Z\T] V[AGF[D", K[ V[8,[ ;]HFTF VG[ XZN A[AL;L8ZGF S0JF VG]EJ 
5KL V[G[ D}SLG[ SIF\I HTF\ H GYL 5lTv5tGLV[ 5F[TFGF V\UT VFG\N4 ÝDF[N4 
CZJF OZJFG[ HFT[ H lT,F\Hl, VF5L NLWL K[P V[ AF/S VG[ 5F[TFGL ;BLGF 
ÒJGGL VF SZ]6TFYL ULTF DLGLG[N]oB YI]\P V[8,[ H V[ HF^IF 5KL ;]HFTFGF 
GÒS VFJL ZC[,F HgD lNJ;[ ULTF VG[ DLGL SF/GF[ 3;ZSF[ G ,FU[ T[JL DW]Z 
Ù6F[GL E[8 VF5JFG]\ GÞL SZ[ K[P ;]HFTFGF HgD lNJ;[ T[GL AF H[J]\ HDF0TF\ T[ 
AW]\ H AGFJL VG[ 8LOLG ,.G[ ;]HFTFG[ tIF\ 5CF[\RL UI[,L ULTF DLGL SC[ K[P 
;]HFTF T]\ VG[ XZN TG[ UDTF 5[,F NlZIF lSGFZFGL CF[8,DF\ A[+6 lNJ; ZCL 
VFJF[P tIF\ ;]WL ZFC],G[ VD[ 5F[TFGF NLSZF H[D H ;FRJLX]\ VF CTL T[DGL GJTZ 
DW]Z Ù6F[GL E[8P XZNG[ ,FU[ K[ S[ ZFC],G[ ;FRJJFDF\ TS,LO 50X[P TF[ T[GF[ 
;RF[8 HJFA 56 ULTF 5F;[ K[ H ccS[D ¦ ZFC], DFZF[ NLSZF[ CF[T TF[ C]\ V[G[ G 
;FRJT m ;]H]GF HgD lNJ;[ YF[0L DW]ZÙ6F[GL VD[ V[G[ E[8 VF5JF DF\ULV[ KLV[P 
 cccvii 
T]\ HIF\ 56 CF[.X VF H,EZ[,F VFSFXGF U]\AH GLR[ UF/[,F YF[0F S,FSF[ TG[ ;NF 
;F\EZX[ V[G[ SF/GF[ 3;FZF[ GCÄ ,FU[Pcc5 
 VF H ZLT[ :+LÒJGG[ :5X"TL VgI JFTF"VF[ cZLT] GFDGL V[S KF[SZLc4 
c:D'lTGL lO\UZ lÝg8c S[ cV,UlJ`Jc K[P cZLT] GFDGL V[S KF[SZLc JFTF"GL cZLT]c 
ALÒ KF[SZLVF[ SZTF\ V,U K[P T[G[ aI]8L5F,"Z4 Z;F[. S,F S[ 5]Z]ØG[ S[gãDF\ ZFBLG[ 
ÒJJF DF8[ ;ßH YTL KF[SZL H[J]\ SX]\ UDT]\ GYLP T[G[ 5F[TFGF jIlÉTtJG[ V[S 
V,U VF[/B VF5JL K[ VG[ T[DF\ :+L CF[JFGL JFT T[G[ V0R6~5 AG[ T[J]\ GYLP 
A[R[gãL5F,4 hF\;LGL ZF6L H[JF lJlXQ8 jIlÉTtJF[ lJX[ JF\RTLvlJRFZTL ZLT]G[ V[S 
;Z[ZFX ;FDFgI U'lC6L AGJFGL .rKF GYL V[8,[ TF[ NFNFGL4 AFGL S[ AF5]GL 
:+LVF[ DF8[GL H}GL VFNX"JFNL JFTF[DF\ H}G] DFG; KT]\ YFI tIFZ[ T[ VS/F. é9[ K[P 
V[8,[ TF[ ,uG DF8[ D]ZTLIF[ HF[JFGL JFTDF\ 56 T[ ZL;F. A[9L4 5Z\T] ZLT]GF 
DFG;G[ VF[/BTF DF[8FEF.V[4 KF[SZFGL T[GF lJRFZF[GL JFTF[ V[JL ZLT[ SZL S[ 
ZLT]G[ 5F[TFGF jIlÉTtJGF lJSF;GL ,uG 5KL 56 TS D/X[P T[JF[ lJ`JF; D/TF\ 
B]X Y. é9LP 
 SC[JFI K[ S[ :+L T[GF ÝYDÝ[DG[ SIFZ[I E},L XSTL GYLP T[GF SF[D, ìNI 
p5Z Ý[DGL VDL8 KF5 50L HFI K[P c:D'lTGL lO\UZ lÝg8c JFTF"GL ;]Z[BF ÝSFXGF 
Ý[D VG[ kH]TFEIF" jIJCFZYL ÒTF. U. CTL VG[ T[GL ;FY[GF ,uG V[S 
pQDFEIF[" lJlXQ8 VG]EJ AGL R}SIF[ CTF[P ÝSFXGF D'tI] 5KL 56 ;]Z[BF T[ E},L 
XSL GYLP TF[ CJ[ V[S,TFYL `JF; W}\8FJF ,FUTF[ tIFZ[ ÒJGDF\ VFJ[,F VZ]6GL 
CFHZL C/JFX VF5TLP 5Z\T] VZ]6 HIFZ[ ,uGGL JFT SZ[ K[ tIFZ[ DGDF\YL 
ÝSFXGL IFN G E}\;L XS[,L ;]Z[BF SF[. lG6"I GYL ,. XSTLP AC[G56LGF ,uGDF\ 
UI[,L ;]Z[BF CF,S0F[,S DGvÒJG lJX[ lJRFZL ZCLP ccÝSFXG[ V[6[ BF[. NLWF[ 
CTF[P 56 VZ]6 ;FY[ ,uG SZTF\ ÝSFXGL :D'lT 56 NLJFGL H[D VF[,JF. HX[P TF[ 
X]\ ,F\AF V\WFZ5Y[ V[ V[S,L RF<IF\ SZX[mcc& 
 cccviii 
 V\T[ VFGF SZTF\ TF[ ÝSFX ;FY[ U]HFZ[,F lH\NULGL R\NÙ6F[GL4 :D'lTGL 
lO\UZlÝg8 HF/JL ZFBLG[4 VZ]6 ;FY[ ÒJG G HF[0JFGF[ DGF[DG lG6"I ;]Z[BF 
SZTL CF[I T[J]\ ,FU[ K[P TF[ cV,U lJ`Jc GL ~5JTL JL6FV[ TF[ 5F[TFGF ~5GL 
;EFGTFYL ;FDFgI N[BFJGF 5lT ;FY[ ÒJG ÒJJF 5F[TFGF DGDF\ V[S V,U H 
lJ`J J;FJL ,LW]\ K[P T[ 5lTG[ RFCL 56 G XSL S[ lWÞFZL 56 G XSL tIF\ ;]WL TF[ 
AZFAZ K[P 5Z\T] 5F[TFGF H V\X ;DFG AgG[ 5]+ ÝtI[ 56 T[GF DGDF\ V,UFJ K[P 
ÝYD5]+ cSFgTc N[BFJ[ :JEFJ[4 VN, l5TF H[JF[ YIF[ K[P HIFZ[ ALHF[ 5]+ ;]DG 
N[BFJ4 XF[B4 JFRF/TF AWFDF\ JL6FGL H ÝS'lT ,.G[4 N[BFJ ,.G[ HgdIF[ K[P DF8[ 
T[ AgG[ 5]+F[ ÝtI[GF JT"G ,FU6LDF\ V,UFJ SZL A[;TL JL6FG[ 56 SIFZ[S ,FU[ 
K[P SFgT 56 5F[TFGF[ H 5]+ K[ KTF\ T[G[ DGYL V,U ZFBLG[ T[ 5F5 TF[ GYL 
SZTLG[ m VFH ZLT[ DF[8F YI[,F 5]+F[DF\YL c;]DGc ,xSZDF\ HF[0FIF[ VG[ cSFgTc 
XF/FGL GF[SZLDF\ HF[0FIF[P 
 36F\ ;DI[ GF[SZLDF\YL 3Z[ VFJTF\ ;]DGGL ZFC HF[TL JL6F E}TSF/ VG[ 
JT"DFGGL DFGl;S ,8FZ DFZTF\ 5F[TFGF ÒJG lJX[ lJRFZ[ K[P AgG[ 5]+F[GL 
DGF[DG T],GF SZ[ K[P 5Z\T] AFH]DF\ ZC[TL ~DF H[ 3[Z VFJ[,F ;]DGG[ D/JF VFJL 
K[P T[GL SFgT lJX[GL JFT JL6FGL VF\B p3F0GFZL K[P VFH ;]WL ;]DGG[ SFA[, 
VG[ SFgTG[ T[GF l5TF H[D ;FDFgI DFGGFZL JL6F ;]DGG[ SC[TL ~5FGF VF XaNF[ 
;F\E/[ K[4 ;]DG TFZF DF[8FEF. DF8[ VDG[ AWFG[ B}A H DFG K[P S[8,F XF\T VG[ 
:J:Y ¦ tIFZ[ JL6FG[ ,FuI]\ S[ o ccNZ[S JFTGF[ V[6[ 5F[TFGF K[0[YL lJRFZ SIF[" CTF[P 
;FD[ K[0[ X]\ CT]\ mcc* 
 5F[TFGF ~DDF\ A[9[,F[ SFgT OF[8FDF\ ZC[,F l5TFGL ;FY[ kH]TFYL JFT SZTF\ 
SC[ K[ DF ;]DGGF VFJJFYL B]X K[P 36F ;DIYL V[S,L VG[ jIlYT CTLP JL6F 
SFgTGF VF XaNF[ ;F\E/L HFI K[ G[ JØF[" 5KL V[G[ bIF, S[ ;]DG ÝtI[GF 5F[TFGF 
lJX[Ø ,UFJG[ SFgT HF6TF[ CTF[P KTF\ GFG56YL H S[8,F[ ;DH] CTF[ GL,F\AZ 
H[JF[ H4 VF JFTGF[ V\N[XF[ ;ZBF[ 56 JL6FG[ GYL VF%IF[P VF JFTF"GF[ V\T JFRSGF 
 cccix 
ìNIG[ C,FJL GF\B[ T[JF[ RF[8NFZ AgIF[ K[P VFKL 5FT/L Z[BFVF[YL VF,[BFI[,F 
GL,F\AZ VG[ SFgTFGF\ 5F+F[ A/S8 AgIF\ K[P TF[ JL6FG]\ 5F+ VF8,F\ AWF\ JØF[" ;]WL 
5]+G[ G ;DÒ XSIFGL J[NGF ;FY[ SZ]6TF;EZ D}SI] K[ 
 :+LGF\ 36F\ :J~5F[ VF56L VF;5F; VF56G[ HF[JF D/[ K[P DFTF ~5[4 
5tGL~5[4 N[JL~5[ 5}HJFG]\ DG YFI T[JL :+LVF[ 56 CF[I K[P TF[ SIFZ[S DFTF CF[JF 
KTF\ ,FU6LCLG jIlÉT TZLS[ 56 HF[JF D/L HFI K[P ccDFZL GLGLcc JFTF" BZ[BZ 
VFHGF ;DIDF\4 VFW]lGS ,F.O:8F.,YL ÒJTF DFvAF5G[ ,F,A¿L WZ[ K[P 
VFIF4 GF[SZvRFSZ JrR[ ÒJTL AF/SL G\lNTF Ý[D4 ;]ZÙF h\B[ K[P 5Z\T] DFvAF5 
T[DGL CF.vOF. ,F.O VG[ h30FDF\ T[D SZL XSTF\ GYLP V\T[ K}8FK[0FGF S[; ;]WL 
JFT 5CF[\RL T[DGF[ K}8FK[0FGF[ S[; RF,[ tIF\ ;]WL G\lNTFG[ T[GF OF[.G[ tIF\ ZFBJFDF\ 
VFJLP OF[.G[ tIF\ VFJ[,L G\lNTF cGLGLc AGLG[ ,F0SF[0YL DF[8L Y.P ;UF\ DFvAF5 
SZTF\I lJX[Ø Ý[DYL ZFBTF OF[.vO]VF4 AgG[ EF.VF[GL ,FU6LEIF" VF 3ZDF\ 
cGLGLc G[ EZ5}Z :G[C D?IF[P 5F[TF56FGL C}\O ;F\50L4 H[ GFG56DF\ DFvAF5GL 
CFHZLDF\ 56 GCF[TL D[/JL XSLP VF8,F JØF[" 5KL DF T[GL S:80L ÒTL U.G[ ,[JF 
VFJJFGL K[P tIFZ[ jIFS]/ Y.G[ G\lNTF 5}K[ K[P ccVF8,F JØ[" VHF^IF JF\;GF4 
V\S}ZGL H[D O}8L GLS/[,L DFZL DdDL ;FY[ C]\ TDG[ ;F{G[ KF[0LG[ RF,L HFë T[D TD[ 
.rKF[ KF[mcc( 
 ,[lBSFV[ 8}\SLJFTF"GF A\WFZ6G[ wIFGDF\ ZFBLG[ GLGLG[ T[GL DdDL ,[JF 
VFJL4 VYJF TF[ T[G[ G HJFGF SFZ6F[ VF%IF S[ OF[. O]VFV[ DdDLG[ X]\ Sæ]\ T[ SXFDF\ 
50IF JUZ OST ~D A\W SZLG[ A[9[,L G\lNTFV[ ACFZ B}A VJFHF[4 5F[TFGF GFDGL 
A}DF[4 G[ 36F ;DI 5KL T[6[ VG]EJ[,L XF\lT T[G]\ J6"G SZLG[ Ý;\UGL ,FWJTF 
;RF[8TF 5}ZJFZ SIF" K[P V\T[ OF[.GF cDFZLGLGLc GF CØF["NŸUFZ VG[ ,FU6LGL 
ELGFX JF/F VF XaNF[ JFRGFZG[ VF5F[ VF5 ;DHFI HFI K[ S[ cGLGLc CJ[ VF 
:G[CL :JHGF[ JrR[ H ZC[JF ;NŸEFUL AGL K[P 
 cccx 
 X{XJ4 lSXF[ZFJ:YF4 I{FJG JU[Z[GF\ ;\:DZ6F[GF[ BHFGF[ ;FRJLG[ A[9[, 8[A, 
ÝtI[GL .gN]GL lJlXQ8 ,FU6L4 DF[8F YI[,F T[GF AF/SF[ GYL ;DÒ XSTF\ T[DG[ TF[ 
VF H}GJF6L 8[A, E\UFZDF\ SF-L GFB\JF H[J]\ ,FU[ K[P HIFZ[ VF 8[A, T[G]\ BFG]\ 
.gN] DF8[ TF[ ;\:DZ6F[GL DCFD},L D}0L K[P E,[ T[GFDF\ :Y}/ lS\DTGL ÎlQ8V[ AW]\ H 
T]rK ,FU[ 5Z\T] ,FU6LELGL :D'lTGF[ T[ VGDF[, BHFGF[ K[P 
 cEFuIG]\ ,BTc VFD TF[ ClZHGF[ 5ZGF ;J6F["GF VtIFRFZG]\ AIFG K[P T[D 
KTF\ T[DF\ A/FtSFZGF[ EF[U AG[,L ZFHZF6LGL VG[ ;FÙL AG[,L ZFDFJTLGL ,FRFZL 
56 V[8,L H RF[8NFZ K[P VtIFRFZ SZGFZ 5]Z]ØF[ SC[ K[P cc:+LVF[ S[8,L D}ZB        
CTL ¦ V[DGFYL SX]\ J/JFG]\ GYLP V[ HF6[ K[ KTF\ RL;FRL; VG[ WD5KF0F VG[ 
5KLYL A/FtSFZGL SFUFZF[/4 G[ VF TF[ V[DF\I 5FKL ClZHG ÒJ SF-L N[ TF[cI G 
SF[. V[G[ NFN D/JFGL CTLPcc) 
ZFDFJTLGL GFGS0L G6\N H[ 5lT VF6F DF8[ T[0JF VFJX[GF DW]Z :J%GF 
HF[TL CTLP T[GF p5Z ZFDFJTLGL GHZ ;FD[ H UFDGF DFYFEFZ[ 5]Z]Ø A/FtSFZ 
SZLG[ ccHgDHgDFgTZGL J[NGF DF+ V[S H ZFTDF\ AF[H AGL AgG[G[ RUNL GF\BTL 
CTLPcc!_ 
 A/FtSFZ :+LGF BF,L XZLZG[ H GYL TF[0TF[ 56 DGG[4 ÒJGGF DW]Z 
:J%GFVF[G[ lKgG lEgG SZL GF\B[ K[P VFJF Ý;\U[ CZLHGF[G[ VF UFDDF\ SIFZ[I 
gIFI GYL D?IF[P 5Z\T] ;J6F["GF H}YF[GF J[ZG[ SFZ6[ 30LS V[S H}Y gIFI V5FJX[ 
V[JL V5[ÙF ZFBTF\ HUN[JG[ 5F[,L; OlZIFN ,BFjIFGL ZF+[ H4 A/FtSFZL H}YGL 
;¿FGF[ 5lZRI Y. UIF[P T[ H ZF+[ AC[G VG[ 5tGL ;FY[ A/FtSFZ GYL YIF[GL 
V[lO0[JL8 ,BFJF HJ]\ 50I]\ T[ EFuIGL DF[8L SZ]6TF GYL m 
ccVG[ 5F[TFGF EFuIGF ,BT 5Z ZFHZF6LV[ W|]HTF CFY[ V\U}9F[ RF\5L NLWF[Pcc!! 
 zL JØF" V0F,HFGF VF JFTF";\U|C cV[\WF6Lc DF\ 56 VD]S JFTF"VF[G[ AFN 
SZTF\4 GFZLG[ S[gãDF\ ZFBLG[ ,BFI[,L JFTF"VF[ K[P H[DF GFZL ÒJGGF\ lJlJW 
5F;F\G[ VF,[BL ,[lBSFV[ GFZLÒJGGL lJlJW ;D:IFVF[4 VFG\N4 ;]B VG[ 
 cccxi 
DFGl;S ;\R,GF[G]\ lG~56 ;Z; ZLT[ SZ[,]\ K[P VFD DFGJ DGGF ê0F6F[ VG[ 
ELTZGF EFJF[G[ ,[lBSF ;}1DTFYL ;RF[8 ZLT[ VF,[BL XSIF\ K[P 
 
? cJØF" V0F,HFGL z[Q9 JFTF"VF[c o 
 cJØ" V0F,HFGL z[Q9 JFTF"VF[c DF\ T[DGL R}\8LG[ 5;\N SZ[,L JFTF"VF[GF[ ;\U|C 
K[P H[GF DF8[ .,F VFZA DC[TF SC[ K[P 
 ccJØF"AC[GGL z[Q9 JFTF"VF[GF[ VF ;\U|C JFRSF[G[ DF8[ Pocket theatre 
lB:;FDF\ ;DF. GFGL Z\UE}lDGL UZH ;FZ[ T[JL V5[ÙFPcc! 
TF[ ,[lBSF zL JØF" V0F,HF VF 5]:TSGL Ý:TFJGF clGIlT VG[ CIFTLc DF\ 
VF JFTF"VF[ lJX[ SC[ K[ S[ cc5F[TFGL CIFTL VG[ lGIlT JrR[ EÄ;FTF DF6; ;FY[GL 
lG:AT DFZL GJl,SFVF[DF\ VF,[BJFGF[ DFZF[ ÝIF; K[P VF DFZL JFTF"VF[ z[Q9 K[ S[ 
GCÄ T[ BAZ GYLP UDTL JFTF"VF[ TF[ K[ HPccZ 
 VF JFTF" ;\U|CDF\GL cR\ãG]\ VHJF/]\c4 chF\hZc4 cDNNUFZc4 cVF5WFTc4 cV[S 
CTF V VG[ Ac4 cB[,F0Lc4 cV[S R58L ;]Bc4 cC}ToX[Ø slGQ56"fc4 cV[c JFTF"VF[ 
T[DGF ÝYD JFTF";\U|C cV[c DF\YL ,[JFDF\ VFJL K[P cVJFHF[G]\ 3Zc4 cH[,GL êRL 
TF[lT\U NLJF,F[c4 cVG]ZFWFc4 cGL,Z\U DF[TLGF[ G[S,[;c4 cD]ÉT SFZFUFZc4 cV\UT 
XF[WGF[ ÝN[Xc4 cé0L UI[,]\ 5\BLc4 cVD[ Z[ p06 RZS,0Lc H[JL JFTF"VF[ JØF"AC[GGF 
c;F\HG[ ëAZc JFTF";\U|CDF\YL ,[JFDF\ VFJL K[P TF[ cClZ ¦ DG[ VF5F[ V[SFNL 
V[\WF6Lc4 cO},F[GL ;]U\WG]\ GFD X]\ mc4 cS[8,LS DW]Z Ù6F[c4 cA[ G[ 5F\R lDlG8c 
JFTF"VF[ JFTF";\U|C cV[\WF6Lc DF\YL ,[JFDF\ VFJL K[P 
 VFD R}\8[,L JFTF"VF[GF[ VF JFTF";\U|C K[P H[DF\ zL JØF"AC[GGF !)*)DF\ 
ACFZ 50[,F JFTF";\U|C cV[c4 !)(# DF\ ACFZ 50[,F ALHF JFTF";\U|C c;F\HG[ ëAZc 
VG[ !)() DF\ ACFZ 50[,F JFTF";\U|C cV[\WF6Lc DF\YL 5;\N SZ[,L JFTF"VF[ ,[JFDF\ 
VFJL K[P VF ZLT[ HF[TF !))ZDF\ ACFZ 50[,F[ VF cJØF" V0F,HFGL z[Q9 JFTF"VF[c 
T[DGF[ RF[YF[ JFTF";\U|C U6FIP zL JØF" V0F,HFGF VF JFTF";\U|C lJX[ 
 cccxii 
cHgDE}lDvÝJF;Lc DF\ ,BFI]\ K[ S[ ccDFGJÒJGGF[ VFG\N VG[ lJØFN S[gãDF\ 
ZFBTL JØF" V0F,HFGL 8}\SL JFTF"VF[G]\ VF ;\S,G K[P 5Z\5ZFUT SYFJ:T]G[ 
ÝF;FlNS VG[ TFHULEZL X{,LDF\ ,3]TFDI ZLT[ VF,[BJFGL V[DGFDF\ lJlXQ8 
SYGZLlT K[P 5lZ6FD[ JFTF" DGDF\ SFIDL KF5 D}SL HFI K[P ÝFIF[lUS S[ 38GF,F[5 
H[JL VF/5\5F/DF\ 50IF lJGF JFRSG[ RF[8 VF5TL4 DFGJDGGL ,L,FG[ ,F3JEZL 
X{,LDF\ VF,[BTL VF GJl,SFVF[ JFRSG[ 5}Z[5}ZL T'l%T VF5[ V[JL ;XST VG[ 
RF[8NFZ AGL ZC[ K[Pcc# 
 VF JFTF";\U|CGL chF\hZc4 cB[,F0Lc4 cV[S R58L ;]Bc4 cC}ToX[Ø slGQ56"fc4 
cVJFHF[G]\ 3Zc4 cH[,GL êRL TF[lT\U NLJF,F[c4 cVG]ZFWFc4 cD]ÉT SFZFUFZc4 cé0L 
UI[,]\ 5\BLc4 cVD[ Z[ p06 RZS,0Lc4 cClZ ¦ DG[ VF5F[ V[SFNL V[\WF6Lc VG[ cS[8,LS 
DW]Z Ù6F[c H[JL JFTF"VF[DF\ SIF\G[ SIF\S GFZL ÒJG S[ GFZL R[TGFG[ :5X"TF lA\N]VF[ 
K[4 S[gãlA\N]VF[ K[P VF AWL JFTF"VF[ lJX[ cV[c4 c;F\HG[ ëAZc VG[ cV[\WF6Lc GL 
JFTF"VF[ ;FY[ VFU/ RRF" SZL K[P 
? AL,L5+G]\ RF[Y] 5FG o 
 JØF" V0F,HFGF !))$DF\ ACFZ 50[,F VF JFTF";\U|CDF\ AL,L5+G]\ RF[Y\] 
5FGc4 cN}WGF[ 30F[c4 clJNFIGL Ù6c4 cGJ,B]\ DF[TLc4 cHI;]BLIF[c4 cE,[ 5WFIF"c4 
cA[ :+LVF[c4 cS]\0F/FDF\ 5Uc4 c5F[58 VF\AFGL 0F/c4 cD'tI]X{IFc4 cRF{NDL 5}T/Lc4 
c8ÄAF[4 ch}DBF ULZFZ[c V[S CTF[ SFU0F[4 cV[S UFDGL JFZTFc4 cR\5FG]\ O},c4 cXLZF[c4 
cÎlQ8c4 cDGF[ZDFc4 cSFGF[ DFTZ JUZG]\ UFDc4 cVGZFWFZ JZ;FNc4 c0=LD,[g0c4 H[JL 
AFJL; JFTF"VF[GF[ ;DFJ[X YFI K[P 
 H[DFGL cGJ,B]\ DF[TLc4 cE,[ 5WFIF"c4 cA[ :+LVF[c4 cS]\0F/F DF\ 5Uc4 cR\5FG]\ 
O],c4 cXLZF[c4 cDGF[ZDFc4 VGZFWFZ JZ;FNc4 c0=LD,[g0c4 H[JL JFTF"VF[ :+LVF[GL 
;D:IF4 ÒJG4 DGF[EFJF[G]\ VF,[BG SZL HFI K[P 
 cccxiii 
 ,[lBSFGL JFTF"VF[DF\ ÒJGGL JF:TlJSTF ÝAF[WFI[,L K[P VF;5F; J[ZFI[,L 
ÒJGGL Ù6F[G[ 5S0LG[ ,[lBSF ;]\NZ DHFGL JFTF"VF[ VF5[ K[ V[JL H V[S JFTF" 
cGJ,B]\ DF[TLc K[ H[GF lJX[ ,[lBSF SC[ K[P ccGJ,B]\ DF[TLc 56 BF[JFI[,L lS\DTL 
RLH VRFGS CFYDF\ VFJL 50[ V[D D/L VFJL CTLP ZSTl5¿ VFzD ;FY[ 36F 
;DIYL ;TT ;\5S"DF\ CTL V[ ;tI 38GFVF[G[ VFWFZ[ H ,BF. GJ,SYF 
cV6;FZc4 5}JL" 56 DG[ V[ ZLT[ D/L U. CTLPcc! 
 DFTFvl5TFG]\ V[SDF+ ,F0SJFI]\ ;\TFG 5}JL" VtI\T ,F0SF[04 VFG\N DF[HYL 
pKZ[,LP 5}JL"G[ NFNLDFGL ElÉT4 DFTFvl5TFGL EUJFGGL DFgITF AW]\ GSFD]\ ,FU[ 
K[P T[G[ ,FU[ K[ Sl/I]UDF\ EUJFG CF[I m ccVF[C %,Lh DdDL ¦ VF CFHZF CH}Z 
J/L X]\ m Sl/I]UDF\ccZ 5}JL"GF VF ;JF,GF HJFA DFTF H[ VF5[ K[ T[ jIÉT J[NGF 
;\J[NGF V[S :+LH VG]EJL XS[ T[D K[P :+LG[ AF/S G Y. XS[ T[JL BFDL CF[I TF[ 
T[ 5L0F ìNIDF\ OF\;GL H[D 5L0[ K[ VG[ VFJF ;DI[ :JHGF[G]\ JT"G 56 AN,FI 
HFI K[P HIFZ[ VCÄ TF[ ;F;]G]\ 5F+ H[G[ ;DFHDF\ ;NF V/BFD6L U6JFDF\ VFJ[ K[ 
V[H ;F;]G]\ 5F+ GLZ]\G[ ;F\tJGF WLZH A\WFJ[ K[P ccA[8F GLZ]\ V[DF\ VF8,L lGZFX X]\ 
YFI K[ m AWFI NZJFHF E,[ A\W Y. HFI ¦ EUJFGGF NZJFHF TF[ B]<,F K[ G[¦ 
V[GF NZAFZDF\ 3F GF\BL HF[4 TFZ]\ DG VG[ BF[/F[ A[I EZF. HX[Pcc# 
 ;F;] VF8,]\ SCLG[ EUJFGGL DF/F H5LG[ A[;L G ZæF 5Z\T] ;DFH;[JFG]\ 
V[S pDNF SFI" 56 RÄW[ K[P ZSTl5¿ VFzDG]\ V[S AF/S E6FJJFGF[ T[G]\ ÒJG 
éH/]\ SZJFGF[ BR" VF5JFG]\ ;}RG HF6[ S[ ,[lBSFGF DGGF[ 503F[ 5F0[ K[P 
 ;DFHYL TZKF[0IF[,F VZ[¦ 3ZGF\ :JHGF[ äFZF TZKF[0FIFGL H[ J[NGF VF 
ÒJTL ,FX H[JF ,F[SF[G[ D/[ K[P T[G[ ,FU6L4 5F[TLSF56FGL C}\O 5}ZL 5F0JF H[J]\ 
DF[8]\ SF[. DGJTFEI]Å SFD SNFR ALH]\ GCÄ CF[I H[GF VFXLJF"NGF O/~5[ H 5}JL" 
D/L K[ T[J]\ DFGTL GLZ]\ VF RDtSFZ H[JL JFT 5}JL"G[ SZ[ K[P 
 cccxiv 
 V[ JFTG[ YF[0F DlCGFVF[ Y. UIF4 VG[ TFZF HgDGL DG[ V[\WF6L D/L A[8F4 
TFZF NFNLDFV[ N}Z V[S NLJF[ Ý8FjIF[4 56 V[GF[ ÝSFX DFZF VF\U6FDF\ Z[,FIF[4 CJ[ 
SC[4 Sl/I]UDF\ 56 EUJFG TF[ K[ G[ m 
 GLZ]\ TF[ tIF\ ;]WL SC[ K[ S[ 5}JL" C\D[XF IFN ZFBH[ SIF\I N}Z TFZ]\ V[S :JHG 
K[P TDFZF AgG[GL G;F[DF\ DFZ]\ ,F[CL TF[ GYL JC[T]\ 56 AgG[GL G;F[DF\ DFZF[ Ý[D JC[ 
K[P 5Z\T] 5}JL" DGYL VF JFT :JLSFZL XSTL GYLP VFH;]WL DF S[ l5TF OST VG[ 
OST 5F[TFGF V[S,LGF H K[ TF[ H[ EFJ DGDF\ N- YIF[ K[ T[DF\ SF[.56 EF[U[ ALHF 
EFU 50FJ[ T[ :JLSFZL XS[ T[D H GYLP 
 ccX]\ VF S[TSL tJRFGL H[D V[GF ÒJG ;FY[ ;NF J/U[,L ZC[X[ m DdDLV[ X]\ 
Sæ]\ CT]\m VDFZL AgG[GL G;F[DF\ V[S ,F[CLG[ AN,[ Ý[D JC[ K[P DT,A V[S 5Z] 
U\WFTL VHF6L KF[SZL V[GF ÒJGDF\ ;ZBL lC:;[NFZ AGX[¦ GCÄ V[ V[J]\ GCÄ YJF 
N[P H[ 5F[TFG]\ K[ T[ 5F[TFGL DFl,SLG]\ H ZC[X[P ;]JF\U VG[ VlBIFT]\ 5%5F DdDLGF[ 
Ý[D DFZF[ H K[Pcc$ 
 DdDLv5%5F ;FY[ SDG[ VFzDDDF\ HJFGL JFT :JLSFZGFZL 5}JL" VFzDDF\ 
V[S,L OZTF\ OZTF\ ZSTl5¿ ZF[UGL EIFGSTF4 ÒJGDF\ TZKF[0FIFGL J[NGF 
EF[UJTF NNL"VF[GL l:YlT HF[.G[ CASL HFI K[P VFH ;]WL H[GFYL N}Z EFUJF 
.rKTL CTL CJ[ T[ H NNL"VF[GL J[NGFG[ VFtD;FTŸ SZTL CF[I T[J]\ DGF[D\YG SZTL 
H6FI K[P tIF\ ;]WL S[ VF NNL"VF[GL HuIFV[ 5F[TFGF DdDLv5%5FG[ S<5GFDF\ D}SL 
H]V[ K[P G[ ÒJGGL GJL ÎlQ8 D[/J[ K[ T[ H ;DI[ CF[l:58, 5F;[ D/L HTL S[TSL 
VFH[ lWÞFZG[ AN,[ 5}JL"G[ UDJF ,FUL K[P S[TSLGL 5}JL" DF8[GL ,FU6L EF[/564 
5}JL" SIFZ[S TF[ VCÄ VFJX[ T[JL ZFC HF[GFZ VF EF[/L KF[SZLG[ HF[IF 5KL 5}JL"G[ 
,FU[ K[ S[ 5F[T[ VFH ;]WL H[GF lJX[ DGDF\ S8]TF EZL ZFBL CTL T[ 5F[TFGF DF8[ 
S[8,L ,FU6L WZFJ[ K[P T[GF ÒJGDF\ 5}JL"G] S[8,]\ AW]\ DCÀJ K[ T[ HF6LG[ VJFS 
AGL HFI K[P C\D[XF DGDF\ 3ZDF\ H[G]\ :YFG G .rKGFZL4 T[G[ lWÞFZGFZL 5}JL" GJL 
 cccxv 
H ÎlQ8 D/TF\ S[TSLG[ 5F[TFGL ;FY[ ZFBJF VRFGS T{IFZ Y. HFI K[P ccD/JF GCÄ 
,[JF4 CJ[ S[TSL DFZL ;FY[ H ZC[X[Pcc5 
 ,[lBSFGL ZSTl5¿GF NNL"VF[ ÝtI[GL H[ TLJ| ;\J[NGF K[ T[ VCÄ 503FI K[P 
T[VF[GL VF JFTF" EFJSGF lR¿G[ 56 TLJ| ;\J[NGF :5X" SZFJL HFI K[P VCÄ XLØ"S 
+6 VY"DF\ IYFY" 9Z[ K[P AF/S H GCÄ YFIGL lGZFXFDF\ V8FJTF VF N\5TLG[ 5}JL" 
H[J]\ GJ,B]\ DF[TL ;F\50[ K[P 5}JL"G[ c:Jc DF\YL c;D:Tc DF\ lJ:TZJFGL GJL ÎlQ8 VG[ 
EF[/L4 ,FU6LXL, S[TSL H[JL AC[G ~5[ GJ,B]\ DF[TL D/[ K[ TF[ :JHGF[YL 
TZKF[0FIFG[ VFzDDF\ ZC[,L ZSTl5¿U|:T S[TSLG[ GJ]\ 3Z4 :JHGF[ VG[ T[DGL 
,FU6LG]\ cGJ,B]\ DF[TLc D/[ K[P 
 :+LG]\ ìNI ;FDFgI ZLT[ B}A H ;\J[NGXL, CF[I K[ VG[ T[GL ;\J[NGFVF[ 
VXÉTF[4 lADFZF[4 V;CFIF[ ÝtI[ lJX[Ø S}6L CF[I K[P T[GL ÝTLlT VF JFTF"GF 
NFNLDF4 GLZ]4 5}JL" SZFJL HFI K[P 
 cE,[ 5WFIF"c JFTF"GL X~VFTDF\ H VFJT]\ VF JFSI o 
 cCLZFSFSLGL VFBL lH\NUL 5ZD;]BSFSFYL OO0JFDF\ H U.cc& 
 CLZFSFSLGL l:YlTG]\ AIFG SZL VF5[ K[P 5ZD;]B SFSFGL SFI"XL,TF4 
SFI"ÙDTF4 ;DI5F,GJ'l¿4 5lZzDJ'l¿4 VFlTyIEFJGF JU[Z[GF ;DFHDF\ A[ DF[-[ 
JBF6 YFI K[P 5Z\T] T[DGF VF AWF\ H U]6F[ S[ JBF6GL 5FK/ DC[GT SZJFDF\ 
5tGL lCZFSFSLGF[ DC¿D OF/F[ K[P SFSFGF :JEFJYL XaNF[YL VG[ VF\BF[GF 
lASF/JF TLZF[YL ARJF CLZFSFSL RF[JL;[ S,FS TGFJ4 ALS4 OO0F8DF\ 5;FZ SZ[ K[P 
T[DGL N]lGIF TF[ 5lTGF OZDFGF[4 VFN[XF[ DFY[ R0FJLG[ T[G[ 5}ZF SZJF DF8[ NF[0L 
NF[0LG[ CF\OL HJFDF\ H ;DF. U. K[P 
 cc5F[TFG[ DF8[ ÒJJ]\ V[8,[ X]\4 V[ 36[ EFU[ TF[ :+LVF[G[ IFN H GYL ZC[T]\P 
S]8]\AGL ÝtI[S jIlÉTGL ;UJ0 ;FRJJFGL V[GL HJFANFZL CF[I V[D V[ T}8L 50LG[ 
56 5F[TFGL HJFANFZL VNF SZ[ K[P AWFG]\ DG ;FRJJFG]\ VG[ 5F[TFGF[ lJRFZ ;FJ 
 cccxvi 
K[<,[ SZJFG]\ H V[G[ XLBJJFDF\ VFjI]\ K[P VF N- ;FDFlHS ;\:SFZDF\YL D]ÉT YJFG]\ 
VG[ H~Z 50[ TF[ V[ DF8[ lJZF[W SZJFG]\ V[GF :JEFJDF\ GYL CF[T]\cc* 
 lCDF\XL X[,TGF VF XaNF[ VCÄ lCZFSFSLG[ HF[TF ;FJ4 ;FRF ,FU[ K[4 
5ZD;]BSFSFG[ D/[,F ;gDFG4 DFG5+F[ S[ cYFSIFGF[ lJ;FDF[c H[JF\ p5DFGF[GF 
5FIFGF[ 5yYZ TF[ lCZFSFSL K[ 5Z\T] ccV[DG]\ 3Z YFSIFGF[ lJ;FDF[ U6FT]\ VG[ VF 
;3/L .DFZTGF 5FIFDF\ lCZFSFSL CTF\P 5ZD;]BSFSFGL T[H:JL VFS'lTGL 5FK/ 
V[ 5}ZF\ -\SF. UIF\ CTF\P TZ6F VF[Y[ 0]\UZ Z[4 0]\UZ SF[. N[B[ GCÄPcc( 
 ;DFHDF\ VF56L VF;5F; GHZ GFBLV[ TF[ HF[.V[ H KLV[ S[ 5]Z]ØGL 
;O/TFDF\ :+LG]\ IF[UNFG ZC[,]\ CF[I K[P 56 V[ IX T[G[ VF5JF[ S[ GCÄ V[ 5]Z]ØGL 
DZÒ ¦ 
 SC[JFI K[ S[ X\SZFRFI"GF EFQIGL 8LSF ZRTL JBT[ DCFG lJäFG 
JFR:5lTlDzFV[ ;\;FZ VG[ N]lGIFG[ ;FJ lJ;FZ[ 5F0L NLW[,F\P 5\l0TÒV[ 56 E},L 
UIF S[ 5F[T[ 5Z6[,F K[P HF[ S[ 5tGL EFDTL 5F[TFGL OZH R}SL GCF[TLP 5lTN[J SF[. 
B,[, lJGF SFDSFH SZL XS[ V[GL SF/Ò ZFBTLP JFR:5lT ZF+[ ,BTF CF[I tIFZ[ 
EFDTL NLJF[ ,.G[ éEL ZC[P JØF[" 5KL SFD 5}Z]\ YI]\ tIFZ[ SC[JFI K[ S[ JFR:5lTV[ 
EFDTLG[ 5}KI]\ S[ T]\ SF[6 K[ m VG[ ;tI ;DHFI]\ tIFZ[ VFEFZJX Y. UI[,F 
5\l0TÒV[ A|ï;}+ 5Z V[D6[ ,B[,L 8LSFG]\ GFD cEFDTLc VF5L 5tGLG]\ k6 
:JLSFZL 5tGLG]\ GFD VDZ SZL NLW]\P 5Z\T] VFJF 5]Z]Ø 5lT S[8,F m 
 VCÄ 5ZD;]BSFSFGL VG[S DFgITFVF[4 lJRFZF[4 VFU|CF[GF4 lGIDF[GF 
5F,GDF\ SIF\S SIFZ[S R}S ZCL HFI tIFZ[ CLZFSFSLG[ 5lTGL GHZDF\ ZC[,L B\HZGL 
WFZ VG[ lG`JF; ;FY[GF XaNF[ B\HZGF 3F H[JF 5L0F VF5[ K[P OO0FJ[ K[P 
 ccVZ[Z[¦ TDG[ S[/JJFGL S[8,L DC[GT SZL D[\¦ 56 TD[PPPPcc) SC[TF\ SFSFG[ 
SIFZ[I SFSLGF ;]BGF[4 :J%GFGF[4 YFS VFZFDGF[ lJRFZ ;ZBF[I VFjIF[ GYLP 5tGL4 
AF/SF[ AWF\G[ 5F[TFGF H lJRFZF[ lGIDF[ ÝDF6[GF H0 RF[S9FDF\ ÒJF0GFZF 
5ZD;]BSFSFG[ lAH, 5F[TFGL JFSRT]ZF.YL V[JF EL0[ K[ S[ T[VF[ 5F[TFGF D}/E}T 
 cccxvii 
:JEFJYL ;FJ lJZF[WFEF;L ,FU[ T[J]\ GZDFX4 Ý[DF/TFEI]Å JT"G SZJF ,FU[ K[P H[ 
CLZFSFSLG[ TF[ VFH ;]WL VXSI H ,FuI]\ CT\]P 
 ccN[XG[ 5ZN[XLVF[GL U],FDLDF\YL :JT\+ SZFJL XSFI4 56 :+LG[ 5]Z]ØF[GL 
HF[C]SDL VG[ ;ZD]BtIFZ56FGL U],FDLDF\YL SF[. D]ÉT G SZFJL XS[P D}/ JFT V[ 
K[ S[ :+L 5]Z]ØGL ;ZD]BtIFZL S[HF[C]SDLG[ XF DF8[ :JLSFZ[ K[ m V[GL S[8,LS 
XFZLlZS VG[ ;FDFlHS DIF"NFVF[G[ SFZ6[ H G[ m V[ DIF"NFDF\YL :+L ACFZ VFJL 
HFI 5KL SF[. Ý`G GYL ZC[TF[P 5]Z]ØGL 5KL TFSFT GYL S[ T[ :+LG[ NAFJL XS[Pcc!_ 
 VF JFT VCÄ lAH,G[ HF[TF V[8,L H ;FRL ,FU[ K[P SFZ6 S[ NLSZF[ 5F[TFGL 
5;\NULGL KF[SZLG[ JC] AGFJTF\ 5C[,F l5TFG[ D/JF ,FjIF[ K[P V[ HF^IF 5KL 
lCZFSFSLG[ SF[. DF[8F[ Ý,I VFJJFGF[ CF[I V[8,F[ AWF[ 5lTGF[ EI ,FU[ K[P HIFZ[ 
V[H 5lTGF VFUDG YTF\ S\.S GJ]\ H HF[JF D/[ K[P EFlJ ;;ZF ;FY[ lAH, 
VFtDlJ`JF; ;FY[ ;CHTFYL JFT SZ[ K[ T[ AFAT DF+ lCZFSFSL DF8[ H GCÄ 3ZGF 
;eIF[4 GF[SZF[ AWF\ DF8[ VFzI"SFZS AGL ZC[ K[P 
 ccCJ[ HZF\ TD[ AN,FVF[ AN,FVF[4 VFBL lH\NUL TDFZL -AvKA AN,L H 
GCÄ <IF[ JC]G[ JWFJF[ ;F;]DFcc!! VG[ SNFR lH\NULDF\ ÝYDJFZ lCZFSFSL C/JFXGF[ 
`JF; ,. XSIFGL VG]E}lT JFRSG[ 56 YFI K[P 
 ;FDFgI ZLT[ V[JL DFgITF K[ S[ :+L H :+LGL N]xDG K[P 5Z\T] :+LGF\ S[8v 
S[8,F\ :J~5F[ K[ T[ HF[TF VF DFgITF SIFZ[S BF[8L 56 ,FU[ K[P cA[ :+LVF[c 
GJl,SFGL ;]DTL VG[ R\ãFA[GGL AFATDF\ VFJ]\ H S\.S VG]EJFI K[P AgG[ 
:+LVF[DF\ ëDZDF\ S[ jIJ;FIDF\ SIF\I ;DFGTF GYL4 S[ GYL SF[. ,F[CLGF ;U56 
5Z\T] CF AgG[GF ìNI 5Z ;DIGF H]NF H]NF RÌ[ H[ N]oBGF RF; 5F0IF\ K[ T[ AWL H 
ZLT[ ;DFG K[ VG[ VF V[S H ;DFGTF V[S KT GLR[ ;FY[ ZC[JFGL4 C}\O VF5JF 
D[/JJF VG[ ÒJGG[ GJF H ,I4 ;\A\WF[DF\ JC[T]\ SZJFGF ÝItG TZO NF[ZL HFI K[P 
VCÄ B,L, lHA|FGG]\ VF JFSI IYFY" ,FU[ K[ S[ cÒJGDF\ ;]B VG[ ,F[CLGF ;U56 
SZTF\ J[NGFG]\ ;U56 JWFZ[ 8S[ K[P 
 cccxviii 
 R\ãFAC[G[ 5lT GFDGF ÝF6LGF Vl6IF6F XÄU0FYL ,F[CL GÄU/TF DGG[ 
;FZ]\ SZJFDF\4 ;DFHDF\ tISTF TZLS[GF H[ H[ GCF[Z JFuIFGL 5L0F T[D6[ EF[UJL K[ 
T[ V[S :+L TZLS[ ;]DTLG[ G EF[UJJL 50[ DF8[ 5]+GF\ S],Ù6F[GL ;FlATL VF5TF[ 
SAF8 VG[ T[DF\ ZC[,L J:T]VF[ ATFJL N[ K[P 5Z\T] JØF[" 5C[,F 5lTGF VgI :+LVF[ 
;FY[GF ;\A\WF[GL 5L0FV[ 5]+ ;FY[ 3Z KF[0JF DHA}Z SIF" CTFP V[ H R\ãFA[GG[ VFH[ 
5]+G]\ VFJ] :J~5 HF^IF 5KL 5F[T[ HF6[ JØF[" 5KL tIF\ H VFJLG[ éEF CF[I T[J]\ 
,FU[ K[P 
 ccJØF[" ;]WL RF,L RF,LG[ V[ YFSL U. CTLP tIFZ[ X]\ V[ V[JF lA\N] 5Z VFJLG[ 
Y\EL U. CTL HIF\YL V[6[ V[GL IF+FGF[ VFZ\E SIF[" CTF[Pcc!Z JØF[" 5C[,F TF[ VF 
l:YlTDF\ 8SL ZC[JFG]\ ÒJGA/ 5}Z]\ 5F0TF[ 5]+ ;FY[ CTF[ 56 VFH[ m 
 ccEI\SZ CTFXF VG[ lGQO/ ZF[ØYL E0E0 A/TF\ CF[I V[D ZF[D[ZF[D 
A/TZF\ YTL CTL4 tIFZ[ TF[ V[DGL 5F;[ SÄDTL WG CT]\ V[GF[ ,FS0JFIF[ VlG, 
VFH[ X]\ CT]\ m X[Ø ÒJGGF[ AF[H BEF 5Z ,. 5U 3;0TF D'tI] ;]WLGL ;OZ 
lNXFCLG Z:T[ B[0JFGL CTLPcc!# 
 5Z\T] 5F[TFGF 3ZvÒJGDF\YL RF<IF UI[,F 5]+GF[ 5+ ,.G[ éE[,L ;]DTL 
:JHGGL BF,L HuIF 5}ZJF 8[SF[ VF5JF VFJL U. K[P SFZ6 S[ ,uGGF :J%G 
ATFJGFZ VlG,YL K[TZFIFGL 5L0F ;]DTLG[ K[4 TF[ 5lT VG[ 5]+YL K[TZFIFGL 
5L0F R\ãFAC[G K[ VG[ VF 5L0FG[ E},JF C/JL SZJF VF AgG[ :+LVF[ ÒJGGL CJ[ 
5KLGL ;OZ V[SALHFGF ;F\lgGwIDF\ 5;FZ SZJFG[ lG6"I ,[ K[P 
 SF[.56 jIlÉT T[DF\I[ :+L HIFZ[ VFlY"S ZLT[ GlR\T AG[ K[4 VFlY"S l:YZTF 
ÝF%T SZ[ K[ tIFZ[ ÝU8TF[ VFtDlJ`JF; T[G[ ÒJGGF V6UDTF lG6"IF[ GSFZJFG]\ 
A/ 5}Z]\ 5F0[ K[P 
 cc:JFT\ÈGF[ VG]EJ4 jIlÉTG[ 5F[TFGL XlÉTVF[GF[ VC[;F; T[GF[ 
VFtDlJ`JF; H SZFJL XS[ 5KL V[ 5]Z]Ø CF[I S[ :+Lcc!$ 
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 cS]\0F/FDF\ 5Uc JFTF"GL ,TF S]8]\A ÝtI[GL lGQ9F4 J0L,F[ ÝtI[GF[ VFNZ 
,FU6L VG[ kH] :JEFJGF SFZ6[ C\D[XF NAF.G[ ZC[TLP 56 V[ H ,TF VRFGS 
:5Q8 ZLT[ ÒJG;FYL4 ,uG JU[Z[ V\U[GF 5F[TFGF lG6"IF[ H6FJ[ K[P tIFZ[ SæFUZL 
,FUTL NLSZL DF8[ AFG[ lJRFZ VFJ[ K[ S[ VF KF[SZLGF[ 5U S]\0F/FDF\ TF[ GYL 50L 
UIF[ G[ m 
 VF ;DFHGF H0 RF[S9FDF\ HS0FI[,F\ ,TFGF\ DFvAF5 NLSZLG[ c5Z6FJJFGLc 
lR\TFG[ AN,[ c9[SF6[c 5F0JFGL lR\TFDF\ K[P 5Z\T] ,TF X]\ .rK[ K[ m ElJQIGF EFZ 
C[9/ NAFI[,L ,TFG[ 56 5F[TFGL 5;\NULGF[ 5lT 5;\N SZJFGF SF[0 CF[I XS[ T[ 
JFTG[ TF[ ;FJ lJ;FZ[ 5F0LG[ SF[.56 5]Z]Ø ;FY[ 5Z6FJL N[JFGL ;DFHGL ALSGF 
SFZ6[ 3ZGFGL .rKF K[P 5Z\T] VFHGL :+LGL H[D,TF\ 56 lJRFZ[ K[P cc:+LGL 
VFlY"S :JT\+TF ;FY[ V[GL 5;\NULGF RF[Þ; WF[Z6F[ éEF\ YIF\ K[ VG[ 5Z6JF 
H[JL ëDZ YFI S[ TZTG[ TZT ;DFWFG SZJ]\ 50[ TF[ T[ SZLG[I 5Z6L HJFG]\ J,6 
CJ[ WLD[ WLD[ 5,8FT]\ HFI K[Pcc!5 
 ,TF V[8,[ H DFG[ ;DHFJFGF[ ÝItG SZ[ K[ S[ SF\. 9[SF6[ 50JF DF8[ DFZ[ 
9[SF6[ GYL 50J]\P VF56F 3ZYL ;Z; ALH]\ 9[SF6]\ DG[ SIF\ D/X[ m 
 5Z6JF H[J0L YFI tIF\ ;]WL ,F0SF[0 VG[ ,FU6LYL pKZ[,L NLSZLG[ 
;DFHGL ALS[4 VFlY"S ;FDFlHS lJ8\A6FVF[GF SFZ6[ DFvAF5 9[SF6[ 5F0JF 
T,5F50 AGL HFI K[P tIFZ[ NLSZLG[ :JFEFlJS H[ N]oB TF[ YFI G[ m V[JF ;DI[ 
,TF DFG[ H[ Ý`G SZ[ K[ T[ B}A DFlD"S K[P ccDG[ SX]\ H GYL YI]\ AF 56 X]\ UD[ T[G[ 
;F[\5L N[JF H T[ DG[ DF[8L SZL CTLmcc!& 
 36LI V[JL :+LVF[ HF[JF D/[ K[ S[ H[GL .rKFVF[4 VFNXF[" 5F[TFGL ZLT[ 
ÒJG ÒJJFGL B[JGF VFDF\G]\ SX]\ H SZL XSTL GYL tIFZ[ DGF[DG N]oBL Y.G[ ZCL 
HFI K[P T[D KTF\ WLD[ WLD[ 5,8FTL VF GJF I]UGL VFAF[CJFDF\ GJF I]UGL GFZL 
lJX[ EFG]DTL XFCGF VF lJRFZF[ HF[.V[ TF[4 ccGJF I]UGL GFZL GF[SZL S[ W\WF[ SZTL 
Y. K[P :JT\+ ZLT[ lJRFZTL Y. K[P VtIFRFZ ;FD[ VgIFI ;FD[ lJãF[C SZTL Y. 
 cccxx 
K[P SFINF SFG}GF[GL ;DH6 56 V[ WZFJTL CF[JFYL 5F[TFGF VlWSFZF[ lJX[ JW] 
HFU'T AGTL U. K[Pcc!* 
 cR\5FG]\ J'Ùc JFTF" 5]Q5F GFDGL UZLA lJnFYL"GL VF;5F; U]\YFI[,L K[P T[GF 
DGGL ,3]TFU\|lYGF SFZ6[ YT]\ T[G]\ JT"G VgI lJnFYL"GLVF[ DF8[ DHFSG]\ S[gã AG[ 
K[P WGJFG KF[SZL lJnFG]\ 5]Q5F ÝtI[G]\ TF[K0] JT"G4 XF/FGF lXÙSF[G]\ 56 
lTZ:SFZ5}6" JT"G 5]Q5FG[ ,3]TFU|\lYGL BF.DF\ 3S[,L N[ K[P H[GF SFZ6[ lD+F[ 
AGFJJFDF\ E6JFDF\ S[ ZDJFDF\ AW[ H 5FKL 50[ K[P N}Z ZC[ K[P T[JFDF\ XF/FDF\ 
Ul6TGF GJF VFJ[,F\ lXlÙSFAC[G 5]Q5FG[ ,3]TFU|\lYDF\YL ACFZ ,FJJFGL X~VFT 
SZ[ K[ G[ AC[GGF 3ZDF\ A[9[,L T[G[ VF 3Z ccGFG]\ 3Z VFB]\ R\5FGF\ O},F[YL EZF. UI]\ 
CF[I V[D DC[\SJF ,FuI]\P GÞL VFH[ ZF[HGF[ H}GF[ ;}ZH éuIF[ GCF[TF[4 56 GJF[ 
T[H:JL lSZ6F[JF/F[ v GCÄTZ -/TL ;F\H[ VF8,]\ hFSDhF[/ VHJF/]\ SIF\YL ¦cc!( 
 GJF AC[GGF C[TF/ JT"GYL 5]Q5FG]\ GFGS0]\ DGvÒJG T[H DFZT]\ Y. UI]\4 
VG[ HF6[ S[ T[ ,3]TFU|\lYGL BF. VF[/\ULG[ AWF ;FY[ lGo;\SF[R E/L XS[ K[P CJ[ TF[ 
lJnF H[JL KF[SZLGL S0JL 8SF[Z 56 SFG[ 50TL GYLP VYJF TF[ T[G[ V;Z H GYL 
YTLP SFZ6 S[ T[G]\ DG TF[ ÒJGGL R\5FGF J'Ù H[JL ;]U\W DF6JFG]\ XLBL R}SI]\ K[P 
cc:+LVF[GF XF[Ø6GL ;D:IF VF56F N[XDF\ ;D'lâ ;FY[ GCÄ4 56 VEFJ ;FY[ 
;\S/FI[,L K[Pcc!) 
 cXLZF[c JFTF"GL S];]D HgDYL DF\0LG[ ,uG ;]WL 5KLGL lH\NUL OST 
VEFJF[YL H EZ[,L K[P VFJL lH\NUL OST S];]DGL H GYLP lJSF;GF VF TAÞFDF\ 
V\TlZIF/ UFD0FVF[GL 36L :+LVF[ VFH[ 56 VFJL 5L0F v VEFJF[ v J[NGF v 
+F; J[9LG[ ÒJ[ K[P 
 :+LVF[ 5Z H]NF H]NF ÝSFZ[ YTF DFGl;S4 XFZLlZS l;TD ;FD[ h]\A[X 
R,FJTL ;{FZFQ8=vSrKGL ;\:YFVF[GF SF[vVF[l0"G[8Z NL5Fl;\3 SC[ K[P ccDlC,FVF[ 
5]Z]Ø ;DF[J0L 5}ZJFZ Y. ZCL K[ T[ ;FR]\ K[ 5Z\T] ;{FZFQ8= SrKGF U|FD lJ:TFZF[DF\ 
 cccxxi 
J;TL VG[S DlC,FVF[GL JF:TlJS l:YlTG[ HF[ lGCF/JFDF\ VFJ[ TF[ Z!DL ;NLDF\ 
56 C{I]\ S\5L HFI T[JL l:YlT K[PccZ_ 
 NL5F l;\3[ TF[ VCÄ 5F[TFGF SFI"Ù[+GF lJ:TFZGL :+LVF[ lJX[ VF JFT SZL 
K[P 5Z\T] HF[ VFH JFTG]\ JT]"/ ;DU| U]HZFT S[ EFZTGL :+LVF[G[ ,FU]\ 5F0LG[ 
SZLV[ TF[ 56 VlTXIF[lST GCÄ ,FU[P VF JT]"/GL V\NZ cXLZF[c GL S];]D 56 VFJL 
HFI K[P 
 ClZNF;G[ tIF\ RF[YL NLSZL TZLS[ HgDL tIFZYL H S];]D SZDA]\NLIF/ U6F.P 
HgDTF\ H DF DZL U. T[GF[ NF[Ø 56 S];]DG[ DFY[P 
 ccVF D}.4 DFG[ BF. U.cc AF5[ ALH]\ 3Z SZTF\ ;FJSL DFV[ VFJLG[ RFZ[IG[ 
H]NL SF-LG[ DFY[ N]oBFGF hF0 éuIF\P DF[8LA[G[ DH}ZL SZL 5[l8I]\ Z/L GFGL AC[GG]\ 
5[8 56 EI]Å VG[ DF AGL DFY[ KF\IF[ 5FYIF["P GJL DFG[ NLSZF[ YTF\ VEFU6LVF[GL 
GHZYL ARJF êRL J\0LGL VF0X SZL ,LWL4 G[ HIFZ[ HIFZ[ H}GLG]\ ;5G]\ VFJ[ 
tIFZ[ 3LYL ,YAY XLZF[ AGFJL GJL DFTFÒG[ G{J[W WZFJTLP êRL J\0L 9[SLG[ DL9L 
;]U\W JCL VFJTL VG[ S];]D ê0F[ `JF; EZTLcc S];]DG[ SFID ;5GFDF\ TF\;/]\ 
EZLG[ XLZF[ N[BFTF[ 56 ;JFZ[ é9[ S[ EF6FDF\ A?IF[ h?IF\ ZF[8,F[ H lXZFD6DF\ 
EF/TLPccZ! 
 VCÄ TZT H VF56G[ lJRFZ VFJ[ K[ S[ OST XLZFGL H JFT GYL V[ TF[ DF+ 
ÝTLS ,FU[ K[P 5Z\T] S];]DGF VEFJU|:T DGG[ SNFR ;FJSLDFGF 9F9 DF9 JF/F 
ÒJGG[ HF[.G[ ;FD[ 5F[TFGF ÒJGGF VEFJF[ 5L0TF CX[P V[8,]\ VF[K]\ CF[I T[D 
I]JFGLDF\ ;J/F[8LSFIF WZFJTL S];]DG[ T[G]\ SZDA]\lNIF/56]\ ;FZF 9[SF6[ 56 50JF 
N[T]\ GYLP G[ DF[8LA[G[ DF\0 DF\0 9[SF6]\ UF[TL 5Z6FJLP 
 cc3\8LGF 50 H[J]\ KFTLV[ J/U[,]\ UFD VFBZ[ K}8I]\4 S[ 5KL UFDGL 
KFTLV[YL SZDA]\lNIF/ 5YZF[ K}8IF[PccZZ VG[ S];]DG[ 3Z D?IFGF[ CFXSFZF[ YIF[P 
S];]D[ 5lTGF 3ZDF\ 5U D}SIF[ tIFZ[ V[G[ YI]\ CFX 5F[TFGF 3Z[ VFJLP 
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 T[GF[ VF CFXSFZF[ ,F\AF[ GYL RF,TF[ SFZ6 S[ VCÄ 5lT GFDGF[ X[TFG CFHZ 
K[P H[G[ S];]DGF XZLZ l;JFI SXFDF\ H Z; GYLP DG 50[ tIFZ[ JF;GF ;\TF[ØJF 
S];]DG[ R}\YLG[ RF,TF[ Y. HGFZ 5lTV[ V[8,L AWL éAF. U. CTL S[ D}\UF lTZ:SFZ 
l;JFI 5lT DF8[ DGDF\ SF[. H ,FU6L GYL VG]EJFTLP ccULW HF6[ RF\R DFZL 
XZLZDF\YL V[S V[S ,F[RF[ DF\;GF[ B[\RLG[ SF-TF[P 5KL AFZ6F pWF0F D[,L RF,TL 
5S0TF[P V[ R}\YFI[,L 50L ZC[TLP éEF YJF 'DF8[ XZLZDF\ XlÉTG]\ 8L5]\cI[ ART]\ GYLP 
VFH]AFH]GF 3ZDF\YL SF[.G]\ NAFI[,]\ hL6]\ CF:I ;\E/FT]\ V[ ;/UL HTLPccZ# 
 VF8,]\ VF[K]\ CF[I T[D UF/F[ EF\0[4 X\SF SZ[ VG[ AFSL CT]\ TF[ V[S lNJ; 
S];]DGF SF\0[ A/TL AL0LGF[ 0FD N. NLWF[P S];]DGL ;CGXlÉTGL CN VFJL U. VG[ 
R86L JF8JFGF 5yYZ J0[ S];]D[ T[G[ DFZL GF\bIF[P 5KL SFID TF\;/]\ EZLG[ HF[I[,F 
XLZFG]\ ;5G]\ ;FSFZ SZTL 5F[TFGF ;]BG[ GF[TZTL CF[I T[D lGZF\T[ XLZF[ C,FJJF 
A[9LP 5Z\T] Ý:TFJGFDF\ ,[lBSF SC[ K[ T[D cc:+L SXF[ VFZF[JFZF[ G N[BFI tIFZ[ 56 
5]Z]ØGL ;ZBFD6LV[ EFuI[ H CtIF SZJFGF V\lTDlA\N] ;]WL HFI K[PPPP V[ :+L 
VFBL lH\NUL Ù6[Ù6 S[JF VluG5Y 5Z RF,L CX[P OZOF[,F 50JFGL S[JL EI\SZ 
5L0F EF[UJL CX[ tIFZ[ T[6[ CtIF SZL CX[ G[ mccZ$ 
 VF H JFTF" lJX[ lCDF\XL X[,T SC[ K[ ccJØF" V0F,HFGL XLZF[ V[S lJ:OF[8S 
5lZl:YlT lG~5[ K[P ;TT ;\TF5 VF5TF 5lTYL JFH VFJL UI[,L GFlISF V[GL 
CtIF SZ[ K[P VG[ 5F[TFGF J{WjIG[ D]lST5J" ,[BL V[G[ ;tSFZJF XLZF[ X[SJF A[;[ 
K[PccZ5 
 c:+L HFU'lTGF 5\Y[c DF\ DLZF\EÎ[ D}S[,F VF XaNF[ VCÄ S[8,F ;}RS ,FU[ K[ S[o 
 cc!))ZDF\ A[\USF[SDF\ H[ lJ`J DlC,F 5lZØN EZFI[,L T[DF\ :+LVF[ 5Z 
VFRZFTL lJlJW lC\;F lJX[ RRF" Y. CTLP lC\;F S[J/ I]â Ù[+[ H GYL YTL lC\;F TF[ 
9[9 Z;F[0F ;]WL VG[ XIGFUFZ ;]WL 5CF[\RL HFI K[P VFH[ ;DFH ;eI YIF[ U6FI 
K[4 56 CH]cI ;DFHDF\ cA]W[ GFZ 5F\;ZLc GF\ UF6F UJFI K[P 5Z\T] VF AWL TF[ 
N[BLTL lC\;F4 56 VÎxI~5[4 XF[Ø6~5[ :+LVF[GL lC\;F Y. ZCL K[4 T[G]\ :J~5 TF[ 
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VtI\T EI\SZ K[P 5]Z]ØF[GL JF;GFG]\ ;FWG AG[,L :+LG]\ ElJQI VtI\T V\WSFZDI 
K[PccZ& 
 cDGF[ZDFc GL DgGF[ GFG56YL VlT WFlD"SJ'l¿ VFE0K[8GL JFTF[ VG[ T[GF 
SFZ6[ GFG56YL DF 5F;[YL ;F\E/JF[ 50TF[ 95SF[ lXBFD6GF SFZ6[ WD" ÝtI[ V[S 
;}U WZFJTL Y. U. K[P AFGL lGZY"S SD"SF\0L ElÉTV[ DFGL ,FU6L C}\OGF[ VEFJ 
DGF[ZDFGF ÒJGDF\ EZL VF%IF[ CTF[P VFDF\ V[S H VFzI :YFG CT]\ ;F;Z[YL 5FKL 
VFJ[,L OF[. VG[ T[GF[ BF[/F[P 
 3ZGF VlTWFlD"S U]\U/FJGFZF JFTFJZ6DF\YL K}8JF DF\UTL DGF[ZDF 
IF{JGGL J;\TDF\ H SF[.YL K[TZF.G[ DGDF\ 5FGBZ JF;JL ,[ K[P 5F[TFGL SD"SF\0L 
WFlD"SlJlWDF\ H ÒJGGL .lTzT DFGGFZL AFG[ TF[ DgGF[GF VF JF;\TL S[ 5FGBZL 
lNJ; S[ EFJGL BAZ H GYLP 5Z\T] OF[. TF[ JUZ 5}KI[ JF;\TL K8F VF[/BL UIF 
CTF\P VG[ JUZ 5}KI[ J[NGFG[ 5FDL C/JL SZJFGF[ ÝItG SZ[ K[ VG[ CZäFZ HJFG]\ 
GÞL SZ[ K[P V[S Ù6[ TF[ WFlD"STFYL pAF. UI[,L DGF[ZDF G HJFG]\ lJRFZ[ K[P 
5Z\T] O.GL ;DHFJ8YL HFI K[P CZäFZDF\U\UF:GFG 5}HFv5F9DF\ ZrIF\v5rIF\ 
ZC[TF\ AFvOF[. ;FY[ DgGF[ HF[0F. XSTL GYLP V[S A5F[Z[ WD"XF/FGL A\lWIFZ 
VF[Z0LGL U]\U/FD6YL K]8JF DGF[ZDF VFD H 3F[0FUF0LDF\ OZJF GLS/L 50[ K[P 
3F[0FUF0LJF/F[ V[JF :Y/[ 5F6L 5LJF 3F[0FUF0LG[ ZF[S[ K[4 HIF\ U\UFGL lGD"/TF4 
DW]ZTF VG[ XLT/TF VG]EJTL4 SF[. lNjITFGF[ :5X" 5FDL CF[I T[D DGF[ZDF\ c:Jc 
DF\YL GLS/LG[ V\TCLG lJXF/TFGF[ VG]EJ SZ[ K[P ;'lQ8GF ;H"S ÝtI[GF[4 
VCF[EFJ4 ÒJGGL ;FY"STFDF\ V[S lJ`JF; éEF[ YTF\ WFlD"S AFATF[GL VJU6GF 
SZJFG[ AN,[ AF OF[. ;FY[ VFZTLDF\ HJF T{IFZ YTL DGF[ZDFG[ OF[. VF`RI"GL TFSL 
ZC[ K[P 
 ccGF OF[. éEF\ ZCF[ C]\ VFJ]\ K]\4 DFZ[ 56 VFZTLGF\ NX"G SZJF\ K[P VG[ 
DGF[ZDF NF[0TL :O}lT"YL NFNZ R0L U.PccZ* 
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 cDGF[ZDFc GL H[D H SIF\SG[ SIF\S :+LGF DGG[4 ;\J[NGG[ :5X"TL Ù6G[ 
5S0LG[ ZRFI[,L VgI A[ JFTF"VF[ K[P cVGZFWFZ JZ;FNc VG[ c0=LD,[g0cP 
 cVGZFWFZ JZ;FNc GL 5gGF VRFGS GJJW} AGLG[ cUF[9JF.c U. K[P 5Z\T] 
GJF~5DF\ ÒJGG[ DF6L G XSJFG]\ N]oB K[P VFD HF[JF HFVF[ TF[ N[BLT]\ SF[. N]oB 
GYLP AW]\ H AZFAZ RF,[ K[ KTF\ SX]\S B}8T]\ CF[JFGL OF\; 5L0F VF5TL ZC[ K[P 
GJF[-FGF :J%GFVF[4 DL9L K[0KF04 5lTGF .XFZF S[ Ý[D éEZF. é9[ V[JL SF[. Ù6 
DF8[ 5gGF h]Z[ K[P T[G[ GFD VF%IF JUZGL ìNIG[ h\S'T SZL D}S[ V[JL ÒJGGL 5/F[ 
DF6JL K[P 5Z\T] T[ TÀJ4 T[ 5/ 5gGFG[ HF6[ CFY H GYL VFJTF\ VG[ T[G]\ SFZ6 
SNFR 8}\SFUF/FDF\ V<5 5lZRI[ UF[9JFI[,F VRFGS ,uG 56 CF[. XS[P 
 5gGFGF[ 5lT UF{TD AWL H ZLT[ ;LWF[ ;Z/ ;DH] 5lT CF[JF KTF\ ìNIG[ 
h\S'T SZL N[ T[JF[ pD/SF[ VFJJFG[ AN,[ 5lTGF[ :5X" NhF0[ K[P ccV[ V\WSFZDF\ 50L 
ZC[,L V[G[ O\OF[;TF[ V[S CFY V[GF TZO ,\AFTF[ VG[ ,B,B]\ XZLZDF\YL 5;FZ Y. 
HT]\PccZ( 
 5lTv5tGL CF[JF KTF\ V5lZlRTTFGL4 VHF^IF56FGL ,FU6L NLJF,F[ 
JZ;FNL ;F\H[ TF[0L GF\BL4 JZ;FNL TF\0JG[ ~DDF\VFJT]\ ZF[SJF AFZLG[ A\W SZJF\ 
HTF VFSl:DS Y. HTF[ A[ ELGF XZLZGF[ :5X" VHF^IF56FGL V5FZNX"S NLJF,F[ 
TF[0L GF\B[ K[P VG[ 5gGFGF ìNIDF\ h\B[,L ;\J[NGFVF[ Ù6F[GF[ RDSFZF[ Y. 
VGZFWFZ :G[CGL C[,L JZ;[ K[P H[ B}\8T]\ CT]\ T[ EZ5}Z D/L R}SJFGF VC[;F; ;FY[ 
5lTG]\ 5}Z[5}Z]\ TFNFtdI VG]EJ[ K[P 
 cl0=D,[g0cGL SFGG ;Z[ZFX EFZTLI :+LGL H[D 3Z4 5lT4 AF/SF[GL 
:J%GE}lDDF\ lJCZTL4 V<,0 I]JTL K[P U|[HI]V[XG 5KL DHF BFTZ GF[SZL SZ[ K[ 
VG[ VRFGS l5TFG]\ VJ;FG YTF\ T[DGF V[SGF V[S ;\TFG TZLS[ AFGL v NFNLGL 
HJFANFZL SFGG p5Z VFJL 50L T[GF[ bIF, 56 G ZæF[P ccVG[ 5KL WLD[ WLD[ 
VÎxI CJFGL H[D GZL VF\B[ G N[BFI V[D V[GL GF[SZLYL 3ZG[ GJF Z\UZF[UFG 
R0JF ,FuIFP ;F[OFGF GJF SJZPP Z;F[0FDF\ VFZ;GL OZ;cc 
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 VZ[¦ SIFZ[S TF[ AF5]GL H[D 5F[T[ WF[lTI]\ RLOSF[8 5C[ZL ,LWF\ K[ V[JF[ EF; 
YTF[PccZ) 
 3ZGL HJFANFZL4 5F[TFGF 5UFZG]\ 3Z DF8[G]\ DCÀJ AW]\ H ;DHTL SFGG 
V[S :+L 56 K[P :+L TZLS[GL ;\J[NGFVF[ VG[ D}/E}T S]NZTL VFJ[UF[ T[ 56 
VG]EJ[ K[ H[G[ ,[lBSFV[ ;}RS ZLT[ ;F5GF ÝTLS äFZF D}SIF K[ H[D S[ ccXZLZGL 
V\NZ ;F5 ;ZSTF[ CF[I V[D V[ OF/ BF.G[ A[9L Y. U.4 V[GL l,:;L RFD0LGF[ 
:5X" ,I 5DF0[ VG[ p¿[lHT SZ[ VF[ DF ¦ 5,\U 5ZYL pTZL 50L V[6[ A¿L SZL4       
-F[/FJ R0LG[ VFJL CF[I V[D V[GL KFTLDF\ CF\O EZF. CTLPcc#_ 
 I\+JTŸ GF[SZL4 ÒJGGL V[S,TF VG[ VgI :Y/[ YI[,L AN,L JU[Z[DF\YL 
5;FZ YTL SFGGG[ AF 5F\+L;DF\ JØ[" ,uG SZL ,[JFGL JFT D}S[ K[P 5Z\T] CJ[ 
ALHJZ S[ lJW]Z H D/[ VG[ VF8,F\ JØF[" 5lT H[JF ~VFAYL ZC[,L4 3ZGL U'lC6LGL 
HJFANFZLVF[YL D]ÉT ZC[,L SFGG DF8[ CJ[ ,uG XSI GYLP ;FY[ ;FY[ ;\;FZDF\ 
5lT4 S]8]\AG[ ;FRJJF ;C[JL 50TL DFGl;S TF6 S[ SF[.GL GFZFHUL v ZFÒ5F[ 
;FRJTF\ ìNIG[ HF[ RF[8 ,FU[ TF[ T[ ;C[JFGL CJ[ DFGl;STF GYL ZCLP VG[ 5KL 
AFvNFNLG]\ 56 SF[6 m 
 V\T[ AN,LGF :Y/[ AWL H ZLT[ V6UDTF ,FUTF 5F0F[XL l;\3 ;FY[ l0=D,[g0 
l;G[DF HF[JF T{IFZ YI[,L SFGG[ HF[TF T[GL :J%GGUZLGF B\0[Z TZO HJFGF ÝIF; 
H[J]\ ,FU[ K[P 
 VFD l0=D,[g0 VFW]lGS ÒJG ÒJTL4 GF[SZL SZTL4 3ZGL HJFANFZLG[ 
SFZ6[ IF[uI ëDZ[ G 5Z6L XSTL KTF\ :+L TZLS[GF S]NZTL VFJ[UF[ ;FD[ CFZL HTL 
:+LGL4 VFW]lGS ÒJGGL V[S H]NL H ;D:IFG[ C, SZJFDF\ D]\hFI[,L :+LGL JFT 
K[P 8}\SDF\ ,[lBSF SC[ K[ T[D SFGGGL ccl0=D,[g0 l;G[DF V[S :J%GGUZLc TZOGL 
;OZGL VF JFT K[cc#! 
 VFHGF VFW]lGS VG[ I\+JTŸ ÒJGGL NF[0FNF[0 SFGG H[JL 36L :+LVF[GF 
ÒJGDF\ 36L ;D:IFVF[ éEL SZ[ K[P ccIF[uI ;DI[ IF[uI ÒJG;FYL G D/L 
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XSJFYL S[ VgI SFZ6[ V5lZ6LT ZC[,L :+LVF[GL ;D:IFVF[ 36L K[P ;DI HTF\ 
:+LGL G{;lU"S .rKFVF[ ;/J/[ tIFZ[ 5]Z]ØlD+ H GCÄ 56 ;\TFG ÝFl%TGL .rKF 
56 HFU[ G[ h\BGF O/LE}T G YTF\ N]oBGF[ VG]EJ YFI K[Pcc#Z 
 VF JFTF";\U|CGL JFTF"VF[GF[ VeIF; SZTF T[DF\GL :+L ÒJGG[ :5X"TL 
JFTF"VF[ HF[TF\ H H]NL H]NL GFlISFVF[GL :JEFJF[UT ,Ù6F[G[ ,[lBSF S]X/TFYL 
VF,[BL XSIF\ K[P lR\TGFtDS VlEUD VG[ Z;SLI ÎlQ8SF[6GF[ ;]\NZ ;DgJI SZTL 
T[DGL 8}\SL JFTF"VF[ U]HZFTL GJl,SF ;FlCtIDF\ GF[BL TZL VFJ[ K[P 
 
? UF\9[ AF\wI]\ VFSFX o 
 !))(DF\ ACFZ 50[,F[ JØF" V0F,HFGF[ KõF[ JFTF";\U|C ccUF\9[ AF\wI]\ 
VFSFXcc K[P VF JFTF";\U|CDF\ cUF\9[ AF\wI]\ VFSFXc4 cNlZIFDF\ GFJc4 c;FTJFZGL 
CF[0Lc4 cV[G 3[G 0FCLGF[ 3F[0F[c4 cJF;\TL DFZL SF[I,c4 c;TLc4 cA8DF[UZF[c4 cS}\5/c4 
cD\U,;}+c4 cVF[ Z\UZl;IFc4 cT5c4 cN8FI[,L GUZLc4 cRÞZc4 clA\NLGM CFYLc4 
c3\8Lc4 c5F[,F6c4 c5FK,L U,LGF lNJ;F[c4 cXF\lTc H[JL V-FZ JFTF"VF[ ;\U|lCT K[P 
 H[DF\YL cUF\9[ AF\wI]\ VFSFXc4 cNlZIFDF\ GFJc4 c;FTJFZGL CF[0Lc4 c;TLc4 
cA8DF[UZF[c4 cD\U,;}+c4 cVF[ Z\UZl;IF¦c4 cT5c4 clA\NLGF[ CFYLc4 c3\8Lc4 c5F[,F6c4 
cXF\lTc H[JL GFZL ÒJGG[ :5X"TL JFTF"VF[ lJX[ HF[.V[P 
 GJF~5GL JFTF"VF[ SZTF\ VF ;\U|CGL GJl,SFVF[ :5Q8 ZLT[ H]NL 50[ K[P 
,[lBSF Ý:TFJGFDF\ ,B[ K[ ccVFHGL ;FlCltIS VFAF[CJFDF\ GJl,SF ,BJL4 ÝU8 
SZJL VG[ U\|Y:Y SZLG[ J[RJL V[ V[S N]QSZ SFI" K[Pcc! T[D KTF\ V[D6[ H[ VG]EjI]\4 
hL<I]\4 lC,F[?I]\4 T[G[ XaNAâ SI]Å K[ VG[ T[DF\ ,[lBSFG[ DCNŸV\X[ ;O/TF D/L K[P 
,[lBSF SC[ K[ T[D cC0"<; Z[;c H[JF VF ;FlCtI 5Y 5Z GJl,SF 5F[TFG]\ SF{JT 
ATFJTL ZC[ K[P ccSFZ6 S[ U/Y}\YLDF\YL H 8}\SLJFTF" V[S A/]SF[ ;FlCtIÝSFZ K[PccZ 
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 VF ;\U|CGL cUF\9[ AF\wI]\ VFSFXc JFTF" ~1D6LA[GGF 5lTGF D'tI]YL X~ YFI 
K[P ,F[SF[ T[DGF ;]BL NFd5tIGL VG[ CJ[ HF[0 B\l0T YIFGL JFT N]oBL Y.G[ SZ[ K[P 
SFZ6 S[4 ~1DLA[GGL l:YlT TF[ HF6[ hF0G]\ 9]\9]4 G Z0[4 G S\. AF[,[P 
 5\NZ JØ[" 5Z6LG[ VFjIF VG[ BF:;F +[5G JØ[" lJWJF YI[,F Z]1D6LA[G[ 
JØF["GF\ JØF[" 5lTGL ;ZEZF4 ;[JF4 5lTGF 0Z VG[ OO0F8 C[9/ H lJTFjIF\ K[P 
V[8,[ TF[ 5lTGF D'tI] 5KL 56 HF6[ S[ V[ OO0F8 5LKF[ GYL KF[0TF[P ccVG[ VFH[ VF 
;}D;FD T5TL A5F[Z[ ~1D6LA[G OF/ BF.G[ A[9F Y. HFI K[4 CD6F\ A}D 50X[PPP 
A5F[Z[ 3F[ZF[ KF[ ¦ p0F[4 YF/L 5LZ;F[PPP SOGLDF\ 0FWF K[PPP RZZZPPP,F[ A[ OF0RFPPP 
V[8,]\ I 3ZG]\ wIFG ZBFT]\ GYL m VFJF[ GF:TF[ m HZF\ NL5F 5F;[YL S\. XLBF[PPP VG[ 
OO0[,F CF[9 5ZGF[ XaN UDFZPcc# 
 VF8,]\ VF[K]\ CF[I T[D NLSZF JC]G[ V5FT]\ B}A DCÀJ4 VYJF TF[ T[DGL 
CFHZLDF\ 5tGLG]\ V5DFG4 VJC[,GF 5lTGF DF8[ ZF[HG]\ YI]\P VZ[¦ VFJL VJC[,GF 
SZTF\ 56 XIGB\0DF\ 5tGL ÝtI[G]\ V/BFD6]\4 ;FD]\ GHZ 56 GCÄ SZJFGL T[J]\ 
JT"G N]oBN TF[ K[ HP 5F[TFG]\ OF.,F[G]\ SFD 5TFJL 8GF8G T{IFZ Y. 5tGLG[ SX]\ 56 
SæF JUZ SIF\S RF<IF HJ]\4 B}A 5L0FSFZS Y. 50[ K[ VG[ VF 5L0F SF[.G[ SCL 56 
G XSFI VG[ ;CL 56 G XSFIP VF 5L0F V[S,F ~1D6LA[GGL GYL S[8,LI[ :+LVF[ 
VFJF ÒJTF\ NF[HBDF\ ÒJ[ K[4 5;FZ YFI K[P KTF\ ;DFHDF\ TF[ ;]BG]\ DCF[Z]\ 
5C[ZLG[ OZJ]\ 50[ K[P VF ;\NE[" ULTF pG0S8GF VF XaNF[ SCL XSFI S[ o cc5F[TFGF 
5lT lJX[ ;\;FZGL NZ[S :+L HF[ ;FRF[ VlEÝFI VF5[ TF[ ;DFHDF\ CFCFSFZ DRL 
HFIPcc$ 
 5lTV[ AGFJ[,F ÒJGGF RF[S9FDF\ A\W A[;L UI[,F UF[9JF. UI[,F\ 
~1D6LA[GGF[ NLSZF[ VG[ JC] 56 V[ H ZLT[ p5IF[U SZ[ K[P 5Z\T] V[S lNJ; 
AFH]JF/F A[G ;FY[ cÝ[D S,FD\lNZc UI[,F\ ~1D6LA[GGF ÒJGG[ GJF[ J/F\S GJL 
lNXF D/[ K[P 5lTGF ÒJTF TF[ SNL ACFZ V[S,F\ HJFGF[ lJRFZ 56 G SZL XS[,F 
~1D6LA[G CJ[ CF[\X[ CF[\X[ ACFZ HJF ,FuIF\ K[ VG[ T[ 56 HIF\ tIF\ ZB0JF GCÄ 56 
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GJ]\ GJ]\ XLBJF0TF lGNF"[Ø VFG\N D/[ T[JL ÝJ'l¿VF[ v :+LVF[YL WDWDTF Ý[D 
S,FD\lNZDF\ V[SJFZ ACFZ GLS?IF 5KL ÒJGGL lJXF/TFGF[ VY" ÝF%T YIF[ CF[I 
T[D ~1D6LA[G 5F[TFGL CIFTL4 5F[TFGF CS S[ jIlÉTtJGF[ ;FRF[ 5lZRI D[/JL 
XSIF\ K[P ÒJGG[ SF[.GF OO0F8 NAF6 C[9/ ÒJJFG[ AN,[ DF[S/FX C/JFXYL 
ÒJJF CJ[ T[VF[ ;ßH Y. R}SIF\ K[P 
 cNlZIFDF\ GFJc NFd5tIÒJGGL BFZFX TF[ jIÉT SZ[ H K[P ;FYF[;FY lJZ[G 
DLZF6L V[JF 5]Z]ØF[G]\ ÝlTlGlWtJ SZTF\ ,FU[ K[ S[ H[ VgI :+LDF\ VF\W/F AGL4 
5tGL AF/SG[ VgIFI SZL A[;[ K[P ;DIG]\ RÌ OZTF\ V[S,F[ 50[,F[ V[ 5]Z]Ø 5FKF[ 
ZDTJFTGL H[D 5tGL AF/SG[ RFCJF DF\0[ K[P ;FY[ ZC[JF T{IFZ Y. HFI K[ 5Z\T] 
tIF\ ;]WLGF[ ÒJG5Y 5[,L :+LV[ v AF/SF[V[ S[8S[8,L 5L0F4 VFlY"S Vl:YZTF S[ 
K/FIFGL J[NGFDF\ 5;FZ SIF[" CX[P T[ 5L0F4 T[ RF<IF[ UI[,F[ ;DI4 T[G]\ J/TZ T[ 
VF5L XSJFGF[ K[ m VCÄ TF[ CJ[ NLSZL 5,FX 56 DF[8L Y. R}SL K[P T[G[ DF[8L SZTF\ 
SZTF\ CJ[ TF[ 5}JL"V[ 56 5lT JUZ 5F[TFGL V[S VF.0[g8L8L éEL SZL XSL K[P 
ÒJGDF\ l:YZTF 5FDL K[ tIFZ[ OZLYL JLZ[G GFDGF h\hFJFTG[ CJ[ T[ ÒJGDF\ :YFG 
S[D SZLG[ VF5[ m 
 CF[l:58,DF\ ;FZJFZ ,[TF JLZ[GGL V[S D[8=G TZLS[ 5}JL" DG N.G[ ;FZJFZ 
SZ[ K[P 56 ÒJGDF\ TF[ CJ[ CZULH :YFG G H VF5L XS[P DF8[ TF[ EFJ]ÉTFGL Ù6[ 
5}JL"V[ h8SF ;FY[ CFY KF[0FJL ,LWF\P 
 ccALC[J IF[Z ;[<O DLP lDZF6L C]\ 5[Xg8G[ SIFZ[I DFZ]\ ;ZGFD]\ VF5TL 
GYLPcc5 
5}JL"GL SFA[l,ITGF\ JBF6 NZ[S jIlÉT SZ[ K[P 5}JL"GF VF :JÀJGL VF[/B 
T[G[ ÒJGDF\ B]DFZLYL 8SL ZC[JFG]\ A/ 5}Z]\ 5F0[ K[P tIFZ[ ULTF éG0S0[ SC[,F :+L 
DF8[GF VF XaNF[ IF[uI ,FU[ K[ o cc:+L HIFZ[ :JtJG[ VF[/BX[ tIFZ[ :JT\+4 :JFzIL 
VG[ :JFJ,\AL AGL XSX[Pcc& 
 cccxxix 
 :+L DF+ 3ZDF\ UF[\WF. ZC[JF GYL ;HF". 5Z\T] VF SF[R,FDF\YL ACFZ 
VFJJF T[6[ 5F[T[ H DYFD6 SZJL 50X[P c:JtJc G[ VF[/BJ]\ 50X[P c;FT JFZGL 
CF[0Lc JFTF"GL ;]HFTF HIFZ[ VF :JtJGL VF[/B4 GLÒ VFG\N D[/JTL YFI K[ tIFZ[ 
5F[T[ AGFJ[,L 3Z U'C:YLGL ;FH ;HFJ8 S[ 5lTG[ B]X SZJF Z;F[0FGF\ SFDSFHGL 
;FTJFZGL CF[0L CJ[ 0}AL HFI TF[ 56 lR\TF GYLP 
 ;]HFTFV[ 5F[TFGF 3ZGF4 Z;F[.GF JBF6 YFI T[JF V[S GXF C[9/ NZ[S 
JFZGF lGl`RT SFDF[ SZJFGL UF[9J6L SZL K[P T[DF\ HZF\ 56 R}S YFI T[ T[G[ 
5F,JTL GYLP VF UF[9JFI[,F JFZ ÝDF6[GF SFD 5}ZF YTF\ 5F[TFGL VF VFJ0T 5Z 
DGF[DG B]X YFI K[P UJ" ,[ K[P ccVFBZ[ 5F8L"4 ;l/IF ,}\KJFG]\4 RF.GLh4 
D[lS;SG l0X JW] ;tIGFZFI6GL SYFGL H[D O?I]\ XXF\SG[ S\5GL TZOYL HF5FG 
DF[S,JFDF\ VFjIF[Pcc* 
 5Z\T] VFH ;]WL 3ZDF\ V[ VG[ 5lT A[ H CF[JFYL NZ[S SFI" 5lTG[ S[gãDF\ 
ZFBLG[ H SZTL V[8,[ S[ 5lTG[ S[gãDF\ ZFBLG[ H 5F[TFGF ÒJGG]\ VFIF[HG4 ;DIG]\ 
VFIF[HG SZL XSTL ;]HFTF 5lTGF HF5FG HTF\ H HF6[ S[4 5lT GFDGL WZL 
VRFGS B;L HJFYL V[ HZF\ VFDT[D O\UF[/F. U. CF[I T[J]\ VG]EJ[ K[ TF[ SIFZ[S 
T[G[ ,FU[ K[ S[ ccVFD VFB]\ 3Z4 S[ 5KL V[GL lH\NUL V[G[ ;]JF\U SIFZ[ D?IF          
CTF ¦cc( 
 VtIFZ ;]WL ;FD[GF O,[8GL V[S,L4 V5lZ6LT G\lNTFGL JFT GLS/[ TF[ T[GL 
lNGRIF"GL4 VlGIlDTTF S[ SXF VFIF[HG JUZGL lH\NULG[ ;]HFTF lTZ:SFZGL 
ÎlQ8V[ H HF[TL CTLP 5lTGF HF5FG HTF\ V[S,L4 S\8F/[,L ;]HFTFG[ tIF\ V[S lNJ; 
VRFGS VFJ[,L G\lNTF4 ÒJG lJX[GF lGBF,; lJRFZF[ S[ DG 50[ T[ ZLT[ ZC[JFGL 
T[GL ZLT lJX[ HIFZ[ SC[ K[ tIFZ[ HF6[ VHF6[ ;]HFTF 5[,F[ V6UDF[ E},LG[ T[GF 
ÝtI[ VCF[EFJYL HF[. ZC[ K[P G\lNTF HIFZ[ SC[ K[ ccA; V[D H4 V[S,F ZC[J]\4 
lH\NULGF[ VG]EJ D[/JJF[ CTF[ DFvAF5 EF.VF[ lH\NUL UF[9JL VF5[ V[D ÒJJ]\ 
GCF[T]\Pcc) 
 cccxxx 
tIFZ[ ;]HFTF VF\BF[ 5CF[/L SZLG[ ;F\E/L ZCL4 5lTGL U[ZCFHZLDF\ SX]\ H 
SFD G ZC[TF S\8F/[,L ;]HFTF G\lNTF ;FY[GL ALÒ H D],FSFTDF\ HF6[ S[ V[GL ;BL 
AGL U.P G\lNTFGL H[D VFIF[HG JUZG]\ KTF\ G{;lU"S VFG\N VF5L XS[ T[J]\ ÒJG 
ÒJJF ;]HFTF 56 T[GL ;FY[ VFG\NYL HF[0F. U.P VFH ;]WL VFIF[HGJUZGL 
lH\NULG[ W}/ ;DFG DFGTL ;]HFTFV[ lH\NULGF VFIF[HGJUZGF 56 G{;lU"S 
VFG\N4 Tt5ZTF4 :JtJ JU[Z[G[ VF[/BL ,LWFP 30LEZ TF[ 5F[TFGF VF 5lZJT"GG[ 
5F[T[ 56 VFzI"YL HF[. ZCLP cc;]HFTF AFWL AGL HF[. ZCLP R58L JUF0TF\ ÝF[U|FD 
VG[ VF\B 5,S[ tIF\ 3ZGL ACFZ4 V[J]\ SNL AgI]\ G CT]\P slJRFI]Å 56 SIF\ CT]\ ¦fPPP 
SX[ HJFG]\ CT]\P VFSFXDF\ Z\U4 NlZIFGF[ 3}3JF84 ELGL Z[TL4 5F6LDF\ 5U AF[/LG[ 
éEF ZC[JFG]\ VG[ ;FT[I JFZGL CF[0LG[ NlZIFDF\ 0}ATL HF[JFGLPc!_ 
 H[,DF\YL K}8IF\ 5KLG]\ ÒJG S[ ElJQI SF[.56 jIlÉT DF8[ VlEXF5 AGL 
HFI K[ T[DF\I[ HF[ T[ jIlÉT :+L CF[I TF[ T[GL D];LATF[GF[  SF[. 5FZ GYL ZC[TF[P 
cc;TLcc JFTF"GL GFlISF H[,DF\YL K]8L tIF\YL JFTF" X~ YFI K[P H[,GF TF[lT\U 
NZJFHFDF\YL GLS/[,L T[GF DF8[ CJ[ TF[ ÒJG5Y V[S S5Z]\ R-F6 ;FlAT YX[ T[GF[ 
VC[;F; V[ :+LG[ 56 K[ HP VFJL :+LVF[G]\ XF[Ø6 SZJF 8[JFI[,F ;\+LGF VF XaNF[ 
WUWUTF 0FDG]\ SFD SZ[ K[P cclSTGF ;F, V\NZ SF8F m DZN,F[U K}8F TF[ VF{ZT ,F[S 
,[G[S] VFTF4 B}G lSI[,F TA EL4 VF{Z AF. ,F[S K}8F4 TF[ SF,F S]¿F EL VFTF GCÄ 
;DÒPcc!! 
 V[ 56 ;DHTL CTL S[ V[SJFZ H[,DF\ :+LV[ 5U D}SIF[ V[8,[ ACFZGL ;]BL 
N]lGIFGF NZJFHF VF5F[ VF5 A\W Y. HJFGF K[P V[SJFZ H[,GL V\NZ 5U D}SIF 
5KL :+LVF[ T/LIF lJGFGF V\WFZF S}JFDF\ 0}AL HTLP :+L DF8[ 3Z 5lT V[8,[ 
ÒJGG]\ ;]\NZDF\ ;]\NZ :J%G CF[I K[P V[ H 5lT HIFZ[ l;TDGF[ SF/F[ S[Z JTF"J[ tIFZ[ 
ÒJGGL 5[,L D\U,DI4 X6UFZ[,L Ù6GF AN,[ lJSZF/TFGF[ ;FDGF[ SZJFGF[ VFJ[ 
K[P tIFZ[ V[ Ù6 :+LG[ S[8,L NhF0TL CX[¦ T[D KTF\ T}8TF 3Z;\;FZG[ ARFJJF T[ 
HFT 3;L GF\BTF VRSFTL GYLP T}8L 50TF\ ;CGXlÉTGF A\WG[ 36F[I 8SFJL ZFBJF 
 cccxxxi 
RFæF[ CX[ VG[ V\T[ SF[. VFZF[vJFZF[ G N[BFTF 5lTGL CtIFGF V\lTD ;]WL 5CF[\RTL 
CX[P 
 c;TLc JFTF"GL GFlISF R86L JF8JFGF 5yYZYL 5lTG]\ B}G SZL A[9L K[P VZ[ 
5lTG[ DFZL GF\bIF 5KL B0B0F8 C;TL T[G[ HF[.G[ SF[. V[G[ UF\0L DFGL ,[JFGL 
E}, SZ[ TF[ 56 ccGF Z[ V[ 0FCL CTL4 V[ Ù6 5FKL OZ[ TF[ V[D H 5YZFYL 5FK]\ 
WlGIFG]\ DF\Y] BF\0l6IFDF\ BF\0L GFB]\Pcc!Z 
VF8,F[ AWF[ VFÌF[X4 lTZ:SFZ jIÉT SZTL VF :+LV[ VFH ;]WL ÒJGDF\ 
5lTGF[ S[8 S[8,F[ +F; 5FDL CX[ T[GL TF[ S<5GF H SZJFGL ZCL ¦ 
 VCÄ ,[lBSFV[ GFlISFGF 5}J"ÒJG S[ V[ ÒJGGF\ N]oBF[GF[ lRTFZ GYL 
VF%IF[P KTF\ H[, ÒJGGL V[ IFTGF4 T[GF\ DGF[;\R,GF[ JU[Z[DF\YL T[GF ÒJGGF[ 
TFU D/L ZC[ K[P H[,DF\YL K}8IF\ 5KL 56 VF 5]Z]ØÝWFG ;DFH T[G[ ;]B[ ZC[JF 
GCÄ N[ T[GF[ VFÌF[X ALÒ :+LGF D]BDF\ ,[lBSFV[ D}SIM K[P cDF/F CF/F 5]Z]ØF[ . 
5F[T[ SFID SF[ZFS84 .DG[ SF[. 5F5 GF[ VZW[ D}VF[ EUJFG 56 DZN H K[G[¦ .G[ 
TF[PPPcc!# 
 :+LVF[GL HFTLIJ'l¿ S[ T[ V\U[GL ;D:IFVF[ lJX[ ;DFH S[ ;FlCtIDF\ AC] 
U\ELZTFYL lJRFZ6F GYL Y.P HGFGF AZFSDF\ ZC[TL :+L S[NLVF[GL HFlTIJ'l¿ S[ 
T[ ;\TF[ØJFGF T[DGF\ JT"GF[G[ ,[lBSF VFKF ,;ZSFYL NF[ZL VF5[ K[P TF[ UF[DTLGF 
VF XaNF[ 5]Z]ØF[ JUZGF4 5]Z]ØF[ p5ZGF ÒJGlJHIGF VFG\NŸUFZ H[JF ,FU[ K[P 
ccUF[DTL TF/L N[TL4 T\. VF56[ DZNGF[ V[S0F[ H SF-L GF\.BF[G[¦ 5[8 VF56L 
D[/[ EZL ,[X]\ G[ VF Z;GF S]\0FI VD[ H 5L ,[X]\Pcc!$ 
 GNLGF lGH"G SF\9[ ZFT lJTFJTL VF :+L HF[ UFDDF\ HFI TF[4 E}T5}J" S[NLG]\ 
lAZ]N T[G[ SIF\I VF[8M VFXZF[ 56 G V5FJ[P ;JFZ[ D/TL A;DF\ TF[ VHF^IF 
D,SDF\ pTZL 50J]\ K[P HIF\ VF H[,JF/L VF[/BYL SF[. VF[/BT]\ G CF[I4 HGFGF 
AZFSDF\ ZC[JF 8[JFI[,L VF :+L GNL SF\9FGL lGH"GTFDF\4 V[S,TF4 VNL9EIYL 
W|]HTL V[S VF[8F p5Z ;}TLP V\WFZFDF\ O\OF[;TF4 VF\B B[\RLG[ HF[TF bIF, VFjIF[ S[ 
 cccxxxii 
VF VF[8F[ TF[ SF[. c;TLc GL N[ZLGF[ K[P tIFZ[ VUZA¿L SZLG[ c;TLc GF CF[JFGL C}\OYL 
56 0Z VF[KF[ SZJFGF[ ÝItG SZ[ K[P 
 lH\NULGF VgI Ù[+ SZTF\ NFd5tIÒJGDF\ Ý[DGF V\R/F GLR[ 36L lJ~5TF 
K]5FJJFDF\ VFJ[ K[P ccA8DF[UZF[cc4 ccD\U,;}+cc4 S[ ccT5cc H[JL JFTF"VF[DF\ ,[lBSFV[ 
lJlJW ZLT[ 5lT 5tGLGF\ SIF\S U}\RJFI[,F\ T}8L UI[,F\ ÒJG;}+F[ lG~%IF\ K[P 
 V[S,[ CFY[ ÒJGGF\ h\hFJFTDF\ NLSZL DF[8L SZTL 3Z R,FJTL4 B]DFZLYL 
ÒJTL cAFc VG[ T[GF\ SFIF["GL ;]U\WYL DC[\STF ÒJGDF\ XXL B]X K[P cA8DF[UZFc GL 
;]U\W H[J]\ DC[ST]\ AFG]\vXXLG]\ ÒJG HF6[ S[ DFvNLSZL GCÄ 56 lD+F[ H HF[. ,F[4 
AF5]Ò lJX[ AFV[ TF[ SIFZ[I SX]\ Sæ]\ H GYLP 5Z\T] ;UF\;\A\WLVF[GL JFTF[DF\ XXL 
V[8,]\ HF6L XS[,L S[ AF5] ;FW] Y. RF<IF UI[,FP 5KL TF[ ÒJGDF\ SIFZ[I VF +LÒ 
jIlÉTGL CIFTLGF[ VG]EJ H G YIF[P VFU/G[ VFU/ E6TL UI[,L XXL J0F[NZF4 
CF[:8[,DF\ ZCL VFU/ VeIF; SZJF ,FULP V[S lNJ; VRFGS 3[Z VFJ,L XXLV[ 
AFGL U[ZCFHZLDF\ 3ZDF\ BF\BF BF[/F SZTF\ 5]Z]ØGF S50F4 J:T]VF[ B}6[ BF\RZ[ 
;\TF0[,L HF[.P AF p5Z VgI 5]Z]Ø ;FY[GF ;\A\WGL X\SF 56 Y.P XXLG[ VFJ[,L 
HF[. AF VFG\NDF\ VFJL U. 56 XXLV[ pD/SF[ G NFBJL XSLP J0F[NZF 5FKL OIF" 
5KL A[R[GL 5LKF[ KF[0TL GYL4 V[JF ;DI[ AFGF[ 5+ D?IF[P VFH ;]WL AFV[ G 
SZ[,L 5F[TFGL 5}J"ÒJGGL4 NFhIFGL v A/TZFGL JFT SZL NLWLP XXL J0F[NZF CTL 
tIFZ[ VF8,F JØ[" V[ 5]Z]Ø EF[ OF0L JF\;GF V\S]Z H[D 5FKF[ O}8IF[P :+L V[8,[ ZDS0]\4 
RFCF[ tIFZ[ 5S0F[4 ZDF[4 ZDF0LG[ RFCF[ tIFZ[ KF[0L NF[ ¦ T[ lJX[ ccXZNAFA]cc SC[ K[ o 
cc:+LG[ 5]Z]Ø VFD ZDS0FGL 5[9[ ZDF0[ K[P T[YL4 5]Z]ØGL VF :JFY"5ZFI6TFGL UF\0L 
5FXJJ'l¿YL OST GFZLHFlT H V5DFlGT Y. K[4 VG[ C,SL 50L K[ V[D GYLP 
56 V[GL ;FY[ ;FY[ 5]Z]ØG[4 ;DFHG[ VG[ ;D:T DFT'E}lDG[ V[6[ VWo5lTT SZL 
K[Pcc!5 
 cccxxxiii 
S\.S VFJF[ H VF 5]Z]Ø VF[lR\TF[ ;FW] Y.G[ H[D RF<IF[ UIF[ CTF[ T[D JØF[" 
5KL VF[lR\TF H VFJLG[ 3ZDF\ HuIF DF\U[ K[4 ;F{EFuIGF ;D VF5LG[P                      
ccX[G]\ ;F{EFuI m :+LG]\ ;F{EFuI DF+ ,F, RF\N,F[mcc 
 5lT JUZ 56 VF8,F\ JØF[" :JDFGE[Z ÒJL XS[,LP NLSZLG[ pK[ZL XS[,L VF 
:+L NLSZLG[I D/JF N[JFGL GF 5F0L 5lTG[ EUF0[ K[P 5F[TFG[ CFY[ S\0FZ[,F VF 
ÒJG5Y 5Z CJ[ 5KL 56 E,[ V[S,5\YL AGL RF,J]\ 50[4 5Z\T] ÒJGGF DWNlZI[ 
h\hFJFT H[JF ;DIDF\ DFvNLSZLG[ V[S,F KF[0LG[ RF,L UI[,F V[ GOLSZF 5lTGF[ 
;FY TF[ G H HF[.V[P NLSZLG[ 56 AC] D}<I lXBFD6 VF5TF SC[ K[ o ccDFOL 
VF5JL V[ C\D[XF E}Ø6~5 GYL A[8F4 V[8,]\ bIF, ZFBH[Pcc!& 
AFGF[ VFJF[ 5+ JF\RTF H A[R[G XXL VFG\NYL pK/L 50L VG[ h05YL 3[Z 
5CF[\RL AFGF ÒJGGL cA8DF[UZFc H[JL ;]U\WL IF+FDF\ ;CEFUL YJF NF[0L VFJLP 
ÝFP 0F¶P ZÙFAC[G ÒP NJ[ ccVZ]6F[NI TDFZF CFYDF\ K[cc DF\ ,B[ K[ ccIFTGFVF[YL 
EFUF[ 56 GCÄ VG[ EF\UF[ 56 GCÄ 5Z\T] T[GL ;FD[ YFVF[Pcc!* VF XaNF[ XXLGL 
cAFGFc ÒJGG[ VG]~5 GYL ,FUTF m 
 J{EJL lH\NULGL NF[0DF\ 50[,F[ DFGJL SIFZ[ E8SL HX[4 T[GL VFHGF 
;DIDF\ S\. GJF. GYLP cD\U,;}+c JFTF"GF[ .XFG GLGFG[ J{EJLÒJGGF\ 
:J%GFVF[ ATFJLG[ CF0"JS"GF ACFG[ 3[Z JC[,]\ DF[0]\ VFJJFG]\ YFI TF[ TFZL ë3 GF 
AU0[GF ACFGF C[9/ ALHF A[0~DDF\ ;}JF DF\0IF[ ¦ XIGB\0DF\YL ACFZ HTF\ HTF\ 
V[ ÒJGDF\YL ACFZ RF<IF[ UIF[ T[D GLGFG[ ,FUT]\P 
 .XFGGL AC[G VG[ GLGFGL AC[G56L lGS]\H[ GLGFG[ .XFGGF VgI :+L 
;FY[GF ;\A\WF[GL JFT SZLP J[NGFGF 5lZWDF\ 3[ZFTL GLGFG[ CJ[ TF[ VF 3Z 56 5ZFI]\ 
EF:I]\P E}TSF/DF\ 0}A[,L GLGFG[ IFN VFjI]\ S[ ,uGGF lNJ;[ ;F{EFuIGL lGXFGL~5 
D\U,;}+ ;F;]V[ 5C[ZFjI]\ CT]\ tIFZ[ GLGFV[ ;CHTFYL Sæ]\ CT]\ ccAF DFZF 
;F{EFuIGL lGXFGL D\U,;}+ TF[ .XFG 56 DG[ D[/JJF EFuIXF/L YIF[ K[4 V[GF 
;F{EFuIGL lGXFGL X]\ mcc!( 
 cccxxxiv 
:+LVF[V[ H ;F{EFuIGL lGXFGL 5C[ZJFGL m 5]Z]ØG[ TF[ SX]\ H SIFZ[I VF 
5]Z]ØÝWFG ;DFHDF\ ,FU] GYL 50T]\P :+LVF[GL VF 5lZl:YlT DF8[ 0F¶P ZÙFA[G NJ[ 
TF[ VF\tIlTS ZLT[ VFÌF[X 9F,J[ K[P ccW6LGL R}\S ¦ W6LGL A\U0L ¦ W6LGF GFDG]\ 
D\U,;}+ ¦ VZ[4 W6LGF[ UFl/IF[ Wl6IF6LGF U/FDF\ XF DF8[ m TDFZL R}\S TDFZF 
5lT 5C[Z[ K[ m TDFZ]\ D\U,;}+ TDFZF 5lT 5C[Z[ K[ m TDFZF GFDGL A\U0L S[ R}0L 
TDFZF 5lTGF CFYDF\ CF[I K[ m 5lTGF ÝTLS ,[B[ VF AW]\ 5C[ZJFG[ SFZ6[ TDFZL 
lS\DT XFWS[;GL -ÄU,L ;DFG AGL U. K[ V[ 5lZl:YlT .rKJF IF[uI GYLPcc!) 
 GLGFGL4 ;\;FZGF DL9F 3[GDF\YL VF\B B],L tIFZ[ GHZ ;FD[ AW]\ ZFB CT]\P 
5Z\T] JØF"AC[G[ JT"DFG VFAF[CJFDF\ pKZ[,L :+LGL B]DFZLG[ HF6L 5LKF6L V[ 
GLGFDF\ pTFZL K[P .XFG ;FY[ Ý[D,uG SZL Ý[DYL ;\;FZG[ X6UFZJFGF SF[0 
WZFJTL GLGF4 5lTGF VgI :+L ;FY[GF ;\A\W lJX[ HF^IF 5KL V[SF\TDF\ J,F[JL 
GF\BTL J[NGFDF\YL 5;FZ Y. K[4 TF[ 56 DGDF\ ;/UTF NFJFG/G[ K}5FJL XSL K[ 
T[ .XFG ;FD[ SF[. H HFTGF VFÌF[X S[ ZF[SS/ JUZ ;LWL H :J:YTFYL JFT SZL 
XSL K[P ccH[ ;\;FZ DFZF[ GYL V[G[ KF[0TF DG[ SXF[ lCRlSRF8 GYLPccZ_ 
VF Ù6 DF8[ T[6[ 5F[TFGL HFTG[ T{IFZ SZL ZFBL CTLP DGGF h\hFJFTG[ 
SFA}DF\ ZFBL EF\UL 50JFGL GCF[TL S[ Z0JFGL GCF[TLP .XFG ;FY[GF ;\;FZG]\ 
ZÙFSJR G AGL XSGFZ VG[ 5lTGF :8[8;G]\ ÝTLS CLZFG]\ D\U,;}+4 VgI 
VFE}Ø6F[ pTFZLG[ cGLGFc GL VF[/B ;FY[ 3Z KF[0[ K[P 3Z KF[0LG[ RF,L GLS/[,L 
GLGF JlSÅU J]Dg; CF[:8[,DF\ ZC[JF RF,L U.P VCÄ T[GL ~D 5F8"GZ HIF[lTAC[G 
J/L D\U,;}+G]\ ALH]\ H SFI" ATFJ[ K[P GLGFG[ BF[8]\ D\U,;}+ 5C[ZJF VF5L 
;DHFJ[ K[ S[ V[S,L :+LG[ VF XC[ZGF H\U,DF\ H\U,LVF[YL ARJFDF\ D\U,;}+ 
ZÙFSJRG]\ SFI" SZ[ K[P GCÄTZ V[S,L :+LG[ 5Zl6TFGF ÝTLS JUZ ;,FDT ZC[J]\ 
B}A V3Z]\ K[ T[ SC[ K[ cc;F<,FVF[G[ DCFT SZ]\ K]\ V[DGF H ClYIFZYLPccZ! 
 cccxxxv 
 ;F;]V[ S[ 5lTV[ 5C[ZFJ[,]\ D\U,;}+ T}8TF ;\;FZG[ G ARFJL XSI]\ 5Z\T] VF 
BF[8F D\U,;}+YL :+LTtJG]\ ZÙ6 SZJFG]\ GLGFGF EFuIDF\ VFjI]\ S[JL K[ VF 
ÒJGGL lJ0\AGF ¦ 
 cVF[ Z\UZl;IFc GL ;\J[NGXL, cZFGLc 5C[,F XF[B BFTZ lO<DF[DF\ HJFG]\ 
lJRFZ[ K[P T[G[ VG[ T[GL lD+F[G[ T[ V[D S[ VFJL JFT ;F\E/TF\ 3ZDF\YL lJZF[WGF[ 
;FDGF[ SZJFGF[ VFJX[ 56 VCÄ TF[ AWF ZFGLGL VF JFT ;F\E/LG[ pHJ6L SZ[ K[P 
lO<DL N]lGIFGF lJlR+ 5F;FVF[YL VHF64 EF[/L ZFGL DF8[ VF V[S XF[B 5}ZF[ 
SZJFGL .rKF DF+ CTLP 5Z\T] 5KLYL lO<DGF VF lO<0GF ,F[SF[GL v JF;GFGF J~ 
H[JL ,F[,]5TFYL 0Z ,FU[ K[P ZFGLGF SFZ6[ J{EJL ÒJG ÒJL XSTF\ 3ZGF\ ;eIF[ S[ 
DdDLG[ ZFGLGF XFZLlZS XF[Ø6GL S\. 50L GYLP NLSZLGF XFZLlZS XF[Ø6GF[ bIF, 
CF[JF KTF\ DdDLG]\ V[H lNXFDF\ ZF6LG[ WS[,JFG]\ ZFGLG[ VS/FJ[ K[4 N]oBL SZ[ K[ 
VG[ V[S lNJ; VF J{EJXF/L4 SLlT"G[ S,NFZGL N]lGIF KF[0L 0=[; l0hF.G SZTF 
zLJF:TJ ;FY[ DL0,S,F;L ,F.O D\H}Z ZFBLG[ EFUL U.P NLSZLGF UIF 5KL 
DFvAF5G[ TF[ ~l5IFGL4 O,[8GF AFSLGF C%TFGL lR\TF K[P ZFGLGL GCÄ4 VG[ 
V9JFl0IF 5KL ZFGLGL AC[G ,TFG[ ZFGLGF\ :YFG[ UF[9JF. UI[,L D}SLG[ ,[lBSFV[ 
DFvAF5GL WG,F[,]5TFGL 5ZFSFQ9FD}SL K[P 
 NFd5tIÒJGGL H]NL H]NL lJ;\UlTVF[DF\GL H SF[.YL H<NL G S/L XSFI 
T[JL V[S lJ8\A6F ccT5cc GL J;\TGF ÒJGDF\ ,[lBSFV[ D}SL K[P 3[Z SF[. DCFG 
T5:JL H[JF c;\Tc GL 5WZFD6L Y. K[P T[DGF NX"G[ VFJ[,F\ ;UF\ ;\A\WL J;\TAC[G 
VG[ T[DGF 5lTGF VFJF ;NŸEFuIGF JBF6 SZTF\ YFSTF\ GYLP tIFZ[ J;\TA[G 
DGDF\ 5F[TFGF ;\;FZGF ,[BF\ HF[BF\ SZ[ K[P ,uG5KL X~VFTGF[ D[3GFGF HgD 
;]WLGF[ ;DI4 Z;3[,F 5lT G[ ;]BL NFd5tIÒJG ;F;]GF D'tI] 5KL T[GF[ SD"WD"GF[ 
JFZ;F[ 5lTV[ ;\EF?IF[ VG[ Z;3[,F[ 5lT U]DFJLG[ T[DGF ;\;FZGF AFZ[I JCF6 0}AL 
UIFGL ÝTLlT SZ[ K[P VlTXI WFlD"STF TZO J/L UI[,F 5lT ÝYD 5]+LGF HgD 
5KL WLD[ WLD[ XIGB\0 VG[ J;\TGF ÒJGDF\YL ACFZ RF<IF UIFP 5tGLGL 
 cccxxxvi 
.rKFVF[4 VFSF\ÙFVF[ S[ ÒJGÒJJFGL ZLT SXFGF[ 56 lJRFZ SIF" lJGF WD"SD"DF\ 
0}ALG[ VFtDS<IF6GF[ DFU" 5;\N SIF["P 
 VZ[¦ VF[U6L; JØ"GL ALÒ NLSZL VDLGF HgDG]\ lGlD¿ AG[,L A5F[Z VG[ 
VDLGF[ HgD T[DG[ ,F\KG~5 ,FU[,FP HIFZ[ T[ H A5F[Z J;\TA[G DF8[ ;CFZFGF 
Z6GL v TZ;GL T'l%TGF[ ;DI CTF[P T[ 5KLGF AWF\ H JØF[" 5lTGF Ý[DF/ AF[,4 
:5X" DF8[ T[VF[ TZ:IF H ZæF\ 5lTV[ l;OTYL 5F[TFGF SFIF["G[ v DNN~5 YJFGF[ 
5tGL p5ZGF[ AWF[ H EFZ 5]+L D[3GF p5Z GF\BL NLWF[P CJ[ T[ ACFG[ 5tGLGF[ ;FY 
56 5lTV[ VF[KF[ SZL GF\bIF[P V[8,[ TF[ SIFZ[S 5lTG[ DNN~5 YTL 5]+LG[ HF[.G[ 
DGDF\ .ØF" ;/UL é9TLP 
 DG]QI TZLS[GF\;CHEFJ4 VFJ[U WZFJTL VF :+LG[ ;\;FZDF\ H,SD,T 
ZC[JFGL 5lTGL DFGl;STF 5L0[ K[P ;DFHDF\ 5lTGL VF8,L ê0L ElÉT4 T5GF 
JBF6 YFI K[P 56 5tGLGF DGGF A/A/TF Z6GL SF[G[ BAZ 50[¦ KTF\ HgDYL 
l5TFGL D}S p5[ÙF VG[ DFTFGL H ÝS'lT ,.G[ HgD[,L VDL V[ VF[/BL XSL K[P 
ElÉT VG[ T54 5lJ+TF S[ .`JZ lJX[GF VDLGF lJRFZF[ l5TFGF 50KFIF H[JL 
AC[G D[3GFG[ GYL UDTFP VF lJX[ VDLG[ 8F[SJFG]\ T[ DFG[ SC[ K[P DF TZLS[ WFZ[ 
TF[I VDLG[ VF AFATDF\ J;\TAC[G S\. SCL GYL XSTF\ ¦ SFZ6 S[ VDLGF VF XaNF[ 
lJRFZF[ SNFR 5F[TFGL H D}S J[NGFGL JFRF H[JF K[P 
 VDL J;\TAC[GGF DGG[4 ;\J[NGFG[ 5}Z[5}ZL VF[/BL XSL K[P TF[ V[8,L H 
DdDLG[ RFC[ K[P DF8[ TF[ DFG[ SC[ K[ TFZF T5GF SFZ6[ SNFR EUJFG TG[ TYF:T] SC[ 
TF[ 56 DF[Ù G DFULX SFZ6 S[ DFZ[ TF[ VFJTF EJ[ 56 T]\ cDFc TZLS[ HF[.V[ K[P 
tIFZ[ D[\ SIF\ T5 SI]Å K[ T[ EUJFG TYF:T] SC[ T[JF DT,A ;FY[ J;\TAC[G AF[<IF\P 
ccEUJFG DG[ X]\ SFD TYF:T] SC[ m tIFZ[ VDL SC[ K[ o X]\ SFD G SC[ m VF. V[D V 
J]DG GFpP T[ 56 SF\. VF[K]\ T5 SI]Å K[mccZZ 
 5ÄKLGF VFKF ,;ZSFYL ,[lBSFV[ VDLG]\ 5F+ B}A A/S8TFYL D}SI]\ K[P 
VDL VG[ J;\TAC[GGF 8}\SF4 EFJJFCL VG[ ;RF[8 ;\JFNF[ 5F;[YL ,[lBSF WFI]Å SFD 
 cccxxxvii 
,. XSIF\ K[P VCÄ Ý`G YFI K[ H[ ;CHTFYL J;\TAC[G[ 5lTGL VF ZLT[ ;\;FZDF\ 
cH/SD/JTc ZC[JFGL ;FWGFGF[ HFT AF/LG[ 56 :JLSFZ SIF[" K[ T[ HuIFV[ HF[ 
5]Z]Ø CF[T TF[ T[6[ 5tGLG[ VFJL ZLT[ ;\;FZDF\ cH/SD/JTc ZC[JF NLWL CF[I m 
 VD]S V5JFNG[ AFN SZTF\ VFHGF[ VF 5]Z]ØÝWFG ;DFH :+LG[ ,UEU V[S 
EF[uIF~5[ H H]V[ K[P T[DF\I[ CF.;F[;FI8LGF ,F[SF[GL ,F.O:8F., H V[JL AGL U. 
K[ S[ ;]\NZ ~5F/L :+LG[ DF+ p5EF[UGF ;FWGDF+GL ÎlQ8YL HF[JFDF\ VFJ[ K[P 
cRÞZc JFTF"GL VD'TFG[ 5lTGF p5ZL VlWSFZL 5F8L"DF\ V[H ÎlQ8V[ H]V[ K[P 
ccVDNFJFN lJD[g; V[S;G U|]5 sVJFHf GF .,F 5F9Scc :+LGL VF l:YTL lJX[ 
,B[ K[P 
 ccK[J8[ cVJFHc X]\ SZL XSX[ m ;D:T lJ`JDF\ HIF\ J:TLGF 5_@ 5]Z]ØF[ K[ 
VG[ T[DF\GF 36F :+LG[ ZDS0F\ H[JL HFTLITFGF ÝTLS H[JL HF[JF DFU[ K[ tIF\ tIF\ 
cVJFHc H[JF\ X]\ SZL GF\BL XSIF\ K[PccZ# 
 VCÄ cRÞZc JFTF"GF[ V[S S,FS" GJL GJL 5tGL VD'TFG[ v V\H]G[ 
DwIDJU"GL ZaAZ :8[d5YL ÝDFl6T SZ,L lH\NUL VF5L XSIF[ K[P 5Z\T] S\5GLDF\ 
:YFG DHA}T SZJF4 p5ZLG[ B]X SZJFGL V[S 56 TS HTL SZJF DFUTF[ GYLP 
V[8,[ TF[ 58[,;FC[AGL 5F8L"DF\ ;]\NZ 5tGLG[ ,.G[ HFI K[P DGDF\ ÝDF[XGGF[4 
;D'lâGF[ TF[ GXF[ K[ H4 ;FY[ u,F;GF[ GXF[ SFgTG[ R0IF[ K[P T[ ;DI[ :+L,F[,]5 
58[, ;FC[AGF[ VD'TF ;FY[GF[ jIJCFZ HM.4 :+LGL KõL .lgãI VD'TFG[ HFU'T SZL 
N[ K[ R[TJL N[ K[P .g8ZjI] JUZ VDLG[ GF[SZL VF5JFGL JFT SZTF\ ;FC[AYL GXFDF\ 
h}DTF[ SFgT TF[ B]X K[P 5lZl:YlT VF[/BL UI[,L4 ;FC[AGF[ U\NF[ .ZFNF[ 5FZBL 
UI[,L VD'TF H<NLYL tIF\YL GLS/L HJF RFC[ K[P ccGCÄ4 SFgT4 VF56[ H.V[4 V[J\] 
K[ G[ ;FC[A S[ êRF.V[YL DG[ RÞZ VFJ[ K[PccZ# 
S. êRF.V[YL RÞZ VFJ[ K[ m lA<0ÄUGL S[ 5KL VF ,F[SF[GF XF[Ø6GF[ 
EF[U AGLG[ D[/J[,L ;D'lâ S[ 5KL ÝDF[XGGL êRF.GF[ m 
 cccxxxviii 
 ;]\NZ JFTF" ,BJFGF4 SLlT" D[/JJFGF ,F[EDF\ GFGS0L 5]+LGF lGNF["Ø 
VFG\NG[ U]:;FYL SR0L GF\bIFGF[ VO;F[; cclA\NLGF[ CFYLcc GL GFlISFG[ K[P TF[ c3\8Lc 
VG[ cXF\lTc JFTF"DF\ H]NL H]NL ZLT[ :+LGF[ p5IF[U 3ZGF AWF\ H 5F[T 5F[TFGL 
H~lZIFTF[ ;\TF[ØJF SZTF\CF[I K[ VG[ 5[,L :+LVF[GF SF[. VFUJF jIlÉTtJ4 XF[B S[ 
,FU6L4 VFSF\ÙFGLV[ SF[.G[ 5ZJF GYLGL JFT D}SL K[P 
cc3ZZ 3\8L OZ[ K[P EZ EZ E}SF[ 3ëGF[ m ;\;FZGF[ m C[DFGF[ m ccZ$ 
 c3\8Lc JFTF"GL C[DFG[ ,FU[ K[ S[ 3ZGF SFDSFH4 ACFZGL BZLNL4 NLSZLVF[GF 
E6TZ DF8[4 5lTGF C]SDF[ é9FJJF VF AWL NF[0FNF[0L SZLG[ YFSL HFI tIFZ[ Ý`G 
YFI K[ S[ 5F[T[ HF6[ S[ VF ;\;FZGL OZTL 3\8LDF\ NAF.G[ ZF[H E}ÞF[ GYL YTL m 
5lTG[ AFNXFCL ;UJ0F[ HF[.V[ K[P V[S 5F6LGF[ u,F; 56 G ,. XS[P ;FZ]\ ;FZ]\ 
BFJF HF[.V[ 56 C[DFG[ DNN~5 YFI T[JF[ DCFZFH VF DF[\3JFZLDF\ GYL HF[.TF[ ¦ 
 O[SRZ VFJTF\ CF[l:58,GF lAKFG[ 50[,F[ X{,[Ø 3ZGF H 8LOLGGF[ VFU|C 
ZFB[ K[P V[S lNJ; BAZ 5}KJF VFJ[,L G6\NGL 5lTG[ ANFDGF[ XLZF[ BJ0FJJFGL 
VG[ X{,[ØGL JWFZ[ SF/Ò ZFBJFGL JFTF[ lXBFD6F[ ;F\E/LG[ C[DF SCL N[ K[ CJ[ 
X{,]AC[G TD[H ZF[H XLZF[ VF5JF VFJHF[ VG[ 8LOLG 56 C]\ ,FJJFGL GYLP SFZ6 
S[ VCÄGF Z;F[0FGL Z;F[. ;FZL H K[P VtIFZ ;]WL XZLZ TF[0LG[ -;Z0F SZTL 3\8LGL 
H[D ;\;FZDF\ VF[ZFTL C[DF DÞD AGLG[ SCL N[ K[P ccSF,YL lX<5FG[ I]lG8 8[:8 K[P 
;LDFG[ 0=F[èU SF[ld58LXG K[4 V[8,[ V[ ,F[SF[G[ T[0JF D}SJFGF :S},GF WÞF K[ G[ DG[ 
56 SDZGL TS,LO K[¦ ;F\HGF[ DCFZFH ZFBL ,[JFGL K]\P V[8,[ lGZF\T[ V[SJFZ 
TDFZL BAZ SF-L HJFI ,F[ tIFZ[ HFp X{,[Ø m VFJHF[ X{,]AC[G E.,FGL BAZ 
SF-TF\ ZC[HF[PccZ5 
 3Z DF8[4 5lT DF8[ SDZGL TS,LO CF[JF KTF\ B}A HC[DT é9FJ[ K[P HIFZ[ 
5lT VG[ G6\NGL 5F[TFGL SNZ G SZTL JFTF[ ;F\E/LG[ VRFGS 5F[TFGF[ lJRFZ 
SZJF4 5F[TFGL HFTG[ ;FRJJF DF8[ ;ßH YFI K[P TF[4 cc5F[,F6cc JFTF"GL GFlISF 
5F[X V[lZIFGF 5F[XO,[8DF\ 56 DGG[ 5}K[ K[4 
 cccxxxix 
 ccDF[/FSTDF\ DFZ[ ;FZ]\ GFU,F SZTF\ AFV[ 56 DFZF DF8[ VF8,]\ ;]B S<%I]\ 
GCÄ CF[I TF[I AFGL VF\BF[GL RDS S[ NFNLDFG]\ AF[B]\ l:DT S[ 5KL AF5]GF RC[ZF 
5ZGL SZR,LVF[DF\GL ;\TMØGL Z[BFVF[4 VFDF\G]\ SX]\ DFZL 5F;[ S[D GYL mccZ& 
 c;FJ ;FDFgI 3ZDF\ :JHGF[GF[ :G[C4 ,FU6L C}\O V[SALHFGL SF/ÒGF[ EFJ 
H[ GFG56DF\ VG]EjIM K[ T[ VFHGL WGYL K,SFTL VF lH\NULDF\  ;FJ U[ZCFHZ 
K[P 5lTGL H .rKF ÝDF6[ ÒJTL4 T{IFZ YTL4 VF 5tGLG[ GFGS0L JFTDF\ :8]5L0 
SCL V5DFG SZL GF\BTF 5lT VRSFTF[ GYLP tIFZ[ ,FU[ K[ VF 5lT WG H VF5L 
XSIF[ K[ :G[C GCÄP ,[lBSFV[ T[GL V[S lD+ H[ WGJFGGL 5tGL K[ T[GL JFT 56 
J6L ,LWL K[P VF HF[TF ,FU[ S[ VF AgG[ TF[ VFJL V;\bI :+LVF[G]\ ÝlTlGlWtJ H 
SZ[ K[P VZL;FGL ;5F8LDF\ N[BFTF\ E}TSF/GF\ ÎxIF[ S[ ,FU6LELGF\ :JHGF[ VFDF\G\] 
SX]\ H VtIFZ[ GYLP ccE}TSF/GL J[ZlJB[Z Ù6F[4 SFRGL SZRF[ CF[I4 V[D ;FRJTL 
V[S V[S 0U DF\0TL C]\ JT"DFG ;]WL VFJL 5CF[\R]\ K]\P CFXSFZF[ Y. HFI K[P VF 
VFIGF[PP C\PP VF VFIGF[ H OUFJL N[JF[ HF[.V[P lH\NULG[ 0CF[/L GF\BTF\ 
ÝlTlA\AF[GL DFZ[ XL H~Z K[ E,F ¦ccZ* 
VF X]\ K[ m V[0H:8D[g8P NZ[S :+L 3Z4 5lT4 AF/SF[ DF8[ 5F[TFGL ,FU6LVF[4 
lJRFZF[ ;3/]\ TÒG[4 DG DFZLG[ 56 T[ AWFG[ VG]S}/ YJFGF[ ÝItG SZ[ K[P 
 T[D KTF\ :+L ;CH ,F,RYL VFIGFDF\ HF[JF. HFI K[ TM HF6[ T[GL BF,L 
BdD ;5F8LDF\ SIF\I 5F[TFG]\ ÝlTlA\A H GYLP JØF" V0F,HFGF ÝYD JFTF";\U|C 
cV[c DF\ VFH JFTF" YF[0F O[ZOFZJF/L cDFZ]\ ÝlTlA\A GYLc V[ GFD[ K[P HF6[ S[ V[ 
V\WFZF4 ê0F S}JFGF 5F[,F6 ;DL lH\NULDF\ 5F[T[ 56 5lTG[ T[GF H[JF VgI ,F[SF[ 
H[JL ;\J[NGCLG WGJFG CF[JFGF[ N\E SZGFZFGL HDFTDF\ VFJL U. K[P 
 cXF\lTc JFTF"GL XF\lT ,uG5KL DF[8F ;\I]ÉT S]8]\ADF\ ;DF. U. CTLP UZLA 
3ZGL NLSZL CF[JF KTF\ VF DF[8F 3ZDF\ SF[. HFTGF\ DC[\6F\ 8F[6F\ TF[ GYL ;FE?IF\ 
56 WLD[ WLD[ 3ZGF[ AWF[ H EFZ T[GF p5Z VFJL 50IF[ K[P HF6[ S[VÎxI CFYF[ 
V[GL 5L9 5Z V[S 5KL V[S HJFANFZL~5L JHGG[ D}STF UIFP 
 cccxl 
 3ZGF ACFZGF jIJCFZ4 Z;F[.4 SFDSFH4 NZ[S jIlÉTGL GLÒ H~lZIFTF[G]\ 
wIFG ZFBJ]\4 lADFZ ;;ZFGL ;[JF RFSZL AW]\ H SZLG[ XF\lT YFSTL4 XF\lTGF ;F{ 
JBF6 SZ[ S[ H[9F6L JBF6 ;FY[ V[SFNL ;F0L VF5TF\ G[ XF\lT C/JL O}, Y. HTLP 
YFSG[ lJ;ZL HTLP XF\lT JUZ 3ZGL AWL HJFANFZL 5FZ SF[6 5F0[ m DF8[ TF[ 5lTGL 
.rKF CF[JF KTF\ ;;ZFGF Vl:Y lJ;H"G DF8[ T[DG[ G HJF N[TF\ H[9 H[9F6L UIF\P G 
HJF N[JFG]\ ACFG]\] 56 S[8,\ ;Z; ¦ S[ XF\lT N}A/L Y. U. K[4 VFZFDGL H~Z K[ 
56 5KL VFZFD S[JF[G[ JFT S[JL ¦ 
 5lTTF[ SIFZ[S SFDGF -;Z0F SZTL XF\lTG[ HF[.G[ VS/F. HFI K[P XF\lT V[ 
JFTG[ C/JFXYL p0FJL N[TLP 5lTG[ TF[ XF\lTG[ OZJF ,. HJL CTLP XF\lTG[ 56 
5lTGF ;F\lGwIDF\ lCDF,I HF[JF HJ]\ CT]\P 5lTGF CF[9 p5Z VFJLG[ V8SL HTL 
BF; JFT HF6JL CTLP 56 VFDF\G]\ SX]\ H G Y. XSI]\P O[S8ZLDF\ AF[.,Z OF8JFGL 
N]3"8GFDF\ DH}ZF[G[ ARFJJF HTF\ XF\lTGF[ 5lT D'tI] 5FdIF[P 
 CJ[ TF[ 5lT S[ AF/SF[ JUZGL XF\lT 5Z SFDGF[ JWFZ[G[ JWFZ[ AF[H VFJTF[ 
UIF[P H[9F6LGF\ AF/SF[ ;FRJJF\4 G6\NGL lD+F[G[ VJFZGJFZ R8FS[NFZ J:T]VF[GF[ 
VF:JFN SZFJF[4 G6\NGL V[S lD+[ 8SF[Z SZL S[ EFEL Z;F[. TF[ B}A ;Z; AGFJF[ 
KF[P O}0 ALhG[;DF\ h\5,FJF[P B}A SDFXF[P VF JFT tIFZ[ H XF\lTG[ VF\B BF[,GFZL 
,FUL S[ HIFZ[ H}GL ;BLGF 5lTGF D'tI]GF[ XF[S jIÉT SZJF T[G[ HJ]\ K[ VG[ T[GL 
5F[TFGL 5F;[ 5{;F GYL TF[ 8[S;LDF\ HJ]\ S[JL ZLT[ m T[G[ ,FU[ K[ cc5F[T[ TF[ SF[.G[ tIF\ 
VFXZF[ ,[TL lArRFZL :+L K[4 H[ -U,FA\WSFD SZ[ K[ KTF\ VF 3Z V[G]\ GYL VF 
:JHG V[GF GYL V[GL SF[. SDF6L GYLPccZ( 
 VZ[¦ Z;F[. 5F[T[ H SZL K[ AWF\ T[GF JBF6 SZ[ T[JL Y. K[ KTF\ VgI 
SFDF[DF\YL 5ZJFZL K[<,[ HDJF DF8[ V[S,L H AFSL CTL tIFZ[ XF\lT Z;F[0FDF\ VFJ[ K[ 
TF[ BFJFG]\ 56 5}Z]\ JwI]\ GYLP T[DFI[ SFDJF/L GYL VFJJFGL V[8,[ T]\ H SFD SZL 
GF\BH[4 T[JL VF0STZL ZLT[ ;F;]DF 8SF[Z 56 SZL UIF\P 5Z\T] IF[U[gã jIF;[ 
c;FDFlHS 5lZJT"GDF\ DlC,FVF[GL E}lDSFc DF\ H[ ,bI]\ K[ T[ HF6[ S[ VCÄ XF\lT DF8[ 
 cccxli 
;FR]\ ,FU[ K[P A/A/TL WZTL 5Z NFhIF JUZ RF,JF DF8[ H[D 5UZBF\ H~ZL K[ 
T[D VF A/A/TL lH\NULGF 5Y 5Z RF,JF DF8[ 56 5UZBF\ H~ZL K[PccVF A[ 
5UZBF\ K[4 XFZLlZS VG[ DFGl;S XlÉTVF[GF[ lJSF;P V[ lJSF; V[8,L CN ;]WL 
YJF[ HF[.V[ S[ TDFZF\DF\ SF[.56 ;\HF[UF[ l:YlTGF[ ;FDGF[ SZJFGF[ VFtDlJ`JF; 
CF[IP C]\ V[G[ :J:YTF SC]\ K]\ VF :J:YTF TDG[ :J:Y lJRFZ VG[ JT"G SZTF\ SZL 
XS[P :J:Y lJRFZ VG[ JT"G TDG[ :JT\+TFGL4 ;DFGTFGL4 TDFZF Vl:TtJGL 
S'TFY"TFGL VG]E}lT SZFJX[PccZ) 
 ,uG SZLG[ VF 3ZDF\ VFjIFGF VF8,F ;DI 5KL 5C[,LJFZ XF\lT :J:YTFYL 
JF;6 ;JFZ[ SFDJF/L SZX[4 S[ DFZ[ ;JFZ[ HZF ACFZ HJ]\ K[4 S[ 8LJL ;FD[ 
UF[9JF.G[ SFI"ÌD ;Z; K[ VJFH JWFZXF[ m H[JL JFTF[ SZLG[ 3ZGF\ ;eIF[G[ T[DGL 
V5[ÙF SZTF\ lJ5ZLT JFT JT"G SZLG[ VJFSŸ SZL N[ K[P TF[ ;FY[ jIlÉTUT ÒJG4 
5F[TFGF CS4 S[ 5F[TFGF YTF\ XF[Ø6 ÝtI[ ;HFUTF VFJL K[ T[GL ÝTLlT SZFJTL 
XF\lT B]DFZLJF/L ,FU[ K[P 
 K[<,[ VFD SCL XSFI S[ cUF\9[ AF\wI]\ VFSFXc  JFTF" ;\U|CGL cUF\9[ AFwI]\ 
VFSFXc JFTF"DF\ VFJTF\ Z]1D6LA[G4 cNlZIFDF\ GFJGLc 5}JL"4 c;FT JFZGL CF[0Lc GL 
;]HFTF4 c;TLc GL H[,DF\YL K}8[,L :+L4 cA8DF[UZF[c GL AFvXXL4 cD\U,;}+c GL 
GLGF4 cVF[ Z\UZl;IFc GL ZFGL cT5c GF J;\TA[G v VDL cRÞZGLc VD'TF4 c3\8Lc 
GL C[DF4 c5F[,F6c GL GFlISF4 cXF\lTc JFTF"GL XF\lT VF ;DU|JFTF"VF[GL GFlISFVF[ 
5F[T5F[TFGF :JEFJUT ,Ù6F[YL c:Jc~5YL4 lEgG lEgG DFG; WZFJTL H]NL H]NL 
DF8LGL H6F. VFJ[ K[P V[DF\H ,[lBSFGL 5F+F,[BG S,FGF[ lJHI ;DFI[,F[ K[P 
 VFD cUF\9[ AF\wI]\ VFSFXc GL DF[8FEFUGL JFTF"VF[GF S[gãDF\ cGFZLc K[P 
GFZLGF ÒJGG[4 DGG[4 ;\J[NGG[ :5X"TL VF JFTF"VF[DF\ GFZL ÒJGGF\ lJlJW 
5F;F\VF[G[ ,[lBSFV[ pHFUZ SIFÅ K[P JØF" AC[GG]\ S,FSF{X<I GJl,SFVF[DF\ 
38GFVF[GF TFÎxI VF,[BGDF\ HF[JF D/[ K[P 56 T[YLI lJX[Ø S,FS;A T[VF[ 
 cccxlii 
5F+F[GF lJlXQ8 DGF[HUT4 T[DGL 5,8FTL RSZFJ[ R0TL SJlRT éwJ"E6L TF[ 
SJlRTŸ VWF[E6L W;TL ,FU6LVF[GL GF8ŸIFtDS v ÎxIFtDS ZH}VFTDF\ NFBJ[ K[P 
? p5;\CFZ o  
 JØF"AC[G[ T[DGF ÝYD GJl,SF;\U|C ccV[cc GL Ý:TFJGFDF\ T[DGL 
JFTF";'lQ8GL E}lDSF :5Q8 SZL VF5TF\ Sæ]\ K[ S[ o 
 ccJFTF"VF[ VFW]lGS K[ ÝIF[UFtDS CF[I TF[ H ;FlCtIDF\ GJ]\ 5lZDF6 ;FWL 
XSFI S[ ,F[SEF[uI CF[I TF[ V[GF Vl:TtJGF[ VY" ;ZL XS[ V[ JFNlJJFNG[ AN,[ 
JFTF"VF[ S,FtDS CF[I VG[ JFRSF[GF DG ;]WL 5CF[\R[ T[ H DF8[ DG D}/ JFT K[cc! V[ 
HF[TF\ "No communication, No literature" HIF\ ;]WL ;H"STF lR¿GL VG]E}lT 
JFRSGF ìNIDF\ ;\ÌFgT YTL GYL tIF\ ;]WL T[ S'lT GYL V[ l;âF\TG[ H VFNX"~5 
ZFBL T[DGL 8}\SL JFTF"VF[ ;HF". K[P 
 8}\SLJFTF"DF\ VFD TF[ V[S DCÀJGL 38GF p858F\U GCÄ 56 ;]U|lYT4 
;\IF[lHT4 V[SvA[ DCÀJGF\ 5F+F[4 JFRSGF lR¿ 5Z V[S H RF[8NFZ V;Z 
lG5HFJJF H~ZL V[8,L H lJUTF[GL 5;\NUL VFJxIS U6FJFIF K[P VFD KTF\ VF 
AWF\ ,Ù6F[ S[8,F\ CF[JF\ HF[.V[4 T[DG]\ lDz6 S[JF ÝSFZG]\ CF[J]\ HF[.V[ T[GF RF[Þ; 
SF8,F\ CF[TF\ GYLP G H CF[IP VFBZ[ TF[ VF AWFDF\ ;H"SGL ;H"GXlÉT H R{TgIGF[ 
:5X" VF5LG[ T[G[ WASTL JFTF" AGFJL XS[ K[P 
 ;H"S[ VG]EJ[,F VG]EJF[G]\ VF,[BG ;3GTFYL T[GL V;ZGL ;DU|TF 
ZF[/F. G HFI T[ ZLT[ SZJFDF\ 8}\SLJFTF"GF ;H"SGL S;F[8L K[P SF[. lJJ[RSF[ 8}\SL 
JFTF"DF\ VFlN DwI V\T DFU[ K[ TF[ J/L VgI 8}\SLJFTF"DF\ VFlN DwI V\TJF/F 
%,F[8G[ NlZIFDF\ O[\SL N[JFG]\ ;}RG SZ[ K[ SF[. lJJ[RSF[ 38GFÝWFG GJl,SFG[ :Y}/ 
VG[ VS,FtDS U6L4 5F+F[GF ;\S], DGF[jIF5FZF[G]\ DFG;XF:+LI lG~56 DFU[ K[P 
GJl,SFDF\ VFS'lT4 ~5lJWFG H DCÀJG]\ K[ G[ S,FSFZ[ H[ S\. SC[JFG]\ K[ T[ DF+ 
T[6[ ÝTLSF[GL DNNYL H SC[J]\ HF[.V[ V[D DFGGFZF[ 56 V[S JU" K[P 
 cccxliii 
 H[ EFJS K[ T[ TF[ VFJL SXL 5F[/H6DF\ 50IF\ JUZ 5F[TFGL EFJGXlÉTGF 
A/[ JFTF"GF[ VFG\N DF6[ K[P T[DF\ H SF[.56 JFTF"GL S;F[8L Y. HFI K[P V[D 56 
SCL XSFI S[ GJl,SFGL ;FRL S;F[8L ;D;\J[NG K[P H[GF DF8[ zL Z3]JLZ RF{WZL SC[ 
K[P cc5lZl:YlT VG[ DGol:YlTGF[ ;\IF[U SZLG[ VYF"TŸ 38GF VG[ RlZ+GF[ VF\TZ 
;\A\W ZRLG[ EFJSG]\ ;\J[NG HUJJ]\4 ÒJGGF\ ;tI lXJDŸ ;]gNZDŸGL VG]E}lT 
SZFJJL V[ S;F[8L GJl,SFGL TF[ K[ HPccZ 
 zLJØF" V0F,HFGF JFTF";\U|CF[GL JFTF"VF[GF lJ`JDF\ 0F[lSI]\ SZTF\ ,[lBSFG]\ 
ACF[/]\ J{lJwI5}6" VG]EJ HUT GHZ[ 50[ K[P lH\NULGF S[8S[8,F\ HF^IF\ VHF^IF\ 
Ù[+F[DF\YL T[DGL JFTF"VF[ DCF[ZL é9L K[ G[ VF Ù6 Ù6FW"GL ZDTF[ H[DGF ÒJGDF\ 
B[,F. HTL CF[I K[ T[ 5F+'lQ8 56 GFGFZ\UL K[P 38GFVF[ VG[ 5F+F[GF jIF5S 
lJ`JG[ EFJSGL S<5GFDF\ ÒJ\T SZL XS[ T[JL ,[lBSFGL S,DGL XlÉT K[P V[DGL 
S,D H[8,F ;FDyI"YL Ý6IGL GFH]S 5/F[4 DFGJ;\A\WF[GL VF\8L3}\8L VG[ 5F+F[GF\ 
DGF[D\YGF[ lG~5L XS[ K[P T[8,L H J[WSTFYL lJ~5TF4 ELØ6TF S[ N]Q8TFG]\ 56 
J6"G SZL XS[ K[P DFGJDGGF\ :G[C4 ,FU6L4 DDTF H[JF EFJF[G[ SF[D/TF VG[ 
DFW]I" ;FY[ VF,[BGFZ VF ,[lBSF T[8,F\ H ;FDyI"YL VGLlTGF VBF0F H[JL CF[8,4 
ZST5Ll¿IFGF SF[CJFI[,F\ XZLZF[ S[ H[, ÒJGGL EI\SZTF T[VF[ TFÎxI SZL XS[ K[P 
 VH]"GGF ,1IJ[WGL H[D T[D6[ 56 JFRSGF[ ìNIJ[3 SZJFG]\ TFSI]\ CF[.4 
X{,L WFZNFZ4 ptS8 VG[ J[WS K[P ;FlCltIS4 V858L4 ÝTLSFtDS GJlGWFGJF/L 
JFTF"VF[ HF[JF DFUGFZF SNFR VCÄ lGZFX YFI 56 ,[lBSFG[ DF8[ V[ DF.G; GCÄ4 
%,; 5F[.g8 K[P T[DGL ,UEU NZ[S JFTF"DF\  'Cinematic Guality' EZ5}Z K[P 
,[lBSF JFTF" SC[TF GYL 56 5F+F[GF\ C,GR,G4 ;\JFNF[ ;[l8\u; V[JL ZLT[ U}\YL ,[ 
K[ S[ HF6[ XaNF[ äFZF l;G[DF G HF[TF CF[.V[ H[D S]X/ lNuNX"S S,FtDS ZLT[ 
5;\NULGL ÌDGF\ ÎxIF[ D-L ,[TF[ CF[I T[D T[DGL 36LBZL JFTF"VF[DF\GF\ ÎxIF[ 
UlTXL, G[ 5;\NULGL Ë[DDF\ D-FI[,F\ ,FU[ K[P cR\ãG]\ VHJF/]\c4 cD]ÉT SFZFUFZc S[ 
cVJFHF[G]\ 3Zc JU[Z[ 36L JFTF"VF[ 8[l, %,[ TZLS[ 8LPJLP 5Z ZH} Y. R}SL K[ H[DF\ 
 cccxliv 
T[DGL GJl,SFGL lJlXQ8TF HF[. XSFI K[P ;]\NZ JFTF"VF[ ,[lBSFG[ 5JGGL ,C[ZBL 
;FY[ JCL VFJTL ,FU[ K[P ccJFTF"VF[ 5JGGL ,C[ZBLGL H[D VRFGS SF[.56 
lNXFDF\YL JCL VFJTL CF[I K[P V,A¿ DFZF ;H"G SFI"DF\TF[ V[D AgI]\ K[Pcc# 
 :+L HIFZ[ ,[lBSF AG[ tIFZ[ T[G\] ;H"G ;\;FZGF VJGJF Z\UF[G[ U]\YLG[ 
D[3WG]Ø ;H[" K[P V[DF\ 56 HIFZ[ T[ :+L NlZIF,F, H[JL VG[S ;FUZSYFVF[GF 
;H"S VG[ ;DY" ,[BS :JP U]6J\T VFRFI"GL NLSZL CF[I4 tIFZ[ T[GL S,D 5F;[YL 
,F[SF[ lJX[Ø V5[ÙF ZFB[ VG[ V[ V5[ÙF l5TFGL H[D H U]HZFTL ;FlCtIDF\ ,aW 
ÝlTlQ9T U6FTF Z6lHTZFD ;]J6"R\ãS D[/JLG[ V[ 5]+LV[ 5}6" SZL K[P U]HZFTL 
;FlCtI HUTDF\ l5TF VG[ 5]+L AgG[G[ Z6lHTZFD ;]J6"R\ãS D?IF[ CF[I V[JL VF 
SNFR lJZ, 38GF K[ VG[ V[ 56 S[J]\ S[ l5TF ÒJTF CTF tIFZ[ TF[ VF 5]+LV[ CFYDF\ 
S,D 5S0JFGL S<5GF 56 GCF[TL SZL ¦ JØF"AC[GG[ ;H"S l5TF VG[ 5lZJFZ 
TZOYL Ý[ZS 5F[ØS JFTFJZ6 ;F\50I]\ CT]\P 5Z\T] 5F[T[ 56 ,BX[ V[JL WFZ6F V[DG[ 
G CTLP c;H"G 5|lS|IF VG[ GFZLR[TGFc 5]:TSDF\ 5F[TFGL ;H"GÝlÌIF lJX[ JFT 
SZTF\ T[VF[ GF[\W[ K[P 
 ccÒJGDF\ SIFZ[S ,BLX V[JF[ V\N[XF[ 56 GCF[TF[P A;4 DGDF{Ò ÝJF;LGL 
H[D ÒJJ]\ CT]\4 S[ SF[. VHF6L GFGL XL GNLG[ VF[JFZ[ A[;L ;}IF["NI HF[.X S[ 
H\U,DF\ 5UN\0L XF[WTL RF,TL ZCLXP ;OZDF\ VG[S VF`RIF[" p30TF\ VFJX[ V[YL 
lJX[Ø X]\ HF[.V[mcc$ 
 ÒJGG[] VFJ\] SFjIDI S<5TF\ JØF"AC[GGL ÝlTEF 5C[,F\ VlEGIDF\ VG[ 
5KL ;FlCtI;H"GDF\ 5F[TFGF[ VFUJF[ DFU" XF[W[ K[P V[DGL JFTF" CF[I S[ GJ,SYF4 
ÝJF;J6"G CF[I S[ V[SF\SL4 GF8S S[ ,3]lGA\W4 ;\bIF VG[ ;ÀJGL ÎlQ8V[ T[DG]\ 
;FlCtI ;]ÝLD 9I]Å K[P !Z JØ"GL JI[ ;F0LGF 0}\RFDF\ 5LG BF[;LG[ 5F\R AF/SF[GL 
DFTFGF[ TbTF 5Z E}lDSF EHJGFZ JØF" V0F,HFV[ S,DGL S}B[ V[JF\ ;FlCtI 
;\TFGF[ 5[NF SIFÅ K[ H[ VG[S ZLT[ VHF[0 AGL ZæF\ K[P c5F\R VG[ 5F\Rc H[JL 5[ZLD[;G 
5ZYL Ý[Z6F ,.G[ ,B[,L ZC:ISYF CF[IS[ 5KL lJIT[GFDDF\ VD[lZSFV[ SZ[,F 
 cccxlv 
VtIFRFZGL T;JLZF[YL J,J,L é9[,F ìNI[ VF6[,]\ DCFlElGQÌD6 cVFTXc CF[I 
TDFD S'lTVF[ T[DG[ VgI ,[BSF[DF\ D]9L êR[ZF ;FlAT SZ[ K[P 
 ccJØF" V0F,HF V[8,[ U]HZFTL ;FlCtI HUT 5Z DG D}SLG[ JZ;[,L JFN/L4 
5Z\T]JZ;TF 5C[,F T[D6[ VG[S J[NGF4 ;\J[NGF4 lJ8\A6FVF[DF\YL 5;FZ YJ]\ 50I]\ 
K[Pcc5 
 T[D KTF\ ;\XF[WG SZLG[ ;H"G SZJ]\ V[ V[DGL lJX[ØTF ZCL K[P lJI[TGFD 
I]â 5Z GJ,SYF cVFTXc G[ U]HZFTL ;FlCtI 5lZØN VG[ ;F[lJI[T GC[~,[g0 V[JF[0" 
H[JF 5]Z:SFZ D?IFP cDFZ[ 56 V[S 3Z CF[Ic G[ U]HZFTL ;FlCtI 5lZØNG]\ l;:8Z 
lGJ[lNTF 5FlZTF[lØS D?I]\P ;DU| ;H"G DF8[ Z__&GF[ Z6lHTZFD ;]J6"R\ãS 
D?IF[P clTlDZGF 50KFIFc ,bI]\ TF[ T[GF 5ZYL GF8S AgI]\ VG[ 5KLYL U]HZFTL 
lO<D AGL VG[ T[G[ z[Q9 DF{l,S JFTF"G]\ .GFD 56 D?I]\P V[DGF .I¿F VG[ 
U]6J¿F;EZ ;FlCltIS IF[UNFGG[ wIFGDF\ ,.G[ cElUGL lGJ[lNTF 5FlZTF[lØSc4 
;GTS]DFZL 5FlZTF[lØS V[GFIT YIF\ K[P T[VM l5TFG[ D/[,F[ Z6lHTZFD ;]J6"R\ãS 
5F[T[ 56 D[/JLG[ l5T'k6 R]SjIFGF[ VFG\N DF6[ K[P 
 ;FlCtI 5lZØN VFHF[, BFT[ D/[,F 7FG;+DF\ pDFX\SZÒV[ cVFRFI"GL 
NLSZLc SCLG[ JØF"AC[GG[ U/[ ,UF0IF\ tIFZ[ T[DG[ OZLYL l5IZ VFjIFGL ,FU6L 
Y.P V[DG[ YI]\ CF VFH K[ DFZL lH\NUL V[S ;DI[ 5{;FGL B}A H~Z CTL 5Z\T] 
T[DGF 5lTV[ T[DG[ GF[SZLV[ HF[TZJFGF AN,[ ,[BGG[ ÝF[t;FCG VF%I]\P B}A H 
GFGL JI[ c;]WFc DF\ T\+L AGLP 5+SFlZtJ VG[ ,[BS TZLS[GL ;H"GFtSTFGF ÌF[; 
ZF[0 5Z éEF\ CTF\ tIFZ[ T[DG[ lÌV[8LJL8LG[ ÒJ\T ZFBJF DF8[ 5+SFZtJG[ AFI AFI 
SI]ÅP VF H ,[lBSFV[ ,[BGGL X~VFT SZL CTL :+LVF[V[ SIF VFSFZGF U/FJF/F 
a,Fph 5C[ZJF S[ 5KL S[JF Z\UGL ,L%:8LS ,UF0JLGF DFU"NX"G VF5TF\ ,[BF[ äFZF 
5Z\T] VFH[T[VF[ VG[S :+LVF[ H GCÄ 5]Z]ØF[GF DFGl;S D[SV5 AN,L SF-[ V[8,L 
RF[8NFZ S,DGF DFl,S AGL R}SIF\ K[P 
 cccxlvi 
 CZLgãEF.V[ BZ]\ H Sæ]\ K[4 V;\bI ZFHZF6L Y. U.PPP E},F. U.PPP 
VF56[ XF DF8[ cDLZF\c G[ H IFN SZLV[ KLV[ m U]HZFTL ;FlCtIÙ[+[ 56 VG[S 
;H"SF[ K[ 5Z\T] JØF"A[G H XF DF8[ m V[JF Ý`GGF[ HJFA CZLgã NJ[GF VF JFSIDF\YL 
D/L HTF[ CF[I V[J]\ GYL ,FUT]\ ¦ 
 ;H"S JFTF"SFZ zL JØF" V0F,HFGL S,DGF RDSFZFYL VF ZLT[ U]HZFTL 
;FlCtI HUT RDSL é9I]\ K[ zL JØF" V0F,HFGF VF ÝSZ6DF\ T[DGL GFZLS[lgãT 
JFTF"VF[ lJX[ lJUTJFZ HF[I]\ S[ T[DF\ 36F\BZF :+L 5F+F[ ;FDFlHS4 SF{8]\lAS ;\3ØF["GF[ 
XF[Ø6GF[ EF[U AgIF\ K[P S[8,LI JFTF"VF[DF\ NF\5tIÒJGGL 50K[ B[,FTL GÞZ 
JF:TJGL VF JZJL 5FXJL ,L,FG]\ lG~56 SZL ,[lBSF V[S TZO ;DFHÒJGGL 
SF/L AFH]G]\ NX"G SZFJ[ K[ TF[ ALÒ TZO BF[B,L Y. UI[,L ,uG;\:YF G[ DF8[ 
50SFZ~5 Ý`GFY" 56 D}S[ K[P 
 5lTGL p5[lÙTJ'l¿ v VJU6GFGF[ EF[U AGTL :+LVF[GF[ V[S VFBF[ JU" 
VCÄ DF[H}N K[ 5lTGF VgI :+LVF[ ;FY[GF VJ{n ;\A\WF[ S[ 5KL 5lT ;FY[ YI[,F 
;\3Ø"GF 5lZ6FD[ SZJF[ 50TF[ U'CtIFU4 V[S,5\0[ ÒJGGL S5ZL D]xS[,LVF[GF[ 
;FDGF[ SZJF DYTL4 :JDFGXL, GFZL4 5F+F[GL ;\J[NGXL, ;'lQ8 T[DGL 
JFTF";'lQ8DF\ GHZ[ 50[ K[P V[8,]\ H GCÄ VCÄ TF[ VFtDCtIF SZL HFT 8}\5FJTL SFIZ 
:+LGF AN,[ 5F[TFG]\ VFtDUF{ZJ VFtD;dDFG HF/JJF ;DI VFjI[ 5lT ;FD[ lJãF[C 
SZTL4 U'CtIFU SZTL S[ VtIFRFZGL 5ZFSF[l8V[ GZFWD 5lTG]\ B}G SZGFZL JFTF" 
GFlISFVF[ K[P A/FtSFZLG\ B}G SZTL cD]ÉT SFZFUFZc JFTF"GL VJGL 56 K[P 5lTGL 
p5[ÙFJ'l¿GF[ EF[U AgIF\ 5KL AC[ZL 5]+LG[ pK[ZJF HFT 3;L GFBTL4 KTF\ 5F[TFG]\ 
:JtJ HF/JTL cVD[ Z[ p06 RZS,0Lc JFTF"GL XFgTF S[ V[S,5\0[ ÒJLG[ 5]+LG[ 
;]lXlÙT AGFJTL cA8DF[UZF[c GL AF H[JL ÝlTEFJFG GFZLVF[ TZT wIFG B[\R[ K[P 
HIFZ[ V5lZ6T ZCLG[ V[S,]\ ÒJG U]HZFTL VG]ZFWF S[ c;FT JFZGL CF[0Lc GL 
G\lNTF H[JL :+LVF[DF\ D]ÉT lJRFZ;Z6LGF[ 503F[ 50TF[ HF[. XSFI K[P V,A¿4 V[ 
GF[\WJ]\ HF[.V[ S[4 VF D]ÉTlJRFZ;Z6L cJ{RFlZS :JT\+c K[P :JrK\NTF GYLP S]8]\AGL 
 cccxlvii 
VFlY"S lJ8\A6FGF Ý`GF[ pS[,TL S[ D'T5lTGL IFNDF\ V[S,L ÒJG 5;FZ SZL 
GF\BJFGF DG;}AF SZTL GFlISFVF[ 56 wIFG5F+ AGL ZCL K[P TF[ ;3/]\ EF{lTS 
V{` JI" CF[JF KTF\ VF\TlZS X}gITFGF[ VG]EJ SZTL GFlISFGL J[NGF cDFZ]\ ÝlTlA\A 
GYLc JFTF"DF\ lG~56 5FDL K[P 
 VF AWL JFTF"VF[DF\ HF[TF ,FU[ K[ S[ T[DF\ VFJTL :+LVF[GF 5Ù[ läWF K[4 
DGF[D\YG K[P S]8]\A S[ ;DFHGF[ lJZF[W K[P HFTDC[GTYL SDF.G[ :JDFGE[Z 
ÒJJFGF[ N-lGWF"Z K[ TF[ SIF\S 5F[TFG]\ VFtDUF{ZJ VFtDUZLDF HF/JJFGF[ ÝItG 
K[P DYFD6 K[4 GFZLD]lÉTGF[ TLJ| :JZ cD]ÉT SFZFUFZc4 cNlZIFDF\ GFJc4 cUF\9[ AF\wI]\ 
VFSFXc H[JL JFTF"VF[DF\ ;F\E/L XSFI K[P 
 JØF"AC[GGL GFZL ;D:IF4 J[NGFv5L0FGL JFTF"VF[GL JrR[ Ý[DGL VG[ 
NFd5tIÒJGGL DW]Z ;'lQ8 p5;FJTL JFTF" 56 D/L VFJL K[P V,A¿4 ;\bIFGL 
ÎlQ8V[ T[ H}H K[P cZLT] GFDGL V[S KF[SZLc JFTF"DF\ Ý[DG]\ :JrK4 lGD"/ ~5 V\lST 
YI]\ K[ TF[ cU]0 DF[lGÅUc lDl;; N[;F. DF\ S'Q6FG] DGF[UT pHFUZ YI]\ K[ TF[ 
,[lBSFGF[ ,[BG VlEUD cA|F[0 DF.g0[0c sB]<,F DGGF[f K[4 V[JL ÝTLlT c;TLc 
JFTF"G[ HF[IF\ 5KL ,FU[ K[P VF JFTF"DF\ Lesbian ;\A\WF[G]\ lG~56 T[G]\ ;}RS ÎQ8F\T 
AGL ZC[ K[P V,A¿4 Ý:T]T JFTF"DF\ TFZv:JZ[ 5]Z]ØHFlTGF[ K[N ,[lBSFV[ p0F0IF[ 
K[P 
 K[<,[ SCL XSFI S[4 T[DGL JFTF"VF[DF\ NFd5tIÒJGGL ;\S], ;D:IFVF[GL 
;FYF[ ;FY EFZTLI ,uG;\:YFGF ;FDFlHS ;\NEF["4 5]Z]ØJU"GL ~l-UT ,FÙl6STF 
VG[ T[ AWFGL JrR[ O;FI[,L4 U]\U/FTL GFZL4 GFZLÒJG VG[ GFZLR[TGF ÎlQ8UF[RZ 
YFI K[P 5]Z]ØF[G]\ VgIFIL VtIFRFZL J,6 VG[ TYFSlYT ZLlT GLlT 5Z\5ZFUT K[P 
:+LG[ DF+ cEF[uIFc S[ cRLHc (Comodity) ;DHJFG]\ 5]Z]ØJU"G]\ H0J,6 ;DFHGL 
VJNXFGF[ lRTFZ 5}ZF[ 5F0[ K[ T[D KTF\ VD]S JFTF"VF[DF\ VFW]lGS GFZL S[ A\0BF[Z 
jIlÉTtJ D]ãF WZFJTL GFZL;'lQ8 56 D/L K[ 56 T[G]\ ÝDF6 V<5 K[P ;\3Ø"GF[ 
EF[U AGTL VF :+LVF[GL l:YlT 'There was a door, but not exit' H[JL K[P 
 cccxlviii 
;\J[NGXL, GFZL;'lQ8G[ p5;FJJFDF\ ,[lBSFV[ ;FZL V[JL HC[DT é9FJL K[P 
5Z\5ZFUT GFZL~5F[YL DF0LG[ VFW]lGS lDHFHJF/L GFZL ;]WLGF\ GJ,F\ ~5F[GF[ 
5lZRI V[ ZLT[ EFJSG[ D/[ K[ TF[ SIFZ[S VF GFZL 5F+F[GF ElJQI lJX[ 56 
VFX\SF HFU[ VYJF TF[ EFJSGF DGDF\ 36F Ý`GF[ 56 é9[ S[ ;DFHGL VF JZJL 
GLlTGF[ EF[U :+LVF[G[ H S[D AGJFG]\ m ;DFHGF\ GLlT lGIDF[ DF+ :+LVF[G[ H S[D 
,FU]\ 50[ m 5]Z]ØG[ XF DF8[ GCÄ m cD]ÉT SFZFUFZc GL VJGL S[ c;TLc JFTF"GL 
VGFDL GFlISF SIF[ DFU" 5;\N SZ[K[ m T[GF[ VF lGH"G DFU" ;]BN K[ BZF[ m T[DG[ 
ElJQIDF\ VF 5]Z]ØÝWFG ;DFHDF\ SF[. ÝFl%T ;FWX[ BZL m S[ 5KL VF  'One way 
track' VF\W/L U,L K[4 HIF\ V[SJFZ ÝJ[XIF\ 5KL OZLYL Return YJFT]\ CX[ m S[ 
GCÄ m 
 ;DFHDF\ VF No Return GL l:YlT 36L :+LVF[ DF8[ IÙÝ`G K[P H[GF[ 
HJFA XF[WJF DF8[ NZ[S ;\J[NGXL, ;H"S ÝItG VFNZ[ K[P H[DF\ zL JØF" V0F,HF 
36F V\X[ ;O/TFG[ 5FdIF\ K[P VF\TZÎlQ8V[ ÝDF6DF\ ;D'â V[JL :+L;\J[NGFGL 
JFTF"VF[ VF5LG[ zL JØF"AC[G[ U]HZFTL ;FlCtIG[ ;D'â SI]Å K[P 
 cccxlix 
;\NE" ;}lR o 
ccV[cc JFTF";\U|CGF ;\NEF[" o 
!P 5]:TS ccV[cc4 ,[lBSFvJØF" V0F,HF4 5'P Z_P 
ZP 5]:TS ccV[cc4 ,[lBSFvJØF" V0F,HF4 5'P Z#P 
#P 5]:TS ccV[cc4 ,[lBSFvJØF" V0F,HF4 5'P Z$P 
$P 5]:TS ccV[cc4 ,[lBSFvJØF" V0F,HF4 5'P 5&P 
54&P 5]:TS ccV[cc4 ,[lBSFvJØF" V0F,HF4 5'P *5P 
*P 5]:TS ccV[cc4 ,[lBSFvJØF" V0F,HF4 5'P **P 
(P 5]:TS ccV[cc4 ,[lBSFvJØF" V0F,HF4 5'P !!!P 
)P 5]:TS ccV[cc4 ,[lBSFvJØF" V0F,HF4 5'P!Z$P 
!_P 5]:TS ccGFZL T] S<IF6L AGcc4 5|SFXS v 5|HFl5TF A|ïFS]DFZL .`JZLI 
lJ`JlJnF,I4 5'PZP 
!!P 5]:TS ccV[cc4 ,[lBSFvJØF" V0F,HF4 5'P !!)P 
!ZP 5]:TS ccV[cc4 ,[lBSFvJØF" V0F,HF4 5'P  !#ZP 
!#P 5]:TS  cc:+LvlNSZLv5tGLvDFTFcc4 ,[lBSF v ULTF pG0S84 5'P &_P 
!$P 5]:TS cJØF" V0F,HFGL z[Q9 JFTF"VF[cGL 5|:TFJGFDF\YL4 ,[lBSFv.,F 
VFZA  DC[TF4 5'P !!P 
!5P 5]:TS ccV[cc4 ,[lBSFvJØF" V0F,HF4 5'P !$&P 
? cc;F\HG[ p\AZcc JFTF";\U|CGF ;\NEF[" o 
!P 5]:TS cc;F\HG[ êAZcc4 ,[lBSFvJØF" V0F,HF4 5'P !#P 
ZP 5]:TS cc;F\HG[ êAZcc4 ,[lBSFvJØF" V0F,HF4 5'P !&P 
#P 5]:TS cc;F\HG[ êAZcc4 ,[lBSFvJØF" V0F,HF4 5'P !*P 
$P 5]:TS cc;F\HG[ êAZcc4 ,[lBSFvJØF" V0F,HF4 5'P ZZP 
5P 5]:TS cc;F\HG[ êAZcc4 ,[lBSFvJØF" V0F,HF4 5'P Z5P 
 cccl 
&P 5]:TS cc;F\HG[ êAZcc4 ,[lBSFvJØF" V0F,HF4 5'P##P 
*P 5]:TS cc;F\HG[ êAZcc4 ,[lBSFvJØF" V0F,HF4 5'P #5P 
(P 5]:TS ccVZ]6F[NI TDFZF CFYDF\ K[cc4 ,[lBSFv5|FP 0F[P ZÙFA[G NJ[4 5'P )P 
)P 5]:TS cc;F\HG[ êAZcc4 ,[lBSFvJØF" V0F,HF4 5'P #)P 
!_P 5]:TS ccJØF" V0F,HFGL z[Q9 JFTF"VF[GF 5|FÞYGDF\YLcc4 ,[lBSFv.,F 
VFZA DC[TF4 5'P !!P 
!!P 5]:TS cc;F\HG[ êAZcc4 ,[lBSFvJØF" V0F,HF4 5'P $*P 
!ZP 5]:TS cc;F\HG[ êAZcc4 ,[lBSFvJØF" V0F,HF4 5'P &$P 
!#P 5]:TS cc;F\HG[ êAZcc4 ,[lBSFvJØF" V0F,HF4 5'P 5!P 
!$P 5]:TS cc;F\HG[ êAZcc4 ,[lBSFvJØF" V0F,HF4 5'P 5ZP 
!5P 5]:TS ccXlÉTcc ,[lBSFv5}HF Tt;D4 5'P *)P 
!&P 5]:TS cc;F\HG[ p\AZcc ,[lBSFvJØF" V0F,HF4 5'P 5$P 
!*P 5]:TS cc;F\HG[ p\AZcc ,[lBSFvJØF" V0F,HF4 5'P 55P 
!(P 5]:TS cc:+LvlNSZLv5tGLvDFTFcc ,[lBSFvULTF pG0S84 5'P ##P 
!)P 5]:TS cc;F\HG[ p\AZcc ,[lBSFvJØF" V0F,HF4 5'P &&v&*P 
Z_P 5]:TS cc;F\HG[ p\AZcc ,[lBSFvJØF" V0F,HF4 5'P *ZP 
Z!P 5]:TS cc;F\HG[ p\AZcc ,[lBSFvJØF" V0F,HF4 5'P (#P 
ZZP 5]:TS cc:+LvlNSZLv5tGLvDFTFcc4 ,[BSvULTF pG0S8 5'P !)P 
Z#P 5]:TS cc;F\HG[ p\AZcc ,[lBSFvJØF" V0F,HF4 5'P !_*P 
Z$P 5]:TS cc;F\HG[ p\AZcc ,[lBSFvJØF" V0F,HF4 5'P !_*P 
Z5P 5]:TS cc;F\HG[ p\AZcc ,[lBSFvJØF" V0F,HF4 5'P !ZZP 
Z&P 5]:TS cc;F\HG[ p\AZcc ,[lBSFvJØF" V0F,HF4 5'P !Z5P 
Z*P 5]:TS cc;F\HG[ p\AZcc ,[lBSFvJØF" V0F,HF4 5'P !$$P 
Z(P 5]:TS cc;F\HG[ p\AZcc ,[lBSFvJØF" V0F,HF4 5'P !$&P 
 cccli 
Z)P 5]:TS cc;F\HG[ p\AZcc ,[lBSFvJØF" V0F,HF4 5'P !$*P 
#_P 5]:TS cc;F\HG[ p\AZcc ,[lBSFvJØF" V0F,HF4 5'P !$)P 
#!P 5]:TS cc;F\HG[ p\AZcc ,[lBSFvJØF" V0F,HF4 5'P !5#P 
#ZP 5]:TS ccGFZLJFNL NlQ8SF[6YL S[8,LS JFTF"VF[GL T5F;cc4 ,[lBSF XZLOF 
JLH/LJF/F4 5'P &#P 
ccV[\WF6Lcc JFTF";\U|CGF ;\NEF[" o 
!P 5]:TS ccV[\WF6Lcc4 ,[lBSFvJØF" V0F,HF4 5'P $P 
ZP 5]:TS ccV[\WF6Lcc4 ,[lBSFvJØF" V0F,HF4 5'P $P 
#P 5]:TS ccV[\WF6Lcc4 ,[lBSFvJØF" V0F,HF4 5'P !_P 
$P 5]:TS ccV[\WF6Lcc4 ,[lBSFvJØF" V0F,HF4 5'P #(P 
5P 5]:TS ccV[\WF6Lcc4 ,[lBSFvJØF" V0F,HF4 5'P 5$P 
&P 5]:TS ccV[\WF6Lcc4 ,[lBSFvJØF" V0F,HF4 5'P !_*P 
*P 5]:TS ccV[\WF6Lcc4 ,[lBSFvJØF" V0F,HF4 5'P !!)P 
(P 5]:TS ccV[\WF6Lcc4 ,[lBSFvJØF" V0F,HF4 5'P !5_P 
)P 5]:TS ccV[\WF6Lcc4 ,[lBSFvJØF" V0F,HF4 5'P !)#P 
!_P 5]:TS ccV[\WF6Lcc4 ,[lBSFvJØF" V0F,HF4 5'P !)$P 
!!P 5]:TS ccV[\WF6Lcc4 ,[lBSFvJØF" V0F,HF4 5'P Z__P 
ccJØF" V0F,HFGL z[Q9 JFTF"VF[cc GF ;\NEF[" o 
!P 5]:TS ccJØF" V0F,HFGL z[Q9 JFTF"VF[ccGL 5|:TFJGFDF\YL V[S Ù6GL v 
Ù6FW"GL H ZDT4  ,[lBSFv.,F VFZA DC[TF4 5'P !#P 
ZP 5]:TS ccJØF" V0F,HFGL z[Q9 JFTF"VF[ccDF\YL lGIlT VG[ CIFTL4 
,[BSvJØF" V0F,HF4 5'P $P 
#P 5]:TS v ccJØF" V0F,HFGL z[Q9 JFTF"VF[4 ,[BvHgDE}lDv5|JF;LDF\YL 
K[<,]\ SJZ5[HP 
 ccclii 
cclA,L5+G]\ RF[Y]\ 5FGcc GF ;\NEF["  
!P 5]:TS cclA,L5+G]\ RF[Y]\ 5FGcc4 ,[lBSFvJØF" V0F,HF4 5'P 5P 
ZP 5]:TS cclA,L5+G]\ RF[Y]\ 5FGcc4 ,[lBSFvJØF" V0F,HF4 5'P #*P 
#P 5]:TS cclA,L5+G]\ RF[Y]\ 5FGcc4 ,[lBSFvJØF" V0F,HF4 5'P #)P 
$P 5]:TS cclA,L5+G]\ RF[Y]\ 5FGcc4 ,[lBSFvJØF" V0F,HF4 5'P $_P 
5P 5]:TS cclA,L5+G]\ RF[Y]\ 5FGcc4 ,[lBSFvJØF" V0F,HF4 5'P $5P 
&P 5]:TS cclA,L5+G]\ RF[Y]\ 5FGcc4 ,[lBSFvJØF" V0F,HF4 5'P 5(P 
*P 5]:TS ccU]HZFTL SYF;FlCtIDF\ GFZL R[TGFcc4 ,[lBSFvlCDF\XL X[,T4 
5'P$_P 
(P 5]:TS cclA,L5+G]\ RF[Y]\ 5FGcc4 ,[lBSFvJØF" V0F,HF4 5'P &_P 
)P 5]:TS cclA,L5+G]\ RF[Y]\ 5FGcc4 ,[lBSFvJØF" V0F,HF4 5'P &_P 
!_P 5]:TS v ccXlÉTcc4 cc;FDFlHS 5lZJT"GDF\ DlC,FVF[GL E}lDSFcc 
,[BSvIF[U[gã jIF;4 5'P (5P 
!!P 5]:TS cclA,L5+G]\ RF[Y]\ 5FGcc4 ,[lBSFvJØF" V0F,HF4 5'P &(P 
!ZP 5]:TS cclA,L5+G]\ RF[Y]\ 5FGcc4 ,[lBSFvJØF" V0F,HF4 5'P *&P 
!#P 5]:TS cclA,L5+G]\ RF[Y]\ 5FGcc4 ,[lBSFvJØF" V0F,HF4 5'P **P 
!$P 5]:TS v ccXlÉTcc4 cc;FDFlHS 5lZJT"GDF\ DlC,FVF[GL E}lDSFcc4 
,[BSvIF[U[gã jIF;4 5'P (*P 
!5P 5]:TS ccU]HZFTL SYF;FlCtIDF\ GFZL R[TGFcc4 ,[lBSFvlCDF\XL X[,T4 
5'P$5P 
!&P 5]:TS cclA,L5+G]\ RF[Y]\ 5FGcc4 ,[BSvJØF" V0F,HF4 5'P )!P 
!*P 5]:TS cc:+L ;\:S'lTGL VFWFZXL,Fcc4 ,[lBSFvEFG]DTL XFC4 5'P )5P 
!(P 5]:TS cclA,L5+G]\ RF[Y]\ 5FGcc4 ,[lBSFvJØF" V0F,HF4 5'P !&5P 
!)P 5]:TS ccVFW]lGS VG[ GFZLJFNcc4 ,[lBSFvlCDF\XL X[,T4 5'P )ZP 
 cccliii 
Z_P U]HZFT ;DFRFZ TFP !v!Zv_$ ,[BSv;F{ZFQ8= SrKGL :+L ;\:YFVF[GF 
SF[vVF[l0"G[8Z4 lN5Fl;\WP 
Z!P 5]:TS cclA,L5+G]\ RF[Y]\ 5FGcc4 ,[lBSFvJØF" V0F,HF4 5'P !_!P 
ZZP 5]:TS cclA,L5+G]\ RF[Y]\ 5FGcc4 ,[lBSFvJØF" V0F,HF4 5'P !*ZP 
Z#P 5]:TS cclA,L5+G]\ RF[Y]\ 5FGcc4 ,[lBSFvJØF" V0F,HF4 5'P!*#P 
Z$P 5]:TS cclA,L5+G]\ RF[Y]\ 5FGccGL 5|:TFJGF4 5'P &P 
Z5P 5]:TS ccU]HZFTL SYF ;FlCtIDF\ GFZL R[TGFcc4 ,[BSvlCDF\XL X[,T4 
5'P#)P 
Z&P 5]:TS cc:+L XlÉT HFU'lTGF 5\Y[cc4 ,[lBSFvDLZF\ EÎ4 5'P Z5P 
Z*P 5]:TS cclA,L5+G]\ RF[Y]\ 5FGcc4 ,[lBSFvJØF" V0F,HF4 5'P !)&P 
Z(P 5]:TS cclA,L5+G]\ RF[Y]\ 5FGcc4 ,[lBSFvJØF" V0F,HF4 5'P Z!ZP 
Z)P 5]:TS cclA,L5+G]\ RF[Y]\ 5FGcc4 ,[lBSFvJØF" V0F,HF4 5'P Z!)P 
#_P 5]:TS cclA,L5+G]\ RF[Y]\ 5FGcc4 ,[lBSFvJØF" V0F,HF4 5'P ZZ_P 
#!P 5]:TS cclA,L 5+G]\ RF[Y]\ 5FGccGL 5|:TFJGFDF\YL4 5'P &P  
#ZP 5]:TS v cc:+L ;\:S'lTGL VFWFZXL,Fcc v ccGFU,F VF[KF 50IFcc  ,[BDF\YL 
,[BSv0F[P EFG]DTL XFC4 5'P (_P 
ccUF\9[ AF\wI]\ VFSFXcc GF ;\NEF[" o 
!P 5]:TS ccUF\9[ AF\wI]\ VFSFXcc ,[BSvJØF" V0F,HF 5|:TFJGFDF\YLP 
ZP 5]:TS ccUF\9[ AF\wI]\ VFSFXcc GL 5|:TFJGFDF\YL4 ,[BSvJØF" V0F,HFP 
#P 5]:TS ccUF\9[ AF\wI]\ VFSFXcc4 ,[BSvJØF" V0F,HF4 5'P $P 
$P 5]:TS cc:+LvlNSZLv5tGLvDFTFcc4 ,[BSvULTF pg0S8 5'P !__P 
5P 5]:TS cUF\9[ AF\wI] VFSFXc4 ,[BSvJØF" V0F,HF4 5'P Z$P 
&P 5]:TS cc:+LvNLSZLv5tGLvDFTFcc4 ,[BSvULTF pG0S8 5'P !!&P 
*P 5]:TS ccUF\9[ AF\wI]\ VFSFXcc4 ,[BSvJØF" V0F,HF4 5'P Z(P 
 cccliv 
(P 5]:TS ccUF\9[ AF\wI]\ VFSFXcc4 ,[BSvJØF" V0F,HF4 5'P Z)P 
)P 5]:TS ccUF\9[ AF\wI]\ VFSFXcc4 ,[BSvJØF" V0F,HF4 5'P ##P 
!_P 5]:TS ccUF\9[ AF\wI]\ VFSFXcc4 ,[BSvJØF" V0F,HF4 5'P #5P 
!!P 5]:TS ccUF\9[ AF\wI]\ VFSFXcc4 ,[BSvJØF" V0F,HF4 5'P 5*P 
!ZP 5]:TS ccUF\9[ AF\wI]\ VFSFXcc4 ,[BSvJØF" V0F,HF4 5'P 5)P 
!#P 5]:TS ccUF\9[ AF\wI]\ VFSFXcc4 ,[BSvJØF" V0F,HF4 5'P &_P 
!$P 5]:TS ccUF\9[ AF\wI]\ VFSFXcc4 ,[BSvJØF" V0F,HF4 5'P &!P 
!5P 5]:TS ccGFZLG]\ D}<Icc4 ,[BSvXZN AFA]4 VG]P ZD6,F, ;F[GL4 5'P *#P 
!&P 5]:TS ccUF\9[ AF\wI]\ VFSFXcc4 ,[BSvJØF" V0F,HF4 5'P *ZP 
!*P 5]:TS ccVZ]6F[NI TDFZF CFYDF\ K[cc4 ,[BSv5|FP 0F[P ZÙFA[G NJ[4 5'P Z)P 
!(P 5]:TS ccUF\9[ AF\wI]\ VFSFXcc4 ,[BSvJØF" V0F,HF4 5'P ((P 
!)P 5]:TS ccV~6F[NI TDFZF CFYDF\ K[cc4 ,[BSv5|FP0F[P ZÙFA[G NJ[4 5'P!(P 
Z_P 5]:TS ccUF\9[ AF\wI]\ VFSFXcc4 ,[BSvJØF" V0F,HF4 5'P ()P 
Z!P 5]:TS ccUF\9[ AF\wI]\ VFSFXcc4 ,[BSvJØF" V0F,HF4 5'P )#P 
ZZP 5]:TS ccUF\9[ AF\wI]\ VFSFXcc4 ,[BSvJØF" V0F,HF4 5'P !!ZP 
Z#P 5]:TS ccXlÉTcc v cc:+LG]\ AHFZLSZ6 SZTF\ VG[ ;DFHG[ ;\:S'lTDF\YLcc 
,[BSv.,F 5F9S4 5'P Z!$P 
Z$P 5]:TS ccUF\9[ AF\wI]\ VFSFXcc4 ,[BSvJØF" V0F,HF4 5'P !#_P 
Z5P 5]:TS ccUF\9[ AF\wI]\ VFSFXcc4 ,[BSvJØF" V0F,HF4 5'P !#(P 
Z&P 5]:TS ccUF\9[ AF\wI]\ VFSFXcc4 ,[BSvJØF" V0F,HF4 5'P !$ZP 
Z*P 5]:TS ccUF\9[ AF\wI]\ VFSFXcc4 ,[BSvJØF" V0F,HF4 5'P !$5P 
Z(P 5]:TS ccUF\9[ AF\wI]\ VFSFXcc4 ,[BSvJØF" V0F,HF4 5'P !$*P 
Z)P 5]:TS ccUF\9[ AF\wI]\ VFSFXcc4 ,[BSvJØF" V0F,HF4 5'P !&*P 
 ccclv 
#_P 5]:TS ccXlÉTcc v cc;FDFlHS 5lZJT"GDF\ DlC,FVF[GL E}lDSFcc 
,[BSvIF[U[gã jIF;4 5'P (5P 
p5;\CFZGF ;\NEF[" o 
!P cV[c JFTF";\U|CGL 5|;TFJGFDF\YL4 ,[BSvJØF" V0F,HFP 
ZP cJØF" V0F,HFGL z[Q9 JFTF"VF[c4 ,[BSvJØF" V0F,HF4 5'P &*P 
#P clA,L5+G]\ RF[Y]\ 5FGc GL 5|:TFJGFDF\YL4 ,[BSvJØF" V0F,HF4 5'P 5P 
$P GJR[TG v ;FDlIS DFR"vZ__&4 ,[P;\P pØF p5FwIFI4 5'P !#P 
5P cVFHSF,vN{lGS 5+ !#v#v_&4 cVF[OAL8c ,[BSvS],;]D I];]O4 5'P *P 
??? 
 ccclvi 
 
 
 
 
 
 
ÝSZ6v& 
lCDF\XL X[,TGL 8}\SL JFTF"VF[DF\ GFZLR[TGF 
 
? ÒJGJ'¿F\T  
? ;FlCltIS 30TZ SZGFZF\ 5lZA/F[  
? ,[lBSFG]\ SJG4 ;gDFG VG[ 5]Z:SFZ  
? cVgTZF,c  
? cV\WFZL U,LDF\ ;O[N 85SF\c  
? cV[ ,F[SF[c  
? cBF\0l6IFDF\ DFY]\c  
? lGQSQF"  
 
 ccclvii 
 
ÝSZ6v& 
lCDF\XL X[,TGL 8}\SL JFTF"VF[DF\ GFZLR[TGF 
 
? ÒJGJ'¿F\T o 
lCDF\XL X[,TGF[ HgD !)$*GF HFgI]VFZLGL VF9DL TFZLB[ ;]ZTDF\ YIF[ 
CTF[P V[DG]\ ;DU| lXÙ6 ;]ZTDF\ H YI]\ CT\]P !)&&DF\ V[D6[ ALPV[P GL 5NJL 
V\U|[Ò D]bI lJØI ;FY[ ÝYD JU"DF\ D[/JLP !)&(DF\ V[DPV[PGL 5NJL 
V\U|[ÒvU]HZFTL ;FY[ ALHF JU"DF\ D[/JLP !)&(YL V[DP8LPALP VF8Ÿ"; SF¶,[H4 
;]ZTDF\ V\U|[ÒGF lJØIG]\ VwIF5G SFI" SI]ÅP !)(_DF\ cYLD V[g0 8[SŸlGS .G W 
GF[J[<; VF[O JLPV[;P GFI5F,c V[ lJØI p5Z DCFlGA\W ,BL V[D6[ 
5LV[RP0LPGL l0U|L ÝF%T SZLP ;\ULT VG[ lR+S/F V[DGF Z;GF lJØIF[ K[P 
;FlCtI ;H"GGF[ ÝYD 5lZRI SZFJGFZ T[DGF :JP SFl,NF; X[,TGF VFXLJF"NYL 
;FlCtI ;H"GDF\ 5UZJ SIF[" VG[ !)(*DF\ T[DGF[ cVgTZF,c JFTF";\U|C ACFZ 
50IF[P 
;FlCtI ;H"G p5ZF\T T[D6[ X{Ùl6S SFI" NZdIFG VEFJU|:T AF/SF[GF 
ptSØ"GL ÝJ'l¿ DF8[ :J{lrKS lGJ'l¿ ,LWLP T[D6[ jIFbIFTF TZLS[ !)&( YL !))$ 
;]WL OZH AHFJLP !))5DF\ zL hJ[ZR\N D[3F6LGF 5]+ lJGF[N D[3F6L ;FY[ 
,uGU|\lYYL HF[0FIF\ VG[ V[ ;FY[ H ;]ZTYL T[VF[V[ VA|ïF sJ,;F0f H[JF GFGS0F 
:Y/DF\ ZC[JFG]\ 5;\N SI]Å K[P tIF\ 56 lJZFD G ,[TF\ lJGF[N D[3F6LGF ;FY ;CSFZYL 
;DFH ;[JF TZO JW] -?IF\P ;FY[ ;FY[ T[D6[ ;FlCtI ;H"GDF\ ê0F[ Z; ,LWF[P T[ 
NZldIFG T[D6[ V[S H JFTGF[ VC[;F; YTF[ H[ T[DGF H XaNF[DF\ SCLV[ TF[ ccDFZF 
Z& JØ"GF VG]EJ[ C]\ prR lXÙ6 ;\NE[" B}A H lGE|F\T VG[ CTFX Y. K]\ V[ SA}, 
SZJ]\ HF[.V[Pcc! 
 
 ccclviii 
? ;FlCltIS 30TZ SZGFZF\ 5lZA/F[ o 
 zL lCDF\XL X[,TGF ;FlCltIS 30TZ 5FK/ 36F\AWF\ 5lZA/F[ HJFANFZ K[P 
T[DF\ ÝYD T[DG[ ;FlCtIGF[ 5lZRI SZFJGFZ T[DGF NFNF :JP SFl,NF; X[,TGF[ 
DCÀJGF[ OF/F[ K[P VF p5ZF\T ;FlCtI;H"GDF\ ê0FZ;G[ ,LW[ T[ TZO T[VF[ VFU/ 
JwIF\P VF p5ZF\T BF; TF[ VlT;\J[NGXL, DG4 DFGJDF+ ÝtI[ ZC[,L SZ]6FGL 
EFJGF4 ÒJGDF\ ZC[,L CTFXF4 lGZFXF4 lJØFN JU[Z[ T[DG[ ;FlCtI;H"G TZO 
lJX[Ø ZLT[ JF?IF\4 T[DGL VF ;\J[NGFVF[ lJX[ T[VF[ SC[ K[P 
 cclGE|FÅT lJØFN VG[ ÒJGF J{lRÈ VG[ J{ØdIG]\ lR+ é5;L VFJ[ K[P 
;FlCtI 30TZGF V[ DCÀJGF\ 5lZA/F[ K[P V[ DF8[ C]\ V[8,]\ H SCLX S[ VFJL Ù6F[G[ 
H D[\ JWFZ[ TLJ|TFYL VG]EJL K[P VtI\T ;}1D 5FZBLG[ ATFJL G XSFI V[JL 
J[NGFGL EÄ; S[JL ÝR\0 CF[I K[4 V[ VG]EjIF 5KL V[DF\YL SX]\ D\U, S[ Ý;gGTF 
Ý[ZS TFZJJFG]\ DG[ CH] ;]WL VG]S}/ VFjI]\ GYLPccZ 
 c;H"GDF\ VF5[ JFTF" l;JFIGF ;FlCtI ÝSFZF[ EFuI[ H VHDFjIF VYJF 
GYL V5GFjIF V[D SCL XSFI V[J]\ S[D m V[JF cXaN;'lQ8cGF ;\5FNS äFZF 5]KFI[,F 
Ý`GGF HJFADF\ T[VF[V[ B}A H lGBF,;TFYL Sæ]\ K[ o 
 ccJFTF"G]\ VFSØ"6 ÝYDYL H DF[8]\ Zæ]\ K[P ,BJFGF[ lJRFZ N}Z lÙlTH[ 56 
GCF[TF[ N[BFTF[ tIFZ[ V[S EFJS TZLS[I4 JFTF"G]\ B[\RF6 TLJ|TF VG[ ,F3J 
VlEjIlÉTDF\ lÝI ,Ù6F[4 JFTF"GF ÝA/ VFSØ"6G]\ V[S SFZ6 CF[JFGF[ ;\EJ BZF[P 
 SlJTF TF[ DFZFYL GCÄ ,BFI V[GL BAZ 50L UI[,L4 5U GÞZ EF[\IDF\ 
V[JF TF[ B}\5[,F S[ SFjI DF8[ H[JL 5F\BF[ HF[.V[ T[JL VF S,D 5F;[ SIF\ m lGA\W 
,BJF UD[ 56 S\. GF[B]\ G[ TFH]\ VFJ[ V[D ,FU[ tIFZ[ H lGA\W 5F;[ HFpP GF8SGL 
W}G V[SJFZ R0[,L T[ ;J[/F pTZL U. V[ DF8[GL ;ßHTF GCÄ V[8,[ H YI]\ T[ ;FZ]\ 
H YI]\P 
 GJ,SYF ,BFX[ SIFZ[S V[ 5C[,F\ JFTF"V[ 5F0[,L ,F3JGL VFNTDF\YL 
K}8JFG]\ K[P VY"5}6" lJ:TFZ SZJF ;ßH Y.X tIFZ[ H GJ,SYF 5F;[ H.X VG[ 
 ccclix 
 CF ¦ ZB0TF\ AF/SF[ JrR[ SFD NZdIFG H[ VG]EjI]\ T[ VFtDSYFGF V[S 8]S0F 
H[J]\ YF[0F ;DIDF\ ÝU8 YX[Pcc# 
 VFD lCDF\XL X[,TGF ;FlCtI30TZ 5FK/ VG[S 5lZA/F[V[ SFD SI]Å K[P 
? ,[lBSFG]\ SJG4 ;gDFG VG[ 5]Z:SFZ o 
 K[<,F RFZv5F\R JØ"DF\ U]HZFTL ;FlCtIÙ[+[ G}TG VlEUDF[ VG[ S/F 
VFXIF[GF pN[ŸXYL ,BFTL 8}\SLJFTF"VF[GF[ ;D}C HF[JF D/[ K[P U]HZFTL 8}\SLJFTF"DF\ 
GJR[TGFGF[ ;\RFZ VG]EJL XSFI K[P 
 V[S JFTF"SFZ TZLS[ zL lCDF\XL X[,TGF JFTF";\U|C cVgTZF,c GL JFTF"VF[ 
56 EFJR[TGF ;FY[ HF[0FJF .rKTL ;H"STR[TGFGF S/FDI VlElGJ[X TZLS[ 
VFSØ[" K[P cVgTZF,c JFTF";\U|C l0;[dAZ !)(*DF\ ÝU8 YIF[P VF JFTF";\U|CDF\ 
S], VF[U6L; JFTF"VF[ K[P ;\J[NG;EZ Ù6G]\ ,F3JI]ÉT VF,[BG V[ NZ[S JFTF"GL 
D]bI ,FÙl6STF K[P JFTF"VF[ EFJ5Ù[ ;]JFrI AG[ T[JF[ ÝIF; ,[lBSFV[ SIF[" K[P VF 
;\U|CGF\ ;F[ V[S 5FGF\ H ZF[SFIF\ K[P DGGF\ ê0F6DF\ v VgTZF,DF\ VFSFZ ,[TL G[ 
lJ:TZTL 38GF X'\B,F4 SIF\S TF[ TLJ|TFYL 3}DT]\ V[SFN ;\J[NG T[DGL JFTF"VF[DF\ 
;]Z[B VlEjIlÉTDF\ lh,FI K[P c.TZFc4 c5FK/ ZCL UI[,]\ V[S 3Zc4 cVSA\Wc4 
cVJ,\AGc VFlN JFTF"VF[ ;H"STFG]\ ÝDF6 VF5TL ;]\NZ JFTF"VF[ K[P HF[ S[ zL 
lCDF\XL X[,TGF[ VF JFTF";\U|C JF\RTF4 J{lJwIGF[ VEFJ VG[ VG]E}lTG]\ O,S S\.S 
;LlDT CF[JFG]\ JZTFI K[P KTF\ zL lCDF\XL X[,TDF\ 3}\8FI[,]\ ,FWJ K[P 
 cVgTZF,c 5KL zL lCDF\XL X[,T 5F;[YL cV\WFZL U,LDF\ ;O[N 85SF\c 
JFTF";\U|C D/[ K[P VCÄ JFTF"DF\ 36L HuIFV[ SYF38SF[ GFJLgI 5FdIF\ K[P V[DGL 
JFTF"VF[DF\ ;}1D GFH}S VG[ S/FtDS ZLT[ VF,[BFI[,F\ DFGJLI ;\J[NGF[ JFRSGF 
ìNIDF\ ê0L KF5 D}SL HFI V[JF\ K[P 
 VF JFTF";\U|C V[8,F[ ,F[SlÝI YIF[ VG[ DFGJDGDF\ 5F[TFGL SFIDL HuIF 
SZL S[ T[ ACFZ 50IF[ T[GF YF[0F ;DI 5KL TZT H T[GL ALÒ VFJ'l¿ ACFZ 5F0JL 
 ccclx 
50L4 V[8,]\ H GCÄ4 NZ JØ[" A\WFZ6 DFgI EFØFVF[GF ;FlCtISFZF[G[ ZFQ8=LI 
;FlCtI VSFNDL V[JF[0" V[GFIT SZJFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ JFTF"SFZ lCDF\XL X[,TG[ 
56 cV\WFZL U,LDF\ ;O[N 85SF\c JFTF";\U|CG[ !))&DF\ VF V[JF[0" D?IF[P 
 lCDF\XL X[,TGL 36L JFTF"VF[GF\ SYF38SF[ 5Z\5ZFUT K[P cHJlGSFc4 cÝ[D 
5NFZYc4 c;DIc4 c;\DF[CGc4 cVHF^IF[c4 cK+L;D[\ JØ[" 38GFGL ÝTLÙFc4 cA/TZFGF\ 
ALHc4 cV\WFZL U,LDF\ ;O[N 85SF\c JU[Z[ JFTF"VF[DF\ VJU6GF4 VJC[,GF 
V;DFIF[HGGL DFGl;STF VF ;\U|CGF GFIS GFlISF WZFJ[ K[P 
 :JFT\ÈF[¿Z U]HZFTL ;H"SF[DF\ H[GF[ AC]WF VEFJ HF[JF D/[ K[ T[ hL6L 
ÝlTAâTF ,[lBSFDF\ HF[JF D/[ K[P SF[. V[S H ;\U|CDF\ JL;[S JFTF" GF[\W5F+ CF[I 
V[J]\ TF[ EFuI[ H HF[JF D/[ K[ H[ VCÄ XSI AgI]\ K[P 
 zL lCDF\XL X[,TGF[ +LHF[ JFTF";\U|C cV[ ,F[SF[c !))*DF\ ÝU8 YIF[P VCÄ 
VF5[,L JFTF"VF[G[ HF[TF\ DF[8FEFUGL ZRGFVF[ VF56F +L;LGF JFTF"SFZF[GL NLGHG 
JFt;<IYL Ý[ZFI[,L S'lTVF[ ;FY[ ;ZBFJJFG]\ DG YFI T[JL K[ H[G[ ;]\NZDŸ4 HI\lT 
N,F, JU[Z[GL JFTF"VF[ ;FY[ ;ZBFJL XSFIP 
 ,[lBSFV[ VF ZRGFVF[DF\ DFGJR[TGFGF\ ;\S], ÝJT"GF[G[ TFUJFGF[4 
VF,[BJFGF[ p5ÌD ;F[%IF[ K[P 
 +L;LGF\ Nl,T5Ll0T 5F+F[GF[ ;UF[+ ,FU[ V[JF[ 5F+;D]NFI VCÄ 56 DF[H}N 
K[P KTF\ ,[lBSFG]\ wI[I H[8,]\ ;FDFlHSTFGF 5lZ6FDG[ VFU/ SZJFG]\ GYL T[8,]\ VF 
;FDFlHSTFDF\ ÝJT"TL DFGJR[TGFGF\ lJlJW lJJTF["G[ p5;FJJFG]\ K[P 
 cV[ ,F[SF[c GL ZRGFVF[ VFD ;DFHGF RF[Þ;JU"G[ VF,[B[ K[P ,[lBSF VF 
JFTF";\U|C lJX[ GF[\W[ K[ o 
ccVF +LHF;\U|CG]\ JFTF"lJ`J AN,FI]\ K[P !))_ 5KL DFZF SFDG]\ Ù[+ 
lJ:TI]Å v DFZL VF;5F; 5YZFI[,L ,FRFZL v CTFXF v ;\3Ø" v S\UFl,ITGF S]~5 
v EIFJCDF\ D[\ H]NF ,F[SF[ HF[IF\P V[DGF\ H]NF\ N]oBF[ ;FY[ J[NGFGF[ V[S V,U RC[ZF[ 
;FJ GÒSYL HF[IF 5KL 5F[TFGL 5L0F V\U[ V[S CZO 56 prRFZL G XS[ V[JF D}\UF\ 
 ccclxi 
DF6;F[GL lJJXTFYL C] NFhTL ZCL K]\P ;DSF,LG JF:TJGL SIF\I[ 9ZJF G N[ V[JL 
EÄ;DF\ K[S Tl/I[ TZO0TL4 ;F\E/L G XSFI V[JL4 Ý,\A RL;YL Ù]aW AG[,L C]\ 
VF JFTF"VF[DF\ V[ ,F[SF[YL H 3[ZFI[,L K]\Pcc$ 
 zL lCDF\XL X[,TGF VF JFTF";\U|CF[DF\ ;\J[NG;EZ Ù6 VG[ 5Z\5ZFUT 
lG~56ZLlT VG[ ;}1D GFH}S VG[ S/FDI ZLT[ VF,[BFI[,F DFGJLI ;\A\WF[ T[DH 
,FRFZL CTFXF ;\3Ø" S\UFl,ITGF S]~5EFJF[ ;FY[ DFGJLI ;A\WF[GL EÄ; JrR[ 
TZO0TF ;DFHG]\ VF,[BG :5XL" HFI K[P 
 cV[ ,F[SF[c JFTF";\U|C[ 56 DFGJìNIDF\ ê0L ,FU6L HgDFJL VG[ 5F[TFG]\ 
:YFG HDFjI]\ H[GF 5lZ6FD :J~5 VF JFTF";\U|CG[ 56 S[lgãI ;FlCtI VSFNDL 
V[JF[0" D?IF[ K[P 
 V[DGL JFTF"VF[DF\ S[8,]\ cU}-c cZC:Ic CX[ VG[ DFGJ,FU6LGL SZ]6TF CX[ S[ 
V[DGF AaA[ JFTF";\U|CF[ cV\WFZL U,LDF\ h/C/F8c SZ[ K[4 VG[ 5FlZTF[lØS D[/JL 
V[S VFUJ]\ :YFG ÝF%T SZ[ K[P 
 lCDF\XL X[,TGF[ RF[YF[ JFTF";\U|C cBF\0l6IFDF\ DFY]\c H]NF H HUTGF[ 
VG]EJ SZFJL HFI K[P ;F\ÝT ;DIGL ;\J[NGXL,G[ Ù]aW AGFJGFZL 38GFVF[ VG[ 
T[GF ,LW[ J[NGFU|:T AGTF VFD DFGJLGL J[NGFG[ ,[lBSFV[ JFRF VF5L K[P T[DGF 
H XaNF[DF\ SCLV[ TF[ v 
cc cVgTZF,c YL cBF\0l6IFDF\ DFY]\c JL;[S JØ"GL VF ;OZP VF ;DIUF/FDF\ 
C]\ JFTF"G[ XZ6[ U. K]\P TLJ| VG]E}lTGL Ù6F[P Ù]aW SZGFZL 38GFVF[4 DFZF[ CFY 
hF,LG[ V0B[ 50B[ A[;L UI[,F\ :+L 5]Z]ØF[4 NFCS V\UT :D'lTVF[ S[ ;\A\WF[ ;3/]\ 
DFZL JFTF"VF[DF\ 5}Z5F8 ÝJ[xI]\ K[Pcc5 
 zL lCDF\XL X[,TGL JFTF";'lQ8DF\YL 5;FZ YGFZ ;\J[NGXL, EFJS T[DGF 
EFJlJ`JGL VG[SlJW ,FÙl6STFVF[DF\YL 56 5;FZ YFI K[P VG[ VG]EJ 56 
YFI K[ S[ DF+ lJØIJ:T]GL GJLGTF H GCÄ 56 EFJGFGF[ lJlXQ8 5}8 VF5LG[ 
ZRFI[,L JTF"VF[ ìNI;F[\;ZJL éTZL HFI K[ T[DGL JFTF"VF[GL X{,L4 ZRGFZLlT VG[ 
 ccclxii 
;FNL ;Z/ EFØFDF\ ZRFT]\ JFTF" 5F[T JFRSGF T\T] JFTF" ;FY[ ;CHTFYL HF[0FTF[ HFI 
K[P 
 JFTF"GL ;FY[ T[VF[ c;\5FNG SFI"c TZO 56 -/[,F\ K[P zL lCDF\XL X[,TG]\ 
;\5FNGÙ[+ VFUJ]\ ÝNFG K[P 
 T[D6[ !))#DF\ ÝSFlXT YI[,F[ 5]:TS c:JFDL VG[ ;F\.c DF\ :JFDL VFG\N 
VG[ zL DSZ\N NJ[GF 5+F[GL hL6J8EZL RRF" SZL K[P VF T[DG]\ VlT DCÀJG]\ 
;\5FNG SFI" K[P 
 V[ ;FY[ H !))5DF\ cÝlT~5c XLØ"SYL 5]:TS ÝSFlXT YFI K[ H[DF\ zL 
DSZ\N NJ[GF SFjIFG]JFNF[G[ ,.G[ ;\5FNGSFI" SI]Å K[P 
 tIFZAFN zL lJGF[N D[3F6LGF ;CSFZYL zL lCDF\XL X[,T !))(DF\ cV\TZ 
KlAc szL hJ[ZR\N D[3F6Lf 5]:TS ;\5FNGSFI" SZLG[ VF5[ K[P 
 ,[lBSFGF SFD VG[ Z;Z]lRG[ VG]~54 T[G[ wIFGDF\ ZFBLG[ ,BFI[, 
:DZ6SYFGF EFU~5[ ,BFI[,]\ c%,[8OF[D" G\AZ RFZc4 5]:TS !))(DF\ ACFZ 50I]\P 
VFD TF[ c:D'lTSYFc Ù[+[ ÝNFG SZTF\ %,[8OF[D" G\AZ RFZ DF\ 56 DF[8[EFU[ cV[ ,F[SF[c 
JF/F[ H lJ:TFZ K[P c%,[8OF[D" G\AZ RFZc DF\ VFG\N ,F[S4 V[DF\ C;L UF. XSTF\ 
AF/NF[:TF[ VG[ STF"GF DlCDFUFGG]\ ,F[S[XG K[P 
 T[DGF\ 8}\SF 56 DFGJìNIG[ ê0L ,FU6L HgDFJ[ T[JF ;FlCtI :J~5G[ ,LW[ 
8}\SLJFTF" VG[ ;\5FNGSFI"GF Ù[+ lCDF\XL X[,T ,F[SlÝI AgIF K[P 
 T[VF[V[ ;FlCtIÙ[+[ VgI ,[B 56 ,B[, K[ H[D S[4 
 cÝ`G ÝtIFIGF[ GCÄ4 S'lTGF `JF;GF[c T[D6[ :+L VeIF; z[6L V\TU"T 56 
5F[TFGF lJRFZF[G[ XaN~5 VF%I]\ cU]HZFTL SYF ;FlCtIDF\ GFZLR[TGFc H[JF 
5]:TS~5[P VgI VFW]lGS lJRFZWFZFVF[GL H[D T[VF[V[ c5ZFJF:TJJFNc lJX[ 
5F[TFGF[ VeIF; ZH} SIF[" K[P VF SFDULZL EFZT ;ZSFZGF U|\YÝSFXGGF 
VG]NFGGL ;CFIYL ZRFI[,L I]lGJl;"8L U|\YlGDF"6 AF[0" äFZF Y. CTLP 
 ccclxiii 
 zL lCDF\XL X[,T[ ÒJFTF ÒJG]\ ;}1D lGZLÙ6 SZLG[ T[GL VF,F[RGF TF[ SZL 
H K[4 5Z\T] U]HZFTL ;FlCtIDF\ ÝSFlXT YI[,F H]NF H]NF ÝSFZGF\ ÝSFXGF[G]\ 
VwIIG SZLG[ T[GL l;lâ VG[ ;LDFVF[ ÝlT 56 lGN["X SZTF\ lJJ[RSG]\ SFD 56 
VlT pt;FCYL ;\EF?I]\ K[P 
 8}\SLJFTF" VF56[ tIF\ SNFR ;F{YL JW] Z;ÝNG[ GF[\W5F+ ;FlCtI ÝSFZ ZæF[ 
K[P BF; SZLG[ KõF NFISFG[ V\T[ VFJ[,F DCÀJGF l:YtI\TZ 5KL ;\J[NG lJØI 
lG~56ZLlT4 8[SlGS VFlNGF lJlGIF[UGL ÎlQ8V[ VG[S ÝIF[UF[4 VHDFIXF[ YIF\ 
K[P lGA"/TF lGQO/TF v VG]SZ6DF\ ,Y0TL VG[ BF[JFTL JFTF"VF[GL ;FY[ ;FY[ 
5Z\5ZFGF S[ ÝIF[UXL,TFGF SF[.56 DFU[" l;lâ XlÉT ATFJTL JFTF"VF[ 56 ;HF"TL 
ZCL K[4 G[ VF:JFnTFGF 36F\ 5lZ6FDF[ p3F0L VF%IF\ K[P 
 VF p3F0DF\ VG[S ;H"SF[GF[ OF/F[ ZæF[ K[P H[DF\ zL lCDF\XL X[,TGL 
JFTF"VF[V[ VF NFISFDF\ JW] wIFG B[\rI]\ K[P T[DGL ;H"GÝJ'l¿ JFTF"SFZ TZLS[ H 
VFZ\EF. G[ V[DF\ S[lgãT Y. K[P zL lCDF\XL X[,T V\U|[Ò ;FlCtIGF VwIF5S CF[JF 
KTF\ T[DGL U]HZFTL ;FlCtIGL 5SJ ;DHG[ HF6SFZL A\G[ JFTF"GL 5`RFNE}DF\ 
N[BFI K[P 
 DFZF VF Ý:T]T ÝSZ6DF\ lCDF\XL X[,TGL 8}\SL JFTF"VF[G[ S[gãDF\ ZFBLG[ T[DF\ 
HF[JF D/TF\ GFZLR[TGFJFNL J,6GF[ VeIF; SZJFGF[ p5ÌD ZFbIF[ K[P 
? cVgTZF,c o 
 cVgTZF,c lCDF\XL X[,TGF[ .P;P !)(*DF\ ÝU8 YI[,F[ ÝYD JFTF";\U|C 
K[P DGGF\ ê0F6DF\ V\TZF,DF\ VFSFZ ,[TL G[ lJ:TZTL 38GFX'\B,F SIF\S TF[ 
TLJ|TFYL 3}DT]\ V[SFN ;\J[NG V[DGL JFTF"VF[GL ;]Z[B VlEjIlÉTDF\ hL,FI]\ K[P 
lCDF\XL X[,TDF\ 3}\8FI[,]\ ,F3J K[P T[DGF VF JFTF";\U|CDF\ c.TZFc4 c5FK/ ZCL 
UI[,]\ V[S 3Zc4 cV[SF\Tc4 clJELlØSFc cSX]\S UF[5GLIc4 cVSA\Wc4 cNFCc4 cp¿ZFIGc4 
cÎxIc4 cVJ,\AGc4 cV[ CF[I TF[c4 cGZF[¿D,F,G]\ WD"I]âc SC[JFGL ZCL UI[,L JFT4 
 ccclxiv 
c;GTEF.GL AC[Gc4 cCJ[ mc4 cD'^ DIc4 cVluGNFTFc4 cVFUT]\Sc4 cVgTZF,c JU[Z[ 
JFTF"VF[GF[ ;DFJ[X YI[,F[ K[P 
 T[DGL VF AWL JFTF"VF[GF lJ`JDF\YL GFZLS[gãL4 GFZLR[TGFGL VlEjIlÉT 
;FWTL JFTF"VF[ c.TZFc4 cV[SF\Tc4 cVSA\Wc4 cNFCc4 cVJ,\AGc4 cV[ CF[I TF[c JU[Z[ 
lJX[ HF[.V[ V[8,[ S[ T[DF\GL GFZL R[TGFG[ T5F;JFGF[ ÝItG SZ]\ K]\P 
 c.TZFc JFTF"DF\ lÝI5F+GL ;FY[ ;TT G HF[0F. XSJFG]\ N]oB :+LG]\ lR¿ 
;CG GYL SZL XST]\ T[GL jIYFG]\ VF,[BG K[P VCÄ HF[ S[ 5lZ6LT 5]Z]Ø ;FY[GF 
:+LGF ;\A\WGL GLlT VGLlT S[ ;DFHGL ÎlQ8V[ T[GF[ lJRFZ ,[lBSFV[ GYL SIF["P 
5Z\T] 5F[T[ H[ VF Z:TF[ ,LWF[ K[ T[GF p5Z RF,TF\ T[6[ H[ S\8SF[GF[ ;FDGF[ SZJFGF[ K[P 
V[ V[S,TFGF AF[HYL YFS[,L GFZLGL R[TGFG[ jIÉT SZL K[P 
 5lZ6LT DS]\N ;FY[GF ;\A\WG[ SF[. GFD S[ NZßHF[ VF5L XSFI T[D GYL4 S[ 
GYL SF[. ;FDFlHS :JLS'lTGL XSITF4 KTF\ X~VFTDF\ Ý[DGF VFJ[XDF\ V\W AG[,L 
GFlISFV[ VF ZLT[ D]S]\N ;FY[GF ÒJGGF Z:TFG[ H[ O},F[GL lAKFTJF/F[ S<%IF[ CTF[ T[ 
CJ[ lJ;FDF JUZGF[ YFS VF5GFZF[ AGL ZæF[P T[ lJRFZ[ K[ o 
ccVHF^IF AGJFG]\4 ;DHNFZ YJFG]\4 DIF"NF4 JF:TlJSTF4 ,FRFZL4 0CF56 
AWF\GF[ EFZ BE[ GF\BLG[ RF<IF SZJFG]\ T[ VFD H VF 8}\SF lNJ;GL ;F\H 50L 
HJFGL 56 lJ;FDF[ VFJJFGF[ GCÄPcc! 
 VF Z:T[ RF<IF 5KL H[G[ :+L ;FRF[ lJ;FDF[ DFG[ K[ T[ 5lT AF/SF[GL C}\OYL 
CI]"EI]" 3Z TF[ SNFR SNL VFJJFG]\ H GYL GL 5L0F T[G[ SF[ZL BFI K[P D]S]\N 5F[TFGF 
S]8]\AG[ JOFNFZ ZCLG[4 GFlISF ;FY[ ;\A\W ZFB[ K[P VF ;\A\WG[ 36F[ ;DI Y. UIF[P 
SNFR D]S]\NGL 5tGL 56 V[ HF6[ K[P DF8[ TF[ D]S]\NG[ ZFÒ ZFBJF T[GF ;DFZ\EF[DF\ 
p5l:YT ZC[TL GFlISFG[ D]S]\NGL 5tGL C\D[XF\ p5F,\E VF5TL CF[I T[JL ELBL GHZ[ 
H]V[ K[P 5Z\T] VF JBT[ T[G[ ,FU[ K[P 
ccVFJ]\ TF[ AG[ H K[P S[8,F\ JØF["YL4 KTF\ SXL A/TZF YTL CTLPccZ 
 ccclxv 
 S[8,F\I JØF[" 5KL T[G[ ,FU[ K[ VF VlWSFZ J\lRT Ý[DG[ VFWFZ S[JL ZLT[       
D/[ m ;FDFlHS VlWSFZJF/L 5tGL ;FY[ EL0DF\ BF[JF. HTF\ lÝI5F+GF[ ;FY SIF 
VlWSFZYL DF\UJF[ m T[G[ S[D lGS8 ZFBL XSFI m T[ lJRFZ[ K[P 
cc5[,F[ Z:TF[ V[6[ S<5[,F[ V[8,F[ ;]\NZ GCF[TF[P V[ EIFGS CTF[P ZC:IDI 
CTF[P SF/H]\ YYZL é9[ V[8,F[ lACFD6F[ VG[ lGH"G4 BF; TF[ HIFZ[ V[ Z:T[ VFD 
V[S,F\ H RF,JFG]\ CF[I tIFZ[ V[G[ YI]\ VF8,\] RF<IF\ KTF\ 3Z S[D GYL VFJT]\ mcc# 
 VFJF DGF[;\3ØF[" HF6[ S[ D]S]\NGL lH\NULDF\ T[ DF+ c.TZFc H AGL R}SL K[ GL 
TLJ| J[NGF ;EFGTF VF5LG[ SF[.G[ SCL 56 G XSFI T[JL jIYFDF\ 0}AF0[ K[P 
 cV[SF\Tc JFTF"DF\ GJL 5Z6LG[ ;F;Z[ VFJ[,L GFlISFGF H]NF VF\TZlJ`J DF8[ 
V[SF\T B}A H~ZL K[P T[G[ ,FU[ K[P 
cc5F[TFGL J[ZlJB[Z HFTG[ HTGYL V[S9L SZL XS[ V[SF\T V[G[  DF8[ B}A H~ZL 
CT]\ 56 VCÄ VF VHF^IF\ 3ZDF\ V[G[ SF[. V[S,L 50JF N[T] GCF[T]\Pcc$ 
 GFlISF DF8[ VF GJF HUTGF GJF 3ZGF 3F[\3F8EIF" HUTDF\ V[SF\T ;CH 
GYL T[JF VG]EJ[ GFlISF DGF[DG Z3JF8 VG]EJ[ K[P SF[.56 :+L HIFZ[ l5TFGF 
3ZGF 5lZlRT JFTFJZ6DF\YL ;F;ZFGF GJF JFTFJZ6DF\ VFJ[ K[ tIFZ[ tIF\ 
UF[9JFJFGL DYFD64 5lT ;FY[GF[ ;CJF;4 5F[TFGL jIlÉTUT ,FU6LVF[GL VF[/B 
JU[Z[ DF8[ 5F[TFGL HFT ;FY[ YF[0F[ ;DI UF/JFG]\ .rK[ K[4 VG[ V[ H :+L VFJ]\ .rK[ 
K[ H[ VF GFlISF H[JL V,U H ;\J[NGF lJ`JGL ÝJF;L CF[I4 GFlISF VF EIF" EIF" 
3ZDF\ HF[.V[ T[JL B]XL GYL DF6L XSTL SNFR VF8,F SC[JFTF\ ;]BG[ G DF6L XST]\ 
T[G]\ DG ALHFG[ DG VF`RI" ;Ò" XS[P 5Z\T] VFJF V[SF\TDF\ H VFG\NYL ZC[JFGL 
T[GL 8[J 5FK/ T[GF[ pK[Z 56 SFZ6~5 CF[. XS[P 
ccV[S,L H pKZL4 YF[SA\W 5]:TSF[ v ;\ULT v lR+F[GL JrR[ DF[8L Y.P S[8,F 
pt;FC VG[ B\TYL A\UF/L XLBL4 BF; ZJLgã ;\ULT DF8[ ¦ CF[\X CTL V[G[ VF8,F\ 
;]\NZ ULTF[V[ UF. XSX[P SF[.G[ ;\E/FJL XSX[Pcc5 
 ccclxvi 
 V[G[ ,FU[ K[ T[GF XF[B4 T[GF lJRFZ S[ T[GL ,FU6LGL VCÄ SF[.G[ BF; SZLG[ 
5lT lJZ[GG[ S\. H 50L GYLP VYJF TF[ T[ ;DHJFGL T[GL XlÉT GYLP VF 
5lZl:YlTDF\ T[ 5]:TS JFRG4 ULT UFJFPP ;F\E/JFGL 5F[TFGL DGUDTL ÝJ'l¿ 
SZLG[ 5F[TFGF V[SF\TG[ CI]Å EI]Å4 ;EZ SZJF RFC[ K[4 HF6[ S[ 5F[TFGL HFTG[ B]X 
SZJFGF[ S[ ÒJGGL B]XLG[ 5F[TFGL ZLT[ DF6JFGF[ ÝItG SZJF[ K[P VG[ VF TS V[G[ 
D/L HFI K[ 5lT WLZ[GGF A[\u,F[Z ÝJF; JBT[ VG[ V[ 5\NZ lNJ; NZdIFG T[ 
5F[TFG[ DGUDT]\ V[SF\T D[/JLG[ DGG[ EI]Å EI]Å SZL ,[ K[P ;FY[ ;FY[ VF DGUDTF 
V[SF\TG[ VF 3F[\3F8EIF" 3ZDF\ 56 HF6[ S[ SFID DF8[ C:TUT SZL ,[ K[P 5F[TFGL 
ZLT[ V[ V[SF\T ;FY[ ÒJGGF[ VFG\N DF6JFGL RFJL T[G[ D/L U.P 
ccOZTLvOZTL V[ H[ ÝN[XDF\ 5CF[\RL U. CTLP tIF\ WLZ[GGF[ S[ ALHF SF[.GF[cI 
ÝJ[X XSI GCF[TF[P V[G]\ V[SF\T V[GL V\NZ H CT]\ V[ V[S,L H CTLP ;FJ V[S,LPcc& 
 V[6[ V[SF\TGL VF Ù6F[G[ V[ ZLT[ ;CH SZL ,LWL K[ S[ T[ DW]ZÙ6F[GF 
lJ`JDF\ WLZ[GGF[ 56 ÝJ[X XSI GYL S[ ÝÙ[5 56 GYLP 
 T[D KTF\ cV[SF\Tc GL DFGl;S TLJ| h\BGF 5FK/ SF[. TLJ| DFGl;S E}lDSF 
VF,[BF. GYL T[YL SNFR ;\J[NG cJFIjIc AGL HT]\ 56 ,FUL XS[P 
 GFZLlR¿GL lJlXQ8 EFJ;\J[NGFG]\ S,FtDS VF,[BG cVSA\Wc JFTF"DF\ YI]\ 
K[P 5Z6LG[ ;F;Z[ A[\u,F[Z UIF 5KL 5F\R JØ[" AFGL lADFZLGF BAZ ;F\E/L T[G[ 
HF[JF VG[ lGZF\T[ 5F[TFGF H}GF lNJ;F[G[ V[ H :JHGF[GL C}\ODF\ 5C[,FGL H[D H 5FKF 
ÒJJF\ TFHF SZJFGF pt;FCDF\ GFlISF l5IZ VFJ[ K[P HF[ S[ VCÄ VFjIF 5KL T[G[ 
H]NF[ H VG]EJ YFI K[ 5F[T[ JFJ[,L DF[UZJ[,GL ;]U\WDF\ T[G[ TZAF[/ YJFG]\ UDT]\ 
CJ[ TF[ V[ DF[UZJ[, ;F5GF 0ZYL S5FJL GF\BL K[P 3ZGF\ ;eIF[ SC[ K[ o ccD}/ TF[ 
CTF\ 56 5KL 5FG O}8IF\ H GCÄPcc* 
 DF[UZJ[, HF6[ S[ T[GL lJlKgGTFG]\ ÝTLS AGL HFI K[P 
 Z;F[0FG]\ SFD4 AF5]ÒGL SF[OL4 5F[TFGF VF[Z0FG]\ AN,FI[,]\ lR+4 8[A,GL 
AN,FI[,L lNXF VF AWF\ ;FY[GF[ T[GF[ T\T] T}8L UIF[ K[P V;æ lJlrKgG 5lZl:YlTG[ 
 ccclxvii 
SFZ6[ T[ V[S DlCGFG[ AN,[ N; lNJ;DF\ 5FKF HJF T{IFZ YFI K[P 3ZGL V[S V[S 
jIlÉT 5F[TFGF lJ`JDF\ VSA\W K[P tIF\ VgIGL ;\J[NGF S[JL ZLT[ ÝJ[X[ m VCÄ TF[ 
;\J[NGXL,TFYL VgI ;FY[ HF[0F. XS[ T[JL ;\JFN;EZ Ù6F[GF VEFJ JrR[ 
lJØFNDI Ù6F[GF[ EFZ J[\-FZJFGF[ K[ m 5Z6LG[ A[\u,F[Z U. tIFZ[ V[G[ V[J] CT]\ S[ 
V[GF JUZ VF 3ZDF\ SX]\S BF,L ZC[X[ H[ DF+ V[GF VFJJFYL S[ V[GL CFHZLYL H 
5}ZL XSFIP 56 VCÄ TF[ V[J]\ SX]\ H GCF[T]\P 
 JFTF"G]\ XLØ"S jI\HGF5}6" K[P GFlISFGL U[ZCFHZLDF\ 56 3Z VSA\W CT]\P 
SXF[ H SF[.GF V\TZDF\ O[ZOFZ GCÄ S[ GCÄ V[GL U[ZCFHZLGL BF[8 VZ[ ¦ T[GL 
U[ZCFHZLGL GF[\W ;]âF\ SF[.V[ ,LWL CF[I T[JL V[S 56 KF5 SIF\I N[BFTL GYLP T[ 
lJRFZ[ K[P 
ccVCÄ TF[ V[J]\ ,FU[ K[ S[ HF6[ C]\ CTL H GCÄ VF 3ZDF\ SF[. lNJ; ¦ DFZF 
CF[JFG]\ 85S]\ TF[ ;FJ E}\;F. UI]\ K[P VF 3Z TF[ VSA\W K[P DFZF HJFYL S\. BZL 
GYL 50I]\4 GYL 50L SF[. T0 VDYF[ H J,F[5FT SIF[" ,uGG[ lNJ;[4 Z0L Z0LG[ 
ZFTLRF[/ V[ VF\BF[4 3[ZYL SFU/ G VFjIFGL lR\TF4 3[Z NF[0L HJFGL .rKF4 V[ 
B[\RF6 TZOZF8 VY" CTF[ S\. V[ AWFGF[ m EFZ[ U[Z;DH Y. CTL V[GLPcc( 
 ,uG JBTGF[ J,F[5FT l5IZ3ZGF\ :JHGF[ ÝtI[GL ,FU6LGF[ J,F[5FT CTF[P 
HIFZ[ VF8,F JØ[" ;F;Z[YL VFjIF 5KL l5IZGF\ ,FU6LXL, :JHGF[4 l5IZGL C}\O 
U]DFjIFGF[ J,F[5FT T[GL R[TGFG[ 3[ZL J/[ K[P VF 3ZDF\ VFjIF 5KL 5[,F H}GF 
lNJ;F[ TF[ SIF\I V0O[8[ GYL R0TF\ 5Z\T] 5F[TFGF Vl:TtJGL VCÄ SF[. GF[\W 56 GYL 
,[T]\GL J[NGFYL T[GL ;\J[NGF GFZLR[TGF TZO0L é9[ K[P VFJ]\ VG[ VF8,]\ TLJ| 
;\J[NG SNFR V[S :+L H VG]EJL XS[P 
 cNFCc JFTF"GL SD/L AFGF D'tI]GF\ S[8,F\I JØF[" 5KL 56 AFGL IFN ;FY[ 
V[8,]\ H TFNFtdI VG]EJ[ K[P AFGF XZLZ 5ZGL VluGHJF/FVF[GF[ NFC 5F[T[ 
VF8,F\ JØF[" 5KL 56 SD/L V[8,L H TLJ|TFYL VG]EJ[ K[P 
 ccclxviii 
ccAF X[GL m V[S SF/F[4 lACFD6F[4 VF[/BFI GCÄ4 V[JF[ N[C4 A/TF\ DF\;GL 
V;æ U\WPPP GF AFG[ E[8LG[ Z0FI V[J]\ GCF[T]\P 5F;[ A[;LG[ V[SJFZ DFY[ S[ DF[\V[ 
CFY O[ZJFI V[J]\ 56 GCF[T]\Pcc) 
 AFGF VFJF D'tI] ;FY[ SD/LG[ ALHF[ VF3FT V[ ,FuIF[ S[ V9JFl0IF VUFp 
H AFV[ SD/LG[ A[ NF0F ZCL HJF DF8[GF[ ;\N[XF[ DF[S<IF[ CTF[P SNFR R]dDF,LX 
JØ"GL V[S,L lJWJFG[ 5F[TFGF SF[. N]oBG[ NLSZL VFU/ C/J]\ SZJ]\ CX[P SD/LV[ 
5lTG[ 0ZTF\ 0ZTF\ AF 5F;[ HJFGL JFT 56 5}KL 56 HJFA cGFc CTF[P VG[ ALS 
V[JL S[ ALÒJFZ 5}KL H G XSLP 
ccSIFZ[ HJFX[ AF 5F;[ V[ OO0L p9TL4 V[DGL 3FS V[JL S[ ALÒJFZ JFT SZJF DF8[ 
CF[9 p30IF\ H GCÄ ;F[0DF\ ;}JF KTF\I[PPPPcc!_ 
 VF T[ :+LGL S[JL ,FRFZL ¦ S[ H[ 5]Z]ØG]\ 50B]\ ;[J[ K[P ÒJGGL 
;CWD"RFlZ6L K[P VG[ T[G[ OST 5F[TFGL AFG[ D/JF HJ]\ K[P tIF\ HJFGL ZHF 
DF\UTF 56 0Z[ m VCÄ lSZL8 N]WFTGL JFTF" cAFI]\c DF8[ .,F GFIS[ SC[,F XaNF[ IFN 
VFJ[ K[4 H[ VF JFTF"GL SD/L DF8[ 56 V[8,F H ,FU] 50TF\ ,FU[ K[P 
ccVFW]lGS GFZLGL D]lST DF8[GL h\BGF4 5F[TFGL VFUJL VF[/B DF8[GF[ 
;\3Ø"4 VgIFI ;FD[GF[ VFÌF[X VFlN JFTF[ XC[ZGF lXlÙTJU" 5}ZTL DIF"lNT H K[ 
UFD0FDF\ TF[ 5]Z]ØG]\ XF;G CH] VSA\W K[Pcc!! 
 AFG[ D/JFGL4 K[<,L T[GL D}\hJ6 G 5FDL XSIFGL 5L0F4 pGF/FDF\ UZDL 
56 ;CG G SZL XSGFZL AFV[ K[<,[ DZTL JBT[ VluGGL A/TZF\ S[D SZL ;CG 
SZL CX[ ¦ V[JF V[JF lJRFZF[ SZL SD/L HF6[ S[ AFGL IFNG[ T[GL V[ 5L0FG[ 
VFtD;FTŸ SZJFGF[ ÝItG SZ[ K[P E}TSF/GL VFJL NFCS :D'lTYL ;/UTL SD/L 
JØF[" 5KL AFGF V[ H}GF CJ0 3ZDF\ 50[,F4 hF/ ,FuIFGL lGXFGLJF/F SAF8G[ 
J[RJF T{IFZ GYLP cV[S B}6[ T}8[,L 5F\Bc GF VJX[Ø ;DFG AFGL :D'lTG[ T[ VF ZLT[ 
;FRJL ZFBJF .rK[ K[P AFG[ XF DF8[ A/L DZJ]\ 50I]\ m V[ ;JF,GF[ HJFA TF[ G 
D[/JL XSLP 5Z\T] V\T ;DI[ AFGL ;FD[ ZCL T[GL A/JFGL J[NGFGF hF/GF lGXFG 
 ccclxix 
HF/JL ;FÙL 5}ZTF[ VF lGÒ"J SAF8 56 AFGL :D'lT~5[ 5F;[ ZC[TF[ S\.S ;F\tJGF 
D/[ ¦ :D'lTlRî ;FRjIFGF[ ;\TF[Ø D/[ T[JF[ EFJ SD/L VG]EJ[ K[P 
 cAFc GL J[NGF G 5FDL XSIFGF[ NFC DF+ SD/LGF ÒJGG[ GYL 5L0TF[4 5Z\T] 
lH\NULDF\ 5lTGF[ Ý[D 5FDJFG[ AN,[ WFS H VG]EJL K[P TF[ NLSZF[ ;]\NZ 56 AF5[ 
OF[.GF KF[SZFVF[ DF8[ H[ SI]Å T[ 5\0GF NLSZF DF8[ G SI]ÅGL GFZFHUL U]:;F[ 56 cDFc 
5Z pTFZ[ K[4 G[ DFG[ J[U/LG[ J[U/L H ZFB[ K[P lH\NULGF VF 5FK,F\ JØF["DF\ lJWJF 
SD/LG[ H[ SF[. :JHG U6F[ T[ V[S DF+ lJW]ZEF. ArIF[ K[P 
 VFD cAF/F[lTIFGL A/[,L SIF\I G 9ZLc V[ plSTG[ ;FY"S SZTL SD/L VF 
ÒJGNFCG[ J[\-FZTL ÒJ[ K[4 AF[H JC[ K[P 
 cVJ,\AGc JFTF" 56 c.TZFc JFTF" H[JF c5lZ6LT 5]Z]ØG[ RFCTL GFZLGL 
J[NGFc GF SYFALHGL VF;5F; lJS;[ K[P JFTF"GL X~VFT ÝXFgTGF VJ;FGGF 
;DFRFZYL J[NGFGF ÝR\0ÝJFCDF\ 3;0FTL GFlISFGF DGF[EFJF[GF VF,[BGYL YFI 
K[P 
 VFD TF[ ÝXFgT V[S 5lZ6LT 5]Z]Ø CTF[P KTF\ T[GL 5tGL JØF" SZTF\ 56 
GFlISFG[ B}A RFCTF[P T[ 36LJFZ 0Z jIÉT SZTL S[ ÝXFgT TG[ TFZF 3[Z S. YFI TF[ 
DG[ BAZ[I G 50[ V[ JFTGF HJFADF\ ÝXFgT SC[TF[ T]\ 5F;[ G CF[I TF[ DFZF[ ÒJ 
GLS/[ GCÄP 5Z\T] GFlISFGF[ 0Z ;FRF[ 50IF[P 
 ccV[ B}6FDF\ YLÒ H U.P TF[ ÝXFgT TF[ U.SF,[ N; JFuI[PPPP V[G[ BAZ 
50[ K[ K[S ;JFZ[ N;[4 S[8,F S,FSF[ 5KL ¦cc!Z 
 ÝXFgTG[ V[S 5lZ6LT 5]Z]ØG[ lN, OF0LG[ %IFZ SZTL T[ H S[gãlA\N]GL VFU/ 
5FK/ ÒJG UF[9JLG[ ÒJTL4 VF :+LGF[ T[GL ;FY[GF[ ;\A\W ;FDFlHS ÎlQ8V[ 
VG{lTS K[P VG[ V[ ;FDFlHS ÎlQ8 VFH[ T[G[ %IFZF ÝXFgTG[ K[<,[ K[<,[ :5X"JF 56 
GYL N[TL T[G[ B}A H RFCTF ÝXFgTGF ÒJGDF\ ;DFHGL ÎlQ8V[ T[GF[ SF[. VlWSFZ 
GYLP VG[ V[ VlWSFZ lJCF[6L l:YlT J;J;F[ T[G[ tIFZ[ H lJX[Ø ,FuIF[ S[ HIFZ[ o 
 ccclxx 
ccNF[0LG[4 ;}T[,F ÝXFgTG[ E[8LG[ DF[8[YL Z0JFG]\ VG[ V[ ZLT[ AWL 5F/ TF[0LOF[0L TLJ| 
J[NGFG[ JCFJL N[JFG]\ V[G[ 9LS ,FuI]\ CF[TPPP JØF"AC[G V[ H ZLT[ Z0TF\ CTF\ G[¦cc!# 
 VF N]oBGF S5ZF ;DI[ T[G[ JØF"AC[GGF VlWSFZG]\ ;NEFuI VG[ 5F[TFG]\ 
N]EF"uI TLJ|TFYL VG]EJFI K[P SFZ6 S[ ÝXFgTGF D'TN[CG[ HIFZ[ ,. UIF tIFZ[ 
JØF"AC[G T}8L 50IF\4 ÝXFgTG[ J/uIF\ VG[ V[ ;DI[ JØF"A[GGF lJ,F5G[4 VF\;]G[ 
BF/JFGF[ ÝItG SZTL :+LVF[ HF6[ S[ GFlISFGL ;N\TZ p5[ÙF SZTL CF[I T[J]\ T[6[ 
VG]EjI]\ VG[ V;CFIEFJ[ T[ CFY HF[0LG[ ACFZ GLS/L U.P 
ccCJ[ T[G[ BFZF\ 5F6L JÄ8/F. J?IF\ CTF\P V[ 3;D;TF\ ÝJFCDF\ 0}ASF\ 
BFTL4 3}DZLDF\ V\NZG[ V\NZ UZS YTL HTL CTL tIF\ H SF[.V[ T[GF[ CFY 5S0IF[Pcc!$ 
 ÝXFgTGF DGUDTF ;O[N U],FA ,FjIF KTF\ V\Hl,~5[ G V5L" XS[,L VF 
:+L J[NGF4 VJC[,GF4 lGo;CFITFGF VFÌD6YL CD6F\ T}8L 50FX[ T[J]\ VG]EJ[ K[4 
tIF\ H ÝXFgTGF SFSFGL NLSZL4 GFlISF DF8[ TF[ VHF6L V[JL DF,TLGF[ CFY V0TF\ 
H HF6[ VFWFZ D/L HFI K[P VG[ V[ VJ,\AGGL C}\ODF\ 5F[TFGL ;DU| J[NGF JCFJL 
N[JL CF[I T[D A/5}J"S T[ J/UL U.P 
 VFD cVJ,\AGc JFTF"DF\ ;DFH lGZ5[Ù lGo;CFI VJ:YFG\] VF,[BG K[P 
;DFH T[GF lGIDF[GF H0 RF[S9FG[ J/ULG[ ZC[ K[P T[ lGIDF[YL YF[0F\ 56 pOZF 
RF,GFZF T[DF\I[ T[ HF[ :+L CF[I TF[ 5KL T[GL ;FY[GF[ jIJCFZ lGN"I VG[ lGQ9]Z H 
CF[JFGF[P SFZ6 S[ VF ;DFH 5]Z]ØÝWFG K[P DF8[ H SF[. :+L T[GF lGIDGL ACFZ S[ 
lJZ]â HFI VYJF TF[ E}, SZ[4 TF[ T[ SIFZ[I DFOL 5F+ GYL 9ZTL ¦ VF lJX[ zL 
XZNAFA] SC[ K[ o 
cc;DFH :+LGL E}, ZlTEFZ 56 DFO GCÄ SZ[ VG[ 5]Z]ØGL ;F[/[ VFGF         
DFO ¦ SFZ6 m SFZ6 DF+ XZLZG]\ HF[Z4 SFZ6 DF+ V[ H S[ 5]Z]Ø 5]Z]Ø K[ ¦cc!5 
 VF56F EFZTLI ;DFHDF\ :+LGF[ pK[Z H V[JL ZLT[ YFI K[ S[ T[ ÒJGEZ 
SX]\S VFWFZ~5 XF[wIF\ SZ[ K[P GFGL CF[I tIFZ[ l5TF4 I]JFGJI[ 5lT VG[ JFW"SIDF\ 
5]+GF VFWFZ[ 5F[TFG]\ ÒJG 5;FZ SZ[ K[P VZ[ SIFZ[S TF[ VFJF[ VFWFZ :D'lTDF\YL 
 ccclxxi 
D[/JLG[ ÒJG 5;FZ SZJFGF[ :+L ÝItG SZ[ K[P cV[ CF[I TF[c JFTF"GL GFlISF 56 
S\.S VFJ]\ H VG]EJ[ KP 5lTGF D'tI] 5KL 5F[T[ TF[ T[G[ IFN 56 GYL SZTLG]\ BF[8]\ 
VF`JF;G DGF[DG D[/jIF\ SZ[ K[4 G[ KTF\ T[GL NZ[S lÌIFDF\ cV[ CF[I TF[ VFDc VG[ 
cV[ CF[I TF[ T[Dc H[JF lJRFZF[4 XaNF[DF\ 5lTGL IFN ;DFI[,L H K[P ;\EFZLV[ TF[ XF[S 
YFI V[8,[ 5FK/G]\ AW]\ B\B[ZL H SF-J]\ 56 V[D SF\. JCL UI[,L lH\NUL S[ T[GL 
;FY[ ;\S/FI[,L IFNF[ ;C[,F.YL YF[0L H E},L XSFI K[¦ 
 zL lCDF\XL X[,TGF[ cV\TZF,c ÝYD H JFTF";\U|C CF[JF KTF\ JFTF"VF[DF\ 
lJØIJ{lJwI lJ5], ÝDF6DF\ HF[JF D/[ K[P 
 GJl,SFSFZ[ 5F[TFGL JFTF" DF8[ J:T] SIF\YL D[/jI]\ V[ SC[J]\ ,UEU D]xS[, 
K[P ;FYF[;FY J:T] p5Z ,[lBSFGF jIlÉTtJGL ;RF[8 KF5 A[9[,L HF[. XSFI K[P 
,[lBSFGL lJØI 5;\NUL JF:TlJS ÒJG p5Z VFWFlZT K[P 
 V[S GFZL CF[JFGF SFZ6[ zL lCDF\XL X[,T[ ;F\ÝT ÒJGDF\ VG[S ÝSFZGF 
XF[Ø6GF[ EF[U AGTL GFZLGL 5L0FG[ ÝtIÙ lGCF/L K[P ;D;\J[NL K[P 
 zL lCDF\XL X[,T cV\TZF,c GL JFTF"VF[GF VF\TZlJ`J lJX[ H6FJTF\ ,B[ 
K[P 
cc cV\TZF,c GL JFTF"VF[DF\ ÒJGGL Ý;gG DW]ZÙ6F[ BF; hL,F. GYLP V[ 
SA}, SZJ]\ HF[.V[P ,UEU AWLH JFTF"VF[DF\ lGEF"lTGF[ lJØFN VG[ ÒJGGF 
J{lRÈ VG[ J{ØdIG]\ lR+ é5;L VFJ[ K[P V[ DF8[ C]\ V[8,]\ H SCLX S[ VFJL Ù6F[G[ 
H D[\ JWFZ[ TLJ|TFYL VG]EJL K[P VtI\T ;}1D 5FZLBG[ ATFJL G XSFI V[JL 
J[NGFGL EÄ; S[JL ÝR\0 CF[I K[ V[ VG]EjIF 5KL V[DF\YL SX]\ D\U, S[ Ý;gGTF 
Ý[ZS DG[ CÒ ;]WL TF[ VG]S}/ GYL VFjI]\Pcc!& 
 5F[T[ B]N GFZL K[ VG[ V[S GFZL ALÒ GFZLGL J[NGFG[ ;DÒ XS[4 VG]EJL 
XS[ VG[ :5XL" XS[ K[P lCDF\XL X[,T XF[Ø6GF[ EF[U AGTL T[DH VtIFRFZF[YL 
5L0FTL GFZLG[ ÝtIÙ lGCF/LG[ T[GL J[NGFG[ VFtD;FTŸ SZL K[P VFYL H T[DGL 
 ccclxxii 
JFTF"DF\ GFZL ;\J[NGFGL JFTF"VF[DF\ GFZLGF VFUJF ~5G[ ZH} SZ[ K[P H[ VF:JFn 
VG[ GF[\W5F+ AGL ZC[ K[P 
 JFTF"SFZ TZLS[ lCDF\XL X[,TGL JFTF"DF\ GFZLR[TGF l;JFI 56 lJlXQ8 
,Ù6F[ GHZ[ 50[ K[P H[DF\ G}TG VFW]lGS J,6F[4 ;F\ÝT ÝJFCF[GL V;ZF[4 ;FDFlHS 
JF:TJGF[ lJlGIF[U4 ALH]\ S[ ,[lBSFGL UD[ T[ JFTF" CF[I T[DF\ V[S JFT TF[ HF[JF D/[ 
H K[ S[ 5F+F[ 5F[TFGL ZLT[ ;\3Ø" SZL V\T[ SZ]6NXFG[ 5FD[ K[4 HF[ S[ ,[lBSFV[ 5F+F[ 
äFZF ÒJGGF JF:TJG[ ATFjI]\ K[P TF[ T[DGL 36L JFTF"VF[DF\ GFZLlR¿GL lJØFNDI 
VJ:YFG]\ ;\J[NGF;EZ lR+ é5;L VFJ[ K[P 
? cV\WFZL U,LDF\ ;O[N 85SF\c o 
 V[S ;O/ T[DH ;\J[NGXL, JFTF"SFZ TZLS[ Ýl;â lCDF\XL X[,TGF 
cVgTZF,c JFTF";\U|C 5KL cV\WFZL U,LDF\ ;O[N 85SF\c JFTF";\U|C D/[ K[P VF 
;\U|CGL 36L JFTF"VF[DF\ R[TGFGF H[ ê0F6 EFJSG[ 0}ASL ,UFJJF DF8[ D?IF\ K[4 
T[GL 5FK/ SNFR ,[lBSFV[ VF JFTF";\U|CGL Ý:TFJGFDF\ H[ ÝlTEFJ VF%IF[ K[ T[ 
SFZ6 56 CF[. XS[4 ,[lBSF SC[ K[ o 
ccVF ;\U|CGL S[8,LS JFTF"VF[DF\ C]\ VFBL 9,JF. U. K]\Pcc! 
 ;FlCtIZl;SF[ EFJSF[ HF6[ K[ S[ VF ;\U|CGL ,F[SlÝITFV[ DFGJDGGF\ 
ê0F6DF\ SFIDL HuIF SZL K[P T[G]\ ÝtIÙ ÝDF6 V[ K[ S[ ;\U|CGL ALÒ VFJ'l¿ 
ACFZ 50LP !))ZDF\ ÝU8 YI[,F VF JFTF";\U|CGL ALÒ VFJ'l¿ !))(DF\ ÝU8 
Y.P EFJS5ÙGL RFCGFGF[ VF 503F[ TF[ VF56[ HF[IF[P 5Z\T] T[DGL ;H"S TZLS[GL 
;O/TFGF[ bIF, VF JFTF";\U|CG[ D/,F ;FlCtI VSFNDLGF V[JF[0"YL D/[ K[P NZ 
JØ[" A\WFZ6 DFgI EFØFVF[GF ;FlCtISFZF[G[ cZFQ8=LI ;FlCtI VSFNDL V[JF[0"c 
V[GFIT SZJFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ JFTF"SFZ lCDF\XL X[,TG[ 56 cV\WFZL U,LDF\ ;O[N 
85SF\c JFTF" ;\U|C DF8[ !))&DF\ VF V[JF[0" D?IF[ K[P 
 ccclxxiii 
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HX[ 5KL ;]lD+FYL V[S,TF S[JL ZLT[ ;CG YX[ m V[ DGF[DG lJRFZ[ K[ 5F[T[ 
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 c;]J6"O/c DF\ V[S ZLT[ TF[ cV\TZF,c GL ;'lQ8G]\ H VG];\WFG K[P V[ H JI:S 
5F+F[ V[H DwIDJUL"I ÒJGGL ZF[lH\NL lJUTF[GL ;CFIYL JFTF",[BGP HF[ S[ 
J6"GDF\ ;}1D :TZ[ SFD YI]\ K[P DFGJLGL .ØF" VG[ ä{ØEFJ 56 ÒJG ÒJJFGF[ 
VFWFZ AG[ K[4 T[ JFTF"G]\ ÝF6TtJ K[P ALHF SF[. JFTF"SFZG[ Jt;,F VG[ 
RgãJNGGL VF;5F; JFTF" lJS;FJJFGL ,F,R YFIP T[G[ AN,[ VF JFTF"SFZ 
;]lD+FG[ ;]lD+FGF DGìNIG[ S[gã AGFJ[ K[P JFTF"GF[ V\T VG[ T[G[ VG];\WFG[ 
JFTF"G]\ XLØ"S ÝTLSFtDS VY"38GGL XSITFVF[ lJ:TFZL VF5[ K[P HF[ S[ ÝTLS 
;\S[TF[GF[ VlTZ[S G YFI T[GL SF/Ò ZBF. K[P SIFZ[S ÝTLSFtDSTF ,FU[ GCÄ V[ 
ZLT[ ÝTLS VF[U/LG[ ÝJT[" K[P VFW]lGS JFTF"SFZYL VG]UFDL JFTF"SFZ ZRGF 
ÝI]lSTGL AFATDF\ VF ZLT[ H]NL 50[ K[4 5F[TF56]\ l;â SZ[ K[P 
 c;\DF[CGc JFTF"DF\ :+L DGGL ;CH EFJGFGL4 R[TGFGL JFT SZL K[P 
VFEFGF DGDF\ 5lT VlGZ]â DF8[ VlTÝ[D K[P TF[ VlGZ]âGL JFRF/TF4 jIlÉTtJ 
;\DF[CS K[ S[ H[DF\,F[SF[ ;C[,F.YL V\HFI HFI K[ VG[ VFEFGF ;]BGL .ØF" SZ[ K[P 
ccVF ;F0L VlGZ]âEF. ,FjIF CX[4 AF[,F[ XZTPPP EFELGF CFYDF\ 5F,JGF 
;F[G[ZL A]8F TF[/F. ZC[ K[Pcc$ 
 VFEFGF NFd5tIÒJGGL p5,L ;5F8LTF[ ;F{ SF[.G[ ;Z; DHFGF ;F[G[ZL A]8F 
H[JL hUDUTL ,FU[ K[P 5Z\T] VFEFG]\ :+LtJ DCF[ZL é9[ V[J]\ V\UT ÒJG TF[ 
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VF AW] VT'%T .rKFVF[GF ÝTLS AGLG[ VFJ[ K[P 
 VlGZ]â ÝtI[GF VlTÝ[DGF SFZ6[ DGDF\ pNŸJ[U VG]EJTL VFEF V\TDF\ 
VlGZ]âGL VtI\T GÒS HFI K[ VG[ SZ]6 ZLT[ T[G]\ V[ JT"G 5K0F8 AGL HFI K[ 
T[D KTF VFEF DF+ VG[ DF+ VlGZ]âGL AGL ZC[JF DF\UTL CF[I V[ AFATG[ 
V\TDF\ ,[lBSFV[ S]X/TF5}J"S ZH} SZL K[P c50B[ Ù6FW" YF[0F[ ;/J/F8 VG]EJFIF[4 
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VF JFTF"G]\ HDF 5F;]\ K[P ;F5GF ÝTLSYL VT'%T SFDG]\ VF,[BG SZJFGF[ ÝIF; 
S,FtDS GLJ0IF[ K[P U}\RJ/]\ J/LG[ 50[,L V5[ÙFV[ JU[Z[DF\ 56 VF ;\S[T U}\YFTF[G[ 
N- YTF[ HF[. XSFI K[P 
 cVHF^IF[c JFTF"GL GFlISF VJGL 5lT SFlT"SGL DFGl;S lJÙ]aWTFYL 3ZGF\ 
VgI ;eIF[ H[8,L H N]oBL K[ VG[ T[GL GÒS HTF\ 56 0Z[ K[P KTF\ 5lTGL ;[JF 
RFSZL4 H~lZIFTF[ 5}ZL SZJL JU[Z[ SFI" V[8,L H lGQ9FYL SZ[ K[P 5Z\T] V[S lNJ; 
VEFGFJ:YFDF\ SFlT"S c;,]c GFDGL jIlÉTG[ ;\AF[WLG[ SC[ K[ TFZF JUZ DFZFYL 
lA,S], ÒJL XSFX[ GCÄP VG[ VF XaNF[ TYF cX], SF[6mc GF[ Ý`G VJGLGF DGDF\ 
;TT SF\8FGL DFOS B}\R[ K[P 3ZGF\ ;eIF[ TF[ VF XaNF[ ;F\E?IF 5KL 56 T[GL BF; 
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 JFTF"GFlISFV[ 5lT GZ[gãYL l0JF[;" ,LWF K[P l0JF[;" 5KL 5F[TFG[ DF[S/FX4 
:JT\+TF D/L K[4 V[JF[ N[BFJ SZTL GFlISF DGF[DG TF[ 5lTGF ;F\lGwIDF\ 5;FZ 
SZ[,F ;DI VG[ l0JF[;" 5KL V[S,TFGF VF ;DIGL T],GFDF\YL ARJFGF[ jIY" 
ÝItG SZTL ZC[ K[P 
 EFZTLI ;DFHGF -F\RFDF\ HgDLG[ pKZ[,L ,UEU :+LGF ,F[CLDF\4 
:JEFJDF\ cVFWFZ TF[ HF[.V[ Hc GF[ ;\:SFZ N- YI[,F[ CF[I K[ PHF[ S[ DGF[lJ7FG 56 
SC[ K[ S[ DF6;G[ ÒJJF DF8[4 5F[TFGF\ ;]BN]oB JC[\RJF DF8[ SF[.GF V\UT BEFGL4 
C}\OGL H~Z 50[ H K[P VCÄ VF JFTF"GL GFlISF 56 VFJF H SF[. EFJFtDS NF[ZDF\YL 
5;FZ YTF\ DGG[ 9UJFGF[ lGQO/ ÝItG SIF" SZ[ K[P 
 VFD c;DIc JFTF" K}8FK[0F ,LW[, :+LGF DGF[UTG[ ÝU8 SZ[ K[P :+L:JFT\È 
S[ GFZL;\U9GG[ ,UTF ;\S[TF[ VW[" ;]WL JFTF"G[ SF{8]\lAS4 ;FDFlHS ;D:IFGL JFTF" 
AGJF TZO ,. HTF\ ,FU[P 5Z\T] V\T[ TF[ jIlÉT;\J[NGFGF VF,[BG 5F;[ JFTF" 5}ZL 
YFI K[P JFTF"GFlISFGF K}8FK[0F JBT[ GFZLJFNL VlEUD WZFJTL ;CSD"RFZL 
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ZC[ K[P K}8FK[0F 5KL V[S,L ZC[TL GFlISF ;JFZGF[ ;DI R}SL lJ;ZL HJFGF ;EFG 
ÝItGF[ SZ[ K[P S[D S[ V[ GFlISFG[ E}TSF/ TFHF[ SZFJ[ K[P V[ H ;DI[ GFlISFGF 
O,[8 ;FD[YL V[S ;]BL N\5TL :S}8Z 5Z HF[0FHF[0 A[;L SFD[ HFI K[P V[ ÎxI 
JT"DFGDF\ 5L0F JWFZ[ K[P V[8,F DF8[ S[ V[DF\ GFlISFGF NFd5tIÒJGGL S[8,LS 
VFJL H ;]BLÙ6F[G]\ ÝlTlA\A 50[,]\ K[ VG[ K}8FK[0F 5KLI T[G[ V[ ;]BGL h\BGF K[ 
T[ KT]\ YFI K[ V[YL VF JFTF" ;FDFlHS ;D:IFÝWFG AGJFG[ AN,[ jIlÉTS[gãL4 
GFZLS[gãL AGL ZC[ K[P 
 cHJlGSFc JFTF"GF[ V[S T\T] VF H ;\U|CDF\GL c;]J6"O/c sAgG[ JFTF"DF\ A[ 
AC[GF[GF\ 5F+F[ K[ DF8[f ;FY[ HF[0FI K[ TF[ ALHF[ T\T] cVHF^IF[c sNFd5tIÒJGDF\ 
+LHF 5F+GF SFZ6[ ;HF"TL S8F[S8LGF ;DFG SYFALHGF ,LW[f JFTF" ;FY[ HF[0FI K[P 
zL pDFX\SZ HF[XLGL cA[ AC[GF[c sHIF\ DGGF[ SF[. V\WFZF[ B}6F[ E,[ TZ\U~5[ 
pHFUZ Y. HFI K[P HIF\ AC[GG]\ D'tI] ;]âF .rKFI K[f c;DFG KTF\ V;DFGc s,[ 
:8LOG t:JFèU v VG]JFNvlXZLØ 5\RF,f H[JL JFTF"VF[ VG[ DCFEFZTDF\GL 
lNlTvVlNlTGL 5F{ZFl6S SYFG]\ :DZ6 HUFJ[ K[P 
 VF JFTF"DF\ NX"GF4 ;F[CG VG[ RF{,FGL VF;5F; SYFGF[ T\T] A\WFI K[P 
NX"GF VG[ ;F[CGG]\ NFd5tIÒJG ;]BL K[P 5Z\T] NX"GF ;F[CG DF8[ B}A H 5h[;LJ 
K[P :+LG]\ DG4 T[DF\ ZC[,F EFJF[ V[8,F AWF\ VG[ V[JF\ TF[ lJlXQ8 K[ S[ T[G[ 5S0JF4 
S/JF S[ T[GL lNXF HF[JL B}A lJS8 SFD K[P 5F[TFGL H GFGLA[G RF{,F NX"GFG[ 3[Z 
JF\RJF DF8[ VFJL K[P AC[G TF[ 5lTG[ ;FZL ZLT[ HF6JF KTF\ RF{,FGL CZSTF[ VG[ 
T[GF ZDlTIF/ :JEFJGF SFZ6[ NX"GF DGF[DG X\SFGF JD/DF\ V8JFTL N]oBL YFI 
K[P JFTF"SFZ4 NX"GFGF DGF[EFJF[G[ S]X/TFYL YF[0F XaNF[DF\4 JT"GDF\ jIÉT SZLG[ 
SYFT\T]G[ V;ZSFZS AGFJ[ K[P 
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SZFJL HFI K[P SIFZ[S SF[.S :+LVF[ HFT[ SFD G SZLG[4 GF[SZF[ 5F;[ SFD SZFJLG[ 
5F[TFGF ;]BL ÒJGGF[ UJ" SZTL CF[I K[P HIFZ[ VD]SG[ ;TT SFD SZJ]\4 3ZGF 
AWFG]\ SFD SZLG[ VFG\N VF5JF[4 ALHFGL ÝX\;F D[/JL4 ÒJGDF\ ;]B 5FDJFGL 8[J 
CF[I K[P ÒJJF DF8[G]\ RF,SA/ CF[I K[P VF JFTF"DF\ cAFc 56 ;DU| 3Z DF8[ WZL 
;DFG RF,S A/ K[P 
ccAFG[ 5}KF[4 AF HF6[ K[4 AFV[ ZFbI]\ K[4 AF SC[TF\ CTF\4 AFV[ AGFjI]\ K[P AF 
SZJFGF\ K[PPP lÌIF5N JUZGL AF HF6[ CF[I H GCÄ V[J]\cc) 
 AF 56 V[S :+L H K[ G[¦ VG[ ,UEU :+LVF[G[ 3Z4 AF/SF[4 5lT T[DGL 
;FZ;\EF/ V[ B}A UDTF\ SFIF[" K[ VG[ T[DF\YL H HF6[ S[ T[ ÒJJFGF[ VFG\N XlÉT 
D[/J[ K[P 5KL V[ :+L E,[G[ I]JFG CF[I S[ J'â4 cSF, ;]WL TF[PPPcc JFTF"GF AF AaA[ 
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+6[I EF. AC[G 3Z[ VFjIF\ T[ JBT[ AFV[ J'\NFGF JF/ SF[ZF SZL VF%IFP V[ Ù6GL 
:D'lT ÒJGEZ DGDF\ ZCL4 T[ ZFT CFYDF\ ZFBL D}S[,F DF[UZFGF\ O},GL H[D D3D3[ 
K[P AF 5F;[YL VFJF[ ,FU6LELGF[ VG]EJ EFuI[ H YTF[P SFZ6 S[ AFGF ÒJGGL 
 ccclxxx 
Ù6[Ù6 lJØFNDF\ JLTL K[P V[ ZC:I TF[ 5FK]\ ALHF V[S JZ;FNL lNJ;[ ÝU8 YFI 
K[P 
 AF SAF8GL H}GL J:T]VF[ SFU/F[ O[\STL CTLP T[DF\GF V[S OF[8F lJX[ JI:S 
J'\NFV[ 5}KI]\ TF[ AFV[ Sæ]\ o ccV[ 5]Q5FGF[ OF[8F[ K[P TFZF AF5]ÒG[ 5]Q5F HF[0[ 5Z6J]\ 
CT]\Pcc!_ 
 VF lNJ; 5KL J'\NF H[ ZLT[ AFGL J[NGFG[ 5FDL XSL K[ V[ ZLT[ V[GF EF.VF[ 
GYL 5FDL XSIF\P V[ HF[TF\ :+L H :+LG[ JW] ;FZL ZLT[ ;DÒ XS[ K[ T[GL J[NGFG[ 
;D;\J[NL XS[ K[4 V[ JFTGF[ .gSFZ Y. XS[ GCÄP AFV[ 5F[TFGF ÒJGGL UF[l5TSYF 
SCL NLWL S[ l5TFÒG[ ALÒ :+LG[ 5Z6J]\ CT]\ VG[ AF V[ HF6TL CTLP 5tGL TZLS[ 
T[6[ S[JL OZOF[<,F 5F0[ T[JL J[NGFGF 5Y p5Z RF,J]\ 50I]\ CX[¦ VG[ V[ J[NGF H 
VFÌF[X AGL U. CTLP 
ccDG[ BAZ CTLP D[\ TF[ RF[bB]\ SC[,]\ S[ H[ DF6;G[ DFZFDF\ Z; GYL4 V[GF 
KF[SZF\ DFZ[ G HF[.V[P V[ EFZ J[\-FZJF[ GYL DFZ[PPP AC] h30F RF<IF V[ AFATP 
AFJL AGL HFë V[J]\ YT]\ V[ lNJ;F[DF\ 56 5KL TF[ EZTGF[ HGDG[ 5KLPPPPcc!! 
 V[S :+L sAFf ALÒ :+L s5]+Lf VFU/ ìNI BF[,[ K[P AFV[ VlGrKF KTF\ 
+6 ;\TFGF[G[ HgD VF%IF[P J'\NFGF HgD JBT[ ;F{YL JW] S,[X CTF[P V[ VY"DF\ 
cA/TZFGF\ ALHc 5F\UIFÅ DF[8F\ YIF\ VG[ J'\NFG[ ,FU[ K[ S[ 5F[T[ Ý[DG]\ GCÄ 56 
A/TZFG]\ ALH CTLP DF\ULG[ GCÄ 56 J6HF[.TL VFJL 50[,L CTLP V[ JFTGF EFG 
;FY[ H J'\NF AFGL J[NGFGL ;FJ lGS8 Y. 5CF[\R[ K[P VF ZLT[ N}ZGF E}TSF/DF\ K[S 
X{XJGF\ ;\EFZ6F~5[ SF[TZF. UI[, JZ;FNL lNJ; DF[UZFGL DC[\S D}SL UIF[ CTF[ TF[ 
JØF[" 5KLGL V[S EÄHFI[,L A5F[Z AFGF NFd5tIGL GJL H ;DH VF5LG[ ÒJG 
5,8L U. CTLP J6HF[.TF SF/L A/TZFGF\ VG[ EI\SZ V6UDFGF\ VF ALH 
ZF[5FI[,F\ AFGL S}B[ V[ J'\NFG[ ;DHFI K[P 
 ccclxxxi 
ccAFGL TLJ| VlGrKF KTF\ HgD[,L4 DFY[ 50[,L K[S H V6UDTL4 V[ 
V6UDFG]\ h[Z 5F[TFGF ,F[CLDF\ E[/JLG[ VJTZ[,L4 HgDLG[ V[ Z0L CX[ tIFZ[ AFV[ 
S[JL W'6FYL V[GL ;FD[ HF[.G[GHZ O[ZJL ,LWL CX[Pcc!Z 
 A; VF 7FG ,FWTF H V[G[ 3ZG]\ pNF; JFTFJZ64 lTZ:SFZ VG[ S\8F/FGL 
JF;L ,FUTL CJF SIFZ[S K]8S K]8S XaNF[DF\ EF[\SFTF[ ÌF[WPPP AW[ AW]\ H ;DHF. 
HFI K[P tIFZ[ X{XJGF 5[,F JZ;FNL lNJ;GL BF[AF H[J0L 56 ;FJ ;FRF ;]BGL 
EZ[,L Ù6F[GL GÞZTF J'\NFGL lH\NULGL D}0L K[ VG[ V[I V[8,F DF8[ S[ cV[8,L 5/ 
5}ZTL cDFc ;FJ ;FRL CTL V[GL J'\NFG[ BFTZ K[c V[8,[ S[ ÒJGGL S0JL 
JF:TlJSTFVF[ JrR[ ÒJTL DF V[ Ù6[ OST cDFc H AGLG[ ;\EF/TL CTLP T[GL C}\O 
J'\NF VF8,F\ JØF[" 5KL 56 V[ JZ;FNL DFCF[, IFN SZLG[ VG]EJL XS[ K[P DF8[ H 
AFGF D'tI]YL 5F[T[ ;FJ V[S,L Y. U. CF[I V[J]\ J'\NFG[ ,FU[ K[P J[NGFGF[ A\WFI[,F[ 
T\T] TF[0LG[ AF TF[ RF,L U. CJ[ JZ;FNL lNJ;F[DF\ T[G\] 5F[TFG]\ VF EIF" 3ZDF\ SF[.GF 
Zæ]\ A[ JZ;FNL lNJ;F[GL IFNDF\ AFGF D'tI]GF[ JZ;FNL lNJ; pD[ZFI UIF[P 
ccJFTF"GF V\TDF\ AFGF D'tI]Ý;\U[ J'\NF VFJ[ K[4 tIFZ[ 56 JZ;FNL lNJ; K[P 
V[ UF[9J6L ;EFG CF[JF KTF\ B8STL GYL S[D S[ VUFpGF AgG[ JZ;FNL lNJ;F[GL 
38GFVF[GF 5lZÝ[1IDF\ T[ lGjIF"H :G[C VFNZG[ Z[BF\lST SZL VF5[ K[P VFD4 
JFTF"DF\ IF[HFI[,L +6 JZ;FNGL ÝI]lSTDF\ JFTF"SFZGL ;H"STFGF[ 5lZRI D/[K[P 
:+L ;\J[NGGL V[S lJ,Ù6 JFTF" TZLS[ cA/TZFGF\ ALHc GF[\W5F+ K[Pcc!# 
 cK+L;D[ JØ[" 38GFGL ÝTLÙFc :+LGF V[SFSL56FG[ T[GL J[NGFG[ JFRF 
VF5TL JFTF" K[P ccBF[0\UFTL RF,4 SdDZ[ BF[;[,F[ ;F0LGF[ D[,F[NF8 K[0F[4 AF\I[YL 
BF[B,]\ 50T]\ a,FphPPP K+L; JØ[" WF[/F\ YTF\ HTF\4 VFKF\ YTF\ HTF\ JF/PPPcc!$ 
 VFJF ~5Z\UJF/L ;]DL S. 38GFGL ÝTLÙF SZ[ K[ m S\. AGT]\ GYLP S\. 
AGJFG]\ GYLP ÒJG H HIF\ l9\UZF. UI]\ CF[I tIF\ XFGL ÝTLÙF m jI\HGFG[ VF5D[/[ 
H lJ:TZJFGL TS VF5TF VF ;H"SG[ DF[8[EFU[ D]BZ Y. S\. SCL N[JFGL4 VFNT 
GYL4 56 VF JFTF"DF\ VRFGS H AW]\ SCL N[JFGL pTFJ/ VFJL U. CF[I T[DPPPP 
 ccclxxxii 
ccBZ[BZ SIF\ SX]\ AgI]\ CT]\ m HF[ S\. AgI]\ H GCF[T]\ TF[ ALJFGL H~Z GCF[TL4 SX]\ YI]\ 
H GYLP TF[ GSFDF[ VF OO0F84 SX]\ YT]\ H GYL TF[ GSFDL VF ALS4 SX]\ YJFG]\ H 
GYL TF[ ;FJ BF[8F[ VF J,J,F8Pcc!5 
 HF[ S[ VF Sæ]\ G CF[T TF[ 56 VF[Z0LGF V\WSFZDF\ +6 VFSFZ ;FY[ N[BFTF 
RF[YF VFSFZGF ;FÙFtSFZDF\ H EFJS TF[ ;]lDGF EFlJG[ 5FDL HFI K[P T[D KTF\ VF 
XaNF[ äFZF 5F+GF lGlJ"S<5 VJxI EFlJGF[ :JLSFZ ;}RJFI K[P cK+L;D[ JØ[" 
38GFGL ÝTLÙFPPPc JFTF" ;]J6"O/ JFTF"GF ALHF 5lZDF6G[ ÝU8 SZ[ K[P c;]J6"O/c 
GL Jt;,F 5Z6L XS[ K[P ;]lD+F V5lZ6LT ZCL HFI K[P VF ;]lD+F cK+L;D[ JØ[" 
38GFGL ÝTLÙFPPc JFTF"GL ;]lD ~5[ p5l:YT YFI K[P RF,LGL V\WFZL VF[Z0LDF\ 
38GFlJlCG 5;FZ YI[,F\ K+L; JØF[" JLTFJL R}S[,L ;]lD DGUDTL 38GFGL ÝTLÙF 
SZ[ K[P T[GL jIY" ÝTLÙF jIYFDF\ AN,F. HFI K[P V5lZ6LT ;]lDGL jIYFG[ 
;\UF[l5T ZLT[ jIÉT SZJFGF[ VF JFTF"DF\ ÝItG YIF[ K[P JFTF"GF V\TDF\ ;]lD 3ZGL 
V\WFZL VF[Z0LDF\ GFGLDF4 ZTGOF[. VG[ AFGL ;FY[ 5F[TFG[ 56 H]V[ K[P ccSF[6    
;]lD m RF[YF VFSFZGL VF[/B D/L U. CTLP V[G[ EIG]\ ,B,B]\ C,A,FJL 
UI]\Pcc!& 
 VW"HFU|T NXFDF\ TG[ YTF VF EF; S[ E|D J0[ ;]lDGF ElJQIGF[ ;\S[T 
SZJFDF\ VFjIF[ K[P VF[Z0L 56 ÝTLS AGL ZC[ K[P GFZLGL 3Z 3ZGL V\WFZL 
VF[Z0LDF\ JLTL HTL lH\NUL VG[ GFZLGL lGIlTGF[ wJlG T[DF\YL jI\lHT YFI K[P HF[ 
S[ ;]lDGL VF l:YlT DF8[ ;FDFlHS 5ZJXTF SFZ6E}T K[P DF8[ VFJL l:YlTDF\ ZC[,F\ 
GFZL5F+F[ lJãF[C SZJF ;ÙD GYL YTF\P 
 cV\WFZL U,LDF\ ;O[N 85SF\c JFTF"GF[ 5lZJ[X VF:JFn K[P AGFZ;G]\ 
lJWJF;NGG]\ JFTFJZ6 S]X/TFYL éE]\ SZFI]\ K[P EFØF SYFY"G[ AN,[ JFTFJZ6GF[ 
VG]EJ SZFJ[ T[ ZLT[ IF[ÒG[ JFTF"SFZ lJWJFÒJGGL ;D:IFG[ TLJ|TFYL p5;FJ[ K[P 
E8STL ;J:T UFIF[4 A0A0TF[ 5'Q8 A|Fï64 lNJ[8GL B[\RFB[\R SZTF\ SFU0F JU[Z[ 
H[JF VF lJØIG[ D]BZ G AGFJ[ V[ DF8[ ;\S[TF[ D}SLG[ SFD R,FjI]\ K[P 5Z\T] V[DGF[ 
 ccclxxxiii 
V[ ÝItG VKTF[ ZC[,F[ GYLP ;FDFlHS4 ;D:IFVF[G[ JFTF"~5 VF5JFGL DYFD6F[DF\ 
VF ÝSFZGF DF[ZRF UF[9JJF 50TF CF[I K[P VG[ V[GF\ 5lZ6FDF[GF[ ;FDGF[ 56 SZJF[ 
50TF[ CF[I K[P 
 A[ 8\S EF[HG D[/JJF DF8[ I\+JTŸ TF/LVF[ 5F0TL :+LVF[GL TF,LGF[ VJFH 
D}-DFZ H[JF[ ,FU[ K[P TA,F\GL 9F[SF9F[S4 ;O[N 85SF\ H[JL :+LVF[ JU[Z[ ;\NEF[" VG[ 
:+LVF[GL l:YlT HF[.G[ GFlISFG]\ ;\J[NGXL, DG CRDRL é9[ K[P X]\ lJWJF YI[,L 
:+LV[ TLY"WFDDF\ H. .`JZ ElÉTDF\ H lH\NUL 5}ZL SZJFGL m VF HgD[ ÒJG 
WZD wIFGDF\ 5}Z]\ YFI TF[ 5KLGF HgDDF\ VFJ]\ N]oB G VFJ[¦ 5F[TFGF 5F5[ H J{WjI 
VFJ[ V[J]\ :+LV[ 56 DFGL ,LW]\ K[P 5]Z]Ø lJW]Z YFI TF[ ;F{EFuIJTL HJFG[ SFZ6[ 
:+L EFuIXF/L U6FIP HIFZ[ :+L lJWJF 5F[TFGF 5F5[ H YFI ¦ ;DFHGL ;F\S0L 
NLJF,F[DF\ ÒJTL lJWJFVF[ TLY"WFDF[GL VF[Z ;F\S0L4 V\WFZL U,LVF[DF\ ;O[N 85SF\ 
Y.G[ J;[ K[P SF[. V[ SIF\I[ VFJF lJW]ZF[GF 8F[/F HF[IF ¦ V[DG[ 5F5 WF[JFGL H~Z 
50L SNL m CSLST[ :+LG[ ;DHGFZ HF6GFZ V[ JFT HF6[ K[ S[ :+L DF+ 5lTYL H 
UF- ZLT[ ;\S/FI[,L CF[I K[P V[8,[ H lJWJF :+L4 lJW]Z 5]Z]Ø H[8,L NIFHGS GYL 
,FUTLP V[8,L CN[ V[S,L GYL 50L HTL VG[ TF[I[ XF DF8[ 3Z 5lZJFZ G KF[0LG[ 
:+L V[ H 5F5 WF[JF HJFGF\ m :+LV[ DFYF 5Z VFJF BF[B,F VFNXF[" lZJFHF[GF[ 
AF[H XF DF8[ êRSIF[ CX[ m :+L 5F[T[ VF AF[H GCÄ O[\S[ tIF\ ;]WL VFJ]\ H RF,JFG]\ 
K[P :+LGL VF AF[hL, l:YlT lJX[ lJRFZTF V[S U|LS SC[JT IFN VFJ[ K[P cê8 SNL 
GLR]\ GdI]\ H G CF[I TF[ VFH[ V[GL 5L9 p5Z H[ AF[H ,NFIF[ K[ V[ SNL ,NFIF[ H G 
CF[Tc 
 VF JFTF"DF\ lJWJF :+LVF[GL ;D:IFVF[G[ ,[lBSFV[ JFRF VF5L K[P VFD TF[ 
VF JFTF"DF\ GFZLDGGF\ ;}1D ;\R,GF[G]\ ê0F6 AC] GYLP KTF\I DGDF\ V[S lJRFZ 
D}SL HFI K[ S[ :+LVF[ H[ ;D:IFVF[GF[ lJWJF ÒJGDF\ ;FDGF[ SZ[ K[ V[ V[8,F H 
DF8[G[ S[ T[ :+L K[P 
 ccclxxxiv 
cc cGJ]\ lA<0ÄU YJFG]\ K[c4 cA[ CHFZ GFD 5[\l0U K[c4 cVF AWL GFGL ëDZGL 
K[c4 cK0[K0Lc clH;SF JZ N\U[ D[\ DZFcPcc!* 
JU[Z[ H[JF H~Z 5}ZTF\ 8}\SF p<,[BF[ äFZF VF ;D:IFVF[GF VG[S ;FDFlHS 5F;F\VF[GF[ 
;\S[T SZJFDF\ VFjIF[ K[P TF[ EHGSLT"GGL T{IFZL4 zL S'Q6 XZ6D DDGL W}G4 
WZD wIFGDF\ ÒJG 5}Z]\ YFI TF[ ALHF HgDDF\ N]oB G VFJ[ V[ DFgITF4 IDZFH 
5F;[YL JZNFG D[/JTL ;FlJ+LGF lR+DF\YL ÝU8TF[ lJZF[WFEF; JU[Z[ äFZF VF 
;D:IFGF\ WFlD"S 5F;F\VF[GL lJ\0AGF SZJFDF\ VFJL K[P 
 ;],Ù6Fv5FJ"TLG[ lJWJF;NGDF\ D/JF JFTF"SYSG[ JF/ 9LS SZJFG]\ DF[\V[ 
5FJ0Z ,UF0JFG]\ DG YFI K[P 5Z\T] VCÄ VZL;F[ GYLP J/L VF HUFV[ V[G[ V[D 
SZTF\ ;\SF[R 56 YFI K[4 V[8,[ DF+ JF/NFALG[ 5LG DFZL N[ K[ T[GL VF lÌIF 
5FJ"TL wIFGYL HF[. ZC[ K[P tIFZ[ lJWJF YI[,L :+LGL ;CH X'\UFZ SZJFGL DGF. S[ 
5ZF6[ YF[5L N[JFI[,L ;FNUL DF8[GF[ S8FÙ ,FU[ K[P 
 JF:TlJS ÒJGDF\ lJWJFVF[GL VFJF\ TLY"WFDF[DF\ H[ NIGLI l:YlT K[P 
T[G[GHZ[ HF[.G[ T[GF lJX[GF ÝtIF3FT VF5TF c7FG5L9c 5]Z:SFZYL ;gDFlGT 
,aWÝlTlQ9T GJ,SYFSFZ4 JFTF"SFZ4 0F¶P .lgNZF UF[:JFDL SC[ K[P  
ccJ'\NFJG WFDDF\ ZC[TL lJWJFVF[GF NIGLI ÒJG D[\ GÒSYL lGCF?IF\P 
T[VF[GF V\WSFZDI JT"DFG VG[ ElJQIG[ lGCF/L DFZ]\ ìNI ãJL é9T]\ T[VF[G[ DF8[ 
D'tI] SZTF\ ÒJG JW] EIFJC CT]\PPP J'\NFJG WFDGL U,LVF[ DFZF H[JL 
I]JFGlJWJF DF8[ ;,FDT G CTLP T[ lNJ;F[ NZlDIFG DG[ 5]Z]ØÝWFG ;DFHDF\ 
J;TL :+LGL ,FRFZL lJX[ 56 ;EFGTF ÝU8LPcc!( 
 cV\WFZLU,LDF\ ;O[N 85SF\c GL JFTF"SYS G[5F/GL 8}ZDF\ GLS/[,L JrR[ 
ZF[SF6 NZdIFG 5}J" 5lZlRT ;],Ù6F 5FJ"TLG[ lJWJF;NGDF\ D/JF VFJ[ K[P 5Z\T] 
lJWJF;NGGL D],FSFT 5KL V[ 5F[T[ 56 V[DF\GL H V[S CF[I T[J]\ VG]EJ[ K[ SNFRP 
SNFR GCÄP VFJF[ ;\lNuW V\T VF ;D:IFÝWFG ZRGFG[ JFTF"G]\ ~5 VF5JF 
IF[HJFDF\ VFjIF[ K[P 
 ccclxxxv 
 zL lCDF\XL X[,TGL VF JFTF" lJX[ zL ZFH[X 5\0IFc GF[\W[ K[ S[ o 
ccSF[.G[ VF S'lT JFTF"GF WF[Z6[ GA/L H6FI V[ BZ]\4 5Z\T] VF lJØIGL 
U]HZFTL JFTF"VF[ VF[KL K[ tIFZ[ V[ H[JL K[ T[JL ZLT[ 56 T[G]\ 36]\ DCÀJ K[P BF; 
TF[4 lCDF\XL X[,TGL :+LS[gãL JFTF"VF[DF\ VF JFTF" J/F\SG]\ lGlD¿ AGL ZC[ K[P VG[ 
:+LGL J{IlSTS DGF[jIYFG[ :YFG[ T[VF[ GFZL ;\A\WL ;FDFlHS ;D:IFVF[GL JFTF" 
,BJF TZO J/[ K[P cV[ ,F[SF[c4 cJFTF";\U|CGL cAFZ6]\c cR}0[,GF[ JF\;F[c4 cXF5c4 
cBZLNLc4 cl\S\DTc H[JL JFTF"VF[ V[GF 5lZ6FD~5 K[Pcc!) 
 czL V[ ;]S]DFZ q VDZc JFTF" JF\RTF H ÝTLlT YFI K[ S[ DFGJGL 
VlTEFJGFXL,TF S[ ,FU6LXL,TF ;FY[ SZ]6TFG]\ HAZ]\ 5F;]\ HF[0FI[,]\ H K[P BF; 
SZLG[ :+LVF[G[ VF AFAT ;F{YL JWFZ[ V;Z VF5GFZL AGL ZC[ K[P JFTF"GF[ SYFT\T] 
D\HZLGF ÒJGGL VF;5F; A\WFI K[P D\HZLG[ cV[ ;]S]DFZc AGFJL  UIF[ VG[ A:;F[ 
~l5IF A9JL UIF[ V[ AGFJ lJX[4 D\HZLGF EF[856F lJX[ T[GF[ p30F[ ,[TF[ VDZ 56 
T[G[ AGFJ[ K[ T[ SZ]6TF K[P 
ccD\HZL4 T]\ ;DHTL GYLP TG[ S[8,F DF6;F[ EF[8 AGFJL HFI K[P TFZF[ ,FE ,. 
HFI K[ TG[PPP TG[PPPccZ_ 
VDZGL VFJL cEF[856Fc GL p5DFYL D\HZL Ù]aW Y. é9L VG[ D\HZLV[ 
TLZ H[JL GHZ[ VDZGL VF\BDF\ HF[I]\ VG[ Sæ]\ o ccV[D m DG[ ,F[SF[ EF[8 AGFJL HFI 
K[ VG[ ,FE ,. HFI K[ V[D m DF+ ,F[SF[ H mccZ! 
 VF jI\uI ;F\E/TF H VDZ 03F. HFI K[ G[ lJRFZ[ K[P D\HZL VG]5DF 
;FY[GF DFZF ;\A\WF[ lJX[ TF[ GYL HF6L U.G[ m GCÄTZ CJ[ ;FJR[TL ZFBJL 50X[P 
 :+LÒJGGL VF H DF[8L SZ]6TF K[ S[ T[ ALHF 5F;[ EF[8 AGLG[ VF[K]\ U]DFJ[ 
K[ 56 T[GL EFJGFXL,TFG[ EF[856FDF\ B5FJLG[ 5F[TFGF H T[GF[ Ì}Z ,FE ,[TF 
CF[I K[ T[G[ EF[8 AGFJTF\ CF[I K[P 
 ccclxxxvi 
 5F[TFGF ÝYD JFTF";\U|C cVgTZF,c GL JFTF"VF[YL U]HZFTL EFJS lJJ[RSGF 
DGDF\ GJL VFXF HUF0GFZ zL lCDF\XL X[,T T[DGF ALHF JFTF";\U|CYL VF VFXFG[ 
JW] A/J¿Z AGFJ[ K[P 
 :+L :JFT\È S[ V[JL T[JL ÝRFZFtDS JFTF[YL N}Z ZCLG[ ,BTF\ zL lCDF\XL 
X[,TGF VF JFTF";\U|CGL ,UEU N;[S JFTF"GF S[gãDF\ :+L K[P NZ[S :+LG]\ 5F[TFG]\ 
VFUJ]\ ;\J[NGlJ`J K[P H[ EFJSG[ HZFI VHF^I]\ GYL ,FUT]\P SFZ6 S[ JFTF"GF[ l5\0 
TF[ VF;5F;GF 5lZJ[XDF\ VFSFZ ,[TL 38GFVF[DF\YL H A\WFIF[ K[P 
 cV\WFZL U,LDF\ ;O[N 85SF\c GL JFTF"VF[GF[ V[S\NZ[ VeIF; SZTF\ H6FI K[ S[ 
JFTF"DF\ SF[. U}- ZC:I K]5FI]\ K[P H[G[ HF6JF 36L DYFD6 SZJL 50[ K[P T[DGL 
JFTF"VF[ SYGX{,LGF SFZ6[ VFSØ"S AGL ZCL K[P cVgTZF,c GL H[D VCÄ 56 T[DGL 
AWL H JFTF"VF[ 5F+GF VF\TZDGDF\ ÝJ[XL T[GL U}-FlTU}- ,FU6LG[ 5F+GF D]B[ 
ZH} SZ[ K[P 
 VF ,[lBSF 5F+GF VF\TZDGDF\ ÝJ[XL T[GL ;\J[NGFG[ ;3G ZLT[ jIÉT SZ[ 
K[P T[GF GD}GF cA/TZFGF\ ALHc4 cSF, ;]WL TF[PPPc4 c;]J6"O/c H[JL JFTF"VF[ K[P 
5F+GF VF\TZDGGL V[S V[S JFT 5F+GF D]B[ jIÉT SZTF\ ,[lBSF SC[ K[P ccC]\ HIFZ[ 
JFTF" ,B]\ K]\ tIFZ[ H[ T[ 5F+F[ ;FY[ V[8,L CN[ TFNFtdI VG]EJ]\ K]\ S[ V[8,F ;DI 
5}ZTL C]\ lCDF\XL X[,T D8L HFëK]\P C]\ V[ 5F+ AGL HFë K]\P V[GF J[NGF ;\J[NGF 
DFZF AGL HFI K[ VG[ V[8,[ VF ,[BGDF\ SIF\I DFZL  'Second self' VF0BL,L 
AGTL CF[I T[J]\ C]\ GYL DFGTLPccZZ 
 cVgTZF,c JFTF";\U|CDF\,UEU NZ[S lJJ[RS[ H[GL GF[\W ,LWL CTL T[ ,FWJ 
SNFR VF ,[lBSFGF[ VFUJF[ U]6K[P V[J]\ VF ALHF[ JFTF";\U|C ;FlAT SZ[ K[P DF8[ H 
zL XZLOF JLH/LJF/F VF JFTF";\U|CGL JFTF"VF[ lJX[ SC[ K[ o 
ccDIF"lNT O,S 5Z R]:T DF/B]\ ZH} SZTL JFTF"VF[PccZ# 
 TF[ VF ;\U|CGL JFTF"VF[ lJX[ zL EZT DC[TF H6FJ[ K[ S[ o  
 ccclxxxvii 
ccVF JFTF"VF[DF\YL 5;FZ YTF\ JFTF"SFZGF RFZv5F\R J,6F[ :5Q8 Y. HFI 
K[P 36L JFTF"GF SYF38SF[ 5Z\5ZFUT K[P 56 lG~56ZLlT H V[JL K[ S[ SYF38SF[ 
GFJLgI 5FdIF K[PccZ$ 
zL EZT DC[TF lJX[ØDF\ VF JFTF";\U|C G[ ccCFY ,FU[,L ;FNL EjITFYL 
GJFH[ K[P VF JFTF";\U|CDF\ ;FNULGL ;FY[ ;FY[ ;\J[NGFGF[ VlTXI p5IF[U YIF[ K[P 
,[lBSFV[ DFGJLI ;\J[NGFVF[G[ JCFJL K[P JC[TL D}SL K[PccZ5 
 J:T]U}\Y6LDF\ T[DGL lJlXQ8TF NFN DF\UL ,[ K[P V[S SZTF\ JWFZ[ jIlÉTVF[GF 
ÎlQ8SF[6G[ D}SLG[ JFTF"G[ Z;ÝN AGFJF. K[P c;]J6"O/c4 c;DIc4 cVHF^IF[c4 cSF, 
;]WL TF[PPPc JU[Z[ JFTF"VF[GF\ 5F+F[ DCÀJGF\ AGL ZC[ K[P ,[lBSFV[ J{lJwI;EZ 
J6"GF[ 56 VF%IF\ K[P J:T] VG]~5 JFTFJZ64 5F+ VG]~5 EFØF K[P ;\JFNF[ 
T[Ò,F K[P V[S JFT TF[ :JLSFZJL H ZCL S[ VCÄGF 36F\ BZF\ 5F+F[ SF[.G[ SF[. 
5lZl:YlTDF\ ;\3Ø"YL ÒJTF\ 5F+F[ K[P H[GF SFZ6[ SZ]6Z; VF:JFn AG[ K[P RF[8NFZ 
V\T äFZF V;ZSFZS ZH}VFT HF[JF D/[ K[P 
 VF ;\U|CGF\ 5F+F[GF\ ÒJGDF\ VJU6GF4 VJC[,GF4 V;DFIF[HGGL 
EFJGF4 5ZFIF56]\4 CTFXF4 lJØFNDI Ù6F[4 V[S,TF4 BF,L5F[ VG[ DFGl;S ZLT[ 
50L EF\U[,F ÒJGGL SZ]6TF ATFJL K[P H[DF\ ,[lBSF ÒJGGL S0JL JF:TlJSTFGL 
KAL S]X/TFYL VF5L XSIF\ K[P 
 zL .,F GFIS[ VF ;\U|CGL JFTF"VF[G[ 
cc cSFGDF\ SC[JFGL JFT SCL K[c pNFCZ6~5[ c9[SF6]\c4 cVHF^IF[c c;\DF[CGc 
JU[Z[ JFTF"VF[G[ U6L XSFIPccZ& 
 S[8,LI[ lJlXQ8TFVF[ ;FY[ VF JFTF"VF[DF\ SIF\S SIF\S DIF"NFVF[ 56 H6FI 
K[P T[D KTF\ JFTF";\U|CGL ;F{YL DF[8L lJX[ØTF TF[ V[ K[ S[ SF[. V[S H ;\U|CDF\JL;[S 
JFTF"VF[ GF[\W5F+ CF[I V[J]\ EFuI[ H AG[P H[ VCÄ AgI]\ K[P VF ;\NE[" zL XZLOF 
JLH/LJF/F GF[\W[ K[ o ccZ# JFTF"VF[DF\YL A[ +6JFTF"VF[ H GA/L CF[I V[J]\ TF[ 
VF56L z[Q9 JFTF"VF[GF\ ;\5FNGF[DF\ 56 GYL AGT]\P 8}\SLJFTF" Ù[+[ 56 GJ,SYF 
 ccclxxxviii 
H[J]\ NFlZãI Ý;ZT]\ H6FT]\ CT]\ V[ ;DI[ VF JFTF"VF[ V[S GJL H VFXF ÝU8FJL HFI 
K[PccZ* 
? cV[ ,F[SF[c o 
 U]HZFTL ;FlCtI lJ`JDF\ ;]Z[X HF[XLGF VFUDG[ NZ[S ;FlCtI :J~5F[DF\ 
GJF\ GJF\ J/F\SF[ éEF SIFÅ K[P V[ HF[TF K[<,F NFISFDF\ 8}\SLJFTF"DF\ 56 S[8,F\S GJF\ 
J,6F[ ÝJ[xIF\ K[P GJF\ ,Ù6F[ ÝTLT YJF\ ,FuIF\ K[P GjI J,6F[ WZFJTF[ ;H"S 
JFTF"GF S,FlJWFG 5ZtJ[ JWFZ[ wIFG VF5TF[ YIF[ K[P VFHGL VF56L JFTF"G[ H[ 5\Y 
D?IF[ K[4 DFU"DF\ H[ J/F\SF[ ,LWF\ K[ T[ AW]\ HF[TF V[8,\] SCL XSFI S[ VUFp JFTF"SFZF[ 
H[D cX]\ SC[J]\ K[mc T[GF p5Z JWFZ[ 50T]\ wIFG VF5TF T[D VFHGF[ JFTF"SFZ cX]\ 
SZJFG]\ K[mc T[GF p5Z JWFZ[ 50T]\ wIFG VF5TF[ YIF[ K[P VF lNJ;F[DF\ S[8,F\S 
;H"SF[V[ VFW]lGS JFTF"SFZF[YL 5F[TFGL H]NL H VF[/B éEL SZL K[P T[DF\GF\ V[S K[ 
zL lCDF\XL X[,TP 
 H[DGL JFTF"VF[V[ VF NFISFDF\ H JW] wIFG B[\rI]\ K[4 G[ H[DGL ;H"GÝJ'l¿ 
JFTF"SFZ TZLS[ H VFZ\EF. G[ T[DF\ S[lgãT Y. K[ T[JF JFTF"SFZ zL lCDF\XL X[,TDF\ 
3]\8FI[,]\ ,F3J K[P XaNDF\ A\WF.G[ 50L ZC[JFGL T[DGL ÝS'lT H GYLP jIF5S 
HG;DHGL jIYF J[NGFYL N}Z ZCLG[ RF,TF[ lJnFjIF;\U lCDF\XL X[,TG[ DG 
JF6LlJ,F; H K[P 
 c;FDFlHS lG:AT[ DG[ 30L K[c V[JF[ T[DGF[ V[SZFZ K[P zL lCDF\XL X[,T[ 
U]HZFTL ;FlCtIG[ H]NF H ;\J[NGlJ`JGL JFTF"VF[ VF5L K[P 
 VF ;\U|CGF lGJ[NGDF\ ,[lBSF SC[ K[P 
ccVF +LHF ;\U|CG]\ JFTF"lJ`J AN,FI]\ K[P VFD TF[ !))_ 5KL DFZF SFDG]\ Ù[+ 
lJ:TI]Å4 DFZL VF;5F; 5YZFI[,F ,FRFZL4 CTFXF4 ;\3Ø" VG[ S\UFl,ITGF\ ÎxI4 
EIFJC JFTFJZ6DF\ D[\ cH]NFc ,F[SF[ HF[IF\ V[DGF\ H]NF\ N]oBF[ ;FY[ J[NGFGF[ V[S 
V,U RC[ZF[ ;FJ GÒSYL HF[IF 5KL 5F[TFGL 5L0F V\U[ V[S CZO 56 prRFZL G 
 ccclxxxix 
XS[ V[JF D}\UF DF6;F[GL lJJXTFYL C]\ NFhTL ZCL K]\P ;DSF,LG JF:TJGL SIF\I[ 
9ZFJ G N[ V[JL EÄ;DF\ K[S Tl/I[ TZO0TL JFTF"VF[DF\ V[ ,F[SF[YL H 3[ZFI[,L K]\cc! 
H[ VF ;\U|CGL JFTF"VF[ JF\rIF 5KL EFJS 56 VG]EJ[ K[ 
 zL lCDF\XL X[,TGF[ VF JFTF";\U|C 56 V[8,F[ H ,F[SlÝI YIF[ K[P T[DGF VF 
+LHF JFTF";\U|CG[ 56 cS[lgãI ;FlCtI VSFNDL 5]Z:SFZc ÝF%T YIF[ K[P U]HZFTL 
EFØFGF ;FlCtI DF8[ BF; TF[ JFTF";FlCtI DF8[ VF UF{ZJGL JFT SCL XSFIP 
 VF ;\U|CDF\ cAFZ6]\c4 cR}0[,GF[ JF\;F[c4 cSF[. ALHF[ DF6;c4 c,F, 5F6Lc4 
c;]XL,SFgTG]\ ;5G]\c4 cV[,F[SF[c4 cGXF[c4 cD]lSTD\+c4 cO]uUFc4 clGSF,c4 cXF5c4 
cBZLNLc4 clS\DTc4 cGBVFbIFGc4 cÒJJFGL ZCL UI[,L Ù6F[c4 cAFZDF;Lc4 cV\TZc4 
c;FZF[ NCF0F[c4 cBFBZFGL lB;SF[,Lc cptÌD6c c;Z\Ù6c JU[Z[ Z! JFTF"VF[ VFJ[,L 
K[P 
 VCL GFZLG[ S[gãDF\ ZFBLG[ S[ GFZLR[TGFG[ ,UTL JFTF"VF[ HF[.V[ TF[ cAFZ6]\c 
cR}0[,GF[ JF\;F[c4 cD]lSTD\+c4 clGSF,c4 cXF5c4 cBZLNLc4 lS\DTc cÒJJFGL ZCL 
UI[,L Ù6F[c4 cV\TZc4 c;FZF[ NCF0F[c4 cBFBZGL lB;SF[,Lc4 c;\ZÙ6c JU[Z[G[ U6FJL 
XSFI CJ[ VF JFTF"VF[GL GFZLlJØIS ;\J[NGFVF[ v ;D:IFVF[ lJX[ lJUT[ HF[.V[P 
 ;FDFlHS JF:TJG[ lG~5TF VF ,[lBSF cAFZ6]\c JFTF"DF\ T[GL JZJL 
JF:TlJSTFG[ c;J,Lc GF 5F+ äFZF ÝU8 SZ[ K[P UZLA S]8]\ADF\ HgD[,L c;J,Lc 
ALHFYL V,U 5F[TFGL H D:TLDF\4 5F[TFGF H lJ`JDF\ DXU], ZCLG[ ÒJG ÒJ[ K[P 
5Z\T] cUZLALc GL EÄ; T[GL S]NZTL CFHT DF8[GL YF[0L36L  ;UJ0 DF8[GL .rKF 
56 5}ZL YJF GYL N[TLP SNFR 5}J"ÒJG UFD0FDF\ 5;FZ SI]Å T[GF SFZ6[ XC[ZGL VF 
h}\505ÎLGF[ J;JF84 T}8[,L S\TFGGL VF0XG]\ GFJ6LI]\ S[ B]<,FDF\ AWFGL VJZ 
HJZGL XSITFDF\ S]NZTL CFHT[ HJFG]\ c;J,Lc G[ UEZFJL N[ K[P H[ AFATG[ T[GF 
3ZGF VgI ;eIF[ S[ VF;5F;GL T[GF H[J0L KF[SZLVF[ ;CH JT"G NFBJ[ K[P T[ H 
AFAT c;J,Lc G[ D}\hJGFZL K[P SF[. VFJX[ m SF[. HF[. HX[ m GF 0ZYL ;J,L 
A[vRFZ lNJ;[ DF 5ZF6[ 3S[,TL tIFZ[ DF\0 H. XSTLP T[G[ C\D[XF lO<DDF\ HF[I[,F 
 cccxc 
,L;L R/STL ,FNLJF/F AFY~DGL SFDGF ZC[TL H[DF\ V[SJFZ ÝJ[xIF 5KL SF[.GF 
VFJL HJFGF[ lA,S], 0Z G ZC[TF[P 5Z\T] T[GL VF ;FJ GFGL SCL XSFI T[JL h\BGF 
V[S lNJ; T[G[ ÒJGGF 3F[Z V\WSFZ E6L NF[ZL HFI K[ ¦ 
 D[/FDF\ ALÒ KF[SZLVF[YL lJB}8L 50[,L4 E},L 50[,L ;J,LG[ VHF6L :+L 
3ZGF AN,[ ALÒ H HuIFV[ 5CF[\RF0[ K[P VCÄ ;J,LG[ S]NZTL CFHT[ HJF DF8[ 5[,L 
:+L H[ AFY~D N[BF0[ K[ T[ HF[.G[ ;J,LG[ ,FU[ K[ 5F[T[ 5[,L l;G[DFDF\ HF[I[,L 
:J%G;'lQ8DF\ 5CF[\RL U. K[P V\NZ H.G[ VFU/F[ A\W SZTF\ H T[G[ ,FU[ K[P 
ccVF56G[ TF[ V\NZ SXL ALS GCÄ4 SF[.YL BF[,FI ;]âF\ GCÄP SF[.G[ V[ N[BFI 56 
GCÄ4 SXF[ Z3JF8 GCÄccZ 
 5Z\T] T[GF[ VF VFG\N JF:TJDF\ GS"GF äFZ ;DFG ;FlAT YJFGF[ K[P VtIFZ 
;]WL DFGL K+KFIFDF\ ZC[,L ;J,L HF6[ S[ ~5AHFZDF\ A\W Y. U. CF[I T[J]\ G 
SC[JF KTF\ EFJS VF5F[VF5 ;DÒ HFI K[P ;J,LGF ÒJGG[ VF V63FIF[" J/F\S 
VF5GFZ]\ TÀJ  K[ T[G]\ I]JFGL TZO H. ZC[,]\ :+L XZLZ ¦ 
 VF JFTF"DF\ c;J,Lc GF VF\TZDGG[4 VlT ;\J[NGXL, T[GL R[TGFG[ jIÉT 
SZJF DF8[ ,[lBSFV[ GFGF\ V[JF\ JFSIF[ 5F;[YL 56 WFI]Å SFD ,LW]\ K[P DCFGUZF[DF\ 
J;TL :+LVF[ KF[SZLG[ S[JL S[JL XFZLlZS4 DFGl;S lJ0\A6FVF[GF[ ;FDGF[ SZJF[ 
50TF[ CX[ T[GF[ lRTFZ VF c;J,Lc p5ZYL D/L ZC[ K[P 
 cR}0[,GF[ JF\;F[c JFTF"DF\ UZLAL4 JC[DF[ VG[ V\WzâFDF\ ;A0TF[ lGW"64 
lGN"I ;DFH EF6SL H[JL :+LG[ R}0[, 9ZFJ[ K[P lGN"ITF5}J"S ZC[\;L GF\B[ K[P 
V;CFI lGNF["Ø :+LG[ DF+ EF[uIF~5[ HF[TF[ 5]Z]Ø V[SFN AF/SGF VJ;FGG]\ lGlD¿ 
AGFJLG[ cR}0[,c DFGL ,LW[,L EF6SLG[ AWF\ H ZC[\;L GF\BTF VRSFTF GYLP HF6[ S[ 
Ì}ZTFGF[ VFG\N DF6[ K[P 
 EF6SL V[S,L ZC[TL :+L K[P 5lT TF[ XC[ZDF\ SDFJFGF ACFG[ p50L UIF[ 
5KL T[GF SF[. H ;DFRFZ GYLP VFJ[ K[ DF+ T[GF lJX[GL VOJFVF[4 VOJFVF[ 
;F\E/L ;F\E/LG[ CJ[ TF[ EF6SLV[ T[GF VFJFGL VFXF 56 KF[0L NLWL K[P EF6SL 
 cccxci 
5lT lJX[GF H[ S\. E}TSF/G[ DD/FJ[ K[4 T[GF p5ZYL ,FU[ K[ S[ EF6SLV[ ptS\9 
5lTÝ[D SNL D[/jIF[ H GYL4 SFZDL UZLAL4 V[S,TF4 DFT'tJGL VEL%;F JU[Z[ 
,[lBSFV[ 8}\SF\ 8}\SF\ JFSIF[ VG[ ;\S[TF[ YSL ÝtIÙ SZL VF%I]\ K[P 
 UFDGF VFJFZFTÀJ H[JF[ N¿]GL GHZYL 5F[TFGF XZLZG[ ARFJJFGF[ ÝItG 
SZTL EF6SL HIFZ[ VFB]\ UFD T[G[ R}0[, 9ZFJL DFZL GF\BJF 5FK/ 50I]\ K[ tIFZ[ 
N¿] lJX[ lJRFZ SZ[ K[P VG[ T[G[ ,FU[ K[ VFH[ N¿] DFZF[ TFZ6CFZ AGX[P EFG 
BF[TF BF[TF T[ lJRFZ[ K[P 
ccCF/F E0JFPPP SL0F 50[ TD]G[PPP N¿] V[JF V[DGL JrR[ VF[I GLcPPP VFH 5LW[,F[ 
GF VF[I TF[ AF50F[ N¿] S[JF[PPP CFrRF[ DZNPPPP 
 V[D TF[ V[ AWF\ DFG[ S[ R}0[,G[ JF\;[I VF\B CF[I4 BF[8L H JFT GCÄ TF[ 
EF6SLG[ 8F[/FDF\ H éEF[ ZC[,F[ VFJF[ 5CF0 H[JF[ NT] N[BFIF[ GF CF[T mcc# 
 EF6SLG[ H[GF lJX[ ;CFIGL DGDF\ WFZ6F CTL V[ N¿]I[ éEF[ éEF[ VFBF[ 
TDFXF[ HF[. ZC[ K[P DF+ D}S ;FÙL AGL ZC[ K[P EF[uIF~5[ ;TT EF6SLGF XZLZG[ 
BF[TZTF[ ZC[TF[ N¿] HIFZ[ EF6SLG[ ;CFI SZJFGF[ JBT VFjIF[ tIFZ[ H DF8L5UF[ 
;FlAT YFI K[ T[ S[8,L DF[8L SZ]6TF AGL ZC[ K[¦ 
 cD]lSTD\+c JFTF"DF\ D]ÉTFJ,L 5F[TFGF 5lT VlEWD"G[ VgI :+LGF 
DF[C5FXDF\YL ARFJJF TGDGYL ÝItG SZ[ K[P D\+T\+YL ÝItG SZ[ K[P H[DF\ 5lT 
p5ZGF VlWSFZGL TLJ|EFJGF N[BFI K[P 5lT DF8[GF[ VlJ`JF; N[BFI K[P 
ccDG[ TF[ TDFZFDF\ S\. lJ`JF; GYL TDG[ TF[ ZDTJFTDF\ SF[. :+L ÒTL XS[PPP VG[ 
DFZ[ VCÄ EJF[EJ ;FJW ZC[JFG]\4  G SXL lGZF\T4 G XF\lTcc$ 
 T[ 5lTG[ 5F[TFGF :G[CvÝ[DYL AF\WJFGF AN,[ VlWSFZGF AW\GDF\ D]xS[ZF8 
AF\WL ZFBJF .rK[ K[P V\T[ TF[ 5lTG[ 5F[58 AGFJLG[ 5F\HZFDF\ 5}ZLG[ OST 5F[TFGL 
H6; DF+ CF[I T[D 5F[TFGF TFAFDF\ ZFBJFGF[ ÝItG SZ[ K[ H[ N]oBN K[ T[ 
DCFEFUFG[ SC[ K[ ccT]\ DCFDFIF CF[4 S[ DCFXlÉT4 DFZF[ 5]Z]Ø TF[ DF+ DFZF[4 DFZF 
 cccxcii 
TFAFDF\4 ÒJGL H[D HTG SZLX V[G]\ VF l5\HZFDF\4 56 TFZF CFYDF\ TF[ SNFl5 
GCÄcc5 
 DCFEFUF HIFZ[ A\WGU|:T VlEWD"G[ lGCF/[ K[ tIFZ[ T[G[ N]oB YFI K[P VG[ 
T[ VlEWD"GL D]lST DF8[ 5FKL H}GF U|\YF[DF\YL D]lSTD\+ T{IFZ SZJF ,FUL HFI K[P 
,[lBSFGL VgI JFTF"VF[ SZTF\ VF JFTF" V,U 50[ K[P T[GF\ 5F+F[ 5{FZFl6S K[P JFTF" 
5{FZFl6S RDtSFZF[YL EZ5}Z K[P VF 5F{ZFl6S ÝI]lSTYL ,[lBSFV[ :+LGL 
VlTVlWSFZGL EFJGF ;FY[ ;FY[ :+LGL VgIF[GL D]lSTDF\ ;CFI YJFGL EFJGF 
D]SL lJZF[WFEF; éEF[ SIF[" K[P GFZLG[ A[ V,U V,U ~5DF\ EFJS ;DÙ D}SL 
VF5L K[P 
 clGSF,c JFTF"DF\ SF[9L WF[JFGL JFT VG[ UE"5FTG[ ;ZBFJLG[ Z[JFV[ 3GSLGL 
DGGL U]\R TF[ pS[,L VF5LP AF/56 lJGFG]\ ÒJG ÒJTF\ AF/SF[GF[ TZ]6SgIFGL 
D}\hJ6F[ JU[Z[G[ WGSLGF 5F+ äFZF VCÄ jIÉT SZL K[P 
 WGSLGL VF;5F; AGTL 38GFVF[ lJX[ DGDF\ H S<5GFVF[ SZL4 ;DHJF 
DYTL WGSLDF\ G ;DHFTL 38GFVF[V[ EIU|\lY ZF[5L NLWL K[P VF EI4 X\SF4 JWT]\ 
HT]\ DFG]\ 5[8 JU[Z[YL WGSL D}\hJ6DF\ D}SFI K[P 5Z\T] Z[JF äFZF SF[9L ;FO YJFGL 
lÌIFGF[ ;\S[T ;DHFJTF H WGSLV[ EIDF\YL D]lST VG]EJ[ K[P 
 VF JFTF"DF\ EI4 X\SF JU[Z[ ;\J[NGG[ 5F+GL T/5NL4 ;\:SFlZTFG[ GÞZ 
ÝlT~5F[YL 3}\8JFDF\ VFjI]\ K[P VFD VF JFTF"DF\ lCDF\XL X[,T[ GFZLÒJGGL 
ÌlDSlÌIFVF[G[ V,UTFYL ATFJL K[4 éEFZL K[P 
 cXF5c JFTF"DF\ J[xIFÒJGGL SZ]6TFG[ H]NF H ;\NE[" pHFUZ SZL K[P VF 
JFTF"DF\ V[JL :+LVF[GL SZ]6NXF NXF"JL K[ S[ H[GF ÒJGDF\ cW\WFc l;JFI ALHF SF[. 
;]BGL CJ[ XSITF H GYLP J[xIFVF[GF DCF[<,FGL :+LVF[ lJRFZ[ K[ S[ 5C[,F 
JZ;FN[4 5KL TF[OFGF[ VG[ cV[.0hc H[JF SF[. ZF[UGF ÝRFZ[ T[DGF W\WFG[ RF[58 SZL 
NLWF[ K[P 
 cccxciii 
 AFSL CT]\ T[ SF[. lDlG:8Z V[ DCF[<,FGF Z:T[YL 5;FZ YJFGF CTF V[8,[ VF 
J[xIFVF[G[ AFZL AFZ6F A\W SZLG[ V\NZ A[;L ZC[JFGL NDNF8L 5F[,L; VF5L U. CJ[ 
;DI S[D 5;FZ SZJF[ m ;DI 5;FZ SZJF VF AWL :+LVF[ c;TLc GL lO<D H]V[ K[P 
V[ JBTGF H]NL H]NL :+LVF[GF4 J[xIFGF H]NF H]NF EFJ4 lJRFZF[ ÝU8 YFI K[P 
,[lBSF ;CF[5lZl:YlTGL ÝI]lSTYL GFZLÒJGGL SZ]6TF4 lJ\0AGF4 J[xIF CF[JF KTF\ 
T[GFDF\ ZC[,L ;\J[NGXL,TFG[ ÝU8 SZ[ K[P VF :+LVF[V[ ÒJGDF\ ;]B S[ VFG\N DF8[ 
AFæHUTDF\ GHZ NF[0FJJL 50[ K[P SFZ6 S[ V\UTÒJG4 ;]B S[ VFG\N T[DGF 
G;LADF\ CF[T]\ H GYLP V[8,[ V[G[ lO,DGL SZ]6TF 56 UDTLG CF[I T[D V[S J[xIF 
SC[ K[ o 
ccSIF I[ DF{;L4 .TGF ZF[GF WF[GF VrKF ,UF m SF[. SF[D[0L N[B ,[T[ .;;[; TF[PPP 
VFH SF lNG 5}ZF A[SFZPPPPcc& 
 SF[D[0LG]\ GFD 50TF S[ 5KL ALHF SFZ6YL C;L 50[,L C\;FAF. 5KL TF[ AF[,L 
56 G XS[4 VF\BDF\ 5F6L 3;L VFjIF\ V[8,]\ C;LP VG[ T[G[ lJRFZ VFJL UIF[ S[ o 
ccDF+ AF[,JFYL4 ,F\AF ,F\AF CFY SZLG[ XF5 VF5JFYL4 SF[. ,F/ 85SF\JTF\ 
BJL;GL VF CF,T YTL CF[I TF[4 VtIFZ ;]WLDF\ V[6[ TF[ S\. S[8,FIG[PPPPcc* 
 lO<D H[J]\ HF[ JF:TlJS ÒJGDF\ AGL XSJFG]\ CF[I TF[ T[ S[8,FIG[ XF5 
VF5JFG]\ lJRFZ[ K[P V[ l,:8DF\ VU\T ;UFVF[4 VZ[¦ B]N AF5 VG[ SFSFGF[ 56 
DGF[DG ;DFJ[X SZTL C\;FAF. ÝtI[ EFJSG[ 56 ;CFG]E}lT YFI K[P 
 c;TLc GF RDtSFZYL N]Q8 DZL HFI V[ JFTG[ C;L SF-TL C\;FAF.G]\ CF:I 
;\J[NGXL,G[ JÄWL GF\B[ T[J]\ K[P ;TLGF XF5YL N]Q8GF[ -U,F[ Y. HFI4 ,F[CL 5Z]\YL 
BNANTF Y. HFI V[JF[ RDtSFZ 5F[TFG[ VFJ0L HFI TF[ m V[ lJRFZ[ C;TL 
C\;FAF.G]\ CF:I ÒJGDF\ VG]EJ[,L 5FZFJFZ 5L0F4 SQ84 SZ]6TFG]\ 5}Z VF\;]GF 
AN,[ CF:IYL JCFJ[ K[P N]oB J[NGFG[ HF6[ S[ CF:IGF O]JFZF äFZF jIÉT SZ[ K[P DF+ 
VF0L T[0L JFTF[YL VFZ\EFI[,L JFTF"GF[ V\T JHGNFZ K[PJ[NGFYL EIF["EIF[" K[P 
 cccxciv 
 cBZLNLc JFTF" 56 J[xIFÒJGGL VF;5F; VFSFZ ,[TL JFTF" K[P V[S J[xIF 
AG[,L :+LGL ;FDFgI 3Z[,]\ :+LGL H[D SIFZ[S ;FNULEI]Å ÒJG ÒJJFGL .rKF 
VG[T[DF\ D/TL lGQO/TFGL JFT K[P 
 J[xIFVF[GF VF DCF[<,FDF\ YF[0F ;DI 5C[,F ;FZF EãJU"GL YF[0LS 
DlC,FVF[ S\.S ,BJF S[ 5}K5ZK SZJF VFJ[,L VG[ tIFZ[ T[DF\GL H V[S :+LGF[ 
Z\uIF JUZGF[ RC[ZF[4 ;]TZFp ;F0L VG[ ;FNULDF\YL K,SFTL 3Z[,]\ :+LGL KF5 
GFlISFG[ :5XL" U. VG[ DGF[DG T[ 56 SF[.S lNJ; VF ZLT[ ;FNULEIF" AGJFGL 
DGF[SFDGF ;[J[ K[P 
 V[JFDF\ BZLNLGF[ lNJ; VFjIF[P T[GF H[JL AWL :+LVF[ VFH[ AHFZDF\ BZLNL 
SZJF HJF GLS/L 50L4 T[GF H[JL VgI :+LVF[ ;FY[ RC[ZF[ Z\uIF JUZ ;FNL ;F0L 
5C[ZLG[ GFlISF 56 HFI K[P ccV[ TF[ VFH[ K[S H]NL H CTLP ;FNL ;F0LDF\4 ;FO 
RC[ZFDF\ 99FZF JUZ4 lA,S], SF[. 3Z[,]\PPPcc( 
 GFlISF V[SFN lNJ; ;FNULGF[4 3Z[,]\56FGF[ VG]EJ SZJF DF8[GL T{IFZ ~5[ 
5[,L :+L H[JL H ;]TZFp ;F0L BZLNJFGF D}0DF\ K[P T[GF DGDF\ 5[,L H[JL ;]TZFp 
;F0L BZLNJFGL VG[ T[ 5C[ZLG[ AF[l0"U :S},DF\ E6TL 5]+LG[ D/JF HJFGL .rKF 
K[P 
 VFD TF[ T[GF[ DFGLTF[ U|FCS AGJFZL ;F0LGF[ N]SFGNFZ H K[P T[ 36L AWL 
;F0L ,FJTF[ R/S Z\UF[JF/L S[ 5F6L H[JL 5FT/F SF50GL VgI J[xIFVF[ TF[ T[GF VF 
U|FCS VG[ T[G[ D/TL E[8GL .ØF" SZTLP 5Z\T] VFH[ T[6[ 5F[TFGL DG5;\N ;]TZFp 
;F0L H BZLNLP 
 VCÄ ,[lBSFV[ JT"DFG VG[ E}TSF/DF\ V8JFTL GFlISFGF DGF[EFJF[ äFZF 
T[GF ÒJGDF\ AGJFZL4 ;T~5 JU[Z[G]\ :YFG4 H~lZIFT T[GF[ jIJ;FI4 5]+L DF[GFG]\ 
ElJQI JU[Z[ AFATF[ ;\S[TF[YL NXF"JL K[P ,UEU :+LG[ 3Z4 5lT VG[ AF/SF[YL 
CI]ÅEI]Å 3Z[,]\ ÒJG ÒJJFGL DC[rKF CF[I K[P 5Z\T] J[xIF jIJ;FIDF\ 50[,L :+L 
DF8[ VFDFG\ SX]\ H G;LA GYL YT]\P tIFZ[ VF GFlISF V[SFN lNJ; 5}ZTL 3Z[,]\ :+L 
 cccxcv 
H[JL AGL BZLNL SZJF HFI K[ tIFZ[ tIF\ 56 T[G[ cJ[xIFc TZLS[GL VF[/B U,LR 
:5X" VG[ U,LR XaNF[YL JÄWL GF\B[ K[P 
ccN{B A[ Z\0LSF ZF{A TF[ N[BPPPcc) 
 ;T~5G[ C\D[XF D[SV5JF/F[ RC[ZF[ H UDTF[ AGJFZLG[ R/SE0S Z\UF[JF/L 
VFKL 5FT/L ;F0L H UDTLP VF VG[ VFJ]\ TF[ 36]\ AW]\ VF :+L ÒJGDF\ UD[ S[ G 
UD[SZTL VFJL K[P 5Z\T] VFH[ ;FJ ;FNULYL AHFZDF\ BZLNL SZJF U. TF[ tIF\ 56 
cJ[xIFc TZLS[GL VF[/B[ T[GFDF\ ZC[,L :+LGL ;\J[NGFG[ CRDRFJL GF\BTF[ VF3FT 
5CF[\RF0IF[ K[4 T[ lJRFZ[ K[P 
ccVFD TF[ VFJ]\ DF[\ SF[.56 :+LG]\ CF[. XS[4 V,U S\. H GCF[T]\ V[DF\cc!_ 
 VF H T[GF ÒJGGL DF[8L SZ]6TF K[P ;FJ ;FDFgI4 3Z[,]\ :+L H[JF[ VFH[ 
T[GF[ N[BFJ CF[JF KTF\ T[ V[S ;FDFgI :+L H[JL ÎlQ8 S[ jIJCFZ 5FDL G XSLP p,8]\ 
VF 38GFYL T[GF DGDF\ V[JL u,FlG KJF. U. S[ S[8,FI pD\UYL ,LW[,L 5[,L ;F0L 
AGJFZLJF/L 5FT/L4 E0SZ\UL ;F0LVF[DF\ SIF\I[ ;\TF. U.P 
ccDF[GFG[ D/JF HTL JBT[ V[ ;F0L 5C[ZJFGL CTLP 56 5KL TF[ V[6[ DF[GFG[ D/JF 
HJFGF[ lJRFZ H DF\0L JF?IF[cc!! 
 VF GFlISFGF JT"DFG ÒJGGL ;FY[ ;DF\TZ RF,TF DGF[HUTGL ;FY[ VgI 
J[xIFVF[ lJX[GF 8}\SF ;\S[TF[4 ;\JFNF[ D}SLG[ ,[lBSFV[ :+LÒJGGL4 J[xIFÒJGGL 
J[NGFG[ JFRF VF5L K[P 
 JFTF"G[ V\T[ ;F0L DF8[ J5ZFI[,]\ cU0LA\Wc lÌIF lJX[Ø6 V[SND :OF[8S K[P 
S<5GFGF VG[ JF:TlJSTFGF lJlGIF[UYL cBZLNLc JFTF"GL GFlISFGL ;\J[NGFG[ 
TL16 AGFJL K[P 
 clS\DTc JFTF"DF\ lO<DGF ZF[, DF8[ JFZF\UGF DF[CGFGL 5;\NUL Y. K[P 
ccT[ lO<DJF/F DF[gGFGF OLUZ 5Z lONF4 AF[,F S[ DF[gGFGL CF.8G[ p;SL CLZF[.G SL 
CF.8 V[SND V[S ;ZBL èR[ èRcc!Z 
 cccxcvi 
 lO<DDF\ SFD SZJFGL VF[OZ D/TF\ H ;D'lâYL EZ5}Z ÒJG4 Ýl;lâ 
JU[Z[GF lJRFZ[ DF[CGF CZBFI K[ TF[ VgI JFZF\UGFVF[ T[GL .ØF" SZ[ K[P D/JF 
VFJ[,F lO<DJF/F DF[CGFGF ZF[, lJX[ T[G[ SZJFGF\ ;LG lJX[ ;DHFJTF\ SC[ K[P 
ccUF\J S[ ANDFX ,F[U CLZF[.G SF[ 5Z[XFG SZT[ C{PPP p;S[ 5LK[ 50[ C[ ;APPP ;Z[ 
AFHFZ p;S[ S50[ pTFZ ,[T[ C{PPP V[S V[S SZS[ ;APP GCÄ4 GCÄ VF5S[ l,I[ 
lCRlSRFC8 JF,L SF[. AFT CL GCÄ C{cc!# 
 HFC[Z GuGTFGL VF JFT ;F\E/TFH DF[CGF :TaW Y. U. T[ V[S J[xIF K[ 
DF8[ H lO<DJF/F 56 S[8,L ;CHTFYL SCL N[ K[4 S[ TDFZF DF8[ TF[ VF VF;G JFT 
K[¦ HF[.V[ T[8,F 5{;F VG[ A; EL0GL JrR[ lGJ":+ 5F\R H lDlG8 RF,JFG]\ K[P 
SFZ6 S[ VF ;LG SZJF lCZF[.G T{IFZ GYL DF[CGFG[ ;DHFI HFI K[ S[ 5F[TFG[TF[ 
lCZF[.GGF 0]%,LS[8 TZLS[ DF+ S50F\ JUZGF XZLZG]\ H ÝNX"G SZJFG]\ K[P 
DF[CGFGF V»FGL DF{;L VG[ T[GF DF6;F[ B}A 5{;FGL ,F,R[ DF[CGFG[ ;DHFJ[ K[4 
OF[;,FJ[ K[ lO<DDF\ SFD SZJF DF8[ VZ[ ¦ DF[CGFG[ T[GL lS\DT GÞL SZJF SC[ K[ m 
56 DF[GF sDF[CGFf S. ZLT[ HFC[Z GuGTFGL lS\DT SC[ m 
ccN; CHFZ D[\ SZ[UL SL HIFNF ATFI[ m T} B}N CL ATF N[ V5GL lS\DTcc!$ 
 DF[CGF 5F;[ T[GL lS\DT SZFJTF\ ,F[SF[G[ HF[TF\ ,FU[ K[ S[ :+LG[ 5lTT AGFJTF\ 
36F\ SFZ6F[ T[GL VF;5F; CFHZ H CF[I K[P H[GF lJX[ SC[JFI]\ K[ S[ o 
ccGFZL SF[ 5lTTF AGFG[ D[\ 5]Z]ØF[ SF HIFNF CFY C{ ! 5]Z]Ø 5{;[ IF TF[COF[ SF ,F,R 
N[SZ RF,FSL ;[ O];,F  SZS IF h]9[%IFZ SF Z]5 ZR SZ pgC[ 5lTTF AGF N[TF C{ Fcc 
 5Z\T] VCÄ TF[ ;DFHGL GHZ[ H[ 5lTTF K[ T[G[ 5F[TFGL GHZF[DF\ 56 5lTTF 
AGFJL GF\BJFGF[ AWF\ ÝItG SZ[ K[P DHA}ZL JX JFZF\UGF AG[,L VF :+LV[ VF 
jIJ;FI TF[ V5GFjIF[ T[ SNFR T[GF ÒJGGL ,FRFZL CF[. XS[P 5Z\T] DF+G[ DF+ 
5{;F BFTZ HFC[ZDF\ GuG YJ]\ T[GFDF\ ZC[,L ;\J[NGXL,GFZLG[ SNFR SFZD]\ ,FU[ T[ 
:JFEFlJS JFT K[P 
 cccxcvii 
ccJ[xIF 5F[TFGF ~5GL lS\DT HF6TL CF[I KTF\V[6[ lCZF[.GGL VJ[ÒDF\ U]\0FVF[GF 
CFY[ GuG Y. HFC[ZDF\ NF[0JFG]\ VFJ[ V[ Ù6 V[G[I :TaW SZL N[ K[ ¦ V[SFgTGL 
DHA}ZLG[ HFC[Z OH[TL~5[ ZH} SZJFGL m GFZLtJGL VF EF/ 5}J[" SF[. ,[BSG[ VF 
5lZ6FD ;FY[ D/L G CTLPPP lS\DT JFTF" VY"v;D5"S lJ:DI HUFJ[ K[cc!& 
 H[G[ VF56[ CJ[ EãEFØFDF\ c;[S; JS";"c TZLS[ VF[/BLV[ KLV[ V[JL 
N[CÒJL :+LVF[ 5Z S[8,LS JFTF"VF[ ,BF. K[P 5C[,F VFJL :+LVF[GF cZF[D[lg8S 
lR+F[ VF56F SYF;FlCtIDF\ D/TF\4 CJ[ V[ JF:TlJS AgIF K[P HIF\ ;]WL ;DFHDF\ 
:+LVF[G]\ N[ClJÌIGF jIJ;FIDF\ lJlJW ZLT[ XF[Ø6 YT]\ ZC[X[ tIF\ ;]WL GFZL D]lSTG]\ 
VF\NF[,G S\.S V\X[ lGZY"S ZC[X[ V[D ,FU[ K[P SFZ6 S[ VF XF[Ø6 DF[8F 5FI[4 
jIJl:YT -A[ VG[ SFINFGL VF\B GLR[ YFI K[P V[DF\ SFINFGF ZÙSF[ VG[ EÙSF[GL 
5Z:5Z ;DH K[ VG[ 5]Z]ØF[ DF8[ TF[ VF AHFZ OFINFSFZS GLJ0I]\ H K[ V[8,[ A\W 
SZFJJFGL SIFZ[I ÝFDFl6S SF[lXØ Y. GYLP 
 cÒJJFGL ZCL UI[,L Ù6F[c JFTF"GL Z[JF GFGS0L 8LGLG]\ ZDS0FG]\ Z;F[0]\ 
HF[.G[ 5F[TFGF AF/56G[ IFN SZ[ K[P S[8,LI[ SDG;LA KF[SZLVF[GL H[D Z[JFG]\ 
AF/56 56 3ZSFDGF AF[HF C[9/ NAF. UI]\ CT]\P AF SC[TL o ccKF[SZLG[ J/L 
R},FYL 0ZJFG]\ S[J]\ m AFZ[ NFc0F V[H TF[ SZJFG]\ CF[IPPPPcc!* 
 VFHGF SC[JFTF ;]WZ[,F ;DFHDF\ 56 N- DFgITF K[ S[ :+LG]\ :YFG 
RFZNLJF,F[GL JrR[ 3ZDF\ H K[P NLSZL GFGL CF[I tIFZYL H DFvAF5G[ BF; TF[ DFG[ 
SC[TF ;F\E/L CF[I cV[G[ E6FJLG[ X]\ SZJL K[4 VFBZ[ TF[ R},F[ RF[SF[ H SZJFGF[ K[ m 
Z[JF GFG56YL H B}A ;\J[NGXL, K[4 lJRFZXL, K[ DF8[ H KF[SZLVF[GF :+LVF[GF 
ÒJGGL T],GF DGF[DG 5]Z]ØF[GF ÒJG ;FY[ SZ[ K[P V[SJFZ HDTF 5]Z]Ø[ S[8,L 
ZF[8,L BFWL T[ U6[ K[ tIFZ[ AF 8F[S[ K[o 
ccUF\0L KF[ ;FJPPP 5]Z]ØF[ J/L HDJF A[;[ tIFZ[ U6TZL YTL CX[¦ 5[8 K[ SF[.JFZ 
E}B JWFZ[I ,FU[PPP VG[ TF[ I[ 5FK/ ZC[,F\ ;C]GL ZF[8,L S[ ZF[8,F\ Y[5,F U6LG[ H 
ZBFTFcc!( 
 cccxcviii 
 H[ :+LVF[ 3ZGF[4 SFD SFHGF[ AF[HF[ é9FJ[ K[4 YFSL HFI K[ T[G[ H 5FK/YL 
HDJF A[;[ tIFZ[ U6TZL D]HA H BFJFG]\P HIFZ[ 5]Z]ØF[ TF[ 5[8 K[ TF[ SIFZ[S JWFZ[cI 
BFI ¦ 5F\K] VFJ]\ SC[GFZ4 DFGGFZ 56 :+LVF[ H CF[I T[ S[JL DF[8L SZ]6TF ¦ 
VFJFvVFJF lJRFZ Z[JFG[ D}\hJ[ K[P 
 HDL 5ZJFZLG[ 5]Z]ØF[ VF0[ 50B[ Y. VFZFD SZ[4 DF[8L :+LVF[ JFTF[ SZ[ 56 
Z[JF H[JL S]D/L AF/FVF[G[JF;6GF B0S,F ;FO SZJFGFP Z[JFG[ TF[ HDTF\ HDTF\ 
V[9F\ JF;6GF[ B0S,F[ IFN VFJTF\ H SF[l/IF[ DF\0 U/[ pTZTF[P V[SND lGZF\T ÒJ[ 
DF[HYL HDJFG]\ GFGL CTL tIFZYL T[ ÝF{-F AGL tIF\ ;]WL T[GF ÒJGDF\ AgI]\ H GYLP 
CJ[ HIFZ[ 5F[TFGL ZLT[ ZF\WJFG]\4 HDJFG]\ G;LADF\ D?I]\ K[ tIFZ[ HF6[ S[ ÒJGDF\YL 
Z; H µ0L UIF[P DF[DF\YL HF6[ VDL H ;]SF. UIF\ CF[I T[D T[G[ BFJFGF[ 56 S\8F/F[ 
VFJ[ K[P 
 VF AWF\ J6"GF[DF\ HF[TF ,FU[ K[ S[ HDJF4 JF;6 p8SJF S[ :+LVF[V[ SZJF 
50TF\ SFDGF AF[HGL JFT K[4 56 V[J]\ GYL Z[JFGF[ DF+ VF H AFAT[ A/F5F[ K[ T[J]\ 
GYLP VF AWF\ J6"GF[4 lJRFZF[GF\ ê0F6DF\ 3ZDF\ VG[ ;DFHDF\ YTL :+L 
Vl:TtJGL4 lJRFZGL4 :+L ÒJGGL VJU6GFG]\ N]oB 56 V[8,]\ H K[P 
cc:+LGL C:TL T[GF S]8]\ADF\ H GCÄ ;DFHDF\ 56 ALHF G\AZGL jIlÉT TZLS[GL K[cc!) 
 5Z\T] 8LGFGF ZDS0FGF Z;F[0FGL UHAGFS 5lZ5}6"TFG[ ;]\NZTFV[ T[GF 
ÒJGG[ GLZ;TFGF VlEXF5DF\YL D]ÉT SZL 9\0L CJF O[,FJL NLWLP HF6[ S[ ÒJGDF\ 
R}SL HJFI[,L ÒJJFGL ZCL UI[,L Ù6F[ OZLYL OMZDTL ÒJJF DF8[ pt;FlCT SZL 
CF[I T[D T[6[ HFTG[ 5}KI]\P ccVG[ CF[\XYL V[6[ HFTG[ 5}KI]\4 Z[JFPPP V[ Z[JFPPP X]\ 
BF.X T]\ m AGFJJ]\ K[ S\. UZDFUZDmccZ_ 
 ;DFHDF\ Z[JF SZTF\ 56 ANTZ lH\NUL ÒJTL :+LVF[ CF[I K[P VG[ AWLG[ 
S\. VFJL ÒJJFGL Ù6F[ OZLYL ;F\50TL 56 G CF[I4 :+LVF[GF VFJF VlEXF5~5 
ÒJG lJX[ zL DLZF\ E8 ,B[ K[ o ccH[ ;DFHDF\ :+LG]\ ÒJG V[S VlEXF5~5 CF[I 
tIF\ ;DFHGF[ ;JFÅUL lJSF; Y. H G XS[ H[ XZLZG]\ VWFÅU ;FJ GA/]\ 50L UI]\ CF[I 
 cccxcix 
T[G]\ SF{JT S[8,]\ m VF TF[ GFZLR[TGFDF\ 50[,F SF{JTG[ SFZ6[ U],FDLGL 5lZl:YlTDF\ 
56 V[6[ 5F[TFGF jIlÉTtJGL ;]U\W O[,FJFGF[ ÝItG SIF["P ÝF%T 5lZl:YlTDF\ 
5F[TFGL DFv5tGLvNLSZLvAC[G VFlN E}lDSFVF[G]\ 56 ;JF["¿D ;tI ÝU8 SI]ÅccZ! 
 c;FZF[ NCF0F[c JFTF"GL X~VFT TF[OFGL DFCF[,GF J6"GYL YFI K[P TF[OFG S[ 
I]âGF ;DIDF\ v DFCF[,DF\ :+LVF[ p5Z VtIFRFZG]\ ÝDF6 JWL HFI K[P BF; 
SZLG[ HFTLI VG[ DFGl;S VtIFRFZF[4 XF[Ø6GF[ EF[U T[ AG[ K[P HF[ S[ VF JFTF" 
TF[OFGGL JFTYL VFZ\EFI K[4 5Z\T] T[G]\ SYFALH ALÒ ;D:IFG[ jIÉT SZ[ K[4 
VFSFlZT SZ[ K[P 
 XFZNFGL DF6[SOF[.GL V\AFG]\ ;U56 GÞL YI]\ K[P tIF\ VFJ[,L XFZNFG\] 
SIF\I GYL UF[9JFI]\ T[GF[ S8FÙ SZTF\ CF[I T[D OF[. SC[ K[ o 
 ccVDFZL V\AF K[ 5FKL V[JL S[ TZT 5;\N 50L HFIP V[G]\ G;LA H V[J]\ K[ 
V[8,[ V[S 9[SF6]\ CÒ TF[ HF[I]\ S[ TZT TFA0TF[A UF[9JF. UI]\ccZZ 
 VF T[ VF56L S[JL DFGl;STF S[ KF[SZLG]\ VD]S ëDZ ;]WLDF\ ;U56 G 
UF[9JFI TF[ AWF 5}K5ZK SIF" SZ[4 S8FÙ SIF" SZ[ VG[ KF[SZL VG[ DFvAF5 SF[. 
U]GUFZ CF[I T[JF[ V5ZFWEFJ VG]EJ[¦ 
 AWF DC[DFGF[GL ;FY[ ;UF.lJlW HF[JF A[9[,L XFZNF HIFZ[ V\AFGF 
EFlJ5lTG[ HF[. HFI K[ tIFZ[ K/L é9[ K[ T[G[ IFN VFJ[ K[ TF[OFGGF[ T[ lNJ;4 
TF[OFG YI]\ T[ lNJ;[ N}ZYL T[6[ H[ A/FtSFZL KF[SZFVF[ HF[I[,F T[DF\GF[ H VF K[ T[J]\ 
T[G[ ,FU[ K[P KTF\ 5F[TFGF DGG[ DGFJTL CF[I T[D lJRFZ[ K[ o ccVG[ AZFAZ HF[IF 
CF[I VF[/bIF CF[I KTF\I E}, S\. GYL YTL m S{,F;G[ TF[ HF6[,F[ ;ZBL ZLT[ 
KTF\PPP V[8,[ GHZGF TF[ AC] EZF[;F H GCÄG[ mccZ# 
 V\AFGF EFlJ 5lTG[ TF[OFGGF lNJ;[ A/FtSFZL TZLS[ HF[IF[ CTF[ T[GF p5ZYL 
V[ KF[SZF[ BZFA CF[I V[J]\ YF[0]\ K[ m T[D DGG[ DGFJTL XFZNF cS{,F;c GF[ lJRFZ SZ[ 
K[P SNFR XFZNFGF ÒJGDF\ S{,F;P GFDGF[ KF[SZF[ B}A V\UT AGL UIF[ CX[P 
 cd 
XFZNFV[ T[G[ HF[I[,F[ HF6[,F[ KTF\ T[GF TZOYL XFZNFG[ VF3FT D?IF[ K[P V[8,[ CJ[ 
T[G[ 5F[TFGL GHZGF[cI EZF[;F[ G ZC[ T[ :JFEFlJS K[P 
 cBFBZGL lB;SF[,Lc JFTF"DF\ :+L :JEFJGL :JFEFlJS .ØF"4 N[BF0F[ 
SZJFGL J'l¿ JU[Z[G[ ,[lBSFV[ XaN:Y SZL K[P N[BLTL ZLT[ DFWJL 3Z v 5lT v 
AF/SF[ v 5lZJFZYL ;\T]Q8 ;]BL ,FU[ K[ 5Z\T] V[SJFZGL T[GL ;BL RFZ]\ S[ H[ CJ[ 
5+SFZ K[ T[ DFWJLGF 3Z[ VFJJFGL K[P tIFZ[ DFWJLG[ VeIF;SF/GF V[ lNJ;F[DF\ 
AW[ H YTL RFZ]GL ÝX\;F IFN VFJ[ K[P V[ lNJ;F[DF\ 5F[TFGL 5F;[ TF[ RFZ]YL Rl0IFT]\ 
SX]\ H GCF[T]\P 
ccRFZ] A]lâDTL4 RFZ] ÒlGI;4 RFZ] S,FDD"74 RFZ] DG5;\N S\5GL4 RFZ] UF{ZJ4 
RFZ] X]\ GCÄPPPPccZ$ 
 5Z\T] VFH[ 5F[TFGF CFYDF\ V<,FpNLGGF[ HFN]. lRZFU VFJL UIF[ CF[I T[D 
;D'â ;]BL 3Z AF/SF[ VG[ C[g0;D 5lT~5L 36]\ AW]\ V5lZ6LT RFZ] SZTF\ Rl0IFT]\ 
5F[TFGL 5F;[ K[P VF TaAS[ 5lTGF[ OF[8F[ HF[.G[ ULTFV[ SZ[,L ÝX\;F IFN VFJL HTF\ 
T[GL B]XL JW[ K[P ULTFV[ SC[,]\ ccVF ;FR[ ;FR JZ K[ TFZF[ S[ 5ZN[XGF[ SF[. V[S8Z 
S[ DF[0[,4 E},YL ALHF[ OF[8F[ TF[ GYL N[BF0L NLWF[G[PPPPccZ5 
 E}TSF/DF\ VeIF;SF/DF\ RFZ]GL CF[\lXIFZL4 lGBF,;TF4 VFtDlJ`JF;YL 
K,SFT]\ jIlÉTtJ HF6[ VHF6[ DFWJLG[ ,3]TFU|\lY VF5T]\ Zæ]\PPP T[ N]oB VF8,F\ 
JØF[" 5KL RFZ] HIFZ[ T[G[ 3[Z VFJJFGL K[ tIFZ[ 8L; AGLG[ EF[\SFI K[4 TFH]\ YFI K[P 
VtIFZ ;]WL RFZ]GF SFZ6[ 5F[T[ H[ ,3]TFU|\lY4 N]oB DGF[DG 5FDL K[ T[G]\ J8S JF/TL 
CF[I T[D 5F[TFGF ;]BGF[ -U,F[ B0SL RFZ]G[ ATFJL VF5JFGL J'l¿ ;FY[ B}A T{IFZL 
SZ[ K[P  
 56 RFZ] DF[0L DF[0L VFJL tIFZ[ TF[  
ccVFBF lNJ;GF\ RF[/FI[,F\ S50F\G[ JF/ 56 lJBZF. UI[,F4 56 :O}lT" VSA\WG[ 
RC[ZF[ B]XB]XF,ccZ& 
 cdi 
 RFZ]GF[ VFJF[ AFæ N[BFJ CF[JF\ KTF\ lJRFZF[DF\4 JT"GDF\ V[JL ;CHTFYL4 
VFtDlJ`JF;YL lGBF,;TFYL RFZ] JZ;L 50L S[ OZLYL HF6[ S[ DGF[DG DFWJL 
B}6FDF\ WS[,F. U. T[G[ 5F[TFGF[ H[ J{EJ4 ;D'lâ4 C[g0;D 5lT AW]\ ATFJLG[ 
RFZ]YL Rl0IFT]\ YJ]\ CT]\P RFZ]GF DF[-[ ÝX\;FEZL JFTF[ ;F\E/JL CTL T[DF\G]\ SX]\ H 
YI]\ GCÄ4 T[G[ ,FU[ K[ o 
ccVFH[ OZL TF/LVF[GF U0U0F8 JrR[ RFZ] éEL CTL ÝSFXGF JT]"/DF\4 
 DFWJL VFD H Z0]\ Z0]\ H. U. VFJF[ VFB[ VFBF[ VÙI V[GL 5F;[ CTF[ 
KTF\ccZ* 
 VFD V\T[ TF[ JØF[" 5KL 56 DFWJL 5F[TFGL 5F;[ AW]\ H z[Q9 CF[JF KTF\ 
RFZ]GL ;ZBFD6LDF\ ,3]TFU|\lY4 N]oB VG[ 5K0F8GL J[NGFGF[ VG]EJ SZ[ KP 
5F[TFGL E}T5}J" ;BL RFZ]G[ 5F[TFGF ÒJGG]\ R0LIFT]\ ;]B N[BF0LG[ UJ" SZTL DFWJL 
V\T[ TF[ cBFBZFGL lB;SF[,Lc H[JL NXFG[ 5FDL N]oBL YFI K[P 
 c;\ZÙ6c JFTF"GL GFlISFGF ÒJGDF\ ;FDFlHS ZLT[ HF[.V[ TF[ DFWJ ;FY[GF 
;\A\WG[ SF[. GFD VF5L XSFI T[D GYLP KTF\ GFG56YL H :+LGF[ pK[Z V[JL ZLT[ 
YFI K[ S[ T[G[ SIF\S G[ SIF\S 5]Z]ØGL C}\O S[ 8[SFGL 8[J 50L CF[I K[P VF GFlISFG[ 56 
VF H AFAT ,FU]\ 50[ K[P 36LJFZ VFHGL VFW]lGSF E,[ SC[TL CF[I S[ 5F[T[ 5F[TFGF 
c;\ZÙ6c DF8[ ;ßH K[P T[D KTF\ 56 SIFZ[S ;DIGF SF[. B\0DF\4 SF[.S V[JL 
5lZl:YlTDF\ T[ 56 DGDF\ SF[.GF CF[JFGL C}\O S[ SF[.GF TZOYL D/TL ;\ZÙ6GL 
EFJGF DF8[ T05L é9[ K[P 
 HFC[ZÒJGDF\ 50[,L GFlISF ,[lBSF K[P DFWJ CTF[ tIF\ ;]WL TF[ T[G[ SXF[ 
JF\WF[ G VFjIF[P 5Z\T] DFWJGF D'tI] 5KL SF[. 5]Z]Ø T[G[ D/JF DF\U[ K[4 T[GL V[S 
V[S JFTGL GF[\W ZFB[ K[ T[JL BAZ 50TF\ H GFlISF c;\A\WF[ JWFZJF TF[ GCÄ DF\UTL 
CF[IG[ T[ jIlÉTc T[JF 0Z VG[ X\SFGF RSZFJ[ R0[ K[P DFWJGL IFN TLJ|TFYL VG]EJ[ 
K[P .g0L5[g0;GL JFT SZTL4 GFZL:JFT\È H[JF lJRFZF[ jIÉT SZTL GFlISF V6LGF 
 cdii 
JBT[ ;\ZÙ6 XF[W[P GF;L5F; YFI K[P 50SFZJFGF[ lJRFZ SZ[ K[ 5Z\T] 50SFZJFGL 
lC\DT J[Z6 K[Z6 Y. HFI K[ VG[ 5,FIGJ'l¿ ;[J[ K[P 
 cV[ ,F[SF[c GL JFTF"VF[DF\ ;FDFlHS 5lZJ[X VF,\AG pÏL5GGF TFZ6~5 VFJ[ 
G[ 5KL 5F+GF VF\TlZSDF\ J[NGF jIYFGF[ VluG O[,FTF[4 ÝHJ/TF[ ZC[ V[J]\ V[G]\ 
SYFlX<5 ZRFI K[P lCDF\XL X[,T[ EFØF äFZF S8FÙ4 lTZ:SFZ4 pt;FC4 EI JU[Z[G[ 
JFTF"DF\ 8F\SIF K[P zL lCDF\XL X[,T T[DGL JFTF"VF[DF\ :Y/4 SF/4 jIlÉT JU[Z[GF 
JT"GF[DF\ S,D S\0FZLG[ JFTF"GF S,F3F8G[ p5;FJJF SDZ S;[ K[P J6"G äFZF T[ 
TFNX lR+F[ B0F\ SZL XSIF\ K[P 
 lJØI VG[ X{,LGL ÎlQ8V[ VF 8}\SL JFTF"VF[DF\ V[8,L lJlJWTF K[ S[ 
GJl,SFSFZ[ 5F[TFGL JFTF" DF8[ J:T] SIF\YL D[/jI]\ K[ V[ SC[J]\ ,UEU D]xS[, K[P 
p5ZF\T J:T] p5Z ,[lBSFGF jIlÉTtJGL ;RF[8 KF5 K[P zL lCDF\XL X[,TGF VF 
JFTF";\U|CDF\ T[DG]\ jIlÉTtJ ;RF[8 ZLT[ jIÉT YFI K[P T[DG[ :5X"TL VF ,FRFZL4 
CTFXF4 ;\3Ø" VG[ S\UFl,ITGF S]~54 EIFJC JFTFJZ6DF\ V[D6[ H]NF\ ,F[SF[G[ 
HF[IF\ VG[ T[GL VF;5F;GF JFTFJZ6GL H[ KFIF HF[. T[ AW]\ T[DGL VF JFTF"VF[DF\ 
lh,FI]\ K[ T[DGL JFTF"GL V\NZ ;CF[5l:YlT H[JL HF6LTL ÝI]lSTVF[4 S5F[/Sl<5T 
T[DH GFZLÒJGGL ;\S],TFG[ B}A H GFH]S ZLT[ ATFJL K[P VF V[DGL VFUJL 
,FÙ6LSTF K[P T[DGF VF JFTF";\U|C lJX[ zL EZT DC[TF GF[\W[ K[P 
cV[ ,F[SF[c ;\U|CDF\ zFjIGL ;FY[ ÎxIG]\ ÝEFJS pD[Z6 CF[.G[ VF JFTF"VF[ VF\BYL 
HF[JFGL JFTF"VF[ 56 K[ccZ( 
 5F[T[ B]N V[S GFZL K[ VG[ V[S GFZL ALÒ GFZLGL J[NGFG[ ;FZL 5[9[ ;DÒ 
XS[4 VG]EJL XS[4 ;\J[NL :5XL" XS[ K[P zL lCDF\XL X[,T[ XF[Ø6GF[ EF[U AGTL 
T[DH VtIFRFZF[YL 5L0FTL GFZLG[ ÝtIÙ lGCF/L K[P VFYL H T[DGL JFTF"DF\ 
GFZL;\J[NGFGL JFTF"VF[DF\ GFZLGF\ VFUJF ~5G[ ZH} SZ[ K[P H[ VF:JFn VG[ 
GF[\W5F+ AGL ZC[ K[P 
 
 cdiii 
? cBF\0l6IFDF\ DFY]\c o 
 cBF\0l6IFDF\ DFY]\c zL lCDF\XL X[,TGF[ Z__$ sGJ[dAZf DF\ ACFZ 50[,F[ 
RF[YF[ JFTF";\U|C K[P VF JFTF";\U|CGL JFTF"VF[ JF\RTF EFJSG[ T[DGF VFU,F +6 
JFTF";\U|C SZTF\ S\.S H]NL H ;'lQ8 HF[JF D/[ K[P T[G]\ SFZ6 SNFR ;DIGL 
;DSF,LG JF:TJGL SZ]6TF CF[. XS[P VF lJX[ ,[lBSF SC[ K[P 
ccV[S CSLST SA}, SZJFGF[cI[ VF JBT K[P A[ CHFZ A[GF U]HZFTG[ HF[IF 5KL 
;DSF,LG JF:TJG[ JFTF"DF\ h05L ,[JFGF[ 50SFZ p5F0JFGL DFZL TFSFT V\U[I C]\ 
;FX\S AGL K]\P DFGJS]/DF\ HgD[,L C]\ DFZF S]/GF NFJ5[R VG[ H}96GF GFGFlJW 
J[XYL 03F. K]\P XaNGF ÝEFJ V\U[ S[8,FS WFZNFZ Ý`GF[ éEF YIF K[ tIFZ[ B}A 
D}\hF. K]\P VFD4 KTF\ S,DYL J[U/F ZC[JFG]\ ,F\AF ;DI DF8[ XSI AgI]\ GYL OZL 
OZLG[ C]\ ,BJF TZO H J/L K]\P DGGF\ ;DFWFG DF8[ 56cc! 
 5F[TFGF DGGF ;DFWFG DF8[ ,BJF Ý[ZFTF VF ,[lBSF S[8,FI EFJSF[GF 
DGG]\ 56 ;DFWFG ;\JW"G VF JFTF"VF[ YSL ;]5[Z[ SZL XS[ T[8,L ;ÙD K[P T[DGL 
S,DP 
 cBF\0l6IFDF\ DFY]\c JFTF";\U|CDF\ cVFH[ ZFT[c4 cJFDGc4 cJ/TL D];FOZLc4 
cZ[XDL ZHF.DF\ AFSF[Z]\c cV[SFJGDF[ V[l5;F[0c4 c;HFc4 c5RL;DL HFgI]VFZL 
.lTCF;c4 cVF[G 0I}8Lc4 cpHF"c4 cGFISE[Nc cAFCŸDD]C}T"c4 cVF;DFGL NLJF,c4 
cJ8F/GF[ V[S lS:;F[4 c,FRFZLc4 clJrK[NGL Ù6c4 cVlUIFZDF[ 5+c cE\U]Zc4 
cBF\0l6IFDF\ DFY]\c JU[Z[ H[JL VF[U6L; JFTF"VF[GF[ ;DFJ[X YFI K[P 
 H[DF\YL cVFH[ ZFT[PPPPc4 cZ[XDL ZHF.DF\ AFSF[Z]\c4 cV[SFJGDF[ V[l5;F[0c4 
c;HFc cGFISE[Nc A|FCŸDD]C}T"c4 cVF;DFGL NLJF,c4 cJ8F/GF[ V[S lS:;F[c4 
clJrK[NGL Ù6c4 cVlUIFZDF[ 5+c4 cE\U]Zc4 cBF\0l6IFDF\ DFY\]c JU[Z[ JFTF"VF[DF\ 
ZC[,F GFZLR[TGF VG[ T[GF V\XF[GL T5F; SZJFGF[ VCÄ p5ÌD K[P 
 cVFH[ ZFT[PPPc JFTF" cVFH[ ZFT[ C]\ VFtDCtIF SZLXc V[JF JFSI ;FY[ X~ 
YFI K[P VG[ 5KL WLD[ WLD[ GFlISFGF lJRFZF[DF\4 AF[,DF\ JU[Z[DF\YL T[ DF8[G]\ SFZ6 
 cdiv 
B},T]\ ZC[ K[P Ý:TFJGFDF\ ,[lBSFV[ A[ CHFZ A[ GF U]HZFT lJX[GL 5F[TFGL H[ 
;\J[NGFGL JFT SZL K[ T[ VCÄ XaN~5[ 5}Z[5}ZL VG]EJFI K[P 
 XC[ZDF\ TF[OFGGF lNJ;F[DF\ YF[0F ;\J[NGXL, ;DFH;[JFGF E[BWFZL ,F[SF[ 
VG[ GFlISF TF[OFGLVF[GF VFT\SDF\YL VF\TlST ,F[SF[G[ ARFJF RFC[ K[P 5Z\T] T[DGF 
VF ÝItGG[ UF\056 U6JFDF\ VFJ[ K[P GFUlZSF[GF ZÙ6GL OZH 5F[,L;GL K[4 S[ 
VF56F 3Z[ WDF, GYL GF[TZJL H[J]\ 36]\I GFlISFG[ 3ZGF\ ;eIF[ 5F;[YL ;F\E/JF 
D/[ K[P VFJF[ N[BLTF[ GSFZ :JHGF[ 5F;[YL ;F\E/JF D/TF\ GFlISF DFÒG[ WFZNFZ 
;JF, SZ[ K[P 
ccVF\U6[ VFJGFZG[ VFXZF[ VF5JFGL JFTF"VF[ TD[ VF KF[SZF\JG[ GCF[TF\ SC[TF\ mccZ 
 5F[TFGF CFY GLR[ E6L UI[,F lJnFYL"VF[G[ N[XGF ;DHNFZ VG[ ;\J[NGXL, 
GFUlZS AGFJJFGF 5F9 E6GFJGFZ GFlISFV[ lGJ'l¿ 5KL jIlÉTtJlJSF;GL 
lXlAZF[DF\ 56 DF6;F.GF 5F9F[ 5FSF SZFjIF\ CTF\P GFlISF VlTXI ;\J[NGXL, C{I]\ 
WZFJ[ K[P 5Z\T] VFHGF ;DIDF\ DF6; V[SND :JFYL" VG[ VFtDS[gãL AGL UIF[ K[4 
T[ AFAT VF kH] ìNIGL GFlISFG[ VlTXI N]oBN ,FU[ K[P TF[OFGDF\ H[DGF DFY[ 
EI K[ T[DG[ ARFJF RFCTL GFlISFG[ 5lT H[ SC[ K[4 T[DF\ VG[ GFlISFGF HJFADF\ 
5L0FGF[ H 503F[ K[P 
ccTF[ EF[U AWFGF ¦ VF56[ 9[SF[ GYL ,LWF[ UFDG[ ARFJJFGF[4 UFDGF 5F5 DFY[ 
,[JFGL H~Z GYLP v UFDG[ ARFJFGL JFT GYL VF56L +[J0 56 GYLP VF TF[ 
JØF["YL TDFZL GÒS ZC[ K[ VG[ TD[ H[G[ HF6F[ KF[ V[DGL HPPPPcc# 
 H[DGL ;FY[ JØF["YL ;\A\WF[ K[ T[G[ ARFJJF RFCTL GFlISF V[ ,F[SF[GL lR\TFDF\ 
OO0[ K[P TF[ ALÒ AFH] V[ ,F[SF[G[ 3ZDF VFXZF[ VF5JFGL T[GL JFTGF[ ;LWF[ S[ 
VF0STZF[ .gSFZ T[G[ CRDRFJ[ K[P 
 3ZYL GF;L5F; YI[,L GFlISF TF[OFGGF lNJ;F[DF\ ,F[SF[G[ ;DHFJJF HJF T[ 
5F[TFGF CFY GLR[ T{IFZ YI[,F S[8,F\I ,F[SF[G[ ;FY[ VFJJF H6FJ[ K[P 56 VCÄ TF[ 
NZ[SG[ 5F[TFGL ;,FDTLGL lR\TF K[P V[ 5KL 5F[,L; CF[I4 3ZGF\ CF[I S[ ACFZGF\ 
 cdv 
SF[.G[ VF :+LGF C{IFG[ S[ T[GL DFGJTFG[ 5[\BJFGL S\. 50L GYLP VG[ tIFZ[ H T[GF 
3Z TZO VFJJF GLS/[,F N]EF"UL ,F[SF[ ;]WL TF[OFGL ZFÙ;F[GF CFY 5CF[\RL HFI K[P 
T[DGL DZ6RL;F[YL JFTFJZ6 U}\Ò é9[ K[P ALH[ lNJ;[ T[G[ BAZ 50[ K[ S[ T[G[ tIF\ 
VFzI DF8[ VFJTF\ SFNZEF.4 T[DG]\ S]8]\A VG[ ALHF V[ ZF+[ ZæF\ GYL VG[ T[ 
lJRFZ[ K[P 
ccVFH[ C]\ SF[.GL 5F;[4 H. XS]\ V[D GYLP D[\ SF,[ ZFT[ H[ HF[I]\ V[J]\ OZL HF[J]\ GYL 
VFH[ ZFT[ C]\ ÒJG 5Z 5}6"lJZFD D}SLX ÒJJFGL ,FISFT D[\ U. ZFT[ U]DFJL NLWL 
K[ DF8[P VFH[ ZFT[ C]\cc$ 
 JFTF" VCÄ 5}ZL YFI K[ VG[ SNFR GFlISFG]\ ÒJG 56P VF JFTF" JF\RTF v 
JF\RTF EFJS 56 ,[lBSFGF v GFlISFGF EFJlJ`J ;FY[ HF[0F.G[ 5[,L ;\J[NGFG[ 
TLJ|TFYL VG]EJ[ K[P VFD HF[JF H.V[ TF[ GFlISFV[ 5F[TLS]\ SX]\ U]DFjI]\ GYLP T[D 
KTF\ T[GL GFZLR[TGF T[G]\ ;DU| R[TF[lJ`J VF AGFJYL B/E/L é9I]\P T[GFDF\ 
ZC[,L DF6;F.G[ XZDYL DZJF H[J]\ ,FuI]\ VG[ SNFR V[ V[S :+L CF[JFGF SFZ6[ H 
T[ VF l:YlTDF\ VFU/ VFJLG[ H[ S\. SZJF DFUTL CTL T[ G SZL XSLP T[GL VF 
V;\T]Q8TFGL 5L0F H SNFR T[G[ VF53FT SZJF Ý[Z[ K[P VFJL H SF[. 5L0F ;\NE[" 
cT;,LDF G;ZLG[c 5F[TFGF DF8[ SC[,F VF XaNF[ VF JFTF"GL GFlISF DF8[ 56 V[8,F 
H ;FRF ,FU[ K[ S[4 
ccDFZ]\ lXÙ64 DFZL Z]lR4 DFZL D[3F DG[ DFGJHFT G AGFJL XSLP C]\ KF[SZLGL HFT 
AGLG[ ZCL U.cc5 
 cZ[XDL ZHF.DF\ AFSF[Z]\c JFTF"DF\ I]â VG[ TF[OFGGF lNJ;F[DF\ :+L 5Z YTF\ 
VtIFRFZF[ VG[ T[ ;C[TF CRDRL é9TL GFZLvGFZLR[TGFG]\ ;\J[NGF D-I]\ lR+ HF[JF 
D/[ K[P 
 JFTF" GFlISF XRL Dg8F[GL JFTF"VF[ äFZF N[XGF EFU,F JBT[ OF8L GLS/[,F 
EIFGS C]<,0F[GL E}TFJ/YL 5lZlRT AGL VG[ V[S V;}IF EIGF[ VF[YFZ T[G[ ZF+[ 
UZDL YFI TF[ 56 RFNZDF\YL DFY]\ AFZ SF-JF N[TM GYLP T[ lJRFZ[ K[4 ,F[CLYL 
 cdvi 
BNANTF V[ lC\;FRFZGF V[ lNJ;F[ 5KL 5F[T[ HgDL VG[ DF[8L Y. V[ ;FZ]\ GCÄ TF[ 
UF\0L Y. HFT VG[ V[ ;DIGL UF\0L :+LVF[ lJX[ ;F\E/[,L JFTF[ IFN SZLG[ XRL 
5F[T[ 5[,L UF\0L :+LVF[GF[ EI VG]EJJF ÝItG SZTLP 
 GFG56YL H 5F[TFGL VF;5F;GF 5lZJ[XDF\ 38TL 38GFVF[ lJX[ J0L,F[ H[ 
RRF" SZTF\ T[ ;F\E/LG[ S[ KF5FGF ;DFRFZF[ JF\RL T[DF\YL 5F[TFGL JISÙF v A]lâSÙF 
ÝDF6[ VY" TFZJF DYTL VF lSXF[ZL :+L XZLZGL HF/J6L4 5F[TFGF RFlZÈGL ZÙF 
DF8[ JWFZ[ 50TL ;\J[NGXL, EIELT AGL HTL HF[. XSFI K[P 
ccSF[.S JBT VD:TF[I[ V[SFN 5]Z]ØGF[ WÞF[ ,FUL HFI TF[ V[ ;\SF[RF.G[ SF[S0]\ J/L 
HTL4 X[/FGL H[D :+LVF[G[ 56 SF\8F O}8L GLS/TF CF[I TF[ S[JL ZFCT YFI V[D V[ 
lJRFZTL CTLcc& 
 VF lSXF[ZL :+L p5Z YTF\ A/FtSFZ S[ VtIFRFZ lJX[ AFG[ v OF[.G[ 5}KTL 
VG[ VWSRZF p5,S HJFAF[ ;F\E/TL v lJRFZTL DF[8L Y.P 
 I]JFG YI[,L XRL GF[SZL VG[ VFtDlGE"ZTF D/TF\ CJ[ 5[,F[ lSXF[ZJIGF[ 
EI G VG]EJTLP KTF\ 3ZGF J0L,JU"GF lJRFZF[G[ VFtD;FTŸ SZTL CF[I T[D 
lJRFZTL S[ XL, VG[ ;\:SFZG]\ HTG TF[ VF56F CFYDF\ K[P V[8,[ H V[ 56 
J0L,F[GL V[ JFTDF\ ;CDT YTL S[ KF[SZLVF[ 5Z VtIFRFZ SZJFG]\ DG YFI T[JF\ 
S50F\ 5C[ZLG[ S[ RC[ZF Z\ULG[ GLS/[ 5KL KF[SZLVF[ 5Z VtIFRFZ YFI tIFZ[ T[DF\ 
V[JL KF[SZLVF[GF[ H JF\S SC[JFIP 
 V[JFDF\ XC[ZDF\ SF[DL ZDBF6F[ OF8L GLS?IF\4 tIFZ[ ;F{G[ ;FY[ XRLG[ 56 V[D 
H ,FUT]\ S[ DF[8[EFU[ TF[ VF DZNF[GF H SFDP V[ H G3ZF[/ AWF\ DFZ[ G[ DZ[ :+LVF[ 
TF[ 3ZDF\ ;]ZlÙT H CF[I K[P 5Z\T] SF[DL ZDBF6GF RF[JL; S,FSDF\ H ;]ZlÙT 
,FUTL Z[XDL ZHF.DF\ HF6[ S[ AF\SF[Z]\ 50I]\ VG[ 9[Z 9[ZYL :+LVF[ p5ZGF 
VtIFRFZGF ;DFRFZF[ VFJJF ,FuIF\P VZ[¦ ACFZ TF[ 9LS :+L 5F[TFGF 3ZDF\ 56 
;]ZlÙT G ZCÄ ¦ T[DF\I[ XRLGL VF[lO;GL ;OF. SFDNFZ 5Z A/FtSFZGF ;DFRFZ 
VFjIF\4 VgI :+L SD"RFZLVF[ ;FY[ XRL HIFZ[ T[GF 3[Z U. tIFZ[ VFH ;]WL JF\R[,L 
 cdvii 
;F\E/[,L JFTF[ S[ VY"38GF[ SZTF\ GHZ[ 50TL JZJL JF:TlJSTF T[G[ CRDRFJL U.P 
H[GF SFZ6[ :+L 5Z YTF\ VtIFRFZ AFATDF\ 5F[TFGL VtIFZ ;]WLGL lJRFZ6F 
O[ZJJF DHA}Z AGLP 
ccHF[ S[ VF AF.V[ TF[ V[GF 3ZGL ACFZ 5U D}SIF[ GCF[TF[4 V[GF 3ZGF\ AFZL 
AFZ6F 56 A\W CTF\ V[GL AC[G[ Sæ]\ S[ NZJFHF TF[0S[ ;A V\NZ VF UI[PP AF.V[ TF[ 
S50F\I[ DIF"NF ;RJFI V[JF\ H 5C[Z[,F\4 VFB]\ XZLZ S50FGF\ TFSFDF\ ;H0A\A 
,5[8FI[,]\ CF[I V[D H U6F[P lA,S], VGFSØ"S GFSGSXF[ TF[I VFJ]\ YI]\4 Y.G[ H 
Zæ]\Pcc* 
 C{IFOF8 Z0L é9[,L V[ +:T :+LG[ 5F[TFGL AFYDF\ ;DFJL HF6[ S[ V[GL 
5L0FG[ VF[KL SZJF 5F[TFGL C}\O VF5JFGL SF[lXX SZTL XRL VG]EJ[ K[ S[ v 
ccAF.G]\ XZLZ V[ VG]EJL XSL CTL4 B\l0T4 V5DFlGT4 prKNFI[,]\4 
Z\UNF[/FI[,]\PPP 
 AZFAZ V[ Ù6[ V[G[ ;DHF. UI]\ S[ A/FtSFZ V[8,[ X]\4 VtIFRFZ V[8,[       
X]\ PPP 
 NFNLG[4 AFG[4 DF;LG[4 OF[.G[ SF[.G[I BZ[BZ TF[ S\. BAZ H GCF[TLPcc( 
 EFU,F JBTGL :+LVF[GL NFZ]6 l:YlTGL JFTF[ ;F\E/LG[ Ù]aW  YTL XRL 
VFH[ JF:TlJSTFGL WZTL5Z VgIGL 5L0F 56 TLJ|TFYL VG]EJ[ K[4 VG[ T[DF\ 
;CEFUL YJF Tt5Z AG[ K[P S[JL ZLT[ 5[,L :+LG[ VF`JF;G VF5J]\ S[ C}\O JWFZ[G[ 
JWFZ[ 5}ZL 5F0JL T[JL EFJGF ÝA/ AGTF XRL4 HF6[ S[ V[ :+LGF EFJ HUT ;FY[ 
5F[TFG]\ EFJ HUT HF[0L V[ N]oBN VG]EJ DFGl;S ZLT[ V[8,L H TLJ|TFYL D[/J[ 
K[P T[GF lJX[ HF6[ K[P 
 clC\;F VG[ EF[UJFNG[ Ù[+[ ;\3Ø"c DF\ czL DLZF\ EÎc :+LVF[GL VF ;DIGL 
5L0F S[JL CF[I K[ T[GL JFT I]â ;\NE[" SZTF\ T[VF[ SC[ K[P 
 cdviii 
ccH[ ;{lGSF[ I]â DF[ZR[ DZFIF T[VF[ TF[ TtÙ6 K}8IF\4 56 V5CZ6F[ VG[ A/FtSFZGF[ 
lXSFZ YI[,L :+LVF[ TF[ VFH[ 56 V[8,L H 5L0F EF[UJL ZCL K[P V[DGF DF8[ Pre-
war S[  Post-war H[JF XaN H GYLP ÒJG 5F[T[ H I]âÙ[+ AGL UI]\ K[Pcc) 
 lC\;FGF ;DIDF\4 I]âGF ;DIDF\ :+LVF[V[ B}A 5L0F EF[UJJL 50[ KP 
:+LVF[ DF8[ TF[ ;FNFI]â4 TF[OFG S[ lC\;S VY0FD6F[ 56 EIHGS CF[GFZT ;DF H 
AGL ZC[ K[P I]â TYF TF[OFG4 ZDBF6DF\ CF[DFTF :+LtJGL V[ SCF6L VtI\T 
5L0FNFIS CF[I K[P 
 zL DLZF\ EÎ[ I]â JBTGL :+LGL l:YlTG]\ H[ NF~6 AIFG SI]Å K[ T[JL EI\SZ 
l:YlTDF\YL ZDBF6U|:T lJ:TFZGL :+LVF[ 56 5;FZ YFI K[P SNFR V[8,F[ OS" CF[. 
XS[ S[ I]â SZTF\ VF[KL ;\bIFDF\ :+LVF[ VFJL AA"ZTFGF[ lXSFZ AGTL CX[P 
 VF JFTF"GL XRL VlTXI ;\J[NGXL, DG WZFJTL4 TLJ| GFZLR[TGFYL 
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VF56[PPPccZ! 
 H[ DF6; 5F[TFG[ ,FIS GYL T[G[ DF8[ S<5F\T SZJFGL 56 ~5F NLSZLG[ GF 
5F0[ K[P NLSZL 56 cDFc GL J[NGF ;DÒ VF S8F[S8LGF ;DIDF\ 5F[TFGL HFTG[ 
;\EF/L DFG[ C}\OGF[ 8[SF[ VF5JFGF[ ItG SZ[ K[P 5Z\T] V[S,L 50[,L ~5FGF DG p5Z 
5FKF E}TSF/GF ,[BF\ HF[BF\ TZL VFJ[ K[P ÒJGGF EjI E}TSF/ ;DF SIF\ V[ 
X~VFTGF\ JØF["GF N[XvlJN[XGF ÝJF;F[ ¦ ;\ULTGF IFNUFZ H,;F4 ;}ZDF\ HFUTF[ 
 cdxvi 
lNJ; VG[ ,IDF\ VFYDTL ;F\HP 56 K[<,F\ +6 JØ"YL HGSGF[ jIJCFZ ~Ù VG[ 
AZK8 AgIF[ CTF[P JFTLRTDF\ HF[ V[SFN 56 XaN ~5F JWFZ[ AF[,L HFI TF[ 56 
HGS T[G[ AZK8 VJFHYL JÄWL GF\BTF[ tIFZ[ VF3FT ;FY[ ~5F lJRFZ[ K[P 
ccVFBL lH\NUL CFY 5S0LG[ A[;L ZC[JFGF TZ\UF[DF\ ~5FG[ h],FJTF[ T[ VF H 
DF6;P ;ZF;Z AGFJ8L4 ,AF0 VG[ AF[NF[4 V[6[ 5F[TFG]\ VF ~5 VFZ\E[ ;\TF0L 
ZFB[,]\ V[8,[ V[ Ý5\RL 56 BZF[P VFJF DF6; ;FY[ 5F[T[ XL ZLT[ m lA,S], GCÄ 
V[JL SF[. H~Z 56 GYLPccZZ 
 ~5FDF\ ZC[,] :JDFG HFUL é9I]\P 5F[TFGL ;FY[ VFJL K,GF SZGFZ 5]Z]Ø CJ[ 
ÒJGDF\ G H HF[.V[P T[JF[ DÞD lGWF"Z SZL ,[ K[P T[ 5]+L A[,FG[ l5TF 5F;[ S[ 
DFTF 5F;[ HIF\ HJ]\ CF[I tIF\ H. XS[ K[ T[JL K}8 56 5F[TFGF TZOYL VF5[ K[ T[D 
KTF\ ~5F ÝF{-FJ:YFDF\ A[,FGF5F[TFGL NLSZLGF :G[CG[ VG]EJTF lJRFZ[ K[P VF 
KF[SZL H[8,F[ Ý[D VG]EJ[ K[ V[GF[ 5F EFUGF[ 56 HF[ V[GF AF5G[ 5F[TFGF DF8[ CF[T 
TF[ ¦ 
 A[,FGF 0Fg; ÝF[U|FD JBT[ T[ U|LG~DDF\ T{IFZ YTL CF[I K[ tIFZ[ DFTFG[ B}A 
H ;]\NZ O<I}8 JUF0GFZ ;F{lD+ ;FY[ VF[/BF6 SZFJ[ K[P 5lZRIGL JFTRLTDF\ 
;F{lD+ 5F[TFGF U]Z] HGS lJX[GF[ VCF[EFJ jIÉT SZL T[GL JFT SZTF\ VlEE}T Y. 
HFI K[ VG[ 30LEZ TF[ ~5FG[ 56 5F[TFGF 5lTGL VF VF[/BF6 l5KF6GL JFT 
;F\E/LG[ UJ" Y. HFI K[P 
ccVFtDLITFG]\ VlEDFG h\hFJFT AGLG[ ~5FG[ CRDRFJL Zæ]\P ;CÒJGGF[ 
ZFUFJ[U V[GL ZF[DFJl,DF\ J;\T Y. lJ:TZL ZæF[P V[GF 5U EF[\I 5ZYL ;D}/UF 
B;L ZæF CTF V[ HF6[ HGSGF Î- VF`,[ØDF\PPPPHGS 5\l0T TF[ DFZFPP P.h DFI 
C;Ag0 JF[h DFIPPP K[PPPPCTF\PPPHGS 5\l0T VG[ C]\ PPPPP A[,F TF[ 
VDFZLPPPPPccZ# 
 56 VFTF[ S[J/ AF[,FIFGL E|F\lT CTLP VFJ]\ SX]\ AF[,FI]\ GCÄ VG[ ;F{lD+ 
S[/JFI[,L XF,LGTFYL éEF[ ZæF[P 56 HGS 5\l0T ;F{lD+GF U]Z]4 E,[ UD[ T[JF 
 cdxvii 
DCFG CX[ KTF\ T[ ÒJG ÝtI[GL4 5tGL 5]+L ÝtI[GL XF,LGTF G HF/JL XSIF[P SFD 
V\U[ VF3L 5FKL YI[,L A[,FG[ DF VG[ ;F{lD+ JrR[ XL JFT Y. T[GF[ TF[ bIF, H 
GYL T[ H]V[ K[P ccV[6[ HF[I]\ S[ DdDF BEF 5Z ;F0LGF[ K[0F[ ,5[8TL N- 5U,[ 
VF[l0Ig;DF\ H. ZCL CTLPccZ$ 
 VCÄ GFZLR[TGFGL V[S :+LGL :JDFG HF/JJFGL Î-TF KTL YFI K[P :+L 
:JEFJJX 30L A[ 30L DG ,FU6LGF 5}ZDF\ T6FI]\4 56 ALÒ H 5/[ ~5FV[ 5lTGF[ 
SF[.56 HFTGF[ 5lZRI TFHF[ SIF" JUZ 5F[T[ GÞL SZ[,F[4 V[S,F RF,JFGF[ DFU" 
DÞDTFYL RF,L HJFG]\ D]GFl;A DFgI]\P ÒJGGF\ H[ JØF["DF\ C}\O DF8[ 8[SF DF8[ 
;FYLGL B}A H~Z 50[ K[ V[ JØF["DF\ 5lT ;FY[ ;DFWFG SZLG[ 50L ZC[JFG[ AN,[ 
5F[TFGF[ ÒJG5Y GFZL;gDFG ;FY[ HFT[ S\0FZJF GLS/L CF[I T[JL ~5F HF[JF D/[ K[P 
 ;F{lD+G[ O<I}8 XLBJGFZ T[GF H[ U]Z] DF6; TZLS[ T[G[ UHAGF ,FU[ K[4 
J0L,lD+ S[ 5YNX"S ,FU[ K[P V[ H jIlÉT 5F[TFGL 5tGLG[ ÒJG5YDF\ V[S,L 
V8},L KF[0L N[ K[P E},L 5F0[ K[ T[ S[JL SZ]6TF ¦ 
 EFZTLI ;DFHDF\ DF[8FEFU[ :+LG]\ ÒJG 5ZFJ,\AL AGL HFI T[JF[ H T[GF[ 
pK[Z YTF[ HF[JF D/[ K[P T[D KTF\ VCÄ ~5F ÒJGGF VF S5ZF TAÞFDF\ ;DFWFG 
SZJFG[ AN,[ V[S,F ÒJJFG]\ 5;\N SZLG[ T[GL GFZLR[TGFGL B]DFZLGF[ 5lZRI VF5L 
HFI K[P 
 cVlUIFZDF[ 5+c JFTF"DF\ V[S lJbIFT lJäFG jIlÉTGF ,uGAFæ ;\A\WF[ VG[ 
V[GF ;FY[ HF[0FI[,L :+LVF[GL l:YlTGF[ bIF, 5+ ~5[ D]SFI[, K[P 
 l+,F[SÒ ÝlTEFJ\T4 VF[H:JL4 jIlÉTtJGF HFC[ZÒJGGF DCFG DF6; K[ 
5tGL CF[JF KTF\ ALÒ :+L ;FY[ ;\A\W A\WFI K[ H[ ;TT l+,F[SÒGL ;FY[ H ZC[ K[P 
H[GF l+,F[SÒ ;FY[GF ;\A\WGL 5tGLG[ 56 BAZ K[P VF :+L l+,F[SÒGL lADFZ 
5tGLGL4 3ZGL4 T[DGL VF[lO;GL T[DGF SFI"ÌDF[GL AWLH AFATF[GL SF/Ò ,[ K[ 
56 VRFGS SF[. +LÒ :+LG]\ l+,F[SÒG[ D/JF VFJJ]\4 l+,F[SÒG[ ÝEFlJT SZL 
UI[,]\ T[G]\ jIlÉTtJ AWL AFATF[GL GF[\W SZL VF GFlISF D}\hFI K[P 
 cdxviii 
T[GL VFX\SF ÝDF6[ WLD[ WLD[ VF +LÒ :+L l+,F[SÒGF ÒJG p5Z KJF. 
U.4 T[D KTF\ GFlISF R}5RF5 G UDTL AFATF[G[ ;CG SZ[ K[P 5Z\T] 
l+,F[SÒGFD'tI] 5KL ;0;9 JØ"GL ëDZ[ 5[,L +LÒ :+LG[ 5+ ,B[ K[ T[DF\ 
l+,F[SÒGL 5tGL lJX[4 5F[TFGF lJX[4 l+,F[SÒ lJX[GF T[GF\ TyIF[ ,B[ K[ VG[ V[ 
ZLT[ VF :+LGF DGF[HUTDF\ 5+GF DFwIDYL ,[lBSF EFJSG[ 56 ,8FZ DZFJ[ K[P T[ 
,B[ K[ o 
ccH[G[ AW]\ ;Dl5"T SI]Å V[ 5]Z]ØG[ VF[/BJFGF[ :+LGF[ VlWSFZ K[PccZ5 
 EFJSG[ T[D KTF\ :JFEFlJS Ý`G YFI S[ VF[/BJFGF VlWSFZ 5KL S[ 
VF[/bIF 5KL :+LGL l:YlTDF\ YF[0F[ S\. O[Z 50[ K[ m l+,F[SÒV[ 5tGL CF[JF KTF\4 
JFTF" GFlISF 5+ ,[lBSF ;FY[ Ý[D ;\A\WF[GF[ VFG\N ,LWF[P V[ 5KL T[DGF ÒJGDF\ 
+LÒ :+LV[ 56 :YFG ,LW]\ T[D KTF\ l+,F[SÒGF VF J/U6 lJX[ 5+ ,[lBSF ,B[ 
K[P 
ccD}/ TF[ V[DG]\ ìNI Ý[DYL K,SFT]\ CT]\P ;C]G[ V[D H ,FU[ S[ VF TF[ DFZL 
lGS8 H K[PPP V[SFN :+LG[ RFCLG[ 5KL BF,LBD Y. HFI V[JF ZF\S V[ GCF[TFP 
RF[D[Z <CF6 SZ[ TF[ I[ V[DGL ELTZG]\ Ý[D5F+ éEZFIF SZT]\ ;TTPPPccZ& 
 VF JFTG[ 5+,[lBSF ,B[ K[ TF[ ;FJ ;CHTFYL 56 lJRFZTF ,FU[ K[ S[ 
l+,F[SÒGF VgIF[ ÝtI[GF VFJF Ý[D éEZFGL VF\R TF[ VF :+LGF ìNIG[ ÒJGDF\ 
36LJFZ AF/L R}SL CX[ VG[ V[ ZLT[ TF[ 5lZ6LT 5]Z]ØG[ Ý[D SZGFZL VF GFlISFV[ 
ÒJGDF\ V\T[ TF[ V[S,TFGL lTZ:SFZGL S[ p5[ÙFGL ,FU6L YSL N]oB H D[/jI]\ CX[P 
cE\U]Zc JFTF"GL N[JSLG[ S[g;Z YI]\ K[ T[ HF6 YTF\ H N[JSL VG[ l5GFSLG 
VF3FTYL :TaW AGL HFI K[P 
N[JSL VG[ l5GFSLGGF[ ;\;FZ ;]B[YL RF,[ K[P z[IF VG[ Ý6J H[JF 0FæF VG[ 
;DH]\ AF/SF[ K[P 5Z\T] VF ;]BL ;\;FZ cS[g;Zc XaN ;F\E/TF H CRDRL é9IF[ K[ 
VG[ V[ ;DIGL N[JSLGL DGF[I\+6FGF\ ;}1D ;\R,GF[G[ ,[lBSF AB}AL VF,[BL XSIF\ 
K[P 
 cdxix 
 T[ lJRFZ[ K[ S[ GFG56DF\ DFTFvl5TF U]DFJGFZ 5lT l5GFSLG ;Z/ AF/S 
H[JF K[ DF8[ TF[ SIFZ[S 5F[T[ DF CF[I T[D T[G[ ;\EF/JF 50[ K[P VFJF[ VF 5lT 
l5GFSLG 5F[TFGL CIFTL 5KL AgG[ AF/SF[4 3Z4 5F[TFGL HFT AW]\ S[D SZLG[ 
;\EF/X[¦ I]JFGLDF\ SND DF\0L ZC[,L 5]+L z[IFG[ S[D ;FRJJL S[ 5KL Ý6JG[ 
;FRJJF[4 3ZGL jIJ:YF V[ AW]\ T[ V[S,F[ S[D ;\EF/X[ T[JF VG[SFG[S lJRFZF[ SZLG[ 
N[JSL YFSL HFI K[4 CFZL HFI K[P 
 N[JSLG[ T[GF EF.G[ 3[Z D}SLG[ AF/SF[ 5F;[ VF\8F[ DFZJF UI[,F[ l5GFSLG TYF 
AF/SF[ OF[G 5Z N[JSL ;FY[ JFTF[ SZ[ K[P l5GFSLG ZHFGF[ V03F[ lNJ; AF/SF[ ;FY[ 
UF/LG[ N[JSL 5F;[ VFJJFGF[ K[P VF ;F\E?IF 5KL VF lJ8\A6FDF\ 56 N[JSLGF 
DGDF\ VFG\N KJFIF[4 SFZ6 S[ ÒJGDF\ 5C[,LJFZ l5GFSLG[ AF/SF[ DF8[ 5F[TFGF 
jIC[JFZDF\ O[ZOFZ SIF[" K[4 VG[ CJ[ T[G[ ,FU[ K[ S[ 5F[T[ CIFT G CF[I4 KTF\ CJ[ 
5lTG[ VG[ AF/SF[G[ ÒJGÝJFCDF\ RF,JFDF\ BF; TS,LO GCÄ 50[P VFJF lJRFZ[ 
lR\TFYL C/JLO}, AGL T[ 36F lNJ;[ 3;3;F8 ë3[ K[P 5Z\T] T[GL VF B]XL AC] 8STL 
GYLP 
 VRFGS VFJ[,F E}S\5[ ÒJGGF JC[6GL HF6[ S[ lNXF H AN,L GF\BLP 
E}S\5DF\ SF8DF/ AG[,F 3Z 5F;[ EF. EFEL ;FY[ VFJ[,L N[JSLV[ SF8DF/DF\ 
N8FI[,F\ JCF,;F[IF\ +6[I :JHGF[GL ,FX HF[.P 
 S[g;ZGL lADFZLGF SFZ6[ N[JSL 5F[TFGF ÒJGG[ Ù6E\U]Z DFGL DF[T DF8[ 
DGG[ T{IFZ SZL ZCL K[ tIFZ[ VRFGS H ÒJG T[GL Ù6E\U]ZTF lJSZF/ ZLT[ jIÉT 
SZT]\ CF[I T[D +6[I :JHGF[ KLGJL ,LWF\P N[JSL 5F[TFGF D'tI] 5KL +6[I :JHGF[G]\ 
ÒJG S[J]\ CX[ T[GF lJRFZ[N]oBL YTL CTL V[ H :JHGF[G[ EFuI Ì}Z AGLG[ KLGJL ,[ 
K[P VFD 56 S[g;ZGL lADFZLV[ N[JSLG[ XFZLlZS4 DFGl;S ZLT[ TF[0L GF\BL CTLP 
T[DF\ jCF,;F[IF +6[I :JHGGF[GF V6WFIF" DF[T[ T[GF DGG[ VF3FTYL ;gG SZL 
NLW]\P JFTF"GF[ VF ZLTGF[ V\T T[GF XLØ"SG[ ;FY"S AGFJ[ K[P 
 cdxx 
 lCDF\XL X[,T TYF VgI ;H"SF[V[ :+LGF 5lZ6LT 5]Z]Ø ;FY[GF ;FDFlHS 
ÎlQ8V[ VG{lTS V[JF ;\A\WF[G[ S[gãDF\ ZFBLG[ JFTF"VF[ ,BL K[P cBF\0l6IFDF\ DFY]\c 
JFTF" VFJF H V[S ALHG[ ,.G[ HZF H]NL ZLT[ ,BFI[,L K[P 
 ;FDFlHS ;[JF SFI" SZTL V[S ;\:YFDF\ SFD SZTL VF JFTF"GL GFlISFG[ 56 
VFJF[ GFD JUZGF[ ;\A\W 5lZ6LT 5]Z]Ø ;FY[ A\WFIF[ K[P VG[ T[G[ VF ;\A\WDF\ SX]\] H 
VH]UT]\ S[ GFG5 ,[JF H[J]\ ,FUT]\ GYL T[ lJRFZ[ K[ S[ C]\ T[G[ RFC]\ K]\ T[ JFT HFC[Z 
SZJFDF\ DG[ SXL XZD GYLP VFD H]VF[ TF[ V[ DFZF[ SF[. GYL KTF\ DFZ[ V[GL ;FY[ 
;\A\W K[ A; J6F. UI]\ K[ VF `JF; ;FY[ T[G]\ GFD lJGFG]\ S\.S AF[,F[ X]\ SC[J]\ K[ 
TDFZ[ m TDFZF SIF lGIDG]\ p<,\3GSI]Å K[ D[\ m K[ SF[. ;HF DFZF V5ZFW DF8[ m 
8LSF SZJF H[ SF[. VFJ[ V[G]\ DF[\ H TF[0L ,[JFG]\P SCLV[ S[ SZL TF[ HF[ VFJF[ Ý[D4 
TFSFT CF[I TF[ GOFTF[8FGL U6TZL lJGF VFJF[ ;\A\W VF8,F\ JØF["YL ;FRJL 
ZFBJFGF[ UJ" T[GF RC[ZF p5Z h/C/TF[P 
 5F[TFGF ;[JF SFI" V\TU"T ;[S;JS";" 5F;[ V9JFl0IFDF\ +6 lNJ; HJFGF 
JFZFGF[ V[ lNJ; CTF[ VG[ ZLÙFGL C0TF, CTL tIFZ[ T[ 5]Z]Ø GFlISFG[ 5F[TFGL 
UF0LDF\ ,. H. V[ lJ:TFZDF\ pTFZTF\ HX[ V[JL JFT SZ[ K[ TF[ ;FY[ ;FY[ SC[ K[ 
ccBAZ K[ T]\ TF[ 5F\BF[ RF[\8F0LG[I 5CF[\RL H.X 56 VF TF[ DG[ H V[D YI]\ S[ ;FZF 
SFDDF\ YF[0]\ 5]^ I D[/JL XSFI TF[ D[/JJ]\PccZ* 
 GFlISF VF GFD lJGFGF ;\A\W AFAT[ E,[ lC\DT ATFJL ;DFH ;FD[ AFY 
EL0JFGL T{IFZL ZFBTL CF[I T[D KTF\ T[ lGQ9]Z GYL T[ ;[S;JS";"GF[ lJ:TFZ GÒS 
VFJTF\ H UF0LDF\YL pTZL HFI K[P SFZ6 S[ VEFJ 9F\;[,L ;[S;JS"ZF[GL VF[Z0LVF[ 
ÒJGF[ GÒSYL HF[IF 5KL 5F[TFGL VFJL ;UJ0F[G]\ ÝNX"G SZJF DF\UTL G CF[I T[ 
ÝSFZG]\ T[G]\ JT"G T[GF ;\J[NGXL, DFG;G[ KT]\ SZ[ K[P 
  T[D KTF\ UF0LDF\ pTZTL GFlISFG[ VG[ T[GL ;FY[GF 5]Z]ØG[ N}ZYL HF[. HTL 
V[ lJ:TFZGL :+LVF[ DFGL ,[ K[ S[ T[ 5]Z]Ø GFlISFGF[ 5lT H CX[P V[ ;\NE[" SC[ 56 
K[ S[ ÒHFÒG[ VCÄ ,. VFjIF CF[T TF[4 VDG[ TF[ BAZ H GCÄ S[ TD[ 5Z6[,F\ KF[ ¦ 
 cdxxi 
VCÄYL H ,[lBSFV[ GFlISFGF lJRFZF[GF[ 8G" VF[O jI] ATFjIF[ K[P X~VFTDF\ VFJF 
;\A\WGF[ A[30S V[SZFZ SZTL GFlISF VF ;DI[ SX]\ H AF[,L XSL GCÄP 
 5F[TFGF SFI"GF4 ;[JFGF V[S EFU~5[ ;]lGTFGL ;D:IF HF6JF VG[ ;],hFJF 
UI[,L GFlISF B]N lJX[ H]NL H VG]E}lT SZ[ K[P ;]lGTF GFDGL J[xIF V[S 5lZ6LT 
U|FCSGF Ý[DDF\ 50LP ALHF SF[.G[ 5F[TFG]\ XZLZ V0JF 56 G N[J]\ T[D DÞDTFYL SC[ 
K[P ;]lGTF ;FY[GF VF VFBF JFTF",F5 NZdIFG GFlISFG[ ,FU[ K[ S[ VF DF+ 
;]lGTFGL lJ0\AGF GYL 5F[TFGF ÒJGGL 56 S9F[Z S0JL JF:TlJSTF K[P GFlISF 
;]lGTFG[ 5[,FGF 3ZDF\ A[;L HJFG]\ SC[TL JBT[ GFlISFG[ 
ccDGDF\ CT]\ S[ ;]GLTFG[ SF[. X]\ SC[X[ V[GL XL ALS CF[I m S50F\ éH/F\ 
ZFBJFGL lR\TF TF[ VF56L V[ TF[ H[G[ Ý[D SIF[" V[GF AF/SG[ A[30S N]lGIFDF\ ,FJL 
XS[4 SF[. 5Z6[,F[ 5]Z]Ø V[GL KF[SZLGF[ AF5 K[ V[DF\ ;\SF[R GCÄPccZ( 
 5Z\T] V[ 5]Z]ØGL 5tGLG[ JUZ JF\S[ XF DF8[ T[GF 3ZDF\ A[;LG[ C[ZFG SZJL 
V[J]\ SC[TL ;]GLTFG[ HF[.G[ GFlISF lJRFZ[ K[ ccVFJL SF\8F/L S[0L 5Z RF,JFGL 
D];LAT TF[ BZL H V[8,F SF\8F CF[I S[ S[JL ZLT[ VFU/ JWJ]\ V[GL ;TT lJDF;64 
D}/ TF[ VFJF Z:TF 5Z VJFI H GCÄP 56 VFJL H UIF\ TF[ 5KL X]\ mccZ) 
 VF XaNF[ HF[TF ,FU[ K[ S[ p5ZGF lJRFZF[YL DF+ ;]GLTFG[ GYL ,FU]\ 50TF\ 
5Z\T] GFlISFGF GFD JUZGF 5lZ6LT 5]Z]Ø ;FY[GF ,F\AF ;DIGF ;\A\W[ T[GFDF\ 
VFJ[,L lGZFXFGF NX"G YFI K[ T[GF ÒJGGL GÞZ JF:TlJSTFG[ VF XaNF[ p3F0L 
SZ[ K[P A[XD" AGLG[ N]lGIF ;FY[ ,0L ,[JFGL lC\DTEZL JFTF[ SZGFZL GFlISF CJ[ 
DGF[DG VF ;\A\WYL lJO/TFYL CTFX Y. R}SL K[P ;FDFlHS ÒJGGL V;,FDTL 
JU[Z[GF[ VG]EJ HIFZ[ lGZFXFDF\ JWFZF[ SZ[ K[ tIFZ[ V[ 5]Z]Q]FGF XaNF[DF\ ;FDFlHS 
ANGFDLYL ARJFGL RLJ8 N[BFI K[P VG[ tIFZ[ GFlISFG[ VF 5F[S/ ;\A\WGL lS\DT S[ 
;FDFlHS VJD}<IG ;DHFI K[P 5F[T[ U]DFJ[,F\ lH\NULGF\ JØF[" S[ ;FDFlHS ZLT[ 
VG{lTS V[JF[ 5F[TFGF[ VF Ý[D T[G[ 5L0FNFIS ,FU[ K[ lH\NULG[ VF[/BJFDF\ DF[8L 
YF5 BFWL K[ T[GF[ VC[;F; GFlISF TLJ|TFYL VG]EJ[ K[P 
 cdxxii 
cc;]GLTFGL VF\BF[GF[ R[5 ,FuIF[ CF[I V[D VRFGS H DFZL VF\BF[ ELGL YJF 
,FUL Z:TF[ CJ[ D'UH/DF\ VF,[BFIF[ Z[,F H[JF[ V[ VFD T[D Ý;ZJF ,FuIF[Pcc#_ 
 VF XaNF[DF\ Z[,FTF[ Z:TF[ DF+ :Y}/ Z:TF[ GCÄ4 5Z\T] GFlISFGF[ ÒJG5Y 
VG[ 5F[T[ 5;\N SZ[,F[ 5lZ6LT 5]Z]ØG[ Ý[D SZJFGF[ ÒJGGF[ IF[uI 5Y GYL BF[8F[ 
Z:TF[ 5S0F. UIF[ CF[I VG[ T[ CJ[ NUF[ N. ZæF[ K[ T[JF[ ÝTLSFtDS VY" VCÄ ;ZTF[ 
N[BFI K[P BZ[ H VFJF ;\A\WF[DF\ V\T[ TF[ :+LV[ H AW]\ U]DFJJFG]\ VFJ[ K[P VF 
;\NE[" VFJF SYFALH JF/L cV\TZF,c JFTF" 56 IFN VFJL HFI K[P VF lJØIG[ 
,.G[ ;ZF[H 5F9S4 JØF" V0F,HF JU[Z[ VgI ,[lBSFVF[ 5F;[YL 56 JFTF"VF[ D/L 
K[P 
 VFJL 5L0FDF\YL 5;FZ YTL :+L VF 5L0F SF[.G[ SCL 56 XSTL GYL SFZ6 S[ 
5F[TFGL HFT[ H 5F[TFG]\ DFY]\ BF\0l6DF\ D}SL R}SL CF[I K[ V[ VY"DF\ VF JFTF"G]\ XLØ"S 
;RF[8 VG[ VY";EZ KF5 D}SL HFI K[P 
? lGQSQF" o 
 K[<,F A[ NFISFDF\ H[ U]HZFTL JFTF",[BSF[ V[ 5F[TFGL XlÉTGF[ lC;FA VF%IF[ 
K[ V[DF\GF czL lCDF\XL X[,Tc VU|[;Z JFTF"SFZ K[P EFJSTFGL H]NL H]NL SÙF 
WZFJTF\ JFRSF[4 lJJ[RSF[V[ V[DGF JFTF";H"GG[ DF[8[EFU[ JWFjI]\ K[ TF[ 
SYF;FlCtIGF VeIF;LVF[V[ V[DGL JFTF"VF[ VFW]lGSTFYL lJR,G ATFJ[ K[ V[D 
RÄWL ATFjI]\ K[P 
 DwIDJUL" U]HZFTL ÒJGGL VF;5F; T[DGL 36LBZL JFTF"VF[ ZRF. K[P 
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VF,\AG p¡L5GGF\ TFZ6~5[ VFJ[ G[ 5KL 5F+GF VF\TlZS lJ`JDF\ J[NGF jIYFGF[ 
VluG O[,FTF[ ZC[ K[P T[D6[ VF\TZ AFæJF:TJG[ ;\S],;\J[NGF[G[ ;Z/G[ ;FO 
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lJWJFVF[GL jIYF CF[I S[ J6JF\KL NLSZLGL :D'lT VG[ DFGF JFt;<IGL lDz 
,FU6L ;}RJTF CA/TZFGF\ ALHc CF[I S[ J[xIFGL HFC[Z GuGTFGL lS\DT 9ZFJJFGL 
CF[I4 lCDF\XL VjIÉTG[ :5X[" K[ VG[ GJF[gD[Ø NFBJ[ K[Pcc* 
 lJØIGL ÎlQ8V[4 ;\J[NG VlEjIlÉTGL ÎlQ8V[ GJF[gD[Ø NFBJGFZ VF ;H"S 
;H"G 5ZtJ[ B}A H ;EFG K[ VF V\U[GF T[DGF lJRFZF[ cBF\0l6IFDF\ DFY]\cGL 
Ý:TFJGFDF\ ;]5[Z[ jIÉT YIF\ K[ o 
cc cVgTZF,c YL cBF\0l6IFDF\ DFY\]c JL;[S JØ"GL VF ;OZ VF ;DIUF/FDF\ C]\ 
JFTF"G[ XZ6[ U. K]\P TLJ| VG]E}lTGL Ù6[4 Ù]aW SZGFZL 38GFVF[4 DFZF[ CFY hF,L 
V0B[ 50B[ A;L UI[,F :+L 5]Z]ØF[ NFCS V\UT :D'lTVF[ S[ ;\A\WF[ ;3/]\ DFZL 
JFTF"VF[DF\ 5}Z5F8 ÝJ[xI]\ K[P 
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JFTF" D\UFJJFDF\ VFJL CF[I tIFZ[ VR}S ÝlT;FN VF5JFG]\ DFZFYL AgI]\ GYLP 
cVgTZF,c GL Ý:TFJGFDF\ JFTF":J~5 V\U[GL DFZL 5FIFGL ;DH ZH} Y. CTL T[ 
VF ;DIUF/FDF\ VSA\W ZCL K[ H[ ;DHFI]\ T[DF\ pD[Z6 DF+ VF8,]\ H S[ ;FDU|L4 
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;DSF,LGF[GL JFTF"VF[YL 56 V[DGL JFTF" H]NL 50[ K[P V[8,]\ H GCÄ4 5F[TFGL 
JFTF"VF[DF\ 56 lJlJW lJ`J ÝU8FJJF ÝItGXL, ZC[ K[P cVgTZF,c cV\WFZL 
U,LDF\ ;O[N 85SF\c4 cV[ ,F[SF[c4 cBF\0l6IFDF\ DFY]\c V[D T[DGL JFTF";'lQ8 V\NZYL 
ACFZ TZO J/TL AN,FTL H6FX[ V[DGF JFTF";\U|CF[GF XLØ"SF[G[ 56 V[ VY"DF\ 
ATFJL XSFIP cVgTZF,c GF DwIDJU"YL V\WFZL U,LDF\ ;O[N 85SF\GL S[8,LS 
JFTF"GL 5F+ ;'lQ8 AN,F. K[P TF[ S[8,LS JFTF"VF[DF\ CJ[ 5KL ,BFGFZL JFTF"VF[GF 
lNXF;\S[T 50IF\ K[P cV[ ,F[SF[c ;\U|CGL 36L JFTF"VF[ CF\l;IFDF\ 3S[,F. UI[,F 
;DFHG[ VG[ 5F+F[G[ S[gãDF\ ,FJ[ K[P VFD ;FDFlHS JU" VG[ TH7 5F+;'lQ8 
AN,F. K[P 5lZ6FD[ SYFJ'¿F\TF[ 56 H~Z AN,FIF\ K[P 5Z\T] T[GF VF,[BG DF8[ 
lG~56 ZLlTVF[ ;D}/UL AN,F. K[ T[D SCL XSFX[ GCÄP cBF\0l6IFDF\ DFY]\c GL 
JFTF"VF[ DF[8FEFU[ ;F\ÝT ;DIGL Ù]aW SZGFZL 38GFVF[GF lJØIALHG[ ,.G[ VFJ[ 
K[P T[DF\ ,[lBSFGF TLJ| ;\J[NGF;EZ DGGL EZ5}Z ÝTLlT YFI K[P JFTF"VF[GF\ 
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S[ ZRGFZLlTGL S[8,LS ;J";FWFZ6 lJ,Ù6TFVF[ VF NZ[S JFTF";\U|CGL JFTF"VF[DF\ 
HF[. XSFX[P 
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!&P cV\WFZL U,LDF\ ;O[N 85SF\c JFTF";\U|C4,[BSvlCDF\XL X[,T4 5'P !#!P 
!*P cV\WFZL U,LDF\ ;O[N 85SF\c JFTF";\U|C4,[BSvlCDF\XL X[,T4 5'P 
!#$q!#5P 
!(P cXlÉTc ,[B v cDFZL ,[BG IF+Fc ,[BSv0F[P .lgNZF UF[:JFDL4 5'P 5P 
!)P cXaN;'lQ8c GJ[P Z__54 ;DSF,LGF[YL H]NF 50TF\ JFTF"SFZ4 ,[BSv0F[P 
ZFH[X 5\0IF4 5'P Z!_P 
Z_P cV\WFZL U,LDF\ ;O[N 85SF\c JFTF";\U|C4,[BSvlCDF\XL X[,T4 5'P !$#P 
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Z!P cV\WFZL U,LDF\ ;O[N 85SF\c JFTF";\U|C4,[BSvlCDF\XL X[,T4 5'P !$#P 
ZZP cJFTF";\NE"c ,[BSvXZLOF JLH/LJF/F4 5'P !#(P 
Z#P JFTF";\NE" ,[BSvXZLOF JLH/LJF/F4 5'P !#*P 
Z$P c5|tIÙc HFgI]VFZLvDFR" !))#4 cCFY ,FU[,L ;FNL EjITFc ,[BSvEZT 
DC[TF4 5'P 5!P 
Z5P c5|tIÙc HFgI]vDFR" !))#4 CFY ,FU[,L ;FNL EjITFc ,[BSvEZT DC[TF4 
5'P !!P 
Z&P c5|tIÙc U|\Y ;DLÙF lJX[ØF\S H],F.v;%8[P !))(4 ,[BSv.,FGFISP 
Z*P cJFTF";\NE"c ,[BSvXZLOF JLH/LJF/F4 5'P !#$P 
cV[ ,F[SF[c JFTF" ;\U|CGL ;\NE" ;}lR o 
!P cV[ ,F[SF[c s5|:TFJGFf4 ,[BSvlCDF\XL X[,T4 5'P $P 
ZP cV[ ,F[SF[c JFTF";\U|C s5|:TFJGFf ,[BSvlCDF\XL X[,T4 5'P 5P 
#P cV[ ,F[SF[c JFTF";\U|C4 ,[BSvlCDF\XL X[,T4 5'P !!P 
$P cV[ ,F[SF[c JFTF";\U|C4 ,[BSvlCDF\XL X[,T4 5'P 5!P 
5P cV[ ,F[SF[c JFTF";\U|C4 ,[BSvlCDF\XL X[,T4 5'P 5#P 
&P cV[ ,F[SF[c JFTF";\U|C4 ,[BSvlCDF\XL X[,T4 5'P *#P 
*P cV[ ,F[SF[c JFTF";\U|C4 ,[BSvlCDF\XL X[,T4 5'P *$P 
(P cV[ ,F[SF[c JFTF";\U|C4 ,[BSvlCDF\XL X[,T4 5'P *)P 
)P cV[ ,F[SF[c JFTF";\U|C4 ,[BSvlCDF\XL X[,T4 5'P (_P 
!_P cV[ ,F[SF[c JFTF";\U|C4 ,[BSvlCDF\XL X[,T4 5'P (_P 
!!P cV[ ,F[SF[c JFTF";\U|C4 ,[BSvlCDF\XL X[,T4 5'P (_P 
!ZP cV[ ,F[SF[c JFTF";\U|C4 ,[BSvlCDF\XL X[,T4 5'P (!P 
!#P cV[ ,F[SF[c JFTF";\U|C4 ,[BSvlCDF\XL X[,T4 5'P (&P 
!$P cV[ ,F[SF[c JFTF";\U|C4 ,[BSvlCDF\XL X[,T4 5'P (*P 
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!5P cDlC,F ;XlÉTSZ6c 5|SFXS v 5|HFl5TF A|ïFS]DFZL lJ`J lJnF,I4 5'P 
&$P 
!&P cGFZL R[TGFGL GJl,SFVF[c s5|F:TFlJSFf ;\5FP ,[BSvZ3]JLZ RF{WZL4 5'P&P 
!*P cV[ ,F[SF[c JFTF";\U|C4 ,[BSvlCDF\XL X[,T4 5'P )&P 
!(P cV[ ,F[SF[c JFTF";\U|C4 ,[BSvlCDF\XL X[,T4 5'P )(P 
!)P cXlÉTc ;FDFlHS 5lZJT"GDF\ DlC,FVF[GL E}lDSFc ,[BSvIF[U[gã jIF;4 
5'P($P 
Z_P cV[ ,F[SF[c JFTF";\U|C4 ,[BSvlCDF\XL X[,T4 5'P !__P 
Z!P c:+L XlÉTc HFU'lTGF 5\Y[c ,[BSvDLZF\ EÎ4 5'P #*P 
ZZP cV[ ,F[SF[c JFTF";\U|C4 ,[BSvlCDF\XL X[,T4 5'P !!)P 
Z#P cV[ ,F[SF[c JFTF";\U|C4 ,[BSvlCDF\XL X[,T4 5'P !Z_P 
Z$P cV[ ,F[SF[c JFTF";\U|C4 ,[BSvlCDF\XL X[,T4 5'P !ZZP 
Z5P cV[ ,F[SF[c JFTF";\U|C4 ,[BSvlCDF\XL X[,T4 5'P !Z#P 
Z&P cV[ ,F[SF[c JFTF";\U|C4 ,[BSvlCDF\XL X[,T4 5'P !Z5P 
Z*P cV[ ,F[SF[c JFTF";\U|C4 ,[BSvlCDF\XL X[,T4 5'P !Z&P 
Z(P c5|tIÙc U\|Y ;DLÙF lJX[ØF\S H],F.v;%8[P !))(4 ,[BSvEZT DC[TF4 
5'P$&P 
cBF\0l6IFDF\ DFY]\c JFTF";\U|CGL ;\NE";}lR o 
!P cBF\0l6IFDF\ DFY]c v 5|:TFJGF ,[BSvlCDF\XL X[,T4 5'P &P 
ZP cBF\0l6IFDF\ DFY]c4 ,[BSvlCDF\XL X[,T4 5'P #P 
#P cBF\0l6IFDF\ DFY]c4 ,[BSvlCDF\XL X[,T4 5'P $P 
$P cBF\0l6IFDF\ DFY]\c ,[BSvlCDF\XL X[,T4 5'P )P 
5P cXT~5Fc ,[BSv0F[P XZLOF JLH/LJF/F4 5'P !!P 
&P cBF\0l6IFDF\ DFY]\c4 ,[BSvlCDF\XL X[,T4 5'P #$P 
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*P cBF\0l6IFDF\ DFY]\c4 ,[BSvlCDF\XL X[,T4 5'P #$P 
(P cBF\0l6IFDF\ DFY]\c4 ,[BSvlCDF\XL X[,T4 5'P #$P 
)P c:+L XlÉTc HFU'lTGF 5\Y[ ,[BSvDLZF\ EÎ4 5'P Z$P 
!_P cBF\0l6IFDF\ DFY]\c4 ,[BSvlCDF\XL X[,T4 5'P #&P 
!!P cBF\0l6IFDF\ DFY]\c4 ,[BSvlCDF\XL X[,T4 5'P #)P 
!ZP cBF\0l6IFDF\ DFY]\c4 ,[BSvlCDF\XL X[,T4 5'P $!P 
!#P c:+L XlÉTc HFU'lTGF 5\Y[vVFD]B4 ,[BSvDLZF\ EÎ4 5'P s.f 
!$P cBF\0l6IFDF\ DFY]\c4 ,[BSvlCDF\XL X[,T4 5'P $#P 
!5P cBF\0l6IFDF\ DFY]\c4 ,[BSvlCDF\XL X[,T4 5'P $5P 
!&P cBF\0l6IFDF\ DFY]\c4 ,[BSvlCDF\XL X[,T4 5'P $*P 
!*P cBF\0l6IFDF\ DFY]\c4 ,[BSvlCDF\XL X[,T4 5'P ($P 
!(P cBF\0l6IFDF\ DFY]\c4 ,[BSvlCDF\XL X[,T4 5'P ($P 
!)P cBF\0l6IFDF\ DFY]\c4 ,[BSvlCDF\XL X[,T4 5'P !_!P 
Z_P cBF\0l6IFDF\ DFY]\c4 ,[BSvlCDF\XL X[,T4 5'P !_(P 
Z!P cBF\0l6IFDF\ DFY]\c4 ,[BSvlCDF\XL X[,T4 5'P !!*P 
ZZP cBF\0l6IFDF\ DFY]\c4 ,[BSvlCDF\XL X[,T4 5'P !!)P 
Z#P cBF\0l6IFDF\ DFY]\c4 ,[BSvlCDF\XL X[,T4 5'P !Z#P 
Z$P cBF\0l6IFDF\ DFY]\c4 ,[BSvlCDF\XL X[,T4 5'P !Z#P 
Z5P cBF\0l6IFDF\ DFY]\c4 ,[BSvlCDF\XL X[,T4 5'P !Z)P 
Z&P cBF\0l6IFDF\ DFY]\c4 ,[BSvlCDF\XL X[,T4 5'P !#_P 
Z*P cBF\0l6IFDF\ DFY]\c4 ,[BSvlCDF\XL X[,T4 5'P !$_P 
Z(P cBF\0l6IFDF\ DFY]\c4 ,[BSvlCDF\XL X[,T4 5'P !$#P 
Z)P cBF\0l6IFDF\ DFY]\c4 ,[BSvlCDF\XL X[,T4 5'P !$#P 
#_P cBF\0l6IFDF\ DFY]\c4 ,[BSvlCDF\XL X[,T4 5'P !$&P 
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;DF5G o 
!P cVgTZF,c JFTF";\U|C s5|:TFJGFf ,[BSvlCDF\XL X[,T4 5'P 5P 
ZP c5ZAc o !))* o !!4 ,[BSvXZLOF JLH/LJF/F4 5'P #)P 
#P cVgTZF,c s5|:TFJGFf ,[BSvlCDF\XL X[,T4 5'P &P 
$P cJFTF";\NE"c ,[BSvXZLOF JLH/LJF/F4 5'P !(*P 
5P cXaN;'lQ8c GJ[P Z__54 c;DSF,LGF[YL H]NF 50TF JFTF"SFZc ,[BSvZFH[X 
5\0IF4 5'P Z_(P 
&P cV\WFZL U,LDF\ ;O[N 85SF\c s5|:TFJGFf ,[BSvlCDF\XL X[,T4 5'P 5P 
*P cGFZL R[TGFGL GJl,SFVF[c s5|:TFJGFf ;\5FP ,[BSvZW]JLZ RF{WZL4 5'P &P 
(P cBF\0l6IFDF\ DFY]\c s5|:TFJGFf ,[BSvlCDF\XL X[,T4 5'P !P 
)P cBF\0l6IFDF\ DFY]\c s5|:TFJGFf ,[BSvlCDF\XL X[,T4 5'P ZP  
???
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 S]8]\ADF\ VG[ ;DFHDF\ GFZLG]\ :YFG 5FIFG]\ VG[ VHF[0 K[P DFTF~5[ VG[ 
ElUGL ~5[ V[ JFt;<IGL D}lT" AG[ K[P 5tGL~5[ 5lTGL ;FRL ;FYL AG[ K[P :+LGF\ 
ALHF\ ~5F[ 56 K[ H[ ;DFHG[ pgGl¿GF DFU[" ,. HFI K[P KTF\ VF56L SZ]6TF K[ S[ 
VF8,F VFUJF ÝNFG 5KL 56 J{lNSSF/GL :+LG[ AFN SZTF\ :+LVF[GL l:YlT 
SY/TL U. K[P 
;NLVF[YL HF[JF D/[ K[ S[ S\8=F[, G SZL XSFI T[JL c5FJZO],c :+LG[ VF56[ 
cN[JLcG]\ GFD VF5L c5FJZ,[;c AGFJL N.V[ KLV[P TF[ S\8=F[, Y. XS[ T[JL :+LG[ 
NF;LP A\G[DF\YL V[S[I 5lZl:YlT :+LG[ DG]QI ZC[JF N[TL GYLP NF;L AGFJFI[, V[ 
:+LG[ 5]Z]ØGF ìNIGL ;FD|F7L TZLS[ lAZNFJL 5F[TFG]\ SFD S-FJL ,[JFGL VFJ0T 
VF56G[ JFZ;FDF\ D/L K[P 
5Z\5ZFUT 5]Z]Ø DGvA]lâ H[G[ Ý[D4 tIFU4 5lJ+TF VG[ ;TLtJG]\ GFD 
VF5TL VFJL K[P T[JL ;LTF4 ;FlJ+L4 ãF{5NL4 UF\WFZL H[JL 5F{ZFl6S :+LVF[G]\ 
5]GoD}<IF\SG SZJFGF[ ;DI CJ[ 5FSL UIF[ K[P UF\WFZLV[ 5F[TFGL VF\BF[ 5Z AF\W[, 
5ÎL T[GF tIFU4 Ý[DG]\ ÝTLS G CTLP T[ 5ÎL TF[ CTL V\WG[ 5Z6FJ[, GJJW} 
UF\WFZLG[ YI[, VgIFIG]\ ÝTLS H[ ;DFH 5F[TFGL NLSZLVF[GF VF CF, SZ[ V[ 
;DFHDF\ ,uGÒJG ÒJJFGL 5}J"XZT V[8,[ :+LGF[ V\WF5F[ ¦ UF\WFZLGF[ V\WF5F[ 
l5T';¿FSF[G[ DG JZNFG H CTF[P TF[ H T[ ;F[ SF{ZJF[G[ H6L XS[P 5]+JW} ãF{5NLG]\ 
RLZCZ6 VJU6L XS[P 
cIgG EFZT[ TgG EFZT[cP VF pÂÉT VFH[ I ;FRL K[P VF\B[ 5F8F AF\WL 
,uGÒJGGL ;FYF[v;FY VF[lO; ÒJG ÒJTL :+LVF[GL VgIFI ;CG SZJFGL 
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ÙDTFGF[ SIF\S TF[ V\T CF[I G[ m CF[JF[ 38[P VF\B B]<,L ZFBL ÒJJ\] 56 T[DG[ DF8[ 
V[S DCFI]âYL HZFI pTZT]\ GYLP UF\WFZL56F ;FY[ ÒJTL VF\B[ HF[JFG]\ 8F/TL4 
HF[I]\ G HF[I]\ SZL ÒJTL :+LGL lC\DTG[ HFU'T SZJFGF[ SF[.56 ÝIF; :T]tI K[P 
:+LG]\ Vl:TtJ 5]Z]Ø H[8,]\ H ÝFRLG K[P :+LG[ 56 5]Z]ØGL H[D H I]â4 
:Y/F\TZ4 N]QSF/4 5}Z4 CTFXF H[JL ;D:IFVF[GF[ ;FDGF[ SZJF[ 50IF[ K[P JWFZFDF\ 
AF/SG[ HgD VF5JFGL 5L0F 56 T[ ;C[TL VFJL K[P V[GL lH\NULGF ;F{YL DCÀJGF\ 
JØF[" V[ ZHF[NX"G VG[ UE"WFZ6GL 5L0FVF[v;D:IFVF[DF\YL 5;FZ YJFDF\ HTF\ ZC[ 
K[P AF/SGF[ pK[Z4 S;]JFJ04 AF/DZ6 VFlN AFATF[DF\ T[G[ XFZLlZS VG[ DFGl;S 
ZLT[ 5L0[ K[P VFGL ;FD[ 5]Z]ØG[ 3Z[ SNL AF\wIF[ GYLP V[ C\D[XF H[ SZJ]\ CF[I T[ SZJF 
:JT\+ ZæF[ K[P 5]Z]Ø ZFHF CF[I4 ;H"S CF[I4 lR+SFZ S[ lJJ[RS CF[IP :+L DFTF4 
5tGL4 NLSZL4 lD+ S[ ZBFT CF[I4 :+L 5F[TFGF 5U 5Z éEL ZCL XS[ V[JF[ V[S 
DF+ Z:TF[ GÒSGF E}TSF/ ;]WL N[ClJÊIGF[ CTF[P V-FZDL ;NL ;]WL :+L DF8[ 
;H"S4 lR+SFZ4 ;\ULTSFZ SX]\ YJ]\ XSI GCF[T]\P S<5GF VFWFlZT ;H"G v J{RFlZS 
:JFT\œI DF\U[ K[ VG[ :+LVF[ ;NLVF[YL U],FD SZTF\ 56 ANTZ CF,TDF\ ÒJTL 
VFJL K[P 
:+L N]A"/ HgDL GCF[TL 5Z\T] 5]Z]ØÝWFG ;DFH[ V[GF DF8[ 30L ZFB[,F 
VFNXF["4 ~l-VF[V[ V[G[ N]A"/ AGFJL NLWL V[GL VF;5F; VFNXF["GL V[JL HF/ 
J6JFDF\ VFJL V[J]\ ;F\:S'lTS DF/B]\ éE]\ SZJFDF\ VFjI]\ S[ :+L ZFÒB]XLYL V[ 
HF/DF\ O;FTL RF,LP V[GF DF8[ ,FU6LXL,4 tIFUD}lT"4 ;[JFEFJL ,ßHFXL, V[JF\ 
ALAF\ T{IFZ SZJFDF\ VFjIF\ S[ :+L VHF6 ZLT[ HF6[ S[ 5F[TFGL DZÒYL V[DF\ -/TL 
U.P :+LG[ 5F[TFG]\ jIÂÉTtJ CF[. XS[4 V[GL 5F[TLSL .rKFVF[4 lG6"IXÂÉT 56 CF[. 
XS[ V[ JFTG[ C\D[XF lJ;FZ[ H 5F0JFDF\ VFJTL V[ J\X JWFZJFG]\ ;FWG4 V[S 
5{;FGF J/TZ JUZGL ;Dl5"T U],FD AGL ZCL U.P 
DFT'tJGF[ V5FZ DlCDF SZGFZF[ VF56F[ ;DFH A/FtSFZGF[ EF[U AGL cDFc 
AGTL :+LG[ SFIDYL H TZKF[0TF[ H VFjIF[ K[P lJ7FGG]\ ;tI HF^IF 5KL 56 
 cdxxxviii 
NLSZLVF[G[ HgD VF5TL S[ ;\TFGG[ HgD GCÄ VF5L XSTL :+L C0W}T YFI H K[P 
VFH[ 56 :+LGF RFlZœIG[ DF+ V[GF N[C ;FY[ H HF[0JFDF\ VFJ[ K[P V[GF jIÂÉTtJ 
;FY[ RFlZœIGF[ SF[. GFTF[ H G CF[I ¦ SFZ6 S[ :+LG[ J/L jIÂÉTtJ S[ V[J]\ AW]\ SF\. 
CF[I m H~Z 50I[ :+LG[ cXÂÉT:J~5Fc SC[TF[ ;DFH T[GF N[CG[ VJU6[ K[ TF[ SIFZ[S 
HF6[ V[GFDF\ VFtDF CF[I H GCÄ4 GIF" CF0RFDGF[ N[C CF[I V[D JT[" K[P 
VFH[ 56 ;\:S'lTGF GJF J/F\S 5Z VFJLG[ éE[,L 5lJ+TFGL VF D}lT" DF+ 
HFTLITFGF[ 5IF"I AGLG[ ZCL U. K[4 SIFZ[S DF+ VFtDF4 TF[ SIFZ[S GIF" XZLZYL 
VF[/BFTL VFJ[,L :+LG[ VF ;DFH[ V[GL VFUJL VF[/B VF5L H GYLP V[ C\D[XF 
5]Z]Ø ;\NE[" H VF[/BFTL ZCL K[P ÒJGDF\ 56 VG[ 5lZ6FD[ ;FlCtIDF\ 56P 
SF{8]\lAS4 ;FDFlHS4 ZFHSLI S[ SFINFSLI VG[ VFlY"S TDFD AFATF[DF\ 
5]Z]ØÝWFG ;DFH[ :+LG[ C\D[XF ALHF G\AZ[ H DFGLP 5lZ6FD[ VD]S V5JFNG[ AFN 
SZTF\ ;FlCtIS'lTDF\ 56 :+LG]\ V[J]\ H ÝlTlA\A lh,FI]\P c0F[<; CFp;cGL GF[ZF 
c5tGL S[ DF 5C[,F C]\ 56 TFZL H[D V[S DF6; K\]cP V[J]\ SCL 3Z ACFZ GLS/L HFI 
K[ T[ SNFR :+LGF Vl:TtJGF[ jIÂÉT TZLS[ :JLSFZ SZTF[ ÝYD pNŸUFZ CTF[P 3Z 
KF[0TF GF[ZF V[ 5KF0[,F AFZ6FGF[ 503F[ ;DU| I]ZF[5[ ;F\E?IF[P VG[ GFZLGF HFUL 
é9[,F :JFlEDFG[ I]ZF[5DF\ V[S H]JF/ éEF[ SIF["P VG[ VFH ;]WLGL ;FDFlHS 
5lZl:YlTDF\ GFZLJFNL VF\NF[,G[ VFD}, 5lZJT"G ,FJL VF%I]\ K[P 
U]HZFTL ;FlCtIDF\ H[D ;DI[v;DI[ 5F`RFtI ;FlCtIGL V;Z C[9/ 
GJF\vGJF\ ;FlCtI :J~5F[ VFjIF\4 T[ H ZLT[ 5F`RFtI ;FlCtI lJ`J p5Z 
;DI[v;DI[ ÝEFJ 5FYZGFZL lJRFZ;Z6L S[ JFNGL V;ZF[ 56 U]HZFTL ;FlCtIV[ 
lh,L K[P T[ D]HA HF[.V[ TF[ GFZLJFNL VJFH U]HZFTL 8}\SLJFTF"DF\ 9LS9LS ÝDF6DF\ 
lh,FIF[ K[P ;F\ÝT U]HZFTL 8}\SLJFTF"DF\ GFZLGL AN,FTL HTL KALG[ v GFZLR[TGFG[ 
V[GL ;\S],TF ;D[T S,FtDSTFYL VF,[BJFDF\ VFJL K[P 
 cdxxxix 
U]HZFTL 8}\SLJFTF"DF\ VF,[BFI[,L GFZLGL KALvGFZLR[TGF T[ 56 
:+L,[lBSFGL JFTF"DF\ S[JF\S RDSFZF ATFJ[ K[ T[ T5F;JFGF[ D[\ DFZF VF 
XF[WlGA\WDF\ ÝItG SIF[" K[P 
5Z\T] GFZLJFN VFjIF[ V[ 5C[,FGL ;FlCltIS lJRFZ;Z6LVF[GL 5Z\5ZFGF[ 
8}\SDF\ lJRFZ SZL GFZLJFN ;]WLGF JFNF[GF VG];\WFG HF[0JFGF[ ÝItG D[\ DFZF ÝYD 
ÝSZ6DF\ SIF[" K[P 
5F`RFtI lJJ[RGDF\ ;DI[ v ;DI[4 H]NFvH]NF TAÞ[ lJlJW JFN pNŸEjIF\ 
K[P NZ[SGL 5FK/ lJlXQ8 V{lTCFl;S E}lDSF 50[,L K[P H[DF\ A'CNŸ jIF5 WZFJTF A[ 
JFN cÝlXQ8TFJFN VG[ SF{T]SJFNcP ÝlXQ8TFJFNDF\ ;FDFgI ZLT[ ;FlCtI S[ S,FGF 
AFæ :J~5DF\ ;\ID4 ;ÝDF6TFG[4 ;\5}6"TFG[ DCÀJ VF5[ K[ HIFZ[ SF{T]SJFNDF\ 
lJØI VG[ :J~5GL ÎlQ8V[ GJLvGJL VG]E}lT S[ GJFvGJF pgD[ØF[G]\ DCÀJ JWFZ[ 
K[P 
HIFZ[ GJFI]UGF J{7FlGS VlElGJ[X4 UF\WLÒG]\ :JN[XFUDG4 lJ`JI]âGL 
AA"ZTF JU[Z[GF SFZ6[ JF:TJJFNG]\ Vv5}J" ~5 30FJF 5FdI]\ K[P +L;LGF U]HZFTL 
;FlCtIDF\ 56 JF:TJFNL J,6 ÝtI[GF[ JW[,F[ hF[S H[F. XSFI K[P 
JL;DL ;NLDF\ VFJ[, ÝTLSJFNL J,6[ lJ`J;FlCtI 5Z ÝEFJS V;Z 
5FYZLP ÝTLSJFN V[8,[ lTI"SSlJTF4 lJ`J;FlCtIGL VFW]lGSTD ÝJ'l¿VF[GF 
D}/DF\ ÝTLSJFNG]\ lJlXQ8 DCÀJ K[P HIFZ[ S<5GJFN V[ ;DIGF ;ZHT VG[ 
HF[:;FG]\ V[S 36F lJXF/ VY"DF\ jIF5S VF\NF[,G CT]\P S<5G ;H"SGL VlEjIÂÉTG]\ 
lJlXQ8 V\U K[4 VG[ ;H"GDF\ V[G]\ :YFG B}A DCÀJG]\ K[P 
SFjIGF V\TZ\UG[ H ÝFWFgI VF5GFZ ;FD[ ÝlTSFZ~5[ AlCZ\UG[ H ÝFWFgI 
VF5JFGL ÝJ'l¿DF\YL VFSFZJFN Vl:TtJDF\ VFjIF[P VFSFZJFNLVF[ ;H"GGL VFS'lT 
H[ ;F{\NIF"tDSEFJ HUF0[ K[P T[DF\ H T[GL VY"5}6"TF H]V[ K[P lJ7FG VG[ 
8[SGF[,F[ÒGF lJSF;GL V;Z lJ`JI]âGL EI\SZ ;\CFZ,L,F JU[Z[ SFZ6F[YL +:T 
 cdxl 
V[JF[ ;\J[NGXL, ;H"S Vl:TtJJFNL AgIF[P DFGJLGL V[S,TF4 D}<I5ZSTF4 
Vl:TtJ,ÙL lR\TF VFlN VG]EJF[GF[ Vl:TtJJFNDF\ S,FtDS 3F8 pTIF[" K[P 
GJHFU'lTGL 38GFV[ I]ZF[5DF\ VFW]lGSTFJFNG[ HgD VF%IF[P VFW]lGSTF 
V[S Hl8, VG[ lJJFNF:5N ;\ÝtII K[P VFW]lGSTF ;TT 5lZJT"GXL, CF[JFG[ 
SFZ6[ V[S VjIFbIFI bIF, ZæF[ K[P 5F[TFGL VFUJL RF,[ RF<IF SZTL 
VFW]lGSTFGF\ V[SFlWS ~5F[ HF[JF D/[ K[P V[ H ZLT[ ;DIF\TZ[ V;\UlTJFN4 
~5ZRGFJFN4 NFNF VG[ ;ZŸlZIF,LhD JU[Z[ ;FlCtI lJ`JDF\ ÝU8IF\ v Ý;IF"P 
K[<,L ;NLGF A[ DCÀJGF éCF5F[C ~5[ VF56G[ Nl,TJFN VG[ GFZLJFNGF[ 
5lZRI YIF[P Nl,T;FlCtI äFZF Nl,T Vl:DTFGF[ 50WF[ Nl,TJFN~5[ ;FlCtIDF\ 
50WFJF ,FuIF[P 5Z\5ZFlGØ[W4 ;\3Ø"4 Vl:DTFBF[H H[JL V;ZF[ Nl,TJFN[ 
;FlCtIDF\ Ý;ZFJLP 
,{\lUSE[NG[ VFWFZ[ :+LVF[G[ YTF\ VgIFI S[ ;DFHDF\ V[G[ V5FT]\ pTZT]\ 
:YFG V[ V\U[ éCF5F[C SZL lJ`JGL DlC,FVF[G[ HFU'T SZTL lJRFZWFZF cGFZLJFNc 
;\7FYL VF[/BFI K[P l5T';¿FS ;\:S'lTV[ :+Lv5]Z]Ø JrR[ éEF SZ[,F 
;\:S'lTHgIE[NG[ E}\;JF[ VG[ :+Lv5]Z]Ø ;DFG ZLT[ S[gãDF\ CF[I V[J]\ ;F\:S'lTS 
DF/B]\ éE]\ SZJ]\ V[ VF lJRFZWFZFG]\ D]bI ,1I K[P HF[ S[ GFZLJFNGL ;DH V[GF 
DF8[GF VF\NF[,GF[GF GFD4 :Y/vSF/ ÝDF6[ V,UvV,U CF[. XS[P H[D S[ 
5F`RFtI GFZLJFN SZTF EFZTLI GFZLJFN H]NF[ H K[P 
5l`RDGF GFZLJFNG[ +6 TAÞFDF\ JC[\RJFDF\ VFjIF[ K[P VG]SZ64 lJäF[C 
VG[ VFtDVF[/BP 5l`RDL GFZLJFNGF[ ÝYD TAÞF[ !)Z_ YL !)$) cJlH"lGIF 
J]<OGF A Room of one's own'DF\ jIÉT YI[, lJRFZF[YL NF[ZJFIF[ K[P ALHF[ 
TAÞF[ !)&_ YL !)*5 :5Q856[ cl;DF[G N A]JFcGF :+Lv5]Z]Ø ;DFGTFGF 
l;âF\T 5Z ZRFIF[ K[P +LHF[ TAÞF[ !)*5v(_ 5KL lOD[, S[ UFIGF[;[lg8=S 
TAÞF[P VF TAÞFDF\ lJZF[W S[ lJãF[C4 DF+ VgIFI S[ VFÊF[XGF AN,[ CJ[ 
GFZLR[TGFG[4 T[GF VF\TZDGG[ ;DHJFGL SF[lXX Y.P 
 cdxli 
5l`RDGF N[XF[DF\ !)DL ;NLGF +LHF NFISFYL D\0FTL GFZLD]ÂÉTGL ,0TDF\ 
D]bI DFU6LVF[ ;DFGvDTFlWSFZ4 S[/J6L VG[ jIJ;FIDF\ ;DFG TS TYF 
lD<STDF\ JFZ;F DF8[GL CTLP HIFZ[ EFZTDF\ AF/,uG4 ;TLÝYF4 lJWJFlJJFC 
ÝlTA\W JU[Z[ H[JF\ S]lZJFHF[ ;FD[ ,0J]\ V[ ÝFYlDS H~lZIFT CTLP VFD ;DFGTF4 
VgIFI4 XF[Ø6GF[ lJZF[W p5ZF\T VF56F VD]S Ý`GF[ H]NF CTFP EFZTLI 
5lZÝ[1IDF\ VF VF\NF[,GGF[ ÝYD TAÞF[ !(#_ YL !)$* U6L XSFIP VF 
TAÞFDF\ :+LVF[GF Ý`GF[ AFAT[ ;DU| N[XDF\ ;DFH ;]WFZSF[ äFZF ÝItGF[ YIF\P :+L 
;\:YFVF[GF[ VFZ\E YIF[P VF ;DIUF/FDF\ ;FlCtISFZF[V[ 56 :+LVF[GL 
;D:IFVF[G[ TFZ:JZ[ JFRF VF5L TF[ VG[S :+L S[lgãI ÝJ'l¿VF[DF\ GFZL VF\NF[,GGF 
V[\WF6 HF[. XSFI K[P  
.P;P !)$* YL !)*_ EFZTLI GFZLJFNGF ALHF TAÞFG[ ÝXFgT NFISF 
cSilent twenties' TZLS[ VF[/BFJFI K[P :JT\+ N[XGF GJF A\WFZ6[ :+Lv5]Z]Ø 
;DFGTFGF l;âF\TG[ SFINFSLI :JLS'TL VF5LP HF[S[ :+LVF[GL CF,T TF[ CTL T[JLG[ 
T[JL H CTLP V[S E|FDS lR+ éE]\ YI]\ CT]\P  
;DFGTFGF[ +LHF[ TAÞF[ !)*_ 5KLGF ;DIUF/DF\ U6LV[ TF[ T[DF\ :+LG[ 
:5X"TF VG[S Ý`GF[ p9FJFIFP J[xIFjIJ;FI4 NC[HÝYF4 AF/,uG4 ;DFGJ[TG4 
Ý;'lTGL ZHF4 UE"5FTGF[ CS4 NC[H4 K[0TL4 3Z VG[ ACFZ :+L 5Z YTL lC\;F 
JU[Z[ lJZ]â SFINF 56 30FIF VG[ VF Ý`GF[ ;FlCtIDF\ DF[8F5FI[ VFSFlZT YIFP 
:+LGF[ jIÂÉT TZLS[ :JLSFZ YFI4 V[ :JT\+ ZLT[ ÒJTL YFI V[ H GFZLD]ÂÉTGF 
VF\NF[,GGF[ C[T] CTF[P U]HZFTDF\ S]gNlGSF SF5l0IFGL c;FT 5U,F\ VFSFXDF\c 
GJ,SYFV[ VF VF\NF[,GG[ J[U VF%IF[P ÝEFJS AGFjI]\ V[J]\ VD]S V\X[ SCL XSFIP 
VFH[ VF JFTF[ SZLV[ KLV[ tIFZ[ I ;DFHDF\ :+Lv5]Z]Ø ;DFGTF :Y5FI 
R}SL K[ S[ :+LVF[G[ CJ[ SF[. ;D:IF H GYL S[ T[GF TDFD Ý`GF[ pS[,F. R}SIF\ K[ T[J]\ 
HZFI GYLP 5]Z]ØGF[ VCDŸ VF[KF[ Y. UIF[ K[ S[ ;DFH 5]Z]ØÝWFG GYL ZæF[ V[J]\ 
56 GYLP CH] VFH[ 56 VG[S ZLT[ :+LG]\ XF[Ø6 YFI H K[P E6[,FvU6[,F JU"DF\ 
 cdxlii 
56 :+L 5Z CFY p5F0FI K[P CH]I :+LG]\ E6TZ DF[8FEFU[ ,uG DF8[GL IF[uITFYL 
JW] DCÀJ GYL D[/JL XSI]\P CÒV[ :+L 5F[T[ 5F[TFGL SFZlS"NL AFAT[4 ElJQI 
AFAT[4 :JFJ,\AL AGJF AFAT[ U\ELZ GYL H AGLP VF VG[ VFJL :+LG[ :5X"TL 
VG[S AFATF[ lJX[ U]HZFTL 8}\SLJFTF"DF\ 9LSv9LS B[0F6 YI]\ K[P 
DFZF VF XF[WlGA\WGF ALHF ÝSZ6DF\ EFZTLI EFØFVF[GL GFZLR[TGF I]ST 
JFTF"VF[GL V\XT o RRF" 5KL U]HZFTL ;FlCtIGL 8}\SLJFTF"VF[DF\ GFZLS[gãL v 
GFZLR[TGFI]ST S'lTVF[ T5F;JGF[ RRF" SZJFGF[ p5ÊD ;[jIF[ K[P  
VF56F DwISF,LG ;FlCtI JFZ;F SZTF\ V,U 50TF\ GJ,SYFvGJl,SF 
JU[Z[ H[JF\ ;FlCtI:J~5F[ 5ZN[XL K[P T[GF VFUDGYL VFH ;]WLGF ;FlCtI5Y 5Z 
RF,TF\ VF :J~5F[V[ 36F R0FJvpTFZ HF[IF K[P 8}\SLJFTF"GL VFJL lJSF;IF+F lJX[ 
zL JØF" V0F,HF GF[\W[ K[ o 
ccS[8S[8,F GJFvGJF lJØIF[4 VJGJL TZFCF[4 VlEjIÂÉTGL HFGNFZ 
38FVF[4 YGUGTL GJL A/}SL S,DF[P S\. S[8,]\I VFtD;FTŸ SZL 8}\SLJFTF" GJ,SYF 
H[JF VFÊDS VG[ ,F[SlÝI Un:J~5 ;FD[ 9DSF[ SZTL DFY]\ êR]\ ZFBL B]DFZLYL 
éEL K[P VJGJF VY";\S[TF[G[ TFUTL4 S;TL AF[,LVF[GL KF\8JF/L EFØFGF[ 5F[TFGF[ 
GF[BF[ 5lZRI V[6[ ZrIF[ K[Pcc! 
8}\SLJFTF"GL X~VFT DGFTL cD,IFlG,cGL cUF[JF,6Lc JFTF" SZTF\ VFHGL 
JFTF" 36L H]NL 50[ K[ T[D KTF\ ÝYD JFTF" TZLS[ cUF[JF,6LcG]\ D}<I VF[K]\ GYLP VF 
VG[ VFGF 5KL 36L JFTF"VF[ U]HZFTL ;FlCtIDF\ ,BF. K[P 5Z\T] X~VFTGL VF 
JFTF"VF[DF\ GFZLR[TGFGL JFTF"VF[ XF[WJF A[;LV[ TF[ AC] ÝItG[ 56 ;O/TF G D/[P 
56 CF4 :+LGF XF[Ø6 VG[ ;D:IFVF[GF\ lR+F[ SJlRT ZH} YI[,F\ HF[JF D/[ DF8[ 
SCL XSLV[ S[ U]HZFTL ;FlCtIDF\ GFZLJFNL VF\NF[,GGF 5|EFJT/[ GFZL lJØIS 
JFTF"VF[ 36L DF[0L ,BF. K[P  
;FTDF NFISFYL U]HZFTL JFTF";FlCtIDF\ AN,FI[,L GFZLKlA VF,[BJFDF\ 
36F\ JFTF"SFZF[ ;O/ ZæF\4 ;EFG AgIF\P VF56[ HF6LV[ KLV[ S[ ;FlCtI ;DFHG]\ 
 cdxliii 
;LW]\ ÝlTlA\A hL,[ K[P DF8[ H SF[.56 :Y/SF/GL ;FlCtIS'lTDF\ GFZLGL KlA H[ T[ 
:Y/SF/GF ;FDFlHS DF/BF 5Z lGE"Z ZC[JFGLP WD"4 ;\:S'lT VG[ ;DFH VF 
+6[I 5lZA/F[V[ GFZLGL ;FDFlHS KlA lGWF"lZT SZJFDF\ DC¿D OF/F[ VF%IF[ K[4 
V[ ;J":JLS'T CSLST K[P C\D[XF 5]Z]ØF[GF ;\NE[" H VF[/BFTL VFJ[,L :+LGL 
;FDFlHS 5lZl:YlTDF\ GFZLJFNL VF\NF[,GF[V[ VFD}, 5lZJT"G VF^I]\ K[P :+LGL VF 
AN,FI[,L KlAG[ hL,JFDF\ U]HZFTL JFTF";FlCtI S[8,[ V\X[ ;O/ Zæ]\ K[4 V[GL 
VCÄ JFTF"VF[GL T5F; äFZF RRF" SZL K[P 
U]HZFTL ;FlCtIDF\ W}DS[T]GF CFY[ l:YZ YI[,F\ VF JFTF":J~5DF\ W}DS[T] V[ 
36F\ AWF\ GFZL5F+F[G]\ ;A/ VF,[BG SI]Å K[P H[D S[ DZLID4 ,BDL4 Ý[DFJTL4 
DLZF6L4 CLZFN[JL4 ZH5}TF6L JU[Z[4 TF[ läZ[O 5F;[YL 56 cB[DLc VG[ c;F{EFuIJTLc 
H[JL ;]\NZ JFTF"VF[ D/[ K[P 
;]gNZDŸGL cDFG[ BF[/[c4 cBF[,SLc4 c5]lQ5TFc4 c5GLc JU[Z[ H[JL JFTF"VF[DF\ 
H}HJF~5[ GFZLRlZ+F[ ÝU8IF\ K[P TF[ pDFX\SZ HF[XLGL cD]S],GF\AC[Gc4 cK[<,]\ 
KF6]\c4 cA[ AC[GF[c JU[Z[ JFTF"VF[ GF[\W5F+ K[P zL hJ[ZR\N D[3F6LGL cJC] VG[ 
3F[0F[c4 cD]Z,LWZ 5Z^IF[c4 cU\UF TG[ X]\ YFI K[ mc4 c,F0SF[ Z\0F5F[c JU[Z[ H[JL 
JFTF"VF[ ;DSF,LG ;DFHG[ v I]UR[TGFG[ hL,TF\ GFZL lR+F[ HF[JF D?IF[ K[P 
5gGF,F, 58[,4 .`JZ 5[8,LSZ4 R]GL,F, Dl0I4 ZPJP N[;F.4 IF[U[X HF[ØL JU[Z[ 
5F;[YL GFZLÒJGG[ ,UTL JFTF"VF[ D/L K[P HI\T B+L 5F;[YL cBLR0Lc H[JL 
GFZLR[TGFGF lJ,Ù6~5 VG[ R{Tl;S ;\S],TFJF/L JFTF" D/L K[P 
HI\TL N,F,4 lXJS]DFZ HF[ØL4 U],FANF; A|F[SZ4 ;]Z[X HF[ØL4 DW]ZFI4 
R\ãSFgT AÙL 5F;[YL 56 GFZLRlZ+F[4 GFZLR[TGF VG[ ;D:IFGF VF,[BG JF/L 
JFTF"VF[ D/[ K[P 
ZD[X ZP NJ[ 5F;[YL GFZLlR¿GF lJlXQ8 EFJF[G[ jIÉT SZTL ;]\NZ JFTF" 
cXAJTŸc D/[ K[ ZJLgã 5FZ[B[ cNLJF,c4 cV[hI]hJ,c c5FZc4 c;]EãFc JU[Z[ JFTF"VF[4 
CØ"N l+J[NLV[ cVF-c4 cVlE;FZc4 CZLX GFU|[RFV[ cV[PPPVG[PPP KTF\PPP 56c4 
 cdxliv 
cBÄ8Lc4 cS[8JF[Sc4 cS],0Lc4 cV[G VO[VZc4 cS}AF[c4 c5NE|Q8c4 S\N5 ZP N[;F.V[ 
cJF\;/LYL H]NF[ JF\;GF[ ;}Zc4 c;F[/ VG[ ;F[/ VG[PPPc4 lSZL8 N}WFT[ cAFI]\c4 H[JL 
JFTF"VF[DF\ S[gã:YFG[ GFZL K[P VF VG[ VFJF 5]Z]Ø ,[BSF[ ;FD[ :+LG]\ ÝNFG S[8,\] m 
H}GF ;DIDF\ TF[ :+LGL ;CH ;H"GFtDSTF AF/SGF HgD VG[ DFT'tJ WFZ6 
SZJFDF\ ÝU8 YFI V[8,]\ H V5[lÙT CT]\P SlJTF S[ lR+GF ;H"GDF\ HF[ :+LGL 
;H"GFtDSTF ÝU8[ TF[ V[G[ V;FClHS S[ VS]NZTL U6JFDF\ VFJT]\ lJS8F[ZLIG 
I]UGF lJJ[RSF[V[ :+LVF[GF lGQ9F5}J"SGF ;H"GFtDS ÝIF;F[G[ pTFZL 5F0JF 
HFTEFTGL N,L,F[ SZLP V[D6[ Sæ]\ S[ V5lZ6LT S[ lGo;\TFG :+L SF[. DCÀJGL 
S'lTG]\ ;H"G SZL H G XS[P SFZ6 S[ V[GL 5F[TFGL ÝS'lT V5}6" U6FIP CSLST TF[ V[ 
K[ S[ DFT'tJ :+LGF[ V[8,F[ AWF[ ;DI ,. HFI K[ S[ 5]Z]Ø H[ V[SFU|TF VG[ ;DI 
V[GL ;H"GFtDS ÝJ'l¿ 5FK/ JF5ZL XS[ K[ V[8,F[ ;DI :+L WFZ[ TF[ 56 G H 
OF/JL XS[P 
HF[ S[ VF56F 8}\SLJFTF"GF ;FlCtIDF\ CD6F\ K[<,F\ YF[0F\ JØF["DF\ V[S 
VFJSFZNFIS ALGF AGL K[ V[ K[ V[ Ù[+DF\ YI[,]\ YF[0L XÂÉTXF/L :+LVF[G]\ 
VFUDGP V[ Ù[+DF\ 56 ;FlCtIGF ALHF VG[S Ù[+F[GL DFOS VtIFZ ;]WL DF+ 
5]Z]ØF[G]\ H ;FD|FHI ÝJT"T]\ VFU/GF JØF["DF\4 V,A¿4 ,L,FJTL D]GXLV[ 
8}\SLJFTF"VF[ ,BL CTL VG[ V[ 5KLGF UF/FDF\ lJGF[lNGL GL,S\9[ VG[ V[DGL 
JFTF"VF[V[ V[ UF/FGF ;FlCtIZl;S JFRSF[G]\ wIFG 56 ;FZL ZLT[ B[\rI]\ CT]\P 56 
V[SL ;FY[ VG[S :+LVF[ 8}\SLJFTF"VF[ ,BL ZCL CF[I4 VG[ U]6J¿FGL ÎlQ8V[ T[ 
JFTF"VF[ 5FKL4 AC]WF4 êRL SF[l8GL CF[I4 V[J]\ TF[ VF K[<,F\ YF[0F\ JØF["DF\ H AgI]\ 
K[P :+LVF[V[ ,BL K[ VG[ ;FZL 56 K[ V[8,[ VF JFTF"VF[ wIFG VF5JF ,FIS K[ v 
V[ ÎlQ8V[ GCÄ4 56 ;Z; JFTF"VF[ K[ VG[ J/L :+LVF[V[ V[ ,BL K[4 V[ ÎlQ8V[ 
GF[\W5F+ VG[ lGZBJF ,FIS VG[S JFTF"VF[ VF HDFGFDF\ ,BF. K[ V[ V[S VFG\N 
5FDJF ,FIS CSLST K[4 V[D SC[JFG]\ TFt5I" K[P  
 cdxlv 
;ZF[lHGL DC[TF4 ,FE]AC[G DC[TF4 ;]XL,F hJ[ZL4 J;]AC[G JU[Z[ :+L 
,[lBSFVF[ 5F;[YL VD]S GFZL,ÙL JFTF"VF[ D/[ K[P WLZ]AC[G 58[, VG[ S]gNlGSF 
SF5l0IFGL 36L JFTF"VF[ GFZLEFJF[ jIÉT SZ[ K[P ;ZF[H 5F9S[ :+LGL R{Tl;S 
;\S],TFVF[G[ jIÉT SZTL 36L JFTF"VF[ ,BL K[P H[DF\ c;FlZSF l5\HZ:YFc H[JL 
lXZDF[Z JFTF" D/[ K[P 
5gGF GFIS4 DLGFÙL NLÙLT4 TFZL6L N[;F.4 pØF X[9GL VG]ÊD[ c,[0L lJY 
V0F[8c4 cCÄRSF[c4 cDCF,1DLc4 cCLZFGF CFZGL lS\DTc JU[Z[ JFTF"VF[ GFZLS[gãL ZCL 
K[P .,F VFZA DC[TFGL JFTF"VF[DF\ GFZLDGGF\ v ÒJGGF\ lJlJW 5F;FVF[GL ;]\NZ 
K6FJ8 HF[JF D/[ K[P 
JØF" V0F,HFGL JFTF"VF[DF\ ;DFWFGDFUL" :+L VF,[BF. K[P ;]J6F"GL cV[S 
H]NF[ U|Cc VG[ cVF[Yc H[JL DFlD"S JFTF"VF[ K[P JØF"NF;4 EFG]DTL HFGL4 ÝLlT 
;[GU]%TF 5F;[YL VG]ÊD[ ch6h6F8Lc4 cGFDX}gIc4 c;CFIc4 H[JL ;]\NZ JFTF"VF[ D/[ 
K[P 
lCDF\XL X[,T[ T[DGF RFZ JFTF";\U|CGL JFTF"VF[DF\ U]HZFTL JFTF"G[ 
GFZLR[TGFGF VJGJLG ~5F[GL hF\BL SZFJL K[P zâF l+J[NL4 :JFTL D[-4 NLGF 
5\0IF4 lAgN] EÎ4 pØF p5FwIFI JU[Z[ ,[lBSFVF[GF[ VJFH 56 GFZLS[gãL 
JFTF"VF[DF\ U}\H[ K[P  
5]Z]Ø S[gãL ;DFH ZRGFV[ VG[ 5lZ6FD[ ;FlCtI[ :+LG[ SFID 3ZGF B}6[ H 
ZFBL CF[JFG[ SFZ6[ SC[JF H[J]\ S[8,]\I[ BF:;]\ DF[0]\ SC[JFI]\P 5Z\T] 3ZGF[ B}6F[ KF[0LG[ 
p\AZ ACFZ 5U D}SL R}S[,L4 5]Z]ØF[GF .HFZF ;DF Ù[+F[DF\ ÝJ[XL R}S[,L GFZLGL 
AN,FTL KALG[ V[GL lJlJWZ\UL hF\I ;FY[ hL,JFDF\ U]HZFTL 8}\SLJFTF" 5FKL 50L 
GYLP :+LGF ÒJGGL HF6LTL ;D:IFVF[G[ ;DF\TZ[ T[GF VF\TZDGGL ,L,FVF[G[ 
TDFD ;\S],TFVF[ ;D[T U]HZFTL JFTF"V[ JFRF VF5L K[P 
DFZF +LHF ÝSZ6DF\ zL ;ZF[H 5F9SGL JFTF"VF[GL RRF" SZL T[DF\ ZC[,F 
GFZLR[TGFGF V\XF[ T5F;JFGF[ GD| ÝItG SIF[" K[P 
 cdxlvi 
;ZF[H 5F9SGF[ HgD SrKGF HBF{DF\ SrKL EF8LIF S]8]\ADF\ YIF[ CTF[P cÝ[D 
38F h]S VF.c GFDGF 5F[TFGF ÝYD H JFTF";\U|C AN, !)5)GF JØ"G]\ D]\A. 
;ZSFZG]\ z[Q9 JFTF";\U|C TZLS[G]\ 5FlZTF[lØS ÒTL HGFZ zLDTL ;ZF[H 5F9S V[S 
VFUJF VG[ VlEGJ JFTF"SFZ TZLS[ U]HZFTL ;FlCtIDF\ HF6LTF K[ T[VF[ 5F[TFGL 
VFUJL ;H"STF lJX[ SC[ K[P 
ccGFG56YL H lR¿DF\ VS<5 ;\J[NGF[ HFU[ G[ W}DZFIF SZ[4 DUH H V[J]\ 
J/L U]HZFTL EFØF 5Z S]NZTL H SFA}P V[8,[ 0FIZL ,bIF\ SZTL H[DG[ H[DG[ V[ 
J\RFJTL V[ ;F{ V[GL SlJtJDITFGF JBF6 SZTF\ VFD lG;U"N¿ ;H"STF H[J]\ 
DFZFDF\ S\.S CT]\ BZ]\PccZ 
K[S XF/F ÒJGYL H U]HZFTL EFØF DF8[ ;FZF[ Ý[D4 SF¶,[HDF\ U]HZFTLDF\ 
;F{YL JW] U]6 ÝF%T SZJF AN, 5FlZTF[lØS 56 D[/J[,4 ;FlCtI p5ZF\T ;\ULT4 
G'tI VG[ VlEGIGF[ 56 XF[B BZF[P zLDTL ;ZF[H 5F9S V[S S]X/ GT"SL VG[ 
VlTS]X/ VlEG[+L 56 CTFP lN<CLGL EFZTLI S,F S[gã ;\:YFDF\ V[S DF+ 
U]HZFTL GT"SL TZLS[ V[D6[ ,UEU +6 JØ" ;]WL SFD SI]Å CT]\P VG[ DFG TYF 
IXGF VlWSFZL AgIF CTF\P zLDTL ;ZF[H 5F9SGL ;H"STFGL XÂÉTVF[G[ zL ZD6 
5F9S[ 5FZBL 5F[ØL VG[ ;\JWL"P 
zLDTL ;ZF[H 5F9SG[ DFGJDGGL ;}1D U}\RF[4 V858F4 DGF[jIF5FZF[ VG[ 
GFGF GÒJF ,FUTF Ý;\UF[DF\YL é9TF DGF[J{7FlGS ÝtIF3FTF[DF\YL JFTF"TÀJYL 
;EZ VG[ Z;5}6" S,FS'lT ;H"JFGL VFUJL ;}h K[P JFTF"TÀJYL EZ[,L Ù6 V[DG[ 
HF6[ ;}hL VFJ[ K[ G[ T[GF[ ,UEU VGFIF; SCL XSFI V[JL VF;FGLYL S,F3F8 
lGDF"TF[ VFJ[ K[P VFJL S,F;}h V[DG[ VFW]lGS JFTF"DF\ DGF[lJ7FGGF GFD[ H[ 
N]AF["WvVAF[Wv;\S],4 lJlR+ ÝSFZGL ZRGFVF[ YTL HF[JFDF\ VFJ[ K[ T[JF\ N}Ø6F[YL 
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